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E L T I E M P O (5 o l ó g i c o N . ) . — P r o b a b l e . C a t a l u -
ñ a , L e v a n t e y s u r e s t e : B u e n tiempo. C e n t r o y c u e n c a 
del E b r o : Cielo m u y nuboso y a l g u n a l l u v i a o l l ov iznas , 
poco in tensa . R e s t o de E s p a ñ a : Cie lo cubierto y l ige-
ras l luv ias . T e m p e r a t u r a : m á x i m a , 26 en M u r c i a ; m í -
n ima, 4 en L e ó n . E n M a d r i d : m á x i m a , 16.8 (16,30 m . ) ; 
m í n i m a , 8,2 (3,30 m . ) . P r e s i ó n b a r o m é t r i c a : m á x i m a , 
706,8 m m . ; m í n i m a , 704,9 m m . E L V E A U S T E D E N L A U L T I M A P L A N A E L A N U N C I O B I C O L O R 
M A D R I D — A ñ o X X V I . — N ú m . 8 .216 D o m i n g o 29 d o m a r z o de 1 9 3 6 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . — R e d . y A d m ó n . , A L F O N S O , X I 4 . — T e l é f o n o 2 1 0 9 0 
A c c i ó n P o p u l a r d e B a d a j o z a c u e r d a c o n c u r r i r a l a s e l e c c i o n e s 
L O Q U E S I E M P R E S E O L V I D A 
T o d a s l a s f i n c a s r ú s t i c a s g r a n d e s q u e r a d i q u e n e n t é r m i n o s m u n i c i p a l e s 
d o n d e e s t é c o n c e n t r a d a l a p r o p i e d a d " y t e n g a n c e n s o s c a m p e s i n o s e l e v a d o s , 
p o d r á e x p r o p i a r l a s e l I n s t i t u t o d e R e f o r m a A g r a r i a p o r c a u s a d e " u t i l i d a d 
s o c i a l " , p a r a a s e n t a r e n e l l a s a b r a c e r o s y a c a m p e s i n o s p o b r e s . A s í l o o r d e n a 
u n d e c r e t o d e l m i n i s t e r i o d e A g r i c u l t u r a q u e h a p u b l i c a d o l a " G a c e t a " de a y e r . 
N o es n u e v a l a d i s p o s i c i ó n , p u e s , c o m o e l m i s m o d e c r e t o c o n f i e s a , se t r a t a 
s ó l o d e a p l i c a r e l a r t i c u l o 14 d e l a l e y v o t a d a p o r l a s C o r t e s e l v e r a n o p a s a d o , 
c o n l o c u a l , a u n q u e de p a s a d a , n o t e m o s q u e a q u e l l a l e y t a n c a l u m n i a d a , h a s t a 
l l a m a r l a " c o n t r a r r e f o r m a a g r a r i a " , t i e n e m u c h o b u e n o y b a s t a n t e de a v a n z a d a . 
N o n o s p a r e c e a b s u r d o q u e p o r " u t i l i d a d s o c i a l " se p u e d a n e x p r o p i a r f i n c a s 
s i e m p r e q u e se g u a r d e n l a s d e b i d a s g a r a n t í a s e n c u a n t o a l a d e t e r m i n a c i ó n 
de d i c h a u t i l i d a d y a l p a g o de l a s i n d e m n i z a c i o n e s . S ó l o s í s e a p l i c a de m o d o 
i n j u s t o u n a d i s p o s i c i ó n e x p r o p i a t o r i a s e m e j a n t e p o d r á s e r p e r t u r b a d o r a . L a 
e x p r o p i a c i ó n p o r u t i l i d a d s o c i a l es u n c o n c e p t o a d m i t i d o y a e n todsus l a s r e -
f o r m a s a g r a r i a s e u r o p e a s d e l a p o s t - g u e r r a , y s i se e j e c u t a c o n l a s m i s m a s 
f o r m a l i d a d e s q u e l a s l e y e s l i b e r a l e s y u n t a n t o q u i r i t a r i a s de f i n e s d e l s i -
g l o X I X o t o r g a n a l a e x p r o p i a c i ó n p o r " u t i l i d a d p ú b l i c a " , n o c r e e m o s q u e h a y a 
n a d a q u e o b j e t a r , y m á s b i e n h a b r á q u e a p l a u d i r . P o r q u e , ¿ es m e n o s ú t i l p a r a 
e l b i e n c o m ú n l a p a z s o c i a l c o n s e g u i d a m e d i a n t e u n e q u i l i b r a d o r e p a r t o e n l o s 
b i e n e s q u e u n f e r r o c a r r i l o u n a c a r r e t e r a ? 
E s t a m o s , p u e s , e n p l e n a f i e b r e d e p o l í t i c a s o c i a l a g r a r i a , q u e n u n c a c o n 
m a y o r v e r d a d s e p u e d e d e c i r es p o l í t i c a c o r t a f u e g o s . H a y d e c r e t o s de y u n t e -
r o s , a s e n t a m i e n t o s u r g e n t e s , a l o j a d o s c a m p e s i n o s , a n u n c i o d e m o d i f i c a c i o n e s 
e n l o s a r r i e n d o s r ú s t i c o s , p r o y e c t o s de r e s c a t e de b i e n e s c o m u n a l e s , a v a n c e s 
de u n a n u e v a r e f o r m a a g r a r i a . Y h e m o s de d e c i r q u e t o d o l o q u e e n e s t a r á p i -
d a f l o r a c i ó n d e l e y e s s o c i a l e s a g r a r i a s h a y a c e p t a b l e y a es v i e j o e n n u e s t r a s 
c o l u m n a s ; p o d r í a m o s r e i m p r i m i r a h o r a p á r r a f o s q u e d i r i g i m o s a l a D i c t a d u r a 
p i d i é n d o l e q u e h i c i e r a m u c h o de eso e n a q u e l l o s t i e m p o s e n q u e e l s o c i a l i s m o 
t e n i a b u e n c u i d a d o d e n o h a b l a r n i e s c r i b i r n a d a d i s o n a n t e p a r a n o a l t e r a r s u s 
e x c e l e n t e s r e l a c i o n e s c o n e l d i c t a d o r y b e n e f i c i a r s e t r a n q u i l o a l a s o m b r a d e l 
P o d e r , d e s d e e l C o n s e j o de E s t a d o h a s t a e l ú l t i m o C o m i t é p a r i t a r i o . 
P e r o s i e m p r e q u e h a b l a m o s d e p o l í t i c a s o c i a l a g r a r i a n o s v e m o s o b l i g a d o s 
a p o n e r u n c o n t r a p u n t o a l o s q u e c r e e n q u e e l l a es l a ú n i c a p a n a c e a d e l o s 
m a l e s c a m p e s i n o s , a p r o n u n c i a r u n " m e m e n t o " e n m e d i o de l a a l e g r e algara-1 
b í a d e l o s r e f o r m a d o r e s s o c i a l e s a g r a r i o s . T o d o eso es " p o l í t i c a d e d i s t r i b u - ! 
c i ó n " . P e r o , ¿ q u i é n se a c u e r d a d e l a " p o l í t i c a d e p r o d u c c i ó n " ? E n m u c h a s I 
z o n a s c a m p e r a s n o h a y q u e r e p a r t i r m á s q u e l a p o b r e z a . E n t o d o s l o s c a m p o s ! 
e s p a ñ o l e s l o s p o m p o s a m e n t e l l a m a d o s p e q u e ñ o s p r o p i e t a r i o s , o c o l o n o s m e -
d i a n o s , o a p a r c e r o s m o d e s t o s , v i v e n p e o r , y l o g r a n m u c h o s m e n o s i n g r e s o s a l 
cabo d e l a ñ o q u e u n m e t a l ú r g i c o o u n p a n a d e r o d e l a g r a n c i u d a d . Y é s t o s 
s o n o f i c i a l m e n t e p r o l e t a r i o s , m i e n t r a s a q u é l l o s r e s u l t a n b u r g u e s e s . 
C u a n d o se i n t e n t a r e s o l v e r e l p a r o d e l a g r a n c i u d a d f o m e n t a n d o l a s c o n s -
t r u c c i o n e s , c o m o c o n t a n t o é x i t o s e h a h e c h o m e d i a n t e l a l e y d e l s e ñ o r S a l -
m ó n , q u e t o d o s r e c o n o c e n h a s a l v a d o e l p a r o i n v e r n a l de e s t e a ñ o , s e l i b r a de 
i m p u e s t o s a l o s q u e c o n s t r u y e n y h a s t a se l e s f a v o r e c e c o n p r é s t a m o s . A c -
t u a l m e n t e a l o s l a b r a d o r e s , p r o p i e t a r i o s o c o l o n o s , s e l e s i m p o n e n a l o j a m i e n t o s , 
i n t e n s i f i c a c i ó n d e c u l t i v o s , a b s o r c i ó n , e n u n a p a l a b r a , d e t o d o e l p a r o h a b i t u a l 
e n l o s c a m p o s y d e l q u e a e l l o s r e f l u y e h u i d o d e l a c i u d a d . . . . y s i g u e n p a g a n d o 
l o s m i s m o s i m p u e s t o s q u e s i e m p r e y a u n a l g u n o s m á s , c o m o d é c i m a s d e l a 
c o n t r i b u c i ó n y o t r a s c a r g a s . 
N o e s l a n u e s t r a u n a q u e j a p l a ñ i d e r a y m a c h a c o n a , s i n o u n a i d e a q u e t e -
n e m o s q u e r e p e t i r c o n t o d a i n s i s t e n c i a , c u m p l i e n d o u n a de l a s n o r m a s de l a 
p r o p a g a n d a e f i c a z , q u e es e x p o n e r p o c a s i d e a s , m u y c l a r a s y m u y r e p e t i d a s . 
N o n o s c h o c a q u e l a s i z q u i e r d a s n o t e n g a n n i n g u n a p o l í t i c a d e p r o d u c c i ó n q u e 
f a v o r e z c a a l c a m p o , p o r q u e n o l a h a n t e n i d o j a m á s , p e r o s í h e m o s d e d e c i r 
q u e f r e n t e a l a e x a c e r b a c i ó n d e m e d i d a s s o c i a l e s a g r a v i a s y a l a a b u n d a n c i a 
c o n q u e a q u é l l a s c r e c e n , m e d r a n , o c u p a n p l a n a s d e l a " G a c e t a " y se l l e v a n a 
l a p r á c t i c a e n l o s c a m p o s , n o e s t a r í a d e m á s u n r e c u e r d o a l t r i g o , q u e e s t á 
p o r b a j o d e l a s 4 0 p e s e t a s , y o t r o a l a c e i t e , q u e v a l e t r e s d u r o s . S i a los 
p r o d u c t o s d e l c a m p o n o s e l e s d a p r e c i o , y a d e m á s se e n c a r e c e n s u s c o s t e s 
d e p r o d u c c i ó n , e n l a s t i e r r a s d e E s p a ñ a n o v a n a p o d e r v i v i r n i g r a n d e s p r o -
p i e t a r i o s , n i p e q u e ñ o s , n i c o l o n o s , n i a p a r c e r o s , n i s i q u i e r a l o s a s e n t a d o s , q u e 
a h o r a t a n e u f ó r i c a m e n t e s e e s t a b l e c e n . 
¿ C u á n d o n o s v a m o s a a c o r d a r e f i c a z m e n t e l o s e s p a ñ o l e s d e q u e e n los 
c a m p o s v i v e n l o s d o s t e r c i o s de h a b i t a n t e s d e n u e s t r a P a t r i a , y q u e s o n los 
m á s p o b r e s y l o s m á s n e c e s i t a d o s d e p r o t e c c i ó n o f i c i a l ? 
ASI LO D E C H I k M E M a n i o b r a e n N o s e c o n s t i t u i r á l a C á m a r a p o r 
LAS DERECHAS UNIDAS 
EN ALAVA 
Parece que en Cuenca y en Mur-
cia existe el mismo criterio 
B A D A J O Z . 2 8 . — E l C o m i t é p r o v i n c i a l 
d e A c c i ó n P o p u l a r , c o m o r e s u l t a d o de 
l a s d e l i b e r a c i o n e s de e s t o s d í a s , h a r e -
m i t i d o a l a P r e n s a h o y u n a n o t a e n l a 
q u e d i c e q u e A c c i ó n P o p u l a r A g r a r i a 
se d i s p o n e a c o n c u r r i r a l a p r ó x i m a c o n . 
t i e n d a e l e c t o r a l p r e s e n t a n d o c a n d i d a t o s 
e n t o d o s l o s p u e b l o s d e l a p r o v i n c i a , s i n 
p e r j u i c i o d e a t e n e r s e a l a s i n s t r u c c i o -
nes q u e c o n c a r á c t e r g e n e r a l d i c t e n l o s 
ó r g a n o s c e n t r a l e s d e l p a r t i d o y e l j e f e , 
y s i e m p r e q u e p o r l a s a u t o r i d a d e s g u -
b e r n a t i v a s de l a p r o v i n c i a se g a r a n t i c e 
de f o r m a i n d u d a b l e l a p r á c t i c a de l o s 
d e r e c h o s c i u d a d a n o s e n r e l a c i ó n c o n l a 
e m i s i ó n d e l s u f r a g i o . A c c i ó n P o p u l a r de 
l a p r o v i n c i a e s p e r a a l c o n c u r r i r a l a 
p r ó x i m a c o n t i e n d a q u e se g u a r d e a s ú a 
o r g a n i z a c i o n e s y a s u s h o m b r e s e l r e s -
p e t o q u e e l l o s p i e n s a n t e n e r p a r a s u s 
a d v e r s a r i o s y e s p e r a t a m b i é n o b t e n e r 
t o d a c l a s e de a p o y o s y c o l a b o r a c i o n e s 
de t o d a s a q u e l l a s p e r s o n a s y g r u p o s p o -
l í t i c o s o a p o l í t i c o s q u e c o i n c i d a n c o n 
e l l a e n l a d e f e n s a de t o d o s l o s p o s t u l a -
d o s q u e s e c o n s i d e r a n i n d i s p e n s a b l e s 
p a r a l a m u t u a c o n v i v e n c i a , p o r m u y 
a v a n z a d o s q u e s e a n l o s p r o g r a m a s q u e 
se p r o p u g n e n . D i c e l a n o t a q u e l a c a u s a 
de n o h a b e r s e a p r e s u r a d o a a n u n c i a r 
s u p a r t i c i p a c i ó n h a s i d o e l a g u a r d a r a 
q u e o t r a e n t i d a d p o l í t i c a o a p o l í t i c a 
q u i s i e r a l l e v a r l a d i r e c c i ó n d e l o s g r u -
p o s a f i n e s , a fin de a g l u t i n a r t o d o s los 
e l e m e n t o s n o i n c l u i d o s e n l a m a s a e l ec -
t o r a l d e l F r e n t e P o p u l a r . 
En Alava 
T á n g e r c o n t r a 
E s p a ñ a 
V I T O R I A , 2 8 . — A n t e l a s e s p e c i a l e s 
c i r c u n s t a n c i a s q u e c o n c u r r e n e n e l P a í s 
V a s c o , l a s d e r e c h a s e n A l a v a h a n a c o r -
d a d o n o a b s t e n e r s e y c o n c u r r i r a e l l a s 
u n i d a s . A e s t e fin se e s t á n r e a l i z a n d o 
d i v e r s a s e n t r e v i s t a s e s to s d í a s y e n 
p r i n c i p i o h a q u e d a d o y a a c o r d a d a l a 
u n i ó n . 
En Murcia 
E S T E N U M E R O H A S I D O V I S A D O 
P O R L A C E N S U R A 
M U R C I A , 2 8 . — S e h a n r e u n i d o l o s 
p a r t i d o s d e o p o s i c i ó n . P a r e c e q u e A c -
c i ó n P o p u l a r i r á a l a s e l e c c i o n e s m u n i -
c i p a l e s e n u n i ó n d e l o s r e p u b l i c a n o s c o n . 
s e r v a d o r e s , c o n e l a p o y o d e l a s r e s t a n -
t e s f r a c c i o n e s d e r e c h i s t a s . 
En Cuenca 
C U E N C A , 28 . — " E l D e f e n s o r d e 
C u e n c a " , ó r g a n o de l a s d e r e c h a s , p u -
b l i c a u n a s c o n s i d e r a c i o n e s r e s p e c t o a 
l a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s . D i c e q u e l a 
i n h i b i c i ó n es u n s u i c i d i o y a l u d e a l a s 
e l e c c i o n e s de m a y o d e 1932 , e n l a s q u e 
C u e n c a d e m o s t r ó c ó m o se p u d o v e n c e r 
a l a r e v o l u c i ó n . T e r m i n a i n v i t a n d o a 
l o s c o n q u e n s e s a c u m p l i r c o n s u d e b e r 
e n l a s u r n a s . 
I n d i c e - r e s u m e n 
29 marzo 1936 
P á g . 
P á g . 7 
!» 
9 
P á g . 10 
U n a H i s t o r i a de E s p a ñ a 
L i b r o s P á g 
L a s i t u a c i ó n c r e a d a p o r l a 
r e m i l i t a r i z a c i ó n d e l R h i n . 
M o d a s P á g . 
L a s l l u v i a s d e e s t e i n v i e r n o . P á g . 
C h a r l a s d e l t i e m p o P á g . 
N o t a s g r á f i c a s de a c t u a l i d a d 
P a r e c e q u e M é j i c o r e c t i f i c a 
l a p o l í t i c a d e p e r s e c u c i ó n 
r e l i g i o s a P á g . 1 1 
L a E x p o s i c i ó n de P a r í s P á g . 13 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s . . . P á g . 14 
! D e p o r t e s P á g . 14 
B o l s a s P á g . 15 
" L a m a e s t r i t a " P á g . 16 
L a v i d a e n M a d r i d P á g . 17 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d P á g . 17 
1 A n u n c i o s p o r p a l a b r a s . P á g s . 18 y 19 
A v e n t u r a s d e l G a t o F é l i x . . . P á g . 19 
F o l l e t í n P á g . 19 
— o — 
M A D R I D . — Se v a n a t e r m i n a r l a s 
o b r a s de p a v i m e n t a c i ó n de l a C u e s -
t a de l a V e g a . — E l s e ñ o r P r i m o d e 
R i v e r a c o n d e n a d o a d o s meses y u n 
d í a ( p á g i n a s 15 y 17) 
— o — 
P R O V I N C I A S . — E l P a r l a m e n t o c a t a -
l á n s u s p e n d e p o r q u i n c e d í a s 'las se-
s i o n e s . — N u e v o c r é d i t o p a r a o b r a s p ú -
b l i c a s e n S e v i l l a . Se a b r e a l a n a v e -
g a c i ó n e l p u e r t o . — S e a u t o r i z a l a i n s -
t a l a c i ó n de u n a f á b r i c a de a u t o m ó v i -
les en B i l b a o . — C o n d e n a s a v e i n t i s é i s 
a ñ o s p a r a t r e s a u t o r e s d e l a s e s i n a t o 
d e u n m a t r i m o n i o ( p á g i n a s 3 y 17) 
— o — 
E X T R A N J E R O . — L o s i t a l i a n o s h a n 
l l e g a d o a A m b a B i r c u t a n . — H o y se 
c e l e b r a e l p l e b i s c i t o e n A l e m a n i a . — 
F r a n c i a h a s u b i d o e l d e s c u e n t o d e l 
t r e s y m e d i o a l c i n c o p o r c i e n t o ( p á -
g i n a s 1 y 20) 
E n L o n d r e s d e s m i e n t e n l a n o t i c i a 
d e o t r a c o n f e r e n c i a 
No se ha fijado aún la fecha de las conversaciones 
entre los Estados Mayores. Parece que Alemania 
pretende fo r t i f i ca r la zona 
Hoy será i n h u m a d o el 
cadáver de Venizelos 
L A C A N E A , 2 8 . — L o s r e s t o s m o r t a -
les de V e n i z e l o s s e r á n i n h u m a d o s m a -
ñ a n a , d e s p u é s de h a b e r e s t a d o e x p u e s -
t o s d u r a n t e c u a r e n t a y o c h o h o r a s e n 
l a c a p i l l a de S a n t a M a g d a l e n a . 
E l s e ñ o r S o f u l i s y o t r o s j e f e s v e n i -
2 e l í s t a s p e r m a n e c e n e n L a C a n e a p a r a 
a s i s t i r a l e n t i e r r o . E l p r i n c i p e h e r e d e -
í 0 y l o s m i n i s t r o s , q u e h a b í a n v e n i d o 
* L a C a n e a p a r a r e p r e s e n t a r a l r e y y 
PJ G o b i e r n o e n los f u n e r a l e s , h a n r e g r e -
« a d o a A t e n a s . 
P A R I S , 2 8 . — E n l o s c e n t r o s d i p l o m á -
t i c o s y p o l í t i c o s se d i c e q u e e x i s t e l a i n -
t e n c i ó n de l l e v a r a c a b o u n a c o n f e r e n -
c i a de l a s p o t e n c i a s de L o c a r n o t a n 
p r o n t o c o m o s e a p o s i b l e , d e s p u é s de r e -
c i b i r l a s p r o p o s i c i o n e s a l e m a n a s , q u e 
h a n s i d o a n u n c i a d a s p a r a e l m a r t e s p r ó -
x i m o . 
L o s m i n i s t r o s de N e g o c i o s E x t r a n j e -
r o s i n g l é s , f r a n c é s y b e l g a , a s í c o m o u n 
r e p r e s e n t a n t e d e I t a l i a s e r e u n i r á n p r o -
b a b l e m e n t e e l p r ó x i m o 3 d e a b r i l en B r u -
s e l a s . A h o r a b i e n , a u n no se h a a d o p t a d o 
n i n g u n a d i s p o s i c i ó n d e ñ n í t i v a . 
* * « 
L O N D R E S , 2 8 . — T o d o s l o s p e r i ó d i c o s 
d a n c u e n t a de q u e l a f e c h a de l a s c o n -
v e r s a c i o n e s a n u n c i a d a s e n t r e l o s E s t a -
d o s M a y o r e s n o se h a ñ j a d o t o d a v í a , 
p e r o q u e e s t a s c o n v e r s a c i o n e s s o n , d e s d e 
l u e g o , i n d e p e n d i e n t e s de u n a c o n t e s t a -
c i ó n a l e m a n a , c u a l q u i e r a q u e e s t a s ea . 
E n l o s c í r c u l o s de L o n d r e s se d e s m i e n -
t e c o n e n e r g i a l o s r u m o r e s c i r c u l a d o s e n 
F r a n c i a , s e g ú n l o s c u a l e s s e i b a a v e r i -
ficar u n a n u e v a C o n f e r e n c i a de l a s 
P o t e n c i a s d e L o c a r n o e n B r u s e l a s , d e n -
t r o d e l o s p r i m e r o s d i a s d e l m e s p r ó -
x i m o , y b a s a d a e n l a p r o p o s i c i ó n d e l se-
ñ o r E d é n . 
S e h a c e n o t a r i g u a l m e n t e q u e l a s c o n -
v e r s a c i o n e s d e l o s E s t a d o s M a y o r e s , s i 
se c e l e b r a n , s e r á n s o m e t i d a s d e c o n t i -
n u o a u n a s e v e r a i n t e r v e n c i ó n d e l G a -
b i n e t e . 
Las fortificaciones en la zona 
P A R I S , 2 8 . — E n t a n t o q u e e l c u e r p o 
e l e c t o r a l e n A l e m a n i a se p r e p a r a p a r a 
i r a l a s u r n a s m a ñ a n a p a r a d a r c o n s u 
voto a p r o b a c i ó n a l a r e o c u p a c i ó n m i l i t a r 
de l a z o n a d e s m i l i t a r i z a d a d e R e n a n i a , 
F r a n c i a y s u s a l i a d o s se h a n p r e p a r a -
do h o y p a r a u n a p r o n t a r e u n i ó n de sus 
I E s t a d o s M a y o r e s g e n e r a l e s y u n a n u e v a 
Conferencia d e l a s p o t e n c i a s d e L o c a r -
n o I t a l i a , I n g l a t e r r a y B é l g i c a , b i e n e n 
¡ P a r í s o en B r u s e l a s , e n la p r i m e r a se-
m a n a de a b r i l . 
E l r e s u l t a d o de l a s e l e c c i o n e s a l e m a -
n a s se d a p o r d e s c o n t a d o , puesto q u e , 
' e n o p i n i ó n de l o s f r a n c e s e s , la o p o s i c i ó n 
' a l e m a n a — s i e x i s t e t o d a v í a — n o í n t e n t a -
| r á m a n i f e s t a r s e m a ñ a n a en l a s u r n a s . 
T a m p o c o e x i s t e g r a n i n t e r é s e n c o n o -
| c e r e l p l a n d e p a z d e H i t l e r , q u e , s e g ú n 
| p r o m e t i ó v o n R i b b e n t r o p p s e r á e n v i a -
i d o a L o n d r e s e l l u n e s . L o s f r a n c e s e s es-
t á n c o n v e n c i d o s de q u e l a s e l e c c i o n e s 
a p r o b a r á n , p o r u n a a r r o l l a d o r a m a y o -
r í a , l a p o l í t i c a e x t e r i o r de H i t l e r y , a d e -
m á s , q u e e l p r ó x i m o p l a n d e l c a n c i l l e r 
a l e m á n n o c o m p r e n d e r á l a s c o n c e s i o n e s 
q u e p i d e F r a n c i a c o m o p r e l u d i o n e c e s a -
r i o a c u a l q u i e r n e g o c i a c i ó n . 
T o d a v í a n o se h a f i j a d o n i l a f e c h a 
n i l a c i u d a d de l a r e u n i ó n d e l a s p o -
t e n c i a s d e L o c a r n o , p e r o , d e s d e l u e g o , 
es s e g u r o q u e e s t a c o n f e r e n c i a n o se 
c e l e b r a r á e n L o n d r e s . T a n t o s i l a r e -
u n i ó n se c e l e b r a en P a r í s c o m o e n B r u -
se las , F r a n c i a e s p e r a p o d e r d e s e m p e -
ñ a r u n p a p e l m u c h o m á s i m p o r t a n t e 
q u e s í l a s d i s c u s i o n e s t u v i e r a n l u g a r en 
L o n d r e s . 
L o s f r a n c e s e s e s t á n t a m b i é n c o n v e n -
c i d o s de q u e A l e m a n i a a b r i g a e l p r o -
p ó s i t o d e f o r t i f i c a r l a z o n a d e s m i l i t a -
r i z a d a d e R e n a n i a c o m o l e g i t i m a c o n -
t e s t a c i ó n a l a n e g o c i a c i ó n d e l p a c t o 
f r a n c o s o v i é t i c o . P o r f u e n t e s a l e m a n a s 
se s a b e a q u í q u e A l e m a n i a p r e t e n d e , s i 
es p o s i b l e , r e s t a b l e c e r l a s m i s m a s f o r -
t i f i c a c i o n e s q u e t e n i a e n R e n a n i a a n -
t e s d e l a g u e r r a , f u n d á n d o s e e n q u e es 
l o m e n o s q u e p u e d e h a c e r p a r a h a c e r 
f r e n t e a l a a m e n a z a q u e s u p o n e l a 
a l i a n z a e n t r e l a s d o s p o t e n c i a s m i l i t a -
r e s m á s i m p o r t a n t e s de E u r o p a e n s u s 
f r o n t e r a s d e l e s t e y d e l o e s t e . 
S o n e s t a s f o r t i f i c a c i o n e s p r e c i s a m e n -
t e l a s q u e F r a n c i a s u s a l i a d o s , e spe -
c i a l m e n t e l a P e q u e ñ a E n t e n t e y R u s i a , 
e s t á n d e t e r m i n a d o s a i m p e d i r p o r q u e se 
d a n c u e n t a de q u e l a s f o r t i f i c a c i o n e s 
a l e m a n a s n e u t r a l i z a r í a n l a c o s t o s a l í n e a 
d e M a g í n o t d e F r a n c i a y l e i m p e d i r í a n 
a c u d i r e n a u x i l i o de s u s a l i a d a s d e l e s t e 
y c e n t r o de E u r o p a . 
E n f u e n t e s b r i t á n i c a s s e h a s a b i d o 
t a m b i é n q u e e n l a p r ó x i m a s e m a n a es 
p o s i b l e q u e e l m i n i s t r o b r i t á n i c o E d é n 
( C o n t i n ú a e n l a p r i m e r a c o l u m n a de 
c u a r t a p l a n a 
Se quiere desvirtuar la reciente 
modificación del Estatuto 
T A N G E R , 2 8 . — C o n m o t i v o d e d e t e r -
m i n a d a m a n i o b r a q u e se p l a n e a a q u í 
e n t r e d i v e r s o s s e c t o r e s p a r a b o i c o t e a r 
de a l g ú n m o d o e l a c u e r d o de q u e e l 
n u e v o a d m i n i s t r a d o r e s p a ñ o l t o m e p o s e -
s i ó n e n l a f e c h a c o n v e n i d a , e x i s t e p r o -
f u n d o m a l e s t a r e n t r e l a c o l o n i a e s p a -
ñ o l a . C o m o s e s a b e , l a s m o d i f i c a c i o n e s 
a c o r d a d a s ú l t i m a m e n t e e n t r e F r a n c i a y 
E s p a ñ a , r e s p e c t o d e l E s t a t u t o t a n g e r í n o , 
n o l l e n a b a n n i s i q u i e r a p a r t e d e l a s a s -
p i r a c i o n e s l e g i t i m a s a q u e l o s e s p a ñ o l e s 
e n T á n g e r c r e í a n t e n e r d e r e c h o , p e r o , 
n o o b s t a n t e , r e s p e t a n d o l a s , r a z o n e s q u e 
t u v i e r a e l G o b i e r n o e s p a ñ o l p a r a n o o b -
t e n e r m a y o r e s v e n t a j a s en o t r o s ó r d e -
nes , l a s a c o g i ó c o n s e r e n i d a d , d i s p o n i é n -
dose , c o m o s i e m p r e , a a c e p t a r l a s l e a l -
m e n t e . A h o r a , s e g ú n p a r e c e , s e q u i e r e 
p o l i t i q u e a r e n e l s e n t i d o de p r o r r o g a r 
d u r a n t e o t r o a ñ o m á s e l m a n d a t o d e l 
a d n i i n i s t r a d o r f r a n c é s , s o p r e t e x t o d e 
q u e c o m o los d . í ^ g a d o s de l a s d i s t i n t a s 
p o t e n c i a s e n l a A s a m b l e a l e g i s l a t i v a 
t e r m i n a n s u p e r i o d o r e p r e s e n t a t i v o e n e l 
p r ó x i m o m e s de m a y o , e l n u e v o a d m i -
n i s t r a d o r se v e r í a o b l i g a d o a a c t u a r e n -
t r e l o s e l e m e n t o s l e g i s l a d o r e s , t a m b i é n 
n u e v o s , d e t a l l e q u e se p r e s e n t a c o m o 
u n a d i f i c u l t a d i m p o r t a n t e p a r a e l n u e v o 
a d m i n i s t r a d o r . 
E n p r i n c i p i o , l a m a n i o b r a s ó l o h a s i d o 
de t a n t e o , b u s c a n d o q u e f u e s e n l o s r e -
p r e s e n t a n t e s l e g i s l a t i v o s q u i e n e s s i g u i e -
r a n u n a ñ o m á s d e s p u é s de s u m a n d a t o ; 
p e r o a h o r a s e a c l a r a m á s l a c u e s t i ó n 
i n c l u y e n d o t a m b i é n e l c a r g o d e a d m i -
l o m e n o s h a s t a e l v i e r n e s 
Mañana, día interesante para la cuestión de las actas 
T r e g u a e n l a l u c h a d e l a s a c t a s . L a 
c o n t i e n d a r e t o r n a r á e l l u n e s p o r l a m a -
ñ a n a . L a C o m i s i ó n n o a c t u ó a y e r . S i n 
e m b a r g o , s u p r e s i d e n t e , s e ñ o r P r i e t o . : 
a c u d i ó a l C o n g r e s o p a r a e s t u d i a r v a r i o s | 
e x p e d i e n t e s . L a C o m i s i ó n — l a m a y o r í a — 
DO n e c e s i t a e s t u d i a r p o r q u e r e s u e l v e s í n l 
o í r a l o s p o n e n t e s y s i n e n t e r a r s e . A s i 
se q u i s o d e c i d i r s o b r e l a s c i r c u n s c r i p -
c i o n e s de C u e n c a y G r a n a d a y u n o de l o s ] 
p o n e n t e s de i z q u i e r d a h u b o d e r e c o n o - ; 
c e r q u e n o h a b í a e s t u d i a d o e l p r o b l e m a . ] 
E l s e ñ o r P r i e t o , p o r l o v i s t o , n o q u i e r e ! 
p r o c e d e r t a n a t r o p e l l a d a m e n t e c o m o s u s 
c o l e g a s . -
T a m p o c o h a n f a l t a d o r e f e r e n c i a s a 
c a m b i o d e i m p r e s i o n e s e n t r e p o l í t i c o s j 
q u e h a n g i r a d o e n t o r n o a l a a c t u a c i ó n ] 
d e l P a r l a m e n t o . T a l u n a c o m i d a e n l a ] 
q u e f u e r o n c o m e n s a l e s e l p r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o , e l d e l a s C o r t e s , e l s e ñ o r P r i e t o 
y o t r a s p e r s o n a l i d a d e s . T a m b i é n h a h a -
b i d o c o n v e r s a c i o n e s e n t r e a l g u n o d e l o s 
n i s t r a d o r a c t u a l e n t a l e s p r o p ó s i t o s . S i 
n o se r e s p e t a s e n l a s m o d i f i c a c i o n e s a c o r -
d a d a s e n t o d a s u i n t e g r i d a d c o m o f u e -
r o n c o n v e n i d a s , e l l o p u d i e r a s e r v i r d e 
p r e c e d e n t e a o t r a s p o t e n c i a s , b i e n p a r a l 
h a c e r s o l i c i t u d de n u e v a s m o d í f i c a c i o - 1 
nes , o p a r a n o a c e p t a r a q u e l l a s q u e c o n -
s i d e r e n q u e n o l l e n e n s u s a s p i r a c i o n e s . 
L a c o l o n i a e s p a ñ o l a c o n f í a e n q u e e l 
G o b i e r n o e s p a ñ o l s a b r á h a c e r r e s p e t a r 
e n t o d o m o m e n t o l o s ú l t i m o s a c u e r d o s . 
L o s e s p a ñ o l e s s ó l o p i d e n r e s p e t o y l e a l -
t a d c o n v e n i d o s , s i n e n t r a r e n d i s c u t i r 
l a s v e n t a j a s o p e r j u i c i o s q u e se d e r i v e n 
d e esos a c u e r d o s . 
c i t a d o s y p e r s o n a s a j e n a s a l b l o q u e g u -
b e r n a m e n t a l . 
D e s d e l u e g o , p a r e c e q u e se h a d e d u -
c i d o l a i m p o s i b i l i d a d d e c o n s t i t u i r d e f i -
n i t i v a m e n t e l a s C o r t e s c o n l a c e l e r i d a d 
q u e a l g u n o s p r e t e n d í a n . Se h a b l a d e l 
v i e r n e s ; p e r o h a y q u i e n d u d a d e q u e s e a 
e n e s t a s e m a n a . 
E s p o s i b l e q u e l a s p e r s o n a l i d a d e s m i -
n i s t e r i a l e s y a l i a d a s q u e h a n c a m b i a -
d o i m p r e s i o n e s h a y a n c o m p r e n d i d o q u e 
n o es c o n v e n i e n t e l a i m p o s i c i ó n d e l a 
m a y o r í a , y m e n o s e n m a t e r i a de a c t a s . 
O c u r r e , s i n e m b a r g o , q u e l a s m i n o r í a s 
s o c i a l i s t a — a r e m o l q u e de l o s e x t r e m i s -
t a s — y l a c o m u n i s t a p r e s i o n a n a l a C o -
m i s i ó n . Se d a c o m o p r o b a b l e q u e a n t e s 
d e l a r e u n i ó n q u e m a ñ a n a c e l e b r a r á l a 
C o m i s i ó n d e a c t a s h a y a a l g u n a g e s t i ó n 
de a u t o r i d a d y q u e p o r l a t a r d e c a m -
b i e n i m p r e s i o n e s l o s j e f e s de m i n o r í a s . 
E n e s t e a s p e c t o , e n t o r n o a l a p o s i b i l i -
d a d d e a c t u a r e n l a C o m i s i ó n y a l a e f i -
c a c i a e n e l P a r l a m e n t o , e l l u n e s s e r á d i a 
i n t e r e s a n t e . 
Lea usted E L D E B A T E 
E n c u a n t o a l a s e l e c c i o n e s m u n i c i -
p a l e s , l o s c o m i s i o n a d o s d e l F r e n t e P o -
p u l a r d i s c u t e n l a p r o p o r c i ó n de c a n d i -
d a t o s . L o s r e p u b l i c a n o s , d e a c u e r d o c o n 
e l G o b i e r n o , p r e t e n d e n l a m a y o r í a . E l 
l o g r o o f r a c a s o d e e s t a a s p i r a c i ó n , y 
s u m e j o r o p e o r c u m p l i m i e n t o e n l a 
p r á c t i c a e n l o s p u e b l o s , c o n s t i t u y e u n 
p u n t o d e f u n d a m e n t a l i n t e r é s p o l í t i c o 
e n e s t o s m o m e n t o s . 
L a p u b l i c a c i ó n d e l a n o t a de l a 
C . E . D . A . s o b r e g a r a n t í a s e l e c t o r a -
les se h a r á a p r i n c i p i o s d e s e m a n a . 
S U B E N E L D E S C U E N T O E N F R A N C I A 
D E 3,50 A L 5% P A R A C O N T E N E R L A S SALIDAS D E ORO 
Hoy, discurso de Flandin, que será radiado en cuatro idiomas 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o c o -
r r e s p ü n 9 a l ) 
P A R I S . 2 8 . — L a . r e l a t i v a c a l m a q u e 
d u r a n t e . I...:Í ú l t i m o s H í a s de e s t a s e m a -
n a h a a s u m i d o l a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o -
n a l c o n t r a s t a c e n l o s m o v i d o s m o m e n -
t o s q u e r e c i e n t e m e n t e h e m o s v i v i d o y 
a s i m i s m o c o n l o s a c o n t e c i m i e n t o s q u e 
se h a n d e p r o d u c i r e n e l f u t u r o i n m e -
d i a t o . L a a t e n c i ó n d e l m u n d o q u e s o -
b r e L o n d r e s se c o n c e n t r a b a , d e s v i ó s e 
d e l a c a p i t a l b r i t á n i c a , d e s p u é s d e q u e 
M r . E d é n p r o n u n c i a r a s u d i s c u r s o d e l 
j u e v e s e n l a C á m a r a d e l o s C o m u n e s , 
y e n e s t o s m o m e n t o s se f i j a e n A l e -
m a n i a , p o r r a z ó n d e l p l e b i s c i t o f i j a d o 
p a r a m a ñ a n a , a s í c o m o e n V e z e l a y , p e -
q u e ñ a c o m a r c a d e l a c i r c u n s c r i p c i ó n 
e l e c t o r a l p o r d o n d e se p r e s e n t a d i p u -
t a d o M . F l a n d i n , l u g a r e s c o g i d o p o r e l 
m i n i s t r o de N e g o c i o s E x t r a n j e r o s p a r a 
p r o n u n c i a r s u d i s c u r s o de m a ñ a n a . 
A e s t a s h o r a s l a s c a m p a n a s d e l a 
C a t e d r a l de C o l o n i a o r d e n a n i m p e r i o -
s a m e n t e a l o s b u e n o s c i u d a d a n o s q u e 
s u m e n a l a m a n i f e s t a c i ó n n o c t u r n a , 
q u e h a n de p r e p a r a r s u s á n i m o s a d e -
c u a d a m e n t e p a r a l a r a t i f i c a c i ó n d e fe 
e n l a r e c i e n t e c o n d u c t a d e l c a n c i l l e r . 
R e f o r z a d o p o r e l v o t o c a s i u n á n i m e d e l 
p u e b l o , e l " F ü h r e r " e n t r e g a r á s u s d e -
t a l l a d a s p r o p u e s t a s e l m a r t e s p r ó x i m o , 
a l r e p r e s e n t a n t e d e l a G r a n B r e t a ñ a , 
q u e l a s d a r á a c o n o c e r a l a s d e m á s 
p o t e n c i a s l o c a r n i a n a s : se a n u n c i a q u e 
p o r m e d i o d e l a « r a d i o » H e r r H i t l e r 
e x p l i c a r á a c o n t i n u a c i ó n l o s e x t r e m o s 
d e s u o f e r t a . 
E n P a r í s se e s p e r a a f a n o s a m e n t e e l 
p r o n u n c i a m i e n t o de M . F l a n d i n , y se 
q u i e r e i n t e r p r e t a r c o m o s i g n i f i c a t i v o e l 
h e c h o q u e h a y a p e n s a d o fijar l a a c t i t u d 
d e F r a n c i a a n t e l a s p a l a b r a s p r o n u n -
c i a d a s p o r M r . E d é n , y p a r a l a e v e n -
t u a l i d a d de q u e l a p r o p o s i c i ó n g e r m a n a 
d e l m a r t e s f u e r a i n a d m i s i b l e , e n l a pe -
q u e ñ a c i u d a d d o n d e R i c a r d o C o r a z ó n 
d e L e ó n y F e l i p e A u g u s t o e n a r b o l a r o n 
s u s e s t a n d a r t e s p a r a d a r c o m i e n z o a 
l a s e g u n d a c r u z a d a p r e d i c a d a p o r S a n 
B e r n a r d o . 
M i e n t r a s t a n t o , de sde L o n d r e s se 
a s e g u r a q u e en l a r e u n i ó n d e l G a b i n e t e 
q u e se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o l u n e s m i s -
t e r E d é n e x p l i c a r á a s u s c o l e g a s m i -
n i s t e r i a l e s n u e v o s d e t a l l e s de l a s c o n -
v e r s a c i o n e s q u e c e l e b r ó c o n v o n R i b b e n -
t r o p y l a a p a r e n t e d e s g a n a p o r p a r t e 
d e A l e m a n i a d e r e a l i z a r u n g e s t o q u e 
se p u e d a i n t e r p r e t a r c o m o g a r a n t í a de 
s u b u e n a f e p a r a e l f u t u r o . Se o p i n a 
q u e , u n a v e z c o n o c i d a s l a s p r o p u e s t a s 
a l e m a n a s , y e x a m i n a d a s p o s i b l e m e n t e 
e n B r u s e l a s , p u e s a s i l o h a s u g e r i d o 
F l a n d i n , s i f u e r a p r e c i s o , se r e u n i r á n 
l o s E s t a d o s M a y o r e s b r i t á n i c o , b e l g a 
y f r a n c é s p a r a c o n c e r t a r l a a c c i ó n de 
c o n j u n t o . S i n d u d a , e s t a s c o n v e r s a c i o -
n e s n o t e n d r í a n l u g a r h a s t a fines de 
l a p r i m e r a s e m a n a d e l m e s e n t r a n t e . 
L a d i p l o m a c i a g e r m a n a s i g u e des -
a r r o l l a n d o s u p o l í t i c a t o r p e e i m p e r t i -
n e n t e , a n u n c i á n d o s e q u e a q u e l p a í s p r e -
t e n d e , b a s á n d o s e e n e l e s p í r i t u d e r e -
c i p r o c i d a d d e l t r a t a d o de L o c a r n o — e l 
c u a l R í b b e n t r o p d e c l a r ó c a d u c o a n t e 
e l C o n s e j o d e l a L i g a — , q u e e l E s t a d o 
M a y o r a l e m á n d e b i e r a s e r a d m i t i d o a l 
c a m b i o de i m p r e s i o n e s q u e c e l e b r e n l a s 
d e m á s p o t e n c i a s . 
L o s a c o n t e c i m i e n t o s p a s a d o s y l a s i -
t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l h a n c a u s a d o q u e 
e l B a n c o d e F r a n c i a e l e v e l a t a s a d e l 
t i p o d e d e s c u e n t o d e l 3 1 /2 p o r 1 0 0 
a l 5 p o r 1 0 0 ; l a d e a v a n c e s s o b r e t í t u -
l o s , d e l 5 a l 6 p o r 1 0 0 y l a d e l a s o p e -
r a c i o n e s a t r e i n t a d í a s s o b r e v a l o r e s 
p ú b l i c o s , d e l 3 1 /2 p o r 100 a l 5 p o r 1 0 0 . 
D e s p u é s ' d e l ú l t i m o b a l a n c e s e m a n a l se 
p r e v e í a l a a d o p c i ó n de esa m e d i d a , p u e s 
l a c a r t e r a de d e s c u e n t o s o r i g i n a b a u n 
a u m e n t o d e 6 0 0 m i l l o n e s , d e s p u é s d e 
h a b e r s e r e g i s t r a d o u n i n c r e m e n t o d e 
m i l m i l l o n e s s o b r e l a s o p e r a c i o n e s d e 
l a s e m a n a p r e v i a . Se o p i n a q u e d e es -
t e m o d o , c o m o e n e l p a s a d o h a s u c e d i -
d o , se p o n d r á t é r m i n o a l p á n i c o y a l a 
e s p e c u l a c i ó n r e c i e n t e s . — M E R R Y D E L 
V A L . 
* * * 
P A R I S , 2 8 . — L o s c í r c u l o s financieros 
e s t á n p r e o c u p a d o s p o r i n f o r m e s d e q u e 
e l G o b i e r n o p u e d a d e c r e t a r u n e m b a r g o 
d e l o r o . Se d i c e q u e e s t a es l a r a z ó n 
p o r l a q u e b a j a r o n l a s r e n t a s f r a n c e -
sas q u e p e r d i e r o n m e d i o p u n t o , a u n q u e 
e l f o n d o de i g u a l a m i e n t o b r i t á n i c o f u é 
m u y a c t i v o y a y u d ó m a t e r i a l m e n t e a l 
f r a n c o e n e l d í a de a y e r . — U n i t e d P r e s s . 
L a impresión en Roma 
R O M A , 2 8 . — L o s c o r r e s p o n s a l e s i t a -
l i a n o s e n P a r í s a f i r m a n q u e e l é x o d o 
d e o r o f r a n c é s a L o n d r e s h a p r o v o c a -
d o m a l í s i m a i m p r e s i ó n e n l o s c í r c u l o s 
f i n a n c i e r o s d e P a r í s , p u e s l o a t r i b u y e n 
a u n a m a n i o b r a i n g l e s a d e p r e s i ó n s o -
b r e F r a n c i a p a r a o b l i g a r l a a a d h e r i r s e 
a l a p o l í t i c a e x t e r i o r b r i t á n i c a . 
S e h a c e r e s a l t a r q u e e s t a m a n i o b r a 
se r e a l i z a i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s d e l 
p a g o a F r a n c i a d e s e i s m i l l o n e s de l i -
b r a s e s t e r l i n a s , ú l t i m o i m p o r t e d e l r e -
c i e n t e e m p r é s t i t o i n g l é s . 
Hoy, discurso de Flandin 
P A R I S , 2 8 . — S e c o n f i r m a q u e e l s e -
ñ o r F l a n d i n p r o n u n c i a r á m a ñ a n a , a l a s 
s e i s de l a t a r d e , a n t e s u s e l e c t o r e s , e n 
V e z e l a y , u n d i s c u r s o , p a r t e i m p o r t a n t e 
d e l c u a l s e r á c o n s a g r a d o a l a p o l í t i c a 
e x t e r i o r . S e r á r a d i a d o , y d e s p u é s se h a -
r á l o m i s m o c o n u n a t r a d u c c i ó n e n es-
p a ñ o l , i t a l i a n o , i n g l é s y a l e m á n . 
Manifiesto radical 
a n i v e r s a r i o de l a f u n d a c i ó n d e l a U n i ó n 
N a c i o n a l de O f i c í a l e s d e l a R e s e r v a , c o n 
d i v e r s a s c e r e m o n i a s y p a r t i c u l a r m e n t e 
c o n u n d e s f i l e a n t e l a t u m b a d e l « S o l d a -
d o d e s c o n o c i d o » . 
P o r l a n o c h e , se v e r i f i c ó u n a s e s i ó n 
s o l e m n e e n l a S o r b o n a c o n l a p r e s e n c i a 
de M . L e b r u n . 
P r o n u n c i ó u n d i s c u r s o e l m i n i s t r o de 
l a G u e r r a , g e n e r a l M a u r í n , a l u d i e n d o a 
l a s a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s y h a c i e n d o 
n o t a r a e s t e r e s p e c t o q u e n o h a y q u e 
d i s i m u l a r n i e x a g e r a r e l c a r á c t e r d e s u 
g r a v e d a d . 
A ñ a d i ó , q u e e n t a n t o e l G o b i e r n o t r a -
b a j a p a r a a u m e n t a r l a f u e r z a m a t e r i a l 
de F r a n c i a , es d e b e r de t o d o f r a n c é s 
a u m e n t a r e s t a f u e r z a m o r a l m e n t e p o r 
l a u n i ó n . T e r m i n ó d i c i e n d o q u e h a y q u e 
e s t a r d i s p u e s t o s a t o d o s l o s s a c r i f i c i o s 
p a r a q u e F r a n c i a s i g a s i e n d o l i b r e y 
r e s p e t a d a . 
Obreros condecorados 
P A R I S , 2 8 . — E n l a A l c a l d í a d e l d é c i -
m o d i s t r i t o , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l e x 
m i n i s t r o de l a g u e r r a . M . F a b r í , p r e s i -
d e n t e de l a S o c i e d a d N a c i o n a l d e l o s M e -
j o r e s O b r e r o s de F r a n c i a , h a n s i d o e n -
t r e g a d a s l a s i n s i g n i a s d e l a L e g i ó n de 
H o n o r a l g u i t a r r i s t a A u b r y y a l g r a b a -
d o r G u í l b e r t , p a r a p r e m i a r l a i n t e l i g e n -
c i a y l a b o r i o s i d a d e n s u s r e s p e c t i v a s 
p r o f e s i o n e s . 
El Comité del Mediterráneo 
P A R I S , 2 8 . — L a i z q u i e r d a d e m o c r á t i -
c a r a d i c a l - s o c i a l i s t a d e l S e n a d o , de l a 
q u e f o r m a n p a r t e m á s d e l a m i t a d de 
l o s m i e m b r o s de l a A l t a C á m a r a , h a 
d i r i g i d o a l o s e l e c t o r e s , e n v í s p e r a s de 
l a s e l e c c i o n e s , u n l l a m a m i e n t o q u e f i r -
m a n , e n t r e o t r o s , e l p r e s i d e n t e , s e ñ o r 
i M a r t í n , y e l v i c e p r e s i d e n t e , s e ñ o r S t e e g . 
E n e l l l a m a m i e n t o se s u b r a y a q u e 
¡ l a n u e v a C á m a r a d e b e r á d e d i c a r s e a 
] d e f e n d e r l o s g r a n d e s i n t e r e s e s d e l a 
a g r i c u l t u r a , d e l c o m e r c i o , d e l a i n d u s -
t r i a y d e l a H a c i e n d a y d e b e r á t r a t a r 
d e " l a s r e n o v a c i o n e s e c o n ó m i c a s q u e 
p o n g a n a c u b i e r t o a l a j u v e n t u d d e l 
p o r v e n i r , q u e t i e n e d e r e c h o a e s p e r a r 
e s t o " . 
E l l l a m a m i e n t o t e r m i n a p i d i e n d o a l o s 
i e l e c t o r e s q u e v o t e n p o r l o s r e p u b l i c a n o s 
i " p r o b a d o s " y u n i d o s a l l a i c i s m o y a l 
' p r o g r e s o s o c i a l , c o n l o q u e f a c i l i t a r á n 
| l a c o n s t i t u c i ó n de u n a C á m a r a d e D i -
p u t a d o s q u e t e n g a g r a n m a y o r í a de 
i i z q u i e r d a , c o n d i c i ó n q u e p r e c i s a l a C á -
I m a r á p a r a e l d e s a r r o l l o d e l a a c c i ó n 
¡ p a r l a m e n t a r i a y g u b e r n a m e n t a l . 
Contra Chautemps 
P A R I S , 2 8 . — E l s e ñ o r C h a u t e m p s , m i -
n i s t r o d e T r a b a j o s P ú b l i c o s , se d i r i g i ó 
h o y a l H a v r e , c o n e l fin d e r e a l i z a r u n a 
v i s i t a a l a s n u e v a s i n s t a l a c i o n e s t t e l 
p u e r t o a u t ó n o m o . 
S e g ú n « . L ' E c h o de P a r í s » , e n s u e d i -
c i ó n d e p a r t a m e n t a l , s e h a n h e c h o a l m i - ] 
n í s t r o a l g u n a s m a n i f e s t a c i o n e s d e h o s - ' 
t í l i d a d , t e n i e n d o q u e i n t e r v e n i r l a P o l i -
c í a y p r o c e d i e n d o a l a d e t e n c i ó n d e v a -
r i o s a l b o r o t a d o r e s q u e f u e r o n l i b e r t a d o s 
p o c o d e s p u é s . 
Candidatos por París 
P A R I S . 2 8 . — S e h a a n u n c i a d o q u e e l 
n ú m e r o de c a n d i d a t o s q u e p i e n s a n p r e -
s e n t a r s e p a r a los s e s e n t a p u e s t o s p a r -
l a m e n t a r i o s d e l d i s t r i t o d e P a r í s e n l a s 
p r ó x i m a s e l e c c i o n e s g e n e r a l e s , s e e l e -
v a n a t r e s c i e n t o s c i n c u e n t a . — U n i t e d 
P r e s s . 
* » * 
P A R I S , 2 8 . — S e h a c e l e b r a d o e l X V 
P A R I S , 2 8 . — L a c o m u n i c a c i ó n o f i c i a l 
de l a r e u n i ó n d e l C o m i t é d e l M e d i t e r r á -
n e o , q u e h a c e l e b r a d o s e s i o n e s e n P a r í s 
d u r a n t e l o s d í a s 25 a l 27 d e l c o r r i e n t e , 
d i c e , e n t r e o t r a s c o s a s : 
" E n l a r e u n i ó n se h a t r a t a d o p r i n c i -
p a l m e n t e d e l e x a m e n d e l a s c u e s t i o n e s 
p o l í t i c a s , s o c i a l e s y e c o n ó m i c a s r e f e r e n -
t e s a l o s p a í s e s i n t e r e s a d o s . E l a l t o c o -
m i s a r i o e n S i r i a h a h e c h o u n a e x p o s i -
c i ó n de l a s i t u a c i ó n e n t o d o s los t e r r i t o -
r i o s q u e se e n c u e n t r a n b a j o e l p r o t e c -
t o r a d o f r a n c é s . Se h a d e c i d i d o d e l i m i t a r 
d e f i n i t i v a m e n t e l a s f r o n t e r a s e n t r e A r -
g e l i a y M a r r u e c o s , y e n t r e A r g e l i a y 
M a u r e t a n i a . 
E l s e ñ o r P e y r o u t o n , r e s i d e n t e g e n e r a l 
en M a r r u e c o s , i n f o r m ó s o b r e l a c u e s -
t i ó n d e l a r r e g l o d e l a h i g i e n e y s o b r e l a 
l e g i s l a c i ó n c o r p o r a t i v a e n T ú n e z . 
L o s m i e m b r o s d e l C o m i t é l l e v a r o n a 
c a b o u n m u t u o c a m b i o de i m p r e s i o n e s 
a c e r c a d e l a p o l í t i c a g e n e r a l de F r a n c i a 
y d e s u s t e r r i t o r i o s d e l M e d i t e r r á n e o . 
A c o n t i n u a c i ó n , p r o n u n c i ó u n a con f -
r e n c i a e l g o b e r n a d o r g e n e r a l de A r g e i ; » 
r e f e r e n t e a l o s p r o b l e m a s d e l s i s t e m - i 
a d u a n e r o e n l a f r o n t e r a e n t r e A r g e l i a , 
y M a r r u e c o s ; e l C o m i t é d e c i d i ó q u e s o 
p r o c e d a e n b r e v e p l a z o a n e g o c i a c i o n e s 
a e s t a r e s p e c t o . 
T a m b i é n t r a t ó e l C o m i t é « u e s -
t i ó n de l a t a r i f a d e t r a n s p o r e A r -
g e l i a y l a M e t r ó p o l i . " 
General fatlec;do 
A I X E N P R O V E ^ 
r a l P h í l i p p e d ' A n s e l r 
c a m p a ñ a s c o l o n i a l e s 
G r a n C r u z d e l a L f - : 
s u a c t u a c i ó n d u r a n t t 
h a f a l l e c i d o e n é s t a 
a ñ o s d e e d a d . — U n i i -
1 g e n e -
p o r s u s 
l o r d e l a 
c l o r , p o r 
m u n d i a l , 
n t a y d o s 
de El presente num 
E L D E B A T E 
consta de 
V E I N T E P A G I N A S 
Su precio es de 
V E I N T I C I N < ; l E N T I M O S 
L o d e l d í a 
Los funcionarios 
L a A s a m b l e a d e a l c a l d e s de S e v i l l a 
h a e n t r e g a d o a l g o b e r n a d o r , e n t r e o t r a a 
c o n c l u s i o n e s , l a s i g u i e n t e : « P r o m u l g a -
c i ó n de u n a l e y q u e p e r m i t a s i n e x p e * 
d i e n t e s u s p e n d e r a t o d o s l o s f u n c i o n a -
r i o s de A y u n t a m i e n t o s y D i p u t a c i o n e a 
q u e s e a n e n e m i g o s d e l r é g i m e n » . O c u -
r r e n c i a s p a r e c i d a s h a n t e n i d o o t r o s c i u -
d a d a n o s e n o t r a s l o c a l i d a d e s , y e n a l -
g ú n p u e b l o , l o s e m p e ñ a d o s e n e s t a o b r a 
de « p u r i f i c a c i ó n » h a n l l e g a d o h a s t a a 
p r o p o n e r l a l e t r a m i s m a de Ta d i s p o s i -
c i ó n , e n v i r t u d d e l a c u a l se d e s p o s e e -
r í a f u l m i n a n t e m e n t e de s u s c a r g o s a 
m u c h o s f u n c i o n a r i o s . 
L a s i n i c i a t i v a s , r u m o r e s y p r e s i o n e s 
de e s t e g é n e r o m a n t i e n e n i n j u s t a m e n t e 
l a i n q u i e t u d y l a a l a r m a e n m i l e s d e 
h o g a r e s e s p a ñ o l e s . H a y m u c h o s f u n c i o -
n a r i o s c a p a c i t a d o s y p r o b o s q u e n u n c a 
h a n i n t e r v e n i d o e n p o l í t i c a , q u e s i e m -
p r e h a n c u m p l i d o c o n s u d e b e r , y a 
l o s q u e p o r m a l q u e r e n c i a s p e r s o n a l e s , 
p o r p a s i o n a l i n t e r p r e t a c i ó n de c o n d u c -
t a s o p o r s i m p l e c o n v e n i e n c i a d e l o s 
q u e se o t o r g a d a s í m i s m o s e l m o n o p o -
l i o d e l r é g i m e n , se a m e n a z a c o n l a sus-
p e n s i ó n . 
P e r o , a d e m á s , ¿ e n q u é p u e d e n t M 
d a r l o s q u e t a l p r o p o n e n u n c n t e r i c , 
t a n a r b i t r a r i o y t a n o p u e s t o a l . j 
z ó n ? ¿ P o r q u é h a n de c o n s i d e r a r u n o s 
c u a n t o s e s p a ñ o l e s a l E s t a d o c o m o p a -
t r i m o n i o p r o p i o ? ¿ C ó m o c o n c i b e n 
p u e d a n a r r e b a t a r s e s i n m o t i v o j i 
c a d o , s i n e x p e d i e n t e y s i n c o m p e n ^ 
c i ó n c a r g o s e n p r o p i e d a d , o b t e n i d o s se-
g ú n l a l e y y c o n l a g a r a n t í a de e s t a -
b i l i d a d d e l E s t a d o ? S i é s t a f a l l a , si 
q u e d a s o m e t i d a a l o s v a i v e n e s y v a r i a 
f o r t u n a de l a t o r n a d i z a p o l í t i c a , ¿ q u é 
c o n t i n u i d a d o q u é p e r m a n e n c i a v a a 
s e r y a p o s i b l e e n e s t e p a í s ? 
T a l e s p r o p o s i c i o n e s s o n i n d i c i o d e u n a 
m e n t a l i d a d t a n e q u i v o c a d a c o m o i r ^ 
p u l s i v a . E s o s c i u d a d a n o s n o se d a n 
c u e n t a de l a r e l a c i ó n de d e r e c h o s y d e -
b e r e s q u e m e d i a e n t r e e l E s t a d o e s p a -
ñ o l y t o d o s l o s e s p a ñ o l e s . C o n c i b e n u n 
E s t a d o e n e l q u e l o s d e b e r e s a l c a n c e n 
c i e r t a m e n t e a t o d o s , p e r o e n e l q u e l ^ s 
d e r e c h o s s o l a m e n t e s e a n g o z a d o s u o r 
u n o s c u a n t o s . E s t o s c u a n t o s s e r í a n u n a 
e s p e c i e d e s e c t a p r i v i l e g i a d a o d e s o -
c i e d a d e x p l o t a d o r a . 
Lea usted E L D E B A T E 
E s o s c i u d a d a n o s t i e n e n m u y sospecho? 
so e m p e ñ o e n a l i a r l o q u e l l a m a n l a 
s e g u r i d a d d e l E s t a d o c o n s u p a r t i c 
y f a m i l i a r i n t e r é s . 
Continúan los atropt 
E n C a r a b a n c h e l B a j o a c a b a ele 
s o l v e r s e l a h u e l g a q u e l o s obrero.1 
u n a f á b r i c a p l a n t e a r o n , s e g ú n " E l S o -
c i a l i s t a a t e s t i g u a , " p o r n e g a r s e e l >a-
t r o n o a a c e p t a r c i e r t a s r e i v i n d i c ; 
n e s q u e l e f u e r o n f o r m u l a d a s " , 
o b r e r o s h a n t r i u n f a d o e n s u s d e n 
d a s , y e n v i r t u d d e e l l a s , " e l p a t 
se c o m p r o m e t e a d e s p e d i r a se is 
m e n t e s i n d e s e a b l e s " . Y a p u e d e s . 
n e r s e l o q u e s i g n i f i c a s e r " í n d e s e ? ; 
p a r a l o s s o c i a l i s t a s . A d e m á s d e ese :r 
p u l s i ó n , " c u a n d o e n l a f á b r i c a se i 
s i t e p e r s o n a l p a r a e l t r a b a j o s e r á 
d i d o a l a s o r g a n i z a c i o n e s d e l a U . < 
y d e l a C . N . T . p o r c o n d u c t o d e 
d e l e g a d o s , o d i r e c t a m e n t e , r e s e r v a 
se e l p a t r o n o l a t e r c e r a p a r t e d 
r e a d m i s i ó n , c o n l a c o n d i c i ó n d e q u i 
t o s o b r e r o s p e r t e n e z c a n a e s t a s o r g a -
n i z a c i o n e s " . 
Se h a r e s u e l t o , p u e s , u n a h u e l g a ] 
t é a d a c o n e l f i n ú n i c o y e x c l u s i v 
c o n s e g u i r l a e x p u l s i ó n d e s e i s t r a l 
d o r e s q u e h a n t e n i d o l a í m p e r d o r . 
o s a d í a d e n o h a b e r s e a f i l i a d o a 
C . N . T . o a l a U . G . T . Se h a r e 
t o c o n e l t r i u n f o a b s o l u t o d e loe 
se h a n e m p e ñ a d o e n c o n d e n a r a l I 
b r e a s e i s o b r e r o s n o i n s c r i t o s e n 
f i l a s r e v o l u c i o n a r í a s . 
E n e sa f á b r i c a l a s p u e r t a s h a n q u e -
d a d o c e r r a d a s a p i e d r a y l o d o para 
c u a n t o s n o e x h i b a n l a a u t o r i z a c i ó n 
m a r x i s m o o m n i p o t e n t e . T o d o e l l o 
h a c e n o s ó l o c o n t r a e l m á s r u d i r 
t a r i o s e n t i m i e n t o d e h u m a n i d a d , s i n o 
c o n p a l a d i n a i n f r a c c i ó n d e l a s le; 
v i g e n t e s y , (pn e s p e c i a l , d e l a C o i 
t u c i ó n . 
C o n v i e n e r e c o r d a r q u e l a s l eyes 
g u i a d o r e s d e l c o n t r a t o de t r a b a j o t i e -
n e n l a c l a r a f i n a l i d a d d e e v i t a r los a b u -
sos p r e t e n d i d o s p o r c u a l q u i e r a d e 
p a r t e s . S i e m p r e se h a p e n s a d o q u e 
r í a e l p a t r o n o q u i e n se h a l l e e n c o n d i -
c i o n e s v e n t a j o s a s f r e n t e a l t r a b a j a d o ' . 
H o y s o n los S i n d i c a t o s o b r e r o s l o a q u " . 
i m p o n e n e x i g e n c i a s q u e p u g n a n c o : 
j u s t i c i a , e n p e r j u i c i o d e l p r o p i o p a t r o -
n o y d e o t r o s o b r e r o s . ¿ P o r q u é l a a 
l e y e s h a n d e p e r m a n e c e r i n o p e r a n t e s 
e n rc a c a s o ? 
Lea ^ted E L D E B A T E 
¿ A qué viene? 
; . i c i a p a r a m a ñ a n a l a l l e g a d a d e 
V i ^ i o t j ^ a s c h , q u e d a r á u n a c o n f e r e n c i a 
e n e l A t e n e o . E n P a r í s a l g u n o s d e l o s a c « 
p o l í t i c o s e n q u e h a i n t e r v e n i d o 
r B a s c h h a n s i d o i n t e r r u m p i d o s 
: - a d o s p o r e l e m e n t o s d e f u e r z ? 
a s c o n t r a r i a s . A q u í s a b e y a 
B a s c h , ' p o r o t r o s v i a j e s , q u e l i g e n t e d » 
m u e s t r a s de c o n s i d e r a c i ó n y gen 
p a r a c o n los e x t r a n j e r o s . P e r o e. 
m o t í t u l o de e x t r a n j e r o y e l p a t .1io 
q u e c o n c e d e a l a v i s i t a l a L i g a u e l o s 
D e r e c h o s d e l H o m b r e E s p a ñ o l a , n o s s u -
g i e r e n d o s i n d i c a c i o n e s . 
E l s e ñ o r B a s c h es j u d í o h ú n g a r o , n a -
t u r a l i z a d o f r a n c é s . E n s u p a í s de a d o r • 
c i ó n se c o m p r e n d e q u e a d o p t e u n a po 
c i ó n p o l í t i c a ; e n o t r o s p a í s e s n o p a r 
t a n n a t u r a l . A l s e ñ o r B a s c h n o l e 
p o r t a n E s p a ñ a n i l o s e s p a ñ o l e s , s i n o u n 
p a r t i d o o u n o s p a r t i d o s e s p a ñ o l e s . I 
p u e s , a q u i u n p a r t i d a r i o m á s . 
T r a e a l o q u e p a r e c e l a r e p r e s e n : ? 
c i ó n de l a L i g a d e l o s D e r e c h o s d e l H ! 
b r e . P o r l a L i g a de l o s D e r e c h o s lo1 
H o m b r e e s t á , e n t o d o caso , o r g a n i : ; 
e s t e v i a j e . D i c h a L i g a , q u e h a 
e n F r a n c i a c o n s i d e r a b l e i m e r o 
c i o s e n los ú l t i m o s a ñ o . . . llamad , i 
u n o s l a " L i g a d e a l g u n o s h o i T í b r e s " j f 
p o r o t r o s l a " L i g u e d e s H o m a r d s " , es 14 
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d e s t i n a d a , .seŝ n e l a r t í c u l o p r i m e r o d e 
sus e s t a t u t o s , " a d e f e n d e r l o s p r i n c i p i o s 
d e l i b e r t a d , d e i g u a l d a d , d e f r a t e r n i d a d 
y de j u s t i c i a " . P e r o n u n c a se h a c o n -
m o v i d o a n t e l oa a t r o p e l l o s m e j i c a n o s 
c o n t r a t o d o s esos d e r e c h o s . N i n u n c a le 
h a n i n t e r e s a d o e n E s p a ñ a esos p r i n c i - -
p í o s , c u a n d o l a s v í c t i m a s h a n s i d o l o s 
c a t ó l i c o s . 
Y e n fin, l a s e n s i b i l i d a d d e ese p r o - f 1 
f e s o r d e E s t é t i c a q u e es e l s e ñ o r B a s c h 
n o s e d e s p i e r t a , p o r l o q u e se a d v i e r t e , 
a n t e c i e r t o s m o n u m e n t o s e s p a ñ o l e s d e 
a r t e . 
E i S l O N D E W M I L L O N E S D E D E U D A D E L T E S O R O 
Será canjeada por la que vence en abril. Cuatro por ciento de interés y 
cuatro años de plazo. Los concejales propietarios y los suplentes se-
rán elegidos en la misma papeleta 
A l a s o c h o de l a n o c h e l l e g ó a l a t a d o e l r e e m b o l s o . P o r e l i m p o r t e de p o r l a r e i v i n d i c a c i ó n d e s u c o n d u c t a q u e 
e l G o b i e r n o l e h a h e c h o a p r o p ó s i t o de 
u n i n c i d e n t e o c u r r i d o en l a c a l l e de C a 
Cualquier finca grande 
podrá expropiarse 
SI LA REFORMA AGRARIA 
NECESITA 
LA 
E s m u y i m p o r t a n t e e l s i g u i e n t e d e c r e -
t o d e l m n í s t e r i o d e A g r i c u l t u r a q u e p u -
b l i c a l a " G a c e t a " : 
L a d i f í c i l s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a p o r 
P o c a s c o s a s h a y . m á s r e ñ i d a s c o n e l da. l a C á m a r a . y e l s e ñ o r M a r t í n e z B a - a b r i l a l a n e g o c i a c i ó n a m e t á l i c o p o r a g e n t e s e ñ o r G i s b e r t . 
P r e s i d e n c i a e l p r e s i d e n t e d e l a C á m a - l a s o b l i g a c i o n e s , c u y o r e e m b o l s o se so -
r a , s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o . A l . sa l i r se l i c i t e p o r l o s a c t u a l e s t e n e d o r e s , se p r o - , -
le p r e g u n t ó c u a n d o q u e d a r í a c o n s t i t u í - c e d e r á e l d í a 1 1 d e l p r ó x i m o m e s d e b a l l e r o de G r a c i a e l d í a d e l e n t i e r r o d e l q u e p a s a n a c t u a l m e n t e l o s o b r e r o s a g n -
1 c o l a s , a g r a v a d a p o r l a s p e r s i s t e n t e s l l u -
v i a s , q u e n o h a n p e r m i t i d o r e a l i z a r s i n o 
m u y e sca sa s l a b o r e s , e x i g e u n a r e s o l u -
c i ó n r á p i d a q u e p u e d a c o a d y u v a r a la 
i m p l a n t a c i ó n de l a R e f o r m a a g r a r i a e n 
a q u e l l a s p r o v i n c i a s c o m o C á d i z , T o l e d o , 
C á c e r e s , B a d a j o z y S a l a m a n c a , e n l a s 
c a r á c t e r t r a d i c i o n a l e s p a ñ o l q u e l a v e n - ¡T"10 20 qUe e110 d e P e n d , a de l a r a P i - s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a a l a p a r de t í t u l o s 
g a n z a . L a s g e s t a s n a c i o n a l e s de E s p a ñ a ' c o n q u e se d l s c u t a n ^ s a c t a s g r a - : d e l a n u e v a e m i s i ó n , r e p r e s e n t a t i v o s 
s i e m p r e s e h a n d i s t i n g u i d o p o r u n p e r - l v e s ' qU€ s o n líus q ü e f a I t a i 1 P o r d i c t a - d e u n v a l o r e q u i v a l e n t e , 
d ó n g e n e r o s o , e n e l q u e j a m á s e n c a j ó jminarQ . . A r t . 4 . ° E l p a g o d e i n t e r e s e s de l a s 
e l " v a e v í c t i s " . ¡ C u á n t o h a c a m b i a d o e n b a d a ^ ^ g * " a r a a qUe e s t e n a p r o ' o b l i g a c i o n e s y l a c o m i s i ó n a l B a n c o de 
e s t o e l c a r á c t e r e s p a ñ o l ! N o n o s e x t r a - | T o d a v í a 
La readmisión de personal 
en Marina 
fia q u e t a l m e t a m o r f o s i s h a y a a c a e c i d o 
E l n i n í s t r o de M a r i n a d i j o , e n r e í a 
E s p a ñ a , a s i c o m o t o d o s l o s g a s t o s . q u e ¡ c i ó n c o n e l d e c r e t o p u b l i c a d o s o b r e l a 
e n l a s m a s a s i r r i t a d a s p o r l a s i d e a s y cha 
p e r o c r e ó a u e ^ e s o ^ e D e n d f d e ^ / ^ r 1 S e - P r 0 d U Z C a n e n laS 0 P e r a c i o n e s de e m i - ¡ r e a d m i s i ó n d e e x c a b ^ y ^ p e « ¿ n k l 9 ™ « e s i e n t e e s t e a g o b i o c o n m a y o r i * 
" " m o r i m a t r « h « i o f F Í 8!.0"' ^ y. n e » o c , a c i ó n - se i m p u t a - v o l u n t a r i o d e M a r i n a , q u e , de a c u e r d o t e n s i d a d p o r l a s c l a s e s c a m p e s i n a s 
Ulipiimd, a IOS UaOaiOS. ILl r á n a Ins rrprlltnsa nnr-roanr,r,Aianta= ría' , . , r J». 
S U M A R I O D E L A " G A C E T A " 
p o n i e n d o se c o n v o q u e c o n c u r s o - o p o s i c i ó n 
p a r a p r o v e e r u n a p l a z a d e p r e p a r a d o r 
e n l a S e c c i ó n d e E s t u d i o s S a n i t a r i a 
d e l I n s t i t u t o N a c i o n a l d e S a n i d a d - r 
l a t i v a a l a e n t r e g a d e l a s c a n t i d a d ^ 
a s i g n a d a s a l a D e l e g a c i ó n e s p e c i a l ajT 
n i t a r i a de A s t u r i a s ; p r o r r o g a n d o l a c o ' 
m i s i ó n q u e d e s e m p e ñ a d o n A v e l i n o P é l 
r e z P e ó n ; a d s c r i b i e n d o a O r e n s e . C u c n i 
c a y H u e l v a l a s t r e s p l a z a s q u e fionj] 
r a n e n p r e s u p u e s t o de t d i r e c t o r e s de1o¡ 
J u s t i c i a . — D e c r e t o » n o m b r a n d o p v e s i - j d i s P e n s a . r i o s p r o v i n c i a l e s de H i g i e n e 
c í e n t e d e l a A u d i e n c i a de A l m e r í a a m e n t a l . 
d o n A n g e l d e A l d e c o a J i m é n e z , p r e s i - A g r i c u l t u r a . — O r d e n d e j a n d o s i n efee-
d e n t e d e l a de M a d r i d ; d e c l a r a n d o e x - t o l a ^ a c o r d ó l a s u s p e n s i ó n de e m -
c e d e n t e v o l u n t a r i o a c lon F e r n a n d o V a l - P l eo y s u e l d o d e d o n J u a n L u i s M a r t í n e z 
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P r e s i d e n c i a , — D e c r e t o s d e c i d i e n d o a 
f a v o r d e l a a u t o r i d a d a d m i n i s t r a t i v a l a 
c o m p e t e n c i a s u s c i t a d a e n t r e l a D e l e g a -
c i ó n d e H a c i e n d a de B u r g o s y e l J u z -
g a d o d e d i c h a c a p i t a l ; r a t i f i c a n d o e l 
n o m b r a m i e n t o d e d o n L u í s F e r n á n d e z 
C l é r i g o , d o n L u i s N i c o l á u D ' O l w e r y 
d o n P e d r o C o r o m i n a s y M o n t a ñ a c o m o 
v o c a l e s d e l a C o m i s i ó n m i x t a d e l E s -
t a t u t o d e C a t a l u ñ a . 
verde y C a m p s , fiscal de C á c e r e s . 
H a c i e n d a . — D e c r e t o disponiendo q u e 
la D i r e c c i ó n general del T e s o r o y de 
S e g u r o s emita, a la f e c h a d e 1 1 d e 
excitadas hasta el frenesí por las P ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ a Réditos corVeVponl í entTs^ finalidades d e ' l a R e f o r m a j a b r i l próximo^obligaciones de l a D e u d a 
p a g a n d a s subversivas. P e r o que ese e s - V e a m o s ' i L u semana nnedf T 0 1 0 " terCera de oblieacion<* ^ - drán ser readmitid0S todos los que lo! agraria es la de resolver el problema d e l T e s o r o , libres d e impuestos, p o r la 
píritu d e vindicta llegue a las clases di-'j*. a la constitución definitiva de la C á - ^ i ? * ? . d e g a s t o f - '. Isoliciten, por h a b e r vacantes suficientes dejma mejor ^ ^ b u ^ ó n . de^la^erra. 
rectoras, a l a s profesiones liberales... mará, A r t . 5 .° Se d e c l a r a n e x c e p t u a d o s de en l a a c t u a l i d a d . 
Y e s t a m o s v i e n d o c ó m o se e n t r o n i - V i s i t a r o n t a m b i é n a l j e f e d e l G o b i e r - [ l a s f o r m a l i d a d e s de s u b a s t a - c o n c u r s o , 
c o n a r r e g l o a l n ú m e r o p r i m e r o d e l a r - l En Trabajo z a u n a p o l í t i c a d e v e n g a n z a . U n c a s o n o e l n r n i s t r o rlp H a n i p n r i a 
m á s h a s a l i d o a h o r a a l u z . E n u n de- ^ P ^ T ^ X r ^ T ^ A S ' ^ V * l * * de 1911• 
t e r m i n a d o s a n a t o r i o e l p r i m e r b i e n i o de e l de E s t a d o , s e ñ o r B a r d a d ^ ^ ^̂ ^̂  i m -
l a R e p ú b l i c a d e s t i t u y ó a s u d i r e c t o r y g e n e r a l de T r a b a j o , s e ñ o r Q u e m a d e s ; f a e m i J r t n 
n n m h r n m n r i i a n t p n n noncnr.sn. a o t r n «i — A _ _ J L , . . , ,,1 e m i s i ó n , 
A r t . 6." Q u e d a a u t o r i z a d o e l m í n i s - c i a I n t e " i a c i o n a l d e l T r a b a j o f i g u r a n 
n o m b r ó , m e d i a n t e u n c o n c u r s o , a o t r o e l s e ñ o r A n s ó y e l m i n i s t r o de A ^ r i c u l 
s e ñ o r . E l T r i b u n a l S u p r e m o a n u l ó l a t u r a . 
E l s u b s e c r e t a r i o d e T r a b a j o , s e ñ o r 
p r e s o s y t o d o s l o s d e m á s q u e o r i f r i n e ! F e r n á n d e z 0 . s s o r i o ' m a n i f e s t ó q u e e n e l 
c a n j e y n e g o c i a c i ó n o r d e n d e l d i a d e l a P r ó x i m a C o n f e r e n -
t r n rip T-rarionHa r.QVQ ^ ; « f o ^ i „ „ ^ „ c i n c o c u e s t i o n e s , de l a s o c h o q u e c o m -
d e s t i t u c i ó n y r e p u s o a l p r i m e r d i r e c t o r . ! A 1 s e ñ o r R u i z F u n e s se l e p r e g u n t ó S i ^ ^ ^ ^ £ ^ ^ . ^ U í e l p r o g r a m a , q u e se r e f i e r e n a l a 
c u m p l i m i e n t o d e l p r e s e n t e d e c r e t o 
El Congreso socialista 
h í n F ^ ^ f e n ^ ^ S n ^ r ^ ^ n r l r o " f ^ n 0 t Í C Í a S de nU€V0S « ^ n t a m i e n - ^ ^ 1 ^ 1 ^ ^ ^ 61 
b a n E s p a ñ a e n e l a n o 1935 c u m p l i e r o n t o s r e a l i z a d o s , y d i j o q u e h a b í a r e c i -
l a s e n t e n c i a d e l S u p r e m o , p e r o a l d e j a r b i d o u n t e l e g r a m a de S a l a m a n c a p e r o 
c e s a n t e a l d i r e c t o r d e l b i e n i o l e c o n c e - qUe e s t a b a a l g o c o n f u s o y n o s a b í a s i 
d i e r o n l o s d o s t e r c i o s d e l s u e l d o , s i n q u e se r e f e r í a a l a c o n f i r m a c i ó n de a s e n - S e £ " n p e r i ó d i c o de a n o c h e e l C o 
le a t r i b u y e r a n n i n g u n a t a r e a . E l s u e l d o t a m i e n t o s h e c h o s a n t e r i o r m e n t e o a m i t é e j e c u t i v o n a c i o n a l d e l p a r t i d o s o 
e r a u n a r e n t a s a n e a d a . ^ t r o s n u e v o s r e a l i z a d o s a y e r . c i a l i s t a , e n s u r e u n i ó n c e l e b r a d a kyetIVrovincíá*—dtíó 
P u e s b i e n , h a c e p o c o s d í a s h a s i d o n . . _ • • + e x a m i n ó l a s p r o p u e s t a s e— 
d e s t i t u i d o d e n u e v o el d i r e c t o r , r e p u e s - | U l C e e l S e ñ o r P r í e t O d i v e r s a s A g r u p a c i o n e s d e 
t o p o r s e n t e n c i a d e l S u p r e m o y n o m - TT . , r . -< io í r , f t „ f„ , o ™ - • - Z 7~ EN l a s ^ u e se p e d í a n q u e e l p r ó x i m o 
b r a d o o t r a v e z e l d e l I r i m é / h i e n i o l ^ d e l p a r t i d o se celebrara en 
i m p l a n t a c i ó n de l a j o r n a d a d e t r a b a j o 
de c u a r e n t a h o r a s s e m a n a l e s . 
A ñ a d i ó q u e se e s t a b a p r o c e d i e n d o a 
l a r e c o n s t i t u c i ó n d e l a s O f i c i n a s de C o -
l o c a c i ó n o b r e r a , q u e en l a e t a p a a n t e -
r i o r h a b í a n - s i d o a n u l a d a s . H a h a b i d o P u e b l 0 ; e l a d u c i d o t e r m i n o m u m c ^ a l . 
, p r o v i n c i a s - d i j o - , p o r e j e m p l o l a de i e l p r e d o m i n i o de l o s c u l t i v o s e x t e i i s i v o s 
p r o p u e s t a s e n v i a d a s p o r | M u r c i a i d o n d e n o q u e d ó n i n g u n a queque n e c e s i t a n e s c a s a m a n o d e o b r a o 
p r o v i n c i a s , t u v i e r a v e r d a d e r a m e n t e c a r á c t e r o b r e r o . q u e d a n l u g a r a Wc e s t a s e d i s t r i b u y a 
P a r a e l l o i m p o r t a c o n j u g a r l o s p r e 
c e p t o s de l a l e y d e 9 d e n o v i e m b r e d t 
1935 c o n u n a r a p i d e z e n l a a c t u a c i ó n 
q u e i m p o n e e l a g u d o p a r o c a m p e s i n o . 
L a c r i s i s e c o n ó m i c a q u e a f e c t a c o n 
b a s t a n t e i n t e n s i d a d a n u e s t r a A g r i c u l -
t u r a n o p e r m i t i r á e n m u c h o s casos , a u n 
c o n t a n d o c o n l a b u e n a v o l u n t a d d e los 
t e r r a t e n i e n t e s , r e s o l v e r o a t e n u a r e n 
g r a n p a r t e e l p r o b l e m a a c t u a l d e l p a r o . 
C i r c u n s t a n c i a s de o t r o s ó r d e n e s , c o m o 
l a g r a n c o n c e n t r a c i ó n de l a p r o p i e d a d , 
e l e l e v a d o c e n s o c a m p e s i n o e n r e l a c i ó n 
c o n l a s u m a t o t a l d e h a b i t a n t e s d e u n 
c a n t i d a d de 500 m i l l o n e s de p e s e t a s . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . - D e c r e t o s d e c l a -
r a n d o s u p r i m i d o s l o s l l a m a d o s e x p e -
d i e n t e s de i n c o m p a t i b i l i d a d d e l o s 
M a e s t r o s n a c i o n a l e s c o n e l v e c i n d a r i o . 
R e l a t i v o a l a f o r m a d e p r o v e e r s e l a s 
p l a z a s d e m a e s t r o s y a y u d a n t e de t a 
M a t i l l a ; . r e l a t i v a a l a p r o v i s i ó n de laa 
v a c a n t e s d e d e l e g a d o s d e T r a b a j o de 
p r i m e r a y s e g u n d a c a t e g o r í a ; í d e m a la 
c i r c u l a c i ó n y t r a n s p o r t e de c a r n e m a g r a 
d e c e r d o . 
I n d u s t r i a y C o m e r c i o . — O r d e n e s r e s o l -
v i e n d o l a i n s t a n c i a de d o ñ a A n t o n i a E ^ . 
t e v a y C a n e t ; í d e m d e " C o n s e r v a s R a -
m í r e z , S. A . " , de C a s t r o U r d í a l e s ; a u t o -
r i z a n d o a l a U n i ó n N a v a l de L e v a n t e 
p a r a i m p o r t a r e n r é g i m e n t e m p o r a l po r 
l a A d u a n a de V a l e n c i a los m a t e r i a l e s que 
se i n d i c a n ; n o m b r a n d o r e p r e s e n t a n t e en 
11er d e l a s E s c u e l a s A r t e s y O f i c i o s A i - ^ e l C o n s e j o S u p e r i o r d e F e r r o c a r r i l e s a 
t í s t i c o s . i d o n R i c a r d o C a l v o M a r t í n e z . 
L o c u r i o s o es q u e a h o r a l o q u e se l e d a ^ f Z ^ 0 ' ^ ™ ^ la tardel M a d r i d : 
e n l a C á m a r a p a r a r e v i s a r a l g u n o s e x - ; E 1 C o m i t é e j e c u t i v o n a ó i o n á l ; t e n i e n . 
' CA™™?™^ 60 e n c u e n t a e s t a s p r o p u e s t a s , a c o r d ó 
q u e d i c h o C o n g r e s o n a c i o n a l d e l p a r t i d o 
al director que cesa es un expediente pediente3 dativos . 
5 L ^ » r . ^ ^ que aún faltan por dictaminad 
un^grupo bastante nu- ;e c e l e ^ ^"cfiaTg d 7 T u n i ; 7 ñ M a d r i d 
d e n u n c i a d e l o t r o d i r e c t o r q u e v u e l v e | y a n t e 
a s u s i mr e- m e r o s o d e d i p u t a d o s y p e r i o d i s t a s e l se - a d m i t i r h a s t a e l d i a 
Lea usted E L D E B A T E ^ T l " ^ 
v . ^ , , ^ . , " e n a i a r e c n a ae i a c o n s t i t u c i ó n d e n m - n e s (le p r o v i n c i a s e n r e l a c i ó n c o n los 
^ ^ e n 08 AColeglo.s d e ^b0fad0Si ; iVa1 de l a C ^ a r a . D i j o q u e a s u e n - a s u n t o a d e b a n f i a r e n j c r d e n 
o de M é d i c o s o A s o c i a c i o n e s de t e c m - 1 t e n d e r n o p o d r á c e l e b r a r s e h a s t a e l v i e r - ^ 
eos e n g e n e r a l n o e x i s t e n t r i b u n a l e s d e i n e s de l a a c t u a l s e m a n a p o r l o m e n o s , 
h o n o r , ¿ s e r í a m u c h o p e d i r q u e se t r a - 1 y a q u e l a s a c t a s q u e r e s t a n s o n g r a v e s 
t a s e d e a i s l a r e s t o s c a s o s q u e q u e b r a n - 1 y t o d a s l a s q u e t i e n e n t a l c a r á c t e r h a n I E 1 s e ñ o r B e s t e i r o se e n c u e n t r a e n 
t a n l e y e s de l a m á s e l e m e n t a l c o r d i a - , de s e r e x a m i n a d a s c o n t r e s t u r n o s en f e r m o de a l ú n c u i d a d o h a > 
l i d a d h u m a n a , s i n l a c u a l n o s o l o n o es P^o y t r e s e n c o n t r a c o n s u v o t a c i ó n o b l i o . a d o a « l f t r ( j a r C a m a 
a g r a d a b l e , s i n o n i s i q u i e r a es t o l e r a b l e , c o r r e s p o n d i e n t e . T o d o e s t o l l e v a t i e m p o ^ s ' • 
y n o es p o s i b l e a c o r t a r l o s p l a z o s . Una nota d e la minoría 
P u d i e r a n d i s c u t i r s e o t r o s t e m a s p o -
l í t i c o s — t e r m i n ó d i c i e n d o — d e r i v a d o s de 
l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l e n J u n t a d é 
d i p u t a d o s , p a r a l o c u a l e l m i s m o r e g l a - ! A y e r f u é f a c i l i t a d a e n e l C o n g r e s o l a 
m e n t ó d e l a C á m a r a d a f a c i l i d a d e s . s i ? u i e n t e n o t a : 
p u e s t o q u e n o l o p r o h i b e . L a m i n o r í a p a r l a m e n t a r i a t r a d i c i o -
' n a l i s t a h a e x a m i n a d o c o n t o d a s e r e n í 
Se r e f i r i ó t a m b i é n e l s e ñ o r F e r n á n d e z 
O s s o r i o a u n d e c r e t o a p a r e c i d o e n l a 
" G a c e t a " r e l a c i o n a d o c o n e l t u r n o f o r -
z o s o p a r a l o s t r a b a j a d o r e s d e l c a m p o 
n o e s p e c i a l i z a d o s , y a l u d i ó a l a s m y n e -
r o s a s q u e j a s q u e se r e c i b e n c o n t r a l o s 
i r r e g u l a r m e n t e d u r a n t e e l a ñ o a g r í c o l a , 
s o n u n a r e a l i d a d y u n o b s t á c u l o p a r a 
l a s o l u c i ó n a p r e m i a n t e q u e r e q u i e r e e l 
p r o b l e m a s o c i a l d e l c a m p o 
O b r a s P ú b l i c a s . — D e c r e t o s a u t o r i z a n -
d o a l m i n i s t r o p a r a r e a l i z a r , m e d í a i i t e 
s u b a s t a p ú b l i c a , l a s o b r a s d e l " S e g u n i u 
u r o y e c t o r e f o r m a d o d e l a d á r s e n a de 
G u i x a r " . A p r o b a n d o e l a c t a d e p r e c i a s 
c o n t r a d i c t o r i o s p a r a e l d e l m e t r o l i n e a l 
d e v a l l a m e t á l i c a , c o r r e s p o n d i e n t e a l 
p r o y e c t o r e f o r m a d o d e l p u e n t e s o b r e e l 
r i o G u a d a l q u i v i r e n l a c a r r e t e r a de 
C a r m o n a a V i l l a v e r d e d e l R í o . 
A u t o r i z a n d o a l m i n i s t r o p a r a c o n -
t r a t a r , m e d i a n t e s u b a s t a , l a s o b r a s de 
i n f r a e s t r u c t u r a d e l r a m a l de e n l a c e e n 
L a C o r u ñ a de l o s f e r r o c a r r i l e s d e l N o r -
de q u e p o r e l I n s t i t u t o d e R e f o r m a 
a l o j a m i e n t o s q u e i m p o n e n a l g u n o s a l - A g r a r i a s e h a g a a p l i c a c i ó n de l a f a c u l -
c a l d e s , a l o s q u e se r e c o r d a r á p o r m e d i o t a d q u e l e c o n c e d e e l a r t í c u l o 14 d e l a 
de l o s d e l e g a d o s de T r a b a j o q u e e s t o s l e y de 9 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 5 y se d e - ¡ > d e m p a r a r e a u z a r p o r c o n t r a t a , m e -
a l o j a m i e n t o s e s t á n p r o h i b i d o s d e s d e los | c l a r e n de u t i l i d a d s o c i a l t o d a s a q u e l l a s d i a n t e s u b a s t a l a s o b r a s de c o n s t r u c -
t i e m p o s e n q u e o c u p ó l a c a r t e r a d e T r a | ñ n c a s s i t u a d a s e n u n t é r m i n o m u n i c i p a l 
b a j o e l s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o , y q u e , o q u e se e x t i e n d a n a l o s v a r i o s m u n i c i -
B e S t e i r O , e n f e r m o ú n i c a m e n t e l a s c i t a d a s o f i c i n a s de co - p i o s q u e p u e d a n r e s o l v e r e l p r o b l e m a 
l o c a c i ó n o b r e r a y l a s B o l s a s d e T r a - a g r a r i o y , a l a v e z , q u e s e a n o c u p a d a s 
b a j o s o n l a s q u e p u e d e n e n c a r g a r s e de t e m p o r a l m e n t e , e n t a n í o s e i n c o a e l ex -
l a r e c u l a c i ó n de l o s t u r n o s . p o d i e n t e d e e x p r o p i a c i ó n de l a s m i s m a s 
C o m u n i c a c i o n e s . — O r d e n d i s p o n i e n d o 
que los s e ñ o r e s que se m e n c i o n a n de-
j e n de formar p a r t e d e l a C o m i s i ó n de 
reajuste de p e n s i o n e s del p e r s o n a l pa-
s i v o de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , y 
q u e la referida C o m i s i ó n esté f o r m a d a 
por los s e ñ o r e s q u e se i n d i c a n . 
R e s o l v i e n d o las d i l i g e n c i a s i n s t r u i d a s 
contra el c a r t e r o de L o r a d e E s t e p a 
( S e v i l l a ) d o n A n t o n i o O r t e g a G a r c í a . 
I d e m contra e l c a r t e r o d e T o r r u b i a 
del C a m p o ( C u e n c a ) d o n D e s i d e r i o T o -
rres F e r n á n d e z . 
D e j a n d o sin e f e c t o l a o r d e n d e 5 de 
n o v i e m b r e d e 1 9 3 5 q u e a p l i c a b a e l ré-
gimen de p e r m u t a s a l p e r s o n a l de loa 
dra í tT ' sukVtZ d'e "las "ob7a¡ deY''trozo|Carpos d e A u x i l i a r e s f e m e n i n o s , de 
t e r c e r o d e l C a n a l de V i a r ( S e v i l l a ) ; i c a r t e r o s urbanos y d e s u b a l t e r n o s d« 
C o r r e o s . 
D e c l a r a n d o j u b i l a d o a d o n A n g e l P é -
P a r a s o l u c i o n a r e s t e c o n f l i c t o p r o c e - | t e y de Z a m o r a a C o r u ñ a y u n i ó n c o n 
s u p u e r t o ; í d e m p a r a l a e j e c u c i ó n , m e -
c i ó n de u n a r a m p a v a r a d e r o p a r a b a r 
eos d e 5 0 0 t o n e l a d a s e n e l p u e r t o d e 
A l g e c i r a s ; í d e m a l a J u n t a de O b r a s 
d e l p u e r t o de S a n t a n d e r p a r a l a a d q u i -
s i c i ó n de d o s g r ú a s e l é c t r i c a s de p ó r -
t i c o p a r a l o s m u e l l e s de M a u r a y A l -
l a v i d a c i v i l ? 
La situación de Méjico 
E n o t r o l u g a r d e e s t e n ú m e r o e n c o n -
t r a r á n l o s l e c t o r e s u n r e s u m e n a p o y a -
do e n d o c u m e n t o s i n c o n t e s t a b l e s de ¡ a 
s i t u a c i ó n r e l i g i o s a e n M é j i c o . Q u i z á s 
f u e r a m á s e x a c t o d e c i r de l a d e s o l a c i ó n 
c u a n d o se c o n t e m p l a e l e s p e c t á c u l o de 
c e n t e n a r e s de m i l e s de a l m a s a l a s q u e 
se n i e g a t o d a a s i s t e n c i a e s p i r i t u a l p o r 
u n a a p l i c a c i ó n t i r á n i c a d e l a l e y q u e y a 
tradicionalista 
A y e r — d i j o — s e a p r o b ó e l d e c r e t o r e - c o n l a s o l a finalidad de a n t i c i p a r los 
l a c i o n a d o c o n l a c o n c e s i ó n de p r i m a s 
p a r a e l d e s g u a c e de b a r c o s p e s q u e r o s . 
E s p r o p ó s i t o d e l m i n i s t e r i o e s t i m u -
l a r a l a J u n t a d e l P a r o p a r a q u e p r o -
m u e v a l a c o n s t r u c c i ó n d e i n s t i t u t o s e s - ¡ d e a c u e r d o c o n l o q u e d i s p o n e e l a r t í c u 
c o l a r e s e n a q u e l l a s p o b l a c i o n e s d o n d e l o 14 de l a l e y d e 9 d e n o v i e m b r e de 
los q u e h a y a c t u a l m e n t e e s t á n i n s t a l a - j 1935, p o d r á d e c l a r a r d e u t i l i d a d s o c i a l 
d o s en e d i f i c i o s q u e n o r e ú n e n l a s c o n - ! a q u e l l a s fincas q u e r a d i q u e n e n u n t é r 
r e z y C a r r a n z a . 
a s e n t a m i e n t o s . 
Se d e c r e t a l o s i g u i e n t e : 
A r t í c u l o 1.° E l I n s t i t u t o de R e f o r m a 
A g r a r i a , a p r o p u e s t a de s u d i r e c t o r y 
Propietario detenido por 
no pagar a los alojados b a r e d a . d e l p u e r t o de S a n t a n d e r ; n o m -
b r a n d o r e p r e s e n t a n t e de l a A g r i c u l t u -
r a e n e l C o n s e j o S u p e r i o r de F e r r o c a - j " 
r r i l e s a d o n F r a n c i s c o de A s í s S á n c h e z Las entidades agropecuarias de-
M i r a n d a . 
I d e m a l o s s e ñ o r e s q u e se m e n c i o -
n a n v o c a l e s r e p r e s e n t a n t e s d e l E s t a d o 
e n e l C o n s e j o S u p e r i o r de F e r r o c a r r i -
l e s . 
P r e s i d e n c i a . — O r d e n e s d e s i g n a n d o v o -
C Ó m O h a b r á de V O t a r S e el d a d l a s i t u a c i ó n c r e a d a p o r l o s a c ó n - d i c i o n e s d e b i d a s . Se h a r á n v a r i o s m o - j m ' i n o m u n i c i p a l o se e x t i e n d a n a l o s de 
t e c i m i e n t o s q u e a y e r t u v i e r o n l u g a r e n ^ e l o s . de v a r i a s c a p a c i d a d e s , y c o n a r r e - ! v a r i o s M u n i c i p i o s e n l o s q u e se d e n ^ l ^ " ^ ^ í e í BlSSSS de C a t a 
12 de a b r i l 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n h a d ic -
e l s e n o de l a C o m i s i ó n de A c t a s , y c u y a C'P a e l l o s se h a r á l a c o n s t r u c c i ó n de¡sigUientes c a r a c t e r í s t i c a s : g r a n c o n c e n -
! g r a v e d a d s i n t o m á t i c a es i n ú t i l t r a t a r 
p o r s í m i s m a e r a p e r s e c u t o r i a . M i e n t r a s t a d o u n a o r d e n c i r c u l a r , d i r i g i d a a l o s ! d l s l a i ; 
t a l e s l e y e s v i v a n , t o d a s l a s d e c l a r a c i o n e s g i b e r n a d o r e s c i v i l e s c i n s e r t a e n l a « G a - j M p r o p ó s i t o de l a m a y o r í a de a n u l a r 
de l o s g - o b i e r n o s d e M é j i c o s e r á n i n ú t i ^ c e t a » de a y e r a c e r c a de l a f o r m a e n q u e ! a ^ a ^ t a s de C u e n c a y G r a n a d a , e n v i r -
l e s p a r a c o n v e n c e r a c u a l e s q u i e r a p e r - ' d e b e n v o t a r s e l o s c o n c e j a l e s p r o p i e t a r i o s . . u n a d e c i s i ó n t o m a d a c o n a n t e -
s e ñ a s q u e t e n g a n u n m e d i a n o s e n t i d o y s u p l e n t e s e n l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s : n o r i d a d a l a d i s c u s i ó n y e x a m e n de l o s 
e x p e d i e n t e s e n e l s e n o d e l a C o m i s i ó n 
esos e d i f i c i o s d o c e n t e s l u ñ a . 
p r o m u e v a l a c o n s t r u c c i ó n de u n a O f i c i 
" P r i m e r a . C a d a e l e c t o r v o t a r á a l o s L i ^ " ! * - v , , . - . " T i X l ^ ^ « ^ • - C O ^ . A ^ ^ ^ T I n a p ú b l i c a , e n l a q u e se p o d í a i n s t a l a r 
c o n c e j a l e s p r o p i e t a r i o s y s u p l e n t e s m e - ^ e 8 ™ ^ G o b i e r n o c i v i l y d e m á í o f i c i n a s p ú -
d i a n t e u n a s o l a p a p e l e t a p a r a l a s d o s ^ ê  m i s m o d í a en q u e se a p r o b a r o n l a s ¡ l l e v a r á a c a b o c o n e l c o n -
c lases de e l e g i d o s d e C á c e r e s q u e c o n s t i t u y e n u n ^ ¡ ¡ ^ f a de p r e v i s i 6 n i y en 
E n d i c h a p a p e l e t a ú n i c a se I n c l u i r á s ó l i t o , r e c o n o c i d o a s i e n d e c l a r a c i o n e s 
en p r i m e r l u g a r u n a l i s t a e n c a b e z a d a ' p ú b l i c a s p o r e l p r o p i o p r e s i d e n t e de la 
c o n e l e p í g r a f e " C o n c e j a l e s p r o p i e t a r i o s " , c á m a r a , s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o , y p l a n -
y , a c o n t i n u a c i ó n los n o m b r e s de l o s t e a d a l a d i s c u s i ó n a b a s e de c a m b i o s y 
c a n d i d a t o s d e e s t a c lase . D e s p u é s i r a , . . . . 
o t r a e n c a b e z a d a c o n e l e p í g r a f e < . C o n - ¡ c o m P e n s a . c l o n e s e n t r e u n a s y o t r a s c i r 
O t r a c o s a q u e se r e l a c i o n a c o n l a 
J u n t a d e l P a r o es q u e . e x i s t i e n d o en d e h a b i t a n t e s ; r e d u c i d a e x t e n s i ó n d e l 
p r o v i n c i a s m u c h a s d e p e n d e n c i a s d e l E s - t é r m i n o e n c o m p a r a c i ó n c o n e l c e n s o 
t a d o i n s t a l a d a s en d i v e r s o s e d i f i c i o s , p o r , c a m p e s i n o . p r e d o m i n i o de c u l t i v o s ex-
l a s q u e se p a g a n c r e c i d o s a r r i e n d o s , se t e n s i v o s . 
T a l e s fincas s e r á n e x p r o p i a d a s . 
L a s c a r a c t e r í s t i c a s r e f e r i d a s p o d r á n 
t r a c i ó n de l a p r o p i e d a d ; c e n s o c a m p e - , C o n v o c a n d o l a c o m i s i ó n m i x t a d e l 
ft10.,flevado ^ l0 ."!1 ."""1?,^!Estatuto de C a t a l u ñ a p a r a e l d i a 3 1 d e i 
m e s a c t u a l , a l a s d o c e h o r a s . 
c e j a l e s s u p l e n t e s " . j c u n s c r i p c i o n e s , c o n s t i t u y e u n a t r o p e l l o Q s s o r i o e l d e c r e t o de i n d e m n i z a c i o n e s 
A l v e r i f i c a r s e e l e s c r u t i n i o g e n e r a l se- s i n p r e c e d e n t e s , q u e c o n v i e r t e u n a c u e s - p o r a c c i d e n t e s d e t r a b a j o . G e n e r a l m e n 
r á n p r o c l a m a d o s los de m a y o r v o t a c i ó n , i t i ó n e x c l u s i v a m e n t e j u r í d i c a , c o m o l a 
t a n t o p r o p i e t a r i o s c o m o s u p l e n t e s ; se- d e i a r e v i s i ó n de l o s m a n d a t o s e l e c t o r a -
les , q u e p o r eso h a e s t a d o a n t e s a t r i -
b u i d a a l T r i b u n a l S u p r e m o , e n u n a s u n -
t o p o l í t i c o , e n e l q u e v a a s a c a r s e l a 
c o n c u r r i r a i s l a d a o s i m u l t á n e a m e n t e y 
se a c r e d i t a r á n m e d i a n t e e l o p o r t u n o i n -
c u a n t o a l a m * ¡ $ ^ f a c u l t a d o e l d i r e c t o í 
q u e o c a s i o n e , s e r v i r á de b a s e e l a l q u l - , , T - . 4 . . ^ „ , . 
l e r q u e a h o r a se p a g a p o r t a l e s e d i - : c e l I ^ t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a p a r a 
g c i o ^ d i s p o n e r y o r d e n a r q u e se p r o c e d a a l a s 
C o m e r . ' . ó d e s p u é s el s e ñ o r F e r n á n d e z ! o c u P a c i o n e s t e m p o r a l e s q u e p r e s c r i b e e' 
g ú n l a s c o r r e s p o n d i e n t e s l i s t a s . " 
O t r a o r d e n de G o b e r n a c i ó n , t a m b i é n 
c i r c u l a r , d i c t a r e g l a s p a r a l a a p l i c a c i ó n c o n c l u s i ó n de q u e p a r a o b t e n e r l a r e p r e -
d e l a r t í c u l o 76 d e l a l e y M u n i c i p a l j s e n t a c i ó n p a r l a m e n t a r i a n o b a s t a n l o s 
P r i m e r a . L a s e m a n a a q u e se r e f i e r e * . , „ „, „ , 
e l p á r r a f o p r i m e r o d e l a r t í c u l o 76 es l a VOtOS, de1 ̂  e l f c t o / e s - s i n o ^ M " e -
c o m p r e n d i d a e n t r e e l l u n e s 23 y e l do- c e s a r l o e l b e n e p l á c i t o de l a m a y o r í a e l e c 
t a de l a C á m a r a . 
t e , c u a n d o se p r o d u c í a e l a c c i d e n t e , l a 
C o m p a ñ í a a s e g u r a d o r a y e l p a t r o n o d i s -
c u t í a n s o b r e q u i é n t e n í a q u e a b o n a r l a 
i n d e m n i z a c i ó n ; m i e n t r a s t a n t o l a f a m i -
l i a d e l o b r e r o a c c i d e n t a d o se e n c o n t r a -
b a d e s a m p a r a d a . A h o r a se d i s p o n e q u e 
l a C o m p a ñ í a e n t r e g u e i n m e d i a t a m e n t e 
l a i n d e m n i z a c i ó n , s i e l o b r e r o e s t á ase -
g u r a d o , y s í n o , e l p a t r o n o , y l u e g o 
q u e u n o y o t r o d i s c u t a n q u i é n h a de 
J u s t i c i a . — O r d e n d i s p o n i e n d o se p u 
b l i q u e l a s e g u n d a r e l a c i ó n de s a c e r d o t e * 
p a r t i c i p e s de h a b e r e s p a s i v o s , f a l l e c i d o s 
h a s t a e l 3 1 de d i c i e m b r e d e l a ñ o p a -
s a d o . 
H a c i e n d a . — O r d e n e s a u t o r i z a n d o a 
d o n J o s é L u i s A n c h ú s t e g u i y N a r d i z , j e -
f e d e l S e r v i c i o de C o o r d i n a c i ó n d e i a 
C o m p a ñ í a d e l o s F e r r o c a r r i l e s d e M a -
d r i d a Z a r a g o z a y a A l i c a n t e , c o n c e s i o -
n a r i a d e l a s l í n e a s de a u t o s q u e se m e n -
c i o n a n , p a r a q u e s a t i s f a g a e n m e t á l i c o 
a r t i c u l o 27 d e l a l e y d e 9 d e n o v i e m b r e e l i m p o r t e d e l t i m b r e , 
d e 1935 . c o m o m e d i o d e a n t i c i p a r l o s j N o m b r a n d o j e f e de a d m i n i s t r a c i ó n de 
a s e n t a m i e n t o s e n t o d a s a q u e l l a s fincas | s e g u n d a c l a s e d e l C u e r p o P e r i c i a l de 
q u e h a y a n s i d o d e c l a r a d a s de u t i l i d a d 
s o c i a l , s i n p e r j u i c i o d e i n c o a r e l o p o r t u -
n o e x p e d i e n t e d e e x p r o p i a c i ó n . 
A r t . 3.° C o n t r a l a d e c l a r a c i ó n de u t i -
l i d a d s o c i a l y o c u p a c i ó n t e m p o r a l d e l a s 
fincas p o d r á n s u s p r o p i e t a r i o s e s t a b l e -
c e r e l r e c u r s o q u e d e t e r m i n a e l a r t i c u -
l a l e y d e 9 d e n o v i e m b r e 
A d u a n a s a d o n A n t o n i o J e r e z M e n a . 
I d e m j e f e de a d m i n i s t r a c i ó n de t e r -
c e r a c l a s e d e l C u e r p o P e r i c i a l de A d u a -
a n s a d o n P a b l o C o m a s M a t a y P é r e z . 
I d e m a d m i n i s t r a d o r d e l a A d u a n a d e 
n u n c i a n e l e s t a d o d e c o s a s 
e n e l c a m p o 
R e c i b i m o s l a s i g u i e n t e n o t a : 
" L a D i r e c t i v a d e l C o m i t é de E n l a c e 
de l a s E n t i d a d e s a g r o - p e c u a r i a s de Es-
p a ñ a se h a r e u n i d o p a r a t r a t a r de l a 
s i t u a c i ó n q u e a c t u a l m e n t e a t r a v i e s a e l 
c a m p o e s p a ñ o l . 
E l C o m i t é de E n l a c e , a l d e n u n c i a r a 
l a c o n c i e n c i a p ú b l i c a d e l p a í s es te la-
m e n t a b l e e s t a d o de cosas , t i e n e l a se-
g u r i d a d de i n t e r p r e t a r u n h o n d o es tado 
d e o p i n i ó n , q u e se m a n i f i e s t a en las 
a d h e s i o n e s de i n n u m e r a b l e s A s o c i a c i o -
nes a g r í c o l a s y g a n a d e r a s , q u e se e s t á n 
d i r i g i e n d o a d i c h o C o m i t é de E n l a c e , en 
c o n s o n a n c i a c o n l a o r i e n t a c i ó n q u e ex-
p r e s a l a p r e s e n t e n o t a , e n c a m i n a d a a 
e n c o n t r a r f ó r m u l a s de c o n v i v e n c i a da 
c u a n t o s v i v e n d e l c a m p o y q u i e r e n a n -
t e p o n e r a t o d o s l o s i n t e r e s e s e l de l a 
e c o n o m í a n a c i o n a l y e l m á s s u p r e m o de 
E s p a ñ a . " 
Propietario detenido 
S E V I L L A , 2 8 . — É s t a m a ñ a n a h a s i d o 
d e t e n i d o p o r l a P o l i c í a , a p e t i c i ó n d e l 
g o b e r n a d o r de C ó r d o b a , e l p r o p i e t a r i o 
s e v i l l a n o F é l i x M o r e n o , p o r n o p a g a r 
l o s j o r n a l e s d e c e r c a d e 2 0 0 o b r e r o s 
a l o j a d o s q u e l e h a b í a n r e p a r t i d o en laa 
fincas q u e p o s e e e n P a l m a d e l R i o . D i -
l a L í n e a a d o n A d r i á n de R o b l e s y L ó - c h o p r o p i e t a r i o h a s i d o t r a s l a d a d o a 
l o 5 .° de 
de 1 9 3 5 . 
E s t o , u n i d o a l o q u e se h i z o p o r l a s a b o n a r l a i n d e m n i z a c i ó n . A r t . 4 . ° L a a p l i c a c i ó n p a r a a s e n t a 
f u e r z a s p o l í t i c a s d e l F ' r e n t e P o p u l a r a l ! P o r ú l t i m o , d i j o q u e e l s u b s e c r e t a r i o | m i e n t o s d e l a s fincas d e c l a r a d a s d e u t i - d a n d o e l m á s e x a c t o c u m p l i m i e n t o d e 
a b a n d o n a r e l P o d e r e l s e ñ o r P ó r t e l a e n ' d e S a n i d a d c o n t i n ú a l a v i s i t a a l o s e s - j i i d a d s o c i a l s e r á c u a l q u i e r a de l a s m e n - l a s d i s p o s i c i o n e s q u e se m e n c i o n a n , r e 
p e z d e U r i b e 
I d e m v i s t a d e l d e p ó s i t o f r a n c o de B a r -
c e l o n a a d o n J o s é R o m e r o F e r n á n d e z . 
G o b e r n a c i ó n . — O r d e n c i r c u l a r r e c o r -
C ó r d o b a . 
de l a j u s t i c i a y de l a e q u i d a d , a u n c u a n -
do n o s e t o m e n e n c u e n t a p a r a e l j u i -
c i o t o d a s l a s h i s t o r i a s d e s a n g r e q u e h a 
e s c r i t o l a p e r s e c u c i ó n m e j i c a n a . 
C o n - t o d o , l a s n o t i c i a s de l o s ú l t i m o s 
m e s e s p a r e c e n i n d i c a r u n a m e j o r í a . 
M i e n t r a s f u e r o n s ó l o p a l a b r a s n o s a b s -
t u v i m o s d e r e c o g e r l a i m p r e s i ó n q u e e n -
v i a b a e l t e l é g r a f o , b a s t a n t e i n c l i n a d o 
s i e m p r e e l t r a t o b e n é v o l o de l o s g o b e r -
n a n t e s p e r s e g u i d o r e s . A d e m á s , n i e l p a -
s a d o n i l a s i d e a s d e l p r e s i d e n t e C á r d e -
n a s p o d í a n g a r a n t i z a r a l o s c a t ó l i c o s i a 
m e n o r e s p e r a n z a , s a l v o q u e l o s a m i g o s 
de C a l l e s f u e s e n l o s u f i c i e n t e m e n t e p o -
d e r o s o s p a r a i n q u i e t a r a l G o b i e r n o . N o 
q u e r e m o s s a b e r s i h a s u c e d i d o d e e s t e 
m o d o o s i e n e l G a b i n e t e p r e s i d e n c i a l 
h a e n t r a d o a l g u n a i n f l u e n c i a m á s c o n -
c i l i a d o r a . L o q u e p a r e c e c i e r t o es q u e se 
h a r e a n u d a d o e l c u l t o e n a l g u n a s i g l e -
s i as , i n c l u s o e n a q u e l l o s e s t a d o s q u e , p o r 
h a b e r c a í d o en p o d e r d e p e r s o n a j e s de 
l a c a l a ñ a de G a r r i d o C a n a b a l , h a b í a n 
s i d o c e r r a d o s t o d o s l o s t e m p l o s . 
A e s t o y u n m e j o r t o n o e n l a s r e f e -
r e n c i a s de l o s g o b e r n a n t e s s o b r e l a r e -
l i g i ó n se r e d u c e t o d a l a m e j o r í a , p e r o 
es l a p r i m e r a d e s d e h a c e s i e t e a ñ o s y 
c o n v i e n e r e g i s t r a r l a . C l a r o q u e m i e n -
t r a s e x i s t a n l e y e s c o m o l a s i m p e r a n t e s 
en M é j i c o c u a l q u i e r a l i v i o c o r r e e l r i e s -
g o d e fceü - a s a j e r o y m e r a m e n t e d e f o r -
ma, y l a 5 f r s i s t e n c i a d e esa l e g i s l a c i ó n 
' q u e n o h a c a m b i a d o e l e s p í r i t u , 
i es u n a m a n i o b r a p o l í t ' / a 
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' Ponm HDMHO H o l T p c n r n a t e n e r s e a e s t e o r o c e d i m i e n t o L < ^ p e z ^ A v H é l s ^ y ^ d o ' n ' M a r i a n o J ^ m ^ n e z ' 
D í a z - i t a s de p r o d u c t o s d e r i v a d o s d e l a r e s i n a î DeciaranXTrtmitiHo . i ' ^ Ü S A L A M A N C A , 2 8 . — L a J u n t a de R c -
m i n g o 29 d e l a c t u a l . 
S e g u n d a . E l j u e v e s a q u e se r e f i e r e 
e l p á r r a f o s e g u n d o d e l m i s m o a r t í c u l o 
es e l 2 d e a b r i l p r ó x i m o . 
T e r c e r a . E l d o m i n ^ q u e se c i t a en d í a s 16 ¿ 23 de f e b r e r o y de l 0 t a b l e c i m i e n t o s b e n é f i c o s q u e d e p e n d e n | c i o n a d a s e n l o s a p a r t a d o s b ) y d ) d e l l a t i v a s a l a p r o t e c c i ó n a l a p r o p i e d a d i r ^ i ^ t e * « ^ ^ 8 0 ^ 0 ^ ^ * ^ f ü e w é 
S ^ e l 5 de a ? r i l ^ c o n la ^ h a n r e s u l t a d o a c t a s c o m o l a s c i t a - d e l d e p a r t a m e n t o . Se h a r e o r g a n í z a d o j a r t i c u l o 4 4 d e l a l e y d e 9 d e n o v i e m b r e i n t e l e c t u a l , a l o b j e t o d e q u e s a t i s f a g a n ' l i c a n o S(? h a 0pUCSto r e -
p r o c l a m a c i ó n de c k n d i d a t o s a c o n c e j a - d a s de C á c e r e s , l a s d e L a C o r u ñ a y , e l P a t r o n a t o d e l a L u c h a A n t i t u b e r c u - j d e 1935. ¡ l o s d e r e c h o s c o r r e s p o n d i e n t e s l a s E m - J.istencia y a e n p 0 d e r d e l g o b e r -
r ^ S e r á p r e f e r i d a l a a p l i c a c i ó n q u e s e c i -1 P r e s a s , S o c i e d a d e s y p a r t i c u l a r e s p r o -
B A D A J O Z , 2 8 . — E l g o b e r n a d o r c i v i l 
h a d i c h o q u e h a t e r m i n a d o e l c o n f l i c t o 
d e l a s i n v a s i o n e s d e fincas r ú s t i c a s 
s i n h a b e r t e n i d o q u e l a m e n t a r n i n g ú n 
l e s ; y 1 o t r a s m u c h a s , d a r í a n a m a y o r í a y a l l o s a , c o n l o q u e se p o n e d e m a n i f i e s t o 
C u a r t a . L a e l e c c i ó n d e l a l c a l d e se ve-1 P a r l a m e n t o u n a fisonomía q u e n i r e s - l a o r i e n t a c i ó n d e e s t e m i n i s t e r i o y s u 
r i f i c a r á e l d o m i n g o 12 de a b r i l , e n q u e p o n d e r í a a l r e s u l t a d o q u e a r r o j a r o n l a s d e c i d i d o p r o p ó s i t o d e a c o m e t e r l a r e s o -
se c e l e b r a r á n l a s g e n e r a l e s de c o n c e j a - u r n a S ) n i p o d r í a p r e t e n d e r i m p o n e r a i l u c i ó n d e l p r o b l e m a d e l a l u c h a a n t i -
les y en l a f o r m a q u e s e e x p r e s a e n el n ( > m b r e de é l u n a a u t o r i d a d y u n i t u b e r c u l o s a 
a r t i c u l o 77 de l a l e y Municipal. b ]os d e s t i n o s c o s J a alj Alir,:ftn<,¡0 n^ci r lcnr io l I T » " i J c,ones a 
Mañana, reunión de la m i - d e s c u b i e r t o c r i t e r i o s s i n p r e c e d e n t e s Audiencia presidencial; Un autocamión incendiado v a c a n t e s 
; : . , . . c o n q u e se r é a l i z a e l d i c t a m e n de las?' „ . r » - - , » Í M « ^ + « AÁ P A n V i h i i r a « n i h i ó 
noría SOCiallSta I - - « • - - o „ „ ^ , ¿ _ „ „ E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a r e c i b i ó 
t a e n e l a p a r t a d o b ) , c u a n d o e s t é a p r o - | P i e t a r i o s de e s p e c t á c u l o s y e s t a b l e c í -
b a d o e l c e n s o c a m p e s i n o . " , m i e n t o s p ú b l i c o s . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — O r d e n n o m -
! | b r a n d o l o s t r i b u n a l e s p a r a l a s o p o s i -
c i o n e s a l a c á t e d r a d e P i a n o y F l a u t a , 
e n e l C o n s e r v a t o r i o d e M a -
d r i d ; a d o n M a n u e l G a s c ó n S á n c h e z . 
n a d o r l a s a c t a s y a c u e r d o s a n u l a d o * 
r e l a t i v o s a o c u p a c i o n e s y se s i g u e i m -
p l a c a b l e m e n t e e l p r o p ó s i t o de m a n t e n e r 
a t o d o s d e n t r o de l a l e y . 
Ordena desalojar una 
a c t a s . B a s t e c o n s i d e r a r q u e j a m á s se e n a u d i e n c i a a d o n M a r í a C e r v a n - i L Y O N , 2 8 . — E s t a m a ñ a n a , c u a n d o se a y u d a n t e de t a l l e r d e l a s e c c i ó n de A r 
finca invadida 
C I U D A D R E A L . 2 8 . — E l g o b e r n a d o r 
Pastillas 
i i • • 
C R E S P O 
inminin • • • • • 
Las negociaciones anglo-
egipcias, paralizadas 
Ha tenido que ser aplazada la re-
unión plen^ria 
" - , „ . , . i .u .c6 iuo c u ŵo ce l i q u i d a , cui . . -^- , -, • •Rorrar .h inf l v A l a m p r l a dp' ivosuiw muerio u n viajero y u n niño ¡a -^a^ucia, ue A r i e s y u n c i o s Arus- oiau u i v m u u u • 
Z a T Z T a u Z l ^ i r r e g u l a r i d a d e s ^ ^ ^ ^ ^ 7 ^ M ^ ^ y ^ q u e . u d e S a l r e l a t i v a a a 3 C e n . | m i n o m u n i c i p a l 
a c t a s q u e q u e d a n p o a i c i a m i n a r . ¡ p o r t a n t e s . %¿ « P v n f ^ J a i - rtnn . w A l h e r t n i m a d u r a s . | sos d e e s c a l a d e l o s c a t e d r á t i c o s d e l n -
Canje de deuda del Tesoro 
C o n a t e n e r s e a e s t e p r o c e d i m i e n t o 
b a s t a r í a p a r a d e m o s t r a r l a i m p r o c e d e n -
K s t a d o . — D e c r e t o r e g u l a n d o l a d i s t r i b u -
c i ó n d e l c r é d i t o p o r t r a b a j o s e x t r a o r d i n a -
r i o s c o n m o t i v o de c o n v e n i o s i n t e r n a c i o -
E l P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a ha fir- cia d e l a s q u e se p r o t e s t a n p o r m o t í 
m a d o a n o c h e el s i g u i e n t e d e c r e t o : Ivaciones r e a l e s de b a j o e s t i l o p e r s o n a l , 
" E n u s o d e l a a u t o r i z a c i ó n c o n c e d í - p u e s o se t r a t a de d a r s a t i s f a c c i ó n a 
d a a l G o b i e r n o p o r e l a p a r t a d o b ) d e l j a l g u n o s c o n s p i c u o s d e r r o t a d o s o de e l i -
a r t i c u l o p r i m e r o de l a l e y d e 5 d e d i - ¡ m i n a r a d i p u t a d o s de c a t e g o r í a en l a 
c i e m b r e d e 1935 , a p r o p u e s t a d e l m í n i s - o p o s i c i ó n . 
t r o de H a c i e n d a y de a c u e r d o c o n el L a m i n o r í a t r a d i c i o n a l i s t a , a l a q u e | N A L E 3 . . . 
C o n s e j o de m i n i s t r o s v e n g o e n d e c r e t a r , i m p o r t a r e g i s t r a r e s t o s h e c h o s c o m o ; ^ t l c ^ 
l a s i g u i e n t e : s i n t o m á t i c o s , n o e s t á d i s p u e s t a a p e n r f S - L f c a d o n A n g e l de A l d e c o a y j l _ 
A r t í c u l o L * L a D i r e c c i ó n g e n e r a l t i r e n l a i n s i n c e r i d a d q u e s u p o n d r í a p e r - ! I d e i T 1 d e c l a r a n d o e n s i t u a c i ó n de e x c e d 
d e l T e s o r o y de S e g u r o s e m i t i r á a l a fe- m a n e c e r e n u n a C o m i s i ó n de e s t u d i o , s í c i a v o l u n t a r i a a d o n F e r n a n d o Valver-ide^en^eraPjefe d e l a A v i a c i ó n m i l i t a r 
c h a de 1 1 d e l p r ó x i m o m e s de a b r i l o b l i - e n r e a l i d a d n o se l l e v a a c a b o e l q u e l o s de . fiscal p l i ; c t o de l a A u d i e n c i a t e r r l - ¡ a s u m a i n t e r i n a m e n t e sus f u n c i o n e s e l ge-
^ ¡ E s c u e l a s S u p e r i o r e s de P i n t u r a . E s c u l 
t u r a y G r a b a d o . 
D e c l a r a n d o a d m i t i d o a d o n A u r e l i o 
Dos fincas incautadas 
f o r m a A g r a r i a se h a i n c a u t a d o d e o t r a s Firma presidencial! G l f " a ^ í»Hq»rcía Leones a l a s o p o s i c i o n e s a l a -
a y c u a t r o h o r a s sema-1 c á t e d r a d e D i b u j o v a c a n ^ e n ^ E í 5 c u e d o s f i n c a s e n M a r t í n h e r m a n o . d e h e s a de n a l e s en l o s e s t a b l e c i m i e n t o s m i l i t a r e . " . , , 
C o n c e d i e n d o l a G r a n C r u z d e l a O r d e n l a S u p e r i o r de P i n t u r a , E s c u l t u r a y 
d e l M é r i t o M i l i t a r , b'lanc%. a l i n t e n d e n t e ' G r a b a d o de M a d r i d . 
g e n e r a l h o n o r a r i o d o n J u a n B a s e s t . D i s - I I d e m a d o n J u a n R i v e l l e s G u i l l é n y 
p o n i e n d o q u e e l g e n e r a l de b r i g a d a d o n ¡ d o n A u r e l i a n o G a r c í a L e s e e s a l a s o p o -
L e o p o l d o J i m é n e z cose en l a C o m i s i ó n | s i c ¡ o n e s a ] a s c á t e d r a s de " P r o c e c l i -
p a s t o y l a b o r , c o n a r b o l a d o y d e u n a 
e x t e n s i ó n d e 1.800 h e c t á r e a s , p r o p i e -
d a d de d o n A l v a r o P é r e z B a r r a d a s y 
d o ñ a I s a b e l A n g u l o , e n l a s q u e se v e -
r i f i c a r o n i n m e d i a t a m e n t e 60 a s e n í a -
i^ino-, ? e » v e . n ^ ' d e s c r í i p e n a n d o c o m o i e t e dp m i e n t o s n i c t ó r i c o s " v a c a n t e s Pn a-̂  m i e n t o s de c a m p e s i n o s y d e C a m p i l l o 
i m e n e / i a A v i a c i ó n m i l i t a r . D i s p o n i e n d o quft 1 " l i e n t o s P i c t ó r i c o s , \ a c a n t e s e n xas • ^ 1 ' p r o p i e d a d de 
c c e d e n - ! s i e m p r e q u e se h a l l e v a c a n t e e l c a r g o , E a c u e l a s S u p e r i o r e s de P i n t u r a , E s c u i - ^ 6 A z a b a y S a n t o P r o P i e a 
d o n M a t í a s B l a n c o C o b a l e d a y 
t o r i a l de C á c e r e s 
G o b e r n a c i ó n . — D i s p o n i e n d o e l pase a s i -
t u a c i ó n de p r i m e r a r e s e r v a p o r c u m p l i r 
I g a c í o n e s d e l a d e u d a d e l T e s o r o l i b r e de e x p e d i e n t e s e x i g e n 
L O N D R E S 28 — E l ^ D a i l v T e l e i m p u e s t o s p r e s e n t e s y f u t u r o s i n c l u s o ; P e r o , s o b r e t o d o , se c r e e o b l i g a d a a 
g r a p h " d i c e s a b e r de f u e n t e d i g n a d e ! d c l T i m b r e e n o p e r a c i o n e s p i g n o r a - l l a m a r l a a t e n c i ó n de l a o p i n i ó n p ú b l i c a l a p d a d l a m e n t a r i a de e r a l de b r i . 
c r é d i t o q u e l a s n e g o c i a c i o n e s de E l C a i - | t i c i a s e n ^ d i c h a s o b l i g a c i o n e s c o n s - s o b r e l a f o r m a c ó m o se e s t á c o n s t i t u - | d a de ¿ C u a r d i a c i v i i a d o n C a r m e -
n u e v o t r a t a d o ' t i t u y a n l a g a r a n t í a p o r l a c a n t i d a d de y e n d o e l P a r l a m e n t o y e l s í n t o m a de l a j l o R o d r í g U e Z d e l a T o r r e . P r o m o v i e n d o 
a h o r a a - i . , - , ' q u i n i e n t o s m i l l o n e s de p e s e t a s r e i n t e - , a c t u a c i ó n de s u m a y o r í a , p a r a q u e n a - L j e m p l e o d e g e n e r a l de b r i g a d a d e l a 
un 
p r i n c i p i o d e l a s e m a n a p r ó x i m a h a t e -
n i d o q u e s e r a p l a z a d a . 
* * * 
' L O N D R E S . 2 8 . — C o m e n t a n d o l a s ne -
g o c i a c i o n e s a n g l o c g i p c i a s . e l r e f l a c t i r . 
d i p l o m á t i c o d e l " D a i l y T c l c g r a p h " d i c e 
q u e se h a l l e g a d o a u n p u n t o m u e r t o . 
" D u r a n t e l o s ú l t i m o s q u i n c e d í a s , s i r 
H i l e s D a m p s o n , c o m i s a r i o b r i t á n i c o , 
r e a l i z ó u n c a m b i o de i m p r e s i o n e s c o n 
N a h a s B a j a , c o n e l f i n d e e n c o n t r a r u n 
n u e v o c a m i n o p a r a l a s o l u c i ó n d e l a s 
c u e s t i o n e s e n l i t i g i o . S i n e m b a r g o , se 
h a t e n i d o q u e a p l a z a r l a c o n f e r e n c i a 
p r e v i s t a p a r a los c o m i e n z o s de l a p r ó -
x i m a s e m a n a , y a q u e t o d a v í a no s e h a 
l o g r a d o h a l l a r u n a s o l u c i ó n . 
" I n g l a t e r r a q u i e r e a b s o l u t a m e n t e q u e 
se s o l u c i o n e en p r i m e r l u g a r l a c u e s t i ó n 
m i l i t a r . P o r e l c o n t r a r i o , l o s e g i p c i o ? 
A g r ó n o m o s d o n E r n e s t o de l a L o m a 
O b r a s P ú b l i c a s . — D e c r e t o a u t o r i z a n d ' » 
a l m i n i s t r o p a r a l a e j e c u c i ó n m e d i a n t e s 
n e r a l de d i v i s i ó n d i r e c t o r g e n e r a l de A e -
r o n á u t i c a e i n s p e c t o r g e n e r a l de l a m i s -
m a . D a n d o n u e v a r e d a c c i ó n a l d e c r e t o 
s o b r e r e c u r s o s en r e p r e s e n t a c i ó n d e a g r a -
v i o s . 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . — D e c r e t o q u e d a n 
d o s u p r i m i d o s l o s l l a m a d o s e x p e d i e n t e s 
de i n c o m p a t i b i l i d a d d e los m a e s t r o s n a -
c i o n a l e s c o n e l v e c i n d a r i o . 
P r e s i d e n c i a . — D e c r e t o r a t i f i c a n d o e i 
n o m b r a m i e n t o de d o n L u i s F e r n á n d e z 
C l é r i g o , d o n L u i s N i c o l á u D ' O l w e r y d o n 
P e d r o C o r o m i n a s c o m o v o c a l e s de l a Co-
m i s i ó n d e l E s t a t u t o d e C a t a l u ñ a . N o m -
b r a n d o r e p r e s e n t a n t e s d e l G o b i e r n o e i . 
l a C o m i s i ó n m i x t a d e l E s t a t u t o d e C a t a -
r o p a r a c o n c e r t a r u n 
a n g l o e g i p c i o h a n l l e g a d o a h o r a 1 
c a l l e j ó n s i n s a l i d a J g r a b l e s a l p l a z o de c u a t r o a n o s q u e v e n - d i e se e n g a ñ e s o b r e l a e f i c a c i a q u e ¡ G u a r d i a c i v i l a l c o r o n e l d o n J o s é A r a n -
L a r e u n i ó n n l o n a r i a annnriadi r , a r J w á n e l d i a 1 1 d e a b r i l de 1 9 4 0 . r e s e r - p u e d a a l c a n z a r l a n u e s t r a e n a q u é l , y guren R o l d a n . , . , . , 
e n a n a a n u n c i a d a P a r a j ^ ^ e l T e g o r o l a f a c u l t a d de r € t i . p a r a q u c l a s a u t é n t i c a s f u e r z a s de re-, A g r i c u l t u r a . - D e c r c t o j u b i l a n d o a l c o n -
t a r l a s t o t a l o p a r c i a l m e n t e de l a c i r c u - a c c i ó n y r e s i s t e n c i a n a c i o n a l e s n o des - i n s p e c t o r g e n e r a l d e l C u e r p o de 
¡ l a c i ó n . a n t e s d e t r a n s c u r r i r d i c h o p l a z o , c a n s e n n i u n d i a m á s en l a f a l s a c o n -
p r e v i o p a g o de s u v a l o r n o m i n a l y de fianza de l o q u e n o s o t r o s p o d a m o s a l -
los i n t e r e s e s d e v e n g a d o s h a s t a e l d i a fi-;Canzar por v í a p a r l a m e n t a r i a y de e s t a ! s ¿ b " a ¿ t ¿ ~ d e " i a S ' 0 } j r a s d e l t v o z o t e r c e r o d e l 
j a d o p a r a l a r e c o g i d a . p r e t e n d i d a l e g a l i d a d . C a n a l de V i a r ( S e v i l l a ) . I d e m a p r o b a n d o 
A r t . 2 .° D i c h a s o b l i g a c i o n e s e s t a r á n ; A l c o n t r a r í o , que v e a n t o d o s que l a | e l p r o y e c t o r e f o r m a d o d e l p u e n t e s o b r e e l i i u ñ a a d o n L u i s F e r n á n d e z C l é r i g o , _ d o n 
r e p r e s e n t a d a s p o r d o s s e r i e s d e t í t u l o s p e r s i s t e n c i a e n este error, e n c i r c u n s - G u a d a l q u i v i r e n l a c a r r e t e r a de C a r m o - j D o m i n g o B a r n é s , d o n A n t o n i o G ó m e z 
d e s i g n a d o s con las l e t r a s A v B de 500 tandas como las a c t u a l e s , de a c c i ó n re- n a a V i l l a v e r d e d e l R í o ( S e v i l l a ) . I d e m Z a p a t e r o , d o n A l v a r o D í a z Q u i ñ o n e s , d o n 
H o O O ^ e t L de v a l o r n o m i n a l res v o l u c i o n a r i a y t e n a z y * Q p a r i d a d c o n l a u t o r i z a n d o a l m i n i s t r o p a r a c o n t r a t a r J o s é M a n a F a b r e g a s d e l P i l a r y 
^ c t ^ m S T o s ^ a T e f l l e r r í i n i d ^ n i n g u n a o t r a ^ n o p o d r í a condecir a ^ e ^ M U ^ f * * . * ^ * d 0 n J U a n R e h n q U e ^ - a g o s a . . c o m o 
c u p o n e s t r i m e s t r a l e s para e l c o b r o de cosa que a a l l a n a r el c a m i n o de quie- r u ñ a de .los f e r r o c a r r i l e s d e l N o r t e y de 
i n t e r e s e s a r a z ó n d e l 4 por 1 0 0 a n u a l e n i n e s , d e s p u é s de h a b e r d i s p u e s t o a s u Z a m o r a a C o r u ñ a y u n i ó n con su p u e r -
los v e n c i m i e n t o s d e l d í a 1 1 de los meses!srusto d e l c a m p o d e l a l u c h a p a r l a m e n - t o . I d e m n o m b r a n d o v o c a l e s r e p r e s e n t a n -
de enero a b r i l , j u l i o y o c t u b r e de c a d a taria y r e d u c i r el e n e m i g o a p r o p o r c í o - t e s d e l E s t a d o en e l C o n s e j o _ s u p e r i o r 
a ñ o ; t e n d r á n l a c o n s i d e r a c i ó n de e f e c - nes t a l e s que n o sea j a m á s un p e l i g r r o d e F e r r o c a r r i l e s a don J o s é C a ñ i z o fuñ-
i o s p ú b l i c o s y d i s f r u t a r á n d e l p r i v i l e g i o para su d e s e n v o l v i m i e n t o , y p o d e r , enconarlo de A g r i c u l t u r ^ 
de ser a d m i t i d a s í n t e g r a m e n t e c o m o c a m b i o , c o n s u p e r m a n e n c i a m ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
e f e c t i v o p o r e l i m p o r t e d e l c a p i t a l n o - a p a n e n c i a de v i c t o r i a a los s i m p l e s des - m i n ¡ g t r o p a r a r e a i ¡ z a r p o r c o n t r a t a m e -
m i n a l en c u a l q u i e r a o p e r a c i ó n d e c o n s o - m a n e s d e una m a y o r í a f o r j a d a c o m o d i an t ; e s u b a s t a las o b r a s de c o n s t r u c c i ó n 
l i d a c i ó n q u e p u ^ d a r e a l i z a r s e a l a f e c h a q u e d a d i c h o , a s p i r a a a l e t a r g a r h a s t a 
d e c l a r a n q u e l a G r a n B r e t a ñ a p u é d e l o a n t e a de s u v e n c i m i e n t o , s i n e s t a r s u - u n m o m e ñ t o e n q u e l a l u c h a sea i r r e -
a d o p t a r t o d a s l a s m e d i d a s q u e d e s e e ! j e t a s a l a e v e n t u a l i d a d d e l p r o r r a t e o , ¡ m e d i a b l e , a q u i e n e s s a b e n q u e a b i e r t a -
para s a l v a g u a r d a r l a s e g u r i d a d y de-1 A r t , 3," L a s O b l i g a c i o n e s d e l T e s o - j m e n t e n o P o d r a n v e n c e r - " vareda ," d e l p u e r t o de S a n t a n d e r , y para 
icnsa de E g i p t o , p e r o s i n m a n t e n e r r o q u e se e m i t a n se a p l i c a r á n a c a n - V Í S Í t a S al S e ñ O P A z a ñ a I r e a l i z a r p o r s i s t e m a de c o n t r a t a l a s o b r a s 
g u a r n i c i o n e s p e r m a n e n t e s e n t e r r i t o r i o j e a r a l a p a r , l a s q u e se h a l l a n en c i r - . , | d e l s e g u n d o p r o y e c t o r e f o r m a d o de l a 
e g i p c i o . c u l a c i ó n p o r l a c a n t i d a d de 5 0 0 m i l l o - 1 E l j e f e d e l G o b i e r n o r e c i b i ó a y e r m a - | d á r s e n a de G u i s a r , d e l p u e r t o de V i g o . 
d e u n a r a m p a v a r a d e r o p a r a b a r c o s de 
íOO t o n e l a d a s e n e l p u e r t o de A l g e c i r a s 
I d e m p a r a a d q u i r i r p o r c o n c u r s o d o ^ 
g r ú a s p a r a los m u e l l e s de M a u r a y A l -
" S e e s t i m a q u e l a s e l e c c i o n e s d e l 2 de n e s d e p e s e t a s , e m i t i d a s a l p l a z o de , ñ a ñ a l a s v i s i t a s d e l m i n i s t r o d e l o s P a i 
m a y o p r o p o r c i o n a r á n u n a v i c t o r i a d o s a ñ o s p o r d e c r e t o de 27 d e m a r z o aes B a j o s , u n a C o m i s i ó n d e p r o p i e t a r i o s 
pp la . s t an t .o a I03 w a f d i . s l a s , p a r t i d o de de 1934, h a s t a e l d í a 7 i n c l u s i v e d e ^ d e l a p r o v i n c i a de B a d a j o z y a l c o m a n -
N a h a s B a j á , " 
I n d u s t r i a . — D e c r e t o n o m b r a n d o d i r e c 
t o r g e n e r a l de I n d u s t r i a a d o n F e r n a n d o 
V a l c r a . I d R m a u t o r i z a n d o l a p r e s e n t a c i ó n 
p r ó x i m o m e s de a b r i l n o h a y a n s o l i c i - I d a n t e C o n c h a p a r a e x p r e s a r l a a g r a c i a s t a l ¡ í f d S w í ^ q u í V e ^ l í " i t r ^ " * • 
p r o p i e t a r i o s , y s u p l e n t e s , a d o n A l f o n s o 
U r z a i z M i g u é l e z , d o n J u a n S e r r a n o P í -
ñ a n a , d o n P r u d e n c i o R o v i r a P i t a y d o n 
J o s é E s t e l l é s S a l a r i c h . Se r e u n i r á n , e n 
u n i ó n de l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a G e n e -
r a l i d a d , en l a P r e s i d e n c i a e l p r ó x i m o d i a 
3 1 , a l a s d o c e . 
B A R C E L O N A . 2 8 . — E l s e ñ o r T o m á s 
y P i e r a , d i p u t a d o a C o r t e s , c e l e b r ó e s t a 
m a ñ a n a u n a l a r g a e n t r e v i s t a c o n e l p r e -
s i d e n t e de l a G e n e r a l i d a d . A l a s a l i d a , 
d i j o : 
— H e c o n f e r e n c i a d o c o n e l s e ñ o r 
C o m p a n y s r e s p e c t o a l a s d i f i c u l t a d e s 
c r e a d a s e n e l C o n g r e s o c o n m o t i v o d e 
l a d i s c u s i ó n de l a s a c t a s , d e c u y a C o -
m i s i ó n f o r m o p a r t e . 
A g r e g ó q u e é l m a r c h a r í a m a ñ a n a p o r 
l a n o c h o a M a d r i d , p u e s h a de a s i s t i r 
a l a s e s i ó n d e l Junes ni e l C o n g r e s o . 
t u r a y G r a b a d o d e M a d r i d y V a l e n c i a . 
C o n c e d i e n d o v a l i d e z a c a d é m i c a a l o s i C a r l o t a A l v a r e z G a m i l l o , c o n u n a 
e s t u d i o s e l e m e n t a l e s d e s o l f e o , p i a n o y t e n s i ó n d e 8 0 0 h e c t á r e a s . 
d l O l T n e n d e r i f ? O n S e r V a t 0 r Í O de S a n t a ^ lLos asaltos en Salamanca 
R e l a t i v a s a s u b v e n c i o n e s a l o s A y u n - | S A L A ] V I A N C A 2 8 . - E I g o b e r ^ d ^ 
t a m i e n t o s q u e se m e n c i o n a n p a r a l a , , , ' ° „ " « c f o o i ó n a 
c o n s t r u c c i ó n de e s c u e l a s . h a P ^ U c a d o u n a n o t a , o o n e s t a c i ó n a 
R e c o r d a n d o a m a e s t r o s , e i n s p e c t o r e s ]*s P r o t e s t a s e l e v a d a s p o r os a s a l t o s 
de P r i m e r a e n s e ñ a n z a e l n u e v o s e n t í - ^ fincaAs- D i c e ?u\cl d i r e C * 0 ' 1' 
d o y l a n u e v a m i s i ó n d e l a e s c u e l a p r i . i f o r m a A g r a r i a le h a c o m u n i c a d o ^ 
m a r i a d e n t r o d e l E s t a d o y c o m o b a s e i ^ 1 I n s t i t u t o se h a l l a ^ ^ " f ^ a tneNac1^ 
c u l t u r a l d e l m i s m o q u e l a v o l u n t a d n a - d e l o s h e n e H c i o s d e l f ^ m i e n t o a los 
c i o n a l h a c o n s t i t u i d o . \<*™?* 9UC f 8 ^ 6 " ,aS ^ f f S 
D e c l a r a n d o e x c e d e n t e f o r z o s o a d o n ' ^ n b u c i o n d e l a / 1 Y r t a ! % 1 ^ o s i c i o n ^ 
L u i s V e l a s c o D a m a s , j e f e d e N e g o c i a - ^ " t o . c o n a r r e g l o a l a s d i s p o s i c i o n e s 
d o de s e g u n d a c l a s e d e e s t e m i n i s t e - ; d e l G o b i e r n o , s i n a d ^ 1 1 ^ ^ ' ^ ^ r , 
rio 0 1 p r i v a d a m á s q u e e n l a f o r m a d e s o n 
A c l a r a n d o e n e l s e n t i d o q u e se i n - f ^ ' P u f V Z ^ ^ f r V X c ' 
d i c a l a O r d e n d e 1 4 d e l m e s a c t u a l d^l d e f e c t o d e n o r e s p o n d e r a P r ™ a 
( " G a c e t a " d e l 1 9 ) r e l a t i v a a c o n v o c a - P10S p e r a l e s , o f r e c i e n d o a l 
t o r í a s d e a u x i l i a r e s t e m p o r a l e s d e l a s 
E s c u e l a s de A r t e s y O f i c i o s A r t í s t i c o s . 
T r a b a j o . — O r d e n e s d e c l a r a n d o v i n c u 
l a d a s a l o s s e ñ o r e s q u e se m e n c i o n a n 
l a s c a s a s b a r a t a s q u e s e i n d i c a n ; d í s 
m e r m a d e a u t o r i d a d q u e n o p u e d e c o n -
s e n t i r s e . 
- EL CEBATE - Alfonso X I , 4 
Uo 
j l A D B r o — A ñ o X X V I . — N ú m . 8 .216 
E L D E B A T E (3 ) D o m i n g o 2 9 d e m a r r o d e 19SS 
¿ 1 P a r l a m e n t o c a t a l á n s u s p e n d e 
l a s s e s i o n e s p o r q u i n c e d í a s 
Se f rus t ra un atraco contra un cobrador y es dete-
nido uno de los pistoleros. Para dominar el fuego 
en el "Cabo Santo Tomé" fué necesario inundar las 
bodegas. Condena de 25 años al autor de un asesinato 
U L T I M A H O R A 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
B A R C E L O N A , 2 8 . — E n t r e l o s c o -
m e n t a r i o s d e l a a c t u a l i d a d d e B a r c e l o -
na n o d e b e f a l t a r e l r e l a t i v o a l e s t a d o 
p s i c o l ó g i c o d e l G r o b i e r n o d e l a G e n e r a -
l idad . U n a p r o f u n d a p r e o c u p a c i ó n , q u e 
q u e l a h i s t o r i a n o p u e d a c a l i f i c a r s e de 
h e r o i c a l a j o r n a d a , n i de a i r o s a y e l o -
g i a b l e s u a c t i t u d , s u b u e n a e s t r e l l a l e s 
h a d e p a r a d o l a s o r p r e s a d e q u e , c o n t r a 
l o q u e p o d í a n e s p e r a r l o s m á s o p t i m i s -
t a s , n o s ó l o h a n s i d o p e r d o n a d o s , s i n o 
q u e e l p u e b l o les h a g l o r i f i c a d o h a s t a 
p r o v o c a l o s p e o r e s a u g u r i o s , a m a r g a las '6.1 f r e n < ? s í . P e r o a h o r a s u f r e n l a a n g u s 
horas de C o m p a n y s y d e s u s c o n s e j e - 1 t i a de v e r q u e e s a , m i s m a C . N . T . , q u e 
ros. C i e r t o q u e C a t a l u ñ a es u n o 
de paz y t r a n q u i l i d a d e n m e d i o d e l 
po rab le p a n o r a m a q u e p r e s e n t a E s p a 
El conflicto de los mozos 
de estaciones, resuelto 
ESTA MADRUGADA S E LLEGO 
AL ACUERDO 
L i m i t a c i ó n e n l o s Oposiciones y concursos 
p a s a p o r t e s 
E s t a m a d r u g a d a l o s p e r i o d i s t a s q u e 
h a c e n i n f o r m a c i ó n e n l a D i r e c c i ó n g e -
n e r a l d e S e g u r i d a d t u v i e r o n c o n o c i m i e n -
t o d e q u e u n a c o n o c i d a a g e n c i a p e r i o - ñ o r i t a M a r f á " E n g r a c i a M o y a ~ N e v a d o ; 
A u x i l i a r e s d e l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de 
S e g u r i d a d . — C o n v o c a d o s d í a 30. P r i m e r 
T r i b u n a l , d e l 2.748 a l 2.963. S e g u n d o T r i -
b u n a l , d e l 6.515 a l 6.728. T e r c e r T r i b u n a l , 
d e l 10.273 a l 10,497. 
A p r o b a d o s : P r i m e r T r i b u n a l , 2.563, d o n 
A n t o n i o P a b l o M o r e l l ó n R a s o ; 2.589, se-
E s t a m a d r u g a d a , a l a s d o s y m e d i a 
e l s e ñ o r A l o n s o M a l l o l r e c i b i ó a l o s l c a e x t r a n j e r a h a b í a t e l e g r a f i a d o a 2.599, d o n A n t o n i o de M u g a r t e g u i M e n -
p e r i o d i s t a s . a n t e l o s q u e r e l a t ó e l s u - l ^ 0 ^ 0 8 s u s a ^ o n a d o s l a n o t i c i a de q u e n o d e z o n a ; 2.616, d o n A l f o n s o M u ñ o z A n t ó n ; 
ce so o c u r r i d o p o r l a m a ñ a n a e n l a c a l l e ' 8 6 f a c i l i t a n e n e l n e g o c i a d o c o r r e s p o n - , 2 - 6 2 5 , d o n F r a n c i s c o J o s é M u ñ o z C a r r a s -
d e P r i m D i j o o u e t r e s indivirtnrvs d i e n t e de l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e S e g u - c o ; 2-627' s e ñ o r i t a M a r i n a M u ñ o z d e l a 
B u r c e l G ó m e z e I r u a l d o P a r e j a , c o m u - ¡ TgQ " ^ f ^ " _ _ L l . * j M u ñ o z R o z a l é n ; 2.681, s e ñ o r i t a C a r m e n 
n í s t a s , a l p a s a r f r e n t e a l I n s t i t u t o C e r - L - L a noticia 5 o es c i e r t a e n t o d o s s u s 
E l d i s c u r s o d e E d é n b i e n a c o g i d o 
p o r l a P r e n s a f r a n c e s a 
LOS PERIODICOS INGLESES NO ESPERAN U N GESTO 
DE CONCILIACION POR PARTE DE ALEMANIA 
M u r c i a n o M a r t í n ; 2.686, d o n J o s é M u r o 
P A R I S , 2 8 . — L a s p r i m e r a s i m p r e s i o -
n e s f a v o r a b l e s de l a P r e n s a s o b r e e l 
d i s c u r s o d e l s e ñ o r E d é n e n l a C á m a r a 
d e l o s C o m u n e s se c o n f i r m a n e s t a m a -
ñ a n a , e s p e c i a l m e n t e d e s p u é s d e l a g e s -
t i ó n h e c h a a y e r p o r e l s e ñ o r v o n R i b -
b e n t r o p . 
L o s p e r i ó d i c o s e s t i m a n q u e l a v i s i t a 
d e é s t e a l m i n i s t r o b r i t á n i c o d e N e g o -
c i o s E x t r a n j e r o s e s t á l e j o s d e m a r c a r 
u n a c e r c a m i e n t o d e l a s o p i n i o n e s a n g l o -
N e g o c i o s E x t r a n j e r o s l a c u e s t i ó n d e l a 
f o r t i f i c a c i ó n d e l o s E s t r e c h o s . 
L a Prensa inglesa 
L O N D R E S , 2 8 . — D e s p u é s d e l a m a r -
c h a d e v o n R i b b e n t r o p , l a ú l t i m a e n -
t r e v i s t a c e l e b r a d a p o r e l e m b a j a d o r 
a l e m á n c o n E d é n y l o s r e c i e n t e s d i s -
c u r s o s e l e c t o r a l e s a l e m a n e s h a c e n d u -
d a r s e r i a m e n t e d e l a p o s i b i l i d a d d e u n 
g e s t o d e c o n c i l i a c i ó n . 
a l a f a z d e l m u n d o . Y , s i n e m b a r g o l a i c o n una- i n t e n s i d a d y a m e n a z a q u e pre-1 r e j a d e g u a r d i a s d e S e g u r i d a d C u a n d o 05103 P ^ a p o r t e s . D e s d e l u e g o se 2.730. d o n F r a n c i s c o L l o r e t M o y a ; 2.734, 
o b s e s i ó n s o c i a l a g o b i a a n g u s t i o s a m e n t e ! o c u p a - A d i a r i o se c e l e b r a n r e u n i o n e s y é s t o s c o n d u c í a n a l o s d e t e n i d o s a l a f a c i l i t a n P ^ a p o r t e s e n l a D i r e c c i ó n d e i j 0 1 ? Jose L a b a n d e r a G a r c í a , y 2.747, d o n 
a l o s g o b e r n a n t e s d e C a t a l u ñ a , O U P V P H j á m b i c a s de l a C . N . T . , i n f l u i d a s ñ o r D i r e c c i ó n , un mri ' ivirhm p u r i d a d a t o d a p e r s o n a q u e j u s t i f i c a ^ • « • , M ^ 1 
¡ L a m a y o r í a d e l o s p e r i ó d i c o s , e n l u -
l o s c o m e n t a r i o s q u e h a ' g a r ¿ e S U g e r i r u n m e d i o d e s o r t e a r l a 
d e b a t e d e l j u e v e s e n l a | d i f i c u l t a d , r e c u e r d a n q u e e l g e s t o de 
2.734,| C á m a r a de l o s C o m u n e s a d q u i e r e u n a c o n c i l i a c i ó n a l e m á n c o n t i n ú a s i e n d o p a -
 los  , q u e v e n 
con i n d i s i m u l a b l e i n q u i e t u d e l i n c i e r t o 
p o r v e n i r . E x i s t e u n i n n e g a b l e m a r d e 
fondo e n l a E s q u e r r a . N a d i e e s t á c o n -
ten to n i t r a n q u i l o . P o r t o d a s p a r t e s s u r -
gen r i v a l i d a d e s , r e n c i l l a s y p e r s o n a l i s -
mos. E s t a t C a t a l á s e y e r g u e a m e n a z a -
dor en l a e n t r a ñ a m i s m a d e l p a r t i d o , 
pa rece q u e e l G o b i e r n o d e C a t a l u ñ a n o 
sabe q u é h a c e r c o n l a a u t o n o m í a n i e l 
p a r l a m e n t o , e l c u a l , a l t e r c e r d í a d e 
r e a n u d a r s u s s e s i o n e s , h a t e n i d o q u e 
aco rda r u n a v a c a c i ó n d e m e d i o m e s p o r 
ca renc i a a b s o l u t a d e o b r a l e g i s l a t i v a q u e 
r ea l i za r . Y e s t a v a c a c i ó n se a c u e r d a . 
, i f l i s p r 
l a F . A . I . H a s t a l o s s o c i a l i s t a s , q u e j a -
m á s t u v i e r o n a r r a i g o e n B a r c e l o n a , d a n 
s e ñ a l e s de v i d a y p u j a n z a a l a c e n t u a r 
s u r e v o l u c i o n a r í s m o y f u n d i r s e c o n i o s 
D i r e c c i ó n , u n i n d i v i d u o l l a m a d o R a m ó n . 
P é r e z d e l V i l l a r , de filiación f a s c i s t a , n€cesfdad a b s o l u t a de s a l i r a l e x t r a n -
i n s u l t ó y a m e n a z ó de m u e r t e a l o s co-i"1^0, 
m u n í s t a s . L o s g u a r d i a s l e d e t u v i e r o n ¡ • 
t a m b i é n y c o n d u j e r o n a l o s c u a t r o a l a D e t e n i d o s p o r V e n d e r pe r -
a t e s t a d o , f u e r o n e n v i a d o s a l J u z g a d o d e ' 
g u a r d i a . A l s e r c a c h e a d o s l o s t r e s p r í - | 
m i s o s de e x p o r t a c i ó n 
c o í T í a 0 C ^ N y T t Í e n e n U n p l a n de a c c i ó n d i r e c c i ó n g e n e r a l d e S e g u r i d a d , d o n d e 
' " d e s p u é s de i n s t r u i d o e l c o r r e s p o n d i e n t e 
Y eso q u e l a p e r p l e j i d a d q u e l e s a g o -
b i a n o es m a s g r a n d e g r a c i a s a q u e 
a f o r t u n a d a m e n t e p a r a e l l o s t o d a v í a a m e r 0 3 d e t e n i d o s se les o c u p a r o n d o s ve-\ n:£a¿"^"7 ¿?."íl6a"a u c - " ^ " S * 
p e s a r d e l f a l l o t e r m i n a n t e d e l S 
S e g u n d o T r i b u n a l : 6.320, d o n J o s é L u i s 
R o d r í g u e z C a l l e j ó n ; 6.367, d o n E n r i q u e 
R o d r í g u e z G a r c í a ; 6.388, d o n A n g e l R o -
d r í g u e z H e r n á n d e z ; 6.390, d o n C á n d i d o 
R o d r í g u e z H e r v á s ; 6.405, s e ñ o r i t a M a r í a 
!de l a C o n c e p c i ó n R o d r í g u e z M a i m ó n ; 
¡6.446, s e ñ o r i t a A m e l i a R o d r í g u e z P é r e z ; 
6.460, d o n F r a n c i s c o R o d r í g u e z d e l R e a l ; 
6.468, s e ñ o r i t a R i c a r d a R o d r í g u e z R i l o -
A g e n t e s de l a B r i g a d a d e I n v e s t i g a - í b a : 6A?\~d0* RT?° R o d r í -
g u e z ; 6.o0(, d o n J u l i á n R o d r í g u e z S a n z 
d e G a r a n t í a s , n o se h a d e v u e l t o a i a ¡ P a ^ 0 3 _ r e c i e n t e m e n t c . i n v e s t i g a c i o n e s r e s p e c t o a u n o s i n d i v i - T e r c e r T r i b u n a l : 9.921, d o n F r a n c i s c o 
G e n e r a l i d a d e l s e r v i c i o d e O r d e n p ú 
b l i c o . V a l e l a p e n a d e s t a c a r c ó m o e l 
T a m b i é n d i j o e l s e ñ o r A l o n s o M a l l o l ! d U O S 86 d f i c a b a n - se h a b í a G u t i é r r e z L a n g a ; 9.934. s e ñ o r i t a C a r m e n 
31 a n u n c i a d o , a o f r e c e r y e x p e n d e r p e r m i - ' G u t i é r r e z R í o s ; 9.952, d o n V i c t o r i a n o G u -
sos de e x p o r t a c i ó n de n a r a n j a en t o d a zór» G o n z á l e z ; 9.957, s e ñ o r i t a R o s a A b a d 
q u e e n l a t a r d e d e a y e r h a b í a n s i d o 
t u a r o n c o m o a g e n t e s de P o l i c í a d e l a 
t r e m i s t a . T a m b i é n f u é d e t e n i d o u n H u T d e t ^ n c i t o de P e d r o O c h a n o P a r d o , i ^ ! 7 - s e ñ o r i t a A u r e l i a A b a u n z a L ó p e z ; 
G o b i e r n o d e C a t a l u ñ a , t a n á v i d o d e f a - d.eten,ldos v a r i o s v e n d e d o r e s n o p r o f e - | i a r e g i ó n l e v a n t i n a d e V a l e n c i a v M u r - E c h e v a r r í a ; 9.961, d o n J e s ú s A b a d M o r e 
p r e c i s a m e n t e , e n e l m o m e n t o e n q u e i b i i c u l t a d e s y d e l c u m p l i m i e n t o d e l E s t a - •Sl0nale3 q u e v o c e a b a n " n a r e v i s t a e x - i c i a ^ r e s u l t a d o de e s t a s o s t i o n e s f u e 9-963. s e ñ o r i t a D o l o r e s A b a d N e b o t ; 
a c o m p a r e c e r e n s u e s c a ñ o e l e x c o n - t u t o , n o h a c e d e m a s i a d o h i n c a p i é n i 
sejero D e n c a s , c o n v e r t i d o e n a m e n a z a ! p o n e m u c h o e m p e ñ o en q u e le s e a d e -
a t o r m e n t a d o r a d e l a E s q u e r r a . v u e l t o e l O r d e n p ú b l i c o , a p e s a r de l o 
P e r o n a d a de e s t o t i e n e i m p o r t a n c i a q u e l e a p r e m i a n l o s " e s c a m o t s " q u e ac 
ante l a p e r s p e c t i v a s o c i a l q u e se a l z a " 
como u n f a n t a s m a y q u e t i e n e e n s u s -
penso el á n i m o de l o s c o n s e j e r o s d e C a -
t a l u ñ a . N o es a p e t e c i b l e n i e n v i d i a b l e l a i a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s resalta 
d i v i d u o q u e l o s e s c o l t a b a y a l q u e se l e | c o r r e d o r d e 
o c u p ó u n a p i s t o l a . 
F i n a l m e n t e m a n i f e s t ó e l s e ñ o r A l o n s o 
M a l l o l q u e , m e r c e d a l a s g e s t i o n e s h e 
c o m e r c i o , a l q u e se o c u p ó 9 9 7 8 ' 1*™'** ^arífa Liy3a-Ab^Í1,heüB,Ul" 
i n e s ; 9.979, s e ñ o r i t a M a n a d e l P i l a r 
A b e i l h e B u l n e s ; 9.985, d o n F r a n c i s c o 
A b e l l á n T o r n e r o ; 10.000, d o n A n t o n i o 
A c e r o S a l g a d o ; 10.017, d o n E m i l i o A d á -
m e z G u i s a d o ; 10.021, s e ñ o r i t a M a r g a r i t a 
c o p i o s í s i m a c o r r e s p o n d e n c i a s o s t e n i d a 
c o n e x p o r t a d o r e s n a r a n j e r o s l e v a n t i n o s 
a l o s q u e o f r e c í a l a o b t e n c i ó n de c o n 
G e n e r a l i d a d y q u e d e s d e h a c e m á s d e p11^, p°r e l m i n i s t r o de O b r a s P u b l i - ¡ t m g e n t e s p a r a l a e x p o r t a c i ó n d e s u s „ , 
u n a ñ o e s t á n c e s a n t e s . Y es q u , ' r n l a s ' 0 f 8 ' , a a G P 1 * * * * » r e s u e l t o e l c o n f l i c t o | p r o d u c t o g m e d i a n t e c a n t i d a d e s q u e o s - | A d a n e r o S a ñ u d o ; 10.023, s e ñ o r i t a N i c o 
p l a n t e a d o p o r l o s m o z o s q u e t e n í a n a c í l a b a n a l r e d e d o r de 3 0 ó 4 0 p e s e t a s p o r l a s a A d r a d o s G i l ; 10.048, s e ñ o r i t a C a r 
s i t u a c i ó n de é s t o s . H a s t a a h o r a , t o d o | m o d o y m á s c o n v e n i e n t e p a r a e l G o i s u s e r v i c i o l a c o n t r a t a d e c a r g a y des 
b i e r n o d e C a t a l u ñ a q u e l a s f u n c i o n e s ! c a r 8 : a d.e m e i - c a n c í a 5 e n l a s e s t a c i o n e s 
s i g n i f i c a c i ó n m á s c l a r a y , e n c o n j u n t o , 
b a s t a n t e a l e n t a d o r a — d i c e e l " P e t í t P a -
r i s i é n " — . E l s e ñ o r E d é n a p r o v e c h ó m a -
n i f i e s t a m e n t e l a o c a s i ó n o f r e c i d a de i n -
t e n t a r u n e s f u e r z o p a r a e n d e r e z a r l a 
o p i n i ó n . N o e s c a p a r á a n a d i e s u i r r e -
r a L o n d r e s l a c o n d i c i ó n n e c e s a r i a de 
t o d o p r o g r e s o de n e g o c i a c i o n e s f u t u r a s . 
E l " T i m e s " d i c e : " P a r e c e q u e d e b e 
c o n t i n u a r c o n s i d e r á n d o s e l a a c t i t u d da 
l o s d e l e g a d o s a l e m a n e s c o m o n o c o n s -
t r u c t i v a , y , s i n e m b a r g o , n o p u e d e es-
les h a s a l i d o ' m e j o r de l o q u e e s p e r a -
ban. F u e r o n p r o t a g o n i s t a s d e l l a m e n t a -
b i l í s i m o e p i s o d i o d e l 6 de o c t u b r e y a u n -
t o n e l a d a . 
c o e r c i t i v a s c o r r a n a c a r g o d e l P o d e r 
c e n t r a l . — A N G U L O . 
Se reúne el Parlamento c e l o n a h a c e t i e m p o , e n l a c a l l e de M u n -
B A R C E L O N A , 2 8 . — E l P a r l a m e n t o | P a r a h a c e r e l t i m o fingieron q u e v e -
de l a G e n e r a l i d a d s e r e u n i ó h o y d u r a n - ¡ n í a n de A m é r i c a , e n t r a n d o e n B a r c e -
te u n a h o r a . E n e s t e t i e m p o se h a a p r o - l o n a e n e l t r e n de F r a n c i a , c o m o s i 
bado l a p r ó r r o g a d e I p s p r e s u p u e s t o s h u b i e r a n d e s e m b a r c a d o en E l H a v r e y 
por u n t r i m e s t r e , y t a m b i é n u n a e m i - j s e h o s p e d a r o n u n o e n e l h o t e l C o l ó n v 
s ión de b o n o s de T e s o r e r í a p o r 7 0 m i - o t r o e n e l R i t z 
Uones d e p e s e t a s . E l s e ñ o r V a l l e s y P u 
d e l M e d i o d í a y d e l N o r t e 
D u r a n t e l a m a d r u g a d a se c e l e b r ó u n a 
r e u n i ó n e n l a q u e se l l e g ó a l a c u e r d o . 
ja l , de l a L l i g a , p r e s e n t ó u n v o t o p a r -
t i c u l a r d i c i e n d o q u e b a s t a r í a q u e f u e -
.ra de 50 m i l l o n e s . L e c o n t e s t ó e l c o n -
sejero d e F i n a n z a s , y e l s e ñ o r V a l l e s 
r e t i r ó e l v o t o p a r t i c u l a r , d i c i e n d o q u e 
le h a b í a n c o n v e n c i d o l a s r a z o n e s e x -
puestas p o r e l c o n s e j e r o . F u e r o n d e s -
p u é s d e s i g n a d o s l o s d i p u t a d o s q u e i n -
t e g r a r á n l a s d i v e r s a s s e c c i o n e s y f i n a l -
mente se a c o r d ó s u s p e n d e r l a s s e s i o -
nes d e l P a r l a m e n t o p o r q u i n c e d í a s . 
El conflicto metalúrgico ¡ 
B A R C E L O N A , 2 8 . — D u r a n t e t o d o e l 
día h a n e s t a d o r e u n i d o s l o s d e l e g a d o s 
de l a U n i ó n I n d u s t r i a l M e t a l ú r g i c a c o n 
el c o n s e j e r o d e l a G e n e r a l i d a d r e s p e c -
to a l a f o r m a d e l l e g a r a u n a c u e r d o 
en e l c o n f l i c t o p l a n t e a d o y l a m a n e r a 
de r e s o l v e r l a s d e r i v a c i o n e s de e s t a 
hue lga . L a s r e u n i o n e s s o n m u y m i n u -
ciosas y d e t a l l a d a s . A l a s o n c e d e l a 
noche a ú n p e r m a n e c í a n r e u n i d o s e n e l 
despacho d e l a C o n s e j e r í a de T r a b a j o . 
Condena a veinticinco años 
B A R C E L O N A , 2 8 . — A n t e e l T r i b u n a l 
d e U r g e n c i a se h a v i s t o l a c a u s a p o r 
a s e s i n a t o p e r p e t r a d o e n l a p e r s o n a de 
J o c é B a l l a r r i M a r t í n e z , p o r C a n u t o C e -
v í n E s c á r a t e , e n l a s i n m e d i a c i o n e s d e 
P e d r a l b e s e n l a n o c h e d e l 4 d e l c o r r i e n t e . 
L a S a l a c o n d e n ó a l p r o c e s a d o a v e i n t i -
c i n c o a ñ o s d e p r i s i ó n p o r a q u e l d e l i t o , y 
a dos a ñ o s , c u a t r o m e s e s y u n d í a p o r 
e l de t e n e n c i a i l í c i t a d e a r m a s . 
Doce robos de bicicletas 
Dos bombas en Méjico a 
los amigos de ios soviets 
M E J I C O , 2 8 . — D u r a n t e u n a « v e l a d a 
o r g a n i z a d a p o r l a S o c i e d a d d e A m i g o s 
d e l a U n i ó n S o v i é t i c a , c e l e b r a d a a n o -
c h e e n e l t e a t r o H i d a l g o , p e r t e n e c i e n t e 
a l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , es-
t a l l ó u n a b o m b a , q u e c a u s ó d a ñ o s m a -
t e r i a l e s d e c o n s i d e r a c i ó n . 
O t r a b o m b a , q u e n o l l e g ó a e s t a l l a r , 
f u é t r a n s p o r t a d a a l p u e s t o d e p o l i c í a , 
d o n d e h i z o e x p l o s i ó n , s i n c a u s a r d a ñ o s 
d e i m p o r t a n c i a . 
U n a s c u a r e n t a p e r s o n a s , q u e n o h a n 
p r o b a d o s a t i s f a c t o r i a m e n t e s u c o n d i 
e l j u e v e s s o b r e e l p l a n g e n e r a l e n u n 
c a m i n o p r o m e t e d o r . L o s a l e m a n e s n o 
se h a n e n g a ñ a d o s o b r e e l l o , c o m o l o de -
m u e s t r a l a v i s i t a d e v o n R i b b e n t r o p a l 
s e ñ o r E d é n . " 
« L e P o p u l a i r e » d e c l a r a : « E l d e b a t e 
d e l o s C o m u n e s h a c o n s t i t u i d o u n a s o r -
p r e s a m u y d e s a g r a d a b l e p a r a H í t l e r . 
U n a v e z m á s se h a n e q u i v o c a d o l o s d i -
p l o m á t i c o s a l e m a n e s , y a q u e h a b í a n 
c o n t a d o c o n l a r u p t u r a e n L o n d r e s y 
P a r í s . H a b í a n c o n t a d o c o n l a c r i s i s e n 
e l s e n o d e l G o b i e r n o b r i t á n i c o , p e r o é s -
t e h a s a l i d o i n d e m n e e i n c l u s o p a r e c e 
q u e se h a c o n s o l i d a d o s u u n i d a d . S u 
m e n A g u i l a r G o n z á l e z ; 10.051, d o n C a r - j s i t u a c i ó n a n t e l a o p i n i ó n p ú b l i c a n o es 
f u t a b l e d e m o s t r a c i ó n d e l a c u l p a b i l i d a d , t i m a r s e q u e l a i d e a d e e n v i a r t r o p a s 
d e l R e i c h q u e t e n d í a a c o r r e g i r i g ^ o - , i n t e r n a c i o n a l e s a R e n a n i a h a y a s i d o 
r a n c i a s y e r r o r e s q u e e x p l o t a n e n I n - | d e s c a r t a d a p 0 r u n a c u e r d o g e n e r a l . V o n 
g l a t e r r a l o s a g e n t e s d e l a p r o p a g a n d a ; R i b b e n t r o p n o d e j a e n t r e v e r n i n g u n a 
a l e m a n a . E l G o b i e r n o i n g l é s s e o r i e n t o > e s p e r a n z a d e a r r e g i o s o b r e n i n g u n a d e 
T a m b i é n f u é d e t e n i d o p o r d i c h o s i l o s A g u i l a r M a r t i n ; 10.072, d o n L u i s A i z -
j c o r b e M a r o t o , y 10.09o, s e ñ o r i t a M a n a a g e n t e s F e l i c i a n o B i l b a o G u m u r c í o , e m -
de los M i l a g r o s A l a r i o V a q u e r o . 
p l e a d o d e l m i n i s t e r i o d e I n d u s t r i a y 
C o m e r c i o ; J o s é P a g é s , c o m a n d a n t e r e - | ^ 
t i r a d o , y E n r i q u e C a t a l i n a C h a c ó n , | R ^ p g , . y otra.3 var ieda( le,s 
a g e n t e c o m e r c i a l . E s t o s , de a c u e r d o c o n r i >-r 
e l p r i m e r o , h a b í a n o r g a n i z a d o u n a e s - | en la Zarzuela 
p e c i e d e s o c i e d a d d e d i c a d a a l o g r a r i ^ 
p e r m i s o s d e e x p o r t a c i ó n d e n a r a n j a y ; s , p r e s e n t a d o l a c o m p a ñ í a d e v a -
u t i l i z a b a c a d a u n o l a s i n ñ u e n c i a s q u e . ^ e . a P w t ^ ^ ^ fT^o i 
. - -n,,,, H n e d a d e s a l f r e n t e de l a c u a l f i g u r a e l 
t e m a , e s p e c i a l m e n t e B i l b a o q u e , c o m o n n n . . , a r v ^doso c a r i c a t o 
f u n c i o n a r i o d e l m i n i s t e r i o de I n d u s t r i a P 0 P u l a r y g r a c i o s o c a r i c a t o , 
y C o m e r c i o , b l a s o n a b a de p o d e r c o n s e - ' E n e l e l e n c o f i g u r a n c o m o p n n c i p a -
g u i r l a s a u t o r i z a c i o n e s p o r s u s r e l a - i l e s a l i c i e n t e s , e n t r e o t r o s n ú m e r o s d e 
c l o n e s c o n e l m i n i s t r o y e l s u b s e c r e t a - m é r i t o ' l a f i n t i m a p a r e j a M o u r a a n d 
r i o y c o b r a b a 2 0 . 0 0 0 p e s e t a s , s e g ú n e l C a r r y e s , de b a i l e s d e s o c i e d a d ; e l " r u i 
n ú m e r o d e t o n e l a d a s q u e c o n s i g u i e r a n 
e x p o r t a r . 
E l r e s t o d e l d i n e r o q u e se s a c a b a de 
e s t o s n e g o c i o s se r e p a r t í a e n t r e l o s 
o t r o s d e t e n i d o s . T a m b i é n h a s i d o d e t e -
n i d o p o r l o s m i s m o s a g e n t e s E l s a P a e -
g e , de n a c i o n a l i d a d a l e m a n a , q u e e s t a 
c i ó n de m i e m b r o s de l a S o c i e d a d , h a n l b a e n c o m b i n a c i ó n c o n P e d r o O c h a n o , 
s i d o d e t e n i d a s p r o v i s i o n a l m e n t e . | y P01" m e d i o d e e l l a se t r a t a b a n de c o n -
• w 1 
ü i1 inmivi 
B A R C E L O N A , 2 8 . — E n e l J u z g a d o de 
g u a r d i a se h a n p r e s e n t a d o h o y d o c e d e -
n u n c i a s p o r r o b o de b i c i c l e t a s . E s d e -
c i r , a r o b o p o r h o r a . 
Homenaje suspendido 
B A R C E L O N A , 2 8 . — E n l a C o m i s a r i a 
d e o r d e n p ú b l i c o se h a d a d o c u e n t a de 
q u e se h a s u s p e n d i d o p o r p r o p i a i n i c i a -
t i v a d e l o s o r g a n i z a d o r e s e l h o m e n a j e 
p r e p a r a d o p a r a m a ñ a n a a l c a p i ^ L n M e a -
Atraco frustrado ¡ n a - Se h a h e c h o c o n s t a r q u e n o se h a b i a 
p e d i d o l a n e c e s a r i a a u t o r i z a c i ó n . 
L o c i e r t o es q u e , a p e s a r d e l a e n o r m e 
p r o p a g a n d a r e a l i z a d a , e r a m u y e s c a s o 
e l n ú m e r o d e l o s b i l l e t e s v e n d i d o s p a r a 
e l h o m e n a j e . 
Reclamado por asesinato 
B A R C E L O N A , 2 8 . — E s t e m e d i o d í a , 
cuando e l c o b r a d o r d e u n a c a s a c o m e r -
cial p a s a b a p o r l a c a l l e de A n s e l m o 
C l a v é , c e r c a d e l a p l a z a d e M a n u e l A z a -
fia, se le a p r o x i m a r o n d o s i n d i v i d u o s , 
p i s to la e n m a n o , q u e i n t e n t a r o n r o b a r -
le e l d i n e r o q u e l l e v a b a . E l c o b r a d o r 
se r e s i s t i ó y d i ó v o c e s d e a u x i l i o . L o s 
a t r a c a d o r e s se d i e r o n a l a f u g a , y u n a 
pare ja de g u a r d i a s de S e g u r i d a d q u e 
a c u d i ó p u d o d e t e n e r a u n o de los m a l -
hechores> q u e i n g r e s ó e n los c a l a b o z o s 
de l a D e l e g a c i ó n de O r d e n p ú b l i c o . 
Se dominó el fuego en el 
"Cabo Santo Tomé" 
B A R C E L O N A , 2 8 . — A n o c h e q u e d a r o n 
t o t a l m e n t e i n u n d a d a s l a s b o d e g a s d e 
^ m o t o n a v e « C a b o S a n t o T o m é » , c u -
ya p o p a q u e d ó s u m e r g i d a e n p a r t e . E s -
ta m a ñ a n a c o m e n z a r o n l a s o p e r a c i o n e s 
de a c h i q u e , y c u a n d o q u e d e n t e r m i n a -
das se p r o c e d e r á a d e s c a r g a r l a s m e r -
c a n c í a s e n l a s b o d e g a s q u e f u e r o n i n -
cendiadas. 
Agitadores extranjeros 
B A R C E L O N A , 2 8 . — A d e m á s de B e l a 
^ u n i , h a y e n B a r c e l o n a g r a n n ú m e r o 
EL DEBATE - Alfonso XI , 4 
s e g u i r o t r o s p e r m i s o s d e e x p o r t a c i ó n . 
| T o d o s l o s d e t e n i d o s h a n s i d o p u e s t o s 
a d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o de g u a r d i a 
e n u n i ó n de l a d o c u m e n t a c i ó n h a l l a d a . 
s e ñ o r n a v a r r o " . L a n a s , d e a g r a d a b i -
l í s i m a v o z ; u n a a g r u p a c i ó n v i e n e s a q u e 
e j e c u t a c o n d e s t r e z a b a i l e s a c r o b á t i c o s ; 
l a " v e d e t t e " T i n a de J a r q u e ; l a "es -
t r e l l a " E s t r e l l i t a C a s t r o , d i n á m i c a y 
g r a c i o s a , y c o m o a n i m a d o r c o n s t a n t e -
m e n t e d e l e s p e c t á c u l o c o n s u s i m p a t í a 
y sus c h i s t e s — b u e n o s , m a l o s y r e g u l a -
r e s — , e l p o p u l a r í s í m o R á m p e r . 
P a r a t o d o s h u b o a b u n d a n t e s a p l a u -
sos . 
N o f a l t a l a e s c a s e z de r o p a , i n h e -
r e n t e a l g é n e r o f r i v o l o . 
Detienen a tres p i s t o l e r o s que iban a 
real izar un atraco en Sevi l la 
B A R C E L O N A , 28 . — L a P o l i c í a h a 
d e t e n i d o a M i g u e l G o d m a n G a r r í g a , e l 
c u a l e s t a b a r e c l a m a d o p o r e l J u z g a d o 
d e i n s t r u c c i ó n d e M a t a r ó c o m o a u t o r 
d e u n a s e s i n a t o o c u r r i d o e l a ñ o 1 9 3 1 . 
Notificación a Pich y Pon 
B A R C E L O N A , 2 8 . — E n e l D e c a n a t o 
d e e s t o s J u z g a d o s se h a r e c i b i d o u n 
e x h o r t o d e l j u e z e s p e c i a l e n e l a s u n t o 
S t r a u s , p a r a q u e se n o t i f i q u e a d o n 
J u a n P i c h y P o n l a o r d e n d e q u e se 
p r e s e n t e e n M a d r i d a n t e e l c i t a d o J u z -
g a d o p a r a s e r l e n o t i f i c a d o e l a u t o d e 
p r o c e s a m i e n t o y r e c i b i r l e i n d a g a t o r i a . 
Cierran unos talleres 
B A R C E L O N A , 2 8 . — E s t a m a ñ a n a s e 
p r e s e n t a r o n , c o m o t e n í a n p o r c o s t u m -
b r e , l o s 300 o p e r a r i o s d e l o s t a l l e r e s d e 
c a r r o c e r í a M a t e u y M a r r u g a t , de l a c a l l e 
d e N á p o l e s , y s e e n c o n t r a r o n c o n l a 
d e s a g r a d a b l e n u e v a d e q u e d i c h o s t a -
l l e r e s h a b í a n c e r r a d o s u s p u e r t a s , s i n 
ae e x t r a n j e r o s i n d e s e a b l e s , q u e a c t ú a n q u e s e les a d v i r t i e r a p r e v i a m e n t e , p o r 
6011 l a m a y o r t r a n q u i l i d a d e i m p u n i - l o c u a l d i e r o n c u e n t a d e l c a s o a l a s a u -
Ĵd e n t r e los g r u p o s q u e se r e ú n e n e n 
" Plaza d e C a t a l u ñ a . 
Anuncia su llegada el mi-
nistro de I. Pública 
t o r i d a d e s . 
Cogido por el ascensor 
B A R C E L O N A , 2 8 — E l p o r t e r o d e l a 
c a s a n ú m e r o 2 1 de l a c a l l e A r a g ó n , 
M o d e s t o G o d o y P u i g , d e t r e i n t a a ñ o s . 
P A T > ^ I I " I | t „ i h a s i d o coe r ido p o r e l a s c e n s o r c u a n d o 
^ n t ^ n T a U n ^ a d s e ^ ñ l - t a ^ a l í m p g i a n d o P l a e s c a l e r a . H a s u f r i -
P^eparat ivos p a r a o r g a n i z a r d i v e r s o s * > h e r i d a s g r a v í s i m a s 
*ctos en h o m e n a j e a l m i n i s t r o de I n s - Sentencia absolutoria 
A c c i ó n p ú b l i c a , q u e t i e n e a n u n c i a d a 
l e g a d a e n e l e x p r e s o de m a ñ a n a . 
^ p e r i o d i s t a s q u e h a c e n i n f o r m a c i ó n 
L E R I D A , 2 8 . — S e h a v i s t o l a c a u s a 
c o n t r a F r a n c i s c o S a l u t O r o m i , a c u s a d o 
^ la G e n e r a T i d a c T h a n p r e g u n t a d o e s t a | d e h a b e r d a d o m u e r t e a s u m a d r e , R o s a 
^ ñ a n a e n l a S e c r e t a r í a d e l s e ñ o r C o m - j O r o m i , y a s u t í o , e l r e v e r e n d o p a d r e 
s i e f e c t i v a m e n t e , c o m o h a b í a d i - O r o m i . L a s e n t e n c i a f u e a b s o l u t o r i a 
¡f0 a l g ú n d i a r i o , e l m i n i s t r o s e r í a c o n - p a r a e l p r o c e s a d o y J o s e f a C a r r a b m a , 
r i f a d o c o m o h u é s p e d de h o n o r d u - ¡ a c u s a d a de e n c u b r i d o r a . 
r ^ t e su e s t a n c i a e n e s t a c i u d a d . S e l — * ~ ~ 
J ^ s t ó a los i n f o r m a d o r e s q u e n o t e - l^j J 1 J |. a r d e t e n i d o 
¿ i n c o n o c i m i e n t o d e l a l l e g a d a de d o n a ^ 
f e l i n o D o m i n g o . E1 c o r o n e l de A r t u l e r I a Seftor J í m é -
Misterio en torno al crimen n e z d € l a B e r a z a f u é d e t e n i d o a n o c h e 
B A p ^ r z — " ' y c o n d u c i d o a l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e 
O A R C L L O N A , 2 8 . — L a s d i l i g e n c i a ^ - r i d a d > y m á g t a r d e t r a s l a d a d o a 
W t K ^ e l J u z g a d 0 y l a P o l i c í a ^ G u a d a l a j a r a . E l s e ñ o r J i m é n e z d e l a 
W v ? e l c r i m e n d e l a c a l l e d e P u e r t a : B e r a z a e s t a b a c o n d e n a d o a t r e i n t a a ñ o s 
cva n o h a n a d e l a n t a d o n i u n s o l o d e p r i s i ó n p o r n e g l i g e n c i a e n e l des -
e m p e ñ o d e l c a r g o de d i r e c t o r de l a F á -
b r i c a de A r m a s de T r u b i a a l e s t a l l a r 
l o s s u c e s o s r e v o l u c i o n a r i o s de o c t u b r e . 
A l p r o m u l g a r s e l a a m n i s t í a f u é p u e s -
t o e n l i b e r t a d , p e r o p o s t e r i o r m e n t e se 
h a c o m p r o b a d o q u e n o p o d í a n a l c a n -
z a r l e los b e n e f i c i o s d e d i c h a l e y . E n 
v i s t a de e l l o se l e h a v u e l t o a d e t e n e r . 
Los estafadores detenidos a u n q u e se h a c e n g e s t i o n e s p a r a q u e se 
l e a p l i q u e l a a m n i s t í a y s e a p u e s t o e n 
L - 0 en e l e s c l a r e c i m i e n t o d e l s u c e s o . 
^ ^ o r i e n t a c i ó n es c o m p l e t a . N a d i e 
y e n a d a , y es u n m i s t e r i o d ó n d e i b a 
q u i e n s e r e l a c i o n a b a e l m a e s t r o 
f i n a d o . 
To H t a r d e se h a c e l e b r a d o e l e n t i e -
1¿ de l a v i c t i m a . A s i s t i e r o n a l s e p e -
u n t a d a s p e r s o n a s . 
jt^celoÑaT 2 8 . — E n l a C o m i s a r í a I l i b e r t a d . 
^ r a l d e O r d e n p ú b l i c o se h a d a d o j 
Úo J " o t a r e l a t a n d o e l s e r v i c i o r e a l i z a -
•ificVÍf l a P o l i c i a a l d e t e n e r a l o s f a l -
de u r e s Que i n t e n t a r o n d a r el t i m o 
a i ^ g ^ t a r r a . L e s h a n s i d o o c u p a d o s 
^Dece d o c u m e n t o s q u e i n d i c a n p e r -
Atn í r j n a .la m a s o n e r í a . N o v i e n e n de 
ca. s i n o q u e v i v í a n y a e n B a r c e -
S E V I L L A , 2 8 . — L a P o l i c í a h a d e t e -
n i d o e n l a p l a z a d e l P u m a r e j o a t r e s i n -
d i v i d u o s , q u e l l e v a b a n p i s t o l a s " S m í t h " , 
l o s c u a l e s se d i s p o n í a n a a t r a c a r a u n i r l o l o s más s i g n i ñ e a d o s d i r i g e n t e s dere^ 
c o b r a d o r de c a r n e s . A l s e r d e t e n i d o s c h i s t a s . 
i d é n t i c o r e s u l t a d o , l o s c l i e n t e s y s o c i o s 
de c a f é s y c a s i n o s d e d e r e c h a . T a m b i é n 
f u e r o n s o m e t i d o s a l a r g o í n t e r r o g a t o -
d e c l a r a r o n q u e s a b í a n q u e d i c h o c o b r a -
d o r e s t a b a a s e g u r a d o c o n t r a r o b o s y 
a t r a c o s , y q u e p o r eso se d e c i d i e r o n a 
h a c e r l e s u v í c t i m a . L o s t r e s d e t e n i d o s 
t i e n e n a n t e c e d e n t e s • c o m o p i s t o l e r o s y 
e s t á n a f i l i a d o s a p a r t i d o s e x t r e m i s t a s . 
Presidente de A. P. de 
Avilés, detenido 
O V I E D O , 2 8 . — E n A v i l é s , a g e n t e s d e 
l a a u t o r i d a d m u n i c i p a l p r a c t i c a r o n u n 
r e g i s t r o e n l a c a s a d e l p r e s i d e n t e d e 
A c c i ó n P o p u l a r , d o n L u í s C a s o d e l o s 
C o b o s , y e n c o n t r a r o n u n c a s c o q u e h a -
b í a n r e g a l a d o a l s e ñ o r C a s o de l o s C o -
b o s y u n a s c á p s u l a s v i e j a s y o x i d a d a s . 
M á s t a r d e , c u a n d o e l s e ñ o r C a s o de 
l o s C o b o s e s t a b a c o n s u e s p o s a e n c a s a 
d e u n o s a m i g o s , f u é d e t e n i d o p o r u n 
i n s p e c t o r d e P o l i c í a u r b a n a . E l s e ñ o r 
C a s o de l o s C o b o s i n g r e s ó e n l a c á r c e l , 
a d i s p o s i c i ó n d e l g o b e r n a d o r . 
Detenciones a requerimien-
T o d a s l a s d i l i g e n c i a s n o d i e r o n e l 
m e n o r f r u t o , y a q u e t a n s ó l o h u b o u n a 
d e t e n c i ó n , q u e f u é l e v a n t a d a a l a s p o c a s 
h o r a s . 
Otro registro negativo 
M U R C I A , 2 8 . — E n e l C e n t r o de F a -
l a n g e E s p a ñ o l a d e A b a n i l l a se p r a c t i -
c ó u n m i n u c i o s o r e g i s t r o , q u e r e s u l t ó 
i n f r u c t u o s o . 
Acusados de reunión 
to de los socialistas 
O V I E D O , 2 8 . — S e h a c o m p r o b a d o q u e 
l a c l a u s u r a d e l S i n d i c a t o L i b r e y l a 
d e t e n c i ó n d e s u s a f i l i a d o s se h i z o a r e -
q u e r i m i e n t o de t r e s s o c i a l i s t a s . 
El atentado de Lora del Río 
clandestina 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 2 8 . — 
C u a n d o s e h a l l a b a n e n c a s a d e u n v e -
c i n o a m i g o f u e r o n d e t e n i d o s d o c e p e r -
s o n a s d e filiación d e r e c h i s t a . I n g r e s a r o n 
e n l a c á r c e l , a c u s a d a s d e c e l e b r a r u n a 
r e u n i ó n c l a n d e s t i n a . 
Contra los alarmistas 
G R A N A D A , 2 8 . — E l g o b e r n a d o r m a -
n i f e s t ó a l o s p e r i o d i s t a s q u e l a t r a n -
q u i l i d a d e n l a p r o v i n c i a e r a c o m p l e t a . 
A g r e g ó q u e h a b í a i m p u e s t o v a r i a s m u l -
t a s a v e c i n o s de d i s t i n t o s p u e b l o s p o r 
p r o p a l a r n o t i c i a s a l a r m i s t a s . 
S E V I L L A , 2 8 . — E l c a p i t á n de l a G u a r -
d i a c i v i l d e L o r a d e l R í o h a c o m u n i -
c a d o l a d e t e n c i ó n e n P u e n t e G e n i l d e 
l o s t r e s p i s t o l e r o s q u e d i e r o n m u e r t e 
a l o s dos o f i c i a l e s d e P r i s i o n e s d e L o r a 
d e l R í o . L o s d e t e n i d o s , q u e se l l a m a n 
J u a n B e r n a r d o F e r n á n d e z , de v e i n t i s é i s 
a ñ o s , n a t u r a l d e T o l e d o ; J u a n C u e t o , d e 
t r e i n t a , d e O v i e d o , y J o s é G a r d e P é r e z , 
d e E s t e l l a , de t r e i n t a y u n o , i n c u r r i e -
r o n e n c o n t r a d i c c i o n e s y n e g a r o n s u 
p a r t i c i p a c i ó n e n e l h e c h o . 
L a vo luntad popular 
no existe 
Siempre que los que triunfen sean 
concejales de derechas 
S A N T A N D E R , 2 8 . — L o s A y u n t a m i e n -
t o s de A l f o z d e L l o r e d o , S a n F e l i c e s , 
C i e z a , A n i e v a y A r e n a s h a n s i d o d e s t i -
t u i d o s . 
S e l e p r e g u n t ó a l d e l e g a d o g u b e r n a -
u . . A | M ^ « ^ « o Ur .r!>c o n t i v o , s e ñ o r M a r c o s , q u é c a u s a s h a b í a Huelga de dos horas e n p a r a s u s t i t u i r H a l o s c o n c e j a l e s 
de e l e c c i ó n p o p u l a r p o r G e s t o r a s , y Antequera c o n t e s t ó q u e se d e b í a a i n d i c a c i o n e s he -
c h a s a l g o b e r n a d o r . 
— Y e n e l c a s o de q u e e n l a s f u t u r a s 
A N T E Q U E R A , 2 8 . — E s t a m a ñ a n a c o n 
m o t i v o d e l c u a r t o a n i v e r s a r i o de l a . 
m u e r t e p o r l a f u e r z a p ú b l i c a d e l obre-1 e l e c c i o n e s t r i u n f e n l o s c o n c e j a l e s d e s 
r o c o m u n i s t a P o v e d a n o , e n o c a s i ó n d e t i t u í d o s , 
l a h u e l g a r e v o l u c i o n a r í a , s e d e c l a r ó u n 
p a r o q u e d u r ó d o s h o r a s . 
s e r á r e s p e t a d a l a e l e c c i ó n 
p o p u l a r ? 
— D e n i n g u n a m a n e r a — r e s p o n d i ó e l 
s e ñ o r M a r c o s — , p o r q u e e s t o s s e ñ o r e s 
s o n e n e m i g o s de l a R e p ú b l i c a y h a y 
M U R C I A , 2 8 . — E l A y u n t a m i e n t o d e I q u e t e r m i n a r c o n e l l o s . 
M u r c i a , a p r o p u e s t a d e l o s c o m u n i s t a s , — ¿ P e r o y l a v o l u n t a d p o p u l a r ? 
h a a c o r d a d o s u s t i t u i r l a ú n i c a p l a z a q u e | — L a v o l u n t a d p o p u l a r n o e x i s t e , p o r -
q u e d a b a c o n n o m b r e d e s a n t o p o r e l d e q u e esos c i u d a d a n o s e s t á n a m e r c e d de 
J o s é C a l d e r ó n , e l g o b e r n a d o r d e s t i t u i d o 
p o r s u d e p l o r a b l e a c t u a c i ó n e n l o s ú l -
t i m o s s u c e s o s . 
Registros infructuosos 
E J E A D E L O S C A B A L L E R O S , 2 8 . — 
U n a b r i g a d a d e a g e n t e s d e I n v e s t í g a -- . - n n r n i • n i ! i i o n I 11 u n a o n g a c i a a e a g e n t e a u c ja ivco^6Q.-
GOMES REGRESA í HUNGRIA c i t o y K m * * * ? i a c ü , s " ^ T ; 
los c a c i q u e s q u e h a y en l o s p u e b l o s 
C a c i q u e s e x i s t e n e n t o d a s p a r t e s , y 
e n e l m i s m o T o r r e l a v e g a l o s t e n e m o s . 
— S I , l o s h a y ; p e r o es m u y d i s t i n t o . 
Plenos poderes en Polonia 
r o s o s r e g i s t r o s e n l o s d o m i c i l i o s d e l o a V A R S O V I A . 28 . — L a C á m a r a h a 
R O M A 2 8 — E l g e n e r a l G o m b o e s h a ' m á s s i g n i f i c a d o s d e r e c h i s t a s y e n l o s ¡ a p r o b a d o l a l e y c o n f i r i e n d o p l e n o s p o -
. . - u - ^ l t o r n o H A R o m a . F u é des - l o c a l e s d e A c c i ó n P o p u l a r . E l r e s u l t a d o d e r e s a l G o b i e r n o h a s t a l a n u e v a r e -
f u é c o m p l e t a m e n t e n e g a t i v o . | u n i ó n d e l P a r l a m e n t o p r e v i s t a p a r a 
P o r l a n o c h e f u e r o n c a c h e a d o s , c o n i a n t e s d e l p r i m e r o d e j u n i o . 
m a r c h a d o e s t a t a r d e d e R o m a . F u é des 
p e d i d o p o r n u m e r o s a s p e r s o n a l i d a d e s 
e n t r e e l l a s e l j e f e d e l G o b i e r n o . 
C d E i S A 26 AÑOS PARA 
í 
El Ayuntamiento de Valencia baja 
el precio del pan 
L A C O R U Ñ A , 2 8 . — E s t a n o c h e h a 
t e r m i n a d o e n l a A u d i e n c i a l a v i s t a de 
u n a c a u s a p o r h o m i c i d i o y r o b o d e q u e 
f u é v í c t i m a e l m a t r i m o n i o J u a n L ó p e z 
M a t a y R o s a A m a d o , a n c i a n o s , q u e v i -
v í a n e n l a p a r r o q u i a de V a l e n c i a , e n 
C o r i s t a n c o . P a r a l o s c i n c o p r o c e s a d o s 
p e d í a e l fiscal l a p e n a de m u e r t e . L a 
s a l a c o n d e n ó a v e i n t i s é i s a ñ o s d e p r i -
s i ó n a A n s e l m o A m a d o R o j o , M a n u e l 
P o m b o y J a c i n t o S á n c h e z ; y a o c h o a ñ o s 
a J o s é A m a d o R o j o y R i c a r d o A ñ ó n . 
Acuerdos municipales 
V A L E N C I A , 2 8 . — A l a s d i e z de l a n o -
c h e h a t e r m i n a d o l a s e s i ó n d e l A y u n -
t a m i e n t o . Se h a c e l e b r a d o s e g u n d a v o -
t a c i ó n p a r a l a e l e c c i ó n de t e n i e n t e s d e 
a l c a l d e y s í n d i c o s . Se h a a c o r d a d o r e -
b a j a r e n c i n c o c é n t i m o s e l p r e c i o d e l 
p a n y o b l i g a r a l o s p a n a d e r o s a q u e d e n 
e l p e s o e x a c t o . S e e s t a b l e c e n s a n c i o n e s 
q u e a u m e n t a n de c u a n t í a e n u n a e s c a l a 
g r a d u a l c o n t r a l o s i n f r a c t o r e s a q u i e n 
se p o d r í a , i n c l u s o , c l a u s u r a r l o s e s t a -
b l e c i m i e n t o s . Se h a a c o r d a d o d e s t i n a r 
v a r i a s c a n t i d a d e s de i m p o r t a n c i a p a r a 
c o n t i n u a r l a s o b r a s de l a C a s a d e l P u e -
b l o , p a r a l i z a d a s de sde e l a d v e n i m i e n t o 
d e l a D i c t a d u r a . L a m a y o r p a r t e de l a 
s e s i ó n se h a c o n s u m i d o s o b r e e l d e b a t e 
r e f e r e n t e a l p r o y e c t o d e c o n s t r u c c i o n e s 
e s c o l a r e s de V a l e n c i a , c u y o i m p o r t e a s -
c i e n d e a s e s e n t a y t r e s m i l l o n e s d e p e -
s e t a s . L a e j e c u c i ó n de e s t e p r o y e c t o es-
t á e n s u s p e n s o e n v i r t u d d e u n a p r o v i -
d e n c i a d i c t a d a p o c o d e s p u é s d e l a s p a -
s a d a s e l e c c i o n e s , p o r e l e n t o n c e s g o b e r -
n a d o r c i v i l y a h o r a a l c a l d e d e V a l e n c i a , 
s e ñ o r C a n o C o l o m o . E l r e p r e s e n t a n t e 
d e l a m i n o r í a s i n d i c a l i s t a s e ñ o r V e l a h a 
d e f e n d i d o e l p r o y e c t o y l a i n m e d i a t a 
e j e c u c i ó n de l a s o b r a s , e n t r e o t r a s r a z o -
n e s p o r h a b e r s i d o c o m b a t i d o e n l a r g a 
c a m p a ñ a p o r e l « D i a r i o de V a l e n c i a > . E l 
s e ñ o r M a r c o M i r a n d a , de l a E s q u e r r a 
v a l e n c i a n a h a c o m b a t i d o e l p r o y e c t o , 
a l e g a n d o q u e l a s o b r a s c o s t a r á n a V a -
l e n c i a d o c e m i l l o n e s m á s d e l o d e b i d o . 
P o r n o h a b e r s e t o m a d o a c u e r d o q u e d ó 
c o n s e n t i d a l a p r o v i d e n c i a g u b e r n a t i v a 
d e s u s p e n s i ó n d e l a s o b r a s , y a q u e t e r -
m i n a h o y e l p l a z o de q u i n c e d í a s q u e 
h a y p a r a i n t e r p o n e r r e c u r s o . 
Fuego en un autovía 
V A L E N C I A , 2 8 — E n l a s e c c i ó n d e 
t a l l e r e s de l a e s t a c i ó n de J e s ú s se h a 
d e c l a r a d o u n f u e g o en u n a u t o v í a . A c u -
d i e r o n l o s b o m b e r o s , q u e , t r a s i m p r o ^ 
b o s t r a b a j o s , l o g r a r o n a t a j a r e l f u e g o . 
N o h a n o c u r r i d o d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s 
y l a s p é r d i d a s a s c i e n d e n a 1 5 . 0 0 0 p e -
s e t a s . Se i g n o r a n l a s c a u s a s d e l s i n í e s - • c u a n ( l 0 .se 
n a d a c o m p r o m e t i d a , y l a s r e l a c i o n e s 
f r a n c o i n g l e s a s a p a r e c e n c o m o m á s es 
t r e c h a s q u e n u n c a . L a s i t u a c i ó n í n t e r 
n a c i o n a l s e a c l a r a . H í t l e r d e b e d a r s e 
c u e n t a d e q u e e s t á a i s l a d o . D e é l de 
p e n d e r á f a c i l i t a r n e g o c i a c i o n e s m u y 
a m p l i a s p a r a l a o r g a n i z a c i ó n de l a p a z 
s o b r e l a s b a s e s s ó l i d a s p r e v i s t a s p o r 
l o s a c u e r d o s de L o n d r e s . 
P o r o t r a p a r t e , l o s p e r i ó d i c o s d e es-
t a m a ñ a n a p o n e n de r e l i e v e l a i m p o r -
t a n c i a d e l a s c o n v e r s a c i o n e s c e l e b r a d a s 
a y e r p o r e l s e f t o r F l a n d i n c o n l o s se-
ñ o r e s L i t v i n o f f , R u s t u A r a s , U s u s k i y 
P u r i c h . 
« L o s d i p l o m á t i c o s — d i c e e l « P e t i t P a -
r i s i é n » — h a n h a b l a d o a l p a r e c e r d e s u s 
i n q u i e t u d e s s o b r e l a s f o r t i f i c a c i o n e s a l e -
m a n e s e n R h e n a n i a , q u e p o d r í a n d i f i c u l -
t a r l o s s o c o r r o s e v e n t u a l e s q u e F r a n c i a 
p u d i e r a a p o r t a r a l o s p a í s e s q u e r e p r e -
s e n t a n a q u é l l o s . E l c r e p ú s c u l o e n q u e 
p a r e c e h a b e r e n t r a d o e l s i s t e m a de se-
g u r i d a d c o l e c t i v a , n o d e j a de c a u s a r t e -
m o r e s a l o s E s t a d o s d a n u b i a n o s . » 
E l « M a t i n » e s c r i b e : « A l g u n a s i n f o r -
m a c i o n e s o f i c i o s a s d a n a e n t e n d e r q u e 
e l 3 1 de m a r z o H í t l e r p o d r í a h a c e r c o n -
c e s i o n e s e c o n ó m i c a s , p e r o n o se c o m p r o -
m e t e r í a a n o f o r t i f i c a r R h e n a n i a . A h o r a 
b i e n , e n e s t o r e s i d e t o d o e l p r o b l e m a . 
E n B e r l í n se d e c l a r a q u e A l e m a n i a n o 
p i e n s a , e n m o d o a l g u n o , e n a t a c a r a 
F r a n c i a y B é l g i c a , p a í s e s a l o s q u e se 
r e f i e r e l a g a r a n t í a de I n g l a t e r r a . L o s 
s e ñ o r e s P u r i c h y O s u s k i h a n h a b l a d o de 
sus i n q u i e t u d e s a F l a n d i n . L a s f o r t i f i c a -
c i o n e s de R h e n a n i a a i s l a r í a n a F r a n c i a 
de s u s a l i a d o s de l a E u r o p a c e n t r a l y 
p e r m i t i r í a n a l a i n f l u e n c i a a l e m a n a d i -
s o c i a r c i e r t o s b l o q u e s p o l í t i c o s , i m p i -
d i e n d o u n a a c c i ó n r á p i d a f r a n c e s a e n 
c a s o de c o n f l i c t o . I n g l a t e r r a h a b r á de 
a d m i t i r q u e c o n v i e n e a p r e c i a r n o s ó l o la 
s i t u a c i ó n de F r a n c i a s i n o t a m b i é n l a s 
o b l i g a c i o n e s f r a n c e s a s e n e l e x t e r i o r » . 
P A R I S , 2 8 . — E l " J o u r " r e c o m i e n d a a l 
G o b i e r n o f r a n c é s l a m a y o r p r u d e n c i a , y a 
q u e I n g l a t e r r a n o o c u l t a s u s s i m p a t í a s 
p o r l a s p r o p o s i c i o n e s a l e m a n a s , y q u e 
B é l g i c a d e s e a q u e l a s n e g o c i a c i o n e s t e n -
g a n é x i t o . 
C o m e n t a n d o l a e n t r e v i s t a c e l e b r a d a 
p o r e l s e ñ o r F l a n d i n c o n e l m i n i s t r o de 
Y u g o e s l a v í a , e l p e r i ó d i c o e s t i m a q u e e l 
G o b i e r n o d e B e l g r a d o c e l e b r a r í a q u e 
F r a n c i a se p r o n u n c i a r a e n e l c u r s o de 
l a s p r ó x i m a s s e m a n a s p o r e l c a m i n o de 
l a r e c o n c i l i a c i ó n . L a s r e l a c i o n e s c o m e r -
c í a l e s g e r m a n o y u g o e s l a v a s s o n m u y i m -
p o r t a n t e s . 
E l " J o u r " h a c e r e s a l t a r a c o n t i n u a c i ó n 
l a s i t u a c i ó n d i f í c i l e n q u e s e h a c o l o -
c a d o l a G r a n B r e t a ñ a c o n m o t i v o de h a -
b e r p l a n t e a d o a y e r e l m i n i s t r o t u r c o de 
P o p u l a r , U n i ó n R e p u b l i c a n a e I z q u i e r -
d a R e p u b l i c a n a . D e s p u é s se h a a p r o -
b a d o u n a m o c i ó n i m p o n i e n d o m u l t a s a 
l o s p r o p i e t a r i o s de fincas u r b a n a s q u e 
n o h a g a n o b r a s d e s a l u b r i d a d e n l a s 
m i s m a s . 
S e h a n a n u l a d o l o s n o m b r a m i e n t o s 
de c i u d a d a n o d e h o n o r a f a v o r d e L e -
r r o u x , de h i j o p r e d i l e c t o de S e v i l l a a 
f a v o r d e d o n M a n u e l G i m é n e z F e r n á n -
d e z y d e h i j o a d o p t i v o a f a v o r d e d o n 
G u i l l e r m o M o r e n o C a l v o . Se l e y ó u n a 
c a r t a d e l e x a l c a l d e de S e v i l l a s e ñ o r 
C o n t r e r a s d i c i e n d o q u e , p o r e s t a r e n -
f e r m o , n o p o d í a a c u d i r a l a s e s i ó n , p i -
d i e n d o q u e n o se a p r o b a r a l o r e f e r e n t e 
a l s e ñ o r G i m é n e z F e r n á n d e z p o r l a 
g r a n l a b o r q u e r e a l i z ó e n f a v o r d e Se 
v i l l a . 
Dos heridos graves 
l a s p r o p o s i c i o n e s d e l L i b r o B l a n c o , n i 
s o b r e o t r a s s u g e s t i o n e s . Se l e h a e x -
p l i c a d o d e n u e v o q u e e l p r e l u d i o i n d i s -
p e n s a b l e d e n u e v o s p r o g r e s o s e r a u n a 
c o n t r i b u c i ó n p o s i t i v a a l e m a n a p a r a d i -
s i p a r l a s i n q u i e t u d e s . 
E l " D a i l y T e l e g r a p h " e s c r i b e : " A l e -
m a n í a h a b r á d e d e c i d i r e n l o s p r ó x i -
m o s d í a s s í q u i e r e p a r t i c i p a r e n l a c o n -
t i n u a c i ó n d e l a s g e s t i o n e s e n b u s c a d e 
l a p a z o s i d e s e a p e r m a n e c e r s o l a y 
o b l i g a r a l a s d e m á s n a c i o n e s a b u s c a r 
o t r o s m e d i o s m e n o s s a t i s f a c t o r i o s d e 
a s e g u r a r s e c o n t r a l o s r i e s g o s d e u n a 
a g r e s i ó n . " 
E l " D a i l y H e r a l d " h a c e n o t a r , s i n c o -
m e n t a r i o s , l a p o s i c i ó n g u b e r n a m e n t a l y 
l a s e s c a s a s p r o b a b i l i d a d e s d e q u e A l e -
m a n i a h a g a c o n c e s i o n e s . 
E l " N e w s C h r o n i c l e " d e c l a r a : " M a -
n i f i e s t a m e n t e l a p r o m e s a d e n o f o r t i f i -
c a r R e n a n i a a p a r e c e c a d a v e z m e n o s 
p r o b a b l e . " 
E l " M a n c h e s t e r G u a r d i a n " d i c e q u e 
l a " c o l a b o r a c i ó n a n g L o f r a n c o b e l g a s u s -
c i t a o b j e c i o n e s a l e m a n a s e n m a y o r m e -
d i d a q u e t o d o e l r e s t o d e l L i b r o B l a n c o , 
y a q u e a t a c a u n a d e l a s p r i n c i p a l e s 
b a s e s d e l a p o l í t i c a e x t r a n j e r a a l e m a -
n a : l a s e p a r a c i ó n d e F r a n c i a e I n g l a -
t e r r a " . 
* * * 
L O N D R E S , 28 . — L o s p e r i ó d i c o s d e l 
d o m i n g o h a c e n p u n t o e n s u s c o m e n t a -
r i o s a c e r c a d e l a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o -
n a l o b i e n d e m u e s t r a n c i e r t o r e s p i r o . 
E l « S u n d a y T i m e s » se i n q u i e t a a n t e 
l o s r e s u l t a d o s a b s o l u t a m e n t e n e g a t i v o s 
de l a ú l t i m a v i s i t a d e v o n R i b b e n t r o p 
a L o n d r e s . 
S e g ú n e l r e d a c t o r de a s u n t o s d i p l o -
m á t i c o s d e l p e r i ó d i c o , v o n R i b b e n t r o p 
p a r e c e s e r q u e se r e f i r i ó , e n s u c o n v e r -
s a c i ó n , c o n e l s e ñ o r E d é n , a l a s r e u n i o -
n e s de l o s E s t a d o s M a y o r e s y q u e é s t e 
r e c i b i ó d e l m i n i s t r o b r i t á n i c o l a c o n t e s -
t a c i ó n firme d e q u e e s t a s c o n v e r s a c i o -
n e s f u e r o n o b j e t o d e u n a c u e r d o d e l a s 
c u a t r o p o t e n c i a s , l o c u a l n o h a y p o r q u é 
c o n f u n d i r c o n u n a p r o p u e s t a p r e s e n t a d a 
p o r e l l a s a A l e m a n i a . 
E l a r t í c u l o d e f o n d o d e l « S u n d a y T i -
m e s » a f i r m a l a n e c e s i d a d a b s o l u t a d e 
u n a c o n t r i b u c i ó n a l e m a n a a l a s o l u c i ó n 
d e l p r o b l e m a r e n a n o , y e s c r i b e l o s i -
g u í e n t e : « A c t o s , y n o s ó l o p a l a b r a s . D e 
n o s e r a s í , l a s p o t e n c i a s e m p e ñ a d a s e n 
l a p a z d e b e r á n c o n s o l i d a r s u a c c i ó n 
c o m ú n p a r a p r o t e j e r é s t a . P a r a I n g l a -
t e r r a , B é l g i c a , F r a n c i a , R u s i a y C h e -
c o s l o v a q u i a s ó l o h a y u n a a l t e r n a t i v a : 
s e g u i r u n i d a s firmemente o s e r a b a t i -
d a s u n a t r a s o t r a . » 
S i n e m b a r g o , e l « S u n d a y T i m e s » y 
e l « O b s e r v e r » se a c o m o d a n p a r a a f i r -
m a r q u e I n g l a t e r r a , f o r m a l m e n t e c o m -
p r o m e t i d a a d e f e n d e r l a s e g u r i d a d d e 
l a f r o n t e r a d e l R h i n , d e b e c o n s e r v a r 
s u e n t e r a l i b e r t a d de d e c i s i ó n e n c a s o 
d e u n a a m e n a z a a l e s t e d e E u r o p a . A s í , 
p u e s , e s c r i b e G a r v í n : « R e c h a z a m o s e n 
a b s o l u t o c o m p r o m e t e r n o s p o r a d e l a n t a -
d o a u n a i n t e r v e n c i ó n e n c u e s t i o n e s i n -
c i e r t a s de E u r o p a c e n t r a l y o r i e n t a l . » 
La Prensa sueca 
E S T O C O L M O , 2 8 — E l " S o c i a l D e -
m o k r a t e n " , ó r g a n o d e l p a r t i d o g u b e r -
n a m e n t a l , d e c l a r a e n s u n ú m e r o de h o y 
q u e " A l e m a n i a s e r á l a ú n i c a r e s p o n s a -
b l e s i e l p a c t o d e L o c a r n o d e s e m b o c a 
e n u n s i s t e m a d e a l i a n z a s f u e r a d e l 
á m b i t o d e l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s . " 
E l p e r i ó d i c o a p r u e b a a d e m á s l a i d e a 
d e l a o r g a n i z a c i ó n d e l a p a z , c o n e x -
c l u s i ó n d e l a A l e m a n i a h i t l e r i a n a . 
L a s e c c i ó n s o c i a l d e m ó c r a t a d e E s t o -
c o l m o h a v o t a d o u n a r e s o l u c i ó n , 
l a q u e se p r o h i b e a s u s m i e ^ 
p a r t i c i p a r e n l o s J u e g o s O 1 ' 
( C o n t i n ú a al final d e 1? 
l u m n a d e c u a r ' 3 
Un 
choque de "au 
B A D A J O Z , 2 8 . — E s t a 
r o n e n e l k i l ó m e t r o 1? 
d e S e v i l l a d o s c a m i o 
p o r s u d u e ñ o , J o s é 
g u i a b a M a n u e l Di? 
j a b a n J o s é P a j u ^ 
r e s u l t ó h e r i d o • 
J u l i á n J i m é n e z 
b i é n h e r i d o d ' 
d o t r a s l a d a r » 
l o d e M a n 
L E O N , 
t r o . 
Sesión del Ayuntamiento 
sevillano 
S E V I L L A , 2 8 . — E l A y u n t a m i e n t o h a 
a p r o b a d o e n s e s i d n u n d i c t a m e n s a c a n -
d o a p ú b l i c a s u b a s t a l a s s i l l a s q u e h a n 
d e o c u p a r l a c a r r e r a q u e h a r á n l a s 
C o f r a d í a s , c u y o i m p o r t e se d e s t i n a r á a 
l a s u b v e n c i ó n p a r a l a s a l i d a de é s t a s . 
V o t a r o n a f a v o r l a s m i n o r í a s de A c c i ó n 
e l d o m i c ; 
e l l o s , l i a 
c u a t r o a i 
z ó a m a 
g a d o r , p 
e x t r a e r » 
l a r e c á m 
se l e d i s ' 
a h e r i r . 
J o a q u i n a 
d a c o n o 
f r o n t a l • 
D o m i n g o 2 9 d e m a r r o d e 1936 (4) E L D E B A T E MADRID—Ai o XXVI.—Non,. 8 j , , 
M e i ñ a n a , C o n s e j o e n L o n d r e s 
( V i e n e d e p r i m e r a p l a n a ) 
a n u n c i e , c o m o g e s t o p a r a s a t i s f a c e r l a s 
d e m a n d a s f r a n c e s a s , q u e I n g l a t e r r a es-
t a r á d i s p u e s t a a q u e se l e v a n t e n t e m 
t o m a r f o t o g r a f í a s de l a s f o r t i f i c a c i o n e s . 
E l e m b a j a d o r i n f o r m ó p o c o d e s p u é s , d i -
c i e n d o q u e l o s d o s a v i o n e s e n c u e s t i ó n , 
p e r t e n e c í a n a l a E s c u e l a de P i l o t o s y n o 
p o r a l m e n t e l a s s a n c i o n e s dec re tadas ]681811311 d o t a d o s de m á q u i n a s f o t o g r á f i 
c o n t r a I t a l i a , s i e m p r e q u e se l l e g u e a cas- 1x13 n ú m ^ o s d e r e g i s t r o c o n f i r m a n 
i u n a r m i s t i c i o í t a l o - e t í o p e , c o n p a r a l i z a - ^ ]oa a v i o n e s e r a n c i v i l e s y n o m i l i -
' c i ó n d e l o s m o v i m i e n t o s d e t r o p a s . E s t o , ! t a r e s - S e ^ u n e l e m b a j a d o r , l o s d o s p i l o -
Idesde l u e g o , s a t i s f a r í a l a s d e m a n d a s ¡ t o s ^ í 8 " S i d o s e v e r a m e n t e c a s t i S a d 0 3 -
f r a n c e s a s , p o r q u e d e j a r í a l a p u e r t a 151 . f j ^ i e r n o f r a n c é s a c e p t ó e s t a e x p l i -
a b i e r t a p a r a q u e I t a l i a a c u d i e r a e n a u -
x i l i o d e F r a n c i a e n r e l a c i ó n c o n l a v i o -
l a c i ó n d e l T r a t a d o d e L o c a r n o p o r A l e -
m a n i a . P e r o , s i n e m b a r g o , p o r o t r o l a d o 
es p o s i b l e q u e d e s a g r a d a r a a l o s e l e -
m e n t o s p a r l a m e n t a r i o s d e i z q u i e r d a , q u e 
e s t á n h a c i e n d o l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l a 
b a s e d e l o s h e c h o s p a s a d o s , e n l o s c u a -
l e s s e i n c l u y e l a d e m a n d a d e s a n c i o n e s 
c o n t r a I t a l i a f a s c i s t a . H a y q u e r e c o r -
d a r q u e e l a l a i z q u i e r d a f r a n c e s a d e -
r r i b ó a l G o b i e r n o L a v a l h a c e u n m e s 
c a c í ó n , p e r o e l m i n i s t r o D e a t e x p l i c ó , e n 
u n a d e c l a r a c i ó n , q u e l a m e n t a b a q u e e l 
G o b i e r n o a l e m á n n o c u m p l i e r a l a s c o n -
v e n c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s s o b r e e l m o d o 
d e m a r r a r l o s a v i o n e s p a r a q u e se d i f e -
r e n c i e n f á c i l m e n t e l o s c i v i l e s de l o s m i -
l i t a r e s , y a q u e t o d o s l o s a v i o n e s a l e -
m a n e s e a t á n m a r c a d o s c o n l a e s v á s t i c a . 
E l m i n i s t r o h a e x p l i c a d o t a m b i é n q u e 
l a e x i s t e n c i a d e u n " p a s i l l o a é r e o " p o r 
e l q u e l o s a v i o n e s p u e d a n c r u z a r l a 
f r o n t e r a n o i m p l i c a q u e t o d o s l o s a p a -
r a t o s p u e d a n u t i l i z a r l i b r e m e n t e d i c h o 
l a 
p o r l a c u e s t i ó n d e l a a p l i c a c i ó n d e s a n - , 
n o r o u e n o p r e s t a b a e l s u f i - P a a i l l o " , q u e n o es n a d a m á s q u e 
c i o n e s y p q • J r u t a i m p u e s t a a l o s a v i o n e s c o m e r c i a -
c i e n t e a p o y o a I n g l a t e r r a , q u e e r a t i » . , j 
- i _ —A- f ^ - ; - * ;,•„ , „ „ ^ . u » i l e a . L o s a v i o n e s p a r t i c u l a r e s q u e de -
s e e n c r u z a r l a f r o n t e r a t i e n e n q u e p e -
Una c i r c u l a r a los 
inspectores de Enseñanza 
Han ele procurar que el laicismo 
en las escuelas sea efectivo 
p a í s q u e c o n m á s i n s i s t e n c i a l a s p e d i a . 
U n i t e d P r e s s 
P A R I S , 2 8 . — L a d i s p o s i c i ó n c r e c i e n t e 
d e l o s c e n t r o s r a d i c a l e s s o c i a l i s t a s a 
l l e v a r a c a b o n e g o c i a c i o n e s , a u n q u e b a j o 
r e s e r v a s e x p r e s é i s , se i l u s t r a c o n u n a r -
t í c u l o p u b l i c a d o e n e l " C a p i t a l " , d e l se -
ñ o r P f e i f f e r , e x s e c r e t a r i o g e n e r a l d e l 
J t ' e una fa,ta muy g r a v A , ^ \ ^ . S S ? 
g i s t r a r c u a l q u i e r i n f r a c c i ó n d e l a s r e -
d i r a u t o r i z a c i ó n p a r a e n t r a r e n e l p a í s 
a u n p o r e s t a z o n a m a r c a d a . 
E l v u e l o s o b r e l a z o n a d e l a s f o r t i -
f i c a c i o n e s e s t á a b s o l u t a m e n t e p r o h i b i -
d o a t o d o s l o s a v i o n e s , a e x c e p c i ó n d e 
l o s a p a r a t o s m i l i t a r e s e n v u e l o d e s e r -
v i c i o . 
E l m i n i s t r o d e l A i r e h a e x p l i c a d o 
a l 
c o n t i n u a r c o n e l " s t a t u q u o " . " E n l a 
a c t u a d i d a d — a ñ a d e — n a d a p u e d o p r o -
p o r c i o n a r m a y o r e s v e n t a j a s a F r a n c i a 
q u e e l n e g o c i a r c o n s u s v e c i n o s . 
Mañana, Consejo en Londres 
L O N D R E S , 2 8 — E l " T i m e s " c r e e p o -
d e r a n u n c i a r q u e e l l u n e s se r e u n i r á n 
l o s m i n i s t r o s e n C o n s e j o . L o s m i e m b r o s 
d e l G o b i e r n o p o d r á n e x a m i n a r d e t a l l a -
d a m e n t e l a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
V e m o n B a r t l e t t d i c e e n e l " N e w s 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
d o n M a r c e l i n o D o m i n g o , h a f a c i l i t a d o 
a l o s p e r i o d i s t a s l a s i g u i e n t e o r d e n 
c i r c u l a r , d i r i g i d a a l o s s e ñ o r e s i n s p e c -
t o r e s y m a e s t r o s de P r i m e r a e n s e ñ a n z a : 
« N o b a s t a c o n v e r t i r l a e n s e ñ a n z a p r i -
m a r i a e n u n p r o b l e m a d e c a n t i d a d de 
e s c u e l a s s u f i c i e n t e s . T e n e r t o d a s l a s 
e s c u e l a s q u e p r e c i s a n p a r a q u e cese 
o p r o b i a de q u e h a y a n i ñ o s s i n e s c u e l a s 
es d e b e r s i n e x c u s a , n i r e t a r d o , n i a v a -
r i c i a , P e r o l a c a l i d a d es u n i m p e r a t i v o 
de g o b i e r n o p a r a l e l o a l a c a n t i d a d . 
L a e s c u e l a n o h a de s e r u n a s i l o n i 
u n l u g a r de r e s g u a r d o , n i l a i n s t i t u c i ó n 
d o n d e s ó l o se a p r e n d a n l a s p r i m e r a s 
l e t r a s : h a de s e r m á s y h a de s e r o t r a 
c o s a . H a de s e r t a l l e r y j a r d í n , c e n t r o 
de a c t i v i d a d , e s t i m u l o y o r d e n a c i ó n d e l 
e s p í r i t u , p r e p a r a c i ó n d e l á n i m o p a r a 
a f r o n t a r c o n a u d a c i a s e r e n a l a v i d a , 
d e s e n v o l v i m i e n t o p l e n o d e l a p e r s o n a -
l i d a d , c a p a c i t a c i ó n . L a R e p ú b l i c a c a r g a 
s o b r e e l e s p a ñ o l m u c h a s r e s p o n s a b i l i -
d a d e s : l a de s e r i g u a l e s t o d o s a n t e l a 
l e y , l a de s e l e c c i o n a r t e n i e n d o e n c u e n -
t a l o s v a l o r e s i n t e l e c t u a l e s y m o r a l e s , 
l a d e e l e g i r , l a de e n t r a r e n l a e n t r a -
ñ a d e s u s d e s t i n o s h i s t ó r i c o s y r e g i r l o s , 
l a d e a d q u i r i r p l e n a c o n c i e n c i a d e l o s 
d e b e r e s c o n t r a í d o s , s e n t i r l o s y c u m p l i r -
l o s . 
L a I n s p e c c i ó n d e P r i m e r a e n s e ñ a n z a 
OUE SE PEDIRA 
REVISION DEL PROCESO 
|J\Fiesta de la A v i a c i ó n 
italiana en Roma 
Mañana se reúne el Tribunal de 
El "duce" entregó las condecora-
ciones a las familias de los avia-
dores muertos en Africa 
Otro crédito para obras D E E X T R A N J E R O 
públicas en Sevilla 
Proyecto de la corporación muni-
cipal para combatir el paro 
en Tetuán 
Perdones para deliberar sobre Italia posee unos 4.000 aparatos Se concede a Bilbao la instalación 
la petición del indulto 
Es posible que, en caso negativo, 
el gobernador Hoffman ordene un 
nuevo aplazamiento de la ejecución 
W A S H I N G T O N . 28 . E l D e p a r t a -
para 10.000 pilotos 
(Crónica t e l e f ó n i c a d e nuestro 
c o r r e s p o n s a l ) 
de una fábrica de automóviles 
S E V I L L A , 2 8 . — H a r e g r e s a d o d e M a -
d r i d e l a l c a l d e , q u e s e h a o c u p a d o d e l 
R O M A 2 8 — H o y h a c e l e b r a d o I t a l i a l e v a n t a m i e n t o d e l e m b a r g o d e l B a n c o 
l a fiesta d e l A i r e . T r e c e a ñ o s de a v i a - ' E s p a ñ o l d e C r é d i t o , 
c i ó n f a s c i s t a h a n b a s t a d o p a r a c u b r i r ! S e h a r e c i b i d o h o y u n t e l e g r a m a d i -
m e n t o l e " j u s t i c i a h a r e c h a z a d o el l i a - e l c í e l o . L a s c i r c u n s t a n c i a s e n q u e l l e g a c í e n d o q u e e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s h a 
manírenlo q u e p e r s o n a l m e n t e h a h e c h o e s t e a n i v e r s a r i o le h a n f ^ o a l a fies-¡aprobado o b r a s p ^ 
e l r o b e m a d o r d e l E s t a d o d e N u e v a J e r - t a u n a c o n m e m o r a c i ó n s o l e m n e ; l a fuer- v ü l a p o r v a l o r d e 744A)UU Poetas q u e 
seyS S m a n p i d i e n d o u n a r e v i s i ó n z a m i l i t a r de I t a l i a h a ^ n t i d o s i e m p r e h a n de c a e n ^ ^ ^ ^ 
d e l p r o c e s o . L a p e t i c i ó n e s t á b a s a d a en u n a v o c a c i ó n d e c i d i d a p o r e l v u e l o . Y [ d i s m i n u i r á e l p a r o 
p a r t e en u n a s u p u e s t a c o n f e s i ó n c o n 
t e n i d a e n u n a c a r t a e s c r i t a p o r G a s t ó n 
B . M e a n s . E s t e i n d i v i d u o se e n c u e n t r a 
a c t u a l m e n t e e n l a c á r c e l p o r h a b e r es-
t a f a d o a l a s e ñ o r a E v e l y n W a l s h M c -
L e a n , p o s e e d o r a d e l f a m o s o d i a m a n t e 
es d e m a s i a d o c l a r a y a l a i m p o r t a n c i a j s e combate la crisis en Tetuán 
q u e t i e n e l a A v i a c i ó n i t a l i a n a e n t r e l a s .. . 
f u e r z a s b é l i c a s d e l p a í s . T E T U A N . 2 8 — L a s a u t o r i d a d e s c o n -
N o h a c e u n a ñ o f u é c r e a d a l a c i u d a d j t i n ú a n d i c t a n d o m e d i d a s p a r a d a r c o l o -
d e G u í d o n í a , c e n t r o e x p e r i m e n t a l de c a c í ó n a l o s o b r e r o s e n p a r o f o r z o s o . 
a v i a c i ó n y u n a de l a s b a s e s a é r e a s m á s 
H o p e , v a l u a d o e n c i e n m i l d ó l a r e s , q u e p e r f e c t a s d e l m u n d o . D e s d e h a c e t r e c e 
se d i c e t r a e l a m a l a s u e r t e . a ñ o s l u c h a b a I t a l i a p o r c o n q u i s t a r l e a i 
E l d e p a r t a m e n t o de J u s t i c i a n o h a a i r e s u p r e m a c í a de v u e l o y p o r l o g r a r 
g l a m e n t a c i o n e s f r o n t e r i z a s . A v i o n e s d e j h a d e se r , p o r e s t a s r a z o n e s , c a d a d í a 
c a z a d e l a P o l i c í a a é r e a p a t r u l l a n c o n s - m á s e x i g e n t e . H a d e c u i d a r q u e e l 
t a n t e m e n t e p o r e s t a z o n a p r o v i s t o s d e ' m a e s t r o se p e n e t r e d e l a m i s i ó n q u e se 
a p a r a t o s d e " r a d i o " q u e l e s p e r m i t e n | i e i m p o n e y l a e j e r z a c o n a u s t e r i d a d y 
e s t a r e n c o n t a c t o d i r e c t o c o n l o s p u e s - , e f i c a c i a . C u a n d o e l m a e s t r o o l v i d e , d e s -
t o s de o b s e r v a c i ó n . T a n p r o n t o c o m o se CUj(ie 0 p e r t u r b e e s t a m i s i ó n , h a d e 
s e ñ a l a l a p r e s e n c i a de u n a v i ó n e x t r a n - ¡ p r o C e d e r c o n t o d a s e r e n i d a d . L a R e p ú 
j e r o l o s a v i o n e s de c a z a se l a n z a n e n j b l i c a h a e l e v a d o l a j e r a r q u í a d e l mae.s 
p e r s e c u c i ó n d e l i n f r a c t o r p a r a f o t o g r a - 1 t r o ; se d i s p o n e a s e g u i r p o r e s t e c a m l 
t e n i d o e n c o n s i d e r a c i ó n l a s d e c l a r a c i o -
n e s d e M e a n s , p o r q u e n o d a c r é d i t o a 
n a d a q u e p u e d a d e c i r . — U n i t e d T r e s s . 
E l i n t e r v e n t o r r e g i o n a l h a f o r m u l a d o 
u n p r o y e c t o a l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l 
d e u r b a n i z a c i ó n d e l b a r r i o S f i h a , c o n 
u n p r e s u p u e s t o d e 32r) .000 p e s e t a s ; o t r o 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de l a C i u d a d J a r -
d í n , c a l c u l a d o e n 6 0 0 . 0 0 0 . y c o n s t r u c -
s u p l e n a a u t o n o m í a c o n s t r u c t i v a . D e .os 
b r a z o s m i l i t a r e s de I t a l i a , a c a s o sea e s t e 
a l t o b r a z o d e l v i e n t o e l de f u e r z a m a - j c ¡ ó n d e l c a m i n o v e c i n a l e n t r e e l b a r r i o 
y o r . d e S a n A n t o n i o y e l p o b l a d o i n d í g e n a 
E n e l d i s c u r s o d e l s u b s e c r e t a r i o V a - j c i e S a m s a . E s t e p r o g r a m a d a r á o c u p a -
T R E N T O N . 2 8 . — L l o y d F i s h e r , a b o - ' l i e a l S e n a d o se d í ó l a c i f r a h o y de dtez|cióh a b u e n n ú m e r o d e o b r e r o s d u r a n -
g a d o de H a u p t m a n n , h a d e c l a r a d o q u e ' m i l p i l o t o s e n c u a d r a d o s e n l a A r m a d a , t e d o s a ñ o s . A y e r , e n O b r a s p ú b l i c a s , 
d i s p o n e d e p r u e b a s s u f i c i e n t e s p a r a s o - a é r e a . Y a h a c e d í a s r e c o r d a b a e l g e n e - . f u e r o n c o l o c a d o s 2 5 0 o b r e r o s , l a m i t a d 
r a l s o l e m n e m e n t e q u e n o h a b í a p u n t o e s p a ñ o l e s y l a o t r a m i t a d i n d í g e n a s . l i c i t a r l a r e v i s i ó n d e l p r o c e s o s i e l T r i -
b u n a l r e c h a z a l a p e t i c i ó n d e i n d u l t o . 
El Tribunal de Perdones 
d e l M e d i t e r r á n e o l i b r e d e l a s a l a s t t a 
l i a n a s . E s e v i d e n t e q u e e l m a y o r g r a -
d o d e p e r f e c c i ó n m i l i t a r l o h a c o n s e -
. g u i d o I t a l i a e n s u s v u e l o s ; p e r o e s t e 
T R E N T O N , 2 8 . - E 1 T r i b u n a l d e P e ? - ^ 1¿ e n ^ f u é d ( , m o s t r a c i ó n 
d o n e s de N u e v a J e r s e y se r e u m r á e p r o - , t u i t a d e f u e r z a a V e n t u r a d e " r e -
f i a r e l n ú m e r o y e l e m b l e m a d e l a n a -
c i ó n a q u e p e r t e n e c e , c o n e l f i n d e t e -
C h r o n i c l e " q u e es d e p r e s u m i r q u e e n ; n e r u n a p r u e b a i r r e f u t a b l e q u e a ñ a d i r 
e s t e C o n s e j o h a b r á u n a n i m a d o deba-1 a ] a n o t a d i p l o m á t i c a d e p r o t é s t a -
t e e n t r e l o s m i n i s t r o s q u e r e c o m i e n d a n U n i t e d ]>ress . 
^ n a r e f o r m a d e l a S o c i e d a d de N a c i o -
n e s y l o s q u e q u e r r í a n r e e m p l a z a r p o r 
a l i a n z a l a i d e a d e r e a l i z a r l a s e g u r i -
d a d c o l e c t i v a p o r l a S o c i e d a d d e N a -
c i o n e s . 
* * * 
L O N D R E S , 2 8 . — T o d o s l o s p e r i ó d i -
c o s d e l a m a ñ a n a c o m e n t a n l a v i s i t a 
d e l m i n i s t r o p o l a c o d e N e g p c i o s E x -
t r a n j e r o s , s e ñ o r B e c k , a s u c o l e g a b r i -
t á n i c o , s e ñ o r E d é n . 
Se d e c l a r a q u e l a e n t r e v i s t a h a s a -
t i s f e c h o a l o s d o s i n t e r l o c u t o r e s . E l 
s e ñ o r B e c k h a d a d o a e n t e n d e r q u e l l e -
v a u n a e x c e l e n t e i m p r e s i ó n de l a a t -
m ó s f e r a q u e r e i n a e n l a C á m a r a de 
l o s C o m u n e s . 
ILos vuelos alemanes so-
Otro vuelo 
A M S T E R D A M , 2 8 . — L a A l g e e n N e d e r . 
l a n d s c h P r e s b u r e a u p u b l i c a l a i n f o r m a -
c i ó n s i g u i e n t e : 
C o m u n i c a n d e V e n l o a l " T e l e g r a a f " 
q u e u n t e n i e n t e de l a g u a r n i c i ó n d e 
V e n l o h a d i v i s a d o a y e r t a r d e u n m o -
n o p l a n o m i l i t a r a l e m á n q u e v o l ó d o s v e -
ces a p o c a a l t u r a s o b r e e l c u a r t e l . E l 
o f i c i a l c r e e q u e e l a v i ó n t o m ó f o t o g r a -
f í a s d e l c u a r t e l . 
S e h a d a d o a v i s o d e l o o c u r r i d o a l a s 
a u t o r i d a d e s . 
L a actitud de Suecia 
bre Estrasburgo 
P A R I S , 2 8 . — N o t i c i a s d e B e r l í n d i c e n 
q u e e l m i n i s t e r i o d e l A i r e n o h a f a -
c i l i t a d o a l a P e n s a c o m u n i c a c i ó n a l g u -
n a a c e r c a d e l v u e l o s o b r e E s t r a s b u r g o 
d e d o s a v i o n e s a l e m a n e s . 
L o ú n i c o q u e h a m a n i f e s t a d o es q u e 
h a b í a i n f o r m a d o a l a g r e g a d o d e l a 
a v i a c i ó n f r a n c é s d e l a f o r m a en q u e h a -
b í a r e s u e l t o e l i n c i d e n t e . 
S e g ú n l a c o m u n i c a c i ó n d e l m e n c i o -
n a d o a g r e g a d o a é r e o , l o s d o s a v i a d o r e s 
h a n s i d o c a s t i g a d o s , p o r o r d e n d e l g e -
n e r a l G o e r i n g , a d o s a ñ o s de c o n c e n -
t r a c i ó n . 
A d e m á s , e l m i n i s t e r i o d e l A i r e h a c o -
m u n i c a d o q u e d e a h o r a e n a d e l a n t e t o -
d o a v i a d o r q u e v u e l e i r r e g u l a r m e n t e s o -
b r e t e r r i t o r i o s f r a n c é s , b e l g a o i n g l é s , 
s e r á p e r s e g u i d o p o r c r i m e n d e t r a i c i ó n , 
p u d i e n d o i m p o n á r s e l e l a ú l t i m a p e n a . 
L o s d o s a v i o n e s q u e h a n v o l a d o s o -
b r e S t r a s b u r g o e r a n a p a r a t o s d e e n -
t r e n a m i e n t o d e d o s p l a z a s , p e r o c o n u n 
s o l o h o m b r e a b o r d o . 
U n o de l o s a p a r a t a s l o t r i p u l a b a n u n 
p o f e s o r de a v i a c i ó n y e l o t r o u n a l u m -
n o , y se d i r i g í a n a W u r z d u r g , p o r l o 
c u a l h a n c o m e t i d o u n e r r o r e n l a d i -
r e c c i ó n de 6 0 g r a d o s . 
E S T O O O L M O , 2 8 . — E n e l d i s c u r s o q u e 
p r o n u n c i ó a y e r e l m i n i s t r o d e N e g o c i o s 
E x t r a n j e r o s e n U p s a l a , y e n e l q u e se 
o c u p ó d e l a p a r t i c i p a c i ó n d e S u e c i a e n 
l a p o l í t i c a d e s a n c i o n e s d e l a S o c i e d a d 
d e N a c i o n e s , e l s e ñ o r S a n d l e r d e c l a r ó : 
" P a r a S u e c i a , l a p o l í t i c a d e s a n c i o n e n 
n o p u e d e e n t r a r e n j u e g o m á s q u e p a r a 
l a d e f e n s a d e l o r d e p j u r í d i c o g e n e r a l . E l 
a r t í c u l o 1 6 d e l C o v e n a n t n o p u e d e s e r 
a p l i c a d o c o m o m o t i v o de l a e n t r a d a de 
l a s t r o p a s a l e m a n a s e n l a z o n a r e n a n a , 
c o m o en o t r o s c a s o s ; p o r e j e m p l o , é l 
c o n f l i c t o í t a l o a b i s i n i o . " 
Incidente en un barco 
alemán 
n o h a s t a c o n s e g u i r q u e e c o n ó m i c a , c u l -
t u r a l y s o c í a l m e n t e e l m a e s t r o o c u p e e l 
r a n g o q u e ' l e c o r r e s p o n d a . E l m a e s t r o 
h a d e j u s t i f i c a r c o n e l c u m p l i m i e n t o d e 
s u s d e b e r e s q u e es m e r e c e d o r de l o s d e -
r e c h o s r e c i b i d o s . 
L a I n s p e c c i ó n h a d e v i g i l a r e s c r u p u 
l o s a m e n t e l o s l i b r o s d e t e x t o y l a s ñ o r 
m a s p e d a g ó g i c a s q u e e n l a e s c u e l a se 
e m p l e a n . H a de p r o c u r a r q u e e l l a i c i s 
m o d e l a e n s e ñ a n z a sea e f e c t i v o , y q u ' 
l a s p r á c t i c a s de l a m i s m a r e s p o n d a n a l 
e s p í r i t u d e n u e s t r o t i e m p o . D o n d e a u n 
n o se e n t i e n d a o n o se c u m p l a a s i , l a 
I n s p e c c i ó n l o i m p o n d r á i n f l e x i b l e m e n t e , 
d e n u n c i a n d o a l m i n i s t e r i o l a s r e s i s t e n 
c í a s o b s t i n a d a s y c o n t u m a c e s , s i l a s h u -
b i e r e , q u e se o p u s i e r a n a e l l o . 
C u i d a r á t a m b i é n l a I n s p e c c i ó n q u e e n 
t o d a e s c u e l a n a c i o n a l y p r i v a d a d e s t a -
q u e e n l u g a r p r i n c i p a l de l a s s a l a s da 
c l a s e u n s í m b o l o d e l a R e p ú b l i c a . P u e -
d e s e r u n a e s c u l t u r a o u n a o l e o g r a f í a . 
E n t o d o s l o s ca sos c u i d a r á q u e l a o l e o -
g r a f í a o l a e s c u l t u r a s e a n e s t é t i c a s > 
. severas . L a C o n s t i t u c i ó n d e l a R e p ú b l i -
c a t i e n e u n a s e r i e de a r t í c u l o s q u e c o n s -
t i t u y e n m á x i m a s m o r a l e s y c i v i l e s q u e 
p u e d e n y h a n d e s e r l e c c i o n e s p e r m a -
n e n t e s . U n a de e l l a s es e l p r i m e r p á r r a -
f o d e l a r t í c u l o 1 . ° ; o t r a e l a r t í c u l o 2 . ° , 
o t r a e l p r i m e r p á r r a f o d e l a r t í c u l o 2 5 , 
o t r a e l a r t í c u l o 2 8 ; o t r a e l p r i m e r p á -
r r a f o d e l a r t í c u l o 4 4 ; o t r a e l p r i m e : 
p á r r a f o d e l a r t í c u l o 4 6 ; o t r a e l p r i m e r o 
c u a r t o y q u i n t o p á r r a f o s d e l a r t i c u l o 
4 8 . D e s t a c a r l o s c o n c u a d r o s e n l a s p a 
r e d e s de l a s s a l a s d e c l a s e , e n l o s t r a 
b a j o s e s c r i t o s y e n l o s c u a d e r n o s d e l a 
b o r p a r a q u e a p a r e z c a n p e r m a n e n t e 
M A N I L A , 2 8 . — U n f a b r i c a n t e de B o a - m e n t e a n t e l o s o j o s d e l o s a l u m n o s , co-
t ó n , M r . A l v a n S í m o n d e , y a u e s p o s a m e n t a r l o s c o n f r e c u e n c i a , d i s c e r n i r s u 
h a n t e n i d o q u e a b a n d o n a r e l b a r c o a l e - p r o f u n d i d a d é t i c a f c o n t r i b u i r a l a 
m á n e n q u e r e a l i z a b a n u n v i a j e a l r e d e - f o r m a c i ó n d e l a c o n c i e n c i a c i v i l y a l -
d o r d e l m u n d o c S i r l i a n c e » , p o r q u e , se- c a n z a r e s t e s e n t i d o d e l a r e s p o n s a b i l l 
g ú n m a n i f e s t ó d i c h o i n d u s t r i a l , f u e r o n ' d a d p e r s o n a l y c o l e c t i v a , q u e es l a m á . -
i n s u l t a d o s p o r l a s p a s a j e r o s a l e m a n e s . ¡ a l t a c o n q u i s t a a q u e a s p i r a l a R e p ú 
S e l e d i r i g i e r o n l o s i n s u l t o s , s e g ú n h a b l i c a . 
i n d i c a d o M r , S í m o n d e , d e s p u é s d e h a - j E n s í n t e s i s , i n t e r e s a a l m i n i s t r o de 
b e r c e l e b r a d o u n a i n t e r v i ú e n S i n g a - j i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s r e -
p o r e , e n l a q u e h a b í a d i c h o q u e n o se c o r d a r a m a e s t r o s y a i n s p e c t o r e s e l 
p o d í a h a b l a r l i b r e m e n t e e n A l e m a n i a . ' n u e v o s e n t i d o y l a n u e v á m i s i ó n de l a 
U n p e r i ó d i c o d e M a n i l a h a p u b l i c a d o ' e s c u e l a p r i m a r í a d e n t r o d e l E s t a d o , y 
u n a r t i c u l o a e s t e r e s p e c t o , e n e l q u e | c o m o b a s e c u l t u r a l d e l E s t a d o q u e l a 
a f i r m a q u e l o s p a s a j e r o s a l e m a n e s l l e -
g a r o n h a s t a a d a r b o f e t a d a s a l a se-
ñ o r a de S í m o n d e , a u n q u e l a n o t i c i a n o 
i h a s i d o c o n f i r m a d a . 
l i a P o l i c í a de M a n i l a h a r e v e l a d o q u e 
S i m o n d e h a b í a d i r i g i d o u n m e n -
v o l u n t a d n a c i o n a l h a c o n s t i t u i d o . E s t a 
m i s i ó n , r e s p o n d i e n d o e n p r i n c i p i o s , o r -
g a n i z a c i ó n y t r a b a j o a l o q u e p r e c e p t ú a 
e l a r t í c u l o 4 8 d e l a C o n s t i t u c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a , o b l i g a a m a e s t r o s n a c i o n a -
l e s y p r i v a d o s i g u a l m e n t e . U n o s y o t r o s 
P A R I S , 2 8 . — E l m i n i s t r o d e l A i r e , 
M a r c e l D e a t , h a m a n i f e s t a d o h o y q u e 
l a p r ó x i m a v e z q u e l o s a v i o n e s a l e m a - L j ^ 
n e s p a s e n l a f r o n t e r a f r a n c e s a , r á p i d o s 
a v i o n e s de c a z a s a l d r á n e n s u p e r s e c u -
c i ó n p a r a t o m a r f o t o g r a f í a s de l o s a p a -
r a t e s y p o d e r p r e s e n t a r a l G o b i e r n o a l e -
m á n p r u e b a s i n d i s c u t i b l e s d e l a i n f r a c -
c i ó n d e l a s r e g u l a c i o n e s d e l t r á n s i t o 
a é r e o f r o n t e r i z o . 
E l m i n i s t r o n o h a e s p e c i f i c a d o s i " t a o < M a l a y a T r i b u n e » d e l 1 7 ¡ d o a c u m p l i r y c u m p l e e n l o s d e s t i n o 
t é c n i c a f u e y a e m p l e a d a c u a n d o d o s ^ , / TI , 1 . r ^ . . . i l . . , - , - T _ 
s a j e p o r e r a d l o : * a u n o s a m i g o s s u y o s h a b r á n d e e v i d e n c i a r , a l o t o r g a r e l c e r -
e n M a n i l a p a r a q u e se l e s f a c i l i t e u n a ¡ t i f l c a d o d e e s c o l a r i d a d , n o s ó l o l a d l s p o -
e s c o l t a de p o l i c í a s h a s t a e l h o t e l , y q u e ' s i c i ó n d e s u s a l u m n o s , s i n o s u p r o p i a 
se t o m a r a n p r e c a u c i o n e s c o n t r a « o t r a d i s p o s i c i ó n , y e n t o d o m o m e n t o s u i d e n -
n u e v a p o s i b l e m o l e s t i a » . t i f i c a c i ó n c o n e l s e n t i d o l a i c o de l a R e -
L a I n t e r v i ú h e c h a a l s e ñ o r S i m o n d e p u b l i c a y s u . p r o p ó s i t o d e s e r v i r l a en 
e n S i n g a p o r e h a s i d o p u b l i c a d a e n el1 l o s a l t o s y p r o f u n d o s fines q u e h a v e n i -
y a r " , j ' ' ^ " " ^ . " " ' j " " t " " " l d e m a r z o , y c o n t e n í a , e n t r e o t r a s , l a | d e l a c i v i l i z a c i ó n e s p a ñ o l a . I^a R e p ú 
a v i o n e s ^ ^ ^ ^ ^ J ^ J ' f ^ S m B ? ^ ^ s e : . N o c r e o q u e n a d i e b l i c a se h a i n c l i n a d o f e r v o r o s o m e n t e 
^Wlaron -TOhre S X S ^ ^ é l ^ 3 ^ í m á k p o n e r s e de a c u e r d o s o b r e n i n - ! a n t e l a e s c u e l a , y l a e s c u e l a t i e n e el 
c o m e n t e P e r o e l h e c h o de q i ^ c u e s t i ó n c o n A l e m a n i a , y a q u e d e b e r d e s e r ú t i l y fiel a l e s p í r i t u c r e a 
b i e r n o a l e m á n h a y a PJeseont^0n1^Jc^;'considera l o s t r a t a d o s c o m o t r o z o s d e d o r d e l a R e p ú b l i c a . - M a r c e l l n o D o m l n 
p a r e c e e v i d e n c i a r q u e se e m p l e ó e s t f j 
p r o c e d i m i e n t o . A l f o r m u l a r l a c o r r e s - P 1 ^ - * 
p e n d i e n t e q u e j a a n t e e l e m b a j a d o r d e | i 
A l e m a n i a se le d i j o q u e p a r e c í a q u e l o s 
r v i o n e s h a b l a n v o l a d o m u y b a j o p a r a 
- U n i t e d P r e a s , 
b l i c a . 
2 8 I I I - 3 6 . > 
• •m«»i.^»x««^»jA^ini.»iiTiiiiiini«ir''r'j?'y»? 
a t e n d i e n d o a l a s v e j a c i o n e s d e 
s i d o v í c t i m a s c i u d a d a n o s 
s m a n í a y se e x p r e s a e l d e -
c o n c e d i d o e l p r e m i o N o -
s e ñ o r C a r i V o n o s s i e t -
n á n d e t e n i d o e n u n 
m h i t l e r i a n o , 
m S e x t r a b l a d " 
D e r r o t a de los rojos 
en el C h a n s i 
Crédito contra el p a r o 
en Polonia 
Han tenido más de 8.000 bajas Se han votado también otros para 
obras públicas y la agricultura 
B E R L I N , 2 8 — L a E m b a j s r d a de C h i -
i j t a l d e S u e - n a e n B e r l í n h a pu . b l i cado e l s i g u i e n t e 
n a c i ó - ( t e l e g r a m a , p r o c e d e n t e d e l m i n i s t e r i o de 
' \ c t l v i - N e g o c i o s E x t r a n j e r o s de N a n k i n : 
Uro 1 L a s t r o p a s g u b e r n a m e n t a l e s h a n o c u -
^ Ipado e s t o s ú l t i m o s d í a s l o s p u n t o s es-
^ r a t é g i c o s de i m p o r t a n c i a d e l a p r o v i n -
V A R S O V I A , 2 8 — A n t e s de l a s v a c a -
c i o n e s de P a s c u a se a p r o b a r á u n c r é d i t o 
d e 4 1 . 3 0 0 . 0 0 0 z l o t y s p a r a l a l u c h a c o n -
t r a e] p a r o f o r z o s o . 
S e d e s t i n a r á o t r o c r é d i t o s u p l e m e n t a -
r i o d e v e i n t e m i l l o n e s p a r a o b r a s p ú b l i -
d e C h a n s i , l l e g a , n d o h a s t a l a c i u d a d o t r o de 1 .100 .000 z l o t y s p a r a l a 
' h i l o w . a g r i c u l t u r a ; o t r o de 4 . 5 0 0 . 0 0 0 p a r a l a co 
' l o c a c i ó n de o b r e r o s a g r í c o l a s e n l a s v o i 
tfe de l a C o m i s i ó n f m a n c i o r a de del este otrJ de 710om() 
o a s c o m u n i s t a s s e ñ o r U a n g fl [onoa s i n í e s t r a d a g . 
c', h a s i d o h e c h o p r i s i o n e r o . 
m i s t a s , q u e h a b í a n a t r a v e -
i g h o e i n v a d i d o l a p r o v i n -
s i , h a n p e r d i d o m á s de En abril, la Conferencia de 
la madera en Londres 
- N o t i c i a s d e f u e n t e 
le u n m i l l a r d e c o m u -
T a t u n g , e n l a l i n e a 
' c i p i n g a P a o T e u . 
d a e n T a t u n g l a l e y 
o contra Wang 
ng Wei 
L a A g e n c i a C e n -
j u e l a i n v e s t i g a c i ó n 
d e l a t e n t a d o c o m e -
d e l a ñ o 1935 c o n t r a 
/ a n g C h a n g W e i h a 
i o s i n s t i g a d o r e s d e l 
'os g e n e r a l e s C h e n , 
a i S u n , q u e d l r i g i e -
L O N D R E S , 2 8 . — V e i n t i ú n p a í s e s e s t a -
r á n r e p r e s e n t a d o s e n u n a C o n f e r e n c i a 
i n t e r n a c i o n a l p a r a l a i n v e s t i g a c i ó n d e l a 
u t i l i z a c i ó n d e l a m a d e r a , o r g a n i z a d a p o r 
e l C o m i t é i n t e r n a c i o n a l d e l a M a d e r a , 
q u e c o m e n z a r á s u s t r a b a j o s e n L o n d r e s 
e l p r ó x i m o a b r i l . 
E l c o n d e de D u n m ' o r e , p r e s i d e n t e de 
l a A s o c i a c i ó n p a r a e l d e s a r r o l l o d e l a 
m a d e r a , h a r e c i b i d o a u n o s c i e n d e l e g a -
d o s . 
f • • • • • " • • t i l 
r o n e l m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o de F u 
K i e n d e l a ñ o 1 9 3 3 . 
E l p r o c e s o c o n t r a l o s a u t o r e s d e l 
a t e n t a d o h a c o m e n z a d o a verse esta 
m a ñ a n a . 
x i m o l u n e s p a r a c o n s i d e r a r l a p e t i c i ó n 
d e c l e m e n c i a d e B r u n o R i c h a r d H a p t -
m a n n . Se e s p e r a q u e d e c i d a s i e l r e s u l -
t a d o d e l e x a m e n o r d e n a d o h a c e r p o r e l 
g o b e r n a d o r H o f f m a n e n l a g u a r d i l l a de 
l a c a s a d e l c o n d e n a d o h a d a d o p o r r e -
s u l t a d o u n a n u e v a p r u e b a de i m p o r t a n -
c i a . 
E l a b o g a d o d e f e n s o r F i s h e r e s t á d i s -
p u e s t o a r e n o v a r s u s c a s a c i o n e s c o n t r a 
l o s t e s t i g o s p r i n c i p a l e s de l a a c u s a c i ó n . 
E l fiscal d e l E s t a d o , W i l e n t z , h a e x p r e -
s a d o s u o p i n i ó n de q u e H a u p t m a n n es 
a c t u a l m e n t e t a n c u l p a b l e c o m o l o e r a 
e n e l d í a e n q u e f u é c o n d e n a d o . H a a ñ a -
d i d o q u e n o d i r í a n a d a s o b r e l a l e g a l i -
d a d de u n a n u e v a o r d e n d e c r e t a n d o e l 
a p l a z a m i e n t o d e l a e j e c u c i ó n , h a s t a q u e 
e l g o b e r n a d o r H o f f m a n l e p i d i e r a s u 
o p i n i ó n s o b r e e l l o . 
P o r o t r a p a r t e , e l d i r e c t o r de l a c á r -
c e l h a m a n i f e s t a d o q u e c o n t i n ú a n h a -
c i é n d o s e l o s p r e p a r a t i v o s p a r a l a e j e c u -
c i ó n . E n e l c a so d e q u e e l g o b e r n a d o r 
H o f f m a n c o n c e d a u n a p l a z a m i e n t o de l a 
s e n t e n c i a , c o n s u l t a r í a c o n W i l e n t z h a d i -
c h o , p o r q u e " s i é s t e d i c e q u e l e g a l m e n -
t e d e b e o b e d e c e r a l T r i b u n a l y n o t e n c i 
e n c u e n t a l o q u e d i s p o n g a e l g o b e r n a -
d o r , c u m p l i r á l o q u e d i g a " . — U n i t e d 
P r e s s . 
T R E N T O N , 2 8 — N a d i e , n i e l p r o p i o 
a b o g a d o de H a u p t m a n n , F i s h e r , e s p e r a 
q u e e l T r i b u n a l de P e r d o n e s , q u e se r e -
ú n e e l p r ó x i m o l u n e s , f a l l e e n u n s e n -
t i d o f a v o r a b l e l a p e t i c i ó n de c l e m e n c i a 
e l e v a d a p o r e l c a r p i n t e r o a l e m á n c o n -
d e n a d o a m u e r t e . E n e l p a s a d o m e s de 
e n e r o e s t e T r i b u n a l r e c h a z ó , p o r s i e t e 
v o t o s e n c o n t r a y n i n g u n o a f a v o r , i a 
p r i m e r a p e t i c i ó n d e c l e m e n c i a d e l c o n -
d e n a d o . 
E n c a s o d e q u e e l f a l l o s e a n e g a t i v o , 
s ó l o l e q u e d a r í a n a H a u p t m a n n d o s ú l -
t i m o s r e c u r s o s : u n n u e v o a p l a z a m i e n t o 
d e l a e j e c u c i ó n p o r o r d e n d e l g o b e r -
n a d o r H o f f m a n o p e d i r u n a r e v i s i ó n d e l 
p r o c e s o a l j u e z T r e n c h a r d . S i n e m b a r -
g o , e s t a ú l t i m a e s p e r a n z a es t a n r e -
m o t a , q u e p o s i b l e m e n t e n i l a i n t e n t a r á 
e l a b o g a d o F i s h e r . — U n i t e d P r e s s . 
* * * 
T R E N T O N , 28 . — E l a b o g a d o de 
H a u p t m a n n , F i s h e r , h a d e c l a r a d o q u e 
d e s e s p e r a d e p o d e r o b t e n e r o t r a s u s -
p e n s i ó n de l a e j e c u c i ó n d e H a u p t m a n n , 
a u n q u e é s t e se e n c u e n t r a g r a n d e m e n t e 
e s p e r a n z a d o . Se e s p - r a q u e e l fiscal 
W i l e n t z a c l a r a r á l a s i t u a c i ó n d e c l a r a n -
d o s i se o p o n d r á a l a p l a z a m i e n t o q u e 
e l g o b e r n a d o r H o f f m a n desea c o n c e -
d e r . — U n i t e d P r e s s . 
Rumores de una detención 
Una fábrica de automóvi-
les en Bilbao 
B I L B A O , 2 8 . — E l m i n i s t r o d e A g r i -
c u l t u r a h a e n v i a d o a l a l c a l d e u n t e l e -
g r a m a e n e l q u e le d a c u e n t a de q u e 
e l l u n e s f i r m a r á e l d e c r e t o d e c o n c e 
N U E V A Y O R K , 2 8 . — C i r c u l a n n u m e -
r o s o s r u m o r e s , s e g ú n l o s c u a l e s h a s i d o 
d e t e n i d o u n s o s p e c h o s o e n r e l a c i ó n c o n 
e l c a s o L i n d b e r g h , a p e s a r de q u e l a s 
a u t o r i d a d e s de N u e v a J e r s e y l o h a n des -
m e n t i d o . D u r a n t e t o d a l a s e m a n a p a s a -
d a l l e g ó a l a s r e d a c c i o n e s d e l o s p e r i ó -
d i c o s n o t i c i a s , n o c o n f i r m a d a s , s e g ú n l a s 
c u a l e s , u n a a u t o r i d a d de N u e v a J e r s e y 
t e n í a b a j o s u c u s t o d i a o v i g i l a n c i a a u n 
s o s p e c h o s o . H a y p e r s o n a s q u e d i c e n sa-
b e r q u e e s t e i n d i v i d u o h a c o n f e s a d o y 
se h a d i r i g i d o a l o s d i r e c t o r e s de l o s p e -
r i ó d i c s o f r e c i é n d o l e s v e n d e r e l r e l a t o de 
l o s u c e d i d o . A e s t o s r u m o r e s h a y q u e 
a ñ a d i r l a v e r s i ó n de h o y , s e g ú n l a c u a l , 
l a P o l i c í a de N u e v a Y o r k h a d e t e n i d o 
a u n I n d i v i d u o d e l q u e s o s p e c h a q u e f u é 
e l s e c u e s t r a d o r d e l n i ñ o L i n d b e r g h , y 
q u e h a t e r m i n a d o p o r c o n f e s a r . Se d i c e 
q u e e s t e i n d i v i d u o h a h e c h o u n a de-
c l a r a c i ó n d e c i n c o p á g i n a s e n l o q u e 
a f i r m a q u e s a c ó a l n i ñ o p o r l a p u e r t a 
p r i n c i p a l d e l a c a s a d e l c o r o n e l L i n d -
b e r g h , q u e e l n i ñ o v i v i ó v a r i a s s e m a n a s 
y , finalmente, v o l v i ó p a r a d e j a r a b a n -
d o n a d o e l c a d á v e r . E n e s t e r e l a t o p a r e -
ce q u e se d i c e q u e H a u p t m a n n n o e s t á 
c o m p l i c a d o y q u e , ú n i c a m e n t e , o b t u v o 
e l d i n e r o d e l r e s c a t e p o r m e d i a c i ó n do 
u n i n t e r m e d i a r i o , s i n s a b e r s u p r o c e d e n -
c í a . — U n i t e d P r e s s . 
Se q u i e r e adelantar las 
elecciones belgas 
De este modo no estorbaría a las 
conversaciones diplomáticas 
B R U S E L A S , 2 8 . — S e g ú n l o s C e n t r a s 
p o l í t i c o s i n f o r m a d a s , e l G o b i e r n o d e s e a 
a n t i c i p a r l a c e l e b r a c i ó n de l a s e l e c c i o -
n e s a l d í a 10 d e m a y o o f e c h a a p r o -
x i m a d a . E n u n p r i n c i p i o s e s e ñ a l ó e l 
d í a 2 1 de j u n i o . 
P a r e c e s e r q u e e l m o t i v o de e s t a d e -
c i s i ó n o b e d e c e a l t e m o r q u e e x i s t e de 
q u e e s t a ú l t i m a f e c h a c o i n c i d a c o n l a s 
n e g o c i a c i o n e s d i p l o m á t i c a s e n t r e l a s 
p o t e n c i a s d e L o c a r n o y e v e n t u a l m e n t c 
c o n A l e m a n i a . 
S e e s t i m a q u e s e r í a m u y d e d e s e a r 
q u e e l G o b i e r n o q u e se h a l l e e n e l P o -
d e r p u e d a a s o c i a r s e a e s t a s c o n v e r s a -
c i o n e s c o n e l a p o y o d e l a c o n s u l t a p o -
p u l a r y s i n h a l l a r s e p r e o c u p a d o p o r l a s 
ta rea js de l a c a m p a ñ a e l e e t c 
c o r d " , j u e g o s o l í m p i c o s , se h a h e c h o 
g e s t a h e r o i c a e n l a g u e r r a de A f r i c a . 
L a a v i a c i ó n i t a l i a n a , p r e p a r a d a desde1 ~1"ón ' a ' B i l b a o de u n a f á b r i c a de a u t o -
h a c e t r e c e a ñ o s , h a t e n i d o , a l f i n , s u m ó v i l e s q u e e s t á s o l i c i t a d a h a c e t i e m -
b a u t i s m o d e g u e r r a , y l a m i s i ó n c u m - | p o p o r u n a e n t i d a d , c u y o c a p i t a l es e n 
1 s u m a y o r p a r t e v i z c a í n o . 
Les anticiparán ios haberes 
B I L B A O , 2 8 . — L o s f u n c i o n a r i o s de 
l o s J u r a d o s m i x t o s , q u e n o c o b r a n s u s 
h a b e r e s d e s d e p r i m e r o d e e n e r o d e es 
p l í d a e n e s t a p r u e b a de s u e f e c t i v i d a d 
l e h a d a d o a l a v i c t o r i a i t a l i a n a u n 
m a r c a d o c a r á c t e r a e r o n á u t i c o . 
H o y , p r e c i s a m e n t e , h a c o n m e m o r a d o 
M u s s o l i n i a l o s a v i a d o r e s m u e r t o s e n 
E t i o p í a . C u a t r o m e d a l l a s de o r o , t r e i n -
t a y d o s d e p l a t a , c i n c o de b r o n c e " a l e u n o f i c k ) d e l a 
v a l o r m i l i t a r " y v e m t i c u a t r o " a l v a ^ r ^ ' v i z c a í n a , e n e l q u e se 
a e r o n á u t i c o " n i m b a n e s t e r e c u e r d o . D e . ^ ^ ^ ^ se c o m p r o . 
e n e r o a m a r z o c a y e r o n e n l a g u e r r a d e m e t e a a b ^ n a r l o s e n t a n t o se r e s u e l v e 
A f r i c a c a t o r c e o f i c i a l e s y t r e i n t a V C1,n' |el c o n f l ¡ c t o e x i s t e n t e e n t r e l a s D i p u t a -
c o s u b o f i c i a l e s i t a l i a n o s . H o y s u s huer-1 .oneg el Estad0i l o s i n t e r e -
f a n o s , s u s v i u d a s , s u s m a d r e a , h a n s a - a n t i c i p o se p a g a r á n p o r l a s 
l i d o d e l l u t o a r e c i b i r d e l " d u c e " l a m e - D i t a c i o n e s 
B R U S E L A S , 2 8 . - E 1 p r í n c i p e ^ T 
q u e de F r a n c i a se h a l l a e n f e r m o T 
p u l m o n í a y s u e s t a d o i n s p i r a a ls rurm 
t e m o r e s . ^ 
H a n s i d o l l a m a d o s a c o n s u l t a a c 
c a s a s o l a r i e g a de N a j o u v a r i o s m é d i c o s 
e m i n e n t e s . 8 
L O N D R E S , 2 8 . — D o s c i e n t o s s ú b d i t o a 
b r i t á n i c o s , e n t r e los q u e f i g u r a b a n ia 
c o b i t a s ( E s t u a r d o s ) y r e a l i s t a s se h a n 
r e u n i d o a l r e d e d o r de l a e s t a t u a de C a r -
l o s I e n T r a f a l g a r S q u a r e , p a r a r e n d i r 
h o m e n a j e a e s t e i n f o r t u n a d o m o n a r c a 
p r o c l a m a r , a u n q u e de m a n e r a p a c í -
f i c a , q u e E d u a r d o V I I I es u n i m p o s t o r 
e n e l t r o n o de I n g l a t e r r a . — U n i t e d 
P r e s s . 
L Y O N ( F r a n c i a ) , 2 8 . — U n h o m b r e y 
u n n i ñ o q u e t o d a v í a n o h a n s i d o i den -
t i f i c a d o s h a n m u e r t o a b r a s a d o s a l i n -
c e n d i a r s e r á p i d a m e n t e u n a u t o b ú s en 
u n a d e l a s p l a z a s m á s c é n t r i c a s de es-
t a c i u d a d . E l f u e g o e r a t a n i n t e n s o , que 
t o d o s l o s e s f u e r z o s r e a l i z a d o s p a r a sal^ 
v a r a l a s v i c t i m a s r e s u l t a r o n i n ú t i l e s . — . 
l n i t e d P r e s s . 
P A R I S , 2 8 . — E l f a m o s o a c t o r c ó m i c o 
R a i m u , q u e c o n q u i s t ó f a m a i n t e r n a c i o -
n a l c o n l a o b r a d e t e a t r o " M a r í u a " , s « 
h a c a s a d o h o y e n P a r í s c o n E s t h e r 
M u r a i n . — U n i t e d P r e s s . 
América 
A L E A N Y ( N u e v a Y o r k ) , 2 8 . — E l go-
b e r n a d o r H e r b e r t L e h m a n e n v i a r á un 
m e n s a j e e s p e c i a l a l P o d e r l e g i s l a t i v o 
a p e t i c i ó n d e l a l c a l d e d e N u e v a Y o r k ' 
M r . L a G u a r d i a , p a r a p r e p a r a r e l ca-
m i n o p a r a l a v o t a c i ó n d e u n a Jcy per-
m i t i e n d o a l a c i u d a d l a c e s i ó n de te-
r r e n o s p a r a l a f e r i a m u n d i a l de N u e v a 
Y o r k e n 1 9 3 9 . — U n i t e d P r e s s . 
L A P A Z , 2 8 . — E l G o b i e r n o y los re-
p r e s e n t a n t e s de los m i n e r o s h a n l l e -
g a d o a u n a c u e r d o , p o r e l q u e e l peso 
b o l i v i a n o s e r á fijado e n 5 0 u n i d a d e s por 
l i b r a e s t e r l i n a , y l o s e x p o r t a d o r e s m i -
n e r o s t r a n s f e r i r á n a l G o b i e r n o 42,50 por 
1 0 0 d e l a m o n e d a e x t r a n j e r a q u e re-
c i b a n p o r s u s e x p o r t a c i o n e s , c o n e l f i n 
d e a y u d a r a s o s t e n e r e l c a m b i o . — U n i -
t e d P r e s s . 
d a l l a q u e v a l e p o r l a m u e r t e . 
: E 1 g e n e r a l V a l l e e x p u s o l u e g o a n t e l o s 
s e n a d o r e s e l p o r v e n i r d e l a A v i a c i ó n i t a -
l i a n a . L a i n d u s t r i a m i l i t a r v a c r e a n d o 
c a d a d í a l í n e a s m á s f u e r t e s . C a l c u l a d a 
e n c i n c o a ñ o s l a v i d a m e d i a d e u n a v i ó n 
l a i n d u s t r i a — h a d i c h o — , p a r a e v i t a r d a -
ñ o s a s r e p e r c u s i o n e s d e l a c r i s i s , l i m í t a s e 
a r e n o v a r c a d a a ñ o u n a q u i n t a p a r t e d e 
l a f u e r z a t o t a l . L a r e d c i v i l es y a d e 
2 1 . 7 8 9 k i l ó m e t r o s , y l a a p o r t a c i ó n q u e 
h a s t a l a f e c h a h i c i e r o n a l a g u e r r a d e 
E t i o p í a l o s a v i a d o r e s i t a l i a n o s , e q u i v a l e 
a v e i n t e m i l h o r a s d e v u e l o , a d o s m i l 
t o n e l a d a s d e e x p l o s i v o s y a t r e s c i e n t o s 
m i l d i s p a r o s d e a m e t r a l l a d o r a . 
N o q u e r e m o s a c u m u l a r c i f r a s . E l c o -
m u n i c a d o o f i c i a l d e h o y l a s h a c e i n n e c e -
s a r i a s : " I n t e n s a a c t i v i d a d d e l a A v i a c i ó n 
s o b r e l o s d o s f r o n t e s . " — G A R C I A V I -
Ñ O L A S . 
Cuatro mil aparatos 
Piden reducción de jornada 
B I L B A O , 2 8 . — H o y s e h a p r o d u c i d o 
u n p e q u e ñ o c o n f l i c t o e n u n a c o m p a ñ í a 
de a c u m u l a d o r e s , p o r q u e l o s o b r e r o s p e -
d í a n l a r e d u c c i ó n d e l a j o r n a d a p a r a 
q u e s e a p o s i b l e t r a b a j e n m a y o r n ú m e -
r o d e o p e r a r i o s . Se h a l l e g a d o a u n 
a r r e g l o p r o v i s i o n a l e n t a n t o se l l e g a a 
u n a f ó r m u l a d e f i n i t i v a . P a r a e s t o se 
e s p e r a a l d i r e c t o r d e l a C o m p a ñ í a , q u e 
r e s i d e e n M a d r i d . 
niiiaiiiiiwiiuwüin m a • ^ B *> m i l * 
R O M A , 2 8 . — H a c e t r e c e a ñ o s M u s s o -
l i n i d i ó ó r d e n e s q u e h a n p e r m i t i d o a 
I t a l i a o c u p a r a h o r a e l p r i m e r r a n g o e n -
t r e l a s p o t e n c i a s e u r o p e a s e n l o q u e 
r e s p e c t a a a v i a c i ó n . E n a q u e l e n t o n c e s 
I t a l i a n o p o s e í a p r á c t i c a m e n t e n i n g ú n 
a v i ó n y m u y p o c o s p i l o t o s c a l i f i c a d o s . 
A h o r a I t a l i a t i e n e a l r e d e d o r de 4 .000 
a e r o p l a n o s , y a n t e s de fin d e a ñ o t e n -
d r á u n o s 1.500 m á s , d i s p o n i e n d o t a m -
b i é n de l o s m á s m o d e r n o s a p a r a t o s d e 
b o m b a r d e o y de c o m b a t e q u e e x i s t a n . 
E n l a fiesta d e h o y t o m a r o n p a r t e 
6 0 a v i o n e s d e b o m b a r d e o de l o s m á s 
r á p i d o s , c a p a c e s d e t r a n s p o r t a r t r e s t o -
n e l a d a s d e e x p l o s i v o s a u n a v e l o c i d a d 
de 4 0 0 k i l ó m e t r o s . 
Carburante nacional 
Semana Santa y ferias 
en Andalucía 
S e v i l l a H U S A H o t e l M a d r i d 
M á l a g a . . . . " H o t e l M i r a m a r 
G r a n a d a . ^ . H o t e l A l h a m b r a 
T r e s g r a n d e s h o t e l e s d c a l i d a d a 
p r e c i o s m o d e r a d o s 
VELCHEF Y STANCHEF, 
S O F I A , 2 8 . — E l r e y h a c o n m u t a d o 
l a p e n a de m u e r t e q u e h a b í a s i d o i m -
p u e s t a p o r e l C o n s e j o d e g u e r r a a l co-
r o n e l V e l c h e f y a l c o m a n d a n t e S tan-
c h e f p o r l a de r e c l u s i ó n p e r p e t u a . 
C o m o se r e c o r d a r á , a m b o s j e f e s fue-
r o n c o n d e n a d o s a l a ú l t i m a p e n a por 
h a b e r d i r i g i d o e l g o l p e de E s t a d o de 
o c t u b r e p r ó x i m o p a s a d o . 
R O M A , 2 8 . — E l C o m i t é e s p e c i a l n o m -
b r a d o a l e f e c t o a c a b a d e p o n e r e n l i m -
p i o u n p l a n p a r a l a p r o d u c c i ó n de c o m -
b u s t i b l e s c o n m a t e r i a s p r i m a s i t a l i a -
n a s , c o n o b j e t o d e a s e g u r a r a I t a l i a , 
e n e s t e t e r r e n o , u n a a u t o n o m í a c a s i 
c o m p l e t a . 
E n e s t e p l a n se e s t u d i a e l g r a d o e n 
q u e e l a l c a h o l p u e d e m e r z c l a r s e c o n 
o t r o s c a r b u r a n t e s . E l C o m i t é h a d e c i -
d i d o m o n t a r a p a r a t o s e s p e c i a l e s p a r a 
d e s t i l a r e l a l c o h o l de r e m o l a c h a y de 
o t r o s c e r e a l e s . 
E n o t r o s p u n t o s se t r a t a d e l a e x -
t r a c c i ó n de a c e i t e s m i n e r a l e s . 
Buena impresión de los mercados extranjeros 
Excelente cosecha de patata en Levante. F lorac ión 
ex t raord inar ia de azahar 
V A L E N C I A , 2 8 . — L a i m p r e s i ó n d e l o s .se h a c e n a l g u n o s t r a t o s a p r e c i o s d i s -
m e r c a d o s c o n t i n ú a s i e n d o b u e n a , e n es- t i n t o s , s e g ú n l a s p r i s a s y n e c e s i d a d e s 
p e c i a l p a r a l a n a r a n j a , p u e s I n g l a t e r r a d e l q u e o f r e c e l a m e r c a n c í a ; p e r o s a b e -
s i g u i ó c o t i z a n d o h a s t a 20 c h e l i n e s c a - m o s q u e h a y t r a t o d e 3 ,50 p e s e t a s 
j a , y A l e m a n i a , a u n q u e c o t i z a b a s t a n t e a r r o b a , 
b a j o , t a m p o c o a c u s a d e p r e s i ó n n i f l o j e -
d a d . E n l o s d e m á s p r o d u c t o s n o h u b o 
a c t i v i d a d e s , n i p u e d e h a b e r l a , p o r q u e l o s 
p r e c i o s q u e se o f r e c e n p a r a t o d o s e l l o s 
s o n m u y b a j o s y l o s c o s e c h e r o s q u e p u e 
E l e m p e z a r a r e g i r e n I n g l a t e r r a e l 
d í a 1 d e a b r i l e l a r a n c e l d e t r e s c h e l í -
d e n a b s t e n e r s e d e v e n d e r , l o h a c e n c o n ' n e s s e i s p e n i q u e s p o r q u i n t a l i n g l é s p a -
Naranjas 
l a e s p e r a n z a d e q u e m e j o r e l a s i t u a c i ó n . 
A l o s a g r i c u l t o r e s n o p r e o c u p a t a n -
t o e s t a d c s v a l o r i z a c i ó n a c t u a l de l o s p r o -
d u c t o s , a l a q u e v a n a c o s t u m b r á n d o s e , 
s o b r e t o d o , c u a n d o y a v a n m e r m a n d o 
l a s e x i s t e n c i a s d e b a s t a n t e s de e l l o s , 
c o m o l a c u e s t i ó n s o c i a l . E l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e l t u r n o de o b r e r o s de l a s f a e -
n a s d e l c a m p o es l a p r i n c i p a l p r e o c u p a -
c i ó n e n e s t o s i n s t a n t e s , n o s ó l o y a p o r 
r a n u e s t r a n a r a n j a h a s i d o c a u s a de 
q u e l o s e x p o r t a d o r e s i n t e n s i f i c a s e n s u s 
e n v í o s d u r a n t e l a s d o s ú l t i m a s s e m a -
n a s . E s t o , c o m o es n a t u r a l , h a m o t i v a -
d o u n p e q u e ñ o d e s c e n s o e n l o s p r e c i o s , 
q u e t o d a v í a s o n b a s t a n t e r e m u n e r a d o -
r e s . L o s p r e c i o s p a r a l a s c a j a s d e 2 4 0 
f u e r o n d e 1 1 a 13 c h e l i n e s ; p a r a l a s de 
3 0 0 , de 1 1 a 1 2 / 6 ; l a s d e 390 , d e 1 1 a 12 , 
y l a s d e 504 , d e 1 0 a 1 1 ; e s t o p a r a l a 
l a c i r c u n s t a n c i a d e l m a y o r c o s t e e n l o s n a r a n j a c o m ú n de p r i m e r a c o n d i c i ó n ; 
t r a b a j o s , s i n o p o r q u e é s t o s , c o n s e m e - p a r a l a s s e g u n d a s y t e r c e r a s , e n g e n e -
j a n t e s i s t e m a , n o s u e l e n r e a l i z a r s e t a n r a l , d e 8 a 10 y d e 6 a 7. L a s s a n g r i -
p e r f e c t a m e n t e c o m o l o h a c e n l o s o b r c - | n a s , d e 13 a 14 h a s t a 12 , s e g ú n c a l i b r e . 
r o s d e c o n f i a n z a , y a e s p e c i a l i z a d o s e n 
d i v e r s a s o p e r a c i o n e s . E l p r o p i e t a r i o , s u -
j e t o a t o m a r l o s o b r e r o s t u r n a n t e s , t e 
E n A l e m a n i a r i g e n l o s p r e c i o s d e l a 
a n t e r i o r s e m a n a p a r a l a s c l a s e s s e l e c -
t a s . E n F r a n c i a , c o m o e s t á m u y r e g u 
m e q u e l o s g a s t o s d e c u l t i v o s e a n m a - | ] a r ¡ 2 a d o e l s e r v i c i o de e x p o r t a c i ó n , a c u -
y o r e s y m á s i m p e r f e c t o s q u e c u a n d o t i e - ! g a n f i r m e z a , v e n d i é n d o s e s o b r e v a g ó n 
n e l i b e r t a d d e c o n t r a t a c i ó n . E s t o , u n i - l p a r ^ d e 3 6 0 a 3 7 0 f r a n c o s l o s 100 k i l o -
do a l p r e c i o p o c o r e m u n e r a d o r d e l o 9 l g r a m ( > S i 
p r o d u c t o s , a g u d i z a e l m a l e s t a r de n u e s - i „ ! 
t r o s a g r i c u l t o r e s . E n l o a c e n t r o í ' P r o d u c t o r e s se p a g a 
l a b l a n c a o c o m u n a a 2 y a 2,50 pese-
Patata t a s a r r o b a . L a b l a n c a s e l e c t a , de 3 a 
3 ,50 . L a B l o o d o v a l , d o b l e f i n a , d e 3,50 
Se desmíente que Trotsky 
esté enfermo 
P A R I S , 2 8 . — E l « J o u r n a l » r e p roduc e 
u n d e s p a c h o d e O s l o a n u n c i a n d o qu« 
e l e x d i c t a d o r s o v i é t i c o T r o t s k y se en-
c u e n t r a , a l p a r e c e r , g r a v e m e n t e enfer-
m o , y q u e , a c a u s a d e l o s accesos de 
fiebre q u e p a d e c e , h a t e n i d o q u e aban-
d o n a r l a v i l l a de l a s a f u e r a s donde re-
s i d í a e i n s t a l a r s e e n e l d o m i c i l i o de un 
a m i g o , d ó n d e l e a s i s t e n v a r i o s m é d i c o s . 
Se a ñ a d e q u e é s t o s n o h a n podido 
t o d a v í a d e c i d i r l a n a t u r a l e z a de l a enfer-
m e d a d . Se t r a t a , p r o b a b l e m e n t e , de una 
n u e v a m a n i f e s t a c i ó n de l a s fiebres p a l ú -
d i c a s q u e c o n t r a j o d u r a n t e s u d e p o r t a -
c i ó n e n S i b e r i a b a j o e l a n t i g u o r é g i -
m e n , y q u e a l g u n o s a ñ o s m á s ta rde 
a g r a v ó s u e s t a n c i a e n P r i n k i p o . 
Se c r e e , s i n e m b a r g o , q u e s u v ida 
n o c o r r e p e l i g r o y q u e e l e n f e r m o po-
d r á s e r t r a s l a d a d o de r e s i d e n c i a l a se-
m a n a p r ó x i m a , 
« * * 
O S L O , 2 8 . — A p r o p ó s i t o de c i e r t a s i n -
f o r m a c i o n e s p u b l i c a d a s e n e l e x t r a n -
j e r o a c e r c a de l a s a l u d d e T r o t s k y . la 
A g e n c i a N o r s k T e l e g r a m b y r a c o m u n i -
c a q u e T r o t s k y n o h a c o n s u l t a d o a su 
m é d i c o d u r a n t e l o s ú l t i m o s q u i n c e d í a s . 
T r o t s k y c o n t i n ú a h a b i t a n d o en Hoene 
F o s s , e n l a s p r o x i m i d a d e s de O s l o , don-
de t o d o s l o s d í a s d a p a s e o s , s i n que le 
h a y a o c u r r i d o n a d a d e p a r t i c u l a r . 
•iiiniinini H ffl B H Bü B H F I 
S e p r e s e n t a n l a s p l a n t a c i o n e s m u y 
b i e n , e s p e r a n d o l o s a g r i c u l t o r e s q u e l a 
c o s e c h a s e a e x c e l e n t e . Se t i e n e n n o t i -
c i a s d o q u e l a s g e s t i o n e s d e l o s c á t a l a 
a 4 y l a B e r n a , de 5 a 6 p e s e t a s . 
E l t o t a l e x p o r t a d o d e s d e e l p r i n c i p i o 
d e t e m p o r a d a es: p o r v í a m a r í t i m a , 
7.200.9r)6 c a j a s ; v í a t e r r e s t r e , 30.239 v a -
n o s y v a l e n c i a n o s p a r a l a r e b a j a d e i g o n o s c o n 201.019 t o n e l a d a s , 
c i e r t o s i m p u e s t o s i n g l e s e s p a r a n u e s t r a . C a y ó m u c h a n a r a n j a de l o s á r b o l e s 
p a t a t a t e m p r a n a n o h a n t e n i d o b u e n e n l o s ú l t i m o s v e n d a v a l e s , p o r l o q u e h a 
é x i t o , a p e s a r de l o j u s t o d e l a p e t i c i ó n , s u f r i d o g r a n m e r m a l a c o s e c h a q u e r e s -
L o q u e se h a c o n s e g u i d o es q u e d e s a p a - | t a . E s t o h a p r o d u c i d o u n a m a y o r i n -
r e z c a e l a r b i t r i o s o b r e l a v e n t a de l a i e n s i d a d en l a s c o m p r a v e n t a s . L o s ó r -
p a t a t a , i n c l u i d o e n l a s O r d e n a n z a s m u - b o l e s e s t á n c u a j a d o s d e flor d e a z a h a r ; 
n i c i p a l e s d e M u r c i a 
N o t a r d a r á en i n i c i a r s e l a t e m p o r a d a 
e n n u e s t r a r e g i ó n , c o m o se i n i c i ó y a e n 
l a de M á l a g a , d o n d e se p a g a l a a r r o b a 
a cuat • mesetas . E n n u e s t r a s h u e r t a s 
es u n a floración e x t r a o r d i n a r i a . 
r! nrP"TC Alfonso XI, 4 
Las bronconeumonias y la 
tos gripal descuidada 
U n a t a q u e g r i p a l , a u n d e l e v e i m p o r -
t a n c i a , g e n e r a s i e m p r e i r r i t a c i o n e s m á s 
o m e n o s g r a v e s e n l a l a r i n g e , c o n i n v a -
s i ó n de l o s d e m á s ó r g a n o s r e s p i r a t o r i o s . 
C o n s e c u e n c i a d e e l l o s o n l o s a t a q u e s de 
t o s , y v a n e n a u m e n t o s e g ú n se descu i -
de. . . , p u d i e n d o o r i g i n a r f á c i l m e n t e l a ro-
t u r a de l o s p e q u e ñ o s v a s o s b r o n q u i a l e s 
y p u l m o n a r e s , d o n d e e l g e r m e n encon-
t r a r á e n t o n c e s t e r r e n o a p r o p i a d o pa ra 
q u e se d e s a r r o l l e l a b r o n c o n e u m o n í a , con 
p e l i g r o d e l a v i d a . 
S e c o m p r e n d e e l i n t e r é s d e l a M e d i -
c i n a e n d o t a r a l a c l í n i c a m o d e r n a de 
u n a l g o v e r d a d e r a m e n t e e f i c a z que , t o -
m a d o a l i n i c i o de l a e n f e r m e d a d g r i p a l , 
a r r e s t e s u s p r o g r e s o s e n l a s m u c o s a s i n -
f l a m a d a s , q u e f a c i l i t e a l m i s m o t i e m p o 
l a e x p e c t o r a c i ó n y l i m p i e t o d o e l t r a m o 
i n f e c t a d o d e m i c r o b i o s a l l í a n i d a d o s . T a l 
es e l T h u s - S e r u m . a s o c i a c i ó n de e l e m e n -
t o s b a l s á m i c o s c i c a t r i z a n t e s , v e r d a d e r o 
r e g e n e r a d o r d e l p r o t o p l a s m a c e l u l a r le-
s i o n a d o . 
E s t e a d m i r a b l e a n t i s é p t i c o c o m u n i c a 
a l o r g a n i s m o l a r e s i s t e n c i a necesa r ia 
p a r a c o n t r a r r e s t a r l a v i r u l e n c i a de l"5 
g é r m e n e s b a c i l a r e s q u e p r o v o c a n Io3 
t r a s t o r n o s m e n t a d o s . E l T h u s - S e r u m 63 
e l c o m p e n d i o d e i n f i n i t o s e x p e r i m e n t o s 
c u y o s r e s u l t a d o s p a r a c a l m a r l a toa so" 
m a r a v i l l o s o s . S i e l a g r i p a d o , a n t e s o 
a c o s t a r s e , t o m a u n a c u c h a r a d i t a 
T h u s - S e r u m , s u s u e ñ o s e r á r e p a r a d o r . 
i; • : •,:iiniiiiil!iiiil!iiiil!i!i:i 
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® D E S P U E S DE P R O B A R 
M E R C E D E S l O K Z 
m m m vdjue no m coche que le iguale 
SOLICITE UNA PRUEBA PARA CONVENCERSE 
O S C A R L E B L A N C 
GINER/ 35 • MADRID-
S u p l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o E L D o m i n g o 2 9 d e m a r z o d e 1 9 3 6 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . — R e d . y A d m o n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o 2 1 0 9 0 . 
S e i n i c i a l a p u b l i c a c i ó n d e u n a H i s t o r i a m o n u m e n t a l d e E s p a ñ a 
A l g u n a s i d e a s d e l p r ó l o g o d e M e -
n é n d e z P i d a l a l a " E s p a a ñ R o m a n a " 
¡ g o n n u e v a s ; o t r a s s o n r e m o z a d a s . 
iTJnas y o t r a s v a n e x p u e s t a s c o n v i -
¡ g o r a p a s i o n a d o y l u c i d í s i m o ; u n a s 
l y o t r a s s o n l a d e s t i l a c i ó n d e e s a m i s -
¡ t e r i o s a a l q u i m i a e n q u e c o n c u r r e n l a 
; i n t u i c i ó n y l a i n t e l i g e n c i a , e l p a t r i o -
| t i s m o y e l e s t u d i o . E s t e p r ó l o g o e s 
¡ a l p r o p i o t i e m p o l a o b r a d e u n s a b i o 
I y l a d e u n p o e t a . P o r e s o v i e n e a r e -
s u l t a r q u e l a e x p o s i c i ó n y a n á l i s i s d e 
l a E s p a ñ a r o m a n a es c i f r a y s í n t e -
s i s d e l a E s p a ñ a e t e r n a . 
Q u e r e m o s s e ñ a l a r e n e s t e p r e f a c i o 
d o s s u e r t e s d e s u g e s t i o n e s . U n a d e 
¡ e l l a s , e l i n f l u j o d e l o s e s p a ñ o l e s e n e l 
i I m p e r i o . O t r a , l a p e r m a n e n c i a d e l o s 
i c a r a c t e r e s e s e n c i a l e s d e l e s p a ñ o l , l a 
j I d e n t i d a d d e r e a c c i o n e s e n c o y u n t u -
| r a s s i m i l a r e s , l a m i s i ó n p r o v i d e n c i a l 
¡ de E s p a ñ a . 
E n C á d i z s u e ñ a C é s a r c o n e l I m p e -
i r i o . C á d i z e s l a c i u d a d d e l I m p e r i o 
i q u e e m p a d r o n a a m á s c a b a l l e r o s r o -
i m a n o s . G a d i t a n o e s e l p r i m e r c ó n s u l 
p r o v i n c i a l y e l p r i m e r p r o v i n c i a l a 
q u i e n se o t o r g a n l o s h o n o r e s d e l 
t r i u n f o . 
E l p r i m e r e m p e r a d o r n o i t á l i c o es 
e s p a ñ o l . E s p a ñ o l e s s o n l o s p e n s a d o -
res q u e p r e v a l e c e n e n e l p r i m e r s i g l o 
d e l I m p e r i o , E s p a ñ o l a l a filosofía r o -
m a n a , e l e s t o i c i s m o , p o r q u e h a s t a 
M a r c o A u r e l i o e s h i j o d e a n d a l u c e s . 
C o m o s i l a h i s t o r i a r o m a n a f u e r a 
p r e ñ g u r a c i ó n d e l a h i s t o r i a g e n e r a l 
d e E s p a ñ a , e l e s p a ñ o l T e o d o s i o p r o -
c e d e e n e l s i g l o I V c o m o h a b í a n d e 
p r o c e d e r e n e l X V l o s R e y e s C a t ó l i -
c o s . Y e n l a g r a n c r i s i s a r r i a n a e l e s -
p a ñ o l O s i o e s l a c o r r e s p o n d e n c i a d e 
T r e n t o e n l a o t r a g r a n c r i s i s d e l c a -
t o l i c i s m o . 
E l g r a n p r o t a g o n i s t a d e l a E s p a ñ a 
r o m a n a es e l p u e b l o . N o h a y i n d i v i -
d u a l i d a d e s n i j e r a r q u í a s , h a y s o l a m e n -
t e c a p i t a n e s a n ó n i m o s y e s f u e r z o p o -
p u l a r s i m b o l i z a d o s e n N u m a n c i a . 
L o q u e e n t o n c e s es c o n s i d e r a d o c o -
m o E s p a ñ a e n t e r a , c o m o l a E s p a ñ a 
p o r e x c e l i e n c í a , es C e l t i b e r i a . P r o l o n -
g a c i ó n d e C e l t i b e r i a , l a s r e g i o n e s d e l 
s u r . D e e s t a s d o s c o m a r c a s s a l e t o d o 
l o q u e s i g n i f i c a y r e p r e s e n t a a l g o e n 
a q u e l l o s s i g l o s . L o m i s m o h a d e o c u -
r r i r e n l o s s i g l o s X V I y X V I I . 
L o s i l u s t r e s e s p a ñ o l e s d e e n t o n c e s , 
V i r i a t o , T e o d o s i o , T r a j a n o , p a s a n a l a 
p o s t e r i d a d d i b u j a d o s c o n l o s m i s m o s 
r a s g o s d e « u i s t e r i d a d q u e c a r a c t e r i -
z a r a n d e s p u é s i n d e f e c t i b l e m e n t e a t o -
d o s l o s e s p a ñ o l e s m á s r e p r e s e n t a t i v o s . 
E n r e s u m e n , l o s e s p a ñ o l e s d a n a l 
I m p e r i o l a s n u e v a s f o r m a s d e p o l í t i -
c a , d e a r t e y d e f e . Y e n l a h i s t o r i a 
d e l a E s p a ñ a r o m a n a se v e n c o n n i t i -
d e z l o s c a r a c t e r e s r a c i a l e s p e r m a n e n -
t e s d e l o s e s p a ñ o l e s , l a s r e a c c i o n e s 
q u e h a n d e r e p e t i r s e u l t e r i o r m e n t e 
e n c o y u n t u r a s s i m i l a r e s , e l p r e d o m i -
n i o d e C a s t i l l a e n l a s é p o c a s d e p o -
d e r í o y l a u n i v e r s a l i d a d e s e n c i a l d e l 
h i s p a n i s m o . 
La dirige don Ramón Menéndez Pidal, con la colaboración de los mejo-
res especialistas españoles. Académicos y universitarios, monjes y 
archiveros, se han unido en la empresa común de dar a nuestra Patria 
una historia digna de los tiempos presentes 
H A A P A R E C I D O Y A U N T O M O S O B R E L A " E S P A Ñ A R O M A N A " 
secuencia de la perduración de ca- c a n o s - o t r a l i m i t a c i ó n : s e r c a p a c e s l o s 
c o l a b o r a d o r e s d e e x p o n e r c i e n t í f i c a y racteres y de tipos, hemos visto se-
mejanzas muy concretas en la ideólo-
gía y actuación de los hispanos que 
sirvieron a esos dos imperios roma-
no y español, aunque dentro de or-
bes culturales tan diversos, y esta es 
la clase que cierra la prefiguración 
de que tratamos. 
Orosio, al hablarnos de la infancia, 
tutela, pubertad, vejez y muerte de 
o b j e t i v a m e n t e . 
T o d o s l o s g r u p o s y e s c u e l a s e s p a ñ o -
les p a r t i c i p a n e n l a o b r a . A c a d é m i c o s , 
u n i v e r s i t a r i o s , p r o f e s o r e s d e I n s t i t u t o , 
a r c h i v e r o s , l a s v i e j a s e s c u e l a s m o n á s -
t i c a s de E l E s c o r i a l y d e S i l o s , l o s a r a -
b i s t a s d e A s í n P a l a c i o s , l o s a r q u e ó -
l o g o s de G ó m e z M o r e n o , l o s i n v e s t i g a -
d o r e s c a t a l a n e s , l o s m e d i e v a l i s t a s d e 
S á n c h e z A l b o r n o z y . . . d o n R a m ó n M e -
n é n d e z P i d a l . 
E l s e ñ o r A g u a d o n o s h a b l a c o n e n t u -
K V M A N T t A l í 
D e l p r ó l o g o 
O s l o y e l a r r i a n i s m o 
Osio "el confesor" presidió este pri-
mer concilio ecuménico (el de Niced) 
( 3 2 5 ) , cuya misión era hallar una fór-
mula dé fe que uniera a todos los 
cristianos; y el obispo de Córdoba 
fué probablemente quien logró con el 
emperador, que actuaba como "epis-
copus externus" de la Iglesia, la acep-
tación de la palabra feliz, aunque tan 
combatida luego, definidora de la na-
turaleza del Hijo de Dios "consubs-
tancial con el Padre"; él fué cierta-
mente el principal redactor del Credo 
en este Concilio de Nicea, al fin del 
cual se anatematizan Zas principales 
afirmaciones de Arrio, y al pie es-
tampó él la primera subscripción: 
"Osio, obispo de Córdoba en España, 
creo como arriba queda escrito." Des-
pués de Osio firmaron los delegados 
del Papa y detrás 3 0 0 obispos asis-
tentes. Arrio fué desterrado. 
Pero la consolidación de este gran 
éxito de unidad para la Iglesia no fué 
inmediato. E l arrianismo con su teo-
logía racionalista, más llana que la 
ortodoxa, y con la hábil tenacidad de 
sus adeptos, infiltrándose por todas 
partes en Oriente, llegó hasta el mis-
mo Constantino, que no sólo rehabi-
litó a Arrio, sino que en su última 
hora, al recibir el bautismo, lo reci-
bió de un obispo arriano ( 3 3 7 ) . E l hi-
jo de Constantino, Constancio, prac-
ticó una violenta presión en favor de 
los arríanos, tanto que Osio, en una 
atrevida carta a este emperador, se 
declaraba dispuesto a sufrir por se-
gunda vez los martirios de Maximiano 
para rechazar la intromisión del po-
der imperial en los asuntos eclesiás-
ticos. Pero la intromisión iniciada por 
Constantino, con gran satisfacción de 
los mismos obispos de Nicea, y muy 
dentro del espíritu despótico del 
Oriente que dominaba en el imperio, 
n o había de cesar; según San Atana-
« i o , ilustre • víctima de los arríanos, 
éstos pedían ahora al emperador que 
arreciase su intervención: "hemos 
conseguido que el obispo de Roma 
fuese desterrado con otros muchos, 
nos hemos impuesto por todas par-
tes, pero aun queda en pie Osio. Osio 
es él que puede levantar a todos con-
tra nosotros; Osio preside todos los 
sínodos, su palabra es escuchada por 
el mundo entero; él redactó el símbo-
lo de la fe de Nicea, él hace que aun 
seamos tenidos por herejes". Y Cons-
tantino obligó al ya centenario obis-
po de Córdoba a ir a Panonia, y en 
Sirmio fué Osio golpeado y ultraja-
do, a pesar de su ancianidad abrahá-
mica, y violentado a la comunión con 
dos obispos arríanos ( 3 5 7 ) . 
Así Osio guió unas veces y pade-
ció otras la teocracia imperial que 
sobrevino al ser acogido el cristia-
nismo por primera vez como religión 
del Estado; y no es ciertamente ca-
sualidad que sea ésta la ocasión en 
que reaparezca en la historia impe-
rial una descollante figura hispana, 
como hacia más de un siglo no veía-
mos; la España de después se empeñó 
en otras muchas batallas por la uni-
versalidad espiritual que Osio defen-
día. 
C o n c l u s i ó n 
Había recibido España del Imperio 
condiciones extraordinarias de vida, 
superiorísimas en amplitud a las que 
su celtiberismo primitivo le prometía. 
En el siglo I la España de Vespasiana 
era por sus riquezas y por sus habi-
tantes la segunda región del orbe co-
nocido por Plinio. En el siglo IV la 
España de Teodosio continuaba en la 
preeminencia que el decaimiento ge-
neral consentía, engrandecida aún con 
el prestigio político que en tiempos 
de Plinio le faltaba. Esa España, sin 
historia propia, aparece, no obstante, 
dentro de la historia imperial con 
plenitud de rasgos característicos,'ex-
presados en escritos y en acciones tan 
Ü 
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los imperios, destaca el hecho de Z a j s i a s m o d e l a l a b o r d e e s t e ú l t i m o . S u y o s 
herencia transmisible de un i m p e r t e I s e r á n l o s p r ó l o g o s a t o d o s l o s t o m o s y 
a otro; mas bien hoy, al hablársenos de su v a l o r 63 m u e s t r a c u m p l i d a e l de l a 
de las culturas como organismos que1 '^ l^ romana"- Do* B**6* ve a 
r , H E s p a ñ a e n c a d a p e r i o d o , v e s u c o n s -
.mcen y mueren, se subraya la t u e r t a n t e h i s t ó r i c a y l a p e r s i s t e n c i a d e l c a -
fo que ia cultura perecida no renace.rácter s o c i a l . 
i jamás. Al transportar nosotros la con- " S o b r e M e n é n d e z P i d a l — n o s d i c e e l 
\ sideración al desenvolvimiento de un s e ñ o r A g u a d < ^ - c i r c u l a u n a f a l s a l e y e n -
" " ^ * * w f t S Z j ^ ^ Z Z ^ 
cuitades para aceptar la repetida d e r y de s e n t i r l a g r a n d e z a d e u n a i d e a 
imagen del organismo viviente ( q u e i t o t a l . E s a b s o l u t a m e n t e f a l s o . L o q u e 
imagen es, y no más), pues nos ve-\en ^1 e x i s t e es e l p u d o r d e l e n t u s i a s m o 
\m-S precisados a aceptar no sólo Z i e - 1 e x t e r i o r y d e l a v a » a l i t e r a t u r a - Y a e n 
• n • . . . l a " E s p a ñ a d e l C i d " se d e s c u b r í a e l n e r -rencia, como Orosio, sino renacimien. vio int̂ rior de un fervor sostenido y ca. 
\to, renuevo de vida en las c r e a c i o - | s i o c u l t o p o r l a e x p o s i c i ó n o b j e t i v a y 
\nes culturales o políticas. Una r a s a r i g u r o s a m e n t e c i e n t í f i c a . E l p r ó l o g o so -
l o , mejor dicho, un pueblo (que e s | b r e l a " ^ P 3 - 6 4 r o m a n a " 63 t o d o 10 c o n " 
\ mezcla de razas, que es c o n v i v e n c i a , r ^ 1 " 1 0 ^ 6 l a ° b r a d+e ^ s i m p l e e r u d i t o 
i . » i , ' q u e a h o g a d o e n d a t o s c a r e c e de v a l o r 
tradwwn común) renace cada día, 5 e | p a r a l a a f i r m a c i ó n p o s i t i v a . N o h a y e n 
ĥereda a si mismo en cada p e ñ e r a - ¡ é l u n a n o t a , n i u n a v a c i l a c i ó n , n i p a l a -
b r a q u e s o b r e , n i e x c l a m a c i ó n q u e d i s -
t r a i g a . T o d o es s o b r i o , p e r o t o d o es a f i r -
m a t i v o . E s o b r a m a g i s t r a l d e s í n t e s i s 
q u e c o n t i e n e , n o só lo» u n a v i s i ó n o r i g i n a l 
s o b r e E s p a ñ a , s i n o m á s a ú n , u n a n u e v a 
c i o n , e n í r e azarosas ondas de fortuna 
¡o infortunio, y cuando su ventura le 
pone en una situación análoga a otra 
pdsada, difícil es que no se mani-
fieste en modo análogo, aunque su 
j n u e v a v i b r a c i ó n vital $e halle in-
; cluída en el círculo máximo de una 
¡cultura extremadamente diversa de 
t e o r í a d e l a H i s t o r i a . " 
L a s a f i r m a c i o n e s de M e n é n d e z P i d a l 
h a n p r o d u c i d o y a e n e l e x t r a n j e r o m á s 
i m p r e s i ó n -que e n n u e s t r o p r o p i o p a í s . 
V o s s l e r e s c r i b e a l b o r o z a d o d e s d e M u -
l t a de antes. No creo fatal, pero s í i n i c h ; E z c í o L e v i , d e s d e I t a l i a ; J u l i o D a u 
Numancia, según la estampa de "Lipsius" (1547-1606). (Ilustración de la "Historia de Espa-
ña", dirigida por M. Pidal.) 
grandes como el inmenso ámbito ro-
mano en que se producen. No ha he-
cho sino suministrar valores materia-
les y espirituales para el Imperio, pe-
ro en ellos hemos ido encontrando 
una valiosa prefiguración (utilicemos 
el vocablo agustiniano) de lo que Es-
tores de todos los tiempos después de\vidad general, atonía bien en contras-
Ios romanos. Con ella debimos rela-\ie con Ia fecunda tonicidad que esas 
donar la sobriedad mental, la modes-\re9iones muestran en otros momen-
tia, la moderación en la vida y en el ios menos culminantes. 
arte; insisto en el realismo antimítico 
de Lucano que corre a lo largo de to 
da nuestra literatura. También pudi 
En fin, en tercer lugar, como con-
natural la perduración de los ras-
gos característicos, y si probable 
la reiteración de las formas genera-
les de producirse un pueblo; la his-
toria de la provincia romana nos ha 
dicho sobre esto algo valioso, que nos 
impide colocar esa época (según tien-
tas, d e s d e P o r t u g a l ; E n t w í s t l e , de sde I n -
g l a t e r r a . . . S c h u l t e n , e l g r a n i n v e s t i g a -
d o r , se a s o m b r a d e l p r o g r e s o c i e n t í f i -
c o d e E s p a ñ a e n l o s ú l t i m o s t r e i n t a y 
c i n c o a ñ o s . 
" P e r o d o n R a m ó n — n o s d i c e e l s e ñ o r 
A g u a d o — h a r á a l g o m á s q u e l o s p r ó l o -
g o s . Se h a e n t u s i a s m a d o c o n l a figu-
r a de C a r l o s V y e s c r i b i r á e s t e p e r í o d o . 
de a hacerse, en su segunda p a r í e , | N i n g u n o q u e r í a m o s a c e p t a r 
la más transcendental) como é p o c a i s a b í l i d a d . E s c r i b i r l a h i s t o r i a d e C a r -
aparte dentro de la historia de Es-
paña, sin conexión activa con las si-
guientes, sólo como edad en que se 
construye un cimiento recibido pasi-
vamente de arquitectos extraños. 
l l a m ó n M E N E N D E Z P I D A L 
p a ñ a será en lo futuro cuando halle mos considerar tipos que heredan ap-\ 
ocasiones favorables para salir de la'ititudes especiales; junto a los anóni-
poquedad a que cada provincia quedó 
reducida al desmoronarse la enorme 
construcción de que formaba parte. 
Esta prefiguración, tal como la he-
mos visto, ofrecerá, sin duda, algún 
rasgo impugnablê  pero ella en sí no 
puede quedar como ilusoria. Siempre 
la contemplación histórica nos lleva 
a pensar que, si los sucesos no se rei-
teran jamás, la esencia de los mismos 
perdura y los estadios del suceder re-
aparecen; hace milenios que se dijo: 
"Lo que será" no es sino "lo que fué". 
El mismo Orosio, en su poderoso en-
sayo de filosofía de la historia, des-
cubría arcano paralelismo en la vida 
de los dos grandes imperios, en su 
comienzo y grandeza, en sus bienes y 
y t o d o s t i e n e n , p o r t a n t o , h i s t o r i a . P e r o 
no t o d o s s o n c a p a c e s d e e s c r i b i r s u 
m o s guerrilleros de los doscientos 
años tan admirados no habría que 
olvidar otros; en la misma Roma de p r o p i a h i s t o r i a , q u e es p o s e e r c o n c i e n c i a 
Marcial, las innominadas jóvenes ga-\de s i m i s m o s y s a b e r e x p l i c a r l a . C u a n -
d i í a n a s , "puellae gaditanae" que al'do u n a g e n e r a c i ó n q u i e r e y p u e d e r e l a -
. , , , ' , t a r l a s i d e a s y l o s h e c h o s d e l a s p a s a -
repiqueteo de sus broncíneas c a s i a - | d a ^ ^ q u e t i / n e m a ( i u r e z p a r a c u í n p l i r 
ñuelas aventaban a la popularidad los \ s u p r o p i a m i s i ó n . E s t e es e l c a s o d e 
"cánticos gaditanos", nos muestran nuestros d í a s ; u n g r u p o d e h o m b r e s l a -
bilimenaria vida en el genio coreográ- b o r í o s o s h a t r a b a j a d o o s c u r a m e n t e d u -
/;„_ ja 7 „ p • „ . J • ¡ r a n t e m u c h o s a ñ o s . A v e c e s u n a m o n o -
de la Beüca- cant<"loras sevi-l^.^ interegante 0 la sintesis acaba. 
l o s V es e s c r i b i r l a h i s t o r i a d e l m u n d o 
e n a q u e l l a é p o c a . E s p e r a m o s t o d o s c o n 
a n s i e d a d l a s c u a r t i l l a s de M e n é n d e z P i -
d a l . D e s p u é s d e l p a r a l e l o q u e se o f r e c e 
e n e l p r ó l o g o p u b l i c a d o e n t r e l a E s p a ñ a 
r o m a n a y l a d e l s i g l o X V I , s u s i d e a s 
s o b r e C a r l o s V t i e n e n a h o r a e l v a l o r de 
c l a v e p a r a r e d e s c u b r i r n u e s t r a h i s t o r i a . " 
E l s e ñ o r A g u a d o n o s e n s e ñ a l a l a b o r 
t e r m i n a d a d e l t o m o I I I , p r ó x i m o a p u b l i -
c a r s e . L a s a p o r t a c i o n e s d e M a n u e l T o -
r r e s L ó p e z y l a s ú l t i m a s i n v e s t i g a c i o n e s 
T o d o s l o s p u e b l o s v i v e n y h a n v i v i d o r e u n í a l o s m a t e r i a l e s p a r a m i a p o r t a - d e C a m p s C a z o r l a e n e l c a m p o d e l a r -
H i s t o r i a " p o r d e n t r o " 
c i ó n a n u e s t r a " E s p a ñ a r o m a n a " , p u d e ; t e v i s i g ó t i c o , q u e s e r á n de v a l o r u n i v e r -
c o m p a r a r l o s d a t o s d e l p a d r e M a s d e u s a l p a r a e l c o n o c i m i e n t o de l a c u l t u r a 
c o n l a s ú l t i m a s i n v e s t i g a c i o n e s a l e m a - ' g e r m á n i c a . N o s h a b l a t a m b i é n de loa 
ñ a s , y m a r a v i l l a l a p r e c i s i ó n d e l p r i -
m e r o . P u e d e a f i r m a r s e q u e d e s d e e n -
t o n c e s n o v o l v i e r o n a e s t u d i a r s e d i r e c -
t a m e n t e e n E s p a ñ a l a s f u e n t e s l a t i -
n a s " . 
P e r o v o l v a m o s a n u e s t r a " H i s t o r i a " . 
H a c e o c h o a ñ o s , c o m o d i j i m o s m á s a r r i -
b a , q u e d o n R a m ó n M e n é n d e z P i d a l p e n -
s ó m a d u r a l a s a z ó n p a r a r e u n i r l o s 
t o m o s s o b r e l a " E s p a ñ a m u s u l m a n a " , 
q u e s e r á n e l c o m p e n d i o b r i l l a n t e de m u -
c h o s a ñ o s d e l a b o r c a l l a d a d e l a m e j o r 
e s c u e l a d e a r a b i s t a s d e l m u n d o . Y d e 
l o s t o m o s : " O v i e d o y C ó r d o b a " ; " E n t r e 
O c c i t a n i a y A f r i c a " ; " I m p e r i o E s p a ñ o l " , 
y a s í h a s t a d i e z y s i e t e q u e c o m p o n d r á n 
l a o b r a . L a " H i s t o r i a d e E s p a ñ a " t e r m i -
. ^ n a e n 1 9 3 1 . 
llanas de hoy, cadenciosos palillos,1,^ u n p e r í o d o l l a m a b a h a c i a e l l o s l a | e s f u e r z o s d e t o d o s l o s i n v e s t i g a d o r e s i E l s e ñ o r A g u a d o n a d a d i c e d e s u p r o -
aladas "coplas andaluzas". j a t e n c i ó n y s e r v i a p a r a c o n q u i s t a r l e s e s p a ñ o l e s e n l a e m p r e s a d e e s c r i b i r u n a i p í a l a b o r . P e r o d e e l l a f r u t o q u e d a , y 
„ , 7 j u s t a n o t o r i e d a d . P e r o v o l v í a d e s p u é s i h i s t o r i a o b j e t i v a y c i e n t í f i c a . E s p a s a -
En segundo lugar se nos ofrece e ? | e l s i i e n c i o y c o n é l e l t r a b a j o . P o r c a m - C a l p e d i ó c a r t a b l a n c a e n l a p a r t e e d i -
papel definido que en todos tiemposlpoa d i s t i n t o s y c o n e s t i l o s d i v e r s o s , y t o r i a l y c o m e n z ó l a s e l e c c i ó n d e c o l a b o -
o en reiteradas ocasiones d e s e m p e ñ a / ? ¡ a c o m p a ñ a d o s d e m e j o r o p e o r f o r t u n a , i r a d o r e s . 
A h o r a 
m a g n í ñ e o , e n e l t o m o p u b l i c a d o , q u e se 
r e p e t i r á e n o t r o s m u c h o s , e s p e c i a l m e n t e 
e n l a s é p o c a s m o d e r n a s . P e r o a d e m á s l e 
c a b e e l h o n o r d e u n i r t o d o s l o s e s f u e r -
ciertas regiones en el conjunto ? i i s - l c o n t i n u a l : ) a c a d a u n o s u l a b o r ' A h o r a i Se b u s c a r o n p o r t o d a s p a r t e s y e n j z o s y de s o s t e n e r e l e n t u s i a s m o de t a n -
r f>lf'he> f lse r e ú n e n , p o r p r i m e r a v e z e n n u e s t r o 1 t o d o s l o s c a m p o s i d e o l ó g i c o s y se e s t a - | t o d i s p e r s o c o l a b o r a d o r . Y l u e g o e l t r a -
p a n o . x . o s c e m o e r o s representan 2 / a ! t i e m p o > a i a l l a m a d a d e u n c a p i t á n . i b l e c i e r o n s ó l o d o s l i m i t a c i o n e s . H a b í a n | b a j o i n g e n t e d e o r d e n a r t o d o s l o s m a t e -
e n Zo antigüedad la totalidad de Za D o n R a m ó n M e n é n d e z P i d a l h a c r e í d o ] d e s e r e s p a ñ o l e s , p e r o n o se e x c e p t ú a - 1 r í a l e s , y d e l a s e l e c c i ó n d e l a s i l u s t r a -
e n s u s males, hasta en la duración del España, como siempre. Además, a i ' l l e g a d o e l m o m e n t o d e u n i r t o d o s l o s e s - i b a d e e s t a d e n o m i n a c i ó n n i a p o r t u g u e - : c i o n e s , y de l a v i g i l a n c i a c o n s t a n t e s o b r e 
s u s edades: sesenta y cuatro años\lado de la Celtiberia, el centro, s e j f u e r z o s e n u n a e m p r e s a c o m ú n y h a i s e s n i a a m e r i c a n o s . C o n t o d o r e s p e - | i a c o n f e c c i ó n t i p o g r á f i c a . O c h o a ñ o s de 
transcurren desde el principio de ca-
da uno de los dos hasta la respecti-
va fundación de Babilonia o de Roma; 
mil ciento sesenta y cuatro años pa-
san por igual desde esa fundación 
destaca la Bética, el sur. Las dos for-
man la columna vertebral sobre que 
se sostiene la Hispania antigua; las 
dos producen todos los hombres sig-
nificativos que la Península da a la 
f 
Z i a s f a Za í o m a de Babilonia por los cultura y ala política del Imperio r 0 - > r " d e n t r o " , y e l f ! ^ ^ ^ ^ J r l ^ e 
, -n . • los t r a b a j o s n o s h a b l a d e e l l a . D o n P e -
medos y hasta el saqueo de Roma por̂  mano, s i n que aparezca ninguno en\áro A g U a c j o B l e y e n o es n u e v o e n e s t a s 
Zos godos; ciclos de setecientos años los nordeste y noroeste; y lo m i s m o l i d e s . P o r s u s m a n u a l e s m u c h o s e s t u -
asemejdn la vida respectiva de los\ocurre en los siglos XVI XVII, el cen-\áia.ntes h a n a p r e n d i d o l o q u e h a s i d o 
o í r o s i m p e r i o s m e n o r e s d e i J í a c e d o n i a í r o y el sur producen los ^ o r n b r e s ' E s p a ñ a , y s u s i n v e s t i g a c i o n e s d e p n m e -
. „ . , . v . , Z . . . T J r a l i n e a l e h a n v a l i d o u n l u g a r i l u s t r e 
y de Cartago. Y cosa parecida se vie- \ esenciales de entonces, mientras los e n t r e n U e s t r o s h i s t o r i a d o r e s . 
ne a observar hoy (Spengler): las1 dos extremos del norte carecen de ta-, nos h a b l a d e i n t e n t o s d e é p o c a r e l a t i -
culturas pasan por fases análogas les figuras. Esta no observada c o i n - | v a m e n t e p r ó x i m a p a r a l o g r a r u n a H i s -
u n a s a o f r a s y sus épocas tienen u n a d d e n c i a e n í r e Zas dos épocas es tan- t o r i a f r u t o d e v a r i a s c o l a b o r a c i o n e s . E n 
, , . . . . . , J x i * ~ ' 1880 l a A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a t u v o l a 
duración fija, siempre la misma: mil.to mas fundamental cuanto es mas . d e a a c o m e t i ó s u r e a l i z a c i ó n . P e r o s ó -
a ñ o s duran una gran cultura como la chocante, sobre todo en lo que se f e - j l o s e p u b l i c a r o n c u a t r o t o m o s : " L a E s -
helenorromana o la de Occidente; dos-\ fiere al noroeste, pues parece muy eo> paña, v i s i g o d a " , p o r F e r n á n d e z G u e r r a 
cientos años durante el arte jónico, el traño que la Tarraconense marítima, ? H í n o j o s a , q u e f u é , s i n d u d a , e l t r a b a -
' • j si TI • . •, x J x- „ T j o m á s c o m p l e t o ; u n a " E s p a ñ a p r u n i -
barroco, la mecánica de Galüeo; an-, romanizada tan de antiguo como la J . ^ , , n e c e s a r i a m e n t e m e d i o c r e ; u n v o -
cueyita años dura en todas las cultu- Bélica, no lograse una r e p r e s e n í n c i o n l u m e ñ SObre P e d r o I y l o s p r i m e r o s T r a s -
r a s eZ r i í m o deZ acontecer político, ar- brillante en el Imperio como la mis- t á m a r a s , d e d o n J u a n C a t a l i n a G a r c í a , 
í í s í i c o , etc. Inefable juicios de Dios, ma Bética o al menos como la Celü- y l o s " R e y e s C a t ó l i c o s " , d e d o n V í c t o r 
d i c e O r o s i o ; m o r / o Z o ^ í a i ^ a Z d e e s í o s b e r i a . L a s e . r p Z i c a c i o n e s que de ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
organismos que llamamos culturas.' falta se han dado para los siglos XVI 
se d i c e hoy; en suma, necesaria ana- y XVII no son aceptables, pues n o | L a de d o n M o d e s t o L a f u e n t e e r a , B l n 
Z o o í o e n eZ r i í m o d e Zas longevas pro- sirven para la época romana. Quizá duda, u n a o b r a e x c e l e n t e , p e r o s u a u t o r 
^ - , . f , 7 e>arcr\a rip l a o b i c t i v i d a d p r e c i s a . A u n -
d u c c i o n e s deZ a Z m a c o Z e c í t v o d e u n i ^ excesiva igualdad que e s a PZayf t ^ c a t ó l i c o , s i n c e r o y o b s e r v a n t e , e r a 
g r u p o humano y de otro, sobre unaUarraconense tiene de sus condiciones ĥ o de su ^gi¿. p e r t e n e c í a a l a ' U n i ó n 
y otra tierra del globo. Pues con más\ambientes rbspecto a las otras í i e r r a s j L i b e r a l " d e O ' D o n n e l l y n o p u d o d e s -
f u e r z a se n o s i m p o n e Za n e c e s a r i a | d e Z seno occidental del T ^ ^ ^ ^ T ^ 
analogía entre Jos diversos m o m e n - ^ ^ o r ¡ g ¡ n a Z i d a d , encarrilándola de ^ S o s d S e c t o s , e l a v a n c e de l a i n v e s -
í o s d e producirse un mismo p w e b Z o M n c o w t n o e n q M e tSe v e p r e c e á j d a co?i t i g a c i ó n h a h e c h o e n v e j e c e r t o d a l a o b r a , 
s o b r e u n a m i s m a í i e r r a , n o s ó Z o ^ c o m o L e M Í a j 0 p0r j a 5 tierras de enfrente, p a r t e c o r r e s p o n d i e n t e a l a L s p a n a 
es n a í u r o Z , p o r Za p e r s i s í e n c i a here-\mientras la Bética y ja C e Z í i b e r i a , ' m e d i e v a l y a l a m u s u l m a n a s o n h o y i n -
d i í a r i a d e í i p o s c a r a c í e r í s í i c o s o p e - ¡ a s o m a d a s 0 o f r o s horizontes del A í - i s e r v i b l e s -
rantes, sino por reiterarse la C o r r e - ; í ( í n í i c o ^ d e 7a ^ ^ ^ n ^ n s u m e . - Ma0rfaanahfrd l̂CeaA í n m o r S e n S 
Z a c i ó n d e eZZos y de las circunstancias. te por campo ubre y pudieron abrir c u l m i n a i ; t e , e n 1 6 0 5 . I n t e n t o m a g n i f i c o 
a Z < / ú n camino propio para desarrollar^QJ. s e r e l p r i m e r o , n o p u e d e s e r v i r n o s 
j n i c i a í i u a s c r e a d o r a s . Lo mismo es hoy p o r l a r a z ó n i n d i c a d a y p o r l a n a -
^ e e Z m a p a c u Z í u r a Z d e Za P e m n s u Z a i t u r a l i m p r e c i s i ó n d e l o s t r a b a j o s d e 
s a l i d o , e n v a n g u a r d i a , ese t o m o s o b r e l a t o a l a p e r s o n a l i d a d h i s t ó r i c a y a c t u a l 
" E s p a ñ a r o m a n a " , c o n u n p r ó l o g o m a - | d e P o r t u g a l , e l e s f u e r z o d e s u s s a b i o g 
g i s t r a l q u e se c o m e n t a e n o t r o l u g a r . d e b e i r u n i d o a l d e l o s n u e s t r o s c u a n -
de e s t a p á g i n a y q u e p a r c i a l m e n t e se d o d e t r a t a d e p u e b l o s c o n h i s t o r i a c o -
r e p r o d u c e t a m b i é n . ! m ú n h a s t a e l s i g l o X I y q u e d e s p u é s 
H e m o s q u e r i d o c o n o c e r e s t a h i s t o r i a p a s a j e r a m e n t e v u e l v e n a r e u n i r s e . 
I d é n t i c a r a z ó n v a l e p a r a l o s a m e r i -
p r e p a r a c i ó n m i n u c i o s a p a r a l a n z a r u n 
t o m o y c i n c o m á s q u e a g u a r d a n a n t e s 
q u e t o d a l a o b r a e s t é e n l a s b i b l i o t e c a s . 
C u a n d o l a e m p r e s a s e a c u m p l i d a , d o n 
P e d r o A g u a d o p o d r á r e c i b i r e l a g r a d e -
c i m i e n t j O m e r e c i d o d e t o d o s l o s e s p a ñ o -
les . 
Mosaico descubierto en 1914 en ios Palacios. Colección de la 
condesa de Lebrija. Sevilla. (Ilustración de la "Historia de Es -
paña", dirigida por M. Pidal.) 
cuando en diversos tiempos se ofre-
cen posibilidades y estímulos pareci-
dos, y a esta persistencia y a esta 
reiteración debiéramos c o n s a g r a r 
atención nueva. 
Partimos de la perduración de ca-
racteres raciales, cosa bien notoria. 
En apoyo de ella hemos encontrado, 
por ejemplo, la sobriedad, la fortale-
za para las privaciones y para la 
muerte, observada también por escri-
en tiemvos del Imperio romano, e . 5 i a ( l u e l l a é p o c a . 
en i i c m / y u a u.™ f , ^ j e s u í t a M a s d e u e s c r i b i ó e n e l s i -
ifiruaZ aZ deZ Imperio español: ambos.^ xJvin una historia digna del si. 
cubren de igual color las mismas re-
giones fecundas y señalan la misma 
chocante aíonía deZ noroeste y nor-
deste durante estas dos épocas de po-
derosos ideales de universalistas y de 
g l o . E s p l é n d i d a d e e r u d i c i ó n . D o n P e 
d r o A g u a d o n o s h a b l a c o n e n t u s i a s m o 
de l a l a b o r c i e n t í f i c a d e a q u e l l o s h o m -
b r e s . " E n t o n c e s — n o s d i c e — E s p a ñ a t r a -
b a j a b a a l m i s m o n i v e l d e c u a l q u i e r o t r o 
p u e b l o e u r o p e o . A s o m b r a e l p e r f e c t o 
t H M K * » 
extraordinaria exaltación en la a c í i - ¡ c o n o c i m i e n t o de l a s f u e n t e s . C u a n d o y o 
Relieves de la Columna Trajana. (Ilustración de la "Histor^ 
España", dirigida por M. Pid^1 N 
D o m i n a n ^ 9 d e m a r z o de 1 9 3 6 ( ) E L D E B A T E S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
s e 
' L a s L e c t u r a s I n m o r t a l e s " , d e V i t o r i a 
Una edición esmeradísima publicada por la Asociación española que 
lleva el nombre del maestro. E l padre Beltrán de Heredia ha diri-
gido la edición sobre el manuscrito de Francisco Trigo 
La cuestión social en 
Extremadura 
F R A N C I S C O D E V I T O R I A : " D e j u s t l -
t i a e t . f o r t i t u c i i n e " . E d i c i ó n p r e p a r a d a 
p o r e l R . P . V i c e n t e B e l t r á n de H e r e -
d i a . ( T r e s v o l ú m e n e s . P u b l i c a c i o n e s de 
l a A s o c i a c i ó n F r a n c i s c o de V i t o r i a . M a -
d r i d , 19^4-1935.) 
E n f e c h a p r ó x i m a l o s m i e m b r o s y aso-
c i a d o s d e l I n s t i t u t o de D e r e c h o I n t e r -
n a c i o n a l h a n de c o n g r e g a r s e e n M a d r i d 
y S a l a m a n c a p a r a r e n d i r u n h o m e n a j e a 
F r a n c i s c o d e V i t o r i a , v e r d a d e r o c r e a d o r 
d e l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l m o d e r n o . E l 
a c t o h a d e t e n e r i n d u d a b l e t r a s c e n d e n -
c i a L a A s o c i a c i ó n e s p a ñ o l a q u e l l e v a 
e l n o m b r e d e l g l o r i o s o m a e s t r o s a l m a n -
t i n o h a t e n i d o e l a c i e r t o d e c o n t r i b u i r 
a l a e x a l t a c i ó n d e e s t a figura p u b l i c a n -
d o p u l c r a m e n t e l o s t e x t o s d e l a s L e c t u -
r a s i n m o r t a l e s . L a s r e f e r e n t e s a l a j u s -
t i c i a y l a f o r t a l e z a a c a b a n d e s a l i r a l u z 
e n t r e s v o l ú m e n e s . D e b e m o s a l P . B e l -
t r á n d e H e r e d i a e l p r i m o r de u n a e d i -
c i ó n t a n e s m e r a d a . 
F o r m a n e s t a s L e c t u r a s e l e x t r a c t o 
h e c h o p o r u n o d e l o s m á s a v e n t a j a d o s 
d : £ c í p u l o s de V i t o r i a — e l b a c h i l l e r F r a n -
c i s c o T r i g o — d e l a s e x p l i c a c i o n e s q u e e l 
m a e s t r o d i c t ó e n s u c á t e d r a d e P r i m a 
d u r a n t e e l c u r s o 1 5 3 5 - 1 5 3 6 y p r i n c i p i o s 
d e l s i g u i e n t e ; es d e c i r , h a c e e x a c t a m e n -
t e c u a t r o s i g l o s . U n a s d o s c i e n t a s l e c c i o -
n e s e n t o t a l . L a c i f r a q u i z á n o s p a r e z -
c a h o y e x t r a o r d i n a r i a ^ p e r o e n t o n c e s 
l a U n i v e r s i d a d n o e s t a b a t a n a m e n u -
d o c l a u s u r a d a , y l a l a b o r d o c e n t e p o -
d í a d a r s e c o n n o r m a l i d a d . E l P . B e l -
t r á n d e H e r e d i a p r u e b a h a s t a l a e v i d e n -
c i a q u e e l m a n u s c r i t o e s c o g i d o p o r b a -
s e de l a e d i c i ó n es, pe se a l a s d u d a s 
s u s c i t a d a s p o r a l g u n o s c r í t i c o s , e l q u e 
r e ú n e m e j o r e s c o n d i c i o n e s de i n t e g r i -
d a d y p e r f e c c i ó n . 
D e n t r o d e l s e c t o r m o r a l , q u e es e l 
c a m p o p r e d i l e c t o d e l m a e s t r o V i t o r i a , 
l a j u s t i c i a es l a m a t e r i a e s t u d i a d a p o r 
é l c o n m a y o r i n t e r é s , c o m o v i r t u d n o r -
m a t i v a de l a s r e l a c i o n e s de l o s i n d i v i -
d u o s e n t r e s í y c o n l a s o c i e d a d . D e a h i 
— c o n c r e t a m e n t e de l a e x p o s i c i ó n o r a l 
c u y o eco h a n c o n s e r v a d o e s t a s L e c t u -
r a s — s a l i e r o n l o s c l á s i c o s t r a t a d o s " D e 
J u s t i t i a e t J u r e " , c o m u n e s a t e ó l o g o s y 
j u r i s t a s , q u e f o r m a n e l m á s b e l l o c a p i -
t u l o de n u e s t r a b i b l i o g r a f í a d e l s i -
g l o X V I . 
P r o n u n c i a d a s e n m o m e n t o s e n q u e 
l a s n u e v a s r e a l i d a d e s p l a n t e a b a n t a m -
b i é n n u e v o s p r o b l e m a s , a q u e l l a s l e c c i o -
nes d i s c u r r e n p o r e r t e r r e n o de l a es-
p e c u l a c i ó n , p e r o c o n s e n t i d o t a n p r á c -
t i c o , t a n h u m a n o , q u e m á s de u n a v o z , 
p o r s u r a d i c a l i s m o y p o r r o z a r i n t e -
r e ses m u y h o n d o s , h a b í a n de p r o v o c a r 
p r o t e s t a s e n c e n d i d a s . A s i e r a V i t o r i a y 
a s í q u e r í a q u e f u e s e n , c o n l a d e b i d a 
p o n d e r a c i ó n , q u i e n e s h a b í a n de i r l u e -
g o p o r e l m u n d o p o n i e n d o e n p r á c t i c a 
l o q u e h a b í a n e s c u c h a d o e n s u a u l a . 
" P r e c i s a m e n t e s u p r i m e r c u i d a d o e n l a 
c á t e d r a — e s c r i b e e n l a i n t r o d u c c i ó n e l 
P . B e l t r á n d e H e r e d i a — f u é s a c u d i r l a 
c o n c i e n c i a d e l o s a l u m n o s p a r a q u e des -
p e r t a s e n a l a r e a l i d a d y se h i c i e s e n 
c a r g o de q u e l a c i e n c i a m o r a l q u e a l l í 
i b a n a b u s c a r l e s h a b í a d e s e r v i r p a r a 
e l g o b i e r n o de s u s p e r s o n a s y d e l a s 
q u e l u e g o l e s f u e s e n e n c o m e n d a d a s . L a 
f o r m a c i ó n d e l a m b i e n t e , n e c e s a r i o p a -
r a i n a u g u r a r c o n f r u t o l a n u e v a é p o c a 
u n i v e r s i t a r i a , e n t r a b a de l l e n o e n s u s 
p l a n e s p e d a g ó g i c o s , t a n t o o m á s q u e 
l a d i s e r t a c i ó n s o b r e t e m a s c o n c r e t o s de 
t e o l o g í a m o r a l o d o g m á t i c a . " 
E n e l c u r s o d e l a s l e c c i o n e s e s t u d i a 
V i t o r i a , e n f o r m a m e t ó d i c a , e l c o n c e p t o 
d e l D e r e c h o , l o s t í t u l o s de p r o p i e d a d , e l 
d o m i n i o , l a a d m i n i s t r a c i ó n d e j u s t i c i a 
c o n t o d a s l a s d e r i v a c i o n e s q u e i m p l i -
c a n esas m a t e r i a s f u n d a m e n t a l e s p a r a 
l a c o n v i v e n c i a p a c i f i c a . L a e l e v a c i ó n de 
m i r a s l l e v a a v e c e s a l m a e s t r o a c o n -
c l u s i o n e s r a d i c a l e s q u e t a l v e z h a l a g u e n 
a a l g u n o s d e s c o n t e n t o s c o n l a a c t u a l s i -
t u a c i ó n . P e r o a d i f e r e n c i a de l o q u e h o y 
o c u r r e c o n l a s u b v e r s i ó n de i d e a s a c c r 
c a de l a p r o p i e d a d y s u s l i m i t a c i o n e s , 
q u e p o r e s t a r e n f o c a d a s e n f o r m a u n i -
l a t e r a l y p a r t i d i s t a d e s e m b o c a n e n l a 
e s t e r i l i d a d d e l a s f u e n t e s d e p r o d u c -
| c i ó n y e n l a r u i n a de t o d o s , V i t o r i a e n -
¡ c u e n t r a l a s o l u c i ó n a r m ó n i c a i n t e g r a l 
e n l a r e g u l a c i ó n d e l a s a c t i v i d a d e s y 
o p e r a c i o n e s de t o d o s c o n f o r m e a u n c n -
j t e r i o e m a n a d o d e l a e s e n c i a m i s m a d e l 
¡ D e r e c h o N a t u r a l , c u y a finalidad es e l 
b i e n c o m ú n , q u e c o m p r e n d e e l m á x i -
m u m d e b i e n e s p a r t i c u l a r e s t o m a d o r 
" p e r m o d u m u n i u s " . 
R e c o r r i e n d o l a s p á g i n a s d e e s t o s v o -
l ú m e n e s se p u e d e n e s p i g a r i d e a s l u -
m i n o s a s , d e g r a n a c t u a l i d a d , s o b r e l a 
p r o p o r c i ó n q u e h a d e h a b e r e n t r e l a s 
p e n a s y l o s d e l i t o s ( t . I , p . 2 7 4 ) , s o b r e 
l a o b l i g a c i ó n q u e t i e n e e l p r í n c i p e de 
t e m p l a r e n d e t e r m i n a d o s c a s o s e l r i g o r 
d e l a s p e n a s ( t . I I , p . 1 5 ) , s o b r e l a s 
g a r a n t í a s d e l p r o c e s a d o f r e n t e . a l j u e z 
q u e n o p r o c e d e c o n f o r m e a d e r e c h o 
( t . I I , p s . 2 6 - 2 9 ) , s o b r e l o s h o n o r a r i o s 
de l o s a b o g a d o s ( t . I I , p s . 6 8 - 6 9 ) , so -
b r e l a s o l i d a r i d a d o r g á n i c a de l o s m i e m -
b r o s de l a S o c i e d a d y d e l E s t a d o ( t . I I I , 
p s . 1 9 1 , 2 0 4 ) , s o b r e l a d e l e g a c i ó n d é 
l a a u t o r i d a d p o r p a r t e de l a R e p ú b l i c a 
e n s u s j e f e s ( t . I I I , p . 2 1 2 ) , s o b r e l a s 
a t r i b u c i o n e s d e l j u e z p a r a o b l i g a r a los 
r i c o s a s o c o r r e r a l o s p o b r e s " e x t r e m e 
e g e n t i b u s " ( t . n i , p s . 2 6 4 - 2 6 5 ) , e t c . 
E l e s t i l o d e l m a e s t r o , j u g o s o y s u -
g e s t i v o , s a b e s o b r e p o n e r s e , s i n d e c a e r u n 
m o m e n t o , a l a m o n o t o n í a o b l i g a d a de 
l a f o r m a e s c o l á s t i c a , e n t e r a m e n t e c u a l 
s i se t r a t a s e de u n a c o n v e r s a c i ó n q u e 
e l p r o f e s o r s o s t u v i e s e d e s d é s u c á t e d r a 
c o n l o s d i s c í p u l o s , c u y o s g e s t o s d e a d -
m i r a c i ó n , de a s e n t i m i e n t o o de d u d a r e -
c o g e m i e n t r a s v a p e r f i l a n d o e l d e s a r r o -
l l o a p r o p i a d o d e l d i s c u r s o . 
Un informe objetivo, vibrante y de 
gran valentía, por el párroco 
de Los Santos 
L e c c i o n e s d e P a t o l o g í a m é d i c a 
Segundo volumen, con nuevas y magistrales lecciones 
del doctor Jiménez Díaz 
d o c t o r c . J I M E N E Z D I A Z : " L e c c i o n e s t a n t o e l a l u m n o c o m o e l m é d i c o g e n e r a l 
"La masonería al desnudo"! " S a n A g u s t í n " , p o r G i o v a n n i P a p i n i 
F . F E R R A R I B I L L O C H : " L a M a s o n e -
r í a a l d e s n u d o " . 459 p á g i n a s . 7,50 pe-
se t a s . E d i t o r i a l B e r g u a . 
Y a p o r s í e l t í t u l o de e s t e l i b r o t i e n e 
u n a i m p o r t a n c i a c a p i t a l . S i g n i f i c a q u e 
se v a d e s v a l o r i z a n d o l a t á c t i c a t r a d i c i o -
n a l de l a m a s o n e r í a , s e m e j a n t e a l a de 
l a s e p i a , q u e c o n s i s t e e n e n t u r b i a r e l 
a g u a a s u a l r e d e d o r . E s t a t á c t i c a d e e n -
t u r b i a m i e n t o , d e n e b u l o s i d a d e s , de i m -
p r e c i s i ó n y d e s o r i e n t a c i o n e s , h a l l e g a d o 
h a s t a e l e x t r e m o d e v o l v e r s e , e n c i e r -
t o m o d o y a p a r e n t e m e n t e , c o n t r a l a 
r r i s m a m a s o n e r í a . C o n s p i c u o s m a s o n e s 
e r a n los p r i m e r o s e n a f i r m a r q u e l a 
i r a s o n e r í a , c o n : u s a m p u l o s o s r i t o s , sus 
r i d i c u l a s i n i c i a c i o n e s , s u s p r u r i t o s de 
e s o t e r i s m o , n o e r a m á s q u e r e u n i o n e s 
d'? c h i f l a d o s a n s i o s o s de e x c e n t r i c i d a d e s 
y m i s t e r i o s , e s c a p a d a s i n o c e n t e i h a c i a 
l a f a n t a s í a a t r a v é s de u n c u l t o l i b r e 
y a m p l l i o p a r e l S u p r e m o H a c e d o r , d i s -
f r a z a d o de G r a n A r q u i t e c t o d e l U n i v e r -
so . T o d o e l l o i n o c e n t e , t o n t o , f a n t á s t i -
c o , p r o p i o s ó l o p a r a i n q u i e t a r a e s p í r i -
t u s d é b i l e s , c u r a s i n c u l t o s y v i e j a s f a -
n á t i c a s 
L a e f i c a c i a de e s t a t á c t i c a f u é t a l . 
La biografía del gran convertido es digna del gran escritor 
italiano. Profunda, brillante, llena de sagaces observaciones 
G I O V A X M P A P I N I : " S a n A g u s t í n " . T r a -
d u c c i ó n de M . A . R a m o s de Z á r r a g a . 
( M a d r i d ; E d i c i o n e s F A X ; 366 p á g i n a s -
5 pese tas . ) 
S a n A g u s t í n es u n o d e l o s m á s i l u s -
t r e s c o n v e r t i d o s , y n o es e x t r a ñ o q u e 
h a y a l l a m a d o l a a t e n c i ó n d e u n c o n v e r -
t i d o t a n i l u s t r e c o m o P a p i n i . L a b i o g r a -
f í a d e l g r a n O b i s p o d e H i p o n a r e s u l t a 
d i g n a d e l a f a m a d e l g r a n e s c r i t o r i t a -
l i a n o . P r e s c i n d e P a p i n i p o r c o m p l e t o de 
a n é c d o t a s n o c o m p r o b a d a s ; s u o b r a es 
e s t r i c t a m e n t e h i s t ó r i c a y l a s e r u d i t a s 
n o t a s p u e s t a s a l fin d e l l i b r o c o n t i e n e n 
i n d i c a c i ó n p r e c i s a d e f u e n t e s h i s t ó r i -
cas y d e a r g u m e n t o s . L a o b r a es t a n 
p r o f u n d a c o m o b r i l l a n t e y e s t á l l e n a de 
s a g a c e s o b s e r v a c i o n e s . P a p i n i p r e s e n t a 
c o n r a z ó n a S a n A g u s t í n c o m o e l h o m -
b r e i n t e g r a l , e l h o m b r e p e r f e c t o — t a l co-
m o l o c o n c i b e R e n á u — q u e es a l a v e z 
p o e t a , filósofo, s a b i o y v i r t u o s o , y t o d o 
^ t o n o a i n t e r v a l o s y e n m o m e n t o s d i s -
q u e t o d a v í a e s t a d a n d o f r u t o s . T o d a v í a t i n t o s s i n o e n t ¿ d o s l o s i n s t a n t e s d e s u 
a p u n t a e n m u c h o s l a b i o s l a c o n m i s e r a - : v i d a ) u n a i n t i m a c o m p e n e t r a c i ó n ; e l 
t i v a s o n r i s a d e s u p e r i o r i d a d c u a n d o ^ s e j h o m b r e i d e a l j e n fin) e n e l c u a l s e r e ú n e n 
h a b l a de l a m a s o n e r í a , d e s u s p r o p o s i - | t o d a s ^ p e r f e c c i o n e s de l a h u m a n i d a d . 
- 0 3 l Í ? - A U ^ ? l a ; I Í ! a L f " ? - ^ ? ^ ^ A d m i r a m o s a L e o n a r d o p o r q u e f u é s a b i o 
y p i n t o r , i n g e n i e r o y p o e t a , a r q u i t e c t o a t r a v é s de l a s c o n d e n a c i o n e s d e l a 
I g l e s i a , q u e n o y e r r a j a m á s a l s e ñ a l a r 
a s u s e n e m i g o s n i s u e l e d a r i m p o r t a n -
c i a a e m b e l e c o s u i v a c i e d a d e s . 
D e a q u í se d e d u c e q u e l a t á c t i c a p r i n -
c i p a l , y d e f i n i t i v a c o n t r a l a m a s o n e r í a 
e s l a de d e s c o r r e r v e l o s , d i s i p a r s o m -
b r a s y p o n e r a l d e s c u b i e r t o i d e a s , p r o -
p ó s i t o s e i n t e n c i o n e s . 
E l l i b r o de F e r r a r i B i l e r c h s i g n i f i c a 
u n a t a q u e c e r t e r o a l a s e c t a . H a s t a a h o -
r a l a m a y o r p a r t e de l a s o b r a s s o b r e 
l a m a s o n e r í a se p a r a b a n a n t e s l o s u m -
b r a l e s d e l m i s t e r i o , a n t e d e t a l l e s d e l 
q u e s i n i n t e n t a r h a c e r u n r e s u m e n c o m -
p l e t o d e l a s m i s m a s , q u e , p o r o t r a p a r t e , 
n o es l a b o r d e l b i ó g r a f o . A c e r t a d a m e n -
t e e x p o n e e l s e n t i d o d e l a p a l a b r a " C o n -
f e s i o n e s " e n l a g e n i a l o b r a de S a n A g u s -
t í n . N o c o m p a r t i m o s u n a a p r e c i a c i ó n : l a 
gle q u e S a n A g u s t í n h u b i e s e q u e r i d o sa-
l i r a l g u n a v e z d e A f r i c a y n o l o h i c i e s e 
p o r q u e se l e m i r a r a c o n a l g ú n r e c e l o . S u 
r á p i d a p r o m o c i ó n a l s a c e r d o c i o y a l e p i s -
c o p a d o d e m u e s t r a q u e se t e n í a e n é l 
p l e n a c o n f i a n z a , q u e l u e g o h u b o d e c o n -
s o l i d a r s e a ú n m á s . N o c r e e m o s q u e se 
l e h u b i e s e d a d o d e l a d o n i q u e d e j a r a 
de e s t a r i n s c r i t o e n e l c u a d r o d e l a s p r o -
m o c i o n e s . E n a q u e l t i e m p o l o s o b i s p o s 
n o d e j a b a n s u s s e d e s p a r a i r a o t r a s d e 
m a y o r i m p o r t a n c i a , y , p o r o t r a p a r t e , l o s 
a s u n t o s r e l i g i o s o s de A f r i c a a b s o r b í a n 
p l e n a m e n t e l a a c t i v i d a d de S a n A g u s -
t í n , s i n c o n t a r c o n l a s c o n s u l t a s q u e 
se l e h a c í a n d e t o d a s l a s p a r t e s d e l m u n -
d o . T a m b i é n s o s p e c h a m o s q u e l a c o n -
d u c t a d e S a n A m b r o s i o c o n S a n A g u s -
t í n f u é a l g o m á s e f u s i v a d e l o q u e c o n -
j e t u r a P a p i n i ; a s í l o i n d i c a e l g r a n a f e c -
t o c o n q u e é s t e h a b l a s i e m p r e de a q u é l . 
H a y d o s l i g e r o s l a p s u s q u e p r o b a b l e -
m e n t e n o s o n s i n o e r r a t a s de i m p r e n t a . 
S a n A g u s t í n t e n í a t r e i n t a y s e i s a ñ o s 
c u a n d o f u é e l e v a d o a l s a c e r d o c i o y E s -
t i l i c ó n n o f u é g e n e r a l d e A r c a d i o , s i n o 
d e H o n o r i o . 
y e s c u l t o r , p e r o l e f a l t a n l a c o n t e m p l a -
c i ó n m e t a f í s i c a , l a p e r f e c c i ó n m o r a l , e l 
s e n t i d o m í s t i c o , l a e j e m p l a r i d a d h e r o i -
ca , n a d a d e l o c u a l f a l t ó a S a n A g u s t í n . 
T r a t á n d o s e d e P a p i n i , c a s i n o h a c e 
f a l t a d e c i r q u e t o d a l a b i o g r a f í a t i e n e 
s i n g u l a r e s e n c a n t o s y a t r a c t i v o s y l l e g a p « P I M I M ^ f 
a p r o f u n d i z a r e n e l a l m a d e l S a n t o D o c - w I P I N l l r l 
t o r ; es v e r d a d e r a m e n t e l a h i s t o r i a de * ULáLi 
u n a l m a . E n S a n A g u s t í n e n c u e n t r a P a -
p i n i u n a b u e n a p r u e b a d e q u e l a c o n -
v e r s i ó n n o es a f á n de d e s c a n s o , s i n o 
a n h e l o y o c a s i ó n de n u e v a s a c t i v i d a d e s ; 
E Z E Q t l E L F E R N A N D E Z : " L a c u e s t i ó n 
soc ia l ea E x t r e m a d u r a " . ( L o s S a n t o s : 
1935: I V - I - 178 p á g i n a s en 8 . ° ; 3 pesetas . ) 
L e y e n d o e s t e l i b r o d e l p á r r o c o de L o s 
S a n t o s ( B a d a j o z ) se v e n c o n c l a r i d a d 
de m e d i o d í a m u c h a s cosas q u e a u n o b -
s e r v a d o r s u p e r f i c i a l p a s a r á n i n a d v e r t i -
das . ¿ C ó m o en E x t r e m a d u r a h a p o d i d o 
a d q u i r i r e l s o c i a l i s m o t a n t a e x t e n s i ó n y 
t a n t a v i r u l e n c i a , c o m o en l a a c t u a l i d a d 
g o z a ? ¿ C ó m o h a p o d i d o u n a r e g i ó n a n -
tes p a c í f i c a s e r t i e r r a de a n a r q u í a y 
t e a t r o de d e v a s t a c i o n e s ? 
E l l i b r o d e l p á r r o c o de L o s S a n t o s , 
q u e es l a v o z de q u i e n s i e n t e l a c e r a d a s 
sus c a r n e s p o r l a i n j u s t i c i a , de q u i e n se 
a l z a — c o m o c o r r e s p o n d e a s u m i n i s t e -
r i o — p a t e r n a l , p e r o i n f l e x i b l e m e n t e c o n -
t r a esa i n j u s t i c i a , h a b l a c o n u n a e l o -
c u e n c i a q u e p o d r í a m o s c a l i f i c a r de t r á -
g i c a . P o r q u e e n E x t r e m a d u r a " h a y p u e -
b l o s — e s c r i b e e l a u t o r — d o n d e l a m i t a d 
de l a t i e r r a e s t á e n m a n o s de m e d i a d o -
c e n a d e p r o p i e t a r i o s ; d o n d e e s t á n d o s 
t e r c e r a s p a r t e s e n m a n o s de u n o s o l o , 
y p u e b l o s h a y d o n d e n o p u e d e e d i f i c a r s e 
u n a s o l a c a s a s i n c o n s e n t i m i e n t o d e l 
d u e ñ o , c u y a t i e r r a , n o s ó l o r o d e a , s i n o 
q u e e n t r a d e n t r o d e l m i s m o p u e b l o " . 
E n E x t r e m a d u r a " p u e b l o s h a y e n los 
q u e de d o s m i l v e c i n o s n o l l e g a n a u n 
c i e n t o l o s p r o p i e t a r i o s d e l a t i e r r a " . 
Y a e sa s i t u a c i ó n se h a l l e g a d o p o r 
v í a s t a n i n i c u a s c o m o « l a d e s a m o r t i z a -
c i ó n q u e r e u n i ó e n o r m e s e x t e n s i o n e s de 
t i e r r a s e n m a n o s de los m á s d e s a p r e n -
s i v o s , p o r l a v e n t a de l o s b i e n e s l l a m a -
dos d e n a c i o n a l e s y de p r o p i o s , q u e l a 
h a n a c u m u l a d o e n p o d e r de l o s m á s v i -
v o s , y e r i u n o y e n o t r o c a s o c a s i s i n 
d e s e m b o l s o a l g u n o ; p o r e l l o c o a f á n d e s -
p e r t a d o d e s d e h a c e m u c h o t i e m p o de 
a c a p a r a r l a t i e r r a , c o m o i n s t r u m e n t o de 
c a p i t a l y m e d i o d e r e n t a , y p o r e l a b u -
so de l a s r e n t a s e x o r b i t a n t e s y a b u s i 
v a s , p a r a e l p a g o de l a s c u a l e s m u c h o s 
h a n t e n i d o q u e d e s h a c e r s e d e l a s t i e r r a s 
p r o p i a s " . 
E n E x t r e m a d u r a es t a l l a i g n o r a n c i a 
e i n c o m p r e n s i ó n , « q u e e n l o s r e p a r t o s 
v e c i n d a l e s d e t i e r r a v e n d i e r o n a l p o c o 
t i e m p o s u p a r t e , a l g u n o s h a s t a p o r u n 
j a r r o d e v i n o " . 
E n E x t r e m a d u r a " l a c u a r t a p a r t e d e 
l a r i q u e z a i n m u e b l e e s t á g r a v a d a c o n 
h i p o t e c a s , e n s u m a y o r p a r t e u s u r a r i a s , 
y l a m i t a d de l o s d o c u m e n t o s d e los 
p r o t o c o l o s n o t a r i a l e s l a f o r m a n h o y l o s 
p r o t e s t o s de l e t r a s " . 
E n E x t r e m a d u r a " h a c e m u y p o c o s m e -
ses", d i c e e l a u t o r , h a b í a q u i e n g a n a b a 
" u n j o r n a l d e t r e s p e s e t a s c a d a d i e z 
d í a s " , s i n q u e l o s o b r e r o s c o n t a s e n c o n 
o t r a s u e r t e d e i n g r e s o s . P u e d e n s u p o -
n e r s e l o s e s t r a g o s q u e e l h a m b r e c a u -
s a r í a . " I n q u i r í l o s . m e d i o s q u e s e h a b í a n 
a r b i t r a d o e n s i t u a c i ó n t a n g r a v e , y e l 
p á r r o c o m e d i j o q u e h a c í a p o c o s d í a s 
h a b í a h a b i d o u n a j u n t a de m a y o r e s p r o -
p i e t a r i o s y q u e é s t o s n e g a r o n t o d a c o o -
p e r a c i ó n a l a a u t o r i d a d , d a n d o c o m o 
r a z ó n q u e n o e r a a e l l o s a q u i e n e s c o -
r r e s p o n d í a r e s o l v e r l a n i m i t i g a r l a s 
¿ Q u i é n n o s i e n t e i n d i g n a c i ó n a n t e t a -
m a ñ a s i n j u s t i c i a s ? 
¿ S e c o m p r e n d e a h o r a l a a g i t a c i ó n d e 
E x t r e m a d u r a ? ¿ S e c o m p r e n d e c ó m o h a 
p o d i d o f r u c t i f i c a r c o p i o s í s i m a m e n t e l a 
s i e m b r a s o c i a l i s t a ? E x t r e m a d u r a e r a 
c a m p o e s p e c i a l m e n t e a b o n a d o p a r a e l l o . 
E l a u t o r h a c e u n l l a m a m i e n t o a l a 
c o n c i e n c i a d e l o s c a t ó l i c o s e x t r e m e ñ o s 
— m a s l a e n s e ñ a n z a es de v a l o r u n i v e r -
s a l — d á n d o l e s a c o n o c e r l a d o c t r i n a s o -
c i a l d e l a I g l e s i a m e d i a n t e u n a n á l i s i s 
b i e n c o n s e g u i d o d e l a " R e r u m N o v a r u m " 
y de l a « Q u a d r a g e s i m o A n n o » . 
E s c r i t o c o n s o l t u r a , es u n l i b r o d e 
d i v u l g a c i ó n d e l a d o c t r i n a s o c i a l c a t ó -
l i c a c u y a l a c t u r a s e r á m u y p r o v e c h o s a . 
de P a t o l o g í a M é d i c a " (1.403 p á g i n a s ; 297 
g r a b a d o s . T o m a d a s t a q u i g r á f i c a m e n t e 
p o r e l D r . J . de Paz M o n t a l v o . T o m o I T . 
E d i t o r i a l c i e n t í f i c o - m é d i c a . B a r c e l o -
n a . 1936.) 
D e s p u é s d e l é x i t o e x t r a o r d i n a r i o d e l 
t o m - ^ p r i m e r o de e s t e l i b r o , c u y a p r i m e -
q u e q u i e r a " r e f r e s c a r " s u s c o n e c i m i e n 
t o s de p a t o l o g í a r e n a l , t e n d r á q u e c o n -
s u l t a r e s t e l i b r o d e l j o v e n p r o f e s o r , en 
c u y a s 5 6 p r i m e r a s l e c c i o n e s , q u e o c u p a n 
h a s t a l a p á g i n a 548 , l a h i p e r t e n s i ó n , e l 
e d e m a , a c i d o s i s n e f r í t i c a s , c á n c e r , p i e l e -
r a e d i c i ó n se h a a g o t a d o , h a b i e n d o t e - n e f r i t i s , t u b e r c u l o s i s r e n a l , y , s i n t e t i -
n i d o q u e h a c e r s e o t r a n u e v a i m p r e s i ó n , I z a n d o t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s r e n a l e s , 
se e s p e r a b a p o r l o s m é d i c o s c o n v e r - 1 d e s f i l a n c o n ese e s t i l o fluido de g a r n 
d a d e r o i n t e r é s l a c o n t i n u a c i ó n de e s t a s 1 m a e s t r o , q u e b u s c a p a r a s u s a l u m n o s , 
l e c c i o n e s m a g i s t r a l e s . | n o l o s l a b e r i n t o s i n t r i n c a d o s de l a c i e n -
Y h e a q u í q u e l l e g a a n u e s t r a s m a ñ o s c i a c a b a l í s t i c a , s i n o l a s e n c i l l e z m i s m a , 
el t o m o s e g u n d o , q u e h e m o s a b i e r t o d e s b r o z a n d o e l c a m i n o y l l e v á n d o l e de 
c o n - c u r i o s i d a d , p a r a v e r s i c o r r e s p o n d í a 
a l e s t i l o o r i g i n a l q u e o b s e r v a m o s e n e l 
p r i m e r o . L e c c i n e s r e c i t a d a s c o n u n 
g r a n s e n t i d o p e d a g ó g i c o p o r e l i l u s t r e 
p r o f e s o r J i m é n e z D í a z . Y r e c o g i d a s t a -
q u i g r á f i c a m e n t e p o r u n l a b o r i o s o d o c -
t o r e n m e d i c i n a . 
C o m i e n z a e s t e s e g u n d o t o m o e n l a ex -
p o f i i c i ó n de l a f u n c i ó n r e n a l . Y p a r a q u ? 
el a l u m n o v a y a e n t r a n d o e n m a t e r i a , <•: 
l i a c e r e c o r d a r p r i n c i p i o s a n a t ó m i c o s es-
t u d i a d o s a n t e r i o r m e n t e ( n e u r o n a , n e f r o -
n ¿ i i . D e s p u é s , e n u n a a c e r t a d a d e s c r i p -
c ó n d e l a s t e o r í a s m o d e r n a s ( t a m b i é n 
c o n u n r e c u e r d o p a r a l a f i s i c o q u í m i c a ) , 
a l u d e a l a u l t r a f i l t r a c i ó n , y p o r ese mu 
c a n i ¿ m o c u r i o s o de s e p a r a c i ó n d e co-
I c i d t s q u e d a c l a r a m e n t e e n f o c a d o e l c r l -
t e r i u d i á f a n o y d i d á c t i c o d e u n p r o b i c 
m a de d i f í c i l p l a n t e a m i e n t o . 
S o n a d m i r a b l e s l a s l e c c i o n e s s o b r e l a 
d i u r e s i s , a l t e r a c i o n e s q u í m i c a s d e l a s a n -
g r e y p r o n ó s t i c o d e l o s e n f e r m o s r a -
n a l e s . 
E l j u i c i o e s t a o l e c i a o p o r e i p r o f e s o r 
J i m é n e z D í a z s o b r e e l v a l o r d e l a n á l i s i s 
de o r i n a s n o s p a r e c e a c e r t a d í s i m o . D i -
ce a s u s a l u m n o s : " S é p u i . ' o u s t e d e s : 
en r e a l i d a d , e n e l e s t u d i o (fe l a o r i n a 
no h a y , q u e s e a n p o s i t i v a m e n t e i m p o r -
t a n t e s p a r a e l d i a g n ó s t i c o de ica e n f e r -
m o s d e r i ñ ó n , m á s q u e d o s cosas , q u e 
s o n : e l e s t u d i o d ¿ l a a l b u m i n a r i a y e l 
e s t u d i o d é l o s s e d i m e n t o s u r i n a r i o s ; e l 
p e d i r q u e se h a g a u n a n á l i s i s c o m p l e t o 
de o r i n a y e l m a n e j a r esos a n á l i s i s en 
q u e s e d o s i f i c a n c l o r u r o s , u r e a , f o s f a t o s 
c a r b o n a t o s , e t c . , i n d i c a u n a d e s o r i e n t a 
c i ó n c o m p l e t a e n e l m é d i c o q u e s o l i c i t a 
s e m e j a n t e s a n á l i s i s . O b t e n d r á n m u c h l 
s i m o m á s e n e l d i a g n ó s t i c o d e t u s e n 
t e r m o s s i m p l e m e n t e t e n i e n d o u n d e n s l 
m e t r o y u n a c o p a g r a d u a d a y s a b i e n d o 
v e r l a a l b ú m i n a , c o s a t a n f á c i l , q u e 
m a n d a n d o h a c e r esos a n á l i s i s t a n c o m -
p l i c a d o s . " 
E n l o s u c e s i v o p o d e m o s a f i r m a r q u o . 
l a m a n o p a c i e n t e m e n t e p a r a s u f o r m a -
c i ó n c l í n i c a . 
D e l a l e c c i ó n 5 6 a i a 118 l e e m o s c o n 
a v i d e z t o d o l o r e f e r e n t e a s i s t e m a n e r -
v i o s o . Q u i n i e n t a s c i n c u e n t a y s e i s p á g i -
n a s l l e n a s de i n t e r é s p a r a d e s c i f r a r e s o ¿ 
m i s t e r i o s de l o s r e f l e j o s , s í n d r o m e s d ü 
m o t i l i d a d , p a r á l i s i s , d i s t r o f i a s , m i e l i t i s , 
p a r a p l e j í a s , e p i l e p s i a , a f a s i a s , n a r c o -
p l e p s i a , c o r e a , e t c . Y l a p r e s e n t a c i ó n de 
d o c u m e n t o s v i v o s , q u e s o n e x p l o r a d o s 
a n t e e l a l u m n o , d a l a s e n s a c i ó n de h a -
l l a r s e e n l a c á t e d r a a l l e e r e s t a s l e c c i o -
nes e m i n e n t e m e n t e p r á c t i c a s . 
E n l a s ú l t i m a s l e c c i o n e s de l a o b r a , 
302 p á g i n a s e s t á n d e s t i n a d a s a i n t e r e -
s a n t í s i m o s t e m a s , e n t r e l o s q u e se des -
t a c a n l a t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r , s a r c o -
m a s , q u i s t e s , n e u m o t ó r a x , p l e u r e s í a s , 
c á n c e r b r o n q u i a l , e n d o c a r d i t i s , a n e m i a s , 
t a q u i c a r d i a s , g a s t r i t i s , a p e n d i c i t i s , c o l e -
c i s t i t i s , e s p l e n o m e g a l i a s , h e p a t o m e g a -
l i a s , e t c 
U n l i b r o , e n s u m a , q u e es d i g n a se-
g u n d a p a r t e de l a s " L e c c i o n e s de p a t o -
l o g i a " , p r i m e r t e m o , p u b l i c a d o e l a ñ o 
p a s a d o . E n e s t e s e g u n d o t o m o se m a n -
t i e n e e l m i s m o t o n o e l e v a d o y d i d á c t i 
L a i s l a d e P a s c u a 
P . I G N A C I O D E L A C R I Z B A S O S ; de 
los Sag rados C o r a z o n e s : " R a p a m ú " . H i s -
t o r i a de la i s l a de P a s c u a . ( S a n t a n d e r -
" E l D i a r i o M o n t a ñ é s " ; 1935; 182 p á g i n a s -
5 pesetas . ) 
L a i s l a d e P a s c u a o de R a p a m ú es 
u n a i s l a d e l P a c í f i c o , s e p a r a d a d e l c o n -
t i n e n t e a m e r i c a n o p o r u n o s 3 .000 k i l ó -
m e t r o s y de l a s d e m á s i s l a s d e O c e a n í a 
p o r u n o s 2 .000 . S u s h a b i t a n t e s y s u l e n -
g u a s o n de o r i g e n m a l a s i o . E n c o m e n d a -
d a a l o s p a d r e s d e l o s S a g r a d o s C o r a z o -
n e s l a e v a n g e l i z a c i ó n d e l a O c e a n í a 
o r i e n t a l , p r e d i c a r o n t a m b i é n e l E v a n g e -
l i o e n l a i s l a d e P a s c u a h a c i a e l a ñ o 
1860 . L o s f r u t o s f u e r o n c o p i o s o s y l a pe -
q u e ñ a i s l a s e c o n q u i s t ó p a r a l a f e y 
a u n p a r a l a p i e d a d c r i s t i a n a . D e s g r a -
c i a d a m e n t e l a r a p a c i d a d d e l o s c o l o n i -
z a d o r e s de T a h i t é , l a de a l g u n o s p i r a -
t a s c h i l e n o s y , s o b r e t o d o , l a d e l c a p i -
t á n D u t r o n B o r m e r , q u e l l e g ó a c o n v e r -
t i r s e e n t i r a n o d e l a i s l a e n n o m b r e de 
l a S o c i e d a d t a h i t i a n a l l e v a r o n l a r u i n a 
a l a p e q u e ñ a i s l a , y e n 1 8 7 3 t u v i e r o n 
q u e s a l i r l o s p a d r e s de l a i s l a , l l e v a n d o 
c o n s i g o a l o s r a p a m ú e s q u e q u i s i e r o n se-
g u i r l e s . D e s d e e n t o n c e s n o h a h a b i d o e n 
P a s c u a s e r v i c i o r e l i g i o s o r e g u l a r y r a -
r a s v e c e s p a s a b a ' p o r P a s c u a a l g ú n r e -
l i g i o s o d e u n a u o t r a C o n g r e g a c i ó n . E l 
c u i d a d o e s p i r i t u a l e s t a b a a c a r g o de u n 
s i m p l e c a t e q u i s t a i n d í g e n a , q u e a l m o -
r i r e n c a r g ó a s u h i j o q u e c o n t i n u a r a e n 
a q u e l c a r g o . S i n e m b a r g o , l o s r a p a m ú e s 
h a n c o n t i n u a d o v i v i e n d o c o m o c r i s t i a -
n o s . H o y l a i s l a p e r t e n e c e a C h i l e y d e -
p e n d e e n l o e s p i r i t u a l d e l a r z o b i s p o de 
S a n t i a g o . T i e n e . u n o s 3 0 0 h a b i t a n t e s , 
t o d o s c r i s t i a n o s , q u e a g u a r d a n c o n a n -
s i a l a v i s i t a d e l s a c e r d o t e q u e d e t i e m -
p o e n t i e m p o a c u d e a a d m i n i s t r a r l o s 
s a c r a m e n t o s . E s u n e j e m p l o a d m i r a b l e 
y p o r l o m i s m o e s t á l l e n a de i n t e r é s l a 
n a r r a c i ó n d e l p a d r e B a ñ o s . E l a u t o r n o s 
d e s c r i b e t a m b i é n l a s a n t i g u a s c o s t u m -
b r e s de l o s r a p a m ú e s , y c o m o a p é n d i c e 
de s u o b r a n o s p r e s e n t a u n V o c a b u l a -
r i o r a p a m ú — i n c o m p l e t í s i m o , de sde l u e -
o — q u e l o g r ó e s c r i b i r e l v i c a r i o A p o s -
c o d e l p r i m e r o . J u s t o es d e s t a c a r e l t r a 
b a i o d e l d o c t o r J i m é n e z D í a z d e P a z t ó l i c o s e ñ o r J a u s s e n c o n a y u d a d e l r a -
M o n t a l v o , q u e h a r e c o g i d o t a q u i g r á f i c a -
m e n t e l a s l e c c i o n e s d e l m a e s t r o c o n a b -
s o l u t a v e r a c i d a d , d a n d o l a s e n s a c i ó n de 
q u e n o es u n l i b r o " e s c r i t o " , s i n o " h a -
b l a d o " , e m p l e a n d o e s t e g i r o p o r n o r e -
f e r i r n o s a l g r a f i s m o d e l a r e p r o d u c c i ó n 
s o n o r a s o b r e e l c e l u l o i d e . 
L a e d i c i ó n es i r r e p r o c h a b l e , y t a n t o 
l a e n c u a d e m a c i ó n , s u s g r a b a d o s , c o m o 
l a i m p r e s i ó n s o b r e e x c e l e n t e p a p e l en 
c l a r o s t i p o s , c o n s e r v a e s é s e l l o de , d i s -
t i n c i ó n c a r a c t e r í s t i c o d e n u e s t r a s e d i t o -
r i a l e s m é d i c a s e s p a ñ o l a s , q u e o c u p a n el 
p r i m e r p l a n o e n l a c o n c u r r e n c i a m u n -
d i a l . 
L I B R O S V A R I O S 
r i t o y s i g n i f i c a c i ó n d e l a s c e r e m o n i a s 
D e t o d o e s t o h a y i n f o r m a c i ó n a b u n d a n - ^ q u e n o es u n a a b l a c i ó n , u n a s u p r e -
t e ; p e r o F e r r a r i , c o n a u d a c i a j u v e n i l , | e i o n d e l a s c u a l i d a d e s n a t u r a l e s , s i n o 
c o n v a l o r y a r d i m i e n t o , s a b e l o q u e h a y j ^ a s u b l e v a c i ó n d e t o d a s e l l a s . L o s q u e 
d e t r á s d e t o d o e l l o , v e l a m a s o n e r í a co - h a b l a n de c a n s a n c i o y f r a c a s o c o m o c i e -
rno a l g o d e l m o m e n t o v i t a l y a c t u a n t e , | r e n t o s d e t e r m i n a n t e s d e l a c o n v e r s i ó n 
s e ñ a l a d e m a n e r a i n d u d a b l e l a e s t e l a i " p c o n o c e n e l a l m a d e S a n A g u s t í n E n 
q u e l a m a s o n e r í a v a d e j a n d o a l o l a r - e l m a n i q u e i s m o de S a n A g u s t í n d e b i ó 
g o de i a H i s t o r i a de E s p a ñ a , d e s c r i b e de i n f l u i r m u c h o e l q u e e l a r d o r o s o a f n -
s u s a c t i v i d a d e s m u e s t r a l a e f i c a c i a c o n - ^ n o v i e r a p e r f e c t a m e n t e r e p r e s e n t a d a 
v i n c e n t e d e d o c u m e n t o s i n n e g a b l e s , d a e n a q u e l l a d o c t r i n a s u p r o p i a a l m a , s u 
n o m b r e s y r e t r a t o s , s e ñ a l á c a r g o s y c o - r e a l i d a d p e r s o n a l ; m á s q u e o t r o s s e n t í a 
m e t i d o s , h a c e v e r l a c o n c ó m i t a n c i a e v i - ^ V i v a m e n t e d e n t r o de s i l a l u c h a e n -
d e n t é d e l a s l o g i a s c o n t o d o s los h e c h o s t r e l a c a r n e y e l e s p í r i t u , e n t r e e l a l m a 
d e l m o m e n t o , s e ñ a l a l o s p r o p ó s i t o s . ¡ l u m i n o s a y e l a l m a t e n e b r o s a . Se e q u i -
Y a n o es p o s i b l e h a b l a r d e r e u n i o n e s f v o c m l o s q u e , a p r o p ó s i t o d e " L a C i u -
i n o c e n t e s de c h i f l a d o s . F e r r a r i a p o r t a d a d d e D i o s " , o p i n a n q u e S a n A g u s t í n 
l a b a s e p a r a e l s e n c i l l o s i l o g i s m o d e n o t u v o i d e a d e l p r o g r e s o h u m a n o . A d e -
s e n t i d o c o m ú n de q u e n o p u e d e s e r co 
s a de c h i f l a d o s l a m a s o n e r í a c u a n d o 
t a n t o s , q u e n a d a t i e n e n d e t a l e s , s e i n s -
c r i b e n e n e l l a , a u n c o n d i s p e n s a d e r i -
t o s , y a se h a c e c l a r o e l p o r q u é c o i n c i -
d e n e n e l l a e l e m e n t o s a f i n e s ; y a se 
p u e d e r e c l a m a r a .os q u e a u n h a b l a n 
de f i n e s b e n é f i c o s l a l u z y l a f r a n q u e z a , 
q u e n u n c a e s t o r b a n e n l a s a g r u p a c i o -
n e s c o n fines n o b l e s y h u m a n i t a r i o s . 
N o e s s ó l o « L a m a s o n e r í a a l d e s n u -
d o » u n A t a q u e a l a s l o g i a s ; s i g n i f i c a a l -
g o m á s : u n a v o z de a v i s o p a r a l o s e n -
g a ñ a d o s , p a r a l o s c r é d u l o s , p a r a l o s 
m á s , P a p i n i v e e n S a n A g u s t í n e l p r i m e r 
a u t o r d e l e n t i m e m a c a r t e s i a n o y e l p r i -
m e r o q u e c o n s i d e r ó l a h u m a n i d a d c o m o 
u n a s o c i e d a d e n l a c u a l e n t r a n l o s h o m -
b r e s p a s a d o s y a l a c u a l e s t á n l l a m a d o s 
t a m b i é n l o s f u t u r o s . S a n A g u s t í n n o 
f u é n u n c a u n h o m b r e u n i l a t e r a l q u e m i -
r a s e a u n s o l o a s p e c t o d e l a s c o s a s ; s u 
m i r a d a f u é s i e m p r e t o t a l i t a r i a . Y l o s 
q u e c o n s i d e r a n p u e r i l e s l o s e r r o r e s q u e 
i m p u g n ó , y d e l o s c u a l e s o b t u v o r u i d o -
sos t r i u n f o s , d e b e n r e c o r d a r q u e l o s m a -
n i q u e o s t i e n e n f u n d a m e n t a l a n a l o g í a c o n 
los filósofos d e h o y , c o m o l o s d o n a t i s -
p s e u d o e s p í r i t u s f u e r t e s , q u e d e s d e ñ a n ! t a s l a t u v i e r o n c o n l o s p r o t e s t a n t e s y 
P e l a g i o c o n R o u s s e a u . 
M u c h o a n t e s q u e F r e u d . S a n A g u c t í n 
n o t ó l a s m a l a s i n c l i n a c i o n e s d e l o s n i -
lo q u e s u p o n e n c o n s e j a s y l e y e n d a s . 
V i b r a t o d o e l l i b r o c o n e l e s t i l o á g i l , 
r á p i d o y c l a r o d e F e r r a r i B i l e r c h . p e 
r i o d i s t a de c u e r p o e n t e r o , q u e e s c r i b e ' ñ o s y e n e l l a s v e í a u n a c o n f i r m a c i ó n d e l 
s o b r i a y e n é r g i c a m e n t e , s i m p l e y e n é r - | p e c a d o o r i g i n a l . D e s u n i ñ e z y d e s u p a -
g i c o , c o n u n c o n c e p t o de i n f o r m a c i ó n so p o r l a s e s c u e l a s n o c o n s e r v ó u n r e -
p e r i o d i s t i c a , c o n lo q u e l a l e c t u r a se 
h a c e f á c i l y a m e n a m i e n t r a s v a d e j a n d o 
e n e l á n i m o d e l l e c t o r l a h u e l l a i n d e l e -
b l e de l a v e r d a d y l a c o n v i c c i ó n . 
i'liiiiia:iiiil:j|iHii¡iil.!iii|::iiiBJiiiD:iiiiliUiBii;iH:¡!niiiil!iii{B: 
L o s l i b r o s c o m e n t a d o s e n e s t a p á g i n a y 
c u a l q u i e r o t r o q u e i n t e r e s e a l l e c t o r l o s 
s i r v e a r e e m b o l s o la 
Librería PRO-CULTURA 
A l a r c ó n . 3. M A D R I D . 
c u e r d o t a n g r a t o c o m o o t r o s ; a e l l o c o n 
t r i b u y e r o n l o s b á r b a r o s c a s t i g o s q u e e n 
t o n c e s i m p o n í a n l o s m a e s t r o s . 
E l a u t o r d i c e m o d e s t a m e n t e q u e n o 
es t e ó l o g o y q u e p o r e so n o se a t r e v e 
a p e n e t r a r e n l a e s p e s a s e l v a de l a T e o -
l o g í a . P e r o h e m o s d e t o m a r e s t a s p a l a -
b r a s " c u m g r a n o s a l i s " ; l a b i o g r a f í a de 
S a n A g u s t í n n o p u e d e h a c e r s e s i n p e -
n e t r a r e n s u s d o c t r i n a s , y e n e l l a s p e -
n e t r a P a p i n i c o n a c i e r t o y f a c i l i d a d , a u n -
I G N A C I O P L I G , S. J . : " E l f i n de l m u n -
do" . ( B a r c e l o n a ; E d i t o r i a l V i l a m a l a ; 
1935; 104 p á g i n a s . ) 
P e r t e n e c e e s t e v o l u m e n a l a B i b l i o t e -
c a c i e n t í f i c o - P o p u l a r de C u e s t i o n e s ac-
t u a l e s y es v e r d a d e r a m e n t e i n s t r u c t i v o 
y c u r i o s o ; a d e m á s e s t á e s c r i t o p o r u n 
h o m b r e q u e c o n o c e p e r f e c t a m e n -
t e l a A s t r o n o m a í m o d e r n a y t i e -
ne g r a n d e s d o t e s de v u l g a r i z a d o r . E n 
p o c o s l i b r o s se a p r e n d e t a n t o c o m o e n 
e s t e f o l l e t o . L a l e y d e l a e n t r o p í a de-
m u e s t r a q u e e l m u n d o t u v o p r i n c i p i o y 
h a de t e n e r fin; e l U n i v e r s o n o p u e d e 
s e r c í c l i c o , p o r q u e e s t o se o p o n e a l a s 
l e y e s f u n d a m e n t a l e s de l a m a t e r i a . S i 
e l m u n d o h a d e t e n e r fin, es n a t u r a l 
p r e g u n t a r c ó m o p u e d e v e n i r e l fin d e l 
m u n d o . Y r e s p e c t o a p u n t o de t a n t o 
i n t e r é s , e l a u t o r e x p o n e a d m i r a b l e m e n t e 
t o d a s l a s c o n j e t u r a s q u e p e r m i t e f o r -
m a r l a c i e n c i a . E l m u n d o p u e d e p e r e -
c e r d e s ed , p o r q u e l a s r e s e r v a s d e a g u a 
q u e h a y e n l a t i e r r a se a g o t a r á n c o n el 
t i e m p o , c o n s u m i d a s p o r t a n t o s c u e r p o s 
h a b i d o - , d e a g u a , y p r i n c i p a l m e n t e p o r 
e l h i e r r o . A n t e s de p e r e c e r d e s e d p u e -
de p e r e c e r p o r u n a i n u n d a c i ó n ; l a ac -
c i ó n d e l a g u a v a d e s m o r o n a n d o l a p a r -
t e s ó l i d a de l a T i e r r a , l a t i e r a f i r m e , y 
r e l l e n a n d o l o s m a r e s . P u e d e p e r e c e r de 
f r í o , p o r q u e e l s o l , c o m o t o d a s l a s es-
t r e l l a s , e s t á s u j e t o a u n p r o c e s o e v o l u -
t i v o , e n e l c u a l a l l l e g a r e l s e g u n d o pe -
ríodo, v a p e r d i e n d o t e m p e r a t u r a . D e t o -
d o s m o d o s q u e d a a l s o l u n a v i d a t é r m i -
c a d e d i e z b i l l o n e s de a ñ o s . U l t i m a m e n -
t e p u e d e t e r m i n a r e l m u n d o p o r u n 
g r a n i n c e n d i o . N o es p r o b a b l e q u e é s t e 
s u r j a de u n e n c u e n t r o de l a T i e r r a o 
d e l S o l c o n u n c o m e t a o u n a e s t r e l l a ; 
p e r o e l 3 o l p u e d e p a s a r p o r l a f a s e 
de u n a e s t r e l l a n u e v a , e n c u y o ca so s u 
t e m p e r a t u r a s u b i r í a a 50 .000 g r a d o s y 
b a s t a r í a p a r a i n c e n d i a r t o d o e l m u n d o 
s o l a r . S e g ú n P o i n c a r j , l a ó r b i t a de los 
p l a n e t a s es c a d a v e z m a y o r y a l g ú n 
di?, c a e r á t o d o a l S o l , d e l c u a l p r o b a -
b l e m e n t e s a l i e r o n . E s de t e m e r u n a e x -
p l o s i ó n g e n e r a l d e l U n i v e r s o , p o r q u e 
é s t e se v a d i l a t a n d o y e l r a d i o p r i m i t i -
v o d e l U n i v e r s o q u e a l p r i n c i p i o e r a de 
1.068 m i l l o n e s d e a ñ o s de l u z , es h o y de 
de menores 
A N T O N I O G O M E Z M E S A : " O r g a n i z a -
c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o de u n T r i b u n a l 
T u t e l a r de M e n o r e s " . ( E d i t o r i a l B a l l l v -
B a i l l i e r e , S. A . 111 p á g s . ; M a d r i d ; 1933.) 
I n t e n t a j u s t i f i c a r e l a u t o r e n e l 
p r e á m b u l o de s u o b r a l a n e c e s i d a d de 
e d u c a r y c o r r e g i r a l o s m e n o r e s . L a 
a r g u m e n t a c i ó n es d é b i l y f r e c u e n t e -
m e n t e se h a c e i n i n t e l i g i b l e , a c a u s a de 
l a s n u m e r o s a s i n c o r r e c c i o n e s g r a m a t i -
c a l e s q u e p e r d u r a n e n t o d a s l a s p á g i -
n a s d e l l i b r o . 
H a c e e l s e ñ o r G ó m e z M e s a u n a c o n -
f u s a a f i r m a c i ó n a l d e c i r q u e " d e b e e d u -
c a r s e m á s c o n f i n u t i l i t a r i o q u e c u l t u -
r a l o d e c o r a t i v o " ; s e g u r a m e n t e e l j u i -
c i o h a s i d o e m i t i d o m u y a l a l i g e r a y 
s i n d i s t i n g u i r , p o r t a n t o , e n t r e c u l t u r a 
y c o n o c i m i e n t o s u p e r f i c i a l . 
E n l a e x p o s i c i ó n q u e h a c e d e l í u n -
c i o n a m i e n t o y o r g a n i z a c i ó n de l o s T r i -
b u n a l e s T u t e l a r e s , s i g u e u n m é t o d o e x -
p o s i t i v o o r d e n a d o : c o m i e n z a p o r l a h i s -
t o r i a y a n t e c e d e n t e s h i s t ó r i c o s d e l o r -
g a n i s m o , y r e s e ñ a d e s p u é s l a c o n s t i t u -
c i ó n , t r á m i t e s , a d o p c i ó n de m e d i d a s , 
c o m p e t e n c i a , e t c . , c a r a c t e r í s t i c o s de 
a q u é l l o s . 
I n s e r t a , c o m o a p é n d i c e , e l d e c r e t o 
de 1 1 de n o v i e m b r e d e l p a s a d o a ñ o 
s o b r e p r o y e c t o de l e y de b a s e s , m o a i -
í i c a n d o l a de P r o t e c c i ó n a l a i n f a n ñ a 
y l a de l o s T r i b u n a l e s t u t e l a r e s d e m e -
n o r e s . 
_ j ¡ . j . . . . i iüra ma üii i ; i i !K:! i iB. i i i i i i i i i i iJ iB!i i i i i i : i i t 
F l o r e s d e l C a l v a r i o 
p o r J a c i n t o V e r d a g u e r 
T r a d u c c i ó n d e L u i s G u a r n e r . 
P r e c i o , 4 p e s e t a s 
L I B R E R I A H E R N A N D O : A r e n a l , 11 
J L I E L O K O D E L G O : " T r i p t o l e m o " . ( E d i 
t o r i a l M a g i s t e r i o E s p a ñ o l ; 310 p á g i n a s ; 
4,50 pese tas . ) 
E s t e l i b r o de l e c t u r a s y e j e r c i c io s 
g r a m a t i c a l e s , o f r e n d a d o a l n i ñ o r u r a l , 
es u n c u r s o de l e c t u r a s e n «1 que se 
s e ñ a l a y d e s t a c a y a l a b a l a v i d a c a m -
p e s i n a en sus d i f e r e n t e s f ace tas , e n t r e 
s acando d e l i n m e n s o a r s e n a l de nues-
t r o s poe tas y p r o s i s t a s los t r o z o s que 
m á s d i r e c t a m e n t e c u m p l e n c o n este co-
m e t i d o . 
L l e v a p o r n o m b r e " T r i p t o l e m o , rey 
de E l e u s i s , i n v e n t o r d e l a r a d o y d i s c í -
p u l o de Ceres en el a r t e de c u l t i v a r i a 
t i e r r a . E s u n a p e q u e ñ a a n t o l o g í a en 
q u e todos los t r o z o s g i r a n a l r e d e d o r de 
u n m i s m o a s u n t o : e l c a m p o . C a d a 
t r o z o v a a c o m p a ñ a d o de u n o s e j e r c i c i o s 
y n o t a s g r a m a t i c a l e s . 
E l l i b r o e s t á b i e n p r e s e n t a d o y m e r e -
ce a l a b a n z a , sob re t o d o p o r e l s e n t i d o 
c r i s t i a n o y e s p a ñ o l que p re s ide en t o -
d a l a o b r a . 
t K S A K K O J ' K K E Z A B A S C A L : " ¿ I t a l i a ? 
E t i o p í a " . ( M a d r i d ; E d i t o r i a l A l b c i o ; 
1936 ; 253 p á g i n a s ; 5 pese tas . ) 
E l j o v e n a u t o r de este l i b r o e x a m i n a 
desde e l p u n t o de v i s t a m o r a l y j u r í d i -
co l a e m p r e s a b é l i c a de I t a l i a e n E t i o -
p i a . A n t e s de e n t r a r en el f o n d o de l 
a s u n t o hace d i s c r e t a s c o n s i d e r a c i o n e s 
sobre el a r m i s t i c i o q u e puso f i n a ia 
g u e r r a m u n d i a l y sobre las g u e r r a s de 
c o n q u i s t a a n t i g u a s y m o d e r n a s . E n t r a n -
do en el f o n d o de l a s u n t o se e s fue rza 
en d e m o s t r a r q u e l a g u e r r a de E t i o p i a 
es c o n t r a r i a a l a s d o c t r i n a s de V i t o r i a 
y G r o c i o y a las e n s e ñ a n z a s de l a I g l e -
s ia , y es i n c o n c i l i a b l e c o n las o b l i g a -
c iones que v o l u n t a r i a m e n t e a c e p t ó I t a -
l i a a l f i r m a r e l p a c t o de l a Soc i edad de 
N a c i o n e s . N i e l exceso de p o b l a c i ó n de 
I t a l i a , n i su s u p e r i o r i d a d de c u l t u r a , n i 
l a nece s idad de e x t e n d e r l a c i v i l i z a c i ó n 
j u s t i f i c a n p a r a el a u t o r l a c o n q u i s t a de 
E i t i o p i a . 
A N T O N I O ( i I S B K K T G O S A L B E Z : .Mar-
c h a a t r á s ! " ( M a d r i d ; L i b r e r í a B e r g u a ; 
1935; 252 p á g i n a s ; 5 pese tas . ) 
" ¡ M a r c h a a t r á s ! " es u n t r a t a d o p o l i -
t i c o - s o c i a l y se l l a m a a s í p o r q u e el 
a u t o r cree que en l a o r g a n i z a c i ó n eco-
n ó m i c a y s o c i a l l a h u m a n i d a d h a e r r a -
do el c a m i n o y t i ene que r e t r o c e d e r . E s 
u n l i b r o que no t i ene n i u n a c i t a , pues 
p a r a r e d u c i r e l t a m a ñ o d e l v o l u m e n , el 
a u t o r h a s u p r i m i d o t odas l a s q u e t e n i a 
p r e p a r a d a s . E l a u t o r merece u n e log io 
p o r lo v a s t o y s i s t e m á t i c o de su c o n 
p a m ú M e t e o r o . P a r e c e q u e m u c h o s de 
esos s i g n o s de e s c r i t u r a h a n d e s a p a r e -
c i d o y a y e s t o a u m e n t a l a i m p o r t a n c i a 
d e l p e q u e ñ o V o c a b u l a r i o . 
D E R E C H O S O C I A L 
P A B L O C A L L E J O D E L A C U E S T A : " D e -
recho S o c i a l " . ( L i b r e r í a g e n e r a l de V i c -
t o r i a n o S u á r e z ; M a d r i d , 1935; 832 p á -
g i n a s ; 8 pesetas . ) 
L a o b r a d e l s e ñ o r C a l l e j o s i r v e de 
c o n t e s t a c i ó n a l o s t e m a s d e " D e r e c h o 
S o c i a l " e x i g i d o s e n l a s o p o s i c i o n e s a l a 
J u d i c a t u r a . P o r e s t e m o t i v o l a e x t e n -
s i ó n y s i s t e m a de l a o b r a q u e d a n s u p e d i -
t a d o s a l p r o g r a m a d e a q u é l l a s . C á s i t o -
d o s l o s c a p í t u l o s — a g r u p a d o s b a j o v e i n -
t e e p í g r a f e s — e s t á n d e d i c a d o s a l a eú 
p o s i c i ó n d e l e y e s p o s i t i v a s , r e g u l a d o r a , 
d e l a s a c t i v i d a d e s y m a n i f e s t a c i o n e s d e l 
t r a b a j o e n E s p a ñ a . 
E l a u t o r , a b o g a d o fiscal de l a S a l a de 
c u e s t i o n e s s o c i a l e s d e l T r i b u n a l S u p r e -
m o , s e ñ a l a l a i n e f i c a c i a s o c i a l y e c o n ó -
l o m b i a n a l a fe c r i s t i a n a y el s e n t i m i e n -
to r e l i g i o s o . Y no p o r q u e lo d e s c o n o c i é -
r a m o s , s ino p o r q u e no c r e í a m o s que 
ese s e n t i m i e n t o f u e r a t a n v i v o . E n l o -
dos los c u a d r o s , a u n e n . los m á s n a t u r a -
l i s t a s , se m u e s t r a n el v i g o r de l s e n t í - m i c a m a r x i s m o y d e l c a p i t a l i s m o , y 
m i e n t o c r i s t i a n o ^ ^ ^ f ^ c o n « 1 ^ 1 ^ ^ ^ o b r a r e a l i z a d a p o r l a I g l e s i a 
p a r a d u l c i f i c a r e l t r a b a j o y r e u n i r e n 
los c o l o m b i a n o s en 
deberes r e l i g i o s o s . A l g u n o s c u a d r o s son 
b e l l í s i m o s p o r q u e l a v i d a aparace , en 
e l los c o m o t r a n s f i g u r a d a p o r des te l los 
d i v i n o s . 
E L B A C H I L L E R C A N T A C L A B O : " H l t v a -
nes y z u r c i d o s . P r ó l o g o de L ó p e z P r u -
denc io y e p í l o g o de R a m í r e z T o m é . ( M a -
d r i d ; L m p i e n t a L u z y V i l l a ; 1935; 190 
p á g i n a s ; 3 pesetas . ) 
E l B a c h i l l e r C a n t a c l a r o es u n e x t r e -
m e ñ o m u y s i m p á t i c o , c o n h o n d o c a r i -
ñ o a s u t i e r r a y m u c h o a m o r a l a \ e r -
d a d y a l a n a t u r a l i d a d . P o r eso f u s t i g a 
los c o n v e n c i o n a l i s m o s soc ia les c o n u n 
sano h u m o r i s m o que cas i s i e m p r e es 
b e n é v o l o y c o m p a s i v o y pocas veces to-
m a el c a r á c t e r de i r o n í a d u r a y í u s t i -
g a d o r a . E n t r e las m i l r i d i c u l e c e s de l a 
v i d a q u e e l p o e t a pone en s o l f a se ha -
l l a n los excesos de los poe tas m o d e r n i s -
tas , c u b i s t a s , u l t r a i s t a s , e tc . E l pues-
to p a r a l a caza de pe rd ices , l as u ñ a s 
de las s e ñ o r i t a s , el loco c o r r e r de los 
au to s , l a b u e n a v i d a que a cos t a de los 
t o n t o s se d a n los p r o p a g a n d i s t a s de l 
s o c i a l i s m o , l a s p e ñ a s de los c a f é s , lo 
m u c h o que se h a b l a y lo poco que se 
o b r a , los t r a s n o c h a d o r e s , l a s neces ida-
des de a l g u n o s s ec t a r i o s . . . d a n l u g a r a 
q u e se desborde l a v e n a h u m o r i s t a de 
C a n t a c l a r o . 
M u c h a s veces nos i n v i t a a los espa-
ñ o l e s a h a c e r e x a m e n de c o n c i e n c i a , 
pues todos t enemos p a r t e de c u l p a en 
los m a l e s que padecemos y a u n d e s p u é s 
de v e r el m a l , no h a c e m o s lo pos ib le 
p o r r e m e d i a r l o . E n g e n e r a l , el t o m o 
g r e m i o s a l o s q u e d e é l v i v e n . H a c e u n 
b r e v e r e c o r r i d o h i s t ó r i c o p a r a d e t e r m i -
n a r l a i n f l u e n c i a q u e l a R e v o l u c i ó n f r a n -
c e s a y e l l i b e r a l i s m o t u v i e r o n r e s p e c t o 
a l a c o n s i d e r a c i ó n d e l t r a b a j a d o r , h a s t a 
l l e g a r a l a s I n t e r n a c i o n a l e s , c u y a s d o c -
t r i n a s a p a r e c i e r o n c o m o r e a c c i ó n c o n t r a 
e l e s t a d o d e c o s a s n a c i d o de a q u e l l o s dos 
m o v i m i e n t o s . E l a u t o r s e ñ a l a l a f a l t a 
de s e n t i d o e c o n ó m i c o q u e c a r a c t e r i z a 
m u c h a s v e c e s a l o s m o v i m i e n t o s h e c h o s 
c o n e l n o m b r e d e " r e i v i n d i c a c i o n e s " , y 
q u e se m a n i f i e s t a n e n f o r m a r e v o l u c i o -
n a r i a v i o l e n t í s i m a . 
C o n a l g ú n d e t e n i m i e n t o so e x p o n e n l a 
r e g l a m e n t a c i ó n i n t e r n a c i o n a l d e l t r a b a -
j o y l o s p r e c e d e n t e s e s p a ñ o l e s e n m a -
t e r i a l a b o r a l a p a r t i r d e l a N o v í s i m a 
R e c o p i l a c i ó n . L a p a r t e m á s e x t e n s a es 
l a q u e se r e f i e r e a l a a b u n d a n t e l e g i s -
l a c i ó n s o c i a l de l a R e p ú b l i c a y a l o s 
ó r g a n o s q u e l a a p l i c a n ; c o n s i g n a l a f e -
c u n d i d a d l e g i s l a t i v a d e l m i n i s t e r i o d e 
A g r i c u l t u r a y d e s t a c a l a a m p l i a f a c u l -
t a d y e l e v a d o r a n g o a d m i n i s t r a t i v o c a -
r a c t e r í s t i c o s d e l I n s t i t u t o de R e f o r m a 
A g r a r i a , q u e h a c e n de é l u n ca so ú n i c o 
e n l a A d m i n i s t r a c i ó n e s p a ñ o l a . 
O b s e r v a m u y a t i n a d a m e n t e el s e ñ o r 
d e l l i b r o es o p t i m i s t a . C a n t a c a r o no es _ „ . . , t x • » ^ir>. 
d i v i - | C a l l e j o a d i f i c u l t a d q u e t e ó r i c a y p r a c -de los que c r e e n que los m a l e s inc 
d u a l e s y soc ia les no t i e n e n r e m e d i o ; 
m i r a c o n c a r i ñ o l a v i d a y c o n c o n f i a n -
za e l p o r v e n i r . 
L I B R O S R E C I B I D O ! 
I s m a e l de T u r b u l a , " A d i v i n a n z a s " . 
W e r n c r G o l d s c h m i t , " L a n o r m a de co-
c e p c i ó n . Cree c o n r a z ó n q u e la base de l i s i ó n c o m o base de l a s i s t e m á t i c a d e l 
t o d a soc iedad es l a pe r sona , y l a base | D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l p r i v a d o " 
de t oda r e f o r m a s o c i a l h a de se r la r e - R . B l a n c o , " Q u i n t i l i a n o " 
15 .000; e l U n i v e r s o e s t á , p u e s , i n f a l i b l e -
m e n t e c o n d e n a d o a e s t a l l a r y a c a e r 
d e s g a r r a d o e n l o s i n s o n d a b e s a b i s m o s 
d e l « s u p e r e s p a c i o » . E s t a s i n d i c a c i o n e s 
b a s t a n p a r a d a r u n a i d e a d e l c a r á c t e r 
c i e n t í f i c o de e s t a o b r a . C o n m o t i v o d e l 
fin d e l m u n d o se i n i c i a a l e c t o r e n t o d o s 
los g r a v e s p r o b l e m a s c i e n t í ñ e o s d e n u e s -
t r o s d í a s . 
f o r m a í n d i v i d i i j ü ; p o r e l lo d i v i d e su es-
t u d i o en c inco secc iones : l a persona , l a 
f a m i l i a , e l m u n i c i p i o , el E s t a d o y. l a 
h u m a n i d a d . E n g e n e r a l , l a tes i s d e f e n -
d i d a s y las s o l u c i o n e s p r o p u e s t a s en l a 
o b r a son e x p r e s i ó n a c a b a d a de los d i c -
t ados de u n s e n t i d o c o r n ú n i l u s t r a d o . N o 
q u i e r e es to d e c i r q u e en c i e r t a s s o l u -
c iones f a l t e o r i g i n a l i d a d , pero las so-
luc iones m á s o r i g i n a l e s , s i b i e n t i e n e n 
e l m é r i t o de ser s i s t e m á t i c a s y c o h e r e n -
tes con u n p l a n de c o n j u n t o , no pa recen 
las m á s a c e r t a d a s . 
T O M A S C A R R A S Q U I L L A : " D o m i n i c a l e s " . 
( .Mede l l in de C o l o m b i a ; E d i t o r i a l A t l á n -
t i d a ; 1935; 236 p á g i n a s . ) 
L o s c u a d r o s co lecc ionados en este v o -
l u m e n f u e r o n p u b l i c a d o s p o r su a u t o r en 
e l " E l E s p e c t a d o r " , de M e d e l l i n . L o s a f i -
c ionados los b a u t i z a r o n c ó n el n o m b r e 
de " D o m i n i c a l e s " , s i n d u d a p o r q u e ¡os 
m á s son d e s c r i p c i o n e s de l a v i d a do-
m i n g u e r a , y e l a u t o r h a acep t ado esa 
d e n o m i n a c i ó n . Son c u a d r o s l l enos de v i -
da , de a n i m a c i ó n , de c o l o r i d o y r e f l e -
j a n , s in d u d a , m u y b i en l a v i d a p o p u -
l a r c o l o m b i a n a . P a r a los l ec to re s espa-
ñ o l e s v i e n e n a ser u n i n c o n v e n i e n t e las 
m u c h a s p a l a b r a s a m e r i c a n a s que e m -
p lea y q u e no se u s a n en E s p a ñ a o no 
c o i n c i d e n del todo con l a s i g n i f i c a c i ó n 
que a q u í las d a m o s . Pe ro no puede ne-
g a r s e él v a l o r h u m a n o de estos c u a d r o s . 
N i a u n en los de a s u n t o m á s escabro-
so y de d i c c i ó n m á s a c e n t u a d a m e n t e 
a m e r i c a n a , c o m o s o n los dos p r i m e r o s , 
en que se p i n t a r e s p e c t i v a m e n t e l a v i -
d a d o m i n g u e r a de c r á p u l a de s e ñ o r i t o s 
y m i n e r o s , d e j a de r e v e l a r s e e l t a l e n t o 
d e l a u t o r p a r a los c u a d r o s de cos-
t u m b r e s . 
U n a c i r c u n s t a n c i a nos l l a m a poderosa-
m e n t e l a a t e n c i ó n , y es lo p r o f u n d a m e n -
t e a r r a i g a d o s que e s t á n e n l a v i d a co-
F a u s t i n o G a r c í a R a m o s , " . I n s t r u c c i o -
nes y a c o n d i c i o n a m i e n t o de los P a q u e -
tes M u e s t r a " . 
D r . E r n e s t B r o c k h a u s . " G o n g o r a s So-
n é t t e n d i c h t u n g " . 
J o s é M a d o z , " E l C o m m o n i t o r i o de S a n 
V i c e n t e de L e r i n s " . 
A d e l a r d o F e r n á n d e z A r i a s . " G i l R o b l e s , 
la e s p e r a n z a de E s p a ñ a " . 
F e a e r i c o G a r c í a L , o i c a , " S e i s p o e m a s 
g a l e g o s " . 
A l í o n s o P a t r ó n de S o p r a n i s . " L a N o -
b l e z a " . 
Z a n e G r e y , " C ó d i g o d e l O e s t e " . 
W . J . T u r n e r , " L a m ú s i c a y l a v i d a " . 
M a x D u V e u z i t , " L a m a m á de p a p e l " . 
R a f a e l P é r e z y P é r e z , " E s p e r a n z a ' . . 
M a r í a M . O r t o l l , " C ó m o t r i u n f a e l 
a m o r " . 
" S a n g r e de m á r t i r e s " ( C o l e c c i ó n de f o -
l l e t o s c o n l a v i d a de S a n F l o c e l o . S a n 
T a r s i c i o , S a n V e r n i e r y S a n R o d o l f o , 
S a n M a m é s , S a n C a l i o p i o , S a n V e n a n c i o , 
S a n A g a p i t o , S a n J o r g e , S a n t a L e o c a d i a , 
S a n t a J u l i a , v i r g e n y m á r t i r , y S a n t a 
H i l d a , v i r g e n ; S a n t a E u l a l i a y S a n t a L u -
c r e c i a ) . 
C o l e c c i ó n d e e s t a m p a s e u c a r i s t i c a s d i -
v i d i d a e n c u a t r o se res . 
A l b e r t o M u l l e r , " L a p o l í t i c a c o r p o r a -
t i v a " . 
P e r a r d i . " E l c a t e c i s m o m a y o r e x p l i -
c a d o " . 
B e r t r a n d L . O o n w a y , " B u z ó n d e p r e -
g u n t a s " . 
" L a h o n g r i e d a n s les r e l a t i o n s I n t e r -
n a t i o n a l e s " . 
t i c a m e n t e e x i s t e p a r a c o o r d i n a r e l m a n -
t e n i m i e n t o d e l a p r o p i e d a d p r i v a d a y l a 
s o c i a l i z a c i ó n de l a t i e r r a , t a l . c o m o se 
p r o p o n e e n l a R e f o r m a A g r a r i a , y a l a -
b a e l i n t e n t o d e f a c i l i t a r e l a c c e s o a l a 
p r i m e r a . 
P o r fin a n a l i z a c o n t o d o d e t a l l e loa 
c o n t r a t o s de t r a b a j o y a p r e n d i z a j e , loa 
a c c i d e n t e s de a q u é l , y c o m p l e t a l a o b r a , 
c o n l a e x p o s i c i ó n d e l o s t e m a s r e l a c i o -
n a d o s c o n l a j u r i s d i c c i ó n e n m a t e r i a 
s o c i a l . 
E s c r i t a c o n e s t i l o c l a r o y s e n c i l l o , l a 
o b r a d e l s e ñ o r C a l l e j o c o n s t i t u y e u n 
a c e r t a d o c o m p e n d i o d e l D e r e c h o s o c i a l 
v i g e n t e e n n u e s t r o p a í s . 
^l1l|la'<!l¡B1llll1l>IS'>IIIB'|lll•,!!l!H''ill•'"!n!lll•^l'•:>>l!•:iB>,l 
T o d o s los l i b r o s q u e n e c e s i t e su n i ñ o , 
a d q u i é r a l o s e n L i b r e r í a H e r n a n d o : A r e -
n a l . 1 1 . 
• ! f i : i ! i : i ; ! l i . l ¡ ^ 
O b r e r í a P o n t i f i c i a 
F E D E R I C O P U S T E T 
M A D R I D V A L E N C I A 
1 C a l l e de l a P a z , 9 T r i n i t a r i o » . * 
( C a s a d e l C l e r o ) A p a r t a d o . « » 
¡ G r a n d e s r e b a j a s de p r e c i o » ! 
O f f i c i u m M a j o r l s H e b d o m a d i e s i n e í 
c u m c a n t u . 
C a n t u s P a s s l o n l s D . N . J . C., 3 vo-
l ú m e n e s e n t e l a . 58 p t a s . ; a ^ o r a « . 
B r e v i a r i o s 1936, D i u r n o s . >*|fa,es-
T O D O C O N U N 20 P O R l 0 ^ 
B A J O Q U E E L P R E C I O D E 
C A T A L O G O 
P i d a n u e v a l i s t a de p r e c i o s . 
M A S 
Ortografía Bullón 1 9 ^ 
¡ ¡ L a m e j o r de E s p a ñ a y A m é r i c a ! ! 
7 pese t a s . L i b r e r í a s . 
: : i i ! i i i i i i a i ! l ? ; i " f l i i i i l i : M 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
l • 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
E L D E B A T E n D o m i n g o 2 9 d e m a r z o d e 1 9 3 6 
E l p r o b l e m a d e l R h i n t i e n e q u e e s p e r a r a l a s e l e c c i o n e s f r a n c e s a s 
S i r A u s t e n C h a m b e r l a i n , e l ú n i c o s u -
p e r v i v i e n t e d e l o s t r e s g r a n d e s l o c a m i a -
nos — B r i a n d , S t r e s e m a n n y C a m b e r -
j a i n — . h a t o m a d o p a r t i d o y a l z a d o b a n -
d e r a p o r l a i n t e r p r e t a c i ó n f r a n c e s a d e l 
p a c t o de L o c a r n o , y h a l l e g a d o a j u s t i f i -
c a r u n a i n v a s i ó n d e l t e r r i t o r i o a l e m á n 
c o m o r e s p u e s t a a d e c u a d a a l a d e n u n c i a 
¿el P a c t o p o r H i t l e r y l a e n t r a d a d e 
los s o l d a d o s d e l R e i c h e n l a z o n a des-
m i l i t a r i z a d a d e l R h i n . S i r A u s t e n d e b e 
de c o n o c e r a l a p e r f e c c i ó n e l e s p í r i t u 
¿ e l C o n v e n i o , n o ' s ó l o p o r s e r u n o d e l o s 
f i r m a n t e s , s i n o p o r q u e a s i s t i ó d e s d e e l 
F o r e i g n O f f i c e a t o d a s l a s e t a p a s de 
l a n e g o c i a c i ó n . A d e c i r v e r d a d l o s p r i -
m e r o s p a s o s se d i e r o n a n t e s d e q u e 
C h a m b e r l a i n l l e g a s e a e s a c a r t e r a , 
pues to q u e l a p r i m e r a p r o p o s i c i ó n s o b r e 
u n p a c t o d e g a r a n t í a d a t a de l o s t i e m -
pos en q u e l a s t r o p a s f r a n c e s a s o c u p a -
b a n l a c u e n c a d e l R h u r , d e l a é p o c a d e l 
c a n c i l l e r C u n o , a l l á p o r e l a ñ o 1 9 2 3 ; p e r o 
a q u e l p a s o f u é m a l a c o g i d o p o r l o s 
f r ancese s , q u e d e s c o n f i a b a n c o m o d e s -
c o n f i a n a h o r a . H u b o q u e e s p e r a r a q u e 
bajase l a t e m p e r a t u r a . P o r f i n , d e s p u é s 
de a ñ o y m e d i o d e n e g o c i a c i o n e s , s e 
f i r m ó e l p a c t o d e L o c a r n o y se d e c i -
d i ó l a e n t r a d a de A l e m a n i a e n e l o r g a -
n i s m o de G i n e b r a . E m p e z a b a a s i l a l i -
q u i d a c i ó n d e u n a m a l a p a z , o, m e j o r d i -
cho, l a r e d u c c i ó n d e l T r a t a d o de V e r s a l l e s 
a l a s c l á u s u l a s l i s a s , l l a n a s y c l a r a s q u e 
a u t o r i z a u n a v i c t o r i a y q u e p u e d e n r e -
d u c i r s e a d o s : p é r d i d a s t e r r i t o r i a l e s e 
i n d e m n i z a c i ó n d e g u e r r a . 
L o c a r n o f u é u n t r a t a d o « c o j o » " d e s d e 
el p u n t o d e v i s t a f r a n c é s y , s o b r e t o d o , 
desde e l p u n t o de v i s t a de V a r s o v i a y 
de P r a g a . L o s n e g o c i a d o r e s f r a n c e s e s 
q u e r í a n a t o d a c o s t a e x t e n d e r l a g a r a n -
t í a a l a s f r o n t e r a s o r i e n t a l e s de A l e m a -
n i a ; p e r o t r o p e z a b a n c o n d o s o b s t á c u l o s 
que n o p u d i e r o n v e n c e r . D e u n l a d o l a 
r e p u g n a n c i a de I n g l a t e r r a a c o m p r o m e -
te r se e n e l C o n t i n e n t e . C i e r t o q u e o f r e -
c í a e l F o r e i g n O f f i c e l a g a r a n t í a p a r a 
el R h i n ; p e r o e l R h i n y a n o es t e r r i t o -
r i o c o n t i n e n t a l ; e s l a f r o n t e r a de I n g l a -
t e r r a . B a l d w i n l o d i j o c a s i c o n e s t a s 
p a l a b r a s e n e l m e s d e j u n i o d e 1 9 3 4 ; 
pe ro S i r A u s t e n C h a m b e r l a i n l o h a . b í a 
d i c h o c o n o t r a s m e n o s t e r m i n a n t e s , p e r o 
c l a r a s e n l a d e f e n s a q u e d e l T r a t a d o de 
L o c a r n o t u v o q u e h a c e r e n l a C á m a r a 
de l o s C o m u n e s . P a r t e d e l a o p i n i ó n i n -
g l e s a h a c í a , c o m o a h o r a , g e s t o s d e r e -
p u g n a n c i a a n t e e l c o m p r o m i s o t a n f u e r a 
de l a s t r a d i c i o n e s i n s u l a r e s ; p e r o l o s e l e -
m e n t o s d i r e c t o r e s d e l R e i n o U n i d o n o se 
e q u i v o c a b a n . D e s d e q u e u n a f r a s e f e -
l i z r e s u m i ó l a p o l í t i c a b r i t á n i c a c o m o 
u n e s p l é n d i d o a i s l a m i e n t o h a p a s a d o 
m u c h a a g u a p o r l o s p u e n t e s d e l T á m e -
b í s y e l p r o g r e s o de l o s m e d i o s d e co -
m u n i c a c i ó n h a s i d o t a n r á p i d o , q u e h a s t a 
p a r a e l c a n a l d e l a M a n c h a se c o n v e r t í a 
en v e r d a d e l a f o r i s m o n a p o l e ó n i c o de 
que l o s r í o s s e d e f i e n d e n b i e n s ó l o d e s d e 
l a o t r a o r i l l a . Y l a o t r a o r i l l a e r a n 
F r a n c i a y B é l g i c a , q u e l l e g a b a n h a s t a 
el R h i n . A s í n a c i ó e l p a c t o d e L o c a r n o . 
E l sistema de Locarno 
C o m o t o d o s s u s P a c t o s , F r a n c i a l o 
c o l g ó d e l a S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s 
e i n c l u y ó e n é l s u s a f a n e s de s e g u r i -
d a d g e n e r a l p o r m e d i o d e l a r t í c u l o 8." 
" E l T r a t a d o p r e s e n t e s e r á r e g i s t r a d o 
e n l a S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s c o n -
f o r m e a l P a c t o d e l a S o c i e d a d . E s t a -
r á e n v i g o r h a s t a q u e , a p e t i c i ó n de 
u n a u o t r a d e l a s p a r t e s c o n t r a t a n -
tes , n o t i f i c a d a a l a s d e m á s p o t e n c i a s 
s i g n a t a r i a s c o n t r e s m e s e s de a n t e l a -
c i ó n , e l C o n s e j o , p o r e l v o t o d e l a m a -
y o r í a d e l a s d o s t e r c e n a s p a r t e s de 
sus m i e m b r o s c u a n d o m e n o s , a p r e c i e 
q u e l a S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s a se -
g u r a a l a s o t r a s p a r t e s c o n t r a t a n t e s 
g a r a n t í a s s u f i c i e n t e s ; e l T r a t a d o c e s a -
r á e n t o n c e s s u s e f e c t o s a l e x p i r a r e l 
p l a z o d e u n a ñ o . " H e a q u í , p u e s , t o d o 
u n s i s t e m a , a l q u e A l e m a n i a n o o p u -
so d i f i c u l t a d , p a r a l a d e n u n c i a d e l P a c -
t o . T a m p o c o l a s o f r e c i ó l a z o n a des -
m i l i t a r i z a d a , i n c l u i d a d e m o d o p r e c i s o 
n a d a m e n o s q u e e n c u a t r o a r t í c u l o s 
d e l P a c t o , h a s t a e l p u n t o d e q u e se d i -
r í a q u e e l T r a t a d o d e L o c a r n o s ó l o se 
h i z o p a r a p r e s e r v a r e s a z o n a e n l a f o r -
m a q u e l a e s t a b l e c e e l T r a t a d o d e V e r -
sa l l e s . T é n g a s e e n c u e n t a q u e h a b i e n d o 
o t r a s r e g i o n e s d e A l e m a n i a s o m e t i d a s a 
s e r v i d u m b r e s e m e j a n t e , a u n q u e n o i g u a l 
a l a d e l R h i n , d e n i n g u n a d e e l l a s se 
dice u n a p a l a b r a . 
C l a r o es q u e s o b r e l a s f r o n t e r a s o r i e n -
t a l e s A l e m a n i a o p u s o u n a r e s i s t e n c i a 
i n v e n c i b l e , y e n p o c o e s t u v o q u e h i c i e s e 
f r a c a s a r e l i n t e n t o . P a r a s a l v a r e l o b s -
t á c u l o s e firmaron, a l m i s m o t i e m p o q u e 
e l P a c t o r e n a n o , c u a t r o T r a t a d o s m á s : 
dos de a r b i t r a j e e n t r e C h e c o s l o v a q u i a 
y A l e m a n i a y e n t r e e s t a n a c i ó n y P o l o -
n i a , y d o s d e a l i a n z a : u n o f r a n c o p o l a c o y 
o t r o f r a n c o c h e c o s l o v a c o . E n l o s p r i m e -
ros A l e m a n i a se c o m p r o m e t í a a r e s o l -
v e r p o r m e d i o s p a c í f i c o s , a p e l a n d o e n 
ú l t i m o e x t r e m o a l a S o c i e d a d de l a s N a -
ciones , " c u a l q u i e r a c l a s e de d i f e r e n c i a s 
í e c u a l q u i e r n a t u r a l e z a q u e f u e s e n " ^ en 
los s e g u n d o s F r a n c i a p r o m e t í a , " a c -
t u a n d o p o r a p l i c a c i ó n d e l a r t i c u l o 1»3 
del P a c t o d e l a S o c i e d a d d e l a s N a c i ó -
les . . . , a p r e s t a r i n m e d i a t a m e n t e a y u -
da y a s i s t e n c i a , c a s o d e q u e u n a f a l t a 
a los c o m p r o m i s o s a d q u i r i d o s p o r A l e -
m a n i a f u e s e a c o m p a ñ a d a p o r l a a p e l a -
c i ó n a l a s a r m a s q u e n o h u b i e s e s i d o 
P r o v o c a d a " . P o r ú l t i m o , se c o m p l e t ó e l 
E t e r n a c o n u n T r a t a d o d e a r b i t r a j e 
f r a n c o a l e m á n y o t r o f r a n c o b e l g a y c o n 
ü n a i n t e r p r e t a c i ó n e s p e c i a l d e l a r t i c u -
J O Y E R I A G . S A N Z 
A h a j a s y o b j e t o s p a r a r e g a l o s e n p l a t a 
d e l e y r e p u j a d a a m a n o . 
P , a « » S a n t a C r u z , 7. M A D R I D . T e l . I 0 7 0 f 
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L a s c o n f e r e n c i a s d e L o n d r e s h a n t e r m i n a d o e n p l e n a c o n f u s i ó n . F r a n c i a q u i e r e r e s t a b l e c e r l o s t r a t a d o s , m i e n t r a s 
A l e m a n i a p l a n t e a l a c u e s t i ó n e n u n t e r r e n o e x c l u s i v a m e n t e p o l í t i c o . P a r t e d e l o s n e u t r a l e s s e r e s i s t e a c o m p r o m e t e r a l a S . d e N . 
l o 1 6 d e l P a c t o de l a S o c i e d a d d e l a s 
N a c i o n e s , p a r a q u e se t u v i e s e e n c u e n -
t a l a s i t u a c i ó n e s p e c i a l d e l R e i c h des -
a r m a d o , s i l l e g a b a l a o c a s i ó n de a p l i -
c a r s a n c i o n e s . T o d a e s t a c o n s t r u c c i ó n 
f u é n e c e s a r i a p a r a d i s i p a r r e c e l o s a l e -
m a n e s , p o l a c o s , c h e c o s y f r a n c e s e s a n -
t e s d e fijar e l E s t a t u t o d e l R h i n . N : 
I t a l i a n i I n g l a t e r r a a d q u i r i e r o n c o m -
p r o m i s o a l g u n o , s a l v o e l d e g a r a n t e s de 
l a f r o n t e r a g e r m a n o f r a n c o b e l g a . 
R e c o r d a d o e s t o , s e c o m p r e n d e q u e l a 
t e s i s d e F r a n c i a es i n a t a c a b l e d e s d e e l 
p u n t o d e v i s t a j u r í d i c o , e i n c l u s i v e q u e 
a u n t r a t á n d o s e d e u n a e s t i p u l a c i ó n t a n 
i n j u s t a y t a n a n t i p á t i c a c o m o es l a z o n a 
d e s m i l i t a r i z a d a d e l R h i n , l o s m o d o s da 
H i t l e r h a c e n l a p o s i c i ó n a l e m a n a m u y 
e n d e b l e . E n ú l t i m o e x t r e m o , r e s u l t a r á 
i n e x p l i c a b l e l a p r i s a d e l g e s t o . ¿ E r a n e -
c e s a r i o q u e l a s t r o p a s g e r m á n i c a s en -
t r a s e n e n e l R h i n e l d í a d e S a n t o T o -
m á s ? ¿ N o p o d í a e l G o b i e r n o a l e m á n 
r e c u r r i r a l p r o c e d i m i e n t o q u e s e ñ a l a e l 
p r o p i o T r a t a d o d e L o c a r n o y o f r e c e r 
s u s p r o p o s i c i o n e s c o m o m e d i o d e s a t i s -
f a c e r l a c o n d i c i ó n e s t a b l e c i d a e n e l a r -
t í c u l o 8.° p a r a q u e l o c o n v e n i d o d e j a s e d e 
e s t a r e n v i g o r ? L a W i l h e l m s t r a s s e a r g u -
y e c o n e l T r a t a d o f r a n c o s o v i é t i c o ; p e r o 
e s t a r a z ó n es e f i c a z s o l a m e n t e d e s d e 
e l p u n t o de v i s t a p o l í t i c o . C o m o t o d o 
lo h e c h o p o r H i t l e r e n e s t a s s e m a n a s . 
S ó l o q u e p a r a d a r a e s t o s a r g u m e n t o s 
t o d a s u f u e r z a , e l " f ü h r e r " d e b í a de h a -
b e r c u i d a d o u n p o c o m á s l a s f o r m a s l e -
g a l e s , q u e , a p a r t e l a n e c e s i d a d de e v i -
t a r g e s t o s d i s o l v e n t e s d e n o c u m p l i r 
c o m p r o m i s o s s o l e m n e m e n t e c o n t r a í d o s , 
s i r v e n p a r a p o n e r d e p a r t e d e l q u e l i t i -
g a , n o s ó l o l a r a z ó n , s i n o l a s a p a r i e n -
c i a s d e l a m i s m a . E n l a p o l í t i c a e s t o l 
s u e l e s e r m u y i m p o r t a n t e . D i v e r s o s t e x -
t o s b r i t á n i c o s de l o s ú l t i m o s d í a s , s o b r e ] 
t o d o d e s p u é s de c o n o c i d a l a r e s p u e s t a j 
d e l " f ü h r e r " a l a c u e r d o de l a s p o t e n -
c i a s l o c a m i a n a s , y e n e s p e c i a l e l d i s -
c u r s o d e E d é n e n l a s e s i ó n d e l a C á m a -
r a d e l 26 d e m a r z o , d e b e n de h a b e r c o n -
v e n c i d o a l G o b i e r n o a l e m á n d e e s t a v e r -
d a d . 
E l pacto francosoviético 
A s í , p u e s , e n e l t e r r e n o j u r í d i c o e n -
c o n t r a r á e l " f ü h r e r " p o c o s a r g u m e n t a s 
f a v o r a b l e s a s u o p i n i ó n . E n r e a l i d a d n o 
i n v o c a m á s q u e u n o : e l q u e le p r o p o r -
c i o n a n l a s o b l i g a c ' o n e s a d q u i r i d a s p o r 
F r a n c i a e n e l T r a t a d o f r a n c o s o v i é t i c o ; 
p e r o a p a r t e d e q u e e s t a s o b l i g a c i o n e s 
s o n i g u a l e s — i n c l u s o l o s a r t í c u l o s t i e n e n 
m u y p a r e c i d a r e d a c c i ó n — a l a s c o n t r a i -
d a s p o r F r a n c i a c o n C h e c o s l o v a q u i a y 
P o l o n i a e n L o c a r n o , e l h e c h o d e q u e e l 
e j é r c i t o f r a n c é s h a y a de a c u d i r e n a u x i -
l i o de R u s i a s i n e s p e r a r a l f a l l o d e l a 
S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s q u e d a c o m -
p e n s a d o c o n e l p á r r a f o I I d e l p r o t o c o l o 
de firma d e l P a c t o f r a n c o s o v i é t i c o , q u e 
p a r a l i z a l a a c c i ó n de F r a n c i a " c u a n d o , 
l a e x p u s i e r a a s a n c i o n e s de c a r á c t e r i n -
t e r n a c i o n a l " . C i e r t a m e n t e e n t o d a e s t a 
j e r g a d e l o s T r a t a d o s p o s t b é l i c o s de l o s 
ú l t i m o s q u i n c e a ñ o s h a y m á s e l e m e n t o s 
de c o n f u s i ó n q u e de o r d e n , p e r o m i e* i w 
t e x t o p a r e c e s a l v a d o e l p e l i g r o a q u e i | | 
a l u d e e l c a n c i l l e r a l e m á n . Y , p o r o t r a 
p a r t e , n i n g u n o de l o s G o b i e r n o s c o m p r o -
m e t i d o s e n e l p a c t o d e L o c a r n o a c e p t a -
b a l a i n t e r p r e t a c i ó n g e r m á n i c a s o b r e l a 
i n c o m p a t i b i l i d a d d e l p a c t o f r a n c o r r u s o y 
e l d e l R h i n . A d e m á s , p a r a n a d i e es u n 
s e c r e t o q u e L a v a l firmó e l p a c t o f r a n c o -
r r u s o b i e n a d i s g u s t o , e h i z o c u a n t o p u -
d o — y l o l o g r ó — p a r a q u e s u s c l á u s u l a s 
t u v i e s e n l a m a y o r e l a s t i c i d a d . 
P e r o d i c h o t o d o e s t o , q u e n o es f a v o -
r a b l e a A l e m a n i a , es p r e c i s o e s t u d i a r l a 
c u e s t i ó n d e s d e e l p u n t o d e v i s t a p o l í t i c o , 
y t r a t á n d o s e d e R u s i a i n c l u s o d e s d e e l 
p u n t o d e v i s t a s o c i a l . P o r q u e h a y a l g o 
e n t o d a s e s t a s m a n i o b r a s i n t e r n a c i o n a -
les q u e i n v i t a a d e j a r s e d e r a z o n e s y 
t o m a r p a r t i d o a l l a d o d e l o s p a í s e s q u e 
h a n h e c h o f r e n t e c o n é x i t o a l a o l a c o -
m u n i s t a . S e r í a u n a a c t i t u d p a r a l e l a a l a 
de l o s q u e c o m b a t e n a I t a l i a m e r a m e n t e 
p o r s e r f a s c i s t a y a A l e m a n i a s ó l o p o r 
q u e a l l í i m p e r a e l r a c i s m o . T r a t e m o s d e 
.as tropas alemanas entrando en Dusseldorf el día 8 de marzo 
e v i t a r n o s o t r o s u n a a c t i t u d s e m e j a n t e 
p a r a e x a m i n a r c o n l a m a y o r o b j e t i v i d a d 
p o s i b l e l a c u e s t i ó n . 
£1 problema político 
A l e m a n i a p u e d e i n v o c a r a f a v o r s u y o 
e l h e c h o i n d i s c u t i b l e d e q u e e l T r a t a d o 
f r a n c o s o v i é t i c o s e h a firmado c o n t r a 
e l l a . D e s d e l u e g o n o se l a m e n c i o n a e x -
p r e s a m e n t e , p e r o e l p á r r a f o s e g u n d o d e l 
a r t i c u l o I I I n o t i e n e s e n t i d o s i n o e s t á 
d e s t i n a d o a e n c e r r a r a A l e m a n i a ( v é a s e 
e l g r á f i c o ) , p o r q u e e l ú n i c o E s t a d o e u r o -
p e r o " e n l a s c o n d i c i o n e s p r e v i s t a s e n e l 
a r t í c u l o 17 , p á r r a f o s 1 y 3 d e l p a c t o de 
l a S. de N . " , es A l e m a n i a . S a l t a b a a l o s . O t r a c a u s a q u e p e r t u r b ó l a p o l í t i c a 
o j o s , p u e s , q u e l a firma d e ese T r a t a d o ! d e L a v a l f u é l a s i t u a c i ó n c r e a d a e n t r e 
h a b í a d e p r o d u c i r u n a r e a c c i ó n d e des 
c o n f i a n z a en e l R e i c h — s o b r e t o d o t r a -
t á n d o s e d e R u s i a - , y q u e h a b í a de c o n s -
t i t u i r u n e s t o r b o p a r a l a f u t u r a a p r o x i -
m a c i ó n f r a n c o a l e m a n a s i es q u e p e n s a -
b a i n t e n t a r s e e n a l g ú n m o m e n t o de 
b u e n a f e y c o n v o l u n t a d d e l l e g a r a l 
fin. L a v a l , q u e d e s e a b a l l e g a r a e s a e n -
t e n t e , r e s i s t i ó c u a n t o l e f u é p o s i b l e a l a 
p o l í t i c a de B a r t h o u , q u e m a r c h a b a d i r e c -
t a m e n t e a l c e r c o d e A l e m a n i a ; p e r o n o 
t u v i e r o n é x i t o s u s g e s t i o n e s , p a r t e p o r 
e l p e r s i s t e n t e r e c e l o de F r a n c i a h a c i a s u 
v e c i n o y p a r t e t a m b i é n — c o m o c a u s a 
o c a s i o n a l f u é d e c i s i v a — p o r l a t e n d e n -
c i a i z q u i e r d i s t a d e l a C á m a r a f r a n c e s a . 
[ t a l i a e I n g l a t e r r a a c a u s a de l a g u e -
r r a i t a l o e t í o p e . L a s s a n c i o n e s , a l a s q u e 
F r a n c i a n o p o d í a o p o n e r s e , r o m p i e r o n 
l a e n t e n t e r e c i é n c o n s e g u i d a e n t r e l o s 
G o b i e r n o s de P a r í s y R o m a y a n u l a r o n 
los e f e c t o s p s i c o l ó g i c o s d e l l l a m a d o 
f r e n t e de S t r e s s a . E l G o b i e r n o f r a n c é s 
se e n c o n t r ó e n e l a i r e a n t e l a r e a c c i ó n 
a l e m a n a q u e a p a r e c i ó e n l a d e c i s i ó n de 
r e s t a b l e c e r e l s e r v i c i o m i l i t a r o b l i g a -
t o r i o y q u e e s t a b a e n m a r c h a n a c i a 
o t r o s fines, e l p r i m e r o de l o s c u a l e s h a -
b í a de s e r p o r f u e r z a l a z o n a d e s m i l i -
t a r i z a d a d e l R h i n . L o m i s m o s i se l e 
a t r i b u í a n a l R e i c h s e g u n d a s i n t e n c i o -
nes c o n t r a R u s i a o c o n t r a F r a n c i a , q u e 
i s i s e e s t u d i a b a e l i n t e r é s p s i c o l ó g i c o y 
p o l í t i c o q u e p a r a H i t l e r h a b í a de o f r e -
c e r l a r e s t a u r a c i ó n de l a p l e n a s o b e r a -
n í a d e l R e i c h e n l o s t e r r i t o r i o s d e s m i l i -
t a r i z a d o s , e l g e s t o a c t u a l d e l « f ü h r e r » 
¡ a p a r e c í a c o m o a l g o p r ó x i m o , p o r n o 
d e c i r i n m i n e n t e . Y e r a s e g u r o , t a n se-
g u r o c o m o l a f a t a l i d a d , q u e l a d e s a p a -
r i c i ó n de e s a s e r v i d u m b r e h a b i a de s e i 
a p r o b a d a p o r l a m a y o r í a d e l a o p i n i ó n 
i n t e r n a c i o n a l y h a b i a d e p r o v o c a r u n 
e n t u s i a s m o s i n l í m i t e s e n A l e m a n i a . 
P o r q u e l a e x i s t e n c i a d e e s a z o n a n c e r a 
j y a l a c u e n t a p a g a d a d e l a g u e r r a per -
d i d a , q u e se a c e p t a c o m o a l g o n a t u r a l , 
| s i n o l a p e r p e t u a c i ó n de l a g u e r r a m i s -
m a : a l g o a s i c o m o e sa s d i s p o s i c i o n e s 
r e p r e s i v a s p r o v o c a d a s p o r l a a c t i v i d a d 
de b a n d a s c r i m i n a l e s . A n t e l o s o j o s d e l 
m u n d o h a b í a de a p a r e c e r c o m o u n a i n i -
q u i d a d q u e s e d e r r u m b a b a . L a t o r p e z a 
d e l R e i c h e s t á e n e l m o d o de h a c e r l o 
q u e h a c o n v e r t i d o u n a d e m a n d a j u s t a 
e n u n h e c h o s u b v e r s i v o y , p e o r a ú n , e n 
u n o b s t á c u l o p a r a n e g o c i a r u n n u e v o 
E s t a t u t o i n t e r n a c i o n a l . 
A s i , l a s p r o p o s i c i o n e s de H i t l e r , q u e 
h u b i e s e n e n c o n t r a d o e n e l F o r e i g n O f f i 
ce a c o g i d a e n t u s i a s t a e n c u a l q u i e r o t r a 
o c a s i ó n , h a n s i d o r e c i b i d a s c o n a i r e des -
c o n f i a d o y a c e p t a d a s c o n l a a c t i t u d d e i 
q u e q u i e r e c o g e r p o r l a p a l a b r a a u n 
h o m b r e p o c o de fiar. E s , y a d e c i m o s , 
u n a c u e s t i ó n de a d e m á n . S i l a i n s i s t e n 
c í a d e F r a n c i a e n m a n t e n e r l o s d e r e -
c h o s e s c r i t o s e n e l T r a t a d o de L o c a r n o 
o c a s i o n a n c i e r t o e n o j o a l o s i n g l e s e s , 
p o r s e r u n e s t o r b o e n l a s n e g o c i a c i o n e s 
p a r a e l p o r v e n i r l a a c t i t u d d e A l e m a -
n i a , r o m p i e n d o p r i m e r o c o n l a S o c i e d a d 
de N a c i o n e s y d e n u n c i a n d o e l T r a t a d o 
de L o c a r n o s i n h a c e r s i q u i e r a e l i n t e n -
t o de r e v i s a r l o c o n f o r m e a l o s m e d i o s 
q u e e n e l m i s m o T r a t a d o e s t a b a n p r e -
v i s t o s , n o c a u s a m o l e s t i a r « 3 n o r . L o s 
I n g l e s e s h a n e s p e r a d o a m o s t r a r s u e n o 
j o h a s t a q u e r e c i b i e r o n l a r e s p u e s t a de 
H i t l e r a l a s p r o p o s i c i o n e s a n g l o f r a n c o 
b e l g a s . E l d i s c u r s o d e E d é n e n l a s e s i ó n 
d e l j u e v e s es s i g n i f i c a t i v o y m a r c a e l 
d i s g u s t o d e q u i e n h a o b t e n i d o d e F r a n -
c i a a l g u n a c o n c e s i ó n f r e n t e a l q u e se 
n i e g a r o t u n d a m e n t e a h a c e r n i n g u n a . 
L a t e s i s de F r a n c i a p o d r á s e r m á s o 
m e n o s d i s c u t i b l e — f r e n e s í j u r í d i c o h a 
d i c h o u n o de s u s e s c r i t o r e s — , p e r o es 
c i e r t o q u e e l Q u a i d ' O r s a y h a r e t r o c e 
d i d o d e s u s p e t i c i o n e s p r i m e r a s . H i t l e r 
n o . Q u i z á s s e a l a p r o x i m i d a d d e l p l e -
b i s c i t o , y d e n t r o d e c u a r e n t a y o c h o 
h o r a s h a y a m e j o r a d o l a a t m ó s f e r a ; p e -
r o de m o m e n t o l a i n c e r t i d u m b r e es c o m -
p l e t a y l a c o n f u s i ó n n o m e n o s t o t a l . 
P o r e l l o h a s i d o n e c e s a r i o s u s p e n d e r i a 
r e u n i ó n d e l C o n s e j o de l a S o c i e d a d d e 
N a c i o n e s . Q u i z á s f u e r a m á s e x a c t o d e -
c i r q u e se h a d e s h e c h o e s a r e u n i ó n p o r 
m i e d o a l o r d e n d e l d í a . 
Lo que cada uno propone 
B r e v e m e n t e r e s u m i d a , l a s i t u a c i ó n os 
a s í . H i t l e r h a b í a p r o p u e s t o c o m o c o n t r a -
p a r t i d a d e l T r a t a d o de L o c a r n o d e s a p a -
r e c i d o : 1.° O t r o T r a t a d o c o n z o n a des 
m i l i t a r i z a d a , s i e m p r e q u e e s t a c l á u s u l a 
| c o m p r e n d i e s e l a m i s m a c a n t i d a d d e t e 
1 r r i t o r i o e n l o s t r e s E s t a d o s f r o n t e r i z o s 
i d e l R h i n ; 2 . ° G a r a n t í a de l a i n t e g r i d a d 
I e i n v i o l a b i l i d a d d e l a s f r o n t e r a s d e l o s 
¡ t r e s p a í s e s p o r 2 5 a ñ o s ; 3 .° G a r a n t í a de 
I t a l i a e I n g l a t e r r a p a r a e s t a s e s t i p u l a -
c i o n e s ; 4 . ° I n v i t a c i ó n a H o l a n d a p a r a i n -
c l u i r s e e n e s t e s i s t e m a ; 5.° P a c t o a é r e o 
c o n t r a c u a l q u i e r a t a q u e r e p e n t i n o ; sex-
t o . P a c t o s de n o a g r e s i ó n c o n t o d o s l o s 
E s t a d o s l i m í t r o f e s d e l R e i c h , - i n c l u s o L i -
t u a n i a y A u s t r i a ; 7 . ° V u e l t a a l a So-
c i e d a d de l a s N a c i o n e s c o n l a e s p e r a n z a 
de q u e a l g ú n d í a l e s e a n d e v u e l t a s l a j 
IIIWIUH'IIIIVIIIIVlilIBlll 
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L a n u e v a e I n s u p e -
r a b l e m á q u i n a ale-
m a n a p a r a c o s é r , 
475 p t a s . H a y m o -
d e l o s e s p e c i a l e s pa-
s a s t r e s , m o d l s -
j , c a m i s e r a s y 
p a r t i c u l a r e s . 
^ P r e s e n t a c i ó n e n M a d r i d : 
¡ÜN JOSOUIN, 8 (CASI ESQUI! 
[UíNCíRliRl). TELEFOIIO 24402 
^ a t n b i é n d i s p o n e m o s d e 1.000 m á q u l -
« s S l n g e r y o t r a s m a r c a s , s e m i n u e -
lo n de 150 a 500 Pesetas , t o d o l u -
• N u e v a s y u s a d a s se v e n d e n a p la -
b y c o n t a d o . S u m á q u i n a la caro-








i s D o a 
t a d o d e L o c a r n o y e l T r a t a d o f r a n c o -
B o v i é t i c o ; s u s p e n s i ó n d e t o d o e n v í o d t 
t r o p a s a l a z o n a r e n a n a y m a n t e n i m i e n -
t o e n e l m i s m o n i v e l d e a h o r a d e l a s 
f o r m a c i o n e s p a r a m i l i t a r e s y de P o l i c í a ; 
c o m p r o m i s o d e n o f o r t i f i c a r l a z o n a . A 
c a m b i o d e e s t o l a s p o t e n c i a s se c o m p r o -
m e t e n a e x a m i n a r l a s p r o p o s i c i o n e s da 
H i t l e r , d e s d e l a d o s a l a c i n c o ; a r e v i -
s a r e l E s t a t u t o de R e n a n i a y a n e g o -
c i a r P a c t o s de a s i s t e n c i a m u t u a c o n 
t o d o s l o s firmantes de L o c a r n o ; p o r ú l -
t i m o , c o n v o c a t o r i a r'e u n a C o n f e r e n c i a 
i n t e r n a c i o n a l q u e e s t u d i e t o d o s l o s p r o -
b l e m a s p l a n t e a d o s e n e l m u n d o . C o m -
p l e t a n e s t a s p r o p o s i c i o n e s l a p r o m e s a 
de g a r a n t í a de I n g l a t e r r a — I t a l i a n o h a 
d e c i d i d o o i a d a t o d l a v í a , p e r o o f i j c i o s a -
m e n t e se d i c e q u e m a n t i e n e t a m b i é n l a 
g a r a n t í a d e L o c a r n o — m i e n t r a s d u r e n 
l a s n e g o c i a c i o n e s . Y p a r a h a c e r e s t a g a -
r a n t í a m á s p a t e n t e se v a n a e n t r e v i s -
t a r l a s a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s y o r g a n i -
z a r l a a s i s t e n c i a e n c a s o d e a g r e s i ó n . 
L a t e s i s de F r a n c i a e s q u e e l C o n s e j o 
de l a S o c i e d a d de l a s N a c i o n e s d e b e e n -
c o m e n d a r a l a s p o t e n c i a s firmantes d e l 
T r a t a d o de L o c a r n o l a a p l i c a c i ó n a A l e -
m a n i a d e l o s a c u e r d o s y a r e f e r i d o s . I n -
g l a t e r r a , a u n h a b i e n d o s u s c r i t o l a r e c o -
m e n d a c i ó n , v e e n esos a c u e r d o s u n a 
base de n e g o c i a c i ó n , a u n q u e s o l i c i t a d e l 
R e i c h u n g e s t o de b u e n a v o l u n t a d . P a r a 
(o p r i m e r o se t r o p i e z a c o n d o s d i f i c u l -
t a d e s — a p a r t e de l a d e s g a n a i n g l e s a — ; 
de u n l a d o l a a b s t e n c i ó n d e I t a l i a y d e 
o t r o l a a c t i t u d de l o s n e u t r a l e s — S u i z a , 
S u e c i a , D i n a m a r c a y H o l a n d a — , q u a 
q u i z á s p o r q u e l a t o r m e n t a p a s a c e r c a n a 
s i e n t e n m u y v i v o e l e s c r ú p u l o de m e z -
c l a r a l a S o c i e d a d g i n e b r i n a e n u n p l e i -
t o q u e e n ú l t i m o a n á l i s i s es u n a d e t a n -
t a s h e r e n c i a s c o m o r e c i b i ó e n V e r s a l l e s 
l a L i g a de N a c i o n e s s i n q u e se l e d i e s e 
e l b e n e f i c i o de i n v e n t a r i o . P e r o i n d u d a -
b l e m e n t e e l o b s t á c u l o m á s g r a v e p a r a 
t o d a a c c i ó n es l a a c t i t u d i t a l i a n a , p o r -
q u e ¿ c ó m o e x i g i r l a i n t e r v e n c i ó n d e l o s 
a j e n o s a l l i t i g i o s i u n o d e l o s g a r a n t e s 
se a b s t i e n e de t o m a r a c t i t u d ? 
Abstención y actividad 
italiana 
E r a d e t e m e r q u e l a s s a n c i o n e s c o n -
t r a I t a l i a p r o d u j e s e n e s t a s r e a c c i o n e s 
e n e l R h i n , c o m o , s i n d u d a , h a n e s t i m u -
l a d o l a " p o l í t i c a a c t i v a " d e l J a p ó n e n 
e l c o n t i n e n t e a s i á t i c o . A s u v e z e s t o s 
s u c e s o s h a n r e a c c i o n a d o s o b r e e l A l -
m i r a n t a z g o y e l E s t a d o M a y o r d e l R e i -
n o U n i d o y d e o t r o s p a í s e s , y h a n d a d o 
l u g a r a l a c a r r e r a d e a r m a m e n t o s a q u e 
a s i s t i m o s , s í n t o m a e l m á s e l o c u e n t e d e 
l a i n q u i e t u d i n t e r n a c i o n a l . C o n t o d o , p a -
r a c e ñ i r n o s a E u r o p a y c o m p l e t a r e l 
c u a d r o d e l a a c t i v i d a d d e l a s C a n c i l l e -
r í a s e n l a s s e m a n a s ú l t i m a s , es p r e c i s o 
m e n c i o n a r l o s n u e v o s p r o t o c o l o s d e R o -
m a y e l t r a t a d o r e c i e n t e í t a l o a l b a n é s . 
U n a n o t a d i s t i n t i v a e n t o d o s e l l o s ; a l 
c o n t r a r i o d e l o q u e o c u r r e c o n l o s p a c -
t o s f r a n c e s e s , c a s i t o d o s l o s a c u e r d o s i t a -
l i a n o s o m i t e n l a S o c i e d a d d e l a s N a c i o -
n e s y c o n v i e n e r e c o r d a r q u e l a s c u a t r o 
p o t e n c i a s a q u e n o s r e f e r i m o s — I t a l i a , 
A u s t r i a , A l b a n i a y H u n g r í a — h a n e s -
t a d o u n i d a s e n G i n e b r a . F o r m a n e l b l o -
q u e d e l o s " n o s a n c i o n i s t a s " c o n l a 
" s a n c i o n a d a " . 
P e r o e l a l c a n c e d e e s t o s p a c t o s es m a -
y o r a u n e n l o q u e se r e f i e r e a E u r o p a 
C e n t r a l y a l o s B a l c a n e s , p o r q u e c o r t a 
t o d o e l s i s t e m a d e E n t e n t e s e l a b o r a d o 
e n c i e r t o m o d o f r e n t e a I t a l i a y e s t o r -
b a a p r o y e c t o s i n i c i a d o s h a c e y a m u c h o , 
p e r o q u e e n e s t o s m e s e s h a b í a n a d q u i -
rido v i g o r m e r c e d a l a i d e a m u y e x t e n -
d i d a d e q u e ' e l c o n f l i c t o i t a l o e t í o p e d e -
b i l i t a b a d e t a l m o d o l a p o s i c i ó n f a s c i s -
t a , q u e l a h a c í a c a s i d e s a i p a r e c e r c o m o 
f a c t o r d e i m p o r t a n c i a e n e l j u e g o e u r o -
peo . Q u i z á s s i n l a i n t e r v e n c i ó n b r u s c a 
d e H i t l e r e l é x i t o d e I t a l i a q u e d a s e a m i -
n o r a d o , p e r o e l h e c h o es q u e s i n e l 
a p o y o d e R o m a p o c o se p u e d e h a c e r 
c o n t r a A l e m a n i a , y e s t e a p o y o f a l t a 
p o r c o m p l e t o c u a n d o m e n o s m i e n t r a s 
d u r e n l a s s a n c i o n e s . 
E s i n ú t i l p r e t e n d e r e n e s t a c o n f u s i ó n 
u n j u i c i o c l a r o n i u n a p r e v i s i ó n m e d i a -
c o l o n i a s a l R e i c h y se s e p a r e e l P a c t o ñ á m e n t e a c e r t a d a d e l o s a c o n t e c i m i e n 
g i n e b r i n o d e l T r a t a d o de V e r s a l l e s . 
L a s c o n t r a p o s i c i o n e s a n g l o f r a n c o b e l -
g a s s o n : p a r a r e s t a b l e c e r e l d e r e c h o v i o -
l a d o , c r e a c i ó n d e u n a z o n a d e s m i l i t a r i -
z a d a de 2 0 k i l ó m e t r o s a l o l a r g o d e l a 
f r o n t e r a a l e m a n a — l a a n t e r i o r c o m p r e n -
d í a t o d a l a o r i l l a i z q u i e r d a d e l R h i n y 
50 k i l ó m e t r o s de l a o r i l l a d e r e c h a — c o n 
g u a r n i c i ó n n e u t r a l o d e l a s d o s p o t e n c i a s 
g - a r a n t e s ; c o n s u l t a a l T r i b u n a l d e L a 
H a y a s o b r e l a i n c o m p a t i b i l i d a d d e l T r a -
Aliados de Francia. 
B B H Aliados de Italia .-Protocolos de 
marzo de 1934 ampliados y refor-
zados en marzo de 1936.-Tratado 
especial con Albania. 
Tratado de Locarno denunciado 
por Alemania el 7 de marzo de 1936 .-
Garantía renovada por Italia e Ingla-
terra mientras duran las negocia-
ciones. 
Alianza militar renovada el 6 de 
marzo de 1936. 
Pequeña Entente. 
Entente Balcánica. 
ílllllini Declaración de amistad y no agre-
sión de 26 de enero de 1934. 
OEIO AcoerA» dfe 7 de enero de 1935 
en Roma 
t o s e n l o s m e s e s v e n i d e r o s . Q u i z á s e l 
m a r t e s l a s n u e v a s p r o p o s i c i o n e s p r o -
m e t i d a s p o r H i t l e r a I n g l a t e r r a , a l m i s -
m o t i e m p o j u e z , á r b i t r o y m e d i a d o r a , 
n o s a p o r t e n a l g ú n e l e m e n t o d e c l a r i * 
d a d . E s p o s i b l e , p e r o n o es f á c i l . P o r 
m u y d u e ñ o q u e s e a e l " f ü h r e r " d e s u s 
m a s a s l a s h a e n c e n d i d o d e t a l m a n e r a 
c o n l o s h e c h o s y c o n l a s p a l a b r a s , q u e 
r e s u l t a i n c r e í b l e c u a l q u i e r g e s t o d e l o s 
q u e I n g l a t e r r a s o l i c i t a c o m o p r e n d a 
d e b u e n a d i s p o s i c i ó n d e e s p í r i t u . P o r 
o t r a p a r t e , s e m u e v e n e n t e r r e n o s t o t a l -
m e n t e d i s t i n t o s l o s a l e m a n e s y s u s a d -
v e r s a r i o s . B a s t e c i t a r u n a s p e c t o d e l a 
c u e s t i ó n . P a r a F r a n c i a , p o r q u e s e t r a -
t a d e u n p r o b l e m a j u r í d i c o , se d e b e r e -
c u r r i r a l T r i b u n a l d e L a H a y a e n l o r e -
f e r e n t e a l t r a t a d o f r a n c o s o v i é t i c o . M a s 
p a r a H i t l e r es u n p r o b l e m a p o l í t i c o a n t e 
t o d o , u n p r o b l e m a d e p r e s t i g i o , d e 
i g u a l d a d d e d e r e c h o s , d e d e c o r o . 
U n a ú l t i m a c o n s i d e r a c i ó n . A F l a n d i n 
le f a l t a u n m e s p a r a l a s e l e c c i o n e s . Y e l 
d i l e m a , s i h u b i e s e d e r e s o l v e r h o y , s e r í a 
t r á g i c o . A n t e s p o d í a c e d e r s i n p e r d e r 
v o t o s a l a i z q u i e r d a ; a h o r a , f r e n t e a 
H i t l e r , f r e n t e a l r a c i s m o , l a t a r e a n o es 
t a n s e n c i l l a . S o l u c i ó n : a p l a z a r l a n e g o -
c i a c i ó n . S i h a y a l g u n a e s p e r a n z a d e 
c o n s e g u i r u n a r r e g l o p r o n t o es p r e c i s o 
a g u a r d a r a q u e l o s d o s G o b i e r n o s h a -
y a n p a s a d o e l d e s f i l a d e r o d e l a s u r n a s . 
S e c o n t i n u a r á e n m a y o . 
B E B i l i H i B I B I I I 
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.rs tratados, alianzas y sistemas más importantes en vigor entre las naciones de Europa 
yinvnr 11. a n t e s 2 1 . T e l . 254 1 7. 
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H E R N I A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l p o r [ N Y E C C I O N E S . 
D r . M A R E N E S P I N O S A . S A G A S T A . 4. 
D e 3 a 5. T e l é f o n o 23164. 
' • 
Hijo de Villasante y C.a 
O P T I C O S 
P r i n c i p e , 10 
M A D R I D 
C a s a f u n d a d a e n 
1 8 6 9 . A p a r a t o s 
m e t e o r o l ó g i eos , 
B a r ó m e t r o s , H i -
g r ó m e t r o s , P l u v i ó m e t r o s , T e r m ó m e t r o s . 
• • i i i i n i n i i i i n 
Lea usted E L D E B A T E 
Domingo 29 de marzo de 1986 C ) E L D E B A T E SUPLEMENTO EXTRAORDINAK10 
C r ó n i c a fie P a r í s 
D e n t r o d e u n m e s v a a p r i n c i p i a r 
l a g r a n " S a i s o n " d e P a r í s , s e r i e i n -
t e r r u m p i d a d e fiestas, i m p o r t a n t e s 
r e p r e s e n t a c i o n e s t e a t r a l e s , c a r r e r a s , 
" g a r d e n p a r t i e s " . N o s d i v e r t i m o s f r a n -
c a m e n t e d u r a n t e l a p r i m e r a q u i n c e -
n a , n o s d i v e r t i m o s b a s t a n t e m e n o s 
l a q u i n c e n a s i g u i e n t e y , a l final, a p e -
n a s s i p o d e m o s a b r i r l o s o j o s ; t a n 
c i e r t o es q u e e s t o s p l a c e r e s f o r z a d o s 
se c o n v i e r t e n e n o t r o s t a n t o s s u p l i -
c i o s . ¿ P o r q u é , n o s p r e g u n t a m o s c a -
d a a ñ o , t o d a s l a s o b r a s , t o d a s l a s 
a m a s de c a s a , t o d o s l o s C o m i t é s o f i -
c i a l e s e s p e r a n e s t a f e c h a f a t í d i c a p a -
r a d i v e r t i r n o s h a s t a e l e x t r e m o , m i e n -
t r a s l a v i d a n o es t a n l o c a m e n t e a l e -
g r e e n e l r e s t o d e l t i e m p o ? L a r a z ó n 
d e e s t e a c u m u l a m i e n t o d e fiestas es 
m u y s e n c i l l a : e l g u s t o d e l o s d e p o r -
t e s y v i a j e s t i e n e c a d a v e z m á s a l a s 
p a r i s i e n s e s f u e r a d e l a c a p i t a l , d e 
t a l m o d o q u e n o se e s t á s e g u r o d e 
p o d e r r e t e n e r l a a q u , s i n o e n e s t a 
é p o c a , es d e c i r , d u r a n t e l o s d o s b o n i -
t o s m e s e s d e l a p r i m a v e r a , e n e l m o -
m e n t o e n q u e n u e s t r a c i u d a d e s t á e n 
t o d o s u e s p l e d o r . 
H e a q u í p o r q u é t a n t o s b e l l o s v e s -
t i d o s , t a n t o s s u n t u o s o s a b r i g o s , t a n -
t a s a l h a j a s 3e p r e p a r a n a a p a r e c e r a l 
m i s m o t i e m p o m i e n t r a s v i v i m o s e n l a 
h o r a p r e s e n t e c o n " t a i l l e u r s " d e d í a 
o de n o c h e . M e h e e n c o n t r a d o e s t o s 
d í a s c o n c a n t i d a d d e e l e g a n t e s q u e 
e l e g í a n s u s g a l a s s i n d e j a r s e i m p r e -
s i o n a r p o r l a s d i f i c u l t a d e s d e l a s i -
t u a c i ó n e x t e r i o r , b r a v u r a q u e e n c u e n -
t r o e m i n e n t e m e n t e s i m p á t i c a . " ¡ O h ! 
— d e c í a u n a d e e l l a s a m i l a d o — , m i 
m a r i d o e s t á t a n p r e o c u p a d o d e s d e h a -
c e d í a s q u e m e h e d i c h o : b u e n o , v o y 
a e n c a r g a r m e u n v e s t i d o , e s t o m e 
d a r á á n i m o s . " 
A d e c i r v e r d a d , l a e l e c c i ó n es e s t e 
a ñ o p a r t i c u l a r m e n t e d e l i c a d a : l o s 
t r a j e s d r a p e a d o s , q u e s o n e l fin d e l 
fin, n o s i e n t a n b i e n a t o d o e l m u n -
. d o , y l a m o d a d e n o c h e es t a n d i v e r -
s a q u e l a s d u d a s s e a l a r g a n . A q u í es 
d o n d e , a n t e t o d o , c o n v i e n e t e n e r e n 
c u e n t a p a r a v u e s t r a d e c i s i ó n e l c o -
n o c i m i e n t o j u s t o d e v o s o t r a s m i s m a s 
y e l t r a j e q u e a v a l o r a r á v u e s t r o s 
a t r a c t i v o s . 
N o t e m o s c o n r e s p e c t o a e s t o u n a 
l i g e r a t r a n s f o r m a c i ó n d e l a m o d a e ñ 
g e n e r a l , t r a n s f o r m a c i ó n q u e es t a l 
v e z e l p r i n c i p i o d e u n a e v o l u c i ó n . L a s 
m a n i q u í e s d e l o s m o d i s t o s s o n c i e r -
t a m e n t e m e n o s d e l g a d a s . Se l e s p e r -
m i t e n a l g u n o s g r a m o s s u p l e m e n t a -
r i o s a e s t a s p o b r e s c h i c a s q u e v i v í a n 
d e e n s a l a d a s , c a r n e a s a d a y n a r a n j a s . 
Y a u n se p o n e n e n e v i d e n c i a l a s f o r -
m a s r e n a c i e n t e s , p u e s c i e r t o s á r b i -
t r o s d e l a e l e g a n c i a , q u e s i g u e n d e 
c e r c a l a s i l u e t a , a c u s a n e l p e c h o , 
a j u s t a n e l t e j i d o a l t a l l e . L a c i n t u r a 
1 s e a p r i e t a u n p o c o , t a n t o q u e v e o v o l 
v e r e l d í a e n q u e l a s c a d e r a s s e r e -
d o d e a r á n . Y h a b r e m o s a c a b a d o c o n 
l a s m u j e r e s " j u d í a s v e r d e s " , q u e e n 
f e r m a n a f u e r z a d e q u e r e r a d e l g a z a r , 
c o n a r r u g a s p r e m a t u r a s , p u e s ea p r e 
c i s o r e c o n o c e r q u e a l m e j o r a r s u l í 
n e a m u c h a s e l e g a n t e s h a n p e r j u d i c a 
d o s u r o s t r o . ¡ C o n t a l . S e ñ o r , q u e 
l a r e a c c i ó n n o s e a d e m a s i a d o v i o l e n -
t a y q u e d e s p u é s d e l a e r a d e l es-
q u e l e t o n o v i v a m o s l a d e l a o d a l i s -
ca! . . . P e r o e s t a m o s t o d a v í a l e j o s d e 
ese d í a . 
S i s o i s a l t a s o s g u s t a r á e s t a p r i m a -
v e r a l a l í n e a e s c u l t u r a l , e s c o g e r é i s 
t e j i d o s flexibles, " j e r s e y " d e s e d a , 
m u s e l i n a d e s e d a , r a s o b r i l l a n t e , c r e s -
p ó n m a t e . R e c o r d a r é i s q u e 'iS.a.gáa.le-
n a V i o n n e t c o n t i n ú a s i e n d o a s i m é -
t r i c a , es d e c i r , q u e d e s c u b r e u n s o -
l o h o m b r o , d r a p e a s u s f a l d a s d e u n 
s o l o l a d o , p o n e a v e c e s u n a s o l a m a n -
g a a m p l i a a s u s a b r i g o s d e n o c h e , q u e 
s o n d e e s t e m o d o m e d i o c a p a s , m e -
d i o v e s t i d o s . T e n g o p r e s e n t e e n l a 
m e m o r i a a l e s c r i b i r o s u n m a r a v i l l o -
so c o n j u n t o , c o m p u e s t o d e u n v e s t i -
d o b l a n c o , c u y o e s c o t e p a s a b a j o e l 
b r a z o d e r e c h o . D e j a n d o d e s n u d o t o -
d o e l h o m b r o , m i e n t r a s q u e e l t e j i d o 
s u b e p o r e l h o m b r o i z q u i e r d o c o n 
flexible m o v i m i e n t o d e d r a p e a d o q u e 
se c o n t i n ú a p o r u n a g r a n m a n g a 
" b a i l ó n " , q u e t e r m i n a e n e l c o d o . S o -
b r e e s t e t r a j e i n m a c u l a d o u n a l a r g a 
c a p a d e t e r c i o p e l o n e g r o t i e n e i g u a l -
m e n t e u n a s o l a m a n g a , p e r o e n e l l a -
d o o p u e s t o , y se d r a p e a c o m p l e t a m e n -
t e a u n l a d o , d e j a n d o s o b r e s a l i r l a 
m a n g a b l a n c a d e l v e s t i d o . ¿ M e h a -
b é i s e n t e n d i d o ? D i f í c i l es, e n v e r d a d , 
d e s c r i b i r u n v e s t i d o e s t e a ñ o . 
A l i x t i e n e , p o r s u p a r t e , d r a p e a d o s 
n e t a m e n t e d i f e r e n t e s : u n o d e s u s v e s -
t i d o s es d e t u l d e " a l b é n e " a z u l m u y 
p á l i d o , t e j i d o m u y m a t e y m u y fle-
x i b l e . E l c o r p i ñ o e s t á m u y a j u s t a d o , 
y d o s l a r g o s " p a n n e a u x " p a r t e n d e l 
t a l l e p a r a v o l v e r a é l d e s p u é s d e h a -
b e r s e d r a p e a d o e n r e d o n d o e n e l b a -
j o . P e r o l a g r a n o r i g i n a l i d a d r e s i d e 
e n e l h e c h o de q u e l o s d o s d r a p e a d o s 
p u e d e n a v o l u n t a d s u b i r p o r e l h o m -
b r o , f o r m a n d o e f e c t o d e u n a c a p a . 
P a c a a c a b a r c o n l o s d r a p e a d o s o s 
s e ñ a l a r é a ú n l o s d e J u a n a L a n v i n : 
r e c o g e e l t e j i d o l i g e r a m e n t e a u n l a -
d o y g u a r n e c e l a s f a l d a s c o n u n g a -
l ó n r á g i d o d e c a b r i t i l l a d o r a d a ; l o s 
d e M a g g y R o u f f , c o m p l e t a m e n t e d e -
l a n t e , l a f a l d a u n p o c o l e v a n t a d a e n -
c i m a de l o s p i e s ; p o r fin l o s de S c h i a -
p a r e l l i , q u e c o l o c a t o d a l a a m p l i t u d 
d e t r á s d e l a m a n e r a d e 1 8 9 5 . T e n é i s 
p o s i b i l i d a d d e e l e g i r e n t r e esas l í n e a s 
d i v e r s a s y p o d r é i s a ú n p r e f e r i r a e l l a s 
l o s e f e c t o s de t ú n i c a s m u y e x p a n d i d a s 
e n " g o d e t s " . 
C o n l a m a y o r p a r t e de e s t o s v e s t i -
d o s e s t á m u y i n d i c a d o l l e v a r s a n d a -
l i a s , p e r o n o o s a c o n s e j o a p e n a s l a s 
q u e n o t i e n e n t a c ó n , q u e o s a c h i c a r á n 
y h a r á n d i f í c i l v u e s t r a m a r c h a . D e l 
m i s m o m o d o s i t e m é i s l l e v a r e l p i e 
d e s n u d o , l o q u e e v i d e n t e m e n t e e s u n 
p o c o l l a m a t i v o , n o e s c o j á i s l a s a n d a -
l i a d e m a s i a d o a g u j e r e a d a q u e d e j a 
v e r l a p u n t a d e l p i e ; es p r e c i s o g r a n 
m e s u r a c u a n d o se a d o p t a u n a o r i g i -
n a l i d a d . 
T o d o e s t o os c o n v e n d r á s i s o i s 
a l t a s y d e l g a d a s . S i s o i s p e q u e ñ a s , 
/]í%4AUA/f 
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C O N S U L T O R I O D E H I G I E N E Y T O C A D O R 
ALTA 
COSTURA 
P r e s e n t a sus e l e g a n t e s m o d e l o s 
G é n o v a , 1 9 . — M A D R I D . — T e l é f o n o 83126. 
H L K • B B • B B ' H i B l l l l l i 
INSTITUTO DE BELLEZA ECONOMICO 
L i m p i e z a c u t i s , o n d a s a l a g u a , u ñ a s y 
p e s t a ñ a s , t o d o 5 p t s . P e r m a n e n t e , dos -
de 5 y t i n t e s d e s d e 10 p t s . C a l l e C r u z , 18. 
P e l u q u e r í a s e ñ o r a s . T e l é f o n o 21374. 
S e r r a n a d e l a S i e r r a . — M u c h o l a m e n t a -
m o s n o h a b e r t e n i d o a ú n t i e m p o d e c o n -
t e s t a r a sus a n t e r i o r e s c o n s u l t a s . P e r o s i 
a l g u n a vez v i e n e a M a d r i d l a i n v i t a m o s 
a q u e v e a e l e n o r m e m o n t ó n d e c a r t a s 
q u e a g u a r d a n t u r n o , y n o h a y m á s r e -
m e d i o que e s p e r a r . T r a t a m i e n t o h i g i é n i 
co . L a v a d o s d e c a b e z a u n a v e z e n s e m a -
os a c o n s e j o m u c h o l o s p l i s a d o s , c u y a s 
l í n e a s a l a r g a n l a figura. P o d é i s m u y 
b i e n a ñ a d i r a l s e n c i l l o t r a j e d e l a ñ o 
ú l t i m o d o s l a r g a s a l a s p l i s a d a s q u e 
c r u z a n p o r d e l a n t e s o b r e e l e s c o t e 
p a r a c a e r d e s d e l o s h o m b r o s h a s t a 
e l b a j o d e l v e s t i d o p o r d e t r á s . O t a m -
b i é n r e c o r d a r é i s l a b o g a d e l t u l , l a 
c u a l , p o r o t r a p a r t e , n o s e n t a r á b i e n 
s i n o a v o s o t r a s . N o c o n o z c o n a d a m e -
n o s g r a c i o s o q u e u n a m u j e r a l t a v e s -
t i d a de t u l . P o r e l c o n t r a r i o , u n a s i -
l u e t a m e n u d a es e n c a n t a d o r a c o n 
u n a f a l d a de t i s ú l i g e r o e n s a n c h a d a 
c o n " p a n n e a u x " p l i s a d o s , u n a c a p i t a 
c o r t a i g u a l m e n t e p l i s a d a c a y e n d o 
desde l o a h o m b r o s . H a c e n e s t e a ñ o 
u n t u l n u e v o e s t a m p a d o d e g r a n d e s 
r a m o s d e flores m u l t i c o l o r e s q u e p e r -
m i t e m u y b o n i t o s e f e c t o s . 
P o r fin, a n t e s d e t e r m i n a r c o n e s t a 
m o d a d e l o s g r a n d e s v e s t i d o s d e n o -
c h e , n o q u i e r o o l v i d a r m e d e s e ñ a l a -
r o s los t r a j e s " b a l a y e u s e s " d e S c h i a -
p a r e l l i y d e W o r t h : l a f a l d a d e t a f e -
t á n o d e r a s o , e n s a n c h a d a a l r e d e d o r 
e n c o r o l a , t i e n e v o l a n t e s d e t u l p l i s a -
d o c o s i d o s d e b a j o d e l v e s t i d o , p e r o 
s o b r e s a l i e n d o a m p l i a m e n t e . N o p r e -
t e n d o q u e e s t a m o d a s e a e x c e s i v a -
m e n t e p r á c t i c a , p e r o n o s i e m p r e se 
p u e d e s e r r a z o n a b l e e n l a v i d a . . . Y 
a h o r a , l o s p r e p a r a t i v o s t e r m i n a d o s , 
e s p e r e m o s l a s b e l l a s n o c h e s i l u m i n a -
d a s de l a " S a l s o n " . 
M a r f i i n - E U & N U B R 
R c d a c t o r a - j c f e d e " F é m i n a " . 
P a r í s , 2 2 m a r z o . 
n a c o n j a b ó n de b r e a . A d i a r i o e s t a l o -
c i ó n a p l i c a d a c o n c e p i l l a d o f u e r t e d e ca-
b e z a : A l c o h o l d e 95, 450 g r a m o s ; a g u a 
d e s t i l a d a , 400 g r a m o s ; g l i c e r i n a , 50 g r a -
m o s ; s u b l i m a d o , u n g r a m o ; r e s o r c i n a , 
t r e s g r a m o s ; e s e n c i a d e l i m ó n y b e r g a -
m o t a , a t r e s g r a m o s . 
L a c a l a m i d a d n ú m e r o 1 .—Para s u c u -
t i s v o y a d a r l e e l p r o c e d i m i e n t o q u e h a 
de c e r r a r l e l o s p o r o s b o r r a n d o l a s pecas , 
g r a n o s y e s p i n i l l a s q u e l a m a r t i r i z a n . 
T o d a s las n o c h e s se l a v a r á l a c a r a c o n 
j a b ó n s u l f u r ó g e n o . D e s p u é s se p a s a r á p o r 
l a p a r t e d o n d e t i e n e m á s p o r o s u n a l g o -
d o n c i t o e m p a p a d o e n e s t a f ó r m u l a : A l c o -
h o l , 5 0 g r a m o s ; é t e r , 25 g r a m o s ; m e n t i l , 
u n g r a m o . P o r l a m a ñ a n a , l a v a d o c o n 
a g u a t e m p l a d a , a l a q u e e c h a r á u n a c u -
c h a r a d a de t i n t u r a d e b e n j u í y o t r a de 
b o r a t o de sosa . C o m o ú n i c a c r e m a , u n p o -
co d e " e o l d e r e a n " . P a r a q u e l e c r e z c a n 
l a s p e s t a ñ a s , e n g r a s a r l a s t o d a s l a s n o c h e s 
c o n e s t a f ó r m u l a ; A c e i t e d e r i c i n o , 10 
g r a m o s ; l a n o l i n a , 15 g r a m o s ; á c i d o t á n i -
co , u n g r a m o . 
A . ( G i j ó n ) . — P o r e l p o c o e s p a c i o d e q u e 
d i s p o n e m o s n o p u e d o i n d i c a r l e ese m é -
t o d o d e e j e r c i c i o s d e g i m n a s i a p a r a a d e l -
g a z a r . E n l a s b u e n a s l i b r e r í a s h a l l a r á 
l i b r o s c o n g r a b a d o s m u y b i e n h e c h o s 
p a r a r e a l i z a r los e j e r c i c i o s a p r o p i a d o s . 
U n a t o n t a ( M a d r i d ) . — T o d a s l a s no-
ches se d a r á d u r a n t e c i n c o m i n u t o s u n 
m a s a j e c o n e s t a f ó r m u l a : l a n o l i n a , 50 
g r a m o s ; a c e i t e d e a l m e n d r a s , 25 g r a m o s ; 
a g u a de h a m a m e l i s , 10 g r a m o s ; a g u a do 
r o s a s , 15 g r a m o s . D e s p u é s , c o n u n p a p e l 
s e c a n t e , se q u i t a r á e l e x c é s o d e g r a s a . A 
l a m a ñ a n a l a v a r s e c o n a g u a m u y f r í a , 
d e s p u é s , l a m i s m a o p e r a c i ó n q u e p o r l a 
n o c h e . U s a r m u y p o c o s p o l v o s . 
P r e s e n t e y a d e l a n t e ( S a l a m a n c a ) . — 
A d e m á s de l o s p r o d u c t o s q u e i n d i c a debe 
h a c e r s e t o d a s l a s s e m a n a s e l b r o c h a d o 
d e l c u t i s e n l a s i g u i e n t e f o r m a : U n a vez 
b i e n c u b i e r t a l a c a r a de e s p u m a de j a -
b ó n , f r o t a r á d u r a n t e c i n c o m i n u t o s f u e r -
t e m e n t e e l c u t i s , u s a n d o u n a b r o c h a de 
a f e i t a r . I n s i s t a e s p e c i a l m e n t e e n l a s p a r -
tes d o n d e t i e n e los. p u n t o s n e g r o s . L a 
f ó r m u l a p a r a s u a v i z a r las m a n o s es la 
s i g u i e n t e : L a n o l i n a , 25 g r a m o s ; a c e i t o de 
a l m e n d r a s , 10 g r a m o s ; a g u a de r o s a s , 15 
g r a m o s ; e s e n c i a d e n a r d o s , 25 g o t a s . 
V a l e n c i a . — P a r á e v i t a r l a c a í d a de sus 
c a b e l l o s se c o r t a r á e l p e l o a l c e r o . L a v a -
d o s de c a b e z a u n a v e z e n s e m a n a c o n 
j a b ó n s u b l i m a d o . A d i a r i o e s t a l o c i ó n : 
A l c o h o l de 95, 300 g r a m o s ; a g u a d e s t i l a -
d a , 200 g r a m o s ; t i n t u r a de q u i n a , 50 g r a -
m o s ; t i n t u r a de c á p s i c o , 10 g r a m o s ; t i n -
t u r a de c a n t á r i d a s , c i n c o g r a m o s ; a c e i t e 
de r i c i n o , 10 g r a m o s ; e s e n c i a d e b e r g a -
m o t a , c i n c o g r a m o s . 
U n a a d m i r a d o r a a r g e n t i n a . — S e l a v a r á 
l a c a r a p o r l a s n o c h e s y m a ñ a n a s c o n 
a g u a t e m p l a d a y j a b ó n s u l f u r ó g e n o . D e & 
p u é s de los l a v a d o s , a p l i c a r c o n u n n l g o -
d o n c i t o e s t a f ó r m u l a , d e j á n d o l a s e c a r 
s o b r e e l c u t i s : H i p o s u l ñ t o de sosa, 25 g r a -
m o s ; b o r a t o de sosa, c i n c o g r a m o s ; a g u a 
d e s t i l a d a , 425 g r a m o s ; g l i c e r i n a , 25 g r a -
m o s . U n i c a m e n t e u s a r á c o m o c r e m a de 
t o c a d o r g l i c e r o l a d o de a l m i d ó n . 
U n g a l l e g o ( L a C o r u ñ a ) . — C r e o q u e e l 
caso de s u m u j e r es p e r d i d o . E n c u a n t o 
a l d e u s t e d , v o y a d a r l e u n p r o c e d i m i e n -
t o p a r a e v i t a r q u e s i g a a v a n z a n d o esa 
c a l v i c i e . T o d a s l a s n o c h e s se l a v a r á l a 
c a b e z a c o n c o c i m i e n t o de p a l o de j a b ó n , 
50 g r a m o s e n u n l i t r o d e a g u a . D e s p u é s , 
u n a f r i c c i ó n c o n e s t a f ó r m u l a : A c i d o sa-
l i c í l i c o , 3 g r a m o s ; n a f t o l b e t a , 3 g r a m o s ; 
a l c o h o l d e 95, u n l i t r o . E n c u a n t o a l a p a -
r a t o p o r t á t i l de u l t r a v i o l e t a , s i u s t e d m e 
d a s u d i r e c c i ó n p a r t i c u l a r l e d a r é m á s 
d e t a l l e s . C r e o q u e s e r í a i n t e r e s a n t e u s a r -
l o , t a n t o u s t e d c o m o s u s e ñ o r a . 
P a t r o d o . — S o y e n e m i g o d e l u so de los 
fijadores q u e c o n t i e n e n g o m a , y m á s e n 
s u caso , q u e p o r l o s s i n t o m a s p a d e c e de 
p t i r i a s i s . U s a r á ú n i c a m e n t e e s t a l o c i ó n 
c o n f u e r t e s f r i c c i o n e s , e s p e c i a l m e n t e e n 
las p a r t e s d o n d e t i e n e p i c o r e s ; A l c o h o l 
de 95, 500 g r a m o s ; a g u a d e s t i l a d a , 400 
g r a m o s ; g l i c e r i n a , 50 g r a m o s ; r e s o r c i n a , 
t r e s g r a m o s ; s u b l i m a d o , u n g r a m o ; esen-
c i a de b e r g a m o t a , d o s g r a m o s . L a v a d o s 
a d i a r i o d u r a n t e u n m e s c o n j a b ó n de 
i c t i o l . 
J a l e s B . — H a g a l o m i s m o q u e " P a -
t r o d o " . 
L u i s P A L A C I O S r i . i , 1 . i , i 11 k 
E x q u i s i t e c e s 
g a s t r o n ó m i c a s 
E L P L A T O D E H O Y 
P a s t e l d e c a b e z a d e j a b a l í ( f i a m b r e ) , 
c o n g e l a t i n a a l J e r e i 
I n g r e d i e n t e s p a r a e l p a s t e l : 
C a b e z a d e c e r d o , u n a ; l e n g u a s de c e r -
do , c u a t r o ; p i s t a c h e s , 100 g r a m o s ; J e -
rez , u n d e c i l i t r o ; e s p e c i a s y s a l . 
P r e p a r a c i ó n : Se c h a m u s c a u n a c a b e -
za d e j a b a l í c o n u n h i e r r o c a n d e n t e , q u e -
m a n d o b i e n t o d o s l o s p e l i l l o s ; se f r o t a 
l a p i e l c o n m e d i o l i m ó n y u n p u ñ a d o 
de s a l g o r d a , se l a v a e n a g u a f r í a y se 
l i m p i a ; se c o r t a n l a s o r e j a s y l a l e n g u a , 
p a r t i e n d o l a c a b e z a e n c u a t r o p a r t e s . 
Se f r o t a n es tos t r o z o s c o n 100 g r a m o s 
de s a l n i t r o y m e d i o k i l o d e s a l f i n a co -
r r i e n t e , p i n c h a n d o u n p o c o l a l e n g u a , y 
b i e n f r o t a d o s t o d o s l o s t r o z o s se p o n e n 
en u n a v a s i j a de b a r r o . 
Se c u b r e n d e m a r i n a d a f r í a y se r e s e r -
v a n d i e z d í a s en e s t a f o r m a . 
P a s a d o s e s tos d i a s se s a c a n l o s t r o z o s 
de l a c a b e z a y se p o n e n e n u n a v a s i j a 
c o n a g u a f r í a d u r a n t e d o c e h o r a s , y 
b i e n l a v a d o s l o s t r o z o s se p o n e n e n u n a 
c a c e r o l a c u b i e r t o s d e a g u a f r í a ; se a r r i -
m a a l f u e g o l a c a c e r o l a , y c u a n d o r o m p e 
a h e r v i r se e s p u m a b i e n y se d e j a c o c e r 
l e n t a m e n t e c u a t r o h o r a s a p r o x i m a d a -
m e n t e . 
Y a c o c i d o s se s a c a n l o s t r o z o s d e l 
c a l d o y se c o r t a n e n c u a d r i t o s r e g u l a -
res , d e s h u e s a n d o l a p a r t e d e l a c a b e z a ; 
se c o l o c a n e n u n a c a c e r o l a y se a ñ a d e n 
100 g r a m o s d e p i s t a c h e , u n d e c i l i t r o d e 
J e r e z , s a l , p i m i e n t a b l a n c a m o l i d a y u n 
p o c o d e n u e z m o s c a d a y j e n g i b r e ; se d e -
j a c o c e r u n o s d i e z m i n u t o s , y , b i e n c a -
l i e n t e , s e p r o c e d e a r e l l e n a r u n m o l d e a 
c a k e , c o l o c a n d o e n e l c e n t r o l a l e n g u a 
o l e n g u a s . 
U n a v e z r e l l e n o se p r e n s a c o n u n a 
t a b l a , c o n c u a t r o o c i n c o k i l o s de peso.1 
F r i ó , s e d e s m o l d e a ; se b a ñ a c o n u n * 
p i n c e l , c o n l a g r a a s de l a c o c c i ó n e n p o - j 
m a d a , y se c u b r e c o n p a n r a l l a d o a l g o 
g r u e s o . 
Se t r i n c h a y se s i r v e e n f u e n t e l a r g a , 
p u d i e n d o a d o r n a r s e l a f u e n t e c o n g e l a -
I el tener la casa llena de flores no constituyese un lujo im 
posible de sufragar en muchas ocasiones, desearíamos vi-
vamente para la mujer un marco en el que pusieran su 
perenne color y alegría las frescas y diminutas rosas pri 
maverales. 
Porque es la casa el medio propio en que se explaya la mujer, en el 
que vive y se mueve con mayor gracia y más naturalidad que en parte 
alguna y en donde se ponen de manifiesto^ con todo esplendor, las raras 
y exquisitas cualidades de que suele estar dotada la bella mitad del gé. 
ñero humano. 
¡Cuánta abnegación y dulzura, qué preciosa aplicación y fina sensibi-
lidad las que despliega continuamente! Y todo ello envuelto y avalorado 
por el culto al orden que rinde en cada momento, y que por todas partes 
resplandece. Orden que no es precisamente monotonía ni simple alinea-
ción o uniformidad de los objetos, sino colocación de los mismos en lugar 
conveniente, guiada esta colocación por los invisibles, pero seguros, hilos 
del sabio concierto y la dependencia dé las cosas entre sí. Para conseguir 
esta sinfonía bella y admirable, esta proporción y medida justa y perfec-
ta, nada ayudará mejor que la encantadora escala de matices que nos pro-
porcionan las flores multicolores. Son ellas el más bonito colofón de todo 
el conjunto; el adorno sin igual de nuestras habitaciones. 
Caras resultan las flores y no siempre es dable a la mujer su adquisi-
ción. Pero ¡no importa! En cuanto sienta de veras la necesidad de estar 
de ellas rodeada, de vivir y pensar en su compañía, se las arreglará de 
modo que a los búcaros de transparente cristal, gentiles tumbas de flores 
recién cortadas, sustituyan otros vasos de barro cocido llenos de jugosa 
tierra. De ellos emergerán, esparciendo sanos y penetrantes perfumes, los 
jacintos y tulipanes. A su lado macetas de lindas anémonas y tiestos de 
claveles íeventones. 
Naturalmente, todas las mujeres aman las flores, a las que consideran 
como el regalo más delicíido y la más preciada ofrenda que pueda hacér-
seles por un espíritu selecto. 
Pero estamos por afirmar que acaso sean las inglesas quienes se han 
sentido mayormente acuciadas por la necesidad de tenerlas en su com-
pañía. Tal vez se deba esto a que tratan de alegrar sus tristes hogares 
—tristes y brumosos por la luz de neblina que pesadamente se filtra por 
los ventanales ampUos—con los vivos o delicados tonos de las corolas ma-
ravillosas. 
¿Habéis visto vosotros, los viajeros que llegáis hasta las costas de Al-
bión, en un día gris y húmedo, cómo ni una sola casa deja de albergar la 
suave claridad de las flores que lucen constantemente su ufanía y colo-
rido? 
¡Y qué lindas son! Muy modernistas, por eso gustan de viajar en avión, 
han adoptado para estar a tono con los tiempos presentes inverosímiles 
estilizadas líneas y se han vestido de raros matices, obtenidos a fuerza de 
mil pacientes injertos y combinaciones. 
Sin que experimenten ninguna pena, son flores andarinas y aventure-
ras, han dejado el cielo de Holanda que las vió nacer, y apretujándose en 
afán de exhibición rebosan abundantes, en grandes cestos de juncos, en 
las calles londinenses. 
Por unos cuantos peniques todas las mujeres se proporcionan el Inten-
so placer de estrecharlas entre sus brazos, transportándolas hasta los sa-
lones cómodos y confortables de las moradas inglesas. 
Gracias a las flores adquieren las estancias mayor empaque y refina-
miento, y son gloria de los ojos, después de haber contribuido al bello 
adiestramiento de las manos femeninas que las disponen en graciosos ra-
mos, como objetos de arte efímero, pero únicos e inimitables. 
E n España también amamos las flores, y un pueblo hay, el andaluz, 
que rivaliza con el valenciano en rendir culto, asimismo, a la bella mani-
festación de la Naturaleza. Pero, a diferencia de lo que pasa en Inglate-
rra, no se emplean solamente por las mujeres en las mencianadas regio-
nes para el adorno y ornato interior de las casas, sino que contribuyendo, 
inconscientes, a la realización de la orgía de luz intensa que vibra en sus 
campos y calles, cuelgan de sus balcones y rejas los purpúreos claveles, 
olorosa albahaca, dorados ranúnculos y vistosos geranios... Para que acom-
pañen a las rosas de sus mejillas y reciban y proyecten el destello de sus 
ojos misteriosos, las, prenden en apretados ramos junto a la maravilla de 
la tez morena y sobre el azabache de sus cabellos... 
Ha llegado la primavera, y si el tener la casa llena de flores no cons-
tituyese un lujo imposilbe de sufragar en muchas ocasiones, y aun a pesar 
de ello deseamos vivamente para la mujer un marco en el que pongan 
su perenne alegría y color las frescas y diminutas floreciUas... 
P María D E NAVARRA 
Bonito sombrero, adornado con muchas flores del 
campo. Es de encaje hecho con paja de Florencia, y 
por la disposición de su ala, tan ladeada, resulta e: 
extremo gracioso y muy elegante 
t i n a y c o n u n o s m o n t o n c i t o s d e h o j a s d e 
b e r r o s . 
N o t a s . — L o s p i s t a c h e s se p o n e n e n u n a 
c a c e r o l a c u b i e r t o s d e a g u a , se d e j a n c o -
c e r c i n c o m i n u t o s y se m o n d a n . 
P u e d e n s u s t i t u i r s e l o s p i s t a c h e s p o r 
p e p i n i l l o s , c o l o c á n d o l o s e n f o r m a d e c o r -
d ó n e n e l c e n t r o d e l p a s t e l . 
J a m á s d e b e n c u b r i r s e l o s t r o z o s de 
c a r n e c o n l a m a r i n a d a c a l i e n t e . 
P a r a d i e z p e r s o n a s se p r e p a r a l a m i -
t a d de l a s c a n t i d a d e s i n d i c a d a s . 
M a c c r a c i ó n p a r a l a c a b e z a . — I n g r e d i e n -
t e s : S a l g o r d a , u n k i l o ; s a l f i n a , 250 g r a -
m o s ; s a l n i t r o , 100 g r a m o s ; a g u a , d o s l i -
t r o s ; z a n a h o r i a , 150 g r a m o s ; c e b o l l a , 150 
g r a m o s ; a p i o , 25 g r a m o s ( u n t r o z o ) ; r a -
bos de p e r e j i l , 12; l a u r e l , d o s h o j a s ; t o -
m i l l o , u n p a l i t o ; a j o s , u n a c a b e z a p e q u e -
ñ a ; p i m i e n t a b l a n c a m a c h a c a d a , 12 g r a -
n o s , y c l a v i l l o ( p i m i e n t a ) , 12 g r a n o s . 
P r e p a r a c i ó n : E n c a c e r o l a se p o n e n t 
dos los i n g r e d i e n t e s , a e x c e p c i ó n oe 
s a l f i n a y n i t r o , q u e se r ^ r v a P a r » 
f r o t a r l a c a b e z a y l e n g u a s , y l a s a i g 
d a p a r a c u b r i r d i c h a s p a r t e s u n a v 
p r e p a r a d a s , c o n e l n i t r o y s a l f i n a . 
Se p o n e n a c o c e r ^ s i n g r e d i e n t e s d 
l a c a c e r o l a a f u e g o m o d e r a d o , d e j a n o 
l o c o c e r m e d i a h o r a . E n t o n c e s se r e t i r 
y se r e s e r v a , y u n a v e z f r í a e s t a preP 
V a c i ó n se c u b r e n l a s l e n g u a s y ^ e ? 0 . 
q u e se t i e n e n p r e p a r a d a s e n u n b a r r e 
S A R R A Ü S T E R 
• B B 3 B I B I t l t i ü • • 
E l m e j o r r e g a l o , u n " D " » . ^ 
' N U E S T R A C O C I N A 
p o r B A R B A D S T E R 
E l m á s p e r f e c t o y a e n c i l l o d e los » 
de g a s t r o n o m i a . C a l l e R e c o l e t o » . **• 
l ó í o n o 58535. 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
E L D E B A T E ( - y D o m i n g o 2 9 d e m a r z o d e 1 9 3 6 
A l g u n a p r o b a b i l i d a d d e q u e 1 9 3 6 t e r m i n e s e c o y t a m b i é n l o s e a 1 9 3 7 
ANOS 
1 0 0 0 _ 
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1 2 0 0 _ 
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Años en que se registraron notables lluvias o sequías en los siglos desde el XII al XIX. ( L . , lluvia; S., sequía.) 
Porque se parece un poco al 1917, que 
empezó con un invierno lluvioso, aun-
que no tanto como éste. La vertiente 
atlántica, regada como nunca. La me-
diterránea, demasiado seca. El invier-
no último ha susperado en lluvias a todos 
los conocidos. En París, también 
L a a c t u a l i d a d p i d e q u e t r a t e m o s de 
l a s l l u v i a s : h e m o s p a s a d o p o r e l i n v i e r -
n o m á s a c u á t i c o q u e e s t a g e n e r a c i ó n , la 
de n u e s t r o s p a d r e s , l a d e n u e s t r o s a b u e -
l o s y l a d e n u e s t r o s b i s a b u e l o s , n a co-
n o c i d o . 
D e M a d r i d p o s e e m o s d a t o s p a r a p r o -
u n m o d o p u n t o m e n o s q u e i n f a n t i l , q u e 
l a g r a n o l a de f r í o q u e c o n m a c h a c o -
n e r í a a z o t ó a n t e s N o r t e a m é r i c a y q u e se 
e x t e n d í a h a c i a e l O c é a n o p o r l a s c o s t a s 
de l o s E s t a d o s U n i d o s f u é l a q u e c o l m ó 
de a i r e e l A t l á n t i c o s e p t e n t r i o n a l , a i r e 
q u e , c o m p r i m i d o a p r e s i c . : n e l c e n t r o 
d e l m i s m o , h a ' . s n i d o q u e r e p a r t i r s e des-
p u é s p o r l a s c u e n c a s de l o s r í o s q u e v i e r -
t e n e n é l , c u e n c a s q u e h a n r e g a d o s i n 
p a r a r m i e n t r a s e l a l m a c e n a m i e n t o h a 
s u b s i s t i d o . 
D e l a c e r t e z a de e s t a e x p l i c a c i ó n i n -
t u i t i v a n o p u e d e r e s p o n d e r s e a b s o l u t a -
m e n t e , p u e s r e q u e r í a , p a r a c o m p r o b a r l a , 
l a r g o s e s t u d i o s . Q u e c o n t i e n e u n t a n t o 
de a p r o x i m a c i ó n l o c o n f i r m a l a e x p e -
r i e n c i a d e l o s p a s a d o s a ñ o s , d e l o s c u a l e s 
n o h a h a b i d o n i n g u n o — r e p e t i m o s q u e e n 
t i e n t e a t l á n t i c a " , p o r q u e e n l a m e d i t e -
r r á n e a , n o s ó l o n o h a l l o v i d o m á s , s i n o 
q u e h a n p a d e c i d o s e q u í a s . ¡ E t e r n a l e y 
de l a s c o m p e n s a c i o n e s ! 
E n N o r t e a m é r i c a h a s i d o t a m b i é n l a 
c o s t a d e l A t l á n t i c o l a q u e se h a m o j a d o 
c o n s u p e r a b u n d a n c i a d a ñ o s í s i m a . S e r á , ] l o s t i e m p o s m o d e r n o s — c o m p a r a b l e a l 
L l u v i a s d e l 
^ ( K ^ v d i n v i e r n o 1935 56 
L a vertiente atlántica ha sido 
regada con cantidades de agua 
muy superiores a lo normal. L a 
mediterránea, en cambio, no 
ha recibido ni lo normal del 
invierno 
s u l i b r o c i t a d o , s e r i a t a r e a a b u r r i d i s i - ' i 
m a p a r a l o s l e c t o r e s . H a y q u e l i m i t a r 
l a e x p o s i c i ó n a a l g u n a s m á s n o t a b l e s 
de l o s d e m á s r í o s de E s p a ñ a . Se e l i g i ó 
e l G u a d a l q u i v i r , p o r s e r e l m á s p r o p e n -
so a s a l i r s e d e c a u c e . P e r o n o se p u e -
de o l v i d a r a l D u e r o o s u s a ñ u e n t e s , de 
m o d o e s p e c i a l e l P i s u e r g a y e l E s g u e -
v a , p o r q u e h a n d a d o d i s g u s t o s m u y se-
r i o s a l o s v a l l i s o l e t a n o s . N i a l T a j o o 
a l E b r o . H a y q u e a ñ a d i r t a m b i é n l a s 
i n u n d a c i o n e s o s ú b i t a s , p e r o d e v a s t a d o r a s 
de M u r c i a y A l m e r í a , y l a s c r e c i d a s de) 
T u r i a e n V a l e n c i a . A l g u n o s c a s o s de 
t o d o e s t o s o n i n t e r e s a n t e s . 
A q u é l d e 1626 , q u e f u é d e n o m i n a d o e n 
C a s t i l l a " a ñ o d e l d i l u v i o " y q u e se d e -
j ó s e n t i r e n t o d a l a P e n í n s u l a . E n s o l o 
V a l l a d o l i d p e r e c i e r o n 1 5 0 p e r s o n a s y se 
d e r r u m b a r o n 8 0 0 e d i f i c i o s . 
E l G u a d a l q u i v i r e s e l r í o q u e e x p e r i -
m e n t a c r e c i d a s c o n m á s f r e c u e n c i a . S e 
c u e n t a q u e e n u n a d e s u s r i a d a s m u r i e -
r o n 200 .000 p e r s o n a s , d e l a s 300 .000 q u e 
v i v í a n j u n t o a é l . L e s i g u e e n f r e c u e n -
c i a d e c r e c i d a s e l D u e r o . L a s d e L e -
v a n t e y M u r c i a e o n p o c a s , p e r o t e r r i b l e s 
n o c i d o l a s d o s o t r e s g e n e r a c i o n e s ú i - c o n t i n u a c i ó n de u n a ñ o seco , e l 1 9 1 5 , 
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t i m a s . 
P o r q u e h a b í a h a b i d o c a s o s d e a l g ú n 
m e s a i s l a d o m u y e x a g e r a d a m e n t e a c u á -
t i c o : e l de s e p t i e m b r e d e 1 9 0 6 , p o r e j e m -
p l o ; m a s n o h a b í a i d o a c o m p a ñ a d o d n 
o t r o s d o s s e m e j a n t e s a é l . 
S ó l o se p r e s e n t ó u n c a s o e n l o q u e 
v a de s i g l o q u e p u e d e p a r a n g o n a r s e 
h a s t a c i e r t o p u n t o c o n e l q u e a c a b a 
de p a s a r : e l i n v i e r n o de 1 9 1 6 a 17. 
T a m b i é n l l o v i ó m u c h o e n d i c i e m b r e y 
en f e b r e r o , a u n q u e n o e n e n e r o . T a m -
b i é n x i a b í a s i d o p r e c e d i d o d e u n v e r a -
n o y u n o t o ñ o s e c o . T a m b i é n v e n i a a 
c o m o l o h a s i d o e l 1 9 3 4 . 
S i se e s t a b l e c e n , p u e s , t o d a s e s t a s 
c o m p a r a c i o n e s p u d i e r a l l e g a r s e a u n a 
c o n c l u s i ó n a l g o p r o b a b l e y q u e d e b e 
r e c i b i r s e c o n g r a n d e s c a u t e l a s . E s é s t a : 
« E s p o s i b l e q u e l o q u e q u e d a d e 
a ñ o 1 9 3 6 sea s e c o y t a m b i é n e l 1 9 3 7 . » 
¿ R a z ó n ? L a a n a l o g í a c i t a d a c o n l o s 
a ñ o s 1 9 1 5 a 1 9 1 8 . Q u e e s t e m o t i v o es 
i e p o c a s o l i d e z p a r a l a n z a r s e a e s t e 
p r o n ó s t i c o , l o d e c l a r a m o s n o s o t r o s a 
v o z e n c u e l l o . P e r o c o m o n o h a y o t r a 
c o s a m e j o r . . . 
M E T E O R 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
D o m i n g o 2 9 m a r z o 1 9 3 6 
L U N A e n c u a r t o c r e c i e n - ' 
t e . E n M a d r i d s a l e a l a s 
10 ,35 d e l a m a ñ a n a y se 
p o n e a l a s 2 ,37 de l a n o c h e . 
S O L : E n M a d r i d s a l e a l a s 6,4 y se 
p o n e a l a s 6 ,36 ; p a s a p o r e l m e r i d i a n o 
a l a s 12 h . , 1 9 m . , 3 7 . D u r a e l d í a 12 h o -
r a s y 32 m i n u t o s , o sea, 3 m i n u t o s m á s 
q u e a y e r . C a d a c r e p ú s c u l o , 27 m i n u t o s . 
P L A N E T A S : 
J ú p i t e r . 
L u c e r o de l a m a ñ a n a , 
L u n e s 3 0 m a r z o 1 9 3 6 
L U N A c r e c i e n d o ( l l e n a 
ü de a b r i l ) . E n M a d r i d s a -
k a l a s 11 ,38 de l a m a ñ a -
n a y se p o n e a l a s 3,9 d e 
"a n o c h e . 
E l veranillo clásico 
D e c í a m o s a y e r q u e e n e s t o s d í a s f i -
n a l e s d e m a r z o s u e l e p r e s e n t a r s e u n 
v e r a n i l l o . Y , a p e s a r de l a a n o r m a l i -
d a d d e e s t e a ñ o , h a v e n i d o , ¡ M e n o s m a l 
q u e o c u r r e a l g u n a c o s a a s u t i e m p o d e -
b i d o ! 
P u e s s e ñ o r , q u e l a t e m p e r a t u r a e s t á 
s u b i e n d o r á p i d a m e n t e : u n o s t r e s o c u a -
t r o g r a d o s h a g a n a d o l a d e l d í a d e a n -
t e a y e r a a y e r . P o r eso n o p u e d e l l o -
v e r a p e n a s s i n o d e n o c h e , c u a n d o a l 
e n f r i a r s e l a a t m ó s f e r a , s e c o n d e n s a e l 
m u c h o v a p o r d e a g u a q u e t e n e m o s s o -
b r e n u e s t r a s c a b e z a s . 
L a a t m ó s f e r a e s t á d e s e a n d o m o j a r -
n o s de n u e v o , y p r o n t o l o p u e d e c o n -
S O L : E n M a d r i d s a l e a l a s 6,2 y se 
p o n e a l a s 6 ,37 ; p a s a p o r e l m e r i d i a n o 
a l a s 12 ., 19 m . , 19 s. D u r a e l d í a 
12 h o r a s y 3 5 m i n u t o s . 
T o d o l o d e m á s c o m o a y e r . 
EFMAnJJASOND EFKAMJJASOND EFMAMJJASOND EFKAMJJASOND EFMAMJJASONO EFMAMJJAS0ND EFttAMJJASOND EFKAKJJASOND EF/AAWJ JASOND 
Lluvia registradas en Madrid durante cada uno de los meses de los años 1 9 0 1 a 1 9 3 6 . Las manchas negras son las de lluvias sobre la normal. Las blancas, las de 
sequía. eT invierno 1 9 3 5 a 1 9 3 6 ha reunido tres meses lluviosos juntos. Otras veces sólo se registraron uno o dos seguidos de mucha lluvia, pero nunca tres. El 1 9 3 5 se 
parece al 1 9 1 6 . ¿Será el 1 9 3 7 seco como el 1 9 1 7 ? 
b a r i o d e s d e 1860, p u e s a p a r t i r de é l se 
e m p e z a r o n a r e g i s t r a r l a s l l u v i a s c a í -
d a s . Y de los a ñ o s a n t e r i o r e s , , d e s d e u n 
E i g l o a t r á s , p o d e m o s s o s p e c h a r l o , f u n -
d á n d o n o s e n q u e n o s l o c u e n t a a h o r a e l 
O b s e r v a t o r i o de P a r í s , q u e c o n s e r v a s u s 
r e g i s t r o s d e s d e 1 7 7 0 . N o s o t r o s t a m b i é n 
p o d r í a m o s t e n e r q u i z á o b s e r v a c i o n e s d e 
l l u v i a s c o r r e s p o n d i e n t e s a fines d e l s i -
glo X V I I I . p e r o l o s a p a r a t o s y e l a r -
c h i v o d e l O b s e r v a t o r i o de M a d r i d — e n -
t o n c e s A s t r o n ó m i c o y M e t e o r o l ó g i c o a 
l a v e z — f u e r o n D e s h e c h o s p o r l o s s o l d a -
d o s d e N a p o l e ó n c u a n d o l a g u e r r a d e l a 
I n d e p e n d e n c i a . D e s d i c h a s de l a s g u e r r a s . 
Q u e d a m o s , p u e s , . e n q u e p o r t o d a l a 
v e r t i e n t e a t l á n t i c a de E u r o p a h a l l o v i -
d o e s t e i n v i e r n o c o m o n u n c a se h a b í a 
v i s t o d e s d e h a c e c a s i d o s s i g l o s . 
N ó t e s e b i e n q u e d e c i m o s : " e n l a v e r 
pues , e l i n v i e r n o 1 9 3 5 - 1 9 3 6 de i n f a u s t o 
r e c u e r d o e n l a h i s t o r i a d e l o s a c c i d e n t e s 
de e s t e O c é a n o , a l m e n o s e n l a d e s u 
s e c c i ó n n o r t e . 
Una primera explicación 
D u r a n t e e s t o s m e s e s n o h a h e c h o s i n o 
d i s t r i b u i r a d i e s t r a y a s i n i e s t r a s o b r e 
l o s c o n t i n e n t e s q u e l e c i r c u n d a n m a s a s 
h ú m e d a s de a i r e q u e h a n r e g a d o los 
v a l l e s p o r d o n d e h a n p e n e t r a d o . M a s 
¿ c ó m o h a p o d i d o p r o d i g a r t a n t o esas 
m a s a s s i n a g o t a r s e , s i n c o m p e n s a r s e d e l 
v a c í o q u e p r o d u c í a ese g a s t o c o n e l r e -
t o r n o d e l a i r e c o n t i n e n t a l a l a s g r a n d e s 
l l a n u r a s m a r í t i m a s ? C u e s t i ó n es é s t a 
q u e p l a n t e a m o s a h o r a q u e n o e s t á c o n -
t e s t a d a . M a s p u é d e s e , s i n e m b a r g o , c o n -
j e t u r a r , d i s c u r r i e n d o p o r e n c i m a y d e 
b w ü ; 
«UMOHAOfi P U R G A N T E I D E A L d e l D r . C a m p o y . Mu.v e l i caz y no sabe a m e d i c i n a 
KIIIBIiniBlUlllll': H • B 
LA TOS 
Cualquiera que 
sea su origen se alivia 
siempre instantáneamente 
con e! empleo de las 
P a s t i l l a s V A L D A 
antisépticas 
Producto Incomparable contra Enfriamientos, 
Dolores de la Garganta. Laringitis reciente, 
o inveterada, Bronquitis agudas o crónicas, 
Grippe, Influencia, Asma, Enfisema, etc., etc. 
Ríaos bien i pedid, exigid 
en todas las Farmacias 
lo caía de las verdaderas 
Pastillas Váida 
llevando el nombre 
VALDA 
p r e s e n t e , a u n q u e s í u n p o c o p a r e c i d o . 
E l d e l 1 9 1 6 a 1 9 1 7 , p o r e j e m p l o . 
P e r o r e c o r d a r ese i n v i e r n o n o es m á s 
q u e r e f r e s c a r l a m e m o r i a de l o q u e h e -
m o s v i s t o m u c h o s de l o s q u e v i v i m o s . 
T i e n e m á s i n t e r é s q u e eso r e p a s a r l a 
h i s t o r i a p a r a v e r s i e n l o s s i g l o s a n t i -
g u o s h u b o l l u v i a s t a n c o p i o s a s , i n u n -
d a c i o n e s t a n d e s t r u c t o r a s y c a l a m i d a d e s 
s e m e j a n t e s a l a s q u e h e m o s p a d e c i d o 
a h o r a y a ú n c o l e a n p o r s u s e f e c t o s l a -
m e n t a b l e s . 
E l t r a b a j o d e a c o p i o d e d a t o s n o s lo 
d a n h e c h o o b r a s t a n e r u d i t a s c o m o a q u e -
l l a d e l c a t e d r á t i c o d o n M a n u e l R i c o S i -
n o b a s , " M e m o r i a s o b r e l a s c a u s a s de 
l a s s e q u í a s de M u r c i a y A l m e r í a " , y l a 
d e l i n g e n i e r o d e M i n a s d o n H o r a c i o B e n -
t a b o l U r e t a , " L a s a g u a s d e E s p a ñ a " . D e 
e l l a s e n t r e s a c a m o s a l g u n a s n o t i c i a s c u -
r i o s a s . 
M e d i a b a e l s i g l o X I I . Se r e c u e r d a q u e 
e n 1 1 4 3 y e n 1 1 6 8 h u b o g r a n d e s l l u v i a s 
y r i a d a s . 
C o m e n z ó e l s i g l o X I I I c o n c r e c i d a s en 
C a s t i l l a l a V i e j a y l a N u e v a . M e d i a b a 
é s t e , y v o l v í a a d e s b o r d a r s e e l D u e r o . A l 
c o n c l u i r s e , e n 1 9 2 7 , se s a l e de c a u c e el 
G u a d a l q u i v i r . 
E l Guadalquivir, muy 
"exagerado" 
1302 . G r a n d e s l l u v i a s , r i a d a s d e l G u a -
d a l q u i v i r , t e r r e m o t o ; p e s t e e n S e v i l l a ; 
m u e r e l a c u a r t a p a r t e de l a p o b l a c i ó n . 
¿ S e d e s e a m á s ? ¡ P a r a q u e se q u e j e n 
a h o r a l o s s e v i l l a n o s de l a s i n u n d a c i o n e s 
r e c i e n t e s ! 
P o r s i l a a n t e r i o r h a b í a s i d o p o c o , v o l -
v i ó a c r e c e r e l B e t i s e n 1330 , e n 1 3 5 1 , en 
1353, e n 1 3 7 3 y en 1 3 8 3 . U n s i g l o a p r o -
v e c h a d i t o e l X I V p a r a los a n d a l u c e s . E n -
t r e esos a ñ o s f u é n o t a b l e p o r l o l l u v i o s o 
e l i n v i e r n o de 1 3 7 3 a 1 3 7 4 . Y p a r a a l i -
v i a r l e d e m a l e s se s i n t i e r o n en é l t e - i 
r r e m o t o s . 
M e r e c e l a p e n a s e g u i r c o n t a n d o t o d a s 
s e g u i d a s l a s r i a d a s d e l " e x a g e r a d o " G u a -
d a l q u i v i r . E n e l s i g l o X V se d e s b o r d ó 
c i n c o v e c e s . L a p r i m e r a e n 1 4 0 2 a 1403 
c u a n d o , e n u n a ñ o p a r e c i d o a l p r e s e n t e , 
t o d a E s p a ñ a se v i ó i n u n d a d a por laa 
a g u a s d e l c i e l o . E n t o n c e s n o f u é u n s o l o 
a ñ o , s i n o t r e s ; o sea , l o s d e 1 4 0 1 a 1403 , 
los q u e f u e r o n " a c u á t i c o s " e n n u e s t r a 
P e n í n s u l a . N u e v a s r i a d a s d e l r í o a n d a -
l u z se r e g i s t r a r o n en 1464 y 1 4 8 1 . 
S u p e r ó a l a n t e r i o r e n c r e c i d a s de l 
G u a d a l q u i v i r e l s i g l o X V I . N a d a m e n o s 
que o n c e h a n q u e d a d o c o n s i g n a d a s en 
las c r ó n i c a s . S o n l a s d e 1 5 0 4 , 1 5 0 7 , 1523 , 
1543, 1 5 4 4 , 1545 , 1554 , 1586 , 1 5 9 1 a 
1593, 1595 y 1 5 9 6 a 1 5 9 7 . D e e l l a s es 
d i g n a de e s p e c i a l m e n c i ó n l a d e 1543 , 
q u e « d i c e n > q u e d u r ó ¡ o c h o m e s e s ! 
D e l c e n t e n i o X V I I q u e d a n r e c u e r d o s 
de o t r a s t a n t a s i n u n d a c i o n e s c o m o de) 
a n t e r i o r ( 1 6 0 3 , 1604 , 1 6 0 8 a 9. 1 6 1 8 a 19. 
1633, 1 6 4 2 , 1649 , 1 6 5 8 . 1683 a 8 4 . 1691 
y 1 6 9 7 ) . E n t r e e l l a s es f a m o s í s i m a a q u t ; 
l i a d e m a r z o d e 1 6 4 9 . q u e s i g u i ó a u n o s 
g r a n d e s f r í o s y s e q u í a y q u e t r a j o co-
m o c o n s e c u e n c i a u n a p e s t e , e n l a q u e "se 
c u e n t a " q u e p e r e c i e r o n 2 0 0 . 0 0 0 p e r s o n a s 
de l a s 300 .000 q u e h a b i t a b a n e n l a c i u -
d a d . ¡ E a , u n a h e c a t o m b e ! Y t a m b i é n 
debe m e n c i o n a r s e l a d e l i n v i e r n o 1683 
a 1 6 8 4 , q u e c o m e n z ó e n 23 d e d i c i e m b r e 
y t e r m i n ó e l 6 de f e b r e r o . U n a c o s a m u y 
p a r e c i d i t a a l a de a h o r a . 
E l s i g l o X V I I I r e g i s t r ó m á s q u e e l 
a n t e r i o r : q u i n c e r i a d a s : 1707 , 1 7 0 9 , 1 7 3 1 
1736. 1739 , 1740 , 1 7 4 6 , 1 7 5 2 , 1 7 6 8 . 1777 . 
1786. 1787 , 1789 . 1 7 9 2 y 1 7 9 6 . 
E l s i g l o X I X . p l e n o y a d e t e s t i m o n i o s , 
nos d a q u i n c e c r e c i d a s d e l B e t i s : 1800 
1 8 2 1 , 1823 , 1 8 2 9 , 1 8 3 1 , 1855 , 1 8 5 6 , 1876 
y 77 , 1879 , 1 8 8 1 . 1885 . 1 8 8 6 y 1 8 8 7 . 1 8 9 2 
E n o j o s o s e r í a i r c i t á n d o l a s t o d a s u n a 
t r a s o t r a . Se v e q u e e n c a d a s i g l o Hay 
en A n d a l u c í a u n a s q u i n c e , p o r t é r m i n o 
m e d i o . Se r e p i t e n c o n d i s t r i b u c i ó n m u y 
i r r e g u l a r , p e r o l o m á s q u e p a s a de u n ^ 
a o t r a s o n t r e i n t a y dos a ñ o s . E s t e ei-
e l m á x i m o r e s p i r o q u e l o s s e v i l l a n o s se 
p u e d e n c o n c e d e r d e m a n s e d u m b r e de s u 
r i o . D e t a n d i l a t a d a c a l m a g o z a r o n des-
de 1 5 5 4 a 1 5 8 6 . B a j o F e l i p e I I , q u e t o -
do l o a q u i e t a b a ; h a s t a los r i o s . 
E l Duero, también se 
desborda 
I r p a s a n d o r e v i s t a a t o d a l a s e r i e de 
A q u é l d e 1 6 5 1 , e n q u e se i n u n d ó M u r -
c i a , m i e n t r a s C a s t i l l a p a d e c í a u n a s e -
q u í a q u e se d i c e d u r ó t r e i n t a a ñ o s — d e s -
de 1 6 5 0 a 1 6 8 0 . 
A q u é l de 1707 , e n q u e , l o m i s m o q u e 
a h o r a , e m p e z ó a l l o v e r e n d i c i e m b r e y 
n o c e s ó h a s t a m a r z o s i g u i e n t e . 
A q u é l de 1767, q u e c o m e n z ó c o n 
g r a n d e s s e q u í a s y f r í o s p a r a t e r m i n a r 
c o n l l u v i a s t o r r e n c i a l e s , c a so p a r e c i d o 
a l de 1 9 3 5 . 
A q u é l d e 1 8 0 1 , de g r a n d e s l l u v i a s e n 
C a s t i l l a y s e q u í a e n M i p c i a . C o m o es-
t á o c u r r i e n d o a h o r a , p o r .^aa l e y c o m -
p e n t - a d o r a , q u e e n n u e s t r a p r i M u s u l a 
da - i g u a a la v e r t i e n t e a t l á n t i c a c u a n -
l o sp 'a n i e g r i a l a m e d l t e r r á n e « 
A q i i é i l e 1834, e n q u e se p e r d i e r o n 
l a s c o s e c h a s po r e x c e d e de a g u a y se 
p r e s e a t ó e l " c ó l e r a m o r b o " 
A q u é l de i 8 5 3 , de n a t í a s e n C a s t i l l a 
y. a l f i n a l , e u M u r c i a . A ñ o p r e p a r a t o -
r i o r e1 de I K . v l c e l e b é r r i m o p o r l a n u e -
va a p a r i c i ó n de l " c ó i t r a m o r b o ' . 
A q u é l d e 1 8 7 9 , d e ¡ a s t r e m e n d a s 
i n u n d a c i o n e s en M u r c i a c o n m u t - r t s d o 
178 p e r s o n a s 1 4 . 0 0 0 ^nlmal r»- . - y d e -
• i u m r j c « i n ; e n t i d e 2 .600 c a s a s D e s i v 
t r e q u e p r o d u j o p é - J U t H S p o . u n o s 
8.000.00D de p e s e t a s , s e g ú n t a s a c i ó n de 
e n t o n c e s . 
A q u é l r íe \ 9 ^ \ , e n q u e - a v e r o n s o b r e 
jUmerfá l ó í s m i l í m e t r o s d e a g u a e n 
h o r a y n t o i a Y se deioovdd e l T a j e 
p o r C o n s u e g r a , l o q ' i a o c a s i o n ó 9 0 0 
v l c i , m a s 
Y . f i n a l m e n t e , a q u é l l e 1 8 9 9 , q u e 
*\t t.1 ¿ d e j u m e u n a g r a n z v d a s o b r e 
M a r f u c d e l a s m á s e. jp>«n:osfi .s q u e r e -
c u e n a ia h i s t o r i a , p o r l a i n t e n s i d a d , l a 
a b u n d a n c i a y el t a m a ñ a d i s f o r m e d e 
' a s v edra . - q u e c a í a n . 
¿Empezará una sequía? 
P e r o t o d o e s t o s o n h i s t o r i a s m á s o 
m e n r s c u r i o s a s y h a y q u e v o l v e r a l o 
r e c i e n t e . . l o r e c i e n t e es q u e se h a n 
r e u n i d o t r e s m e s e s , e l d e d i c i e m b r e , ^ 
dj e n e r o y e l d e f e b r e r o , l o s t r e s l l i l 
v i o s o s , s i n g r a n d e e x a g e r a c i ó n , p e r o 
q u e a s o c i a d o s h a n c o n s t i t u i d o u n )n -
Servicio Meteorológico Español 
S á b a d o 28 d e m a r z o d e 1 9 3 6 
E S T A C I O N E S 
i n u n d a c i o n e s q u e B e n t a b o l c o n s i g n a e n v i e r n o c o m o n u n c a d e l o a q u e han oo-
L a C o r u ñ a 
S a n t i a g o 
P o n t e v e d r a 
V i g o 
O r e n s e 
G i j ó n 
Oviedo 
S a n t a n d e r 
B i l b a o 
Igue ldo 
S a n S e b a s t i á n 
L e ó n 
Z a m o r a 
P a l e n g i a 
B u r g o s 
S o r i a 
V a l l a d o l i d 
S a l a m a n c a 
A v i l a 
S e g o v i a 
N a v a c e r r a d a 
M a d r i d 
Toledo 
G u a d a l a j a r a 
C u e n c a 
C i u d a d R e a l 
A l b a c e t e 
C á c e r e s 
B a d a j o z 
V i t o r i a 
L o g r o ñ o 
P a m p l o n a 
H u e s c a 
Z a r a g o z a 
G e r o n a 
B a r c e l o n a 
T a r r a g o n a 
T o r t o s a 
T e r u e l 
C a s t e l l ó n 
V a l e n c i a 
A l i c a n t e 
M u r c i a 
S e v i l l a 
C ó r d o b a 
J a é n 
B a e z a 
G r a n a d a 
H u e l v a 
S a n F e r n a n d o 
A l g e c i r a s 
M á l a g a 
A l m e r í a 
P . de M a l l o r c a .. 
M a h ó n 
S . C . de T e n e r i f e 
T e t u á n 
M e l i l l a 
E X T R A N J E R O 
T e m p e r a t . 
B e r l í n . 
R o m a .. 
L o n d r e s 















































































































































E l — antepuesto indica temperaturHS 
bajo cero. 
o o r r d s c d 
orra/c 
s e g u i r . Se h a l l a , s i n e m b a r g o , c o n t e n i -
d a p o r l a l e y d e l a " c o s t u m b r e " m e -
t e o r o l ó g i c a , q u e m a n d a q u e e s t e v e r a -
n i l l o n o t e r m i n e s i n o e n u n f r e s c o s ú -
b i t o . Q u e v i e n e p o r q u e es y a e x c e s i v o 
e l c a l o r q u e t r a e . C o m o v i e n e e l r e f r i -
g e r i o e n v e r a n o p o r u n a t o r m e n t a 
c u a n d o e l b o c h o r n o p o n e e n s o b r e t e n -
s i ó n a l a a t m ó s f e r a . 
E s t a m o s , p u e s , e n e l p r i m e r " e n s a -
y o " de v e r a n o . E n e! p r ó x i m o s e r á p o -
s i b l e q u e e c h e m o s m u y d e m e n o s l a s 
l l u v i a s p a s a d a s . H a y a l g u n a s p r o b a b i -
l i d a d e s de q u e sea s e c o y , p o r l o t a n -
t o , r i g u r o s o d e p a s a r . 
L e c t o r e s : L a l l u v i a a m e n a z a ; e s t á a 
l a s p u e r t a s a t l á n t i c a s de l a P e n í n s u l a . 
P e r o s i n o s m o j a , n o c r e e m o s q u e s e a 
c o n g r a n a b u n d a n c i a . 
METEOR 
Boletín meteorológico 
E s t a d o g e n e r a l . — E s t á y a s o b í ' e l a a 
c o s t a s de E u r o p a el b o r d e o r i e n t a l de 
l a d e p r e s i ó n de l A t l á n t i c o , que p r o d u c e 
l i g e r a s l l u v i a s p o r F r a n c i a , P a í s e s B a -
j o s y l a s I s l a s b r i t á n i c a s . L a s p r e s i o n e s 
a l t a s e s t á n e n e l golfo de C á d i z y t a m -
b i é n a u m e n t a l a p r e s i ó n por el M e d i t e -
r r á n e o . 
P o r E s p a ñ a se r e g i s t r a n l i g e r a s l l u -
v i a s , por el C a n t á b r i c o , c u e n c a de l D u e -
r o y E x t r e m a d u r a . P o r l a v e r t i e n t e d e l 
M e d i t e r r á n e o e s t á el c i e lo poco n u b o s o 
y por A n d a l u c í a , I n t e r i o r , y C a n t á b r i c o 
e s t á c u b i e r t o . 
H O T E L R E G I N A 
S j S ^ T ? SAN SEBASTIÍN 
P R E C I O S M O D E R A D O S 
I g ai \ a Si ta E¡ B U 
3 3 P L A Z A S 
c o n 3.300 p t a s . A u x i l i a r e s d e l M o n t e d e 
P i e d a d . N o se ex ige t í t u l o . E d a d , 18 a 
25 a ñ o s . I n s t a n c i a s h a s t a e l 21 de m a y o . 
E x á m e n e s e n s e p t i e m b r e . P R E P A R A -
C I O N , 30 p t a s . m e s . T E X T O S , 19 p e s e t a s . 
F o l l e t o c o n d e t a l l e , g r a t i s , A C A D E M I A 
" E D I T O R I A L R E U S " . C l a s e s : P r e c i a -
d o s , L L i b r o s : P r e c i a d o s , 6. A p a r t a -
d o 12.250. M a d r i d . 
• • • • • • • • I • I • 
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E l puente del aQueen Mary» 
durante su viaje por el río Cly-
de. Sir Edgar Britten, capi tán 
del navio, dirige las maniobras 
asomado a la tercera ventana 
a la izquierda. A su lado es tá 
el piloto, cap i tán Cameron, 
transmitiendo con un megáfo -
no órdenes a los remolcadores 
(Foto Ortiz) 
Una casa de modas neoyorquina ha inaugurado 
este ingenioso sistema para exhibic ión de sus mo-
delos. Por medio de una combinac ión de espejos, 
la maniquí aparece en diversas posturas a la 
vista del públ ico 
(Foto Ortiz) 
E l magní f i co coro de la Catedral 
de Chicago durante el concier-
to que dió en honor del carde-
nal Hayes 
(Foto Vidal) 
Con los primeros días cla-
ros que env ía la prima-
vera, empiezan a apare-
cer en los parques londi-
nenses estas hileras de 
cochecitos al lado de cada 
banco, donde las mamas 
hacen sus labores, mien-
tras los pequeños reciben 
las caricias del sol 
(Tofo Vidal) 
Un momento del 
drama del siglo X I I ((El 
juego de A d á n y Eva» , 
representado en el atrio 
de la Catedral de Char-
tres por los «Theophi-
l iens», agrupac ión uni-
versitaria francesa, que 
ac tuará en Madrid en 
los d ías próximos 
(Foto Archivo) 
M á s de cuarenta fa-
milias han quedado 
sin albergue a causa 
del temporal que ha 
descargado s o b r e 
Córdoba. He ahí un 
grupo de damnifica-
dos, para los cuales 
se ha iniciado una 
suscripción encabeza-
da con el Ayunta-
miento con dos mil 
pesetas, y el señor 
obispo con quinientas 
(Foto Santos) 
I I ^ > 
Partida entre los señores Almiral l y Suárez en el cam-
peonato regional de ajedrez, que se juega en el Club 
Madrid F . C . 
(Foto Piñeyro) 
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P a r e c e q u e e n M é j i c o s e j ^ c t i f i c a l a p o l í t i c a d e p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a 
% G o b i e r n o , d i c e C á r d e n a s , n o i n c u r r i r á e n e l e r r o r d e l o s a n t e r i o r e s . " A h o r a e m p i e z a e n M é j i c o u n a v i o l e n t a l u -
c h a d e c l a s e s . L o s p r o p i e t a r i o s h a n i n i c i a d o u n a d e f e n s a e n é r g i c a d e s u s d e r e c h o s ; l o s g r u p o s o b r e r o s s e o r g a n i z a n 
e n f r a n c o c o m u n i s m o . C a d a d í a s e i m p o n e m á s e l m o n o p o l i o s o c i a l i s t a d e l a e n s e ñ a n z a 
" M i G o b i e r n o n o i n c u r r i r á e n e l e r r o r 
¿e los a n t e r i o r e s de c o n s i d e r a r l a c u e s 
tión r e l i g i o s a c o m o p r i n c i p a l p r o b l e m a , 
ftl cua l d e b a n s u b o r d i n a r s e o t r o s a s p e c -
de l a R e v o l u c i ó n " . 
Es tas p a l a b r a s d e l P r e s i d e n t e C á r d e -
nas en l a r e u n i ó n d e m a e s t r o s d e l E s -
tado, h a b i d a e n G u a d a l a j a r a ( M é j i c o ) 
el 5 de e s t e m e s , p a r e c e n i n d i c a r u n 
cambio e n e l d e s a s t r o s o c a m i n o e m -
prendido p o r l o s g o b e r n a n t e s m e j i c a -
nos. 
O t r a s p a l a b r a s d e l m i s m o P r e s i d e n -
te c o n f i r m a n e s a i n t e r p r e t a c i ó n . " N o 
es de l a c o m p e t e n c i a d e l G o b i e r n o p r o -
mover c a m p a ñ a s a n t i r r e l i g i o s a s ^ . 
C á r d e n a s se h a l l a e n u n a p o s i c i ó n 
( j i f i c i l . H a s i d o a c u s a d o d e e x t r e m o s r a -
d i c a l i s m o s ; l o s p r o p i e t a r i o s h a n i n i c i a -
do u n a e n é r g i c a d e f e n s a d e s u s d e r e -
chos y los g r u p o s o b r e r o s se o r g a n i z a n 
en f r a n c o c o m u n i s m o , e l c u a l es c o m -
batido p o r e l P a r t i d o N a c i o n a l R e v o -
l u c i o n a r i o q u e s o s t i e n e a l P r e s i d e n t e . 
Por o t r a p a r t e , l o s « C a m i s a s D o r a d a s » 
( A c c i ó n R e v o l u c i o n a r i a M e j i c a n a ) e x i -
gen d e l G o b i e r n o e l c u m p l i m i e n t o d e l a 
C o n t i t u c i ó n e n s e n t i d o n a c i o n a l i s t a y 
se a t r a e n c o n s i d e r a b l e s g r u p o s d e o b r e -
ros. A h o r a e m p i e z a e n M é j i c o u n a v i o -
lenta l u c h a d e c l a s e s . J o r n a l e r o s y p r o -
p i e t a r io s se o r g a n i z a n e n d o s e j é r c i t o s 
d i spues tos a v e n i r a l a s m a n o s ; e s t o 
c o m p l i c a l a y a c a ó t i c a v i d a d e l p a í s . 
N o o b s t a n t e , C á r d e n a s d e f i e n d e a t o -
do t r a n c e " l a e d u c a c i ó n s o c i a l i s t a " , q u e 
es e c h a r l e ñ a a l f u e g o . P o r u n l a d o n i e -
ga que h a y a p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a ; p o r 
o t ro h a c e o d e j a c o n f i s c a r l o s p o c o s c o -
legios r e l i g i o s o s q u e q u e d a b a n e n M é -
j i co p o r s e r p r o p i e d a d e s p a r t i c u l a r e s . 
Sab ido es q u e e n esos c o l e g i o s n o se 
p o d í a e n s e ñ a r r e l i g i ó n a l g u n a ; p e r o n i 
a u n a s í . 
L o s m a e s t r o s " s o c i a l i s t a s " p i d e n l a 
pena de m u e r t e p a r a c u a l q u i e r a g r e s i ó n 
de q u e s e a n o b j e t o s u s c o l e g a s . E n c a m -
bio, a l o s S a l e s i a n o s se l e s h a n c o n f i s c a -
do 2 1 e d i f i c i o s y s e i s p a r c e l a s d e t e r r e -
no, d e d i c a d a s a c a m p o s d e r e c r e o o h u e r -
ta . Y es p o c o s d í a s a n t e s d e l a s d e c l a -
r a c i o n e s d e C á r d e n a s a l o s m a e s t r o s de 
G u a d a l a j a r a . L o s s o c i a l i s t a s n o t o l e r a n 
m á s e n s e ñ a n z a q u e l a s u y a . 
La denuncia internacional 
R e c o r d a r á e l l e c t o r q u e e l " C o m i t é " 
A m e r i c a n o d e l o s D e r e c h o s r e l i g i o s o s y 
de l a s M i n o r í a s p u b l i c ó a fines d e l a ñ o 
a n t e r i o r u n " I n f o r m e s o b r e l a s i t u a c i ó n 
r e l i g i o s a d e M é j i c o " . D i c h o C o m i t é , f o r -
m a d o p o r h o m b r e s d e d i f e r e n t e s c r e d o s , 
y d e s c r e í d o s , p e r o r e s p e t u o s o s c o n l a s 
c r e e n c i a s a j e n a s , n o m b r ó u n a c o m i s i ó n 
p a r a i n v e s t i g a r d i r e c t a m e n t e l a s i t u a -
c i ó n . M i e m b r o s d e s t a c a d o s d e l a m i s m a 
f u e r o n e l d o c t o r M a r s h a l l B r o w n , p r o -
f e so r d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l e n l a 
U n i v e r s i d a d d e P r i n c e n t o n ( p r o t e s t a n -
t e ) , e l a n t i g u o fiscal d e l E s t a d o d e N u e -
v a Y o r k , C a r i S h e r m a n ( j u d í o ) y F r a n -
k l i n S a n d , d i p l o m á t i c o d e l a r g a e x p e -
r i e n c i a e n C e n t r o a m é r i c a y M é j i c o ( c a -
t ó l i c o ) . 
L o s r e s u l t a d o s d e s u i n v e s t i g a c i ó n 
p e r s o n a l s o n l a d e n u n c i a m á s o b j e t i v a 
del r é g i m e n p o l í t i c o r r e l i g i o s o d e M é j i c o . 
L a " H i s p a n i d a d " , p a r t e e s e n c i a l d e l 
m u n d o c a t ó l i c o , d e b i ó l e e r l o s c o n h o n -
do e s p a n t o . Y a se s a b e q u e e l i d e a l r e -
v o l u c i o n a r i o es s u p r i m i r l a r e l i g i ó n ; t o -
da r e l i g i ó n ; p e r o l o s m e d i o s , l a s a r b i -
t r a r i e d a d e s , l a s c o n f i s c a c i o n e s , l o s d e s -
t i e r r o s , l o s a t r o p e l l o s e n m a s a , l o s f u -
B i l a m i e n t o s , t o d a e s a l a r g a s e r i e d e s u -
f r i m i e n t o i m p u e s t o s a u n p u e b l o c a t ó -
l i c o f o r m a n u n c a p í t u l o de l a h i s t o r i a 
l a I g l e s i a q u e n a d a t i e n e q u e e n v i -
d i a r a l o s t i e m p o s d e N e r ó n y D i o c l e -
c i a n o . 
P e r s e c u t o r i a e r a l a C o n s t i t u c i ó n d e 
i ^ l ? ; e l p r o g r a m a d e l P a r t i d o N a c i o n a l 
R e v o l u c i o n a r i o v a m u c h o m á s a l l á ; s u 
P r o p ó s i t o es " d e s t r u i r l a I g l e s i a C a t ó l i -
ca y t o d a s l a s r e l i g i o n e s " . " L a e d u c a -
c i ó n q u e i m p u t a e l E s t a d o s e r á s o c i a -
l i s t a " , d i c e l a e n m i e n d a d e l 30 , a p r o b a -
da en 1 9 3 4 ; " a d e m á s d e e x c l u i r t o d a d o c -
t r i n a r e l i g i o s a c o m b a t i r á e l f a n a t i s m o 
y los p r e j u i c i o s . . . " Y a se h a d i c h o c ó m o 
^ t o se v a l l e v a n d o a c a b o . 
C o m o l a s a s o c i a c i o n e s r e l i g i o s a s ( l a 
i g l e s i a es u n a d e e l l a s ) n o p u e d e n p o -
í e e r b i e n e s d e n i n g u n a c l a s e y l o s t e m 
P í o s s o n d e l a n a c i ó n , c u y o r e p r e s e n t a n 
*e. el G o b i e r n o p u e d e c e r r a r l o s o d e d i -
c a r l o a a o t r o o b j e t o , h a n s i d o c o n f i s c a 
dos o n a c i o n a l i z a d o s s e m i n a r i o s , ig\e-
8iaa, c o n v e n t o s y m o n a s t e r i o s . D e s d e 
n o v i e m b r e d e 1 9 3 1 a m a r z o d e l 35 f u e -
f o n c e r r a d a s 2 6 6 i g l e s i a s . 
^ p u é s d e c o n f i s c a r l a s p r o p i e d a d e s 
y los t e m p l o s h a b í a q u e s u p r i m i r l o s 
Sace rdo t e s . E n 1 5 E s t a d o s , p j r l o m e -
nos, e l G o b i e r n o h a fijado e l n ú m e r o de 
el los , u n o o d o s ; e n o t r o s l o s h a s u p r i m i -
do p o r c o m p l e t o . A s í q u e e n 3 0 E s t a d o s 
86 P e r m i t e n s ó l o 1 9 7 ; de é s t o f l s a c e r d o -
tea- 166 e s t á n e n l o s q u e l l a m a n E s t a -
^ l i b e r a l e s , S a n L u i s d e P o t o s í , O a x a -
ca. J a l i s c o y e l D i s t r i t o F e d e r a l . ¿ C u á n -
tos q u e d a n p a r a 2 6 E s t a d o s ? P u e s S I 
" a c e r d o t e s . 
E s t o se r e f i e r e , c l a r o e s t á , a l o s s a c e r -
d o t e s " c a t ó l i c o s " ; l o s p r o t e s t a n t e s n o 
e s t á n s u j e t o s a t a l e s l e y e s . 
D e s p u é s d e e s t o s d a t o s a p o r t a d o s p o r 
l a C o m i s i ó n a n t e d i c h a , o i g a m o s a l g u n o s 
p á r r a f o s de l a " n o t a " e n v i a d a p o r e l 
" C e n t r o d e E s t u d i o s R e l i g i o s o s " de S a n -
t i a g o d e C h i l e a l a s C a n c i l l e r í a s d e l a 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , d e l B r a s i l y d e 
C h i l e a fines de o c t u b r e p a s a d o . 
C o n m o t i v o d e l a g u e r r a c i v i l e l G o -
b i e r n o c a y ó s o b r e l o s c a t ó l i c o s c o n t o d o 
BU p o d e r d i c t a t o r i a l . " S i e t e m i l c a t ó l i -
cos , e n t r e e l l o s d o s c i e n t o s s a c e r d o t e s , 
f u e r o n f u s i l a d o s o s i m p l e m e n t e a s e s i -
n a d o s d e s d e 1 9 2 6 a 1 9 2 8 ; c u a r e n t a y c i n -
c o m i l p e r s o n a s d e a m b o s s e x o s y c e 
t o d a e d a d y c o n d i c i ó n f u e r o n e n c a r c e l a -
d a s ; c e r c a d e t r e s c i e n t a s m i l ^n1 i g r a -
r o n " . B a j o l a p r e s i d e n c i a d e P o r t e s G i l , 
e n 1929 , h u b o u n o s mes 'es d e t r e g u a y 
se l l e g ó a u n " m o d u s v i v e n d i " e n t r e e l 
G o b i e r n o y l a I g l e s i a C a t ó l i c a . H u b o 
u n a s e n s a c i ó n d e a l i v i o ; p e r o b a j o l a 
p r e s i d e n c i a d e O r t i z R u b i o y de A b e -
l a r d o R o d r í g u e z l a s l e y e s t i r á n i c a s c o n -
t i n u a r o n o p e r a n d o . ¿ P a r a q u é v a m o s a 
r e p e t i r a h o r a l a s c i f r a s y l a m e n t o s de 
l a C o m i s i ó n n o r t e a m e r i c a n a ? 
L a n u e v a f a s e d e l a l u c h a es l o q u e 
l l a m a n " e d u c a c i ó n s o c i a l i s t a " . D o s s o n 
s u s s u s e l e m e n t o s e s e n c i a l e s : e l a t e í s -
m o a b s o l u t o e n s e ñ a d o d e s d e l a p r i m e r a 
n i ñ e z p o r l o s m é t o d o s p e d a g ó g i c o s m á s 
e f i caces e n e sa e d a d , l a s i m á g e n e s y e l 
c a n t o , y l a e d u c a c i ó n s e x u a l q u e se d a 
a l o s a d o l e s c e n t e s d e a m b o s s e x o s ; v e r -
d a d e r o s a t e n t a d o s c o n t r a l a m o r a l y 
c o n t r a e l p u d o r . 
¡ Y l o s p a d r e s de f a m i l i a c a t ó l i c o s , q u e 
s o n e l 75 p o r 1 0 0 d e l o s c i u d a d a n o s , es-
t á n o b l i g a d o s b a j o p e n a d e l a s m á s g r a -
ves s a n c i o n e s a e n v i a r s u s t i e r n o s h i j o s 
a esas e s c u e l a s de a t e í s m o y c o r r u p c i ó n ! 
La carta del Episcopado 
E s t a n c o n o c i d a y a l a t r i s t e s i t u a -
c i ó n de l o s c a t ó l i c o s m e j i c a n o s , q u e n o 
h a c e f a l t a i n s i s t i r m á s e n e l h e c h o e n 
s í . L a s E n c í c l i c a s y a l o c u c i o n e s de 
P í o X I , l a s P a s t o r a l e s c o l e c t i v a s de l o s 
o b i s p o s d e M é j i c o , h o y d e s t e r r a d o s c a s i 
t o d o s ; l a s P a s t o r a l e s d e l o s o b i s p o s d e 
los E s t a d o s U n i d o s , d e I n g l a t e r r a y 
o t r o s p a í s e s ; l o s d e b a t e s p a r l a m e n t a -
r í o s de m u c h o s C o n g r e s o s , e s p e c i a l m e n -
t e d e l n o r t e a m e r i c a n o ; l o s i n n u m e r a b l e s 
l i b r o s , f o l l e t o s y a r t í c u l o s q u e s o b r e 
é s t e se h a n e s c r i t o d e n u n c i a n a l m u n -
do e n t e r o u n a p e r s e c u c i ó n c o m o n o se 
h a v i s t o j a m á s e n u n a n a c i ó n c a t ó l i -
ca . N o i n c l u i r e m o s a R u s i a p o r q u e n o 
lo f u é n u n c a . 
E n t r e l o s d o c u m e n t o s d e l E p i s c o p a d o 
c a t ó l i c o t i e n e e s p e c i a l i m p o r t a n c i a p a -
r a n o s o t r o s l a c a r t a q u e e l E p i s c o p a d o 
m e j i c a n o h a d i r i g i d o a l o s o b i s p o s de 
los E s t a d o s U n i d o s , I n g l a t e r r a , E s p a -
ñ a , C e n t r o y S u d A m é r i c a , A n t i l l a s y 
F i l i p i n a s . A e l l a c o n t e s t ó e l c a r d e n a l d e 
T o l e d o , e n n o m b r e d e l E p i s c o p a d o es-
p a ñ o l , c o n u n e m o c i o n a n t e r a d i o g r a m a 
q u e r e c o r d a r á n l o s l e c t o r e s d e E L D E - , n o m i n a c i o n e s r e l i g i o s a s , o d e d i c a r l o s a rior, n o p a r a c r i t i c a r l a s l e y e s q u e se 
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l e r e c o n o c e a l a I g l e s i a n i n g u n a p e r s o - j y e n t e s h a y a n c u m p l i d o l a s p r e s c r i p c i o - m u l é a p e d i r a D i o s d e t o d o c o r a z ó n 
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P o r l a p r i m e r a p a s a a p o d e r d e l a N a - 1 o f i c i a l m e n t e , p u e d a n é s t o s e l e g i r a s u s : 
c i ó n t o d a p r o p i e d a d e n q u e s e h a g a i r e p r e s e n t a n t e s , v o t a r s u s l e y e s , m a n i -
p r o p a g a n d a o e n q u e se p r a c t i q u e a l g u - f e s t a r l i b r e m e n t e s u o p i n i ó n y r e u n i r s e , 
n a c e r e m o n i a r e l i g i o s a , h a b i é n d o s e a p l i - p a c í f i c a m e n t e p a r a t o m a r p a r t e e n l a 
c a d o y a e s t a l e y , c o n r e t r o a c t i v i d a d . c o s a p ú b l i c a . E n t o d o s e s t o s c a s o s , e l 
a c a s a s p a r t i c u l a r e s , p o r e j e m p l o : p o r - - s i m p l e h e c h o d e a p a r e c e r c o m o c a t ó l i -
q u e e n e l l o s e x i s t i ó u n C o l e g i o C a t ó l i - j C o s es u n d e l i t o 
c e r q u e d a a l a r b i t r i o de l a s l e g i s l a t u 
r a s de l o s E s t a d o s , l a s c u a l e s , p a s a n d o 
p o r e n c i m a d e l p r e c e p t o c o n s t i t u c i o n a l 
q u e m a n d a t e n e r e n c u e n t a « l a s n e c e s i -
d a d e s l o c a l e s » , h a n l i m i t a d o e l n ú m e r o 
d e m i n i s t r o s e n f o r m a i r r i s o r i a , p u e s 
e l t o t a l de s a c e r d o t e s a u t o r i z a d o s es 
d e 197 p a r a a t e n d e r a d i e c i s é i s m i l l o - co h a c e a ñ o s , e t c 
L a s e g u n d a l e y " m o n o p o l i z a " l a i n s 
t r u c c i ó n y e s t a b l e c e l a " E s c u e l a ú n i c a " 
N o s e h i z o c a s o a l o s m i l l o n e s d e fir-
m a s q u e r e s p a l d a r o n e l M e m o r i a l en-
v i a d o a l a s C á m a r a s l e g i s l a t i v a s . T a m -
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n e s de c a t ó l i c o s , e s p a r c i d o s e n u n a e x -
t e n s i ó n d e d o s m i l l o n e s d e k i l ó m e -
t r o s c u a d r a d o s ^ se n o s h a n c l a u s u r a d o 
t o d o s l o a S e m i n a r i o s , q u e c o n g r a n d e s 
d i f i c u l t a d e s v e n í a m o s s o s t e n i e n d o , y n o 
o b s t a n t e q u e l a m i s m a C o n s t i t u c i ó n se-
c o n o c e s u e x i s t e n c i a ; t o d o s l o s b i e n e s 
q u e e r a n d e l a I g l e s i a o d e A s o c i a c i o -
nes r e l i g i o s a s h a n s i d o d e c l a r a d o s d e 
l a N a c i ó n ; b a s t a q u e e x i s t a l a s i m p l e 
s o s p e c h a d e q u e a l g o es d e l a I g l e s i a o 
d e a l g u n a C o r p o r a c i ó n r e l i g i o s a p a r a 
q u e s e a i n c a u t a d o ; n o p o d e m o s d i r i g i r 
y s o s t e n e r e s c u e l a s , s i e n d o a s í q u e , c o -
m o c o n s t a o f i c i a l m e n t e , h a y e n l a N a -
c i ó n m á s d e l c i n c u e n t a p o r c i e n t o de 
a n a l f a b e t a s ; l a ú n i c a e n s e ñ a n z a a u t o r i -
z a d a o f i c i a l m e n t e es l a s o c i a l i s t a , q u e , 
c o m o b i e n se s a b e , es f u n d a m e n t a l m e n -
t e a t e a y a n t i s o c i a l ; e s t á n p r o h i b i d a s 
t o d a s l a s O r d e n e s y C o n g r e g a c i o n e s r e -
l i g i o s a s , q u e t a n t o p u d i e r a n c o n t r i b u i r 
p a r a l a i n s t r u c c i ó n , l a c u l t u r a y l a b e -
n e f i c e n c i a ; n o p o d e m o s t e n e r h o s p i t a -
les , n i a s i l o s , n i o r f a n a t o r i o s , n i t a n t o s 
o t r o s C e n t r o s de c a r i d a d q u e e x i s t e n 
e n e l m u n d o c i v i l i z a d o ; n o s e s t á p r o h i -
b i d o a p a r e c e r e n p ú b l i c o c o n e l h á b i t o 
t a l a r y a u n l l e v a r u n s i m p l e d i s t i n t i v o 
r e l i g i o s o ; n o se p u e d e n h a c e r p r o c e s i o -
nes p ú b l i c a s , n i c u a l q u i e r o t r a c e r e m o -
n i a r e h g i o s a f u e r a d e l o s t e m p l o s ; é s -
t o s s o n d e l a N a c i ó n , s e g ú n l a s l e y e s , 
q u e d a n d o a l a r b i t r i o d e l a s a u t o r i d a d e s 
e l c l a u s u r a r l o s , e n t r e g a r l o s a o t r a s de -
q u e "es s o c i a l i s t a " , q u e d a n d o ú n i c a - p o c o se h a h e c h o n i n g ú n c a s o d e l o s m í -
m e n t e a s a l v o , h a s t a a h o r a , l a U n i v e r - j U o n e s d e firmas e n v i a d a s a l P r e s i d e n t e 
s i d a d y l a s p o c a s e s c u e l a s á e l l a i n c o r - | d e 1 * R e p ú b l i c a a p o y a n d o l o s r e c u r s o s 
p e r a d a s . d i r i g i d o s p o r e l E p i s c o p a d o y p o r l a s 
P o r l o q u e h a c e a l a i m p l a n t a c i ó n de | A s o c i a c i o n e s C í v i c a s a l P o d e r E j e c u t i v o , 
l a e n s e ñ a n z a s o c i a l i s t a , se h a n d a d o i ¿ Q u é r e m e d i o n o s q u e d a ? E n l o h u -
c a s o s v e r d a d e r a m e n t e i n a u d i t o s , s o b r « m a n o n o e n c o n t r a m o s n i n g u n o , p u e s t o -
t o d o e n l o s p u e b l o s p e q u e ñ o s , e n m u - d o s se h a n p u e s t o s i n n i n g ú n f r u t o , y 
c h o s d e l o s c u a l e s se c a s t i g a a l o s p a - es q u e h a y u n a c a u s a i n t e r n a y p r o f ú n -
d r e s d e f a m i l i a c o n m u l t a s y o t r a s p e - d a , o r i g e n d e t o d a s n u e s t r a s d e s g r a c i a s , 
ñ a s p a r a q u e n o i m p i d a n l a a s i s t e n c i a y q u e i n t e n t a u n m a l p e o r a ú n : e l d e s -
de s u s h i j o s a l a s a u l a s . j q u i c i a m i e n t o d e n u e s t r a P a t r i a ; p o r l o 
H a n s i d o e x p u l s a d o s de s u s d i ó c e s i s [ c u a l ' s i e n d o l a I g l e s i a C a t ó l i c a e l v e r -
l o s p r e l a d o s y s a c e r d o t e s d e S o n o r a , O a - d a d e r o y ú n i c o v i n c u l o d e u n i ó n d e t o -
x a c a , T a b a s c o , C a m p e c h e , V e r a c r u z , 
C h i a p a s , D u r a n g o , H u a j u a p a n , T e h u a n -
t e p e c , C h i l a p a , e t c . E s t á n c l a u s u r a d o s 
t o d o s l o s t e m p l o s e n S i n a l o a , S o n o r a , 
C h i a p a s , C a m p e c h e , V e r a c r u z , Q u e r é -
t a r o , e t c . 
H a n s i d o d e s t r u i d o s c a s i t o d o s l o s 
t e m p l o s , o d e s t i n a d o s a o t r o s fines, e n 
T a b a s c o . E n e s t e E s t a d o , e n C o l i m a y 
e n C a m p e c h e se e x p i d i ó l a l e y d e q u e 
l o s s a c e r d o t e s , p a r a e j e r c e r s u m i n i s t e -
r i o d e b e n s e r c a s a d o s . N o s h a n c l a u -
s u r a d o t o d o s l o s S e m i n a r i o s . E n t o d o s 
l o s E s t a d o s se h a l i m i t a d o d e t a l s u e r -
t e e l n ú m e r o d e s a c e r d o t e s , y d e h e c h o 
s o n t o d o s t a n p e r s e g u i d o s , q u e es i m -
p o s i b l e a t e n d e r d e b i d a m e n t e a l a s n e -
c e s i d a d e s d e l o s fieles. 
T o d o e s t o es " c o n s t i t u c i o n a l , t o d o es-
t o e s t á e n l a s l e y e s " y s e a p l i c a a l a r -
b i t r i o de l a s a u t o r i d a d e s , l a s c u a l e s c o n 
m u c h a f r e c u e n c i a p o c a s v e c e s c o m e t e n 
m u c h a f r e c u e n c i a v a n m u c h o m á s a l l á 
d e l o q u e l a m i s m a C o n s t i t u c i ó n o r -
d e n a , y n o p o c a s v e c e s c o m e t e n l o s m a -
y o r e s a t r o p e l l o s , p r e t e x t a n d o q u e l o s 
c a t ó l i c o s s o n r e o s d e s e d i c i ó n c u a n d o 
d e f i e n d e n a l a I g l e s i a d e l m o d o l í c i t o 
q u e l e s es p o s i b l e . 
E s t a es l a r e a l i d a d , l a c u a l n o h a v a -
riado, a u n q u e e n u n o u o t r o l u g a r se 
d i s i m u l e t r a n s i t o r i a m e n t e ; l a p e r s e c u -
c i ó n es " l e g a l " , y m i e n t r a s l a s l e y e s 
e x i s t a n , s e g u i r á a p l i c á n d o s e . 
O s h o r r o r i z a r á p e n s a r q u e a s í s u c e d a 
d e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s ; os p a r e c e r á 
m e n t i r a q u e e n u n a N a c i ó n a p a r e n t e -
m e n t e c u l t a , c o m o l a n u e s t r a , e x i s t a n 
l e y e s t a n o p r e s o r a s y t a n o p u e s t a s a l 
b i e n s o c i a l y c u l t u r a l d e l p u e b l o ; p e r o 
é s t a es, s i n e m b a r g o , l a t e r r i b l e y l a 
a n g u s t i o s a s i t u a c i ó n e n q u e v i v i m o s , y 
q u e h a c u l m i n a d o r e p e t i d a s v e c e s c o n 
l a e x p u l s i ó n d e p r e l a d o s y s a c e r d o t e s , 
c o n a s e s i n a t o s d e é s t o s y d e fieles c a -
t ó l i c o s , c o n a t e n t a d o s d e d i v e r s a í n -
d o l e c o n t r a l o s d e r e c h o s n a t u r a l e s i n -
a l i e n a b l e s . 
O s h e m o s q u e r i d o r e c o r d a r l o a n t e -
d o s l o s m e x i c a n o s , se h a v e n i d o t r a b a 
j a n d o c a d a v e z c o n m a y o r a h i n c o p a r a 
h a c e r l a d e s a p a r e c e r , p u e s s i e l l a d e s -
a p a r e c i e r a se h a r í a d e l p u e b l o l o q u e 
se quisiese.>•• 
P o c o s d í a s a n t e s de l a f e c h a d e e s t a 
c a r t a , e l 28 de e n e r o , h a b í a s i d o e x p u l -
s a d o d e s u c a s a - h a b i t a c i ó n , d u r a n t e l a 
n o c h e , e l a r z o b i s p o d e P u e b l a , d o c t o r 
V e r a . L a P o l i c í a s e i n c a u t ó d e t o d o s 
s u s d o c u m e n t o s , c o r r e s p o n d e n c i a y a r -
c h i v o . L a c a s a e r a p r o p i e d a d d e s u h e r -
m a n a , q u e l a h a b í a a d q u i r i d o c o n b i e -
nes p a t r i m o n i a l e s . E l a ñ o p a s a d o h a b í a 
p r o m e t i d o e l G o b i e r n o q u e , a l o s e f e c -
t o s d e l a " n a c i o n a l i z a c i ó n " , d e n i n g u n a 
m a n e r a se c o n s i d e r a r í a c o m p r e n d i d a la 
c a s a - h a b i t a c i ó n d e l s a c e r d o t e " . . . 
Una apología viviente 
M u c h o se h a a c u s a d o a l a I g l e s i a da 
M é j i c o d e l e s t a d o d e a t r a s o e n q u e v i v e 
l a p o b l a c i ó n i n d i a . C o m o s i l a I g l e s i a 
f u e r a d u e ñ a d e l p r e s u p u e s t o d e I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a y d e l o s r e c u r s o s y d e l p e r -
s o n a l d e l E s t a d o . ¿ P e r o es q u e a c a s o 
l o s E s t a d o s m o d e r n o s n o se a t r i b u l e n 
a s í m i s m o s e x c l u s i v a m e n t e l a f u n c i ó n 
d o c e n t e y e d u c a d o r a ? 
E s t o p o r u n l a d o ; y p o r o t r o , ¿ q u i é n 
es c a p a z d e c o n t a r l a s i n s t i t u c i o n e s y 
e s c u e l a s c r e a d a s e n M é j i c o p o r l a I g l e -
s i a y s u s fieles, e c l e s i á s t i c o s y s e g l a r e s ? 
P r e c i s a m e n t e , g r a c i a s a l a I g l e s i a , q u e 
l l e g a c o n s u p r e d i c a c i ó n m o r a l a d o n d e 
n o p u e d e l l e g a r e l E s t a d o c o n s u ense -
ñ a n z a o b l i g a t o r i a , m u c h o s i n d i o s a n a l -
f a b e t o s t e n í a n y t i e n e n c l a r a s n o c i o n e s 
m o r a l e s ; y t a r d e r e c o n o c e n l o s a m a n -
t e s d e l a i l u s t r a c i ó n q u e p r i m e r o es l a 
c o n d u c t a y d e s p u é s l a l i t e r a t u r a . S a b e r 
v i v i r es m u c h o m á s q u e s a b e r l e e r . 
A h o r a b i e n ; a c a b a de m o r i r u n o de 
los a r z o b i s p o s m e j i c a n o s q u e m á s se 
h a n i n t e r e s a d o p o r l a c u l t u r a y e l a r t e , 
m o n s e ñ o r O r o z c o J i m é n e z , q u e l o e r a 
de G u a d a l a j a r a d e s d e 1 9 1 2 , a u n q u e h a -
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C a s a s , a l c u a l l e v a n t ó m a g n í f i c o m o n u - N u e v a r e v o l u c i ó n , l a de H u e r t a e n 
m e n t ó , f u é c e l o s o a p ó s t o l d e l o s i n d i o s . . . „ . „ „ „ „ . . . 
D e s c e n d í a d e l a c á t e d r a filosófica a l r a n - 1 9 2 3 ' ^ 001110 c o n t r a s u V l d a ' 
c h o y a l a c h o z a . D i s c í p u l o de n u e s t r o , v u e l v e a f u g a r s e . H o m b r e de t e m p l e , 
p a d r e U r r á b u r u , d e M a z z e l a y B i l l o a e n a c o s t u m b r a d o c o m o l o s i n d i o s b r a v o s a 
R o m a , e v a n g e l i z a b a t a m b i é n p o r l a s 
r ú s t i c a s h a c i e n d a s de s u p a í s . 
E n l a d i ó c e s i s d e C h i a p a s n o s ó l o a m -
p l i ó e l S e m i n a r i o ; f u n d ó e s c u e l a s , i n s -
t i t u c i o n e s b e n é f i c a s y e m b e l l e c i ó m u -
c h a s c i u d a d e s d e s u d i ó c e s i s a s u s p r o -
p i a s e x p e n s a s . H a s t a i n s t a l ó d e s u p r o 
l a s i n t e m p e r i e s , a l a s s o r p r e s a s y a l 
g a l o p e d e l c a b a l l o , v o l v i ó de n u e v o a 
i o s riesgos d e u n a v i d a « f u e r a d e l e y » . 
L u e g o f u é a R o m a , p a r a h a c e r s u v i -
s i t a " a d l i m i n a " . E l G o b i e r n o n o l e d e -
j ó e n t r a r e n s u p a t r i a . P e r o p o c o t i e m -
p i o p e c u l i o , e n g r a n p a r t e , l a l u z e l é c - d e s p u é s a r r i e s g ó s e o t r a v e z a l a v i d a 
t r i c a e n S a n C r i s t ó b a l . r , V , _ , , 
„ . . c l a n d e s t i n a . P u d o a p a r e c e r e n s u c i u 
A l a ñ o d e e s t a r e n G u a d a l a j a r a , c u a n - ¡ , , . - . 
d o e m p e z a b a a o r g a n i z a r l a s e s c u e l a s d a d e p i s c o p a l ; p r o n t o t u v o q u e h u i r 
c a t ó l i c a s , e s t a l l ó l a r e v o l u c i ó n c a r r a n -
c i s t a . M u c h o s s a c e r d o t e s f u e r o n a r r e s -
t a d o s ; a l g u n o s , f u s i l a d o s ; l o s o b i s p o s , 
e x p u l s a d o s de e u a d i ó c e s i s , t u v i e r o n q u e 
e m i g r a r . M o n s e ñ o r O r o z c o , p e r s e g u i d o 
p o r l o s r e v o l u c i o n a r i o s , t u v o q u e a b a n -
d o n a r s u s e d e ; d o s a ñ o s d e s p u é s v o l v i ó 
d e i n c ó g n i t o , a c o m p a ñ a d o d e s u s e c r e -
t a r i o , d o n J o s é G a r i b i R i v e r a , q u e f u é 
d e s p u é s s u o b i s p o a u x i l i a r y a h o r a l o 
s u c e d e e n e l a r z o b i s p a d o . E s o s d o s a ñ o s 
d e f u g i t i v o e n s u p r o p i a d i ó c e s i s l o s 
e m p l e ó e n a r d u a m i s i ó n e n t r e l o s i n -
d i o s . U n a s v e c e s se h o s p e d a b a e n l a s 
s u c i a s v i v i e n d a s de l o s r a n c h o s ; o t r a s 
d o r m í a e n l o s b a r r a n c o s ; p a s a b a t e m -
p o r a d a s e n t e r a s e n l o s b o s q u e s y m o n -
t a ñ a s ; p e r o s i e m p r e l a b o r a n d o c o m o 
s a c e r d o t e y o b i s p o . E n j u l i o , 5, d e l 18 , 
f u é a p r e s a d o p o r l a s t r o p a s f e d e r a l e s ; 
l o m e t i e r o n e n u n c a r r o m a t o , e n t r e l o s 
s a c o s , y a s í l o l l e v a r o n a l a f r o n t e r a 
de l o s E s t a d o s U n i d o s . Q u e r í a n f u s i l a r -
l o ; p e r o i n t e r v i n o l a a u t o r i d a d l o c a l 
E l a ñ o 1 9 1 9 p u d o v o l v e r a s u q u e r i d a 
s ede . D u r a n t e t r e s o c u a t r o a ñ o s e m -
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OAXACA ESTAMOS CONVENCIDOS-DE Q U E E L A C T U A L QOBIERN'O M E 
X I C A N O NO RECONOCE N I C U M P L E CON SUS OBLIGACIONES 
CONSTITUCIONALES. Q U E G A R A N T I Z A N A LOS C I U D A D A N O S L A 
L I B E R T A D DE PROFESAR L A S C R E E N C I A S RELIGIOSAS. Y D E 
PRACTICAR L A S DEVOCIONES D E SUS RESPECTIVOS CREDOS 
T A M B I E N L L E G A M O S A L A CONCLUSION D E Q l ' E DICHO GO-
BIERNO NO OTORGA JUSTA PROTECCIÓN A L A S CORPORACIO-
NES RELIGIOSAS O R G A N E A D A S , PARA Q U E P U E D A N EJERCER 
SU CARGO L E G I T I M O E N L A DIRECCION E S P I R I T U A L Y E N E L 
GOBIERNO DE SUS RESPECTIVAS RELIGIONES 
Firmado. Phil ip Marshall Brow — WiUiam Frank l in Sands. T - Cari 
Sherman. — Miembros <3e la C o r a i s i ó n ^ 
CHIAPAS 
A M E R I C A 
C E N T R A L 
de n u e v o . A l firmarse e l " m o d u s v i v e n -
d i " e n 1 9 2 9 f u é e m p l a z a d o p a r a q u e s e 
p r e s e n t a s e e n M é j i c o ; a l l í r e c i b i ó l a 
o r d e n de a b a n d o n a r l a s m o n t a ñ a s d e 
G u a d a l a j a r a , d o n d e m i s i o n a b a y se es-
c o n d í a , y p a r t i r p a r a e l d e s t i e r r o . S i n 
e m b a r g o , a l a ñ o s i g u i e n t e v o l v i ó n u e -
v a m e n t e a s u s e d e ; r e o r g a n i z ó e l S e -
m i n a r i o , d e s t r u i d o p o r l a r e v o l u c i ó n , y 
f u n d ó m u c h a s e s c u e l a s p r i v a d a s p a r a 
s u s t i t u i r a l a s p a r r o q u i a l e s s u p r i m i d a s 
p o r e l G o b i e r n o . L o s e d i f i c i o s y l o s 
b i e n e s d e l a I g l e s i a h a b í a n s i d o « n a c i o -
n a l i z a d o s » . 
E l 2 4 d e e n e r o de 1 9 3 2 f u é d e t e n i d o 
s u a u t o m ó v i l p o r e l c o r o n e l T o r r e s E s -
t r a d a , a g e n t e d e O r t i z R u b i o ; l o l l e v ó 
a l a e r o p u e r t o e n t r e g u a r d i a s ; l e h i z o 
p a s a r l a n o c h e e n c e r r a d o e n u n a c a -
s u c h a o o n l o s g u a r d i a s ; p o r l a m a ñ a n a 
l o m e t i ó e n u n a e r o p l a n o y l o d e j ó e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
F r a n c i s c o O r o z c o e r a d e r a z a d e g u e -
r r i l l e r o s . C l a n d e s t i n a m e n t e se p r e s e n -
t ó e n G u a d a l a j a r a d o s a ñ o s d e s p u é s . E l 
G o b i e r n o l o s u p o , p e r o n o s e a t r e v i ó 
a p r e n d e r l o . A l c a b o d e u n o s m e s e s l o s 
s o l d a d o s f e d e r a l e s i n v a d e n l a i g l e s i a d e 
l a S o l e d a d y b u s c a n p o r s u s t e c h o s a l 
a r z o b i s p o ; e l p u e b l o s e a l b o r o t a c r e y e n -
d o q u e v a n a c o g e r l o y f u s i l a r l o ; m a s 
e l a r z o b i s p o h a d e s a p a r e c i d o . P o c o d e s -
p u é s e l o b i s p o a u x i l i a r e n v i ó u n a c a r -
t a a l p r e s i d e n t e C á r d e n a s , r e c l a m a n d o 
l a s g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s p a r a s u 
a r z o b i s p o . E l p r e s i d e n t e a c c e d i ó y p o r 
v e z p r i m e r a l o g r ó e l a r z o b i s p o cele-* 
b r a r l a m i s a « l e g a l m e n t e » . 
A s í p u d o v i v i r e l ú l t i m o a ñ o de s u 
a n c i a n i d a d , « l l e n a de a v e n t u r a s y de p e -
n a s » , q u e c o m e n z a r o n p r e c i s a m e n t e 
c o n s u e p i s c o p a d o . L a a v e n t u r a d e l ae-
r o p l a n o l e p a s ó a l o s s e s e n t a y o c h o ; 
t e n í a , p u e s , s e t e n t a y u n o . 
A u n q u e e l d i f u n t o a r z o b i s p o es u n a 
g r a n f i g u r a d e s a c e r d o t e y c i u d a d a n o , 
p o r s u c u l t u r a , s u v a l o r c í v i c o , s u a l -
m a i n d o m a b l e y s u f e c u n d a l a b o r a p o s -
t ó l i c a , s u v i d a es l a de m u c h o s o b i s -
p o s , s a c e r d o t e s y s i m p l e s fieles z a r a n -
d e a d o s y t r i t u r a d o s p o r u n a p e r s e c u -
c i ó n i n c e s a n t e q u e es u n b a l d ó n d e l a 
h u m a n i d a d . 
E s p e r a m o s q u e a m a i n a r á ; l a e s c u e l a 
s o c i a l i s t a h a d e d a r s u s f r u t o s ; y 
e n t o n c e s , o q u i z á s a n t e s , l o s d i r i g e n t e s 
de l a p o l í t i c a m e j i c a n a r e i n c o r p o r a r á n 
a l a c i v i l i z a c i ó n o c c i d e n t a l e n l o q u e t i e -
ne d e m á s n o b l e : l a l i b e r t a d d e l a c o n -
c i e n c i a h u m a n a p a r a e l e v a r s e a s u 
C r e a d o r . C o n t r a e s t o n o h a p o d i d o n i n -
g u n a f u e r z a h u m a n a y n o p o d r á e l so-
c i a l i s m o . 
M a n u e l G R A ^ A 
• • • • • • 1 1 
Tarifa de suscripción de 
E L D E B A T E 
M e s T r i m . Sem* A ñ o 
M a d r i a P t a s . 3,50 10,50 21,00 42,00 
P r o v i n c i a s « " — 10,50 21,00 42,00 
A m é r i c a « . . . * — 11,00 22,00 44,00 
E x t r a n j e r o * " — 30,00 60,00 120,üO 
D o m i n g o 2 9 d e m a r z o de 1936 (12) E L D E B A T E MADRID.—Año XXVI. N "m. 8.218 
Un momento de la nueva y emocionante superproducción de Frank Buck's "Garras y colmi-
llos", que mañana se estrenará en el Avenida 
A V E N I D A 
" G A R R A S Y C O L M I L L O S " 
¡ i z a d o , e n c a r n a e l p a p e l de C r i s -
to, h a i n t e r p r e t a d o e s t a e m o c i o -
n a n t e e s c e n a de u n a m a n e r a s u -
b l i m e . T o d o el s e n t i m i e n t o h u m a -
F r a n c k B u c k , e l h o m b r e que h a s a b i d o v e n c e r l a s e l v a v i r g e n , que 
h a l l egado a l c o r a z ó n de l a t i e r r a M a l a y a y que le h a r o b a d o s u s 
m á s bel los e j e m p l a r e s v i v o s , a p a r e c e de n u e v o e n l a p a n t a l l a en l a 
« u p e r p r o d u c c i ó n R a d i o " G a r r a s y c o l m i l l o s " . 
F r a n c k B u c k es u n o de los a v e n t u r e r o s m á s a u d a c e s de los co-
n o c i d o s en A m é r i c a . S u p e r s o n a l i d a d es e n e x t r e m o p o p u l a r , y s u 
v i d a es u n a s u c e s i ó n de a v e n t u r a s i n t e r e s a n t í s i m a s en todos s u s a s -
pectos . E s e l h o m b r e f u e r t e , e n é r g i c o , el h é r o e que, s i n a l a r d e s , l l e v a 
a cabo l a s g e s t a s m á s g r a n d e s . 
E s el h o m b r e que m o v i l i z a u n a l e g i ó n de t é c n i c o s , y a c o m p a ñ a d o 
de esos h o m b r e s que se d e d i c a n desde e l a n ó n i m o a t r a b a j a r por el 
" c i n e m a " , f o r m a u n a c a r a v a n a que, p r e c e d i d o s por los n a t i v o s , v a n 
a la c a p t u r a de las . fieras, p a r a que m á s t a r d e el e s p e c t a d o r c ó m o -
d a m e n t e s i e n t a l a s e m o c i o n e s que F r a n c k B u c k le t r a n s m i t e de s u s 
c o r r e r í a s . 
N o s i e m p r e a c o m p a ñ ó l a s u e r t e a F r a n c k B u c k . E n s u s l u c h a s 
e n la s e l v a c o n t i gres , p a n t e r a s y r e p t i l e s s u f r i ó g r a n d e s a d v e r s i d a -
d e s , c o r o n a d a s , p o r fin, d e s p u é s de l a r g o s s u f r i m i e n t o s , p o r el é x i t o . 
E n " G a r r a s y c o l m i l l o s " se a p r e c i a n l a s h e r o i c i d a d e s que este 
h o m b r e de l a j u n g l a r e a l i z a p a r a l a c a p t u r a de l a s fieras. L o s pe l i -
g r o s c o n t o d a l a f a u n a que le a m e n a z a , no b a s t a n p a r a d e t e n e r a 
F r a n c k B u c k , el h o m b r e que p a r a l l e g a r a l c o r a z ó n de l a s e l v a no 
t i e m b l a n i t e m e a s u s fieros h a b i t a n t e s . 
N o d e j e de v e r " G a r r a s y co lmi l l o s" , l a c i n t a de m a y o r e s e m o c i o -
n e s , que se p r o y e c t a r á m a ñ a n a e n A v e n i d a . 
C A L L A O 
EXITO INMENSO 
L a f u g i t i v a 
por 
M. O ' S U L L I V A N 
y J O E L MC C R E A 
red Astaire y Ginger Rosers en "Sombre-
> de copa", superproducción Radio, que 
próximamente admiraremos en Madrid 
Maureen O'Sullivan, Joel Me Crea y Adrien 
ne Ames en "La fugitiva", el magnífico "film" 
que triunfa en el Callao 
T í 
Imperio Argentina en el nuevo "film" de Flo-
rián Rey para Cifesa "Morena Clara", cuyo 
estreno se anuncia para muy pronto 
Lina Yegros en una escena de la producción 
nacional Filmófono "¿Quién me quiere a mí?' 
Una escena de la magnífi-
ca realización de Duvivier, 
"Gólgota", verdadera obra 
maestra del cinema fran-
cés, que mañana se estre-
"nará en el Rialto 
C i n e F U E N C A R R A L 
T e l é f o n o 31204 
M a ñ a n a , C U A R T A S E M A N A 
LA VERBENA DE LA PALOMA 
F o r m i d a b l e é x i t o 
no, l a d o l o r o s a r e s i g n a c i ó n de J e -
s ú s , s o n e x p r e s a d o s en u n a l a r g a 
m i r a d a de t r i s t e z a , e n u n m o v i -
m i e n t o c a s i i m p e r c e p t i b l e de s p s 
labios; que p a r e c e n b a l b u c i r u n a 
o r a c i ó n . . . 
E s t r e n o , l u n e s , e n " c i n e " R i a l t o , 
¡ 1 * 
La bellísima Claudctle Colbert reaparece mañana en el 
palacio de la 'I'.sica con su mejor Cicación, 'Sucedió 
un¿, vez, . 
Warner Olaml, el formidable actor de 20tli Century-Fox. 
en su genial creación "El secreto de Charlie Chang", que 
mañana se estrenará en el Fígaro 
Warner Baxter en "Kl rey 
del bataclán", divertidísimo 
"film", que mañana se es-
trenará en el Madrid-París 
CINEMA BILBAO 
S E G U N D A S E M A N A 
D e s d e m a ñ a n a l u n e s 
EL OCTAVO MANDAMIENTO 
por L i n a Y e g r o s y R a m ó n de 
S e n t m e n a t , los p r o t a g o n i s t a s de 
" S o r A n g é l i c a " 
E x c l u s i v a s E . G O N Z A L E Z 
H f a , que r e v e l a l a p e r f e c t a r e d de 
c a r r e t e r a s en A l e m a n i a y los dis-
i in tos s i s t e m a s s egu idos e n s u cons -
t r u c c i ó n ; " L a . m a d r e v i e j a y s u 
p m r o " , d i b u j o e n c o l o r e s de g r a -
c i a y h u m o r , y, c o m o de c o s t u m -
bre, los N o t i c i a r i o s F o x y U f a , t a n 
d e s t a c a d o s y p r e f e r i d o s por e l p ú -
bl ico. 
D e s d e l a s d iez de l a noche , ade-
de p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d , c o m e n -
t a r á el c u a r t o asun*.o de l a s e n s a -
c i o n a l s e r i e " L a m a r c h a del t i e m -
po", que c o n t i e n e dos r e p o r t a j e s 
m á s de este p r o g r a m a , se proyec -
tados e n e s p a ñ o l . 
W. C . F i c l d s c u "Uavid 
Copperfield", superproduc-
ción M. G. M., que se pro-
yecta con gran éxito en Ca-
p í t o l 
L i n d b e r g h . E s t a c i n t a r e p r o d u c e 
los m á s be l los p a i s a j e s d e . l a A r -
g e n t i n a y m u y e s p e c i a l m e n t e de 
B u e n o s A i r e s . 
C o m o de c o s t u m b r e , figurará en 
este p r o g r a m a l a f a m o s a R e v i s t a 
F e m e n i n a , que t a n t o i n t e r é s des-
p i e r t a e n t r e l a s a s i d u a s c o n c u r r e n -
tes a l A c t u a l i d a d e s . E l N o t i c i a r i o 
E c l a i r J o u r n a l o f r e c e r á o b j e t i v a e 
i m p a r c i a l m e n t e los ú l t i m o s aconte -
c i m i e n t o s de la s e m a n a . 
so d i r e c t o r J o s é L u i s S á e n z de H e -
r e d i a , se s i en te s a t i s f e c h o y opt i -
m i s t a c o m o n u n c a P a b l o H i d a l g o , 
r e s p i r a n d o el a m b i e n t e de c a m a -
r a d e r í a p e r f e c t a que . e n v u e l v e e l 
r o d a j e de las ú l t i m a s e s c e n a s de 
" / . Q u i é n m e q u i e r e a m í ? " , l a t er -
c e r a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l de F i l -
m ó f o n o . en los e s t u d i o s B a l l e s t e -
ros T o n a F i l m , de M a d r i d . 
P a b l o H i d a l g o , v a l o r pos i t ivo de l 
r e p a r t o de l a n u e v a p e l í c u l a , o c u -
<<Gólgota,, y el actor 
Le Vigan 
U n d e c o r a d o s o m b r í o y t r á g i c o . 
L a luz i l u m i n a los g r a n d e s l i en -
zos de p a r e d , l a s f o r m i d a b l e s co-
l u m n a s m a c i z a s . E n el c e n t r o , unos 
m e r c e n a r i o s , de m a n e r a b r u t a l y 
v u l g a r , se m o f a n de u n h o m b r e 
que, a c o n c h a d o sobre u n e scabe l , 
p a r e c e a l t é r m i n o de s u s f u e r z a s y 
sufre . . . 
U n a c o r o n a de e s p i n a s h a s ido 
c l a v a d a en s u c a b e z a , y l a s a n g r e , 
M A D R I D - P A R I S 
M a ñ a n a l u n e s , e l a c o n t e c i m i e n t o d e 
l a a l e g r í a 
d r e n t a d o s . P o n c i o P i l a t o s , s e g u i d o 
de s u s t r i b u n o s , l l e g a . A l a v i s t a 
de l a b r u t a l e s c e n a que a c a b a de 
a c o n t e c e r , v a c i l a u n o s m o m e n t o s . 
U n a v a g a s o n r i s a se d e s l i z a p o r 
s u s labios . . . ; luego, c o n u n b r e v e 
gesto, o r d e n a l l e v a r s e a a q u e l h o m -
bre . 
R o b e r t L e V i g a n , que en el 
" f i l m " " G ó l g o t a " , de E x c l u s i v a s 
H u e t , que J u l i e n D u v i v i e r h a r e a -
^ B a t a d a n 
m m a BAXTER 
JACKOAKIE 
AUCE FAYE 
M ú s i c a , a r g u m e n t o i n t e r e s a n t e , 
c a n c i o n e s y b a i l e s e s p e c t a c u l a -
res , d o n d e r e f u l g e n l a s m á s no-
t a b l e s " e s t r e l l a s " d e l c i n e m a v 
las m u j e r e s m á s b o n i t a s d e 
A m é r i c a . 
en lentos h i l i l l o s , c o r r e sobre s u 
r o s t r o d e m a c r a d o . 
E l h o m b r e t i ene e n s u m i r a d a 
u n do lor infinito. . . L a c a b e z a , lige-
r a m e n t e i n c l i n a d a , e x p r e s a e l 
a b a n d o n o , l a r e s i g n a c i ó n . 
¿ Q u i é n ? E l R e y de l o s j u d í o s . . . 
¿ E l R e y ? 
U n s o l d a d o se a c e r c a a m e n a z a -
d o r y le e c h a en c a r a p a l a b r a s 
c r u e l e s . L e a b o f e t e a s a l v a j e m e n t e . 
L a p u e r t a d e l p r e t o r i o se a b r e , 
y l o s s o l d a d o s se a p a r t a n a m e -
P A L A C I O 
D E L A 
M U S I C A 
Mañana lunes 
E S T R E N O 
S U C E D I O 
U N A V E Z 
p o r 
C l a u d e t t e C o l b e r t 
Una película excepcional 
con una intérprete 
excepcional 
Film COLUMBIA 
SHIRLEÍ TEMPLE REAPARECE EL 
LUNES EN ACTUALIDADES 
L a m o n í s i m a y d i m i n u t a g r a n 
" e s t r e l l a " S h i r l e y T e m p l e , a p a r e c e 
e n l a p a n t a l l a d e l A c t u a l i d a d e s en 
s u ú l t i m a y m a g n í f i c a c r e a c i ó n 
" A m n e s i a e f e r v e s c e n t e " , u n a " a m -
nes ia" . . . que o b l i g a r á — ¡ c a s o e x t r a -
ñ o ! — a no " o l v i d a r " a l a " A m i g u i -
t a n ú m e r o 1 d e l m u n d o " . 
S i S h i r l e y T e m p l e no fuese y a 
f a m o s a , " A m n e s i a e f e r v e s c e n t e " 
b a s t a r í a p a r a e l e v a r l a a l m á s a l t o 
p e d e s t a l de l a p o p u l a r i d a d . E s t a 
p e l í c u l a e n c i e r r a e l a t r a c t i v o de 
u n g r a n " f i l m " y e l e n c a n t o i r r e -
C 4 » i T » l 
S l e t r o 
lesiones 
desde iás 11 
'de Id mañana 
Lina Yegros en " E l octavo 
mandamiento", superpro-
ducción nacional, que ma-
ñana entra en segunda s e -
mana en el Bilbao 
CLAUDETTE COLBERT EN "SUCE-
DIO UNA VEZ" 
G O Y A 
M a ñ a n a l u n e s , p r e s e n t a c i ó n de 
l a m á s d i v e r t i d a o p e r e t a c i n e -
m a t o g r á f i c a 
L a p i c a r a m ú s i c a 
U n d e r r o c h e de h u m o r y de 
b u e n gus to 
ti HISPANIA TOBIS 
PABLO HIDALGO, EL INTELIGENTE 
ACTOR, FORIP PARTE DEL ELEN-
CO DEL "FILM" "¿QUIEN 1 
QUIERE \ MI?" 
E a P a b l o H i d a l g o , p o r la co-
r r e c c i ó n de s u s i n t e r p r e t a c i o n e s , 
u n o de los a c t o r e s de m á s g a r a n t í a 
c o n que puede c o n t a r e l " c i n e m a " 
e s p a ñ o l , hoy r e m o n t a d o a n i v e l e s 
de i n d u s t r i a c o n s i d e r a b l e y d i g n a 
de l a a t e n c i ó n y el e s f u e r z o de to-
dos. 
A l a s ó r d e n e s del j o v e n y va l io -
p a r á b i e n p r o n t o — y no h a c e f a l 
l a s e r p r o f e t a p a r a a n u n c i a r l o — 
u n l u g a r p r e e m i n e n t e e n l a cine-
m a t o g r a f í a n a c i o n a l . 
C A L A T R A V A S 
s l s t i b l e de S h i r l e y , l a m á s de l i c io -
s a de l a s " e s t r e l l a s " . 
U n a p e l í c u l a que r e v e l a toda l a 
g r a c i a n a t u r a l , todo el e n c a n t o i n -
f a n t i l y la g e n t i l e z a de S h i r l e y , l a 
" e s t r e l l a " que c u e n t a con m i l l o n e s 
de " s a t é l i t e s " . 
C o m o ^ c o m p l e m e n t o de e s t e Inte -
r e s a n t í s i m o p r o g r a m a figura l a pe-
l í c u l a " S o b r e e l m a r de l a p l a t a " , 
de loa f a m o s o s v i a j e s del g l o r i o s o 
A C T U A L I D A D E S 
M a ñ a n a lunes , g r a n d i o s o acon-
t e c i m i e n t o : r e a p a r i c i ó n de " L a 
a m l g u i t a n ú m e r o 1" 
S I I I I I L E Y T E M P L E 
en s u c r e a c i ó n c ó m i c a 
A M N E S I A E F E R V E S C E N T E 
C o m p l e t a r á e l p r o g r a m a e l d i -
b u j o e n c o l o r e s de W a l t Disney, 
d e g r a n d i o s o é x i t o , " / . Q u i é n 
m a t ó a P e t i r r o j o ? " , R e v i s t a F e -
m e n i n a , d o c u m e n t a l e s y e l N o -
t i c i a r i o E c l a i r J o u r n a l c o n los 
a c o n t e c i m i e n t o s d e l a s e m a n a . 
L a c o n s t a n t e s u p e r a c i ó n e n los 
p r o g r a m a s de este se l ec to "c ine -
m a " se p a t e n t i z a , u n a v e z m á s . en 
el que p r e s e n t a r á a p a r t i r de l lu-
nes p r ó x i m o , de v a r i e d a d y a t r a c -
t ivos i n i g u a l a d o s . 
C o m o base , e s t r e n a l a s u p e r p r o -
d u c c i ó n e s p a ñ o l a " A s t u r i a s " , do-
c u m e n t a l de e s t a h e r m o s a r e g i ó n , 
en q ü e se r e c o g e e l t i p i s m o de l 
p a í s y s u i n a g o t a b l e b e l l e z a de 
p a i s a j e s , desde el P u e r t o de P a j a -
res , a b r u p t o y g r a n d i o s o , h a s t a los 
d u l c e s r e m a n s o s de s u s a p a c i b l e s 
y p i n t o r e s c o s pueb los de pescado-
res , co lgados en el m o n t e y a s o m a -
dos a l m a r . O v i e d o , G i j ó n . L u a r c a . 
C u d i l l e r o , C o v a d o n g a , nos m u e s -
t r a n s u s d i s t i n t a s f i s o n o m í a s c a r a c -
t e r í s t i c a s , c a p t a d a s por l a c á m a r a 
c o n a c i e r t o y c o m e n t a d a s s i n pe-
d a n t e r í a . U n a p e l í c u l a , en s u m a , 
que es u n ' c o m p e n d i o de c u a n t o 
h a y de i n t e r é s en l a r e g i ó n a s t u -
r i a n a , y que c o n t i n ú a l a s e r l e de 
d o c u m e n t a l e s e s p a ñ o l e s que C a l a -
t r a v a s i n i c i ó c o n el e s t r e n o de " G a -
l i c i a " , de t a n def in i t ivo é x i t o re-
c í e n t e . 
C o m p l e m e n t o s de l p r o g r a m a s o n : 
" A u t o p i s t a s d e l R e i c h " , c u l t u r a l 
g la s , J e a n D i x o n , R a y m o n d W a l -
b u r n . M i c h a e l B a r t t l e t , K a t h e r i n e 
A l e x a n d e r y E d i t h F e l l o w s 
^ B i e n p o d e m o s a s e g u r a r que el 
P a l a c i o de l a M ú s i c a o b t e n d r á u n 
M a ñ a n a l u n e s se e s t r e n a r á en el n u e v o é x i t o a l p r e s e n t a r a l p ú b l i -
P a l a c i o de l a M ú s i c a u n n u e v o y co m a d r i l e ñ o l a n u e v a c r e a c i ó n d*» 
s e n s a c i o n a l " f i l m " de C l a u d e t t o ta g e n i a l C l a u d e t f e C o l b e r t 
P a m c i a d e K a P f f l / I / S f i 
J ^ MAÑANA 3 0 ESTRENO 
m o m a ¿ e m i s 
^ a m o r e s 
por A N A M A R I A 
y con intervención del 
" N I Ñ O D E M A R C H E N A " 
una película nacional de FERNANDO ROLDAN 
C o l b e r t , t i t u l a d o " S u c e d i ó u n a 
vez", e n el que l a b e l l í s i m a h e r o í -
n a de " S u c e d i ó u n a n o c h e " obtie-
ne s u m á s r o t u n d o y r e s o n a n t e 
é x i t o . 
" S u c e d i ó u n a v e z " es u n a m a g -
n í f i c a p e l í c u l a , c o n u n a r g u m e n t o 
e n c a n t a d o r y o r i g i n a l í s i m o . c u y a s 
m ú l t i p l e s i n c i d e n c i a s p r o p o r c i o n a n 
a l a f a m o s a " e s t r e l l a " e x c e l e n t e s 
o c a s i o n e s de l u c i r s u a r t e e x t r a o r -
d i n a r i o . 
C o n C l a u d e t t e C o l b e r t t r i u n f a n 
en " S u c e d i ó u n a v e z " M e l w y n D o u -
E l secreto de Charlie 
Gh an 
U n h o m b r e d a d o p o r d e s a p a r e -
cido_ h a c e m u c h o t i e m p o a p a r e c e 
a p u ñ a l a d o en s u p r o p i a c a s a . 
Q u i é n puede d e s c u b r i r e l s e c r e -
to de este c r i m e n s ino C h a r l i e 
C h a n ? 
C ó m o s i gue l a p i s t a de l c r i m i -
n a l e n t r e u n l a b e r i n t o de i n d i c i o s , 
a r r i e s g a n d o h a s t a l a p r o p i a v i d a , 
E l Niño de Marchena cu la 
superproducción española 
"Paloma de mis amores", 
que mañana se estrenará 
en el Cine de la Prensa 
F I G A R O 
MAÑANA 
s u a t c i o 
U ü f i R f U R O L A N D 
puede v e r l o en l a p r o d u c c i ó n 20th 
C e n t u r y - F o x " E l s e c r e t o de C h a r -
lie C h a n " , que el l u n e s se e s trena 
en F í g a r o . 
D u r a n t e el c u r s o de l a p e l í c u l a , 
C h a n d e s c u b r e y m u e s t r a varioa 
m é t o d o s u s a d o s por c i e r t o s espir i -
t i s t a s c o n el p r o p ó s i t o de conven-
c e r a los c r e y e n t e s . U n o de é s t o s 
es u n a l t o p a r l a n t e , por el que sa 
t r a n s m i t e n s o n i d o s de " u l t r a t u m -
ba" , y o tro es el uso de r a y o s ul-
t r a v i o l e t a y c i e r t o s p r o d u c t o s quí -
m i c o s , los que , i m p o n e n t e m e n t e , 
h a c e n que e l r o s t r o d e l difunto 
a p a r e z c a e n u n a n u b e fosfores-
cente . 
R e c o m e n d a m o s " E l secre to de 
C h a r l i e C h a n " , por l a e x t r a o r d i n a -
r i a c r e a c i ó n que en é l h a c e el po-
p u l a r a c t o r W a r n e r O l a n d , i n t é r -
p r e t e p r o d i g i o s o e i n i m i t a b l e del 
f a m o s o d e t e c t i v e c h i n o . 
A c o m p a ñ a n a W a r n e r O l a n d en 
el " f i l m " R o s i n a L a w r e n c e . C h a r -
les Q u i g l e y , H e n r i e t t a C r o s m a n y 
A s t r i d A l l w y n . 
ittOE MIS AMORES" SEM 
PRESENTÍA EL PROXIMO LUNES 
EN LA PANTALLA DEL PALACIO OE 
LA PRENSA 
S e g u r a m e n t e todo M a d r i d desfi-
l a r á por el e l e g a n t e s a l ó n P a l a c i o 
de l a P r e n s a p a r a a d m i r a r l»3 
c a n c i o n e s o r i g i n a l e s que interpre-
ta , c o n s u a r t e ú n i c o , el renova-
d o r de l a r t e a n d a l u z N i ñ o de M a r -
c h e n a . e n l a n u e v a p e l í c u l a de F e r -
n a n d o R o l á n , " P a l o m a de mi* 
a m o r e s " 
L a p r o t a g o n i s t a de este m a d n -
l e ñ í s i m o " f i lm" e n c a r n a en la be -
l l í s i m a b a i l a r i n a A n a M a r i f - ^ 
c u n d a d a por los a p l a u d i d o r ar t i s -
tas C a r m e n V i a n c e . L u i s H e r e d i a . 
M a r t í n e z T o v a r v e l c é l e b r e P i t u -
s í n . 
M a ñ a n a lunes , e s t r e n o 
A S T U R I A S 
( P e l í c u l a e s p a ñ o l a de es ta 
h e r m o s a r e g i ó n ) 
C o m p l e m e n t a r á n el p r o g r a m a 
" A u t o p i s t a s de l R e i c h " (docu-
m e n t a l U F A ) . " L a m a d r e v h í j » 
y s u p e r r o " ( d i b u j o c l n e c o l o r ) 
v los N o t i c i a r i o s F O X y U * A -
D e s d e l a s d iez de l a noche , 
a d e m á s de es te VroK™m£\£, 
c u a r t o r e p o r t a j e de " L A M A N -
C H A D E L T I E M P O " , de enor-
m e i n t e r é s . 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
E L D E B A T E (13) D o m i n g o 2 9 d e m a r z o de 1 9 3 6 
E X P O S I C I O N E N P A R I S D E A R T E E S P A Ñ O L C O N T E M P O R A N E O 
C i e n t o v e i n t i c i n c o o b r a s p i c t ó r i c a s y m á s de c i e n e scu l -
t u r a s . U n a a s o m b r o s a v a r i e d a d de o r i e n t a c i o n e s y m a -
t ices , reSlefo en l o a r t í s t i c o d e l i n d i v i d u a l i s m o e s n a ñ o l 
E n e l M u s e o d e l a s E s c u e l a s E x t r a n -
j e r a s c o n t e m p o r á n e a s d e l " J e u d e P a u -
j n e " d e l a s T u l l e r i a s s e i n a u g u r ó e l p a -
gado m e s u n a i m p o r t a n t í s i m a E x p o s i -
c i ó n de a r t e c o n t e m p o r á n e o e s p a ñ o l . 
C i e n t o v e i n t i c i n c o o b r a s p i c t ó r i c a s y m á s 
de c i e n e s c u l t u r a s . E x p o s i c i ó n q u e o f r e -
ce u n p a n o r a m a d e n u e s t r a p l á s t i c a a c -
t u a l n o r e c o r t a d o p o r o r i e n t a c i o n e s 
" t e n d e n c i o s a s " . V a r i e d a d d e a r t e a u t é n -
t i c a m e n t e c o n t e m p o r á n e o t o d o , c u y a s 
m a n i f e s t a c i o n e s se i n t e g r a n — c e r t e r a -
mente—a.1 c o n j u n t o d e l a E x p o s i c i ó n p o r 
la v i r t u a l i d a d d e a u t ó c t o n a s a s p i r a c i o -
S i n d u d a l a m a y o r í a d e l o s a r t i s t a s 
e s p a ñ o l e s q u e a c t u a l m e n t e e x p o n e n en 
P a r í s s o n m á s o m e n o s c o n o c i d o s e n l a 
c a p i t a l d e F r a n c i a . P e r o l a v i s i ó n d e u n 
c o n j u n t o s u ñ c i e n t e m e n t e c o m p l e t o d e a r -
t e c o n t e m p o r á n e o e s p a ñ o l h a s u g e r i -
d o a l o s c r í t i c o s t r a n s p i r e n a i c o s c o n s i -
d e r a c i o n e s s o r p r e n d e n t e m e n t e u n á n i m e s 
e n c i e r t a s e s t i m a c i o n e s de c o n j u n t o , q u e 
p e r f i l a n l o e s e n c i a l e n l a fisonomía do 
n u e s t r a p l á s t i c a a c t u a l . 
A n t e t o d o , l a a s o m b r o s a v a r i e d a d de 
nes i n d i v i d u a l e s f r a n c a m e n t e r e n o v a d o - o r i e n t a c i o n e s y m a t i c e s ; l a s o r p r e n d e n t e 
r i q u e z a e n a c u s a d í s i m o s t e m p e r a m e n t o s 
q u e r e v e l a l a E x p o s i c i ó n , p e r m i t i e n d o I s i s t e m á t i c a 
c o m p r o b a r e n n u e s t r o a r t e d e h o y ] o f e n ó m c n o a r t í s t i c o d e s d e p u n t o s de v i s -
-4-
n u e s t r o t i e m p o . » A b r i l h a c u m p l i d o c e r 
t e r a m e n t e s u p r o p ó s i t o : . e s c r u p u l o s a 
s i s t e m a t i z a c i ó n de n u e s t r a p i n t u r a c o n -
t e m p o r á n e a y a l a . v e z p a t r i ó t i c a v a l o -
r a c i ó n d e sus o b r a s y p e r s o n a l i d a d e s . 
U n a s s u g e s t i v a s > N C o n s i d e r a c i o n e s t e ó -
r i c a s » — a n t e c e d e n t e q u e e x p l i c a « t o d á 
i a a c t i t u d n o r m a t i v a d e l t r a b a j o » — p r e -
c e d e n a l e s t u d i o de v a r í a s t e n d e n c i a s 
r e c o n o c i d a s p o r M a n u e l A b r i l c o m o p o -
los f u n d a m e n t a l e s de s u C l a s i f i c a c i ó n 
C o m e n t a n l a e s e n c i a d e l 
L a o b r a de M a n u e l A b r i l " D e l a N a t u r a l e z a a l E s p í r i -
t u " , nos o frece , s i s t e m a t i z a d o , e l p a n o r a m a d e l a p i n -
t u r a c o n t e m p o r á n e a e s p a ñ o l a 
Juan Gris: "P'errof 
m 
p r i m o r d i a l e n l a fisonomía de n u e s t r o 
a r t e h i s t ó r i c o : l a v a r i e d a d i n d i v i d u a ] 
— r e f l e j o d e l t e m p e r a m e n t o — t r i u n f a n t e 
s o b r e u n i t a r i o s c r i t e r i o s de e s c u e l a . H e 
a q u í p o r q u é l o s c r í t i c o s f r a n c e s e s , r e l a -
t i v a m e n t e h a b i t u a d o s a l á a p r e c i a c i ó n 
de u n a v a r i e d a d e n p e r s o n a l i d a d e s y t e n - M a n u e J A ' o r n 
d e n e i í L R rtf» r>TW<!Íni r>n/»a m e n o n rJÍQ»v>r>f.-a - l 0 J U I C I O . ^ • • C X C h 
t a t a n i n t e r e s a n t e s c ó m o s u b j e t i v o s 
A c o n t i n u a c i ó n e l e s t u d i o de n u e s t r o s 
d r o s . e l h a l l a r i n c l u i d o s e n l o s m i s m o s i r e f i n a d o y m i s t e r i o s o ; a H i p ó l i t o H i d a l - — e n t r e o t r o s — , d e l "grnipo de a v a n z a -
d a " . A g u i a r , P é r e z R u b i o , V a l v e r d e f 
S o u t o , P r a u , P e d r o de V a l e n c i a , G e n a -
a j ^ a r t a d o s ^ — r e v e l a d o s e n u n a p r o x i m i - j g 0 c a v i e d e s 
d a d d e a c t i t u d r e l a t i v a - a r t i s t a s l e j a - i E n c o n t r a m o s , ^ l o s " p r e c u r e o r e s " d e l 
n i s i m o s p o r s i g n i f i c a c i ó n , e s t i l o y é p o - l , , „ , 
n a t u r a l i s t a s " A r t e M o d e r n o , a N o n e l l , a E c h e v a r r í a , r o L a h u e r t a , R o s a r i o d e V e l a s c o , D u r -
b a n , B e r d e j o , E l i p e , F l o r e s , m á s c l a s i -
^ c i s t a s . Y d e l g r u p o c a t a l á n , V i l l á . G r a u 
a o r i e n t a c i o n e s c a p i t a l e s : e l N a - | d e C a v i e d e s . Y es q u e M a n u e l A b r i l p I a s t i c i d a d . . _ e s t á r e p r e s e n t a d o p o r S a l a , C o m m e l e r á n . s e ñ o r a F a r g ^ . S e -
c a . A s í l o s Z u b i a u r r e , 
j u n t o a M a r u j a M a l l o o C h i c h a r r o , a p r o - ¡ a I t u r r i n o . V á z q u e z D í a z — d e f e n s o r c o 
a r t i s t a s c o n t e m p o r á n e o s , a g r u p a d o s e n , x i m a d o p o r s u . . d e c o r a t i v i s m o " a H i d a l - m o n a d i e e n E s p a ñ a " d e l a p r i m a c í a de 
t u r a l i s m o , e l J d e a l i s m o , l a N a t u r a l i d a d , b a ^ a s u c l a s i f i c a c i ó n e n u n c r i t e r i o , 
el D e c o r a t i t i s m o , e l A r t e M o d e r n o . . f u n d a m e n t a l m e n t e « r a c i o n a l i s t a » , m á s ! U n o ^e l o s c o n j u n t o s m á s n u m e r o s o s . ; r r a , M o m p ó n , M u n t a n é , L a b a r t a . 
l A b r i l — c e r t é r a m é n í e a n u e s ^ a t e n d i c n d o a d l s t i n c i o n e s b a s a d a s e n ac -1 í T o g o r e s , G a l i y P i c a s s o , c o n o n c e E n l a s e c c i ó n d e e s c u l t u r a figuran 
d e n c i a s de o p o s i c i o n e s m e n o s d í a m e t r a - z™ ^ T ^ Z ^ ^ - " n J Í n t ^ 0 1 » ? ' t r v " i t i t u r i c s P u r a m e n t e i n t e l e c t u a l e s , q u e e n o b r a s . o b r a s de B o n o m e , d e C i a r á , de P é r e z 
les. se a s o m b r a n a n t e l o s a c u s a d í s i m o s i a e 51 " « . ^ « « S i s o c o m e n t a r i o , e^e g r u - . ^ c r i t . e r i o s S i m p i c m e n t e e s t i l í s t i c o s , 
a l t i b a j o s q u e o f r e c e e l p a n o r a m a d e la P0, d e P i r l í o r c 5 c o n t e m p o r á n e o s . ^ s p a - l 
Q o l e s — n o p o c o s v i v o s y t r a b a j a d o r e s ! E í x p o s i c i ó n . ¿ C ó m o e n c o n t r a r u n n e x o 
E s t a s i s t e m a t i z a c i ó n p r i m o r d i a l de l a 
m n A v a i n nmai p i n t u r a c o n t e m p o r á n e a e s p a ñ o l a n o s l a 
q u i e r a l a c o n s i - , ^ ^ a m p a r a d a e n ^ e s t á n r e p r e s e n t a d o s M i r o , P r u n a , J u n 
José Frau: "Paisaje do agoste' 
* J ^ n~te? A* Y S ^ d l f e - ! O r a c i ó n q u e m e r e z c a n * , n o p u e d e n r e - i 0 
r e n t e s c o m o G u t i é r r e z S o l a n a , P ^ a s s o , ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ d o s ^ ¿ ; o v i m i e n t o g e s t i v a s c r e d e n c i a l e s d e d i s q u i s i c i o n e s 
S e r t y B e l t r a n M a s s e s ? EN CRECIENTE> DEL ARTE CONTEM ^ J J ^ ! a r t í s t i c o f i l o s ó f i c a s . C o m o m t r o d u c c i ó n a l 
Y es. a p e s a r d e t o a o , e l i m p r e s i o n a n - 1 3 ^ 5 ^ ^ ^ ^ . n o a p o r t ^ ; n i n . | e s t u d i o . d e c a d a u n o d e l o s g r u p o s p o r 
t e e s p e c t á c u l o d e e s t a f o r m i d a b l e d i v e r - .~ún p U n t o do v i s t a t r a s c e n d e n t e p a r a ' é l e s t a b l e c i d o s , u n o s a p a r t a d o s p r e l i m i -
s i d a d t e m p e r a m e n t a l l o q u e l e s l l e v a a n¡ f u t u r o , y q u e M a n u e l A b r i l a g r u p a ' n a r e s ^ P u r a t e o r í a j u s t i f i c a n l a o r d e -
r o t u n d a s c o n c l u s i o n e s s o b r e l a s c a r a c - : n c\ s e c t o r I l s m a d o « l i q u i d a c i ó n d c i , n a c i ó n l l e v a d a a l c a s o c o n c r e t o d e l a 
t e r í s t i c a s u n i t a r i a s q u e p e r f i l a n n u e s t r a j j o - i Q x i X » . ; p i n t u r a a c t u a l d e E s p a ñ a . E s t i m a m o s 
p l á s t i c a a c t u a l e n e l p a n o r a m a d e l a r - ^ 0 n o s p C r n i i f c ] a f o r z o s a b r e v e d a d : P a r t i c u l a r m e n t e a & u d o e l a n á l i s i s de " l o 
t e c o n t e m p o r á n e o e u r o p e o : la r a í z é t - : de e s t e t r a b a j o u n c o m e n t a r i o a l p o r m e - t r a d i c i o n a l " , q u e n o s i n t r o d u c e e n e l 
n i c a q u e p e r m i t e r a s t r e a r b a j o l o s v a - j ñ o r d e l a m e t o d i z a c i ú n de n u e s t r a p i n - ' a m b i e n t e d e " E l A r t e m o d e r n o " . A l e g a -
r i a d i s i m o s s i g n o s e x t e m o s d é l a s m á s ' t u r a c o n t e m p o r á n e a , s a g a z m e n t e r e a l f - ] t o l i b e r t a r i o de p r e j u i c i o s q u e a h o n d a 
a c u s a d a s t e n d e n c i a s , u n i r r e f r e n a b l e | z a d a p o r M a n u e l A b r i l e n s u o b r a " D e e n l a p l « n a h o n d u r a d e l c o n c e p t o s u 
a f á n e x p r e s i o n i s t a — f r e c u e ñ t e m e ñ t e ¡ l a n a t u r a l e z a a l e s p í r i t u » . N o s r e m i - ' e x a c t a y f e c u n d a s i g n i f i c a c i ó n c u l t u r a l , 
d e s c a r n a d o ^ - q u e e l e v a n u e s t r a s ; p r o d u c - , t i m o s a l o d i c h o - a n t e r i o r m e n t e : p r o c l a - ] H e a q u í a q u é s o r p r e n d e n t e s c o n c l u s í o -
c i o n e s d e a r t e c o n t e m p o r á n e o a l a c a - m a m o s e l i n d i s c u t i b l e , v a l o r d e i n i c i a c i ó n n e s n o s c o n d u c e s u s a g a z a r g u m e n t a -
t e g o r í a de l o e x t r e m a d a m e n t e c a r a c t e - q u e t i e n e e l e n j u n d i o s o e n s a y o d e l p r e s - c i ó n : l o s u n i v e r s a l e s J u a n G r i s e l c a 3 t e -
r í s t i c o . — L o q u e r e v e l a e l c o n j u n t o d e i t i g i o s o c r i t i c o , s i n q u e p o r h o y n o s d e - h a n o y P i c a s s o e l a n d # u z . i n t e r p r e t a -
d o s c o m o p r o d u c t o s de r a z a — d e t r a d i -
c i ó n — m a t i z a d o s p o r u n a m a n i f i e s t a v a -
r i e d a d r e g i o n a l : " S e ñ o r e s u n o y o t r o , 
J u a n G r i s t i e n e e l s e ñ o r í o d e l l a b r i e g o 
c a s t e l l a n o ; P i c a s s o , e l s e ñ o r í o d e l C R ñ í . 
P e r o el1 u n o c o m o e l o t r o , p r o d u c t o s n e -
t a m e n t e d e l a t i e r r a . 
La Exposición de París 
Y a d e c í a m o s q u e l a m á s r e l e v a n t e 
c a r a c t e r í s t i c a d e l a E x p o s i c i ó n d e a r -
t e e s p a ñ o l c o n t e m p o r á n e o e n P a r í s l a 
c o n s t i t u y e l a v a r i e d á d , l a r i q u e z a d e 
t e m p e r a m e n t o s i n c o n f u n d i b l e s , l a c o -
e x i s t e n c i a de s i g n i f i c a c i o n e s e x t r é m a s : 
d e s d e a r t i s t a s c o m o G u t i é r r e z S o l a n a o 
Z u l o a g a , q u e m a n t i e n e n s u s e s f u e r z o s 
i n n o v a d o r e s e n l a ó r b i t a d e c r i t e r i o s 
t r a d i c i o n a l e s , a a r t i s t a s c o m o P i c a s s o , 
D a l i o G a r g a l l o , p l e n a m e n t e . l a n z a d o s a l 
b u l l i r d e l a s i n n o v a c i o n e s e u r o p e a s . 
M e n c i o n a r e m o s l o s m á s i m p o r t a n t e s d e 
l o s a r t i s t a s r e p r e s e n t a d o s e n l a E x p o -
s i c i ó n , a g r u p á n d o l o s c o n f o r m e a l a c l a -
s i f i c a c i ó n p r o p u g n a d a p o r M a n u e l A b r i l 
e n a u o b r a . 
D e i o s " n a t u r a l i s t a ^ " , u n a o b r a r e p r e -
s e n t a a S o r o l l a , u n a o b r a a R a m ó n de 
Z u b i a u r r e y u n c o n j u n t o i m p o r t a n t e 
— n u e v e l i e n z o s — a s u h e r m a n o V a l e n -
t í n . 
D e l g r u p o a d s c r i t o p o r A b r i l a l " I d e a -
l i s m o " p i c t ó r i c o , figuran: Z u l o a g a ( c i n -
c o l i e n z o s p e r t e n e c i e n t e s a l M u s e o d e l 
" J e u d e P a u m e " ) y G u t i é r r e z S o l a n a , e l 
g r a n p i n t o r m a d r i l e ñ o ^ c u y o r e a l i s m o 
s e v e r o , " a l o Z u r b a r á n " , h a e n c a r e c i d o 
c o n e n t u s i a s m o A n d r é D e z a r r o í s ; e l 
p i n t o r s o r p r e n d e n t e q u e r e m e m o r a l o s 
t e m a s d e " E s p a ñ a n e g r a " c o n " u n a 
t r a n q u i l i d a d e n e l h o r r o r , u n a a u s e n c i a 
de g e s t i c u l a c i ó n , u n a s e g u r i d a d t é c n i c a 
y u n a e s p o n t a n e i d a d v e r d a d e r a m e n t e 
i m p r e s i o n a n t e s " . ( J e a n C a s s o u . ) 
D e l o s c u l t i v a d o r e s d e " l a n a t u r a l i -
d a d " e n c o n t r a m o s a R u s i ñ o l , L ó p e z 
M e z q u i t a ( t r e s r e t r a t o s ) y H e r m o s o 
( c u a t r o l i e n z o s ) . E n t r e l o s " d e c o r a t í v i s -
t a s " , a A n g l a d a C a m a r a s a — r e p r e s e n t a -
d o p o r " U n a b o d a e n S e v i l l a " — , a C h i -
c h a r r o , a J o s é M a r í a S e r t , e l f a s t u o s o 
d e c o r a d o r ; a B e l t r á n M a s s e s , c o n s u s 
r e t r a t o s f e m e n i n o s , p l e n o s d e e n c a n t o 
D e l o s " r e c i e n t e s " , s u b a g r u p a d o s s e - ; C o m e n d a d o r , d e G a r g a l l o , de M a t e o H e r -
g ^ i n l a c l a s i f i c a c i ó n d e M a n u e l A b r i l . , n á n d e z , d e M a n o l o . 
Gutiérrez Solana: " E l osario" 
r 7 
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Pablo Picasso: "Arlequín' 
l a E x p o s i c i ó n — h a d i c h o J e a n C a s s o n — 
"es l a u n i d a d y l a d i v e r s i d a d d e u n a es-
c u e l a q u e , t a n t o e n s u s a c a d e m i c i s m o s 
c o m o e n s u s a u d a c i a s , m a n i f i e s t a e l m i s -
m o p l a c e r d e p i n t a r , l a m i s m a f a c i l i d a d 
e n e x p r e s a r p o r l a p i n t u r a , m á s q u e 
p o r c u a l q u i e r d i s t i n t o v o c a b u l a r i o o p o r 
c u a l q u i e r o t r o m e d i o , e l t o r m e n t o y l a 
g e n e r o s i d a d d e l a r a z a " . 
E l h e c h o de q u e s e a u n o d e l o s m á -
x i m o s o r g a n i z a d o r e s d e e s t a E x p o s i c i ó n 
s e n s a c i o n a l n u e s t r o c r í t i c o d e a r t e M a -
n u e l A b r i l — e n c o l a b o r a c i ó n c o n l o s t é c -
n i c o s e s p a ñ o l e s B l a n c o S o l e r y P é r e z 
R u b i o , y c o n A n d r é D e z a r r o í s , c o n s e r -
v a d o r d e l M u s e o d e l a s E s c u e l a s E x -
t r a n j e r a s C o n t e m p o r á n e a s — n o s a u t o r i -
z a a r e l a c i o n a r , h e r m a n á n d o l o s e n e l c o -
m e n t a r i o , e s t a E x p o s i c i ó n d e a r t e e s p a -
ñ o l y e l i m p o r t a n t e e s t u d i o de M a n u e l 
A b r i l , g a l a r d o n a d o c o n e l P r e m i ó N a -
c i o n a l d e L i t e r a t u r a y r e c i e n t e m e n t e 
p u b l i c a d o , " D e l a n a t u r a l e z a a l e s p í r i t u . 
E n s a y o c r í t i c o d e p i n t u r a c o n t e m p o -
r á n e a d e s d e S o r o l l a a P i c a s s o " . O b r a 
q u e n o v a c i l a m o s e n r e c o n o c e r c o m o p r i -
m e r e n s a y o s e r l o d e c l a s i f i c a c i ó n s i s t e -
«1 m á t i c a y d e v a l o r a c i ó n d e l a p i n t u r a 
| ¡ e s p a ñ o l a c o n t e m p o r á n e a . 
"De la naturaleza al 
espíritu" 
E l m é r i t o p r i m o r d i a l i n e x p u g n a b l e 
p a r a c r í t i c a s y r e c t i f i c a c i o n e s a l m e n u -
deo, q u e es i n e x c u s a b l e r e c o n o c e r a l 
l i b r o de M a n u e l A b r i l , i es s u « . o r i g i n a -
l i d a d » ; s u c a l i d a d d e e n s a y o s i n p r e c e -
d e n t e s , d e - o b r a p r i m a r i a m e n t e e s t r u c -
t u r a d o r a q u e a c t ú a s o b r e m a t e r i a a u n 
p a l p i t a n t e de v i d a , c r u z a d a d e v i b r a n -
t e s t r a y e c t o r i a s q u e p u e d e n t o d a v í a i n i -
c i a r r e c t i f i c a c i o n e s i n e s p e r a d a s . P e r s o -
n a l i d a d e s d e f i n i d a s u n a s , o t r a s e n f o r -
m a c i ó n ; t e n d e n c i a s , o r i e n t a c i o n e s e s t é -
t i c a s , en m o e n t o s b i e n d i s p a r e s d e n t r o 
d e s u c u r v a d e e v o l u c i ó n ; c o n j u n t o « a c -
t u a l " de l a p l á s t i c a e s p a ñ o l a , e n e l q u e 
e r a i m p r e s c i n d i b l e d i s c r i m i n a r l o a u -
t é n t i c a m e n t e v i v o — l o p l e n a m e n t e « c o n -
t e m p o r á n e o — d e l o , a u n q u e « e x i s t e n -
t e » h o y , y a d e f i n i t i v a t a e n t e c a d u c a d o e 
h i s t ó r i c o . 
H e a q u í e l « p r o p ó s i t o » q u e h a g u i a d o 
a M a n u e l A b r i l e n l a e l a b o r a c i ó n de s u 
o b r a : « A g r u p a r p o r t e n d e n c i a s a l o s 
p i n t o r e s r e p r e s e n t a t i v o s de E s p a ñ a , a 
fin d e h a c e r v e r c ó m o c a d a u n a d e e s a j 
a g r u p a c i o n e s c o r r e s p o n d e a u n a m a n e -
r a f u n d a m e n t a l de e n f o c a r l a r e a l i d a d 
y e l h e c h o e s t é t i c o , y l l e g a r c o n e l l o a 
í a c o n s e c u e n c i a de q u e n o h a y a c t u a l -
m e n t e e n p a í s a l g u n o c o n j u n t o s e m e -
j a n t e de p i n t o r e s e n d o n d e , p a r a c a d a 
d i r e c c i ó n o r u m b o e s t é t i c o , e x i s t e n v a -
r i a s p e r s o n a l i d a d e s d e p r i m e r a c a t e g o -
r í a , m e j o r e s q u e l a s s i m i l a r e s de o t r a s 
p a r t e s , y o f r e c i e n d o e n t r e e l l a s u n a d i -
f e r e n c i a c i ó n a b s o l u t a y a s o m b r o s a d e 
p e r s o n a l i d a d s i n p a r e n l a h i s t o r i a d e 
t e n g a m o s a e n s a y a r f r e n t e a s u c l a s i -
ficación s i s t e m á t i c a o t r a s p e r f e c t a m e n -
t e d e f e n d i b l e s , c i m e n t a d a s e n b a s e s d i a -
m e t r a l m e n t e d i s t i n t a s . A h o r a b i e n ; n o 
q u e r e m o s s i l e n c i a r q u e , a n u e s t r o j u i -
c i o , n o es e l c r i t e r i o s i s t e m a t i z a d o r , c o n -
v i n c e n t e m e n t e l l e v a d o h a s t a s u s ú l t i -
m a s c o n s e c u e n c i a s p o r M a n u e l A b r i l , 
e l q u e m á s p u e d e a p r o x i m a r l a o r d e n a -
c i ó n o r g á n i c a de n u e s t r a p i n t u r a de h o y 
a u n a c l a s i f i c a c i ó n i d e a l l a m á s " n a t u -
r a l " y " o b j e t i v a " . C a u s a e x t r a ñ e z a , a 
l a c o n s i d e r a c i ó n s u p e r f i c i a l d e s u s c u a -
r e r , D a l í , B o r e s . B e n j a m í n P a l e n c i a F e m a n d o J I M E N E Z - P L A C E R 
Pablo Gargallo: " E l Profeta" 
Mateo Hernández: "Grupo de chimpancés" 
Vázquez Díaz: "Retrato del pintor Gutiérrez Solana" Ignacio Zuloaga: "Barrés delante de Toledo" 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
O R Q U E S T A SINFONICA 
L a " B a l a d a " h a s u f r i d o , m u s i c a l m e n -
t e h a b l a n d o , i n f i n i t a s t r a n s f o r m a c i o n e s , 
d e s d e s u p r i m i t i v a s i g n i f i c a c i ó n d e 
" b a i l a d a " ( d e o r i g e n e s p a ñ o l , s e g ú n 
R i e m a n n ) , h a s t a l a é p o c a r o m á n t i c a , e n 
l a q u e C h o p í n d i ó a e s t e g é n e r o d e p i e -
z a s u n c a r á c t e r n a r r a t i v o y , a l m i s m o 
t i e m p o , t r á g i c o . L a b a l a d a m o d e r n a 
e s t á , p o r l o t a n t o , f u e r a d e t o d a i d e a 
d e d a n z a . A s i , p u e s , B a c a r i s s e h a h e -
c h o e n s u ú l t i m a o b r a u n a e v o c a c i ó n 
r o m á n t i c a , y , t a n a f o r t u n a d a , q u e se 
p u e d e c o n s i d e r a r c o m o l o m e j o r q u e h a 
s a l i d o d e s u p l u m a . L a " B a l a d a p a r a 
p i a n o y o r q u e s t a " , a u n c o n s u s s u g e r e n -
c i a s d e C h o p i n y d e S c h u m a n n , c o n s e r -
v a s u f i c i e n t e p e r s o n a l i d a d y a m p l i t u d 
d e c o n c e p c i ó n p a r a n o c o n s i d e r a r l a c o -
m o u n a c o p i a . L a s i d e a s m e l ó d i c a s s o n 
d e u n c r o m a t i s m o s u a v e y d i s c r e t o , y , 
s o b r e t o d o , s i n u n d e t a l l e d e m a l g u s t o ; 
l a a r q u i t e c t u r a d e l a o b r a , c o m o e l j u e -
g o d e t o n a l i d a d e s , m u y p o n d e r a i o s y 
d e s ó l i d o a n d a m i a j e ; e l p i a n o d i b u j a 
a r a b e s c o s y o r n a m e n t a l a m ú s i c a c o n 
c a s c a d a s d e t e r c e r a s , d e t i p o c h o p i n e s -
c o ; l a o r q u e s t a s u b r a y a l o s t e m a s e n 
c o l o r a c i o n e s r i c a s , o m a r c h a e n s u c e -
s i ó n d e s é p t i m a s d i s m i n u i d a s , q u e h a -
b r á n h e c h o d a r u n r e s p i n g o a s u s a m i -
g o s , l o s d e v o t o s de l a p i r u e t a . B a c a r i s s e 
o b t u v o u n g r a n d e y m e r e c i d o é x i t o , q u e 
c o m p a r t i ó c o n e l p i a n i s t a L e o p o l d o Q u e -
r o l , c o n l o s p r o f e s o r e s d e l a S i n f ó n i c a 
y c o n e l m a e s t r a A r b ó s . 
E n e l m i s m o p r o g r a m a f i g u r a b a l a 
p r i m e r a a u d i c i ó n d e " G i g a s " , d e D e b u s -
s y . S i n q u e a e s t a o b r a l e f a l t e n l o s 
e n c a n t o s y l a p o e s i a , t a n p e c u l i a r e s e n 
s u a u t o r , h e m o s de c o n v e n i r q u e l a m ú -
s i c a n o c o r r e s p o n d e a s u t í t u l o . U n a 
g i g a t r i s t e n o t i e n e r a z ó n d e s e r , p o r 
m u y p o é t i c a q u e r e s u l t e , a m e n o s q u e 
s e l e d é u n s e n t i d o i r ó n i c o y c a r i c a t u -
r e s c o , c o s a e n l a q u e n o h a p e n s a d o 
D e b u s s y . L a S i n f ó n i c a d i ó u n a v e r s i ó n 
f i n í s i m a de " G i g a s " , e n l a q u e b r i l l a b a 
e l v i r t u o s i s m o d e s u s s o l i s t a s . 
J o a q u í n T U R I N A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Victoria. "Nuestra Natacha" 
111 r e p r e s e n t a c i o n e s , 111 l l e n o s . 
María Isabel 
H o y , ú l t i m o d í a t e m p o r a d a i n v i e r n o y 
ú l t i m a s r e p r e s e n t a c i o n e s a p r e c i o s p o p u -
l a r e s d e l m a y o r é x i t o d e l a ñ o , " C a t a -
p l u m " . 282 r e p r e s e n t a c i o n e s . 
Victoria. "Nuestra Natacha" 
111 r e p r e s e n t a c i o n e s , 111 l l enos . 
Lara 
H o y d o m i n g o , 4,15, 6,45, 10,30, " B a t a l l a 
d e r u f i a n e s " . P r e c i o s e c o n ó m i c o s p o r ñ n 
d e t e m p o r a d a . 
Calderón 
D e s p e d i d a de l a c o m p a ñ í a . H o y d o m i n -
g o , ú l t i m a s f u n c i o n e s d e l a t e m p o r a d a . 
A l a s c u a t r o y c u a r t o , a p r e c i o s p o p u l a -
re s , " L a D o l o r o s a " . A l a s se is y c u a r t o 
y d i e z y m e d i a , " J u d i t h " , l a o p e r e t a d e l 
e m i n e n t e F r a n z L e h a r de é x i t o m u n d i a l . 
Victoria. "Nuestra Natacha" 
111 r e p r e s e n t a c i o n e s , 111 l l enos . 
"Pipo y Pipa en el país de los bo-
r r i q u i t o s " , l a m e j o r a v e n t u r a de P i p o y 
P i p a . H o y , 4 t a r d e . T E A T R O M A R I A 
I S A B E L . 
Cómico. "Dueña y señora". Verda-
d e r o é x i t o de p ú b l i c o . 
Victoria. "Nuestra Natacha" 
111 r e p r e s e n t a c i o n e s , 111 Henos . 
Vea a Carmen Díaz su mayor triun-
fo, " D u e ñ a y s e ñ o r a " . 
Victoria. "Nuestra Natacha" 
111 r e p r e s e n t a c i o n e s , 111 l l enos . 
Hoy, tres veces "Dueña y señora". 
130 r e p r e s e n t a c i o n e s . 
"El octavo mandamiento" en Cine-
m a B I L B A O . A n t e e l r o t u n d o t r i u n f o de 
L i n a Y e g r o s y R a m ó n d e S e n t m e n a t , l o s 
p r o t a g o n i s t a s d e " S o r A n g é l i c a " , e l l u n e s 
c o n t i n u a r á e l m i s m o p r o g r a m a , e n se-
g u n d a s e m a n a . 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
P A R A H O Y 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — ( C o m p a ñ í a P a u l i n a S i n -
g e r m a n . ( U l t i m o s d í a s . ) 4,15 ( b u t a c a , 4 
p e s e t a s ) , 6,45 y 10,45: " E l a r t e de p e s c a r 
m a r i d o " ( R i s a c o n s t a n t e ! ) (13-3-36.) 
C A L D E R O N . — ( D e s p e d i d a d e l a c o m p a -
ñ í a l í r i c a t i t u l a r . ) 4,15: " L a D o l o r o s a ' ' . 
P r e c i o s p o p u l a r e s . 6,15 y 10,30: " J u d i t h " , 
l a o p e r e t a de F r a n z L e h a r d e é x i t o m u n -
d i a l . (25-10-30.) 
C E R V A N T E S . — ( M i l a g r o s L e a l - S o l e r 
M a r i . ) 4,15, i n f a n t i l : " A r r i b a l a s m a n o s " . 
E x i t o c ó m i c o . S o r t e o de j u g u e t e s . 6.30 y 
10,30: " ¡ M e s a c r i f i c a r é ! " E x i t o g r a n d e . 
(28-3-36.) 
C I R C O D E P R I C E . — G r a n t o r n e o d e 
" C a t c h - a s - c a t c h - c a n " . 10,45: B u s c h t - V e r a , 
G a r d i a z á b a l - R i v o l l i e r , B r e n d e l - S t a n K a -
r o l y . ¡ S e a g o t a n l a s e n t r a d a s ! 
C O L I S E V M . — ( C o m p a ñ í a m a e s t r o G u e -
r r e r o . ) 6.30: " L a C i b e l e s " , e x i t a z o ; 10.30: 
" L a C i b e l e s " . P e n ú l t i m o d í a . B u t a c a . 3 
pese t a s . (23-2-36 ) 
C O M E D I A . — 6,30 ( b u t a c a , 5 p e s e t a s ) : 
" Q u é s o l o m e d e j a s " ( e x i t a z o d e r i s a ) . 
10,30 ( p o p u l a r , t r e s p e s e t a s b u t a c a ) : " Q u é 
s o l o m e d e j a s " . (1-2-36.) 
C O M I C O . — ( C a r m e n D í a z . ) 4, 6,30 y 
10,45: " D u e ñ a y s e ñ o r a " , 130 r e p r e s e n t a -
c i o n e s . (1-2-36.) 
C H U E C A . — ( C o m p a ñ í a de c o m e d i a s . ) 
4, 6.30 y 10,30: " S o y u n s i n v e r g ü e n z a " . 
G r a n d i o s o é x i t o d e l c e l e b r a d í s i m o a c t o r 
F e r n a n d o C a r m e n a . B u t a c a . 1.50. (27-10-
1935.) 
E S L A V A . — ( A u r o r a R e d o n d o - V a l e r i a n o 
L e ó n . ) 4, 6,45 y 10,45: " Y o q u i e r o " . P o p u -
l a r e s . 3 p e s e t a s b u t a c a . U l t i m a s e m a n a . 
(15-1-36.) 
E S P A Ñ O L . — D e s p e d i d a d e G o n z á l e z 
M a r í n . H o y 29, a l a s s e i s t r e i n t a y d i e z 
t r e i n t a . N u e v o p r o g r a m a . 
F O N T A L B A . — ( C í a . N i ñ o M a r c h e n a . ) 
4,15, 6,30 y 10,30: " C a n t e j o n d o " (12 c u a -
d r o s de R o m e r o d e T o r r e s ) . E x i t o d e c l a -
L A R A . — ( U l t i m o s d í a s de a c t u a c i ó n . ) 
4,15 (3 p e s e t a s b u t a c a ) : " B a t a l l a de r u -
fianes"; 6.45 (5 p e s e t a s b u t a c a ) : " B a t a l l a 
d e r u f i a n e s " ; 10.30: " B a t a l l a d e r u f i a n e s " 
(3 p e s e t a s b u t a c a ) . 
M A R I A I S A B E L . — i ( i n f a n t i l ) : " P i p o y 
P i p a e n e l p a í s de los b o r r i q u i t o s " ; 6,30 
( c o r r i e n t e ) : " C a t a p l u m " ; 10,45 ( p o p u l a r ) : 
" C a t a p l u m " . U l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n . (19-
9-35.) 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458.) 4. 6,45 y 
10,45: D í a z A r t i g a s - C o l l a d o , " N u e s t r a N a -
t a c h a " , 111 r e p r e s e n t a c i o n e s , 111 l l e n a -
zos. M a d r i d e n t e r o c o n f i r m a es te t r i u n f o 
d e C a s o n a (7-2-36.) 
Z A R Z U E L A . — 4 , 1 5 , 6,30 y 10,45: E s p e c -
t á c u l o s v a r i a d o s i n t e r n a c i o n a l e s . E x i t o 
c l a m o r o s o . R a m p e r , T i n a de J a r q u e , E s -
t r e l l i t a C a s t r o , T h e 9 G o l d e n B a l l e t , 
T h e 10 I r i s S e r e n a d e r s B o y s , R u i s e ñ o r 
N a v a r r o , M o u r a a n d C a r r y s , A r t i n e l l i , B i -
l l y W e l l s , o t r a s g r a n d i o s a s a t r a c c i o n e s . 
(3 p e s e t a s t o d a s l a s b u t a c a s . ) 
C H I C O D E P R I C E — 6 . 4 5 : b o x e o . 6 
g r a n d e s c o m b a t e s : O r o z - C a s c a r r o y A l -
v a r o S a n t o s - F o r r . P r e c i o s p o p u l a r í s i m o s . 
G e n e r a l , d o s pe se t a s . 
E X P O S I C I O N D E L A C O N S T R U C -
C I O N . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 32. E n t r a -
d a g r a t i s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
m a d r u g a d a , c o n t i n u a , b u t a c a 1,50. R e -
v i s t a f e m e n i n a . " A l a s " ( d o c u m e n t a l ) . 
" L a s g r u t a s de F i n g u e l " ( d o c u m e n t a l en 
t e c n i c o l o r ) . " ¿ Q u i é n m a t ó a P e t i r r o j o ? " , 
d i v e r t i d o d r a m a p o l i c í a c o , d i b u j a d o en 
c o l o r e s p o r W a l t D i s n e y . E c l a i r J o u r n a l 
( s u c e s o s d e l a s e m a n a , c o n l a s f a l l a s de 
V a l e n c i a ) . L u n e s , d o s t a r d e , n u e v o p r o -
g r a m a . 
A V E N I D A . — 4 , 6,30 y 10,30: " L a V e -
n u s de o r o " . (23-3-36.) 
B A R C E L O . — 4 , 1 5 , 6,30 y 10,30, ú l t i m o 
d í a de " S á b a d o , d o m i n g o y l u n e s " ( g r a -
c i o s í s i m a c o m e d i a m u s i c a l ) . (4-2-36.) 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) 4,30, i n -
f a n t i l . C ó m i c a s . D i b u j o s e n n e g r o y co-
l o r e s y " L a l e y d e l m á s f u e r t e " ( B o b 
S t e l e l e ) . 6,45, 10,30: " L a m u e r t e de v a -
c a c i o n e s ( F r e d r i c h M a r c h ) . (22-5-35.) 
_ B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 11 m a -
ñ a n a a 1 m a d r u g a d a . R e v i s t a P a r a m o u n t 
y " R e m o r d i m i e n t o " ( N a n c y C a r r o l l y 
L i o n e l B a r r y m o r e ) . B u t a c a , 1,50. 
B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796.) 4,15, 6,30 y 
10,30: " E l o c t a v o m a n d a m i e n t o " ( p o r L i -
n a Y e g r o s , l a p r o t a g o n i s t a d e " S o r A n -
g é l i c a " ) . (18-2-36.) 
C A L A T R A V A S . — C o n t i n u a d e 1 1 m a ñ a -
n a a 1,30 m a d r u g a d a . A c t u a l i d a d e s U f a . 
" L a m a d r e v i e j a y s u p e r r o " ( d i b u j o t e c -
n i c o l o r ) . " P i r a t a s s u b m a r i n o s " ( c u l t u r a l 
e n e s p a ñ o l ) . N o t i c i a r i o F o x . " C o n e l G r a f 
Z e p p e l i n a l a A m é r i c a d e l S u r " ( r e p o r -
t a j e a é r e o e n e s p a ñ o l . D e s d e l a s 10 de 
l a n o c h e , a d e m á s de es te p r o g r a m a " A 
t r o m p a d a l i m p i a " , d o c u m e n t a l d e b o x e o 
e n q u e i n t e r v i e n e n C a m e r a , D e m p s e y , 
B a e r , e t c . 
C A L L A O . — 4 , 3 0 , 6,30 y 10,30: " L a f u g i -
t i v a " . (27-3-36.) 
C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n M e t r o G o l d w y n 
M a y e r . T e l é f o n o 22229.) S e c c i ó n c o n t i n u a 
de sde l a s 1 1 d e l a m a ñ a n a a 4 d e l a t a r -
de . S e c c i o n e s n u m e r a d a s a l a s 4.15, 6,30 
y 10,30: " D a v i d C o p p e r f i e l d " , l a o b r a 
m a e s t r a d e D i c k e n s , q u e se p r o y e c t a a 
las 11,17, 1,44, 4,17, 6,47 y 10,47. (26-3-36.) 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a de sde o n c e m a -
ñ a n a . R e v i s t a P a r a m o u n t 29. " L a v i u d a 
a l e g r e " ( J e a n n e t t e M a c D o n a l d y M a u r i -
ce C h e v a l i e r ) . E l l u n e s : " H a b í a u n a vez 
d o s h é r o e s " ( L a U r e l - H a r d y ) . (12-10-35.) 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 
4,15, i n f a n t i l e x t r a o r d i n a r i a : " S e q u o i a " . 
A v e n t u r a s , c ó m i c a s . D i b u j o s c o l o r e s . R e -
g a l o t o d o s n i ñ o s u n j u g u e t e . S o r t e o j u -
g u e t e s . 6,30 y 10,30, g r a n p r o g r a m a d o -
b l e : " E l p e r r o d e F l a n d e s " ( F r a n k i e 
T h o m a s ) y " S e q u o i a " ( u n " f i l m " b e l l í s i -
m o , d e s o r p r e n d e n t e o r i g i n a l i d a d p o r 
J e a n P a r k e r ) y d i b u j o c o l o r e s ( W . D i s -
n e y ) . 
C I N E L A T I N A — 4 , 3 0 , 6,30, 10,15. é x i -
t o f o r m i d a b l e " L a b a n d e r a " ( p o r e l T e r 
c i ó e s p a ñ o l d e A f r i c a ) , h a b l a d a e n cas 
t e l l a n o y o t r a s , ú l t i m o d í a . L u n e s , c o n -
t i n u a 5 a 1 . B u t a c a , 1 p e s e t a ; b u t a c a a n -
fiteatro, 0,50. " I d o l o s de B u e n o s A i r e s " 
( h a b l a d a e n c a s t e l l a n o ) y o t r a s . (26-
11-35.) 
C I N E M A D R I D . — 4 : " E l r e y s o l d a d o " . 
6 y 10 : " C o r s a r i o " y " E l r e y s o l d a d o " 
(13-6-33.) 
• C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l é f . 14836.) 
4,30, 6,30 y 10,30: " D e j a d a e n p r e n d a " 
( p o r S h i r l e y T e m p l e ) . L u n e s . 6,30 y 10,30: 
" L a m a d r e c i t a " ( p o r F r a n c i s k a G a a l ) . 
(9-1-36.) 
C I N E M A C H A M B E R I — A l a s 4 ( n i -
ñ o s , 0,50 y 0 , 7 5 ) : " E s k i m o " . 6,30, 10,30 
( p r o g r a m a d o b l e ) : " M i s l a b i o s e n g a ñ a n " 
( p o r l a s i m p á t i c a L i l i a n H a r v e y ) i y " E s -
k i m o " ( e n e s p a ñ o l ) . (14-3-34.) 
C I N E M A G O Y A . — ( T e l é f o n o 53217.) 
4,30, 6,30 y 10,30: " E l e s c á n d a l o d e l d í a " , 
p o r C l a r k G a b l e y C o n s t a n c e B e n n e t . L u -
nes, 6,30 y 10,30: " L a p i c a r a m ú s i c a " , 
p o r P a u l H o r b i g e r . (10-12-35.) 
F I G A R O . — < L a p a n t a l l a de l a e m o c i ó n . 
T e l é f o n o 23741.) 4,30, 6,30 y 10,30: " L a 
v o z q u e a c u s a " . (24-3-36.) 
F U E N C A R R A L . — 4 , 1 5 , 6,30 y 10,30 " L a 
v e r b e n a d e l a P a l o m a " ( t e r c e r a s e m a n a . 
P r o d u c c i ó n C i f e s a ) . (24-12-35.) 
H O L L Y W O O D . — ( T e l é f o n o 36572.) 4 : 
" E l h é r o e p ú b l i c o n ú m e r o 1 " . 6.30, 10,30: 
" V i v a m o s e s t a n o c h e " y " E l h é r o e p ú -
b l i c o n ú m e r o 1 " . (18-1-36.) 
I D E A L . — H o y , p o r s e c c i o n e s , t a r d e 4,30 
y 6,45, n o c h e 10,30, p r o g r a m a H i s p a n i a 
T o b i s : " L o s d e m o n i o s d e l a i r e " , " D o n 
v i u d o de R o d r í g u e z " , p o r A m p a r i t o T a -
b e r n e r , C a r m e n A m a y a , L e p e y A l a d y . 
" L a p i c a r a m ú s i c a " , p o r P a u l H o r b i g e r , 
S y b i l l e S c h m i t s ( e n e s p a ñ o l , ú l t i m o d í a ) . 
M a ñ a n a , l u n e s , d o s g r a n d e s p r o d u c c i o n e s 
de r i g u r o s o e s t r e n o ; h a b l a d a e n e s p a ñ o l . 
(10-12-35.) 
M A D R I D - P A R I S . — C o n t i n u a d e s d e 1 1 
m a ñ a n a . U l t i m o d í a d e l g r a n d i o s o é x i t o 
de S h i r l e y T e m p l e , " R e b e l d e " . L u n e s , es-
t r e n o : " E l r e y d e l b a t a c l á n " , W a r n e r 
B a x t e r . (17-3-36.) 
M E T R O P O L I T A N O . - ^ 6,30 y 10,30: 
" L a s c r u z a d a s " , e n e s p a ñ o l . (3-12-35.) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A — ( T e l é f o -
n o 16209.) 4,30, 6,30 y 10,30: " E l c o n s e j e -
r o d e l r e y " , p o r C l i i v e B r o o k y M a d e l e i -
ne C a r r o l l . L u n e s , 6,30 y 10,30: " S u c e d i ó 
u n a v e z " , p o r C l a u d e t t e C o l b e r t ( e s t r e -
n o ) . B u t a c a , t a r d e y n o c h e , 3 p e s e t a s . 
(24-3-36.) 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a d e 1 1 m a ñ a n a 
a 1 m a d r u g a d a . B u t a c a , 1,50. R e v i s t a P a -
r a m o u n t . " R e y a p l a z o s " ( d i b u j o ) , " C o -
s a c o s " . " L a s f a l l a s de V a l e n c i a " ( r e p o r -
t a j e ) y " L a f o r t u n a e s c o n d i d a " ( " f i l m " 
p o l i c í a c o , e n e s p a ñ o l ) . L u n e s , d o s t a r d e , 
n u e v o p r o g r a m a . 
P L E Y E L C I N E M A . — C o n t i n u a desde 
l a s 3.30: " A m o r y a l e g r í a " ( W e e l e r y 
W o l s e y ) y " E l v e l o p i n t a d o " ( e l m e j o r 
" f i l m " de G r e t a G a r b o . B u t a c a , 1,50. L u -
n e s : " T o d a u n a m u j e r " y " M ú s i c a y m u -
j e r e s " ( r e v i s t a m u s i c a l W a r n e r B r o s s ) 
B u t a c a , 1 p e s e t a . (8-6-35.) 
P R O G R E S O . — i , 6,30 y 10,30: " C o r a -
zones r o t o s " ( K a t h e r i n e H e p b u r n y C h a r -
les B o y e r ) . (18-3-36.) 
P R O Y E C C I O N E S . — A l a s 4,30, 6,40 y 
10,30: " V i d a m í a " , c o n M a r t h a E g g e r t h . 
m ú s i c a F r a n z L e h a r . L u n e s , a l a s 6,30 
y 10,30: " L a k e r m e s s e h e r o i c a " ( ¡ L o s 
T e r c i o s d e F l a n d e s ! ) . (19-2-36.) 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 4,30, 6,30, 
10,30: " T e q u i e r o c o n l o c u r a " ( R a ú l R o u 
l i e n y R o s i t a M o r e n o ) . (24-3-36.) 
R O Y A J L T Y . — 4 , 1 5 , i n f a n t i l . A l a d i n o . L a 
P a n d i l l a . " E l l o b o de m a r " ( " P o s t u r l -
t a s " ) . " E l e v a d i d o " ( C h a r l o t ) . " E n a n o s 
z a p a t e r o s " ( d i b u j o c o l o r ) y t r e s d i b u j o s 
S o r t e o j u g u e t e s . R e g a l o a c a d a n i ñ o . B u 
t a c a s , s i l l o n e s , 1 pe se t a . 6,30 y 10,30: "Cas-
t a d i v a " , p o r M a r t h a E g g e r t h , y " E l e v a -
d i d o " , de C h a r l o t . (19-11-35.) 
S A L A M A N C A — ( T e l é f o n o 60823.) 3,45, 
30, 10,30: " C u r r i t o d e l a C r u z " ( é x i t o 
c l a m o r o s o ) . E n c á r g a s e p u n t u a l i d a d de-
b i d o l a r g o m e t r a j e p e l í c u l a . R e s e r v e n l o -
c a l i d a d e s . (3-3-36.) 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A . — ( M a n u e l 
S i l v e l a , 9. T e l é f o n o 42325.) 4,30 y 7: " L a 
i s l a d e l t e s o r o " . (8-1-35.) 
S A N C A R L O S — A l a s 4,15: " C h a r l o t , 
p r e s t a m i s t a " y " L a s m a n o s de O r l a c " , 
p o r P e t e r L o r r e . A l a s 6,30 y 10,30: " N o 
m á s m u j e r e s " , p o r J o a n C r a w f o r d y R o -
b e r t M o n t g o m e r y y " L a s m a n o s de O r -
l a c " , p o r P e t e r L o r r e (11-2-36.) 
S A N M I G U E L , - 4 , 3 0 , 6,30 y 10,30: " A s e s 
de l a m a l a p a t a " ( L a u r e l - H a r d y ) . 
T I V O L I . — A l a s 4,15, 6,30 y 10,30: " N o -
c h e n u p c i a l " , p o r G a r y C o o p e r y A n n a 
S t e n , (21-12-35.) 
V E L U S S I A . — S e s i ó n c o n t i n u a , b u t a c a 
,50. " A s e s i n a t o e n l a t e r r a z a " ( M i r n a 
L o y y W a r n e r B a x t e r ) . (17-9-35.) 
F R O N T O N R E C O L E T O S . — ( V i l l a n u e -
v a , 2. T e l é f o n o 60527.) 4 t a r d e . P r i m e r o , 
r e m o n t e : M u g u e t a y A g u i r r e c o n t r a 
S a l s a m e n d i I I y E r r e z á b a l . S e g u n d o , a 
p a l a : A r a q u i s t á i n y A b a s ó l o c o n t r a A m o -
r e b i e t a I I y Q u i n t a n a I I . T e r c e r o , a r e -
m o n t e : A b r e g o I I I e I t u r á i n c o n t r a A s -
p i r o z . A r c e y Z a b a l e t a . G r a n d e s q u i n i e l a s . 
P A R A M A C A N A 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — 6 , 4 5 y 10,45: " E l a r t e de 
p e s c a r m a r i d o " . (13-3-36 ) 
C E R V A N T E S . — ( M i l a g r o s L e a l - S o l e r 
M a r i . ) 6,30 y 10,30: " ¡ M e s a c r i f i c a r é ! " 
T r e s p e s e t a s b u t a c a . (28-3-36.) 
C O L I S E V M . — ( C o m p a ñ í a m a e s t r o G u e -
r r e r o . ) 6,30, 10,30: d e s p e d i d a de l a c o m -
p a ñ í a , " L a C i b e l e s " . B u t a c a s , 3 pese tas . 
(23-2-36.) 
C O M E D I A . — 1 0 , 3 0 ( p o p u l a r , t r e s pese-
t a s b u t a c a ) : " Q u é s o l o m e d e j a s " . (1-2-
1936.) 
C O m C O . — ( C a r m e n D í a z . ) 6,30 y 10,45: 
" D u e ñ a y s e ñ o r a " , 132 r e p r e s e n t a c i o n e s . 
(1-2-36.) 
C H l ' E C A . — ¿ C o m p a ñ í a de c o m e d i a s . ) 
6,30 y 10,30: S o y u n s i n v e r g ü e n z a " . 
G r a n d i o s o é x i t o d e l c e l e b r a d í s i m o a c t o r 
F e r n a n d o C a r m e n a . B u t a c a , 1,50. (27-
10-35.) 
F O N T A L B A . — ( C í a . N i ñ o M a r c h e n a . > 
6,30 y 10,30: " C a n t e j o n d o " (12 c u a d r o s 
de R o m e r o d e T o r r e s ) . E x i t o d e c l a m o r . 
L A R A . — ( U l t i m o s d í a s d e a c t u a c i ó n . ) 
6,30, 10,30 (3 p e s e t a s b u t a c a ) : " B a t a l l a d e 
r u f i a n e s " . (14-3-36.) 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458.) 6,45 y 
10,45: D í a z A r t i g a s - C o l l a d o , " N u e s t r a N a -
t a c h a " , 113 r e p r e s e n t a c i o n e s , 113 l l e n a -
zos . M a d r i d e n t e r o c o n f i r m a es te t r i u n f o 
de C a s o n a . (7-2-36.) 
Z A R Z U E L A . — 6 , 3 0 y 10,45: E s p e c t á c u -
l o s v a r i a d o s i n t e r n a c i o n a l e s . E x i t o c l a -
m o r o s o . R a m p e r , T i n a de J a r q u e , E s t r e -
l l i t a C a t r o , T h e 9 G o l d e n B a l l e t . T h e 10 
I r i s S e r e n a d e r s B o y s , R u i s e ñ o r N a v a r r o , 
M o u r a a n d C a r r y s , A r t i n e l l i , B i l l y W e l l s , 
o t r a s g r a n d i o s a s a t r a c c i o n e s . (3 p e s e t a s 
t o d a s l a s b u t a c a s . ) 
C I N E S 
A V E N I D A . — 6,30 y 10,30 ( e s t r e n o ) : 
" G a r r a s y c o l m i l l o s " ( p o r F r a n k B u c k ) . 
B A R C E L O . — 6 , 3 0 y 10,30: " B o s a m b o " . 
(27-2-36.) 
IB t B B H P O H B H H H I I H H R B Bl H B U N H H P l l n l l m m m m 
C A R R E R A S M I L I T A R E S . A C A D E M I A F R A N C O 
A n u n c i a d a c o n v o c a t o r i a p a r a el 20 de n o v i e m b r e , e x i g i é n d o s e el a ñ o de C i e n c i a s 
E n l a de 1934 I n g r e s ó todos s u s a l u m n o s , y en l a de 1935. de s i e te i n g r e s ó se i s 
o b t e n i e n d o en a m b a s e l 2 de A r t i l l e r í a . D i r e c t o r , d o n J u a n M a n u e l F r a n c o , d o c t o i 
0 b t e m en C l e n c l a s E x a c t a s . A v e n i d a E d u a r d o D a t o . 18. T e l é f o n o 18937. 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) C o n t i n u a 
desde l a s c i n c o ( b u t a c a , u n a p e s e t a ) : " L a 
m u e r t e d e v a c a c i o n e s ( F r e d r i c h M a r c h ) . 
(22-5-35.) 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a d e s d e l a s 
3. " C h a r l o t , s e ñ o r i t a b i e n " e " I l u s i o n e s 
d e g r a n d a m a " ( K a t t e de N a g g y ) . B u -
t a c a , 1 p e s e t a . (20-12-34.) 
B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796.) 6,30 y 
10,30: " E l o c t a v o m a n d a m i e n t o " ( s e g u n -
d a s e m a n a ) , p o r L i n a Y e g r o s , p r o t a g o -
n i s t a de " S o r A n g é l i c a " . (18-2-36.) 
C A L L A O . — 6 , 3 0 y 10,30: " L a f u g i t i v a " . 
(27-3-36.) 
C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n M e t r o G o l d w y n 
M a y e r . T e l é f o n o 22229.) S e c c i ó n c o n t i n u a 
de sde l a s 11 de l a m a ñ a n a a 4 d e l a t a r -
de . S e c c i o n e s n u m e r a d a s a l a s 4,15, 6,30 
y 10,30: " D a v i d C o p p e r f i i e ' l d " . L a o b r a 
m a e s t r a de D i c k e n s . Q u e se p r o y e c t a a 
l a s 11,17, 1,44, 4,17, 6,47 y 10,47. (26-3-936.) 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 
6,30 y 10,30 ( f o r m i d a b l e p r o g r a m a e x t r a -
o r d i n a r i o ) : " V i c i o y v i r t u d " ( M a y R o b -
s o n y V i r g i n i a R e í d ) y " M o t í n e n a l t a 
m a r " ( g e n i a l c r e a c i ó n d e R a l p h B e l l a 
m y y A n n S o t h e r n ) y " E l j a r d í n de M i c -
k e y " ( d i b u j o c o l o r e s W . D i s n e y ) . J u e -
v e s : " R o b e r t o " . (4-3-36.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — 6 , 3 0 , 10,30 ( s i -
l l ó n , 0 , 60 ) : " E l c r i m e n d e l c a s i n o " ( p o r 
P a u l L u c a s ) . " U n l í o de f a m i l i a " ( e n es-
p a ñ o l , p o r S t a n L a u r e l y O l i v e r H a r d y ; . 
(31-8-35.) 
F I G A R O . — ( L a p a n t a l l a de l a e m o c i ó n . 
T e l é f o n o 23741.) 6,30 y 10,30: E l s e c r e t o 
de C h a r l i e C h a n " ( W a r n e r O l a n d ) . 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 y 10,30: " L a v e r -
b e n a de l a P a l o m a " ( c u a r t a s e m a n a . P r o -
d u c c i ó n C i f e s a ) . (24-12-35.) 
H O L L Y W O O D . — ( T e l é f o n o 36572.) 6,30, 
10,30: " O j o s c a r i ñ o s o s " , p o r S h i r l e y T e m -
p l e y " C a s t a D i v a " . (19-11-35.) 
I D E A L . — M a ñ a n a , l u n e s , d o s g r a n d e s 
p r o d u c c i o n e s de e s t r e n o r i g u r o s o , h a b l a -
d a s e n e s p a ñ o l : " ; A s í es H o l l y w o o d ! " , 
p o r W i l l i a m H a i n e s y J u d i t h A l i e n , y " E l 
r a y o de a c e r o " , p o r D o r o t h e a W i e c k y 
K a r l L u d w i n g , l a s d o s e n p r o g r a m a d o -
b l e y s e s i ó n c o n t i n u a . B u t a c a s , u n a pe -
s e t a . 
P R O G R E S O . — 6 , 3 0 y 10,30: " D o s y m e -
d i o " ( W e e l e r y W o l s e y ) . (25-2-36.) 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 6,30, 10,30: 
" G ó l g o t a " ( d e D u v i v i e r , p o r H a r r y B a u r , 
e s t r e n o ) . 
R O Y A L T Y . — 6 , 3 0 y 10,30: " R o s a de 
F r a n c i a " , p o r R o s i t a D í a z y A n t o n i o M o -
r e n o . (4-2-36.) 
S A L A M A N C A . — ( T e l e f o n o 60823.) 6,30, 
10,30: " C u r r i t o d e l a C r u z " ( c u a r t a se-
m a n a ; é x i t o c l a m o r o s o ) . R u é g a s e p u n -
t u a l i d a d d e b i d o l a r g o m e t r a j e p e l í c u l a . 
R e s e r v e n l o c a l i d a d e s (3-3-36.) 
S A N C A R L O S — A l a s 6,30 y 10,30: " E n -
t r e e l a m o r y l a m u e r t e " , p o r C h e s t e r 
M o r r i s , e n e s p a ñ o l , y " N o c h e n u p c i a l " , 
p o r G a r y C o o p e r y A n n a S t e n , h a b l a d a 
e n e s p a ñ o l . (11-9-35.) 
S A N M I G U E L . — 6 , 3 0 y 10,30: " G r a n d e s 
i l u s i o n e s " . (4-3-36.) 
T I V O L I . — A l a s 6,30 y 10,30: " E l h é -
r o e p ú b l i c o n ú m e r o 1 " , c o n C h e s t e r M o -
r r i s y L i o n e l B a r r y m o r e . (18-1-36.) 
V E L U S S I A . — S e s i ó n c o n t i n u a , b u t a c a 
u n a p e s e t a : " C a n c i ó n d e O r i e n t e " ( H e 
l e n H a y e s , R a m ó n N o v a r r o y L e w i s S t o -
n e ) . (29-11-35.) 
* * * 
( E l a n u n c i o los e s p e c t á c u l o s n o s u -
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a l p i e d e c a d a 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a l a d e l a p u b l i c a -
c i ó n e n E L D E B A T E d e l a c r í t i c a d e l a 
o b r a . ) 
H E P E R D I D O C U A T R O P E S E T A S 
L a n i ñ a ' l l o r a b a . L a r o d e a b a n u n o s 
s o l d a d o s , c i n c o o s e i s m u j e r e s , o c h o o 
d i e z i n d i v i d u o s y m u c h o s c h i q u i l l o s . 
P a r e c í a m e n t i r a q u e u n o s p u l m o n e s 
y u n a l a r i n g e d e d o c e a ñ o s p u d i e r a n 
t e n e r t a l f o r t a l e z a . P e r o n o h a b í a d u -
d a . E r a l a n i ñ a s o l a , s i n a y u d a a l g u -
n a , q u i e n p r o d u c í a a q u e l l o s b e r r i d o s 
e n s o r d e c e d o r e s . L a s l á g r i m a s d e s c e n -
d í a n t o r r e n c i a l m e n t e p o r s u c a r i t a m e -
n u d a . 
U n e s p e c t a d o r c o m p a s i v o p r o p u s o a 
l o s d e l g r u p o : 
— L e p o d r í a m o s c o m p r a r e n t r e t o d o s 
u n o s c a l c e t i n e s . L o s l l e v a e m p a p a d o s 
d e t a n t o l l o r a r . V a a a t r a p a r u n r e u m a 
e s p a n t o s o . ¡ P o b r e c r i a t u r a ! 
• — N o e s t á m a l e so d e l o s c a l c e t i n e s . 
P e r o a n t e s d e b e m o s p r e g u n t a r l e q u é es 
l o q u e l e p a s a . 
— S í , s í . P e r o p o n g á m o s l a e n u n b a n -
c o p a r a q u e e s c u r r a u n p o c o . 
Y l a p u s i e r o n d e p i e e n u n b a n c o . 
Y c o m e n z ó e l i n t e r r o g a t o r i o : 
— ¿ Q u é t e s u c e d e , n i ñ a ? 
— Q u e n o p u e d o v o l v e r a m i c a s a . 
— S í , c l a r o . E s t á n l a s c a l l e s i m p o s i -
b l e s . 
— N o s e a u s t e d i d i o t a , s e ñ o r . ¿ P o r 
q u é n o p u e d e s v o l v e r a t u c a s a ? 
— P o r q u e m e p e g a r á m i m a d r a s t r a . 
— P e r o , ¿ a u n h a y m a d r a s t r a s ? 
— Y c ó l e r a m o r b o , t í o i d i o t a . 
— E s o d e i d i o t a . . . 
— S e l o d i g o a u s t e d a q u í y p o r u n 
m i c r ó f o n o p a r a q u e se e n t e r e n l o s p u e -
b l o s c i v i l i z a d o s . 
— E s t á b i e n , F r a n c i s c o . 
— I m b é c i l . ¿ D ó n d e v i v e s ^ n i ñ a ? 
— E n l a c a l l e d e J a é n . 
— ¡ T a n l e j o s . . . ! 
— S I , s e ñ o r . P e r o n o m e a t r e v o a v o l -
v e r . 
— ¿ Y e s o ? 
— M i m a d r a s t r a m e p e g a r á u n a p a -
l i z a . 
— P e r o , ¿ p o r q u é ? 
— P u e s p o r q u e h e p e r d i d o c u a t r o p e -
s e t a s . 
— ¿ Y c ó m o t e n í a s t ú c u a t r o p e s e -
t a s ? , 
— E s q u e m i m a d r a s t r a es p a n t a l o -
n e r a y m e h a e n v i a d o e s t a m a ñ a n a a 
e n t r e g a r a u n a s a s t r e r í a . 
— E n t o n c e s , ¿ e s t á s s i n c o m e r ? 
— S í , s e ñ o r . H e p e r d i d o l a s c u a t r o p e -
s e t a s a l s a l i r d e l a s a s t r e r í a . 
— ¿ Y d e s d e q u e p e r d i s t e l a s p e s e t a s 
e s t á s l l o r a n d o ? 
— S I , s e ñ o r . M e d a m u c h o m i e d o v o l -
v e r a c a s a . M i m a d r a s t r a m e p e g a r á 
u n a p a l i z a c o m o c u a n d o se m e r o m p i e -
r o n l a s s a n d a l i a s . 
— ¡ Q u é h o r r o r ! 
— ¡ P o b r e n i f t a ! 
— ¡ I n f e l i z c r i a t u r a ! 
— P o r l o q u e m á s q u i e r a s , n e n a , n o 
e m p i e c e s o t r a v e z a l l o r a r , q u e n o s de -
t i e n e n a t o d o s p o r e s c á n d a l o . 
— N o , n o l l o r e s , p r e c i o s a . 
— D e b e m o s h a c e r a l g o p o r e s t a n i ñ a . 
— L o ú n i c o q u e p o d e m o s h a c e r es 
d a r l e l a s c u a t r o p e s e t a s . 
— E s o e s t á b i e n . 
— P u e s m a n o s a l a o b r a . 
E n p o c o s m i n u t o s r e c a u d a r o n s e i s 
p e s e t a s . E l c a b a l l e r o q u e h a b í a a p u n 
t a d o l a i d e a p r o p u s o : 
— C r e o q u e c o n l a s d o s p e s e t a s q u e 
s o b r a n d e b e m o s c o m p r a r l e u n o s b o c a -
d i l l o s y u n a m u ñ e c a . 
Y y a i b a n a p o r l o s b o c a d i l l o s c u a n -
d o l l e g ó u n c i u d a d a n o q u e se a c e r c ó a 
l a n i ñ a , l a m i r ó d e t e n i d a m e n t e y d i j o : 
— ' P e r o , n i ñ a , ¿ q u é h a c e s a q u í ? 
— E s t o y b u s c a n d o c u a t r o p e s e t a s q u e 
h e p e r d i d o . 
— P u e s m e e x t r a ñ a q u e a h o r a l a s b u s -
q u e s e n l a p l a z a M a y o r , p o r q u e e s t a 
m a ñ a n a l a s b u s c a b a s e n l a c a l l e de Se 
v i l l a . 
— ¿ Y eso q u é t i e n e q u e v e r ? — d i j o 
u n s u j e t o q u e h a s t a e n t o n c e s h a b í a p e r -
m a n e c i d o a p a r t a d o d e l g r u p o — . L o d e 
m e n o s es e l s i t i o e n q u e l a s h a y a p e r -
d i d o ; e l c a s o es q u e l a s h a e n c o n t r a d o 
a q u í . 
— E s o es v e r d a d — a f i r m ó u n a m u j e r . 
— P e r o s i e s t a c h i c a es u n a c ó m i -
c a q u e . . . 
— ¿ N o t i e n e u s t e d n a d a q u e h a c e r 
p o r a h í ? — d i j o c o n c a r a d e p o c o s a m i -
g o s e l s u j e t o q u e h a b í a l l e g a d o e l ú l -
t i m o . 
S e f u é e l q u e d e c í a q u e l a c h i c a e r a 
u n a c ó m i c a . L e d i e r o n a l a c r i a t u r a l a s 
c u a t r o p e s e t a s , u n o s b o c a d i l l o s y u n a 
m u ñ e c a m u y f e a , y e l s u j e t o m a l e n 
c a r a d o — e l q u e h a b í a l l e g a d o e l ú l t i -
m o — , c u a n d o l o s q u e f o r m a b a n e l g r u -
p o se d i s p e r s a r o n , c o g i ó a l a n i ñ a e n 
b r a z o s , l e d i ó u n b e s o y d i j o : 
— ¡ P o b r e c i t a ! T e e s t á s s e c a n d o l o s 
l a g r i m a l e s , p e r o g r a c i a s a t i v a m o s t i -
r a n d o . A h o r a v a m o s a l a p l a z a d e l P r o -
g r e s o . 
Se incendia una fábrica de 
seda cerca de Tokio 
T O K I O , 2 8 . — S e h a d e c l a r a d o u n v i o 
l e n t o i n c e n d i o e n u n a f á b r i c a d e s e d a 
a r t i f i c i a l d e F u k u c h i n a , c e r c a d e T o k i o 
L a s i n s t a l a c i o n e s q u e d a r o n d e s t r u i d a s 
c a s i p o r c o m p l e t o . C u a t r o p e r s o n a s h a n 
p e r e c i d o a b r a s a d a s . O t r a s v e i n t e h a n 
s u f r i d o g r a v e s h e r i d a s . 
L a f á b r i c a f u é i n s t a l a d a h a c e d o s 
a ñ o s . L a S o c i e d a d d u e ñ a d é e s t a f á 
b r i c a p o s e e u n c a p i t a l d e e x p l o t a c i ó n 
de d i e z m i l l o n e s d e y e n s y t i e n e e m -
p l e a d o s d o s m i l o b r e r o s . 
Alemania va a comprar 
caballos en Dinamarca 
C O P E N H A G U E , 2 8 . — C o m u n i c a n cíe 
M o r s e n s a l " P o l l t i k e n " q u e u n a d e l e 
g a c i ó n a l e m a n a v e n d r á d e s p u é s d o l a s 
f i e s t a s d e P a s c u a p a r a c o m p r a r c a b a -
l l o s d e r a z a l i g e r a , c u y o p r e c i o o s c i l a 
e n t r e 1 0 y 1 2 . 0 0 0 c o r o n a s . A l g u n o s de 
e s t o s c a b a l l o s e s t á n d e s t i n a d o s a l a s 
g u a r n i c i o n e s d e l R h i n . 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
E l e q u i p o e s p a ñ o l v e n c e a l p o r t u g u é s e n " r u g b y " 
Por 16 puntos contra nueve. E l primer tiempo terminó con 13-0. Los pró-
ximos partidos de "tennis" Hispana-Alemania para la Copa Davis. E l pri-
mer Critérium nacional de "ases" ciclistas, en el Retiro. Athlétic de Ma-
drid contra Español en el Stádium Metropolitano 
Rugby 
E S P A Ñ A 1 6 p u n t o s j 
( T r e s e n s a y o s , d o s t r a n s -
f o r m a d o s ; u n t a n t o d e 
g o l p e de c a s t i g o . ) 
P o r t u g a l 9 — 
( U n e n s a y o t r a n s f o r m a -
d o ; u n t a n t o d e b o t e 
p r o n t o . ) 
E n e l c a m p o de C h a m a r t i n se j u g ó 
a y e r e l s e g u n d o p a r t i d o d e " r u g -
b y " e n t r e l o s e q u i p o s r e p r e s e n t a t i v o s 
de E s p a ñ a y P o r t u g a l , c o n l a t e r c e r a 
p a r t e de l a s l o c a l i d a d e s o c u p a d a s . H u -
b i é r a m o s q u e r i d o u n l l e n o , p e r o , e n fin, 
p r i n c i p i o r e q u i e r e n l a s c o s a s . 
E l p r i m e r t i e m p o t e r m i n ó c o n 13 p u n -
t o s a c e r o , t a n t e o q u e r e f l e j a p e r f e c t a -
m e n t e l a m a r c h a d e l p a r t i d o ; p u e s r a -
r a s v e c e s l l e g a b a n l o s p o r t u g u e s e s " l a 
l í n e a d e l o s 22 m e t r o s . 
F u e r o n t r e s e n s a y o s , t r a n s f o r m a d o s 
e l p r i m e r o y e l t e r c e r o . E l p r i m e r o p o r ! 
m e d i a c i ó n d e P u g a , e l s e g u n d o d e M a - j 
r i n y e l t e r c e r o d e E s p a ñ o l . T o d a s l a s ! 
t r a n s f o r m a c i o n e s a c a r g o de M a r í n . 
E n e s t a p a r t e se l e s i o n a S e a r l e y es 
s u s t i t u i d o p o r C a n d e l a . 
E n l a s e g u n d a p a r t e c a m b i ó b a s t a n t e 
l a d e c o r a c i ó n . A l p r i n c i p i o se d e f i e n d e n 
l o s p o r t u g u e s e s , n i v e l á n d o s e l a l u c h a . ! 
A l o s d i e z m i n u t o s se v e q u e e m p u j a n 
a l g o m á s , y a l o s q u i n c e , V i e i r a s e r a l a 
u n e n s a y o , q u e S i l v a M á r q u e z t r a n r - r f o r -
m a , p o n i é n d o s e e l i n d i c a d o r a 1 3 - 5 . 
H a y u n a r e a c c i ó n e s p a ñ o l a q u e d u r a 
b a s t a n t e . A l fin, M a r í n m a r c a u n t a n t o 
d e g o l p e d e c a s t i g o , l o q u e r e p r e s e n -
t a n l o s ú l t i m o s t r e s p u n t o s c o n s e g u i -
d o s . 
P o r l e s i o n e s d e l o s p o r t u g u e s e s se s u s -
p e n d e v a r i a s v e c e s a l j u e g o . B r a n c o p a -
s a a s u s t i t u i r y es e l q u e m a r c a a l p o -
c o t i e m p o . 
V u e l v e n a j u g a r m e j o r l o s p o r t u g u e -
ses y p o r p o c o m a r c a n , p u e s s u s t r e s 
c u a r t o s l l e g a n m u y c e r c a de l a l í n e a de 
m e t a . A i a m e d i a h o r a m a r c a n u n t a n -
t o de b o t e p r o n t o , es d e c i r , c u a t r o p u n -
t o s . 
F a l t a n d o a l g u n o s s e g u n d o s p a r a t e i -
m i n a r , e s t u v i e r o n a p ' ^ n t o d e m a r c a r 
o t r o e n s a y o . 
N o se m o d i f i c ó e l m a r c a d o r , t e r m i -
n a n d o e l p a r t i d o c o n l a v i c t o r i a e s p a ñ o -
l a p o r 1 6 p u n t o s c o n t r a 9 . 
• • « 
L a v i c t o r i a e s p a ñ o l a n o p u e d e s e r 
m á s j u s t a , p u e s t o q u e a l o l a r g o d e l o s 
o c h e n t a m i n u t o s j u g ó m á s e n c a s i t o -
d a s l a s l í n e a s , p r i n c i p a l m e n t e l a d e 
l o s t r e s c u a r t o s . 
A u n q u e e l t a n t e o d e l s e g u n d o t i e m -
p o f u é d e 9-3 e n c o n t r a , l a r e a l i d a d es 
q u e l o s d o s b a n d o s j u g a r o n m u y i g u a -
l a d o s ; l o s e s p a ñ o l e s h a b í a n a f l o j a d o u n 
p o c o , y g r a c i a s a é s t o l o s p o r t u g u e s e s 
l l e g a r o n a i n q u i e t a r , p r i n c i p a l m e n t e e n 
l o s ú l t i m o s m o m e n t o s . Q u e d ó i n d i c a d o 
q u e p u d i e r o n l o g r a r u n i n t e n t o . D e t o -
d o s m o d o s , h e c h o e n l a m i s m a e s q u i n a , 
n o e r a f á c i l l a t r a n s f o r m a c i ó n y , e n e l 
p e o r d e l o s c a s o s , h u b i e r a n a l c a n z a d o 
h a s t a 1 4 p u n t o s . 
E n e l p r i m e r t i e m p o , e n c a m b i o , l á 
s u p e r i o r i d a d e s p a ñ o l a h a s i d o a p l a s -
t a n t e . 
L o s t r e s c u a r t o s p o r t u g u e s e s m o s -
t r a r o n c i e r t a m a e s t r í a e n e l r e g a t e y 
u n p o c o m á s de r e s i s t e n c i a ; p e r o , e n 
c a m b i o , s o n m u y i n f e r i o r e s e n e l b l o -
c a j e y e n v e l o c i d a d . 
E n e l b a n d o e s p a ñ o l s o b r e s a l i e r o n 
p r i n c i p a l m e n t e R e s i n e s , S a n M i g u e l y 
M a r í n . 
E n t r e l o s l u s i t a n o s b r i l l ó m u c h o 
s u t r e s c u a r t i o s M a g a l h a e s . E i n m e d i a -
t a m e n t e s u c o m p a ñ e r o d e a l a , X a v i e r 
d ' A r a ú j o , q u e c a p i t a n e ó e l e q u i p o . 
U n o de l o s j u e c e s de l í n e a , e l p o r -
t u g u é s , p o r s e ñ a l a r l a « t o u c h e » a m u -
c h o s m e t r o s a f a v o r d e s u s p a i s a n o s , 
f u é s i l b a d o v a r i a s v e c e s y t u v o q u e de -
j a r e l b a n d e r í n . 
L a r r a ñ a g a h i z o u n a r b i t r a j e c o r r e c t o . 
E q u i p o s : 
E s p a ñ a . — D e f e n s a : P é r e z L ó p e z ; t r e s 
c u a r t o s : A g o s t i , S e a r l e , R e s i n e s , S a n z ; 
m e d i o s : S a n M i g u e l ( a p e r t u r a ) . C a b e -
z a s , ( « m e l é e > ) ; d e l a n t e r o s : t e r c e r a l i -
n e a , P u g a , E s p a ñ o l , I g l e s i a s ; s e g u n d a 
l i n e a , D u r á n , P e r r e r a s ; p r i m e r a l i n e a , 
I s a b e l i n o , M a r í n , D e l C a z . 
P o r t u g a l . — D e f e n s a : d ' A v i l é s ; t r e s 
c u a r t o s : M a t í a s V i e i r a , L i c i n i o , P i n t o 
M a g a l h a e s , X a v i e r d ' A r a ú j o ; m e d i o s : 
F e r n a n d o S a n t o s ( a p e r t u r a ) , H e r m e s 
C o r e i r á ( " m e l é e " ) ; d e l a n t e r o s : A m é r i c o 
S i l v a , M e i r a , D o u g l a s R o w e , C e z a r i o , 
B a r c e l ó , S i l v a M a r q u e s , J a c i n t o , R o -
s e n d o . 
Lawn tennis 
E s p a ñ a - A l e m a n i a 
B A R C E L O N A , 2 8 . — P a r a l o s d í a s 2 4 , 
2 5 y 2 6 d e a b r i l e s t á a n u n c i a d o e l 
« m a t c h » I n t e r n a c i o n a l d e « t e n n i s » E s -
p a ñ a - A l e m a n i a d e e l i m i n a t o r i a p a r a l a 
C o p a D a v i s . C o m o l a s p a r t i d a s a t r a e -
r á n g r a n c o n c u r r e n c i a de p ú b l i c o , e l 
C l u b T u r ó , e n c u y a s p i s t a s t e n d r á n 
e f e c t o , h a a c o r d a d o p r o c e d e r s e g u i d a -
m e n t e a m o n t a r t r e s t r i b u n a s c o m p l e -
m e n t a r i a s . D e s p u é s d e l o s p a r t i d o s se 
c e l e b r a r á u n a b r i l l a n t e f i e s t a d e s o c i e -
d a d e n h o n o r de l o s j u g a d o r e s e x t r a n -
j e r o s . T a m b i é n se o r g a n i z a u n b a i l e , 
q u e t e n d r á l u g a r e n u n C i r c u l o d e l a 
c a p i t a l . 
Ciclismo 
E l C r i t é r i u m d e l o s a s e s 
B a j o l a o r g a n i z a c i ó n d e " L a V o z " , y 
c o n l a c o o p e r a c i ó n d e l V e l o C l u b P o r t i -
l l o , s e c e l e b r a r á h o y , e n e l R e t i r o , a l a s 
d i e z y m e d i a , e l p r i m e r c r i t é r i u m n a c i o -
n a l d e a se s . 
H a y i n s c r i t o s 55 c o r r e d o r e s , p e r t e n e -
c i e n t e s a C a s t i l l a , C a t a l u ñ a , A n d a l u c í a , 
V a l e n c i a , l a s V a s c o n g a d a s , B a l e a r e s y 
A r a g ó n . E n t r e e l l o s e s t á n T e l m o G a r c í a , 
C a r r e t e r o , B e r r e n d e r o , R u i z T r i l l o , F e -
l i p e d e J e s ú s , B e r n a r d o de C a s t r o , J u a n 
P l a n s , V i c e n t e C e b r i á n , J u a n G i m e n o , 
I s i d r o F i g u e r a s , C a ñ a r d o , S a n c h o , B a -
c h e r o , B a i l ó n , M o n t e s , D e s t r i e u x , E s c u -
r i e t , S a l v a d o r M o l i n a , C h a f e r , C a p e l l a , 
E z q u e r r a , J e s ú s D e r m i t , P o n , F l a q u e r , 
L l o m b a r t , F e r m í n y V i c e n t e T r u e b a , 
P r i o r , C i p r i a n o E l y s , P r i e t o , C a r d o n a , 
E m i l i a n o A l v a r e z , e t c . , e t c . 
L a c l a s i f i c a c i ó n s e h a r á p o r p u n t o s . 
S e d i s p u t a r á n t r e c e " s p r i n t s " , u n o c a d a 
c u a t r o v u e l t a s . C l a s i f i c a r á n e n e l l o s los 
t r e s p r i m e r o s c o r r e d o r e s , a t r i b u y é n d o s e 
t r e s p u n t o s a l p r i m e r o , d o s a l s e g u n d o 
y u n o a l t e r c e r o . L a p u n t u a c i ó n t o t a l 
d a r á e l v e n c e d o r . C a s o d e e m p a t e e n 
E l p a r t i d o c o n t r a 
C h e c o s l o v a q u i a 
El Athlétic de Bilbao, piedra 
de toque nada más 
L o s I n s i s t e n t e s v i a j e s d e l se -
l e c c i o n a d o r n a c i o n a l a l a c a p i t a l 
v i z c a í n a p a r a p r e s e n c i a r e n e s t a s 
ú l t i m a s s e m a n a s c a s i e x c l u s i v a -
m e n t e l o s p a r t i d o s d e l A t h l é t i c , 
h a n h e c h o s u p o n e r n o s ó l o l a s u -
p r e s i ó n d e l o s g r a n d e s v i a j e s p r e -
v i s t o s , s i n o q u e l a s e l e c c i ó n es-
p a ñ o l a se f o r m a r l a a b a s e d e l 
e q u i p o b i l b a í n o . P e r o n o h a y t a l . 
U n d i a r i o b i l b a í n o , q u e m e r e c e 
t o d a s l á s g a r a n t í a s e n e s t a s c u e s -
t i o n e s p o r q u e u n o d e s u s c r í t i c o s 
d e p o r t i v o s es e x s e l e c c i o n a d o r , 
a s e g u r a q u e s u s u c e s o r h a t o m a -
d o s i m p l e m e n t e e l c a m p o d e S a n 
M a m é s c o m o c a m p o d e o b s e r v a -
c i ó n p a r a v e r a t o d o s l o s q u e j u e -
g a n c o n t r a e l A t h l é t i c . 
E s t á m u y b i e n ; a u n q u e n o es 
l o c l á s i c o , n o d e j a d e s e r u n s i s -
t e m a d e s e l e c c i ó n q u e , a l o m e -
j o r , p u e d e p r o p o r c i o n a r i n s o s p e -
c h a d o s r e s u l t a d o s b e n e f i c i o s o s . 
T o d o s l o s c a m i n o s c o n d u c e n a 
R o m a . 
R e c t i f i q u e m o s : e l A t h l é t i c d e 
B i l b a o n o c o n s t i t u i r á l a b a s e d e l 
e q u i p o i « c i o n a l , p e r o s í s u . p i e d r a 
d e t o q u e . 
A h o r a b i e n ; n o s o t r o s , q u e a s -
p i r a m o s a q u e l a s e l e c c i ó n se r e a -
l i c e c o n e l m a y o r a c i e r t o p o s i b l e , 
n o s p e r m i t i m o s s e ñ a l a r e n t r e v a -
r i o s i n c o n v e n i e n t e s a l g u n o s d e 
e l l o s p o r s i h a l u g a r a t o m a r l o s 
e n c o n s i d e r a c i ó n , a u n q u e n o f u e -
r a m á s q u e c o m o t e m a d e d i s c u -
s i ó n . 
I . — S e r í a l a m e n t a b l e q u e se 
c o n f u n d a l a c l a s e y l a f o r m a , d o s 
c o s a s I m p r e s c i n d i b l e s e n t o d a s e -
l e c c i ó n , p e r o q u e s o n c o m p l e t a -
m e n t e d i f e r e n t e s . 
I I . — E l e q u i p o v i s i t a n t e , a c u -
y o s j u g a d o r e s se t r a t a d e a q u i -
l a t a r e x c l u s i v a m e n t e p o r l o v i s t o , 
n o s u e l e d a r e l m á x i m o r e n d i -
m i e n t o . 
I I I . — S e n i e g a l a e v i d e n c i a de 
l a f a l t a d e f e c h a s y s e a n u l a n l o s 
p r o p ó s i t o s de v e r e l m a y o r n ú m e -
r o d e " p r o b a b l e s " y " p o s i b l e s " . 
Se r e v i s a n m e n o s j u g a d o r e s , p u e s -
t o q u e e n v e z d e d o s e q u i p o s se 
v e a u n o s o l o e n u n a j o r n a d a . 
I V . — E l j u e g o d e l A t h l é t i c b i l -
b a í n o es t o d o l o c o n t r a r i o d e l 
c h e c o . ¿ H a c e f a l t a d e s c u b r i r a h o -
r a l a s p r i n c i p a l e s c a r a c t e r í s t i c a s 
de l o s a t l é t i c o s b i l b a í n o s ? P o r lo 
v i s t o , i n t e r e s a u n r e c u a d r o r e l a -
c i o n a d o c o n e l " u l i c k a " . A s i se 
l l a m a e l e s t i l o c a r a c t e r í s t i c o d e l 
" f o o t b a l l " c h e c o . 
V . — N o se h a c e c a s o d e l a d i -
f e r e n c i a d e l o s e q u i p o s q u e , i n -
d u d a b l e m e n t e , e j e r c e p o d e r o s a i n , 
fluencia. 
¿ H a c e n f a l t a m á s n ú m e r o s r o -
m a n o s ? C r e e m o s q u e n o . E l s e l e c -
c i o n a d o r es e l d u e ñ o de l a g u i t a -
r r a y , n a t u r a l m e n t e , l a t o c a c o m o 
le p a r e c e y c u a n d o l e p a r e c e . 
* * * 
A p r o p ó s i t o . E l m e n c i o n a d o 
d i a r i o b i l b a í n o r e c a l c a q u e s i e m -
p r e t r a t a m o s c a r i ñ o s a m e n t e a l 
A t h l é t i c b i l b a í n o . N a t u r a l m e n t e . 
A t a l s e ñ o r . . . 
A l A c h u r í B e t í p o r m u c h a c l a -
se q u e s e l e c o n s i d e r e a l d e l a n -
t e r o U r r u t i c o e c h e a ( T u b e r o ) , n o 
p o d e m o s t e n e r p o r a h o r a l a s m i s -
m a s c o n s i d e r a c i o n e s . 
c e r a d e c e n a q u e l o t e n í a n p e r d i d o . Y 
n o f u é a s i . 
P a r a e s t a t a r d e 
D í a de g a l a c o n t o d o s l o s « a s e s » d e l 
c u a d r o e n l a c a n c h a . E l p r o g r a m a e s t á 
i n t e g r a d o p o r t r e s e x c e l e n t e s p a r t i d o s . 
P r i m e r o , a r e m o n t e . — M u g u e t a y 
A g u i r r e c o n t e n d e r á n c o n S a l s a m e n d i I I 
y E r r e z á b a l . V e r e m o s s i e l s a q u e de 
S a l s a m e n d i v u e l v e a d a r l e l a v i c t o r i a . 
S e g u n d o , a p a l a . — A r a q u i s t á i n y 
A b á s e l o c o n t r a A m o r e b i e t a I I y Q u i n -
t a n a n . M a g n í f i c o p a r t i d o . E s i m p o s i -
b l e m o n t a r u n a c o m b i n a c i ó n m á s c o m -
p l e t a . M u y e n j u e g o l o s c u a t r o , a u n q u e 
se l e r e t r a s a a l d o c e y m e d i o e l s a q u e 
a A r a q u i s t á i n , t e n d r á n q u e t e n e r u n a 
g r a n t a r d e A m o r e b i e t a y Q u i n t a n a p a -
r a d e j a r a t r á s a s u s c o n t r a r i o s . 
T e r c e r o , a r e m o n t e . — A b r e g o m e 
I t u r a i n c o n t r a A z p i r o z - A r c e - Z a b a l e t a . 
Se l e d a a A . b r e g o I I I l a a l t e r n a t i v a de 
e n f r e n t a r l o a u n t r i o . C o m o s u h e r m a -
n o , e l e x t r a o r d i n a r i o A b r e g o I . A h o r a 
q u e c o n t a r á c o n l a a y u d a de I t a u r a i n , 
e l m e j o r z a g u e r o q u e l e g u a r d a r á b i e n 
l a s e s p a l d a s . C o n t i e n d a m u y i n t e r e s a n -
t e de s e g u i r . 
Football 
A t h l é t i c - E s p a ñ o l 
E s t a t a r d e se c e l e b r a r á e n e l S t á d i u m 
M e t r o p o l i t a n o e l p a r t i d o e n t r e e l A t h -
l é t i c y e l E s p a ñ o l . L o s e q u i p o s se a l i -
n e a r á n p r o b a b l e m e n t e c o m o s i g u e : 
A . C . — P a c h e c o , M e s a — V a l c á r c e l , G a -
b i l o n d o — M a r c u l e t a — I p i ñ a , M a r í n — A r o -
c h a — E l i c e g u i — C h a c h o — R u b i o . 
C . D . E . — M a r t o r e l l , P a r d o — M o r e n o , 
G r e e n — E s p a d a — L e c u o n a , P r a t — E d e l -
m i r o — M a n d a l u n i z — M a n o l í n — B o s c h . 
C a m p e o n a t o i n g l é s 
B I R M I N G H A M , 2 8 . — R e s u l t a d o s de 
l o s p a r t i d o s j u g a d o s h o y c o r r e s p o n d i e n -
t e s a l c a m p e o n a t o i n g l é s ( P r i m e r a D i -
v i s i ó n ) : 
A s t o n V i l l a - B i r m i n g h a m 2 — 1 
B o l t o n - L e e d s 3—0 
B r e n t f o r d - C h e l s e a 2 — 1 
E v e r t o n - G r i m s b y 4—0 
W e s t B r o m \ v i c h - * H u d d e r s f i e l d . . . . 3—2 
M i d d l e s b r o u g h - S u n d e r l a n d 6—0 
P o r t s m o u t h - S t o k e 2 - 0 
P r e s t o n - B l a c k b u r n 2—0 
S h e f f i e l d W e d . - M a n c h e s t e r C i t y . . . 1 - 0 
D e r b y - L I v e r p o o l 2—2 
W o l v e r h a m p t o n - A r s e n a l 2—2 
L a s s a n c i o n e s e n e l M u r c i a 
M U R C I A , 2 8 . — E l M u r c i a h a m u l t a -
d o c o n .250 p e s e t a s a J u l i o y B r a v o p o r 
¡ s u f a l t a de e n t u s i a s m o e n e l p a r t i d o 
c o n t r a e l C e l t a . A D i e z se l e i m p o n e 
i g u a l m u l t a p o r s u s d e f i c i e n t e s a c t u a -
c i o n e s d e s d e q u e h a m g r e s a d o en e l 
¡ C l u b . S e l e s h a p a r t i c i p a d o q u e de se- • 
¡ g u i r e s t a c o n d u c t a l e s s e r á r e b a j a d o e l 
s u e l d o a l a m i t a d . T a m b i é n h a s ido 
m u l t a d o G a r c í a d e l a P u e r t a c o n 200 
p e s e t a s p o r s u f a l t a d e e n t u s i a s m o en 
l o s e n c u e n t r o s c o n t r a e l A r e n a s y C e l -
t a , a d v i r t i é n d o s e l e q u e de r e p e t i r s e es-
t o s h e c h o s l e s e r á r e s c i n d i d o e l c o n -
t r a t o . 
L a d i r e c t i v a p a r t i c i p a q u e v a a ser 
i n f l e x i b l e e n c a s t i g a r l a a p a t í a de los 
j u g a d o r e s . 
Motociclismo 
Se a p l a z a l a p r u e b a d e l M . C . E . 
E l M o t o C l u b de E s p a ñ a , t e n i e n d o 
e n c u e n t a l a p r u e b a « C r i t é r i u m d e A s e s » 
q u e se h a d e c e l e b r a r e n e l p a s e o de 
C o c h e s d e l R e t i r o e l p r ó x i m o d o m i n g o 
d í a 29 d e m a r z o , h a a c o r d a d o s u s p e n -
d e r h a s t a n u e v o a v i s o l a « P r u e b a de 
C o n s u m o » , q u e t e n i a a n u n c i a d a p a r a 
d i c h o d í a , a fin d e n o p r i v a r a l o s p a r - , 
t i c i p a n t e s d e d i c h a p r u e b a d e l g r a n es-
p e c t á c u l o d e p o r t i v o q u e p o r p r i m e r a 
v e z se h a d e c e l e b r a r e n M a d r i d . 
l o s p r i m e r o s l u g a r e s , t e n d r á n p r e f e r e n -
c i a l o s c o r r e d o r e s q u e h u b i e r a n o b t e n i -
d o m e j o r p l a z a e n l o s d i s t i n t o s " s p r i n t s " . 
L a p r u e b a E i b a r - M a d r i d - E i b a r 
S A N S E B A S T I A N , 2 8 . — L a G e s t o r a 
p r o v i n c i a l a c o r d ó s u b v e n c i o n a r c o n 5 .000 
p e s e t a s l a c a r r e r a c i c l i s t a E i b a r - M a d r i d -
E i b a r . 
Pelota vasca 
A y e r e n R e c o l e t o s 
A y e r t a r d e l o s t r e s p a r t i d o s j u g a d o s 
e n e l n u e v o f r o n t ó n R e c o l e t o s t u v i e r o n 
e s t e d e s a r r o l l o . 
P r i m e r o a p a l a : D u r a n g u é s y P é r e z 
( r o j o s ) v e n c i e r o n p o r 4 0 a 3 0 a R o b e r -
t o y R i c a r d o . L a j o v e n p a r e j a d e J a i -
A l a i n o t u v o u n a b u e n a t a r d e . Y a q u i s o 
R o b e r t o e n d e r e z a r e n o c a s i o n e s e l p a r -
t i d o c o n s u f á c i l e m p a l e , p e r o R i c a r d o 
r e t r o c e d i ó e n l a r e c u p e r a c i ó n q u e p a -
r e c í a h a b e r I n i c i a d o . 
S e g u n d o a r e m o n t e : I r i g o y e n y U g a r -
t e ( r o j o s ) d e r r o t a r o n p o r 4 5 a 4 0 a 
O s t a l o z a y E z p o n d a . Y a e r a h o r a q u e 
t u v i e s e s u e r t e e l g r a n I r i g o y e n . P e r -
s o n i f i c a c i ó n d e l a s e r i e d a d e n l a c a n c h a 
y d e l p u n d o n o r , a l d a r t o d o l o q u e p u e -
d e e n t o d o m o m e n t o , n o l e h a b í a a c o m -
p a ñ a d o l a f o r t u n a ú l t i m a m e n t e . A y e r 
c o m e n z ó m a l U g a r t e , p e r o c o m o l u e g o 
s e a f i a n z ó m u c h o p u d o b r i l l a r l a c o n -
t u n d e n c i a d e l j u e g o d e I r i g o y e n , q u e c o n 
p e l o t a a s u g u s t o se i m p u s o e n l a s ú l -
t i m a s d e c e n a s . F u é u n a g r a n a c t u a -
c i ó n d e l p u n d o n o r o s o r e m o n t i s t a d e V e -
r a . M i e n t r a s p u d i e r o n r e s i s t i e r o n O s t o -
l a z a y E z p o n d a . L u e g o o c u r r i ó l o i n e v i -
t a b l e . A y e r I r i g o y e n f u é e l a m o . 
T e r c e r o a p a l a : S o l o z á b a l y B e g o -
fiés I H ( a z u l e s ) , 4 5 ; G a l l a r t a 11 y P e -
r e a , 3 9 . S i d i v i d i é r a m o s e l p a r t i d o e n 
d o s m i t a d e s — a n t e s d e q u e a c e r t a r a S o -
l o z á b a l y d e s p u é s c u a n d o l a s d i ó t o d a s — 
t e n d r í a m o s q u e e n e s a p r i m e r a m i t a d 
G a l l a r t a y P e r e a j u g a r o n f o r m i d a b l e -
m e n t e . E n t o n c e s n o s e f u é e l p a r t i d o 
p o r q u e B e g o ñ é s I I I e n l a m e j o r t a r d e 
q u e h a t e n i d o e n e l n u e v o f r o n t ó n s o s -
t u v o h e r o i c a m e n t e e l a t a q u e d e l a p a -
r e j a r o j a . P e r o e n t r ó d e p r o n t o e n j u e -
g o S o l o z á b a l . S a q u e s c r u z a d o s , e n t r a d a 
c o n t i n u a y v a l i e n t e a l a p e l o t a s i n d a r 
r e s p i r o , u n m u c h o d e s u e r t e y l a g r a n 
v o l t e r e t a , p o r q u e d e t r á s c o n t i n u ó R a f a e l 
c o n s u j u e g o fino d e a r t i s t a i n i g u a l a b l e . 
D e e s t a f o r m a l o s a z u l e s g a n a r o n u n 
p a r t i d o q u e d i ó l a s e n s a c i ó n e n l a t e r -
Hipismo 
A p l a z a m i e n t o de u n c o n c u r s o 
A n t e l a i n s e g u r i d a d d e l t i e m p o y por 
e l m a l e s t a d o de l a s p i s t a s q u e d a n a p l a -
z a d a s l a s p r u e b a s d e l c o n c u r s o c o m p l e -
t o d e e q u i t a c i ó n p a r a l o s d í a s 2 , 3 y 4 
d e l p r ó x i m o m e s de a b r i l . 
Y d e l a m a r c h a a F u e n c a r r a l 
L a m a r c h a a F u e n c a r r a l , o r g a n i z a d a 
p o r e l C l u b H í p i c o M a d r i l e ñ o , h a s ido 
a p l a z a d a h a s t a e l d í a 4 d e l p r ó x i m o 
m e s de a b r i l , a l a m i s m a h o r a y c o n -
d i c i o n e s . 
Billar 
E l c a m p e o n a t o m u n d i a l 
B A R C E L O N A , 2 8 . — E l c a m p e o n a t o 
m u n d i a l d e b i l l a r , a l c u a d r o 4 5 - 2 . P a r -
t i d a s a 4 0 0 c a r a m b o l a s . 
R E I C H E R ( A u s t r i a ) v e n c e a A l b e r t 
( F r a n c i a ) , v e i n t e e n t r a d a s , p r o m e d i o , 
2 0 ; s e r i e m a y o r , 89 . 
G A B R I E L S ( B é l g i c a ) v e n c e a D o -
m i n g o ( E s p a ñ a ) , e n t r a d a s , 1 0 ; p r o m e -
d i o , 4 0 ; s e r i e m a y o r , 1 7 2 . 
M O O N S ( B é l g i c a ) v e n c e a S w e r i n g 
( H o l a n d a ) , 1 9 e n t r a d a s , p r o m e d i o , 21 ,05 ; 
s e r i e m a y o r , 7 8 . 
D A V I N ( F r a n c i a ) v e n c e a C a b r a ( E s -
p a ñ a ) , 3 9 - 1 0 , 2 5 - 1 1 4 . 
G A B R I E L S ( B é l g i c a ) v e n c e a C a b r a 
( E s p a ñ a ) , 8 - 5 8 - 1 5 4 . 
S W E R I N G ( H o l a n d a ) v e n c e a A l b e r t 
( F r a n c i a ) . 2 1 - 1 9 , 0 4 - 9 2 . 
D A V I N ( F r a n c i a ) v e n c e a B u t r ó n 
( E s p a ñ a ) , 1 8 - 3 0 , 7 6 - 1 8 8 . 
M O O N S ( B é l g i c a ) v e n c e a L u g e h e t -
m a n n ( A l e m a n i a ) , 3 6 - 1 1 , 1 1 - 5 2 . 
Basket ball 
C a m p e o n a t o s c a s t e l l a n o s 
P a r a h o y d o m i n g o h a n s i d o f O a ' 
d o s l o s p a r t i d o s q u e se i n d i c a n a c o n -
t i n u a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s c a m -
p e o n a t o s c a s t e l l a n o s : 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
• A n t i a é r e o - C o r r e o s . A l a s o n c e . 
G i m n á s t i c a - S t a n d a r d . A l a s d i e z , e n 
e l c a m p o d e l C a n a l . 
C . U . M e r c a n t i l - M a d r i d F . C . A l a * 
o n c e . 
• C a n a l - R a y o C l u b . A l a s doce . 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
• R e g i m i e n t o 3 1 - A m é r i c a C l u b . A l a * 
doce , e n e l c a m p o d e l r e g i m i e n t o 3 1 . 
* Z a p a d o r e s - F . D . U . A l a s o n c e . 
T a m a y o - H a l c o n e s . A l a s d o c e , en 
c a m p o de Z a p a d o r e s . 
I H H • • • H H H B • " • " 1 
Stádium Metropolitano 
H o y . a l a s 4.15, p a r t i d o L i g a P r i m e é D i -
v i s i ó n A T H L E T I C C L U B M ^ » ^ 
C L U B D E P O R T I V O L S F A Í í U i . 
ella' 
j l A D R T O — A ñ 0 X X M . — X ú m . 8. 2 1 6 
E L D E B A T E (15) D o m i n g o 2 9 de m a r z o d e 193 f i 
R e s u m e n s e m a n a l d e l a B o l s a d e M a d r i d 
Aumenta la debilidad en todos los sectores del mercado. En 
valores especulativos es mayor la depresión. Fuerte baja en 
valores ferroviarios. Las obligaciones de esta clase señalan 
pérdidas de siete duros 
Se han negociado 29,9 millones contra 34,5 en la semana anterior 
D e c i r q u e l a s e m a n a h a i d o m a l p a r a i p i e r d e i n t e r é s e n e s t o s m o m e n t o s , a u n -
ja g 0 i s a no es d e c i r n a d a n u e v o , p e r o 
sí r e f l e j a r l a r e a l i d a d 
Y d e c i r n a d a n u e v o , e n B o l s a q u i e r e 
decir m o n o t o n í a . P e r o u n a m o n o t o n i n 
en I a d e p r e s i ó n , e n e l a h o n d a m i e n t o i e 
t endenc ias p o c o s a t i s f a c t o r i a s q u e en -
t r a f i an p r e o c u p a c i o n e s m ú l t i p l e s y pe -
ye ros s i n c u e n t o . 
H a d i s m i n u i d o e l n e g o c i o y h a n a u 
m e n t a d o l a s d i f e r e n c i a s e n b a j a e n t o -
dos a q u e l l o s s e c t o r e s o g r u p o s de v a l o -
reo en l o s q u e e s t á p e r m i t i d o e l l i b r » ; 
juego. 
p e r o m á s q u e n a d a h a n d e c a í d o n u e -
v a m e n t e l o s á n i m o s . ¿ C o n r a z ó n o sli< 
el la? P r e s i o n e s de t o d o g é n e r o l l e g a n 
a los c o r r o s de l o s d i v e r s o s c a m p o s 
p r e d o m i n a e l f a c t o r p o l í t i c o , y l a g e n t v 
si<rue p e n d i e n t e de l a s r e s o l u c i o n e s m i -
n i s t e r i a l e s , de l o s r u m b o s p a r l a m e n t a -
rios, de l a c o n s t i t u c i ó n d e ñ n i t i v a de l a 
C á m a r a , de l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s 
m u n i c i p a l e s , d e l a a c t i t u d de l o s d i f e -
rentes p a r t i d o s . . . T a n t o s y t a n t o s t e -
mas e m b a r g a n l a r t e n c i ó n de l o s c o n -
c u r r e n t e s a l m e r c a d o , q u e a p e n a s s i l es 
es d a b l e p r e o c u p a r s e de t e m a s e x c l u s i -
v a m e n t e financieros. E s t a e s p e c i a l i d a d 
q u e e l s u j e t o s e a l a B o l s a 
N o h a y p o r q u é s e ñ a l a r n u e v a s c a u -
sas a l a s i t u a c i ó n a c t u a l d e l m e r c a d o . 
S ó l o d i r e m o s q u e l a s e m a n a h a i d o en 
d e c l i v e c o n t i n u o y q u e , d e s d e l u e g o , l a i 
ú l t i m a s i m p r e s i o n e s s o n p e o r e s q u e 'a-s 
p r i m e r a s y q u e e l c i e r r e de l a s e m a n a 
se v e r i f i c a e n c o n d i c i o n e s m u y p o c o 
a l e n t a d o r a s . E l m i n i s t r o de H a c i e n d a 
h a d i c h o q u e n o h a b l a m o t i v o p a r a t a n -
t o p e s i m i s m o . ¿ I n y e c t a r á n e s p e r a n z a s 
e s t a s p a T a b r a s e n l o s c o r r o s ? 
Las diferencias 
L a s d i f e r e n c i a s s o n , p o r l o g e n e r a ' , 
e n b a j a . H a y c o n t a d i s i m a s e x c e p c i o n e s , 
s e r ú n p u e d e a p r e c i a r s e e n e l c u a d r e 
s u b s i g u i e n t e . 
S e ñ a l e m o s l a m i s m a c o n t e n c i ó n e n 
F o n d o s p ú b ' í c o s de l a s e m a n a ú l t i m a ; 
t o d a ü l a s v a r i a c i o n e s se h a n l i m i t a d o 
a l o s a m o r t i z a b l e s s i n i m p u e s t o s a l fs 
p o r 100 , e n l o s q u e t a m b i é n a ú l t i m a 
h o r a se p r o d u c e n u e v a flojedad. L a e m i -
s i ó n ú l t i m a y l a c o n v e r s i ó n c o n c e n t r - í 
p o c o s c o m e n t a r i o s . P o r e s t o n o i n c l u í -
m o s d i f e r e n c i a s e n F o n d o s p ú b l i c o s . 
V é a n s e l a s p r i n c i p a l e s d i f e r e n c i a s : 
V A L O R E S 
V i l l a s n u e v a s 
M a r r u e c o s , 
B a n c o d e E s p a ñ a , 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a 
R i f , p o r t a d o r 
U n i ó n y F é n i x 
C a m p s a , 
A l i c a n t e 
N o r t e , 
E x p l o s i v o s , 
A l i c a n t e , p r i m e r a 
N o r t e , p r i m e r a 
E s p e c í a l e s 6 p o r 1 0 0 . . . 
V a l e n c i a n a s 
A l i c a n t e I 
P e t r o l i t o s 6 p o r 1 0 0 
A n t e r i o r 
9 3 , 5 0 
94 
5 3 0 
1 5 8 
3 2 0 
6 1 0 
1 4 8 
1 0 4 
1 1 4 , 5 0 
4 3 6 
173 
4 0 , 2 5 
6 8 . 7 5 
6 2 , 2 5 
5 9 , 5 0 
9 2 , 4 0 
U l t i m a 
92 
95 5 0 
5 1 0 
1 5 3 , 2 5 
3 2 0 
5 9 9 
1 4 6 
95 
1 0 3 
4 0 1 
1 4 6 
3 8 , 5 0 
6 3 , 7 5 
5 7 , 5 0 
5 2 , 5 0 
9 4 , 5 0 


















T o d o e l s e c t o r e s p e c u l a t i v o ( s a l v o 
M i n a s d e l R i f , y e n B a r c e l o n a l a s C h a -
des) se b a t e e n r e t i r a d a , s e g ú n p u e d e 
verse a n t e r i o r m e n t e . E x p l o s i v o s r e g i s -
t r a n u n a s e n s i b l e b a j a , a m e d i d a q u e 
t r a n s c u r r e l a s e m a n a , m á s i n t e n s a . Se 
ce lebra u n C o n s e j o , p e r o n o s a l e n n u e -
vas n o t i c i a s a l m e r c a d o . L o s c u p o n e s 
se p a g a n t a n s ó l o a 7 7 p e s e t a s , a ú l t i -
ma h o r a d e l v i e r n e s . 
L a n o t i c i a de l a s e m a n a e s t á e n e l 
sector f e r r o v i a r i o . Y n o s ó l o en a c c i o -
nes, s i n o e n o b l i g a c i o n e s . E n a c c i o n e s , 
la n o v e d a d e s t á e n l o s c a m b i o s e x t r . » 
o f i c i a l e s d e l v i e r n e s a ú l t i m a h o r a , en 
los q u e N o r t e s a c u s a n y a l a p é r d i d a de 
las c i e n p e s e t a s p o r a c c i ó n . 
E n c u a n t o a o b l i g a c i o n e s , l a d e p r e 
flión es d e t r a n s c e n d e n c i a : s i e t e d u r o s 
en u n a s o l a s e m a n a p a r a v a r i a s c l a . o í i . 
obre l a s p é r d i d a s s u f i c i e n t e s , s o n c a m -
bios de d e s c a l a b r o . Y l o p e o r es q u e si-
gue v i é n d o s e e l h o r i z o n t e c e r r a d o p o r 
el m u t i s m o m i n i s t e r i a l e n e s t e t e r r e n o . 
P a r e c e q u e h a n p e s a d o e s t a s e m a n a 
las d i v e r s a s n o t i c i a s i n q u i e t a n t e s au«> 
c i r c u l a b a n r e s p e c t o a l a s i t u a c i ó n so-
cial de l a s e m p r e s a s ; p o r o t r a p a ' t ' -
la i n d e c i s i ó n r e s p e c t o a l o s B o n o s fe -
r r o v i a r i o s h a s i d o c a u s a , c o m o l o f u * 
ya en e l m e s de e n e r o , d e n u e v a ? v a t . l 
l ac iones . 
F r e n t e a e s t a d e p r e s i ó n g e n e r n l , es-
t á e l a u g e de l a C h a d e e n B a r r e l o n a , 
q u e l l e g a a c o t i z a r s e l i b r e m e n t e a 5?0 , 
a ú l t i m a h o r a d e l v i e r n e s . L a i m p r e i i ó i . ' 
q u e e l c a m b i o p r o d u c e es f u e r t e . 
El negocio 
E l n e g o c i o d e c a e e s t a s e m a n a los 
34 .5 m i l l o n e s de l a s e m a n a a n t e r i o r so 
r e d u c e n a 2 9 , 9 ; y , c o m o d e c o s t u m b r e , 
e l m o v i m i e n t o es a c o s t a d e l s e c t o r de 
f o n d o s p ú b l i c o s . V é a s e e l d e t a l l e : 





V a l o r e s d e l E s t a d o 
y d e l T e s o r o 26.304.300 
O t r o s e f e c t o s p ú -
b l i c o s 
V a l o r e s a v a l a d o s . . . . 
E f e c t o s p ú b l i c o s ex -
t r a n j e r o s Tdem id. avalados. 
C é d u l a s H i p o t e c a -
r i a s 
C é d u l a s e x t r a n j e -
r a s 
A c c i o n e s 
O b l i g a c i o n e s 1.576.525 
A c c i o n e s e x t r a n j e -
r a s 
O b 1 i p a c i o n e s ex -






J u n t a d e l a H i d r o e l é c t r i c a 
I b é r i c a 
El Banco Central reparte un divi-
dendo de un 4 por 100 libre 
B I L B A O , 2 8 . — H o y c e l e b r a r o n s u J u n -
t a g e n e r a l o r d i n a r i a l o s a c c i o n i s t a s de 
l a S o c i e d a d H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a . E l d i -
r e c t o r g e r e n t e d i ó a m p l i a c u e n t a de los 
p r i n c i p a l e s a c o n t e c i m i e n t o s d e l e j e r c i c i o , 
e n t r e los q u e figuran l a s o b r a s h i d r á u l i -
cas e j e c u t a d a s p a r a p o n e r t é r m i n o a l 
e m b a l s e de l a z o n a de los S a l t o s d e l C i n -
q u e t a , q u e d a n d o c o n e l l o c o m p l e t o e l p l a n 
q u e se p r o y e c t ó p a r a e l P i r i n e o A r a g o -
n é s . N o o b s t a n t e , e x i s t e n t o d a v í a p o s i b i -
l i d a d e s de c o m p l e t a r y de p e r f e c c i o n a r 
es te s i s t e m a h i d r á u l i c o , e n t r e l a s q u e 
figuran u n e m b a l s e d e l r í o C i n c a , q u e se 
l l e v a r á a e f e c t o c u a n d o se c o n s i d e r e ne-
c e s a r i o . 
A d e m á s se d i ó c u e n t a de l a r a t i f i c a -
c i ó n d e l C o n v e n i o de l o s S a l t o s d e l D u e -
r o p o r l a J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a 
de 9 de j u l i o de 1935, y q u e h a q u e d a d o 
f o r m a l i z a d o e l C o n v e n i o e n e s c r i t u r a p ú -
b l i c a o t o r g a d a e l p r i m e r o de f e b r e r o de 
es te a ñ o y c o n s t i t u i d o s l o s ó r g a n o s de 
e n l a c e y a r b i t r a j e q u e h a n de r e g u l a r s u 
d e s a r r o l l o y c u m p l i m i e n t o . 
E l m a r q u é s de A r r i l u c e e x p r e s ó e l p r o -
f u n d o s e n t i m i e n t o q u e h a b í a c a u s a d o a 
t o d o s e l f a l l e c i m i e n t o de d o n E n r i q u e de 
O c h a r á n , u n o de los m á s d e s t a c a d o s p r o -
p u l s o r e s de e s t a e n t i d a d . 
T a m b i é n se c e l e b r ó J u n t a g e n e r a l de 
a c c i o n i s t a s de l a C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a -
r r i l de L a R o b l a , e n l a q u e , i g u a l m e n t e , 
se d i ó c u e n t a d e l f a l l e c i m i e n t o d e l s e ñ o r 
O c h a r á n , q u e , a s i m i s m o , e r a c o n s e j e r o de 
e s t a e n t i d a d . P o r e l p r e s i d e n t e d e l C o n -
se jo de A d m i n i s t r a c i ó n f u é e n a l t e c i d a l a 
m e m o r i a d e l f a l l e c i d o , n o s ó l o e n l a C o m -
p a ñ í a , s i n o e n o t r a s i m p o r t a n t e s e n t i d a -
des a l a s q u e p e r t e n e c í a . Se a c o r d ó c o n s -
t e e n a c t a e l s e n t i m i e n t o p o r t a n s ens i -
b l e d e s g r a c i a . L a C o m p a ñ í a t r a n s p o r t ó , 
d u r a n t e e l e j e r c i c i o , a 419.528 v i a j e r o s ; 
511.217 t o n e l a d a s de c a r b ó n y 180.772 de 
m e r c a n c í a s e n g e n e r a l . L o s b e n e f i c i o s l í -
q u i d o s s u m a r o n 2.841.188, 92 pese tas , a ñ a -
d i d o s los b e n e f i c i o s a l r e m a n e n t e d e l a ñ o 
a n t e r i o r . D e e l l o s se d e s t i n a r á n a d i v i -
d e n d o s u n 2 p o r 100, l o q u e s u p o n e pe-
se t a s 650.000. L a C o m p a ñ í a t i e n e i n s t i -
t u i d a u n a e n t i d a d de r e t i r o , a l a q u e c o n -
c u r r e n v o l u n t a r i a m e n t e 370 f u n c i o n a r l o s . 
L o s j u b i l a d o s s u m a n 152. E n t r e o t r o s be-
n e f i c i o s s o c i a l e s , t i e n e t a m b i é n e s t a b l e c i -
d o e l s u b s i d i o f a m i l i a r , q u e i m p o r t a u n a s 
20.000 pese t a s a n u a l e s de g a s t o s . 
Banco Central 
L A V I D A R E L I G I O S A 
I T I N E R A R I O L I T U R G I C O 
XII. LA ORACION EUCARISTICA 
H o y se c e l e b r a l a J u n t a g e n e r a l de ac-
c i o n i s t a s d e l B a n c o C e n t r a l . Sus p r o d u c -
t o s b r u t o s , p o r t o d o s c o n c e p t o s , d u r a n t e 
e l p a s a d o e j e r c i c i o de 1935, f u e r o n pese-
t a s 46.308.657, y los b e n e f i c i o s l í q u i d o s pe-
se tas 3.450.486. 
E l d i v i d e n d o q u e se p r o p o n d r á s e r á de 
4 p o r 100, l i b r e de i m p u e s t o s , c o n t r a 3,60 
b r u t o e l a ñ o a n t e r i o r . 
T o d o e s t á p r e p a r a d o . C o l o c a d a s so -
b r e e l a l t a r , l a s o f r e n d a s a g u a r d a n l a 
p a l a b r a c r e a d o r a d e l r e p r e s e n t a n t e de 
C r i s t o . E s t á n s a n t i f i c a d a s : l a p r i m e r a 
b e n d i c i ó n d e l s a c e r d o t e h a c a í d o s o b r e 
e l l a s ; e l i n c i e n s o l a s h a e n v u e l t o e n 
sus o l e a d a s p u r i f i c a d o r a s , r i t o d e e x o r -
c i s m o a h u y e n t a d o r de i n f l u e n c i a s d i a -
b ó l i c a s ; l a o r a c i ó n s a c e r d o t a l l a s h a 
t o c a d o y l e v a n t a d o a l a p r e s e n c i a d e l 
P a d r e , d a d o r d e t o d o s l o s d o n e s y f u e n -
te d e t o d a s l a s l u c e s . E l s a c e r d o t e se 
t í a l a v a d o l a s m a n o s , o t r o s : g n o i n d i -
c a d o r d e l a m a j e s t a d d e l a c t o q u ^ se 
a c e r c a . S ó l o c o n l a s m a n o s l i m p i a s de 
t o d a m a n c h a se p u e d e l e v a n t a r a l c i e -
•o l a h o s t i a i n m a c u l a d a . U n U l t i m o t o -
que de a t e n c i ó n : " O r a d , h e r m a n o s , p a -
r a q u e e s t e s a c r i f i c i o m í o y v u e s t r o 
sea a g r a d a b l e en l a p r e s e n c i a de D i o s 
P a d r e o m n i p o t e n t e . " U n h a z d e c o r a -
zones , u n s o l o deseo , u n s o l o a m o r 
que i r r a d i a d e l a l t a r u n a h e r m a n d a d 
s u b l i m e . A c o n t i n u a c i ó n , d e c í a y a S a n 
J u s t i n o e n e l s i g l o 11 . e l q u e p r e s i d e 
o f r e c e a l P a d r e c o m ú n d e t o d o s o r 
n o m b r e d e l H i j o y d e l E s p í r i t v P a n t o 
l a a l a b a n z a y l a g l o r i a q u e l e es d e b i -
da , p r o l o n g á n d o s e e n l a a c c i ó n de g r a -
c i a s p o r l o s b e n e f i c i o s q u e h e m o s r e -
c i b i d o d e l a b o n d a d d ' v i n a " la o r a -
c i ó n e u c a r í s t i c a 
" C u a n d o c e l e b r a s e i d i v i n o m i s t e r i o , 
d e c í a e l a u t o r de l a " I m i t a c i ó n d e C r i s -
t o " , d e b e p a r e c e r t e t a n g r a n d e , t a n 
n u e v o y t a n d i g n o d e a m o r , c o m o s i 
p o r v e z p r i m e r a C r i s t o s u f r i e r e y r n u -
r i e s e e n ese m i s m o i n s t a n t e p o r 'a s a l -
v a c i ó n de l o s h o m b r e s . " P e r o ha.y u n a 
d i f e r e n c i a : e n e l C a l v a r i o C r i s t o se 
o f r e c í a d e u n a m a n e r a sangrK'nta; e n 
l a m i s a se o f r e c e d e u ñ a m a i t r a i n -
c r u e n t a y m í s t i c a , c o m o se o f r e c i ó a l 
i n s t i t u i r l a s a g r a d a rtucaristU. P u e d e 
d e c i r s e , q u e l a ú l t i m a C e n a es la p r i -
m e r a m i s a q u e se c e l e b r ó e n e l m u n -
d o . A115 d e s c u b r i m o s , n o s o l a m e n t e l a 
e s e n c i a de n u e s t r a m i s a , s i n c t a m b i é n 
sus r i t o s f u n d a m e n t a l e s . A l d a r a l o s 
t o d o s , p o r q u e e s t a es m i s a n g r e , l a 
s a n g r e d e l a n u e v a a l i a n z a d e r r a m a -
d a p o r m u c h o s e n r e m i s i ó n de l o s p e -
c a d o s . H a c e d e s t o e n m e m o r i a m í a 
c a d a v e z q u e b e b i é r e i s . » 
C u a t r o i d e a s f u n d a m e n t a l e s h a y e n 
e s t a e s c e n a : u n a a c c i ó n d e g r a c i a s , l a 
p r o n u n c i a c i ó n d e u n a f ó r m u l a m i s t e -
r i o s a , l a p a r t i c i ó n d e l p a n y l a d i s t r i 
b u c i ó n . S o n l a s c u a t r o p a r t e s d e nues -
t r o s a c r i f i c i o : e u c a r i s t í a , c o n s a g r a c i ó n , 
f r a c c i ó n y c o m u n i ó n . F í e l e s a l a r e c o -
m e n d a c i ó n d e l M a e s t r o , l o s p r i m e r o s 
d i s c í p u l o s t e j e n e n t o r n o a e l l a s l a u r 
d i m b r e s a g r a d a d e s u s r i t o s . A l l e e r l o s 
« A c t o s d e l o s A p ó s t o l e s » , e s a h i s t o r i a 
g o z o s a d e l o s p r i m e r o s a v a n c e s d e ;a 
f e , l o s v e m o s c o n f r e c u e n c i a r e u n i d o s , 
b i e n s e a e n e l c e n á c u l o , b i e n s e a e n 
a l g u n a c a s a m á s e s p a c i o s a y m e j o r 
a c o m o d a d a , « p e r s e v e r a n d o c o n p i a d o -
s a a l e g r í a e n l a a c c i ó n d e g r a c i a s , e t i 
l a f r a c c i ó n d e l p a n , e n l a c o m u n i ó n 
d e l c u e r p o y de l a s a n g r e d e l S e ñ o r . > 
E s t o s t r e s n o m b r e s ^e d a b a d e s d e tos 
p r i m e r o s s i g l o s a l a c o n m e m o r a c i ó n de 
l a ú l t i m a c e n a . 
C o m o e n a q u e l l a p r i m e r a m i s a , p r e -
s i d i d a p o r e l S e ñ o r , l a c e r e m o n i a e m -
p e z a b a c o n u n a o r a c i ó n e u c a r í s t i c a . L o s 
a p ó s t o l e s y l o s p r i m e r o s c r i s t i a n o s n o 
h a c í a n m á s q u e i m i t a r a C r i s t o ; p e r o 
a l d a r g r a c i a s e n e l c e n á c u l o , C r i s t o se-
g u í a l a s n o r m a s t r a z a d a s p o r u n a a n -
t i g u a c o s t u m b r e h e b r e a . E n e l A n t i g u o 
T e s t a m e n t o e n c o n t r a m o s o r a c i o n e s e u -
c a r i s t i c a s q u e t i e n e n u n a s e m e j a n z a 
s o r p r e n d e n t e c o n e l p r i n c i p i o d e n u e s -
t r a l i t u r g i a s a c r i f i c i a l . A s í a q u e l l a q u e 
se l e e e n e l c a p i t u l o I X de N e h e m i a s . 
Se a l z a p r i m e r o l a v o z de l o s l e v i t a s , 
d e s p e r t a n d o l a a t e n c i ó n d e l p u e b l o e l t e n a r í o a l a V i r g e n d e l a s A n g u s t i a s . A 
i n v i t á n d o l e a l a a l a b a n z a : « L e v a n t á o s l a s 6, e j e r c i c i o , s e r m ó n p o r d o n M a n u e l 
b e n d e c i d a l L e f t o r n u e s t r o s D i o s de e t e ^ R u b i o CercaSg 
m d a d e n e t e r n i d a d » Y e l p u e b l o ^ 1 ^ tenar.o a la Virgen d lag An. 
p o n e de p i e , c o n t e s t a n d o : « B e n d i t o s e a j i a s A l a s e j e r c i c i 0 j s e r m ó n p o r 
s u n o m b r e g l o r i o s o , q u e e s t á s o b r e t o d a u n c a p e i i á n de l a i g l e s i a . 
I g l e s i a d e l a s C a l a t r a v a s . — N o v e n a a l a 
V i r g e n de los D o l o r e s . A l a s 10 y 10,45, 
m i s a s s o l e m n e s y e j e r c i c i o ; a l a s 9, y 
¡ e l o g i o y a d o r a c i ó n a J e h o v á p o r s u 111,30, e j e r c i c i o ; a l a s 5,30, e j e r c i c i o , se r -
p o d e r , p o r s u b o n d a d , p o r s u m í s e r í - m ó n p o r d o n E n r i q u e V á z q u e z C a m a -
c o r d i a y p o r s u a m o r ! E r a e l . r e c u e r -
d o d e t o d o s l o s a t r i b u t o s d e l a d i v i n i -
b e n d i c i ó n y g l o r i f i c a c i ó n . » A l e n t a d o p o r 
e s t a s p a l a b r a s , e l p o n t í f i c e c o m e n z a b a 
u n h i m n o l l e n o de e n t u s i a s m o y p o e s í a : 
d a d , de t o d o s l o s b e n e f i c i o s , d e t o d a s 
l a s m a r a v i l l a s , de t o d a s l a s p r e d i l e c c i o -
n e s q u e h a b í a t e n i d o c o n s u p u e b l o es-
c o g i d o d e s d e l o s t i e m p o s d e l o s p a t r i a r -
c a s h a s t a l o s d í a s de l a c a u t i v i d a d de 
B a b i l o n i a : « T ú e r e s e l ú n i t í o D i o s y 
S e ñ o r — c a n t a b a e l s a c e r d o t e — , u n D i o s 
p r o n t o p a r a p e r d o n a r , c l e m e n t e y m i -
s e r i c o r d i o s o , l e n t o e n l a c ó l e r a y r i c o 
e n l a b o n d a d . . . ; u n D i o s g r a n d e , p o -
d e r o s o y t e r r i b l e , fiel a t u s p r o m e s a s y 
c o m p a s i v o . T ú h i c i s t e e l c i e l o y e l c í e l o 
l o s c i e l o s ; t ú f o r m a s t e e l e j é r c i t o de 
l o s á n g e l e s y e l de l a s e s t r e l l a s ; t ú 
c r e a s t e l a t i e r r a y c u a n t o e n e l l a se 
c o n t i e n e . . . T ú e s c o g i s t e a A b r a h a m , y 
d i s t e t u p o d e r a M o i s é s , y s u s c i t a s t e a 
D a v i d d e e n t r e l o s h i j o s de I s r a e l . . . » 
P e r o e s t o s a c e n t o s , r e b o s a n t e s d e u n 
c á l i d o l i r i s m o , n o a g o t a b a n l o s m o t i v o s 
d e a l a b a n z a q u e p o d í a n i n s p i r a r e l h i m -
n o d e u n c r i s t i a n o . E l c i e l o h a b í a r e -
v e l a d o l o s m á s a l t o s m i s t e r i o s d e s d e 
q u e u n D i o s c o n v e r s ó c o n l o s h o m b r e s . 
L a s a n t i g u a s m a r a v i l l a s p a l i d e c í a n e n 
p r e s e n c i a de l a s n u e v a s : m i s t e r i o de l a 
e n c a r n a c i ó n , n o c i ó n m á s p r e c i s a de l a 
p a t e r n i d a d d i v i n a , a n u n c i a c i ó n d e l o s 
p e r d o n e s e t e r n o s , o b r a r e d e n t o r a d e l 
ú n i c o m e d i a d o r , d e l a d o r a d o r p e r f e c t o , 
a t r a v é s d e l c u a l d e b e n l l e g a r a l c i e l o 
t o d o s n u e s t r o s r u e g o s y t o d a s n u e s t r a s 
a l a b a n z a s p a r a q u e t e n g a n u n v a l o r i n -
finito y u n a a c e p t a c i ó n p r o p i c i a . Y a s í 
n a c i ó l a o r a c i ó n e u c a r í s t i c a d e l a m i -
sa , a s i n a c i ó e l p o e m a d e l P r e f a c i o . 
Epístola y Evangelio 
D I A 29. D o m i n g o d e P a s i ó n . — I . P .— S a n t o s J o n i a s , B a r a q u i s i o , A r m o g a s t e s , 
C i r i l o , V i c t o r i a n o , M á s c u l a , S á t u r o y S e g u n d o , m r s . , y E u s t a s i o , a b . y c f . 
E p í s t o l a d e S a n I ' a b l o A p ó s t o l a l o s H e b r e o s (9, 11-15) .— H e r m a n o s : C r i s t o , 
h a b i é n d o s e p r e s e n t a d o c o m o s u m o s a c e r d o t e de los b i e n e s f u t u r o s , p o r m e d i o 
a p ó s t o l e s s u c u e r p o y s u s a n g i f » e l R e - j d e l m a y o r y m á s p e r f e c t o t a b e r n á c u l o , n o h e c h o de m a n o s , e s t o es, n o d e es ta 
d e n t o r , j u n t a m e n t e c o n e l m á s a u g u s - c r e n c i ó n , n o c o n s a n g r e de c a b r o n e s y n o v i l l o s , s i n o c o n l a p r o p i a s a n g r e , e n t r ó 
t o d e l o s s a c r a m e a t o s 'es d e j a los r a s - p o r u n a s o l a v e z e n e l S a n c t a s a n c t o r u m , l o g r a n d o e t e r n a r e d e n c i ó n . P o r q u e , s i 










T o t a l e s 34.578.435 29.982.925 
N o t a s f e r r o v i a r i a s 
H a n s i d o n o m b r a d o s v o c a l e s r e p r e s e n -
tantes d e l m i n i s t e r i o de O b r a s P ú b l i c a s 
«n el C o n s e j o S u p e r i o r de F e r r o c a r r i l e s 
don F r a n c i s c o D u r á n W a l k i n s h a w , d o n 
Juan P a r c e l ó y M a r c o y d o n E u g e n i o 
Waz d e l C a s t i l l o , i n g e n i e r o s de C a m i -
los, C a n a l e s y P u e r t o s . 
C o m o v o c a l e s r e p r e s e n t a n t e s d e l E s t a -
j o en el m i s m o C o n s e j o de F e r r o c a r r i -
m h a n s i d o d e s i g n a d o s d o n J o s é M a r í a 
L a m a n a U l l a t e y d o n J o a q u í n L ó p e z 
As ia in . 
Enlaces ferroviarios 
Con e l t í t u l o de C o m i s i ó n de E n l a c e s 
f e r r o v i a r i o s de B i l b a o y C o m i s i ó n de 
« ¡n l ace s de B a r c e l o n a se h a n c r e a d o d o s 
W g a n i s m o s f o r m a d o s p o r r e p r e s e n t a c i o -
de d i v e r s a s c lases , c u y a m i s i ó n s e r á 
• n t ende r e n e l p l a n de o b r a s q u e se h a n 
W e j e c u t a r p a r a l l e v a r a t é r m i n o l o s 
proyectos a q u e e l n o m b r e de los o r g a -
nismos c r e a d o s se r e f i e r e . 
Recaudación de M. Z. A. 
. L a r e c a u d a c i ó n de l o s F e r r o c a r r i l e s de 
* - , Z . A . e n l a p r i m e r a d e c e n a de m a r z o 
108 l a s i g u i e n t e : 
P e s e t a s 
?.el 1 a l 10 m a r z o 1936. . . . 5.390.237,99 
1,lem í d e m í d e m 1935 6.146.558,84 
d i f e r e n c i a e n m e n o s 756.320,S5 
0el 1 e n e r o a l 10 m a r z o 
1936 42.571.187,40 
í d e m í d e m 1935 48.789.653,63 
d i f e r e n c i a e n m e n o s 6.218.466,23 
Ferrocarriles Andaluces 
r e c a u d a c i ó n de l o s F e r r o c a r r i l e s 
¿ M a l u c e s en l a s e g u n d a d e c e n a de m a r -
40 es l a s i g u i e n t e : 
P e s e t a s 
EJ Ü a l 20 r á a r z o 1936... 1.209.996,79 
aeni í d e m í d e m 1935 1.244.362.80 
34.366,01 D i f e r e n c i a e n m e n o s Oel 1 
Itrto e n e r o a l 20 m a r z o 
ur* 9.637.141,09 
em í d e m í d e m 1935 10.674.059,58 
^ f e , r L n c i a e n m e n o s 
• B " i i i n w i l l l l " ' n n H <* H q 
1.036.918.49 
Ayuntamiento de Madrid 
j ; , S E C R E T A R I A 
i» i , Ia 4 de a b r i l p r ó x i m o , a l a u n a 
«ÓQ , t a r d e , t e r m i n a e l p l a z o de a d m i -
ciirí e P r o p o s i c i o n e s p a r a o p t a r a l c o n -
4ÍR»Í p a r a l a a d j u d i c a c i ó n d e l q u i o s c o 
p i n a d o a l a v e n t a de f l o r e s estab' ie-
4* i en e l pa seo de R e c o l e t o s ( a n d é n 
Usn " O m e r o s i m p a r e s ) . C a n o n a n u a l 
£ Pesetas. 
»fltec HplieSos d e c o n d i c i o n e s y d e m á s 
¡Os d.eclentes p u e d e n e x a m i n a r s e t o d o s 
' V n • l a b o r a b l e s . de d i e z a u n a , e n e l 
^sucMado de S u b a s t a s de e s t a S e c r e t a -
^ fo ^ose ^as p r o p o s i c i o n e s e n 
*«! rfirn?a Clue d e t e r m i n a e l a r t i c u l o 15 
«1 j ^ S ' a m e n t o de 2 de j u l i o de 1934, e n 
MaT8}1-0 g e n e r a ' l . 
t f ^ n d , 27 de m a r z o d e 1 9 3 6 . — E l Se-
M e r c a d o s d e M a d r u 
( 2 8 de m a r z o d e 1 9 3 6 ) 
Se h a n s a c r i f i c a d o h o y 1 2 4 v a c a s , 1 6 
t e r n e r a s , 1.985 r e s e s l a n a r e s y 1 4 0 ' ' e r 
dos . 
H a n i n g r e s a d o en M a d r i d i a s s i g u i e n -
t e s r e ses f o r á n e a s : t e r n e r a s , 1 7 6 ; l e c h a -
les , 1 .038. 
H o y se h a n v e n d i d o en e i m e r c a d o ; 
t e r n e r a s , 3 3 7 ; l e c h a l e s , 1.039. 
H a y e n c á m a r a s : t e r n e r a s , 2 5 2 ; l e c h a -
les , 2 . 5 5 1 . 
C O T I Z A C I O N E S D E L M E R C A D O 
E N M A D R I D 
V a c u n o . — C e b o n e s , b u e n o s , d e 2 ,80 a 
2 , 9 1 p e s e t a s , k i l o ; r e g u l a r e s , d e 2 , 6 1 a 
2 , 7 8 ; v a c a s g a l l e g a s , a s t u i i a n a s y l eo -
nesas , b u e n a s , d e 2 ,56 a 2 :65 ; r e g u l a -
r e s , d e 2 ,43 a 2 , 5 2 ; b u e y e s , b u e n o s , d e 
2 ,50 a 2 , 6 1 ; r e g u l a r e s , de 2 ,39 a 2 , 4 5 ; 
v a c a s de l a t i e r r a , s e r r a n a s , e x t r e m e -
ñ a s > a n d a l u z a s , b u e n a s , d e 2 ,74 a 2 . 8 0 ; 
r e g u l a r e s , d e 2 , 6 1 a 2 , 7 0 ; t o r o s y n o v i -
l l o s , b u e n o s , de 2,96 a 3 , 0 4 ; r e g u l a r e s 
d e 2 ,87 a 2 , 9 1 . 
T e r n e r a s . — C a s t i l l a , p r i m e r a , de 4 ,13 
a 4 ,35 p e s e t a s ; s e g u n d a , d e 3 ,78 a 4 ; 
M o n t a ñ a y A s t u r i a s , p r i m e r a , de 3 ,69 
a 4 ; s e g u n d a , d e 3 ,26 a 3 ,48 ; g a l l e g a s , 
p r i m e r a , de 3 ,04 a 3 ,35 ; s e g u n d a , de 
2,83 a 3; t i e r r a , p r i m e r a , d e 3 ,30 a 3 ,69 ; 
s e g u n d a , d e 3 a 3 ,26. 
L a n a r e s . — C o r d e r o s n u e v o s , d e 3 ,60 a 
3 ,70 p e s e t a s . 
C o r d e r o s l e c h a l e s . — D e p r i m e r a , d e 
2,90 a 3; d e s e g u n d a , d e 2 ,50 a 2 , 6 0 ; de 
t e r c e r a , d e 2 ,10 a 2 ,20 . 
M E R C A D O O E A V E S V C A Z A 
G a l l i n a s , d e 4 a 7 ,50 p e s e t a s u n i d a d ; 
g a l l o s , de 4 ,50 a 7 ; p o l l o s , d e 3 a 8 ; p a -
vos , de 8 a 1 5 ; p a t o s , de 4 ,50 a 6 , 5 0 ; 
p i c h o n e s , d e 1,75 a 2 . 
M E R C A D O D E H U E V O S 
C a s t i l l a , a 17 p e s e t a s 1 0 0 ; G a l i c i a , d e 
14 a 17 ; a l e m a n e s , a 1 4 ; f r a n c e s e s , de 
15 a 16 ; m u r c i a n o s , de 17 a 1 7 , 5 0 ; H o 
l a n d a , d e 1 7 a 1 8 : M a r r u e c o s , de 13 
a 14. 
C E R E A I . E S Y P I E N S O S 
T r i g o , de 45 a 5 1 p e s e t a s , p r e c i a e n 
100 k i l o s p u e s t o s e n f á b r i c a o a l m a -
c é n ; c e b a d a , de 32 a 3 3 ; a v e n a , de 3 0 
a 3 1 ; c e n t e n o , d e 34 a 3 5 ; h a b a s , de 49 
a 5 0 ; a l g a r r o b a s de 3 6 a 3 7 ; m a í z , d e 
4 1 a 4 2 ; h e n o , d e 1 6 a 1 7 ; h a r i n a c a n -
d e a l , de 64 a 6 6 ; s a l v a d o de h o j a , d e 
2 9 a 3 0 ; f i n o , d e 29 a 3 0 ; o r d i n a r i o , d e 
2 5 a 2 6 ; p a j a d e t r i g o , de 7 a 8 ; de a l -
g a r r o b a s , d e 8 i 9. 
M E R C A D O D E F R U T A S Y 
V E R D U R A S 
F r u t a s . — C a m u e s a s , k i l o , de 0 ,70 a 
1,60; l i m o n e s , s e r a , d e 3 0 a 4 0 ; m a n z a -
n a s , k i l o , d e 0 .25 a 1,35; r e i n e t a , d e 
0 .80 a 2 , 25 ; v e r d e d o n c e l l a , de 0 ,25 a 2 ; 
m a n d a r i n a s , e l 100 , de 2 a 6 ; n a r a n j a s , 
d e 3 a 7; W á s h l n g t o n , de 3 ,59 a 2 0 ; g r a -
n o d e o r o , d e 3 ,50 a 6 ; d e R o m a , k i l o . 
Cartagena quiere ser una 
provincia independiente 
M U R C I A , 2 8 — U n d i a r i o d e C a r t a -
g e n a p u b l i c a u n m a n í ñ e s t o s u s c r i t o p o r 
e l c a t e d r á t i c o d e a q u e l l a c i u d a d , s e ñ o r 
P a b l o S a n z , e n e l q u e é s t e s o l i c i t a l a 
a y u d a n e c e s a r i a de t o d o s p a r a l a e m a n -
c i p a c i ó n de C a r t a g e n a e n u n p l a z o q u e 
é l fija d e d o s m e s e s , p a r a c o n v e r t i r l a 
e n p r o v i n c i a . A f i r m a q u e t o d o s d e b e n 
e s t a r e n l a v a n g u a r d i a d e e s t a e m p r e -
sa , l u c h a n d o d e c i d i d a m e n t e p o r e l i d e a l 
d e i n d e p e n d e n c i a . 
g o s e s e n c i a ' e s q u e i e b ^ n i m ' t a r en s u 
r e n o v a c i ó n . Y ev m e d i o • í " la T g i c n i a 
q u e d a n h a s t a e l * i n d e los s i g l o s e s t a s 
p a l a b r a s f e c u n d a s : " H a c e - i e s t o en 
m e m o r i a m í a . " F i e l e s a es^.p c o n c i g m 
los a p ó s t o l e s r e c o g o n l a f ó - m u í a m i s 
m a d e C r i s t o , s u s g e s t o » y h a s t a s u s 
m i r a d a s p a r a p ? r p ^ u a r l a s - jn M s e n o 
de l a I g l e s i a . D e s d e a q u e l m o m e n t o 
q u e d a b a e s b o z a d a l a H t u r g U d e l s a -
c r i f i c i o c r i s t i a n o . 
H e a q u í c o m o n o s l a d e s c r í b e ñ io> 
e v a n g e l i s t a s : « E n l a n o c h e e n q u e ' h a 
a s e r e n t r e g a d o , e l S e ñ o r J e s ú s t o m ó 
e l p a n y , h a b i e n d o d a d o g r a c i a s . V 
r o m p i ó y l e d i ó a s u s d i s c í p u l o s , d i 
c i e n d o : « T o m a d y c o m e d ; e s t e es m i 
c u e r p o , q u e s e r á e n t r e g a d o p o r v o s 
o t r o s . H a c e d e s t o e n m e m o r i a m í a > 
D e s p u é s , t o m a n d o e l c á l i z y d a n d o g r a 
c í a s , se l o d i ó y d i j o : « B e b e d de e s t o 
D i s p o s i c i o n e s d e 
l a " G a c e t a " 
Los exámenes de alumnos 
T R I B U N A L E S 
p a r a l a l i m p i e z a de l a c a r n e ( l e g a l ) a l o s c o n t a m i n a d o s , ¿ c u á n t o m á s l a s a n g r e 
de C r i s t o , q u e p o r e l E s p í r i t u e t e r n o se o f r e c i ó a s í m i s m o i n m a c u l a d o a D i o s , 
l i m p i a r á n u e s t r a c o n c i e n c i a de l a s o b r a s m u e r t a s p a r a r e n d i r c u l t o a D i o s 
v i v o ? Y p o r e s to é l es m e d i a d o r d e u n n u e v o t e s t a m e n t o , a ñ n de q u e , i n t e r v i -
n i e n d o l a m u e r t e p a r a p a g a r e l r e s c a t e d e l a s t r a n s g r e s i o n e s i n c u r r i d a s b a j o 
e l p r i m e r t e s t a m e n t o , r e c i b a n los l l a m a d o s l a p r o m e s a de l a h e r e n c i a s e m p i -
t e r n a . 
S e c u e n c i a d e l S a n t o E v a n g e l i o , s e g ú n S a n J u a n (8, 46 5 9 ) . — ¿ Q u i é n d e vos -
o t r o s m e p u e d e p r o b a r p e c a d o ? S i d i g o l a v e r d a d ¿ p o r q u é v o s o t r o s n o m e c r e é i s ? 
E l q u e es de D i o s o y e l a s p a l a b r a s d e D i o s ; p o r eso v o s o t r o s n o o í s , p o r q u e ' n o 
so i s de D i o s . R e p l i c a r o n , p u e s , l o s j u d í o s y le d i j e r o n : ¿ N o d e c i m o s b i e n nos-
o t r o s q u e e r e s s a m a r i t a n o y t i e n e s d e m o n i o ? R e s p o n d i ó J e s ú s : Y o n o t e n g o de-
m o n i o , s i n o q u e h o n r o a m i P a d r e y v o s o t r o s m e d e s h o n r á i s a m i . P e r o y o n o 
b u s c o m i g l o r i a ; h a y q u i e n l a b u s q u e y l a v i n d i q u e . E n v e r d a d , e n v e r d a d os d i g o : 
e l q u e g u a r d e m i p a l a b r a n o v e r á j a m á s l a m u e r t e . D i j é r o n l e , pues , l o s j u d í o s : 
A h o r a s i q u e v e m o s q u e t i e n e s d e m o n i o . ¿ C o n q u e m u r i ó A b r a h a m y l o s p r o f e -
t a s y t ú d i c e s : e l q u e g u a r d e m i p a l a b r a n o v e r á j a m á s l a m u e r t e ? ¿ A c a s o e r e s 
t ú m á s q u e n u e s t r o p a d r e A b r a h a m q u e m u r i ó ? Y m u r i e r o n t a m b i é n l o s p r o f e -
t a s ; ¿ p o r q u i é n t e t i e n e s a t i m i s m o ? R e s p o n d i ó J e s ú s : S i y o m e g l o r i f i c o a m i 
m i s m o , m i g l o r i a n a d a es. E s m i P a d r e q u i e n m e g l o r i f i c a , e l c u a l d e c í s v o s o t r o s 
q u e es v u e s t r o D i o s . Y n o l e c o n o c é i s , p e r o y o l e c o n o z c o , y s i d i j e r a q u e n o le 
c o n o z c o , s e r í a c o m o v o s o t r o s , m e n t i r o s o . P e r o l e c o n o z c o y g u a r d o s u p a l a b r a . 
A b r a h a m , v u e s t r o p a d r e , se l l e n ó d e e n t u s i a s m o p a r a v e r m i d í a ; l o v i o y se r e -
g o c i j ó D i j é r o n l e e n t o n c e s l o s j u d í o s : N o t i e n e s a ú n c i n c u e n t a a ñ o s y ¿ h a s v i s t o 
a A b r a h a m ? D í j o l e s J e s ú s : E n v e r d a d , e n v e r d a d os d i g o : a n t e s q u e A b r a h a m 
fuese h e c h o e x i s t o y o . E n t o n c e s c o g i e r o n p i e d r a s p a r a e c h a r l a s c o n t r a e l ; p e r o 
J e s ú s se e s c o n d i ó y s a l i ó d e l t e m p l o . 
de enseñanza privada 
E n l a " G a c e t a " d e h o y a p a r e c e l a s i -
g u i e n t e o r d e n d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a : 
" E l d e c r e t o de 26 de j u l i o d e 1934. en 
s u a r t í c u l o t e r c e r o , a l d i s p o n e r q u e " l o s 
a l u m n o s de l o s C o l e g i o s de e n s e ñ a n z a 
p r i v a d a h a b r á n de e x a m i n a r s e necesa-
r i a m e n t e en u n I n s t i t u t o N a c i o n a l de l a 
p r o v i n c i a d o n d e e s t é l a r e s i d e n c i a de ! 
C o l e g i o " , h a de i n t e r p r e t a r s e i n d u d a b l e - j 
m e n t e e n el s e n t i d o de q u e t r a t a d e e v i -
t a r l o s g a s t o s , m o l e s t i a s y a b u s o s a q u e 
d a l u g a r e l t r a s l a d o I n j u s t i f i c a d o de los 
a l u m n o s n o o f i c i a l e s de u n a l o c a l i d a d a 
o t r a , c o n o b j e t o de se r e x a m i n a d o s : pe-
r o e s t a d i s p o s i c i ó n a p e n a s s e r í a e f i c a z 
s i esos t r a s l a d o s se p e r m i t i e s e n d e n t r o 
d e u n a m i s m a p r o v i n c i a , p u e s es p r e -
c i s a m e n t e d o n d e c o n m á s f r e c u e n c i a t i e -
n e n l u g a r . P o r o t r a p a r t e , p a r a q u e los 
T r i b u n a l e s d e e x a m e n p u e d a n r e a l i z a r 
s u m i s i ó n d e b i d a m e n t e es p r e c i s o e v i t a r 
q u e sea e x c e s i v o e l n ú m e r o d e e x a m i -
n a n d o s q u e a c u d a a u n m i s m o I n s t i t u t o . 
F u n d á n d o s e e n t o d o e l l o . 
E s t e m i n i s t e r i o h a t e n i d o a b i e n re -
s o l v e r : 
! • L o s a l u m n o s d e S e g u n d a e n s e ñ a n -
z a d e C o l e g i o s e s t a b l e c i d o s e n p o b l a c i o -
nes d o n d e e x i s t a n I n s t i t u t o s n o p o d r á n 
e x a m i n a r s e e n I n s t i t u t o s de o t r a l o c a -
l i d a d . 
2.° L o s a l u m n o s q u e e n v i r t u d de es-
t a d i s p o s i c i ó n t e n g a n q u e t r a s l a d a r su 
m a t r í c u l a o e x p e d i e n t e a l I n s t i t u t o de 
s u r e s i d e n c i a , p o d r á n r e a l i z a r l o a n t e s de 
l a p r ó x i m a c o n v o c a t o r i a de e x á m e n e s s i n 
d e s e m b o l s o a l g u n o . 
L o s s e c r e t a r i o s de es tos C e n t r o s se d i -
r i g i r á n a los I n s t i t u t o s d o n d e a c t u a l m e n -
t e e s t é n m a t r i c u l a d o s l o s a l u m n o s p a r a 
n o r m a l i z a r l a s i t u a c i ó n a c a d é m i c a de 
é s t o s . " 
Primo de Rivera, condenado 
E l p r o c e s a d o , q u e v e s t í a t o g a y se 
d e f e n d i ó a s í m i s m o , h a s i d o c u s t o d i a d o 
p o r l o s d i p u t a d o s d e l C o l e g i o d e A b o -
g a d o s s e ñ o r e s V a l l e e I t u t r i a g a y E s 
t e r . 
D u r a n t e e l i n t e r r o g a t o r i o d e l fiscai 
e l s e ñ o r P r i m o d e R i v e r a n e g ó q u e a l -
g u n a f r a s e h i r i e n t e q u e p r o n u n c i ó f u e s * 
d i r i g i d a a l d i r e c t o r o a l j e f e de P o l i c í a . 
T e r m i n a d a s l a s p r u e b a s , e l fiscal 
m a n t u v o l a a c u s a c i ó n , f u n d a d o e n l a 
e x i s t e n c i a d e u n d e l i t o d e d e s a c a t o , p o r 
e l q u e p e d i a d o s m e s e s y u n d í a de 
a r r e s t o . 
E l p r o c e s a d o - d e f e n s o r s o l i c i t ó , a l f o r -
m u l a r l a s c o n c l u s i o n e s , s u p r o p i a a b s o -
l u c i ó n . Y l a s a l a , d e s p u é s d e d e l i b e r a r , 
p u s o e l p u n t o fina] a l a s e s i ó n : 
F a l l a m o s q u e d e b e m o s c o n d e n a r j 
c o n d e n a m o s a d o n J o s é A n t o n i o P r i m o 
d e R i v e r a a d o s m e s e s y u n d í a d r 
a r r e s t o . . . 
¥ « » 
A y e r m a ñ a n a t o d a v í a p r e s i d i ó e l se -
ñ o r A l d e c o a l a s s e s i o n e s c e l e b r a d a s 
e n l a S e c c i ó n p r i m e r a d e l a A u d i e n c i a 
P r o v i n c i a l . S i n e m b a r g o , c o m o h a n p u -
b l i c a d o l o s p e r i ó d i c o s , v a a s e r t r a s l a -
d a d o p o r o r d e n d e l G o b i e r n o . 
¡ • Í H B B S Í H B B H I B ; 
B I B L I O G R A F I A 
Delegados e Inspectores 
d e T r a b a j o . L E Y E S S O C I A L E S , p o r M e -
Rasgo de un guardia de 
Asalto de Sevilla 
S E V I L L A , 2 8 . — E l g u a r d i a d e A s a l t o 
F r a n c i s c o T e j e r a H e r n á n d e z se h a p r e s -
t a d o p a r a d o s t r a n s f u s i o n e s d e s a n g r e 
a u n a n i ñ a q u e se e n c u e n t r a e n g r a v e 
e s t a d o . E l g o b e r n a d o r h a f e l i c i t a d o a l 
g u a r d i a p o r e l r a s g o y l e h a c o n c e d i d o 
d o s d í a s de l i c e n c i a . 
MULTA OE SIETE MIL PESETAS POR 
EVASIOü DE CAPITALES 
S A L A M A N C A , 2 8 . — S e h a c e l e b r a d o 
J u n t a a d m i n i s t r a t i v a p o r e v a s i ó n de 
c a p i t a l e s c o n t r a F r a n c i s c a F o n t d e 
M o r a , n a t u r a l d e V a l e n c i a . L e f u é i m -
p u e s t a u n a m u l t a d e 7 .000 p e s e t a s y se 
l e d e c o m i s a r o n 3 .500 p e s e t a s , c o n s i d e -
r a n d o e l h e c h o c o m o c o n t r a b a n d o 
d e 0 ,50 a 1,25; p l á t a n o s , d e 0 ,70 a 0 ,7a ; 
u v a s C h e l v a , d e 0 ,60 a 1 . 
V e r d u r a s . — A c e l g a s , m a n o j o , de 0 40 
a 0 , 7 0 ; c a l a b a z a s , p i e z a , de 1,50 a 8 ; 
c a r d o s , d o c e n a , de 4 a 1 2 ; c o l i f l o r e s , de 
fi a 1 6 ; c e b o l l a s , k i l o , d e 0 ,10 a 0 , 35 ; 
g u i s a n t e s , d e 0 .80 a 1 ; j u d í a s , de 1,40 
a 1,60; l e c h u g a s , d o c e n a , d e 0 ,50 a 1,50; 
p a t a t a s h o l a n d e s a s , k i l o , d e 0 ,29 a 0 . 3 1 ; 
d e l N o r t e , d e 0 ,25 a 0 , 2 7 ; r e p o l l o s de 
l a t i e r r a , d o c e n a , d e 2 ,50 a 8 ; e i k i l o , 
d e 0 ,10 a 0 ,18 . 
Cultos para el lunes 
y martes 
D I A 30. — L u n e s , — S a n t o s C l i m a c o , 
a b a d ; R é g u l o , P a s t o r , o b i s p o s ; C l i n i x o , 
c o n f e s o r ; Q u i r i n o , D o m n i n o , V í c t o r , m á r -
t i r e s . 
L a m i s a y o f i c i o d i v i n o s o n de e s t a 
d o m i n i c a , c o n r i t o s i m p l e y c o l o r m o -
r a d o . 
A d o r a c i ó n n o c t u r n a . — S a n P a s c u a l B a i -
l ó n . 
A v e M a r í a . — A l a s 11 y 12, g u i s a , r o s a -
r i o y c o m i d a , q u e c o s t e a n e n m e m o r i a 
d e d o ñ a M a r g a r i t a H e r n á n d e z y d o n 
R a m ó n G a r c í a R e y e s y l a F u n d a c i ó n d e 
d o n M a n u e l J i m é n e z G a r c í a d e P e d r o . 
C o r t e d e M a r í a . — D e l a s A n g u s t i a s , E g -
c u e l a s P í a s d e S a n F e r n a n d o , O r a t o r i o 
d e l O l i v a r , P a r r o q u i a d e l a s A n g u s t i a s 
( P . ) . D e l a s T r i b u l a c i o n e s y P a z i n t e -
r i o r . R e l i g i o s a s C a r b o n e r a s . 
C u a r e n t a H o r a s . — P a r r o q u i a de S a n t o s 
J u s t o y P a s t o r . 
P a r r o q u i a d e l B u e n S u c e s o . — S e p t e n a -
r i o a l a V i r g e n d e l o s D o l o r e s . A l a s 6,30, 
e j e r c i c i o , s e r m ó n p o r d o n J e s ú s G a r c í a 
C o l o m o . 
P a r r o q u i a de S a n t i a g o y S a n J u a n 
B a u t i s t a . — S e p t e n a r i o a l a V i r g e n d e l o s 
D o l o r e s . A l a s 6,30, e j e r c i c i o , s e r m ó n p o r 
d o n R a f a e l S a n z de D i e g o . 
P a r r o q u i a de l a A l m á d e n a . — A l a s 5, 
c a t e c i s m o p a r a n i ñ o s ; a l a s 6,30, s e p t e n a -
r i o a l a V i r g e n d e l o s D o l o r e s y V í a - C r u -
c i s . 
P a r r o q u i a d e l o s A n g e l e s . — S e p t e n a r i o 
a l a V i r g e n d e l o s D o l o r e s . A l a s 7, e j e r -
c i c i o , s e r m ó n p o r e l r e v e r e n d o p a d r e L u i s 
U r b a n o . 
P a r r o q u i a d e l C a r m e n . — N o v e n a a l a 
n é n d e z - P i d a l , r e s o l v e r á n t o d a s v u e s t r a s V i r g e n d e l o s D o l o r e s . A l a s 5,30. e j e r 
P a r r o q u i a d e S a n t a C r u z . — N o v e n a a l a 
V i r g e n de l o s D o l o r e s . A l a s 5,30, e j e r c i -
c i o , s e r m ó n p o r e l r e v e r e n d o p a d r e J o s é 
M a r í a d e M a n i l a . 
P a r r o q u i a de S a n t a T e r e s a y S a n t a 
I s a b e l . — S e p t e n a r i o a l a V i r g e n de l o s D o -
l o r e s . A l a s 6, e j e r c i c i o , s e r m ó n p o r d o n 
A n t o n i o L ó p e z L u r u e ñ a 
B a s í l i c a d e A t o c h a . — A l a s 6, e j e r c i c i o 
y v i s i t a a la V i r g e n de A t o c h a . 
E s c u e l a s P í a s d e S a n F e r n a n d o . — S e p -
d u d a s , 40 pese tas . P l a z o s . L I B R O S I B E -
R I C O S . P . S t o . D o m i n g o , 13. A p d o 8.039 
M A D R I D 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
"Crevillente. Semana Santa" 
E l P a t r o n a t o d e l a S e m a n a S a n t a de 
C r e v i l l e n t e , e l p i n t o r e s c o y l a b o r i o s o 
p u e b l o de A l i c a n t e , a c a b a de p u b l i c a r 
s u p e r i ó d i c o a n u a l , a n u n c i a d o r y d e s -
c r i p t i v o d e l a s fiestas y p r o c e s i o n e s d e 
l a S e m a n a S a n t a e n C r e v i l l e n t e . T o d o s 
l o s e l o g i o s s o n p o c o s p a r a e l f o n d o ^ l a 
f o r m a d e e s t a p u b l i c a c i ó n . U n f o r m a t o 
d e v e r d a d e r o l u j o , c u a j a d o d e b e l l í s i m a s 
f o t o g r a f í a s y r i q u í s i m o o r n a t o t i p o g r á -
fico, r e c o g e a r t í c u l o s y p o e s í a s de s u -
b i d o v a l o r l i t e r a r i o , e n e x a l t a c i ó n d e l a 
f e , l a h i s t o r i a , e l a r t e y l a i n d u s t r i a d e l 
b e l l o p u e b l o a l i c a n t i n o . 
U n a u t ó g r a f o d e d o n J a c i n t o B e n a -
v e n t e a b r e e l p e r i ó d i c o . L a s firmas de 
d o n J a v i e r de B u r g o s , d o n A n g e l G . 
D a l m a u , l o s h e r m a n o s Q u i n t e r o , d o n 
M a n u e l d e G ó n g o r a , d o n E d u a r d o M a r -
q u i n a y o t r o s m u c h o s m e r i t í s i m o s l i t e -
r a t o s a v a l o r a n o t r a s p á g i n a s . V a r i o s 
s a c e r d o t e s l l e v a n a e l l a s l a u n c i ó n s o -
b r e n a t u r a l de l a S e m a n a d e l a P a s i ó n . 
F i n a l m e n t e , p a r a h a c e r m á s c o m p l e t a 
l a s í n t e s i s de l a f e y l a v i d a d e l s i m -
p á t i c o p u e b l o , h a y u n o s b r e v e s r e s ú m e -
n e s d e s u e c o n o m í a y s u i n d u s t r i a y 
u n a g a l e r í a d e c r e v i l l e n t i n o s i l u s t r e s . 
E l p u e b l o d e C r e v i l l e n t e h a h e c h o t o -
d o s l o s p r e p a r a t i v o s p a r a c e l e b r a r e s t e 
a ñ o s u S e m a n a S a n t a . E n t r e e l l o s figu-
r a e s t a a f o r t u n a d a p u b l i c a c i ó n , a c u y o s 
a u t o r e s f e l i c i t a m o s . 
c i c l o , s e r m ó n p o r e l r e v e r e n d o p a d r e U r -
b a n o . 
P a r r o q u i a d e l o s D o l o r e s . — S e p t e n a r i o a 
l a V i r g e n de los D o l o r e s . A l a s 6,30, V í a -
C r u c i s ; a l a s 7, e j e r c i c i o , s e r m ó n p o r d o n 
E n r i q u e V á z q u e z C a m a r a s a . 
P a r r o q u i a d e l P i l a r . — S e p t e n a r i o a l a 
V i r g e n de l o s D o l o r e s . A l a s 6, e j e r c i c i o 
P a r r o q u i a d e S a n A n t o n i o d e l a F l o r i -
d a . — S e p t e n a r i o a l a V i r g e n d e los D o l o -
r e s . A l a s 6, e j e r c i c i o , s e r m ó n p o r d o n 
M a r i a n o B e n e d i c t o . 
P a r r o q u i a d e S a n J o s é . — S e p t e n a r i o a 
l a V i r g e n de los D o l o r e s . A l a s 10, m i s a 
s o l e m n e ; a l a s 6, e j e r c i c i o , s e r m ó n p o r 
d o n E n r i q u e V á z q u e z C a m a r a s a . 
P a r r o q u i a d e S a n I l d e f o n s o . — S e p t e n a -
r i o a l a V i r g e n de los D o l o r e s . A l a s 6, 
e j e r c i c i o , s e r m ó n p o r d o n J e s ú s G a r c í a 
C o l o m o . 
P a r r o q u i a d e S a n M i g u e l . — S e p t e n a r i o a 
l a V i r g e n d e l a S o l e d a d . A l a s 6, e j e r -
c i c i o , s e r m ó n p o r d o n J e s ú s S a n z y S á e z 
d e G u i n e a . 
P a r r o q u i a d e S a n M i ü á n . — N o v e n a a l a 
V i r g e n de l a S o l e d a d . A l a s 6,30, e j e r c i -
c i o , s e r m ó n p o r d o n J u l i o L u e n g o M a -
y o r a l . 
P a r r o q u i a d e S a n t a B á r b a r a . — A l a s 
8,30, m i s a de c o m u n i ó n p o r l a s a l m a s d e l 
P u r g a t o r i o ; a l a s 5,30, s e p t e n a r i o a l a 
V i r g e n de l o s D o l o r e s , s e r m ó n p o r d o n 
A r t u r o T a v e r a . 
r a s a . 
I g l e s i a d e S a n G i n é s . — A l a s 8, e j e r c i -
c i o y v i s i t a a l a V i r g e n d e l a s A n g u s t i a s . 
I g l e s i a d e S a n M a n u e l y S a n B e n i t o . — 
S e p t e n a r i o a l a V i r g e n d e l C a m i n o . A l a s 
9,30, m i s a y e j e r c i c i o ; a l a s 5,30, e j e r c i -
c i o . 
O r a t o r i o d e l C a b a l l e r o d e G r a c i a . — S e p -
t e n a r i o a l a V i r g e n de los D o l o r e s . A l a s 
6,30, e j e r c i c i o , s e r m ó n p o r d o n F e l i p e G a r -
c í a V a l c á r c e l . 
R e l i g i o s a s A g u s t i n a s R e c o l e t a s . — S e p t e -
n a r i o a l a V i r g e n de l o s D o l o r e s . A l a s 
5, e j e r c i c i o , s e r m ó n p o r u n p a d r e A g u s t i -
n o R e c o l e t o . 
S a n t í s i m o C r i s t o de l a S a l u d . — N o v e n a 
a l a V i r g e n de los D o l o r e s . A l a s 11 , m i -
s a s o l e m n e ; a l a s 11,30, e j e r c i c i o ; a l a s 
6,30, e j e r c i c i o , s e r m ó n p o r d o n J a v i e r 
G a r c í a , 
» * * 
D I A 3 1 . M a r t e s . - T S a n t o s A m ó s , p r o f e -
t a ; B a l b i n a , v i r g e n ; B e n j a m í n , d i á c o n o ; 
T e ó d u l o , A n e s i o , F é l i x , C o r n e l i a , m á r t i -
r e s . 
L a m i s a y o f i c i o d i v i n o s o n d e e s t a d o -
m i n i c a , c o n r i t o s i m p l e y c o l o r m o r a d o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a n t a I s a b e l de 
H u n g r í a . 
A v e M a r í a . — A l a s I I y 12, m i s a , r o s a -
r i o y c o m i d a a 40 m u j e r e s p o b r e s , q u e 
c o s t e a n d o ñ a E u g e n i a G a r c í a y d o ñ a M a -
r i n a V e g a de S a n z . 
C o r t e d e M a r í a . — N u e s t r a S e ñ o r a l a 
R e i n a d e T o d o s los S a n t o s y M a d r e d e l 
A m o r M i s e r i c o r d i o s o , T u t e l a r de l a C o r -
t e de M a r í a , S a n G i n é s ( P . ) . 
C u a r e n t a l l o r a s . — P a r r o q u i a de S a n t o s 
J u s t o y P á s t o r . 
S a n t a I g l e s i a C á t e d r a l . — E j e r c i c i o d e 
l o s 13 m a r t e s a S a n A n t o n i o , a l a h o r a 
de c o s t u m b r e . 
P a r r o q u i a d e S a n t i a g o y S a n J u a n 
B a u t i s t a . — A l a s 8, m i s a d e c o m u n i ó n ge -
n e r a l y e j e r c i c i o de l o s 13 m a r t e s de S a n 
A n t o n i o . 
P a r r o q u i a d e l a A l m u d e n a . — A l a s 8,30, 
m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l y e j e r c i c i o de 
los 13 m a r t e s a S a n A n t o n i o . 
P a r r o q u i a d e S a n t a B á r b a r a . — A l a s 8, 
m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l y e j e r c i c i o d e 
los 13 m a r t e s a S a n A n t o n i o . 
P a r r o q u i a d e S a n t a C r u z . — A l a s 8,30, 
m i s a de c o m u n i ó n y e j e r c i c i o de los 13 
m a r t e s a S a n A n t o n i o . 
C o m e n d a d o r a s de C a l a t r a v a . — A las 8,15, 
m i s a y e j e r c i c i o de los 13 m a r t e s a S a n 
A n t o n i o . 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n c e n s u r a 
e c l e s i á s t i c a . ) 
V í g o c o n m e m o r ó a y e r 
s u r e c o n q u i s t a 
V I G O , 2 8 . — H o y se h a c e l e b r a d o l a 
c o n m e m o r a c i ó n d e l a r e c o n q u i s t a de 
V í g o , c o n m i s a de c o m u n i ó n e n l a i g l e -
s i a d e l a C o l e g i a t a . A c u d i e r o n i n f i n i -
d a d d e f í e l e s a o r a r a n t e e l C r i s t o d e 
l a V i c t o r i a . E l C e n t r o d e H i j o s de V i -
g o c e l e b r ó u n b a n q u e t e . 
T a m b i é n e l A y u n t a m i e n t o r i n d e u n 
h o m e n a j e a l b e n e f a c t o r d e V i g o , d o n 
P o l i c a r p o S a n z , d e p o s i t a n d o a n t e s u 
r e t r a t o r a m o s de f l o r e s y c o r o n a s , q u e 
s e r á n l l e v a d a s a l a s e p u l t u r a d e d i c h o 
f i l á n t r o p o . I g u a l m e n t e se d e p o s i t a r á n 
f l o r e s e n e l m a u s o l e o d e l d e f e n s o r de 
l a P u e r t a G a m b o a , C a c h a m u i n a , y d e l 
p r o f e s o r d e v a r i a s g e n e r a c i o n e s v i g u e -
sas , d o n E l i a s P é r e z . C o n m o t i v o d e 
l a f e s t i v i d a d d e l a R e c o n q u i s t a , e s t a 
t a r d e c e r r ó e l c o m e r c i o . 
n 
EL DEBATE - Alfonso XI , 4 
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H A M B U P G - A M E R I K A L I N I E 
'COMPAÑÍA HAMBUHGUeSA AMER/CANAi 
Servicio» regulares por vapores rápidos 
de gran lujo a todas partes del mundo 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e P u e r t o s E s p a ñ o l e s : 
L i n e a a C u b a y M é j i c o 
a La Haoana, Veracruz y Tamplco 
Motonave "IBERIA" 
Motonave "ORINOCO" 
1 d e m a y o de S a n t a n d e r y G i j ó n . 
2 de m a y o d e L a C o r u ñ a y V í g o . 
2 de j u n i o de S a n t a n d e r y G i j ó n , 
3 de j u n i o d e L a C o r u ñ a y V i g o . 
L i n e a a l a A m e r i c a C e n t r a l 
a Barbadoa. Trinidad. La Quayra. Puerto Cabelo, Cúrsese. Puerto Colombia, Cartagena.Cristóbal, huerto Limón v Puerto Barrios 
M o t o n a v e " C O R D I L L E R A " 17 de a b r i l de S a n t a n d e r . 
M o t o n a v e " C A R I B I A " 15 de m a y o d e S a n t a n d e r . 
Cinco grandes cruceros al Mediterráneo 
P i d a n los p r o s p e c t o s d e s c r i p t i v o s d e l o s b u q u e s , a s i c o m o t o d a c l a s e 
de d e t a l l e s e i n f o r m e s , a l a s A g e n c i a s e n : 
M A D R I D : A g e n c i a g e n e r a l d e l a l l a m b u r g - A m e r i k a L i n i e , A l c a l á , 43, 
t e l é f o n o 1 1 2 6 7 . — B A R C E L O N A : W m . H . M ü l l e r , S. A . , P a s e o d e Co-
l ó n , 2 4 . — S A N T A N D E R : H o p p e & C í a . , P a s e o d e P e r e d a , 2 9 . — B I L -
B A O : E . E r h a r d & C í a . , L t d a . . M e r c a d o d e l E n s a n c h e , 9 . — G I J O N : 
A g e n c i a de l a H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e . M a r q u é s d e S a n E s t e b a n , 20. 
L A C O R U Ñ A : E n r i q u e F r a g a & C í a . , C o m p o s t e l a , 8 . — V I G O : E . t . 
v o n Jess , G a r c í a O l l o q u i , 19. 
M A G I S T E R I O P r e p a r a c i ó n C u r s i l l o s o r a l y p o r c o r r e s p o n d e n c i a G U I O N E S - T E M A S P O R D O N A U R E L I O V A Z Q U E Z M U Ñ O Z A C A D E M I A C A S T I L L A A t o c h a , 10. T e l é f . 77616. 
C O N V O C A D A S O P O S I C I O N E S A U X I L I A R E S M O N T E P I E D A D M A D R I D 
" G a c e t a " 21 ( a n e x o ) a n u n c i a o p o s i c i o n e s 33 p l a z a s . S u e l d o I n i c i a l , 3.300 pe se t a s , c o n d o s p a g a s e x t r a o r d i n a r i a s a n u a l e s y 
500 p e s e t a s g r a t i f l e a c i ó n en S u c u r s a l e s . E d a d , 18 a 25 a ñ o s . S ó l o v a r o n e s . N o se e x i g e t í t u l o . C O N T E S T A C I O N E S C R O N O -
M E T R A D A S a j u s t a d a s p r o g r a m a , c o m p l e t a s , i n c l u s o p r á c t i c a s T e n e d u r í a y p r o b l e m a s A r i t m é t i c a . 30 pese t a s . R E G A L A -
M O S P R O G R A M A . C l a s e s c a r g o t é c n i c o s e s p e c i a l i z a d o s e n A C A D E M I A M U R O ( L A A C A D E M I A D E L O S E X I T O S ) . 
A r r i e t a , 8. T e l é f o n o 11490. M A D R I D . 
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Domingo 29 de marzo de 1936 
"la maje/trtCaü 
p o r R a f a e l d e . U r b a n o 
Todas las tardes, tras el almuerzo, 
cuando ya el sol ponía sus primerod 
oros de calor, ahuyentando los días 
fríos y anunciando la primavera, "La 
Maestrita" descansaba haciendo labo-
res junto a la cristalera de la gale-
ría de la casa-escuela. Así estaba 
cuando entraron Teresa y su hija 
conteniéndose unos sollozos. 
Entonces el vuelo blanco de la ma-
no de "La Maestrita", subiendo y ba-
jando sobre el bastidor, quedó dete-
nido. 
—¿Qué pasa?—preguntó. 
—Lo que temía, doña Irene, lo que 
temía—y Teresa a cada palabra hacía 
más inconsolable el sollozar—. Se opo-
ne mi Juan a que a la niña se la dé 
Religión... Usted no sabe cómo se ha 
puesto hoy. 
—Bueno, mujer, no hay que tomar-
lo así, caramba. ¿Tú no tienes fe? 
Pues Dios lo arreglará todo. 
—Doña Irene, no diga, fe y creen-
cia tengo... Y en lo que hemos nacido 
hemos de morir. Pero usted no puede 
figurarse... Y no crea, mi Juan no es 
malo, ¡qué va!, pero es que este am-
biente de ahora..., estas cosas de aho-
ra... 
—Pero veamos..., serénate. ¿Tú qué 
dices, mi alumnita guapa? 
' Y "La Maestrita", acercándola ha-
cia ella, apartando a un lado el bas-
tidor, la besó con mimo. Entonces la 
chiquilla no supo más que romper a 
llorar. Pero más que las lágrimas do 
los ojos, su hipar era el que daba el 
vivo lamento de su corazón sin con-
suelo. 
—Pero, caramba, contadme qué ha 
pasado para ponerse así...—exclamó 
"La Maestrita"-, ya intrigada. 
— E s que, además...—añadió Tere-
sa—i además, con modos que nunca 
ha tenido conmigo, ha ordenado ¡que 
a la niña en la clase no se la enseñe 
Catecismo! 
•—¿ Eso ha dicho ? ¿ Qué yo no la dé 
Catecismo en clase?—interrogó "La 
Maestrita". 
— Y con qué modos, doña Irene. 
L a chiquilla con la cabecita sobre 
el hombre de su profesora, que sen-
tada la acariciaba, gemía desconso-
lada. Hubo un momento de silencio 
en que sólo un murmullo exterior de 
pajarillos acompañó al pensamiento. 
Cortando ese silencio surgieron estas 
palabras de "La Maestrita": 
-—De todos modos, a los padres hay 
que respetarlos siempre... 
Y espontáneamente, como si hubie-
ra sentido un puñal que se hundiera 
dentro aumentando dolores, la madre 
de la chiquilla exclamó: 
—¿Entonces... ? 
L a idea quedó llenando de negruras 
el horizonte, sin atreverse ni siquie-
ra a surgir hecha palabras... Sólo al 
cabo de unos momentos, como si de-
jara caer pesos exorbitantes sobre su 
misma vida, la madre fué deletrean-
do: 
—¿Mi niña sin Catecismo?... 
A esto "La Maestrita", como quien 
tiene una feliz sugestión, exclamó: 
—Pero el padre lo que ha dicho es 
que a la niña no se le dé más Ca-
tecismo en la clase, ¿no? 
—Eso—afirmó Teresa. 
—Pues hay que cumplirlo—añadió, 
ya dejando volar una expresión ri-
sueña, "La Maestrita". 
L a chica entonces, todavía con una 
lágrima rodando por sus mejilla?, 
buscó los ojos de su profesora. Igual-
mente Teresa buscó aquellos ojos cla-| 
ros y sorientes... 
—No hay más remedio que cum-
plirlo, Teresa. E l padre es el padre... 
A la niña no le doy más Catecismo 
en clase — volvió a subrayar "La 
Maestrita". Y dirigiéndose a la chi-
quitína, añadió toda triunfadora: 
— ¡Ahora daremos el Catecismo 
aquí en casa, a esta hora, después 
del almuerzo! 
A orillas del río dormía el pueblo 
donde "La Maestrita" tenía cariñoso 
perfil popular. Casitas como oveji-
tas salpicaban la ladera. Sólo de vez 
en vez el descaro de unas construc-
ciones modernas. Y en el cielo, día 
tras día, la alegría azul de un humo 
negro de fábricas... 
Estaba el p u e b l o consagrado 
—¡bendita palabra!—, consagración 
de artesanía... Estaba consagrado a 
la cerámica. Creta, arcilla, caolín, en 
mezcla después moldeada, surgía he-
cha vasijas de líneas maravillosas. 
Manos femeninas, de agilidad insos-
pechada, con temblores de colores, 
convertían más tarde su color de bar-
quillo en brillantez de ñores, aves, ho-
jas, caprichos de líneas, que el mila-
gro del fuego encendía en espléndi-
da policromía. 
Al pueblo llegó "La Maestrita" en 
una de las últimas bandadas juveni-
les de femeninas educadoras, todavía 
con .ardores en los ojos de horas lar-
gas estudiando, y en dos años de re-
sidencia había logrado tener en todas 
las conversaciones un punto de aten 
ción, largo o corto, de alabanza o de 
censura, según el caso; pero siem-
pre de atención. 
Mas los que la odiaban no era por 
ella, sino por lo que representaba. La 
quisieran moderna, pero no con esa 
mamá Teresa, limpiándole la boca, la 
acompañó hasta la puerta. Desde alli 
la dejó ir camino de la escuela, no 
sin antes darla uno, otro, otro beso... 
Y volvía mamá Teresa a la cocina 
cuando sintió entrar a Juan. Fué ha-
cia él; pero la acogida fué brusca. 
—¿Qué te pasa, Juan? 
—Se ha terminado el trabajo. 
—¿Qué dices? 
—Lo que oyes. Una disputa..., unas 
palabras..., pero no te preocupes, ten-
drán que indemnizarme... 
— ¡Pero Juan!... ¿Y la tranquilidad 
del jornal fijo? 
—¿Y la dignidad? Uno tiene sus 
ideas y hay que defenderlas, ya es-
tá.. Pero ¿tú que entiendes de esto? 
A J E P R E Z 
ESTIMULOS Y FRUTOS DE NUESTRO "CONCURSO" 
a n t e s . 
P R O B L E M A N T J M . 180 
E n s a y o p o r A r m a n d o Z a r c e ñ o 
( I n é d i t o . ) 
el virgen sentimiento de aquella alma 
en barbecho. 
—¿Así se me obedece, verdad? 
—exclamó ya lleno de coraje el pa-
dre, viendo que ni sus movimientos 
ni su presencia rompían la atracción., 
T , , j j E n o b s e q u i o a los a f i c i o n a d o s q u e as- e l p r ó x i m o . v e r a n o . Sea b i e n v e n i d o v n u 
Las palabras quedaron rodando por p ¡ I . a u c o n e s f u e r z o d i g n o de t o d a l o a , a le v e a m o s a c t u a r c o n b r i l l a n t e z c u a n t 
la galería con un eco estridente. La a s c e n d e r a l a s u p e r i o r c a t e g o r í a de c rea- -
, • • „ . • ' " T „ A f o ^ o i d o r e s de l a b e l l e z a d e l a j e d r e z , de vez 
c h i q u i l l a se sobrecogió... La Maes-, cuando doy cabida en estas columnas 
trita" S3 impuso a sí misma, v rezan- ^ ios p r i m e r o s f r u t o s de s u i n g e n i o . A b o -
do para su interior, le miró cara a f a . c o n o c a s i ó n d e l c o n c u r s o de s o l u c i o -
, . . i j - • n i s t a s a n a l i z a d o r e s , s o n v a n o s los af tc io-
cara. Y ya dueña de s i misma, l e dno: n a d o s q u e m e h a n r e m i t i d o p r o b l e m a s , 
Aquí no s e desobedece a nadie, a s e g u r á n d o m e q u e se t r a t a de h i j o s na- j 
• .uraies y l e g í t i m o s , r o g á n d o m e los pu-
b l i q u e s i m e r e c e n m i a p r o b a c i ó n . D e en-
t r e e l lo s e s c o j o los t r e s q u e l l e v a n el 
s u b t í t u l o de " E n s a y o ' 
T v a n . 
—;. Yse atreve usted...? 
Y la expresión de Juan fué a ha 
¡ r - o i b l e - ñero la mirarla fría I Y a h o r a P e r m í t a s e m e u n r u e g o y u n a 
?©ra U c ^ l D i e . pero ta a u r a c i a ' ' " " ¡ o r i e n t a c i ó n . D e s d e h a c e v a r i o s meses 
de "La Maestrita" cortó con filos de e x i s t e en E s p a ñ a u n a m u y s e r i a y pres-
bondad el ímpulro. ¡ t i g i o s a " S o c i e d a d E s p a ñ o l a de P r o b l e -
! • i i i m i s t a s de A j e d r e z , c o n d o m i c i l i o s o c i a l 
—Me atrevo a decir la vcrrlail.!en B a r c e l o n a , c a l l e de L a u r i a , 4 1 , S.", 1 . ' 
¿Qué prohibió usted?... ¿Que la niña R u e g o , p o r t a n t o , n u e v a m e n t e a t o d o s 
diera Catecismo en la clase? Pues en}os ^ñcionados a _ f s t a „ b e U a e s p e c i a U d a d , 
la clase no ha dado más Catecismn. 
Lo damos aquí... y de aquí no había 
usted hablado nada. 
Sólo quedó victorioso el silencio 
tras las palabras de "La Maestrita". 
Pero ésta vió algo en Juan, que le 
hizo exc'amrr: 
Pero ¡a usted, Juan, le pasa algo 
q u e a c u d a n a e n g r o s a r l s y a n u m e r o 
sas filas de a s o c i a d o s . A l l i e n c o n t r a r á n 
p l e n a s a t i s f a c c i ó n a a l g u n a s c o n s u l t a s 
q u e y o no m e a t r e v o a i n t e n t a r s i q u i e -
r a c o n t e s t a r . L o s " d o c t o r e s " de la 
S. E . P . A . les i n d i c a r á n c o n a u t o r i z a -
d o f a l l o l o s a c i e r t o s l o g r a d o s , c o m o los 
d e f e c t o s e n q u e h a y a n i n c u r r i d o en sus 
l a u d a b l e s e n s a y o s . E l l o s , y n o y o , s o n los 
l l a m a d o s a d a r l e s esa o r i e n t a c i ó n s a n a 
q u e a n h e l a n . A g r a d e c i e n d o , pues , el ho-
/ 
modernidad tan llena de tradición y 
razón que ella tenía; la quisieran 
casquivana y coqueta, pero no con 
ese reír suyo serio y honesto... 
"La Maestrita" era espigada; sim-
pática, sin ser bonita; con fama de 
buena cristiana, respetada... 
Desde que Juan prohibió el Cate-
cismo las horas de clase corrieron 
en labores) matemáticas, gramática... 
Nada más. A la salida era cuando, 
invariablemente todos los días, la 
chica de Teresa preguntaba: 
—¿A qué hora, doña Irene? 
—A la de siempre, hijita. 
¡A la de siempre! Sesenta minutos 
robados al descanso después del al-
muerzo, antes de la hora de entrada 
en la clase, para enseñar Catecismo a 
la chica. Tras la cristalera de la ga-
lería, nimbada "La Maestrita" de luz 
dorada, anunciadora de primavera, 
sabía alzar su mano para posarla aca-
riciadora y abrir aquella cabecita ilu-
sionadamente a los horizontes de 
la fe. 
No bien se lo había dicho cuando 
corrió juguetona, semejante a un pa-
jarillo volando libre por aires de ju-
ventud, hasta los brazos de mamá Te-
resa. 
—¿Tienes que ir pronto, hijita? 
—preguntó ansiosa la madre. 
—Sí, mamá; anda.., el almuerzo. 
—Venga, ya le tienes listo. 
Platos limpios y unas patatas hu-
meantes y de rojo color sabrosísimo, 
en la mesa de la misma cocina, hi-
cieron a la chica palmetear jubilosa 
y disponerse a comer. Ya sentada, iba 
a comenzar cuando se le ocurrió pr? 
guntar a mamá Teresa: 
—¿No comes hoy conmigo...? 
—No, hijita, lo haré después con 
tu padre—y la dió un beso, mientras 
gozosa se disponía a probar la pata-
ta humeante y coloradota que la daba 
su hija. 
L a cocina era un santuario dond». 
sólo la figura del padre marcaba una 
interrogación con su ausencia. Mamá 
Teresa, limpia, al ir y venir cogiendo 
y dejando cosas, sirviendo a la hi-
jita sonriente, al comer como un 
angelote, parecía más para pincel de 
artista que para realidad de una ac-
tualidad materialista. La hijita, poí-
no perder minuto, queriendo llegar 
pronto al lado de "La Maestrita", co-
mía emocionadamente ligera. Las fi-
guras movían el prodigio de un lien-
zo admirable. 
Cuando terminó de comer la chicd 
se lavó sus manecitas y la misma 
— E s verdad, ¡yo qué entiendo de 
esto!... E s verdad, nosotras las mu-
jeres entendemos de lo otro, de lo 
que se va y no vuelve, de algo que 
no sé decir, algo bueno que daba 
paz, algo que había en la casa de mis 
padres y en la de los tuyos... Aque-
llos hogares... 
Se enrojecían los ojos de mamá 
Teresa; pero no lloraba, no podía llo-
rar. La insinuación la cortó Juan pre-
guntando por la hija: 
—Marchó al colegio, Juan—contes-
tó, dominándose, Teresa, buscando 
mejor expresión; y añadió: 
—Anda a comer... 
Pero Juan, deteniéndose, volvió a 
preguntar significativo: 
—Oye, no sabes que me escama 
ya eso todos los días, salir tan preci-
pitadamente la niña para la escue-
la... ¿A qué es debido eso? 
—No te «extrañe, Juan; bien sabes 
la afición que le tiene la chica al es-
tudio, y aquí no podría estudiar... 
—No es razón esa. Y esto es otra. 
Si ya me lo habían dicho. 
—¿Qué dices, Juan? 
—Que aquí se me desobedece; y 
tú, tú tienes la culpa. 
—Juan... 
—Lo que digo, cáspita. Razón te-
nía el maestro... 
—¿De qué...? 
—De que esa "Maestrita" es más 
lista que que..., y a mí no, ¡eh!; a 
mí no... 
Y se dispuso a salir. 
—¿Dónde vas, Juan?—exclamó en-
tonces Teresa, interponiéndose entre 
él y la puerta. 
—Quítate. ¿Adónde voy a ir? A 
casa de "La Maestrita". Lo que yo 
digo se cumple... 
La • expresión de Juan cortó todo 
diálogo. Mamá Teresa quedó anona-
dada allá sobre una silla de la coci-
na, ahora triste la estancia, con unas 
hornillas cuyo brillar de fuego pare-
cía querer esconderse en las prime-
ras cenizas. 
Junto a la cristalera, que dejaba 
entrar a raudales la embriaguez de 
la luz por toda la galería, "La Maes-
trita" y la chica conversaban con 
animoso entusiasmo, " L a ' Maestrita" 
movía su mano con destellos de con-
vicciones, que el pensamiento de la 
niña desmenuzaba con interés vivo. 
Así estaban cuando entró Juan. No 
le vieron. Las palabras de "La Maes-
trita", aquella tarde relacionadas con 
los Mandamientos de la Ley de Dios, 
caían suaves, dulces, decisivas, sobre 
I ñ o r y l a c o n f i a n z a q u e e n m í h a n depo-
más que esto...! No creo que solo p o r i g i t a c j 0 a i c o n s u l t a r m e e n sus p r i m e r o s 
lo de SU hija esté así... | t r a b a j o s , q u e d a n a d v e r t i d o s de q u e m e 
, , r . . i — „ ' c o m p l a c e r é e n p u b l i c a r e n e s t a s c o l u m -
Y acercándose a el toco sus manos l o s f r u t o s l o g r a d o s de Su i n g e n i o 
que temblaban. " u n a vez q u e h a y a n o b t e n i d o la s a n c i ó n 
—Déjeme, doña Irene—exclamó—, i g v o r a b l e ^ d e ^ a l g ú n m i e m b r o d i r e c t i v o de 
déjeme: usted no puede saber el dañoj aCorrecc ¡ÓI1 e n Iog p r o b i e m a s . - Para 
c o n t e s t a r d e u n a vez a c o n s u l t a s s e n c i -
l l a s r e f e r e n t e s a e s t a c u a l i d a d t a n i m -
p o r t a n t e de l o s p r o b l e m a s r e p r o d u z c o 
los p r e c e p t o s q u e r e s u e l v e n l a s d u d a s de 
m i s c o n s u l t a n t e s : 
1 ) " E l e n r o q u e y l a t o m a d e l p e ó n a l 
paso s o n j u g a d a s p r o h i b i d a s , e x c e p t o 
c u a n d o p u e d e d e m o s t r a r s e q u e es l í c i t o 
e f e c t u a r r l a s , de c o n f o r m i d a d c o n las le-
yes de l a p a r t i d a . 
2 ) N o se p e r m i t e p o n e r e n l a p o s i c i ó n 
i n i c i a l dos o m á s d a m a s , t r e s o m á s to -
r r e s , a l f i l e s o c a b a l l o s de u n m i s m o b a n -
d o , n i a u n e n e l caso de q u e l a p r e s e n -
c i a de es tas p i e z a s p u e d a e x p l i c a r s e m e -
d i a n t e l a t r a n s f o r m a c i ó n [ p r o m o c i ó n ] de 
peones . P e r o s i d u r a n t e e l t r a n s c u r s o de 
l a s o l u c i ó n u n p e ó n l l e g a r e a l a o c t a v a 
c a s i l l a , s e r á l i c i t o p e d i r l a p i e z a q u e 
m e j o r c o n v e n g a , e x a c t a m e n t e l o m i s m o 
q u e se h a c e e n l a p a r t i d a . 
3 ) Se a d m i t e q u e n o m e n o s c a b a n a l 
p r o b l e m a los d u a l e s q u e s o b r e v i e n e n de 
r e s u l t a s de j u g a d a s n e g r a s i n e r t e s o q u e 
e n n a d a se o p o n e n a l a a m e n a z a . H e 
a q u í p o r q u é e n los p r o b l e m a s de b l o -
q u e o se c o n s i d e r a n m á s g r a v e s q u e en 
los de a t a q u e . " 
( P a l u z i e , " M a n u e l de A j e d r e z " , p a r -
t e 5. ' , P r o b l e m a s . ) 
C a m p e o n a t o r e g i o n a l C e n t r o . — E n l a s 
p a r t i d a s d e l m a e s t r o F u e n t e s h a y s i e m -
p r e d e s t e l l o s de o r i g i n a l i d a d y m u e s t r a s 
d e l a p e r s p i c a c i a c o n q u e sabe a p r e c i a r 
| l o s m o v i m i e n t o s d é b i l e s de sus c o n t r a -
! r i o s . 
B l a n c a s , N a h a r r o ; n e g r a s . F u e n t e s , 
1. P 4 D , C 3 A R ; 2. P 4 A D , P 3 C R ; 3. 
; C 3 A D , P 4 D ; 4, P x P , C x P ; 5. P 4 R , C X C ; 
16. P X C , A 2 C ; 7. P 4 A R , O — O ; 8. 0 3 A , 
P 4 A D ; 9. A 3 R , D 4 T ; 10. D 2 A , C 3 A ; 11 , 
A 2 D , A 5 C ( c o n p r e s i ó n m o l e s t a ) ; 12. 
i A 2 R ? , A X C ; 13. A X A , P X P ; 14. O — O , 
I P X P ( ¡ c u i d a d o c o n ese p e q u e ñ o e n e m i -
g o ! ) ; 15. A 3 R , C 5 D ; 16. A X C , A X A + ; 
17. R 1 T , P 4 R ; 18. P 5 A , D 1 D ; 19. T D 1 C , 
P 3 C ; 20. D I A , D 3 A ; 2 1 . D 6 T , D 2 C ; 22. 
D 4 T , P 7 A ( ¡ é s t a es l a m í a ! ) ; 23. T D 1 A , 
T R I A ; 24. P 6 A , D I A ; 25. A 2 D , A 6 R ; 26. 
que me han hecho hoy. Dejeme qub YÍZQ,, D 3 T ; 27. A 6 T , A x T ; 28, A x T , 
me lleve a mi chica y me desahogue T x A ; 29. D 4 C , T I D ; 30. D 2 R , A 7 D y b i a n -
T^, . . . , , i c a s a b a n d o n a n , en casa... Estos tiempos malos no de-, 
bían llegar nunca. w Z T ^ J ? deSpUéS de la r0nda del Ú1" 
0 , | t i m o j u e v e s : 
—Todos los tiempos son iguales, ¡ V á z q u e z 5 % p u n t o s d e 12 p a r t i d a s 
(6 x 2 ) 
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E n s a y o p o r A r m a n d o Z a r c e ñ o 
( I n é d i t o . ) 
¥ 3 ü i l ü m . 
(5 X 6) 
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E n s a y o p o r B u e n a v e n t u r a R e y 
( I n é d i t o , ) 
m i • 
m m b • 
Juan. 
—No, doña Irene, no; ahora no hay 
ffiás que gentes malas, sin corazóri. 
—No, Juan, no; dígame por qué 
se pone así. 
—Me han dejado sin trabajo. 
—¡Eh! ¿En la fábrica? 
—Sí, en la fábrica. 
—Algo malo se haría, ¿verdad?... 
Venga, vamos a verlo. 
A l f o n s o 6 % 
S a n z 3 
O r t u e t a 5 % 
F u e n t e s 5 
R . S u á r e z . . . 4 % 
N a h a r r o 2 % 
G a m o n a l 4 % 
G u i j a r r o 3 
G a l i n d o 3 % 
D o m í n g u e z .. 6 % 
G o n z á l e z 1 % 













— E l c a m p e ó n de V e n e z u e l a , d o n M a -
n u e l C a r r é , se e n c u e n t r a en B a r c e l o n a c o n 
O b r a s p i c t ó r i c a s d e p r i m o r d i a l e f e c -
t o d e c o r a t i v o s o n l a s q u e e x p o n e V í c -
t o r M a r í a C o r t e z o e n e l s a l ó n d e l M u -
seo de A r t e M o d e r n o . P i n t u r a s e n b i o m -
bo , p r o y e c t o s de d e c o r a c i ó n m u r a l , 
a c u a r e l a s y h a s t a r e t r a t o s , q u e o r i e n -
t a n s u s c a l i d a d e s p l á s t i c a s e n e l s e n t i -
do de e f e c t o s r í t m i c o s d e c o n j u n t o , e n 
los q u e f o r m a s , l u z y c o l o r i d o se a c o -
m o d a n a u n a f u n d a m e n t a l a s p i r a c i ó n 
t l e c o r a t i v a . 
Y es e s e n c i a l m e n t e e s t e n e x o de l o 
d e c o r a t i v o e l q u e e n l a z a los d i s t i n t o s 
g r u p o s d e o b r a s — d i s t i n t o s p o r i n t e n -
c i ó n y p o r t é c n i c a — q u e i n t e g r a n l a 
E x p o s i c i ó n q u e c o m e n t a m o s . 
E n l o s b i o m b o s p i n t a d o s — i m ' a d i d o s 
p o r s u g e s t i v a s e v o c a c i o n e s d e l a v i d a 
u r b a n a d e l p a s a d o s i g l o — e n c o n t r a m o s 
¡Y con tal que el 
Y disponiéndose a salir, echándose P r o P ó s i t o de p r o l o n g a r s u e s t a n c i a h a s t a 
un poncho de estos modernos, hizo 
llenarse de estupor la cara del padre. 
—Pero ¿dónde va usted? — dijo 
Juan. 
—Con usted, hombre, con usted a 
la fábrica, o es que le da miedo ir 
conmigo... Y tú, mi alumnita, espéra-
te aquí...—añadió dirigiéndose a la 
chica y dándole un beso en la frente. 
Los dos pronto llegaron y pasaron 
entre los hornos donde la cocción hace 
el milagro de la cerámica. Se dirigie-
ron a ver al capataz. Al paso de "La 
Maestrita" los pocos que habían sa-
ludaban. Marchaba Juan a su lado sin 
mirar a ninguno. E r a la hora del al-
muerzo y los talleres estaban para-
dos, en espera... 
—¿No está don Ildefonso?—pre-
guntó "La Maestrita" al encontrarse 
frente al capataz. 
—No, señorita, está arriba, en su 
casa, almorzando. 
"La Maestrita" puso cara de con-
trariedad temiendo la imposibilidad 
de ver al dueño de la fábrica. 
—¿Viene usted para interceder par 
éste, doña Irene? ¿Usted no sabe lo 
que ha hecho? 
—¿Qué ha hecho? 
Y el capataz, dirigiéndose a él, l¿ 
espetó: 
—¿Por qué no se lo has dicho, di? 
Pegarle a un compañero y tan anti-
guo como tú en la casa y hacerlo en 
el mismo taller... 
Juan no hablaba. Pero la situación 
la despejó a renglón seguido el mis-
mo capataz, haciendo desaparecer la 
preocupación de "La Maestrita". 
— E n fin, usted no se preocupe, do-
ña Irene, ya he conocido el deseo qua 
la trae hasta aquí, y ya usted sabe 
que lo que usted le pida a don Ilde-
fonso no se discute... Cuántas vece.-
le he oído decir que seria como usted 
aquella hija que se le murió. Será por 
eso por lo que nada le niega; pero a! 
grano, puede irse tranquila, pondré a 
(10 x 8 ) 
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A . C h é r o n 
( D e " I l l u s t r a t i o n " ) 
( N e g r a s 2) 
i " m 
( B l a n c a s 5) 
M a t e e n t r e s 
D r . J A C Q C E S 
E x p o s i c i ó n d e p i n t u r a s 
d e V í c t o r M . C o r t e z o 
éste en otro taller, 
caso no se repita!. 
Ya en la calle, andando Juan al 
lado de "La Maestrita", no se atrevía 
ni a miraría. Pronto llegaron al pun-
to en que la distancia señalaba ha-
cia un lado la casa de Juan, hacia otro 
la escuela. 
—¿Vienes por tu hija?—pregunió 
"La Maestrita". 
—¡Doña Irene!—exclamó Juan—. 
¡Yo creí que ya no había nadie con 
corazón! 
—Contéstame, hombre, contéstame, 
y déjate de romanticismos; ¿no ver 
que no estamos en época de eso?... 
Contéstame: ¿vienes por tu hija? 
—Voy con Teresa, doña Irene, que 
la dejé allá sin consuelo... 
Y echó a correr. 
Sonrió "La Maestrita". Apresuró e i 
paso. Y a poco, otra vez bajo el rau-
dal de luz que llenaba toda la gale-
ría, besaba la cabecita de la chiquití-
na, mientras sus manos volvían a 
abrir el Catecismo... 
u n a s i g n i f i c a t i v a v a r i e d a d de i n t e r p r e -
t a c i o n e s . V i s t a s « u r b a n a s » de l a c i u d a d 
o d e l c a m p o — s a l p i m e n t a d a s p o r u n de-
l i c i o s o h u m o r i s m o q u e se d e t i e n e al 
b o r d e de l o c a r i c a t u r e s c o — y a r e o s t á t i -
c a s f a n t a s í a s , p l e n a s d e g r a c i a r í t m i -
c a , e n l a s q u e e l e s t i l o p i c t ó r i c o , a r r e -
b a t a d o p o r i m p u l s o s d e c o r a t i v o s , se 
a d a p t a e n c u a n t o a t é c n i c a y f i s o n o -
m í a d e l a i n t e r p r e t a c i ó n r e a l i s t a , a l a 
c a l i d a d « n a t u r a l » d e l p a n o r a m a r e p r e -
s e n t a d o . A s í , e l a m b i e n t e q u e e n l a 
e v o c a c i ó n d e c i u d a d d e l l i t o r a l a f r i c a -
n o se m a n i f i e s t a r e c o r t a d o y s e c o — n í -
t i d o s l o s p e r f i l e s r e c o r t a d o s p o r u n a 
á s p e r a c l a r i d a d m e r i d i a n a — e s t e n u i d a -
d e s d e n i e b l a y de c l a r o s c u r o en u n a 
v i s i ó n g o y e s c a d e l a p l a z a de l a C i b e -
l e s . Y e n e l b i o m b o d e l a f a n t a s í a 
e c u e s t r e , e f e c t o s a d m i r a b l e s d e « r e a l i s -
m o m á g i c o » . Y e n l o s d e c o r t e s a n a s es-
c e n a s o c h o c e n t i s t a s de b o s q u e , u n s u ' 
g e s t i v o y o p o r t u n o i n f a n t i l i s m o . 
R e a l z a n a l g u n a s de l a s o b r a s « B f 1 
ñ o r e s » q u e se e x h i b e n e n l a E x p o s i c i ó n 
— p r o y e c t o s de d e c o r a c i ó n y r e t r a t ó s e -
v i r t u o s i s m o s c o l o r i s t a s e n r e l a c i ó n tana* 
b i é n c o n p r e p o t e n t e s a s p i r a c i o n e s deco-
r a t i v a s . P a r t i c u l a r m e n t e e s t i m a m 0 3 
a c e r t a d o de c o m p o s i c i ó n y c o l o r i d o uo 
b o c e t o p a r a e l d e c o r a d o de u n techo , 
v e r d a d e r a s i n f o n í a de a z u l e s , v i o l e t a s , 
g r i s e s y b l a n c o s , y oe j u e g o l i n e a l da 
m o v i m i e n t o s r í t m i c o s 
L o s l i e n z o s a l ó l e o , m e n o s l o g r a d o s 
q u e l a s c o m p o s i c i o n e s e n b i o m b o s . r e V f " 
l a n e s t a s i n t o m á t i c a p r e d i l e c c i ó n na 
m u c h o s de n u e s t r o s a r t i s t a s j ó v e n e s por 
l a v i d a y c o s t u m b r e s d e l s i g l o p a s a d o . 
E n u n o s r a p i d í s i m o s a p u n t e s m a r r o -
q u í e s r e v e l a C o r t e z o s u e s p e c i a l s e n s i o i -
l i d a d p a r a l o s e n c a n t o s d e l c o l o r i d o . 
U n a m a q u e t a p a r a u n d e c o r a d o e n >e-
so, finamente d i b u j a d a y p o l i c r o m a d a , 
n o s s u g i e r e l a c o n s i d e r a c i ó n — q u e y a e 
o t r a o c a s i ó n a n o t á b a m o s — d : l a s pos* 
b i l i d a d e s q u e o f r e c e n e s c u e l a s y P r o v ' 
c í a s d e l a r t e h i s t ó r i c o a v e r s i o n e s m o -
d e r n a s de s e n t i d o d e c o r a t i v o . B n j * J 
c a s o l a e s c e n a d e l N a c i m i e n t o , c l a r i s i 
m á m e n t e i n s p i r a d a en i l u s t r a c i o n e s p » 
tadajs de c ó d i c e s m e d i e v a l e s 
F . J I M E N E Z - P L A C E R 
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L V I D A E N M A D R I D 
Cordero barato 
—¡Qué ricoá frutos produce la pri-
mavera! 
—En efecto, ese espárrago perico... 
—Hay algo mejor. 
E l fresón temprano... 
—Tampoco. 
—¡Ah, sí! Las habas tiernecitas. 
—¡Que no, hombre, que no! 
—Unas ciruelas almibaradas. 
—¡Quita allá! 
—Las peras, las manzanas... 
. Y el «camueso» que eres tú. 
^ L a s cerecitas encendidas. 
—¡Acaba de una vez! 
—Pues no acierto, la verdad... 
—¿No aciertas? Pues el fruto pri-
jnaveral más delicioso es... el cordero 
lechal. ¡Cosa rica! 
—¡Anda, y yo que no lo comia más 
que el día de mi santo, que es San Ca-
yetano! 
—En el verano es ya carnero. ¡Aho-
ra, ahora es cuando se puede comer el 
cordero verdad con todos los honores! 
—¿Tan bueno es? 
—¡Arroz con leche! Verás: Lo pri-
mero que hay que hacer es comerlo en 
las afueras, Tetuán, Vallecas o el arro-
yo Abroñigal. Una cazuela burda me-
tida en el horno y una ensalada en un 
lebrillo... y a hincharse de comer. 
* * * 
E l consejo se puso ayer en práctica 
por ser día propicio para las expansio-
neá gastronómicas. 
Un horno de las Ventas asó a fuego sus Prados Arrarte, se reanudará el pró-
lento medio corderito blanco como laixímo martes, día 31, de cinco a seis 
de la tarde." 
L a s representaciones de los 
" T h é o p h i l i e n s " 
leche. 
El marido deglutía la exquisita car-
ne con sibarítica delectación, y la mu-
jer le hacía los mismos honores devo-
rando el sabroso manjar de primavera. 
—Qué bueno está.. . Hasta los 
sos» me engullo. 
Pero, ¿tiene «güesos»? 
M M Í F E D E M I M 
I 
DE 
E n estos días se ha celebrado una 
asamblea de las pequeñas industrias de 
construcción naval. Concurrieron a ella 
representaciones de los astilleros y 
Como introducción a los espectácu-
los de teatro medieval de los "Théo-
^^Hphiliens", ej catedrático de la Sorbona,!lleres dedicados a la construcción y re 
|M. Gustave Cohén, dará el lunes, álparación de buques de todo el litoral 
las siete, en el Instituto Francés, úna: naciona,1• 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ha recibido con toda felicidad doslCandanchú la señorita Elisa Arteaga y 
hermosas niñas, la distinguida esposa su hermano- el conde del Serrallo, 
de don Rafael Silvela. —Ha marchado a Palma de Mallorca 
=:Ha marchado a Polonia, donde pa- la marquesa viuda de Zayas, quien pasa 
sará una temporada, la esposa del mi-
nistro de aquel país, señora Szumla-
kowska. 
—Se asegura que el próximo mes de 
mayo llegará a Madrid el nuevo minis-
tro del Japón, señor Yano. quien re-
ta- cíentemente representó a su país en 
Cuando después de zamparse la en-
salada de fresca lechuga pidieron la 
cuenta, hubo un diálogo de circuns-
tancias. 
—¿Cuánto vale este medio cordero? 
—Quince pesetas. 
—¿Ha hecho usted la rebaja oficial 
de que hablan los periódicos? 
—No, por cierto. 
—¡Ah! Pues hágala usted... Precisa-
mente hemos venido animados por el 
ahorro que supone esa rebaja de vein-
te céntimos en kilo. 
—Bueno, pues... hagamos la rebaja. 
E l medio corderito pesa un kilo... De 
manera que, rebajando esos veinte cen-
timillos, deben ustedes catorce pesetas 
con ochenta céntimos. 
—Pues es igual. ¡Valiente rebaja! 
—Verdaderamente. 
—¡Ay, camarero! 
—¿Qué le pasa a usted? 
—Déme usted la lata del bícarbona 
to, que me parece que me ha hecho 
daño el cordero.—CORBACHIN. 
L a s cédulas personales de tríbuyentes de los citados pueblos de 
• .—. la provincia que por amnistía concedí-
la provincia da por la Excma. Comisión Gestora de 
la Corporación Provincial, en su sesión 
La Diputación provincial nos envía de 18 de los corrientes, pueden obtener, 
la siguiente nota: no obstante, sus cédulas sin penalidad 
"Habiendo transcurrido con exceso los hasta el dia 23 del próximo mes de 
plazos para la recaudación voluntaria, abril en la Agencia Ejecutiva, calle de 
del impuesto de cédulas personales en Bordadores, 3. 
los pueblos de esta provincia se de- Academia de Medicina 
clara terminado el periodo voluntario 
en el ejercicio 1935, el día 31 del actual. 
Se pone en conocimiento de los con 
K'-B .'B <ii !'EII!IUIillll!lll!Bia¡!li»ilinill!;Mmilr 
PEREGRINACION A TIERRA SANTA 
abril-mayo, visitando Francia, Italia 
Egipto, Siria, etc. Los precios más ecp-
nómicos. Pida detalles a Junta de Pere-
grinaciones. Pi Margal], 12. Teléf. 13.390 
MADRID. 
IIIIIBi!BIII¡!Blllinillll|{llliBIIIIIB¡llinillllll!IIHIIIIHIIIIiailin!lli:l 
Lisieux -- París - Lourdes 
Peregrinación nacional abril mayo. 
Ptas. 325. Detalles: Junta Peregrinacio-
nes. Pi Margall, 1?. Tel. 13390. Madrid. 
i¡!IIIB!iil¡BillliBIIII¡BIIII!llllinillliflllllíBI¡llilliliiB!iailil!fll!!IHi:l 
E L I w i & í M E S 
U N A A M M O a 
No esté desprevenido. No se 
deje sorprender por una do-
lencia. Lleve a su casa una 
cajita de BROMO QUININA 
G R O V E y en cuanto se sienta 
resfriado o con gripe, tome dos 
tabletas por la noche y otras dos 
por la mañana. Así cortará pron-
to el mal y evitará que se con-
vierta en enfer-
medad grave. 
B R O M O Q U I N I N A 
•w m a i y e v i u 
•HIWl 
T R E N E S P E C I A L 
A S E V I L L A 
Sal., 8 abril, a las 23: regr., 12 abril, a 
las 8. Ida y vuelta: l . ' el., pesetas. 90; 
3.» el., pesetas 43. 
v'ajes Oriandi. Pl Margall. ó. Tel 18973 
1 • i •iiiBiiniiniiniimüiBiiüi'î iwiiniim 
Bajo la presidencia del doctor Cospe-
dal ha celebrado sesión la Academia 
Nacional de Medicina. 
Los doctores Obdulio Fernández, y 
Crespo intervinieron en la discusión d.si 
tema presentado por el doctor Juarros, 
sobre «Contribución al conocimiento de 
los síndromes por exceso de ácido lác-
tico en la sangre». 
E l doctor Goyanes expuso su comuni-
cación sobre «Apicolisis y oleotórax ex-
trapleural en el tratamiento de las le-
siones tuberculosas del vértice». 
Academia de Farmacia 
conferencia sobre " L a escenificación dell Entre los acuerdos figura la crea-
teatro medieval en Francia". L a entra- ción de :a Federación Española de Cons-
da será pública. tructores de Buques de Pesca, organis-
E l martes, 31, se representará " E l mo que ha quedado legalmente consti-
milagro de Teófilo" y la pastoral " E l tuido en Marqués de Cubas, número 25. 
Juego de Robin y Marión; el miérco-j Para la presidencia fué designado 
les, 1 de abril, el drama religioso " E l don José Barreras Massó, ingeniero y 
Juego de Adán y Eva" y los juegos í constructor naval. E n el Comité direc-
cómicos "Jeu du Cuetteur" y "Dit deitivo figuran constructores navales del 
L'Herberie". Estas funciones tendrán | litoral cantábrico, de Galicia, del sur 
lugar en el "Auditurium" de la Resi-¡de España, de Levante y de Baleares, 
dencia de Estudiantes, Serrano 119. Las i «* i ^ ^ 
invitaciones se puedeA pedir en el Ins-! fEntre los asuntos que la Federación 
tituto Francés (Marqués de la Ense- ^ ^ f ^ 0 cc>n el Gobierno el mas 
nada. 10). importante es el que se relaciona con 
el desguace de pesqueros y su sustitu-
ción por otros de moderna construcción, 
porque, a pesar de que la ley contra 
el paro ha sido aprobada hace más de 
nueve meses y el concurso para el des-
guace se celebró hace siete, todavía no 
han podido los armadores y constructo-
res navales cobrar las subvenciones que 
corresponden a los buques que se des-
guazan y sustituyen. 
Este asunto de las nuevas construc-
ciones de los pesqueros que sustituirán 
a los buques viejos dará vida a todo 
el litoral nacional, porque el valor de 
las nuevas construcciones será de unos 
treinta millones de pesetas, lo que ase-
guraría el trabajo de estas industrias 
por mucho tiempo. 
Semana de electricidad apli-
cada al hogar 
Para la Exposición con demostracio-
nes prácticas, correspondiente a la Se-
mana de Electricidad aplicada al Hogar, 
además de los locales de Luminotecnia 
y de la Asociación para Fomento de las 
aplicaciones domésticas de la Electrici-
dad (Pi y Margall, 9), se ha habilitado 
espacio en el Centro de Exposición e In-
formación permanente de la Construc-
ción (Carrera de San Jerónimo, 32) para 
los aparatos de electricidad casera espe-
cíficamente relacionadas con la Arqui 
tectura y la Construcción. 
Las exposiciones estarán abiertas al 
público, gratuitamente, en la semana del 
12 al 19 de abril. Además de las demos 
traciones y enseñanzas prácticas que en 
ellas han de tener lugar, se darán series 
de conferencias en locales contiguos, pa 
ra estudiar los complejos problemas que 
plantea en España la intensificación de 
las aplicaciones de la electricidad para 
usos domésticos y la extensión de éstas 
a quienes sólo en parte mínima gozan 
de sus beneficios. 
Del 30 de marzo al 6 de abril se darán 
diariamente conferencias desde Unión 
Radio, dirigidas a preparar la colabo 
ración de los más diversos sectores del 
país para conseguir que la electricidad 
pueda ser utilizada ampliamente, inclu-
so en los hogares más modestos. 
Simultáneamente empezarán los ac-
tos de divulgación y las conferencias 
preparatorias de la Semana y de las Ex-
posiciones, en distintos centros cultura 
les. 
Asamblea de agricultores 
Mañana lunes, a las siete de la tar-
de, dará la última conferencia, "Higie-
ne de la íeche", el doctor don Luis Pé-
rez de Albéniz, quien desarrollará el te-
ma "Problema del abastecimiento de 
leche de las grandes ciudades en el ex-
tranjero y en España. Centrales leche-
ras; su funcionamiento". 
Cursillo de conferencias 
Organizado por la Unión Católica de 
Estudios Internacionales, y en el local 
de la Fedéración de Asociaciones Espa-
ñolas de Estudios Internacionales, Me-
dinaceli, 6, se dará en la semana pró-
xima el siguiénte cursillo de conferen-
cias: lunes 30 de marzo, don José Jorro 
Miranda, "Sentido social de las leyes 
de Indias"; martes 31, P. Beltrán de 
Heredia, "Doctrina de Vitoria sobre re-
laciones entre la Iglesia y el Estado y 
fuentes de la misma"; viernes 3 de 
abril, don Juan Moneva y Puyol, "Cri-
tica del principio de no intervención"; 
sábado 4 de abril, don Eloy Bullón, 
"Diego Covarrubias y su significación 
en la Historia del Derecho". L a entra-
da será pública. 
Dos homenajes 
El Aceite de Hígado 
f Bacalao de Noruega 
i e l r e m e d i o p r o p i o d e 
n a t u r a l e z a y c o n t i e n e 
i p r o p o r c i ó n a d e c u a d a 
s i m p o r t a n t e s V i t a -
^ i n e s A y D . E l A c e i t e 
i H í g a d o de B a c a l a o 
de N o r u e g a es u n 
m e d i o i n m e j o r a b l e 
pontra e n f e r m e d a d e s 
lrtfecciosas. 
A c e i t e d e H í g a d o 
e b a c a l a o d e X o r u e g a 
Cocido por todo el Mundo por so 
calidad inmejorable. 
L a Junta de la Federación de Estu-
diantes Católicos ha acordado rendir a 
don Ricardo Muñoz, que durante varios 
años ha desempeñado el cargo de te-
sorero, un homenaje, que consistirá en 
una cena íntima el sábado dia 4 de 
abril. 
• * * 
Con motivo de la jubilación, por cum-
plir la edad reglamentaria, del catedrá-
tico don José Casares Gil, la Asocia-
ción de Farmacia, afecta a la Federa-
ción de Estudiantes Católicos, proyec-
ta un sencillo homenaje, consistente en 
la entrega de un pergamino, costeado 
por suscripción entre alumnos de la 
Facultad; los donativos se reciben en 
la Casa del Estudiante, Mayor. 1, de 
seis a ocho de la tarde. 
Concierto sobre la Pas ión 
E l dia 2 del próximo abril, a las ocho 
de la noche, se celebrará en el Colegio 
Alemán de Madrid un concierto basado 
en «La Pasión, según San Mateo», cR 
Heinrich Schuctz. 
Ejercicios Espirituales para 
ingenieros y arquitectos 
L a Junta superior de las Congrega-
ciones y Cofradía de Ingenieros y Ar-
quitectos ha organizado unos Ejercicios 
Espirituales en la iglesia de los padres 
carmelitas (plaza de España) desde 
el día 30 de marzo al 5 de abril. Serán 
dirigidos por el P. Paulo Pardo, b. J . . 
licenciado en Ciencias. 
E l doctorado de Derecho 
Los alumnos del doctorado que hubie-
sen solicitado la rehabilitación de matn 
cula, podrán recoger su carnet, renova-
do, el martes y el miércoles Próximos 
días 31 de marzo y 1 de abril, a la hora 
de las respectivas clases que en esas 
mismas fechas quedarán reanudadas 
Los cursos e c o n ó m i c o s e 
la Universidad 
Recibimos la siguiente nota: 
" E l curso sobre "Dinero y Ba"c°s ' 
a cargo del profesor don Enrique Rodrí-
guez Mata, se reanudará el próximo 
martes, día 31. de 4 a 5 de la tarde. 
E l curso, a cargo del profesor don Ju-
lio Tejero, sobre "Conceptos fundamen-
tales de la Economía" se reanudará el 
próximo lunes, dia 30, de 5 a 6 de la 
tarde, y en lo sucesivo tendrá lugar los 
lunes y miércoles en las horas citadas. 
E l curso bisemanal sobre "Política co-
narniav a carpo del profesor don Je-
E l próximo martes, a las once de la 
mañana, se celebrará una Asamblea de 
agricultores y ganaderos de la provin-
cia de Madrid, organizada por la Fe-
deración Patronal Agrícola, para tra-
tar asuntos relacionados con los actua-
les problemas sociales en el campo. 
U n a iniciativa de la Fer ia 
del L ibro 
E l Comité organizador de la IV Feria 
Oñcial del Libro de Madrid en su deseo 
de conseguir, dentro de lo posible, un 
mayor contacto entre el autor y el pú-
blico, tiene en proyecto dedicar uno de 
los «stands» a los autores que quieran 
vender sus obras ellos mismos al públi-
co, recogiendo cuantas experiencias pro-
porciona ese supremo juez y crítico que 
es el lector. 
E l proyecto está en estudio y, para 
perfeccionarlo, el Comité invita a cuan-
tos autores se interesen por él, para que 
aporten sus iniciativas, dirigiendo la co-
rrespondencia a la calle de San Sebas-
tián, número 2. 
Serán estudiadas todas las iniciativas 
que se reciban antes del 15 de abril. 
L o s Jurados mixtos de la 
a l imentac ión 
A partir de mañana, lunes, día 30 del 
corriente, las oñeinas de la Agrupación 
Tercera de Jurados mixtos (Comercio 
de la Alimentación) serán trasladadas 
a la calle de Marqués de Cubas, nú-
mero 12, piso tercero, en donde queda-
rán instalados todos les servicios. 
L a p o e s í a de Bécquer 
En la Asociación Femenina de Edu-
cación Cívica, ante numerosa concurren-
cia, disertó el escritor y poeta don José 
Enrique Gippini, sobre "La poesía de 
Becquer". 
E l conferenciante, que recitó varias 
rimas becquerianas, entrelazadas en el 
texto de la conferencia, fué muy aplau-
dido. 
Cartel premiado 
En el concurso de carteles para anun-
ciar el tercer Congreso Internacional 
de Paludismo, que se celebrará en Ma-
drid en el próximo octubre ha sido ele-
gido el presentado por el ingeniero agró-
nomo señor Barrachina. 
Para m a ñ a n a 
BlillilllliBI 
Tarifa de suscripción de 
E L DEBATE 
Mes Trim. Sem. Año 
Madrid Ptas. 3,50 . 10,50 21,00 
Provincias .. " — 10,50 21,00 




Extranjero — 30,00 60,00 120,00 
Chile. 
—Ha regresado de China la esposa 
rá allí una temporada con sus hijos los 
condes del mismo título. 
—En su casa de Palma de Majorca 
se hallar los condes de Ribas. 
—Ha n>archado de viaje el conde de 
Güell, que efectúa un crucero marítimo. 
Necrológica 
Mañana y pasado se celebrarán su-
fragios en diversos templos de Madrid 
por el descanso eterno de los excelentí-
simos señores don Manuel de Eguilior y 
Llaguno y doña Carmen Avial y Llorens, 
condes de Albox, fallecido hace varios 
años. 
F U E N S A N T i 
GENOVA, 17. Teléfono 34422 
presenta sus modelos actualmente 
C O T T R E T 
FERNANDO VI, 8 
Presenta la nueva colección. 
Un robo en la gruta de 
la Virgen de Lourdes 
"Javanesa" es el nombre dado a 
este nuevo modelo para playa. Ves-
tido estampado y chaqueta con 
flecos 
(Foto Vidal.) 
del secretario de dicha Legación en Ma-
drid, señora de Hoo. 
= H a sido operada con éxito doña Ju-
lia Hermida, esposa de nuestro compa-
ñero en la Prensa, don Angel Cruz 5' 
Martín. 
= S e encuentra muy mejorado de la 
lesión que padece don Ramón Zabala., 
vizconde del Cerro de las Palmas. 
—También' está mucho mejor don 
Tomás Allende. 
Viajeros 
De San Sebastián se ha trasladado a 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Academia de Ciencias Exactas (Val-
verde, 30).—Cátedra de Ciencia del sue-
lo. Prof. J . M. Albareda: "La absorción 
de vapor de agua por el suelo". 
Academia Médico-quirúrgica española 
(Esparteros, 9).—7 t., sesión pública. 
Universidad Central (S. Bernardo, 51). 
Don Julio Tejero:/'Concepto fundamen-
tal de la Economía". • 
Otras notas 
T R A J E S P L A Z O S 
Corredera Baja, 7, entresuelo. Sastrería 
ARACIL. Teléfono 23316. 
J E R Ó M E 
SAN AGUSTIN, 3. Teléfono 14881. Ves-
tidos, abrigos, sombreros. Presentará su 
colección a partir del miércoles día 1° 
Chocolate G I L A B E R T 
Recomendamos pruebe sus especialidades 
Clase L E C H E 
Clase ALMENDRADO 
Teléfono 70970. 
Bastones planos " R O L L " 
Cortinas suspendidas con poleas invisi-
bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
LAMBERTO. Atocha, 41. 
Vino embocado Arévalo 
E X I J A L O EN TODAS PARTES. Acuer 
do. 32. Teléfono 40387. 
(Sábado 28 de marzo de 1936) 
«El Socialista»: «La Magistratura y 
el Ejército son las dos grandes prohi-
biciones que cierran, de siempre, el paso 
a la crítica, lo cual no impide que una y 
otro estén harto necesitados de refor-
ma... Y no hay razones de Índole moral, 
ni política, ni legal, que puedan esgri-
mirse para obligarnos a transigir con 
lo que eŝ  nctoriamente* una burla a la 
República y a la dignidad civil. Si la 
Justicia ha de merecernos respeto, bue-
no será que empiece por respetarse a 
sí misma respetando a los demás. Lo 
contrario, exactamente, de lo que su-
cede. Una Justicia como la actual no 
merece más que una cosa: ajusticiarla.» 
Sobre las elecciones municipales escri-
be «Ahora»: «Se van a^ constituir los 
Municipios españoles, o sea la célula 
de la vida nacional. Podrán triunfar las 
izquierdas en muchos de ellos; pero tam-
bién podrán aspirar al éxito en no po-
cos las derechas. Además, la vida admi-
nistrativa local tiene una importancia 
tan grande que, a veces, es mayor que 
la del propio Estado, porque a través 
de ella se desenvuelven actividades y se 
solucionan problemas que son prolon-
gación misma de la vida familiar. En 
esas condiciones no hay razón bastante 
que pueda abonar el quo se deje sm 
posible representación, aunque sea de 
minorías, a un sector de ciudadanos... 
Una cosa es que se exijan garantías pa-
ra el ejercicio del supremo derecho ciu-
dadano; incluso que se razone la conve-
niencia de un aplazamiento para que 
pueda verse mitigado el ambiente pa-
sional que aun se respira; pero al veri-
ficarse las elecciones en una o en otra 
fecha, más pronto o más tarde, hay que 
acudir a ellas.> 
Y dice «El Liberal»: «Es Inexcusable 
hacer cuanto antes las elecciones muni-
cipales. E l régimen tiene su principal 
punto de apoyo en el Municipio. Si el 
Municipio es republicano, lo será la Pro-
vincia, y la Región, y el Estado. Y si 
no, no... Republicanos verdad, y con 
ellos socialistas, comunistas y sindica-
listas, son los llamados a barrer el dia 
12 de abril la supervivencia del viejo 
régimen.» 
<E1 Sol» examina el problema del cam-
bio, y afirma: «El nuevo Parlamento 
serviría los intereses nacionales si diese 
ocasión a que el problema del cambio 
español trascendiese al gran público y 
recibiese una atención fervorosa, pareja 
de su importancia 3 de la extensión de 
sus repercusiones en todas las clases 
sociales.» • • • 
Habla «Ya» de la actuación de la Co-
misión de Actas: 
«Ha quedado probado lo que tantas 
veces anunciamos como sospecha bien 
fundada. Se emplea la fuerza para ava-
lar el ansia de quebranto de las de» 
rechas. Y se busca con refinamiento lo 
que puede hacer más daño. No se trata 
ya de restar número y de disminuir 
la dimensión de los grupos. Hay que 
ir contra sus jefes, contra las figuras 
representantivas. Salamanca es Gil Ro-
bles. Orense es Calvo Sotelo. Cuenca 
es Goicoechea. ¿Es necesario detenerse 
más en el análisis de la conducta de 
la mayoría? 
No puede extrañar que se tema cuan-
do en el Parlamento—donde todo res-
peto y toda serenidad son inexcusables— 
se da ejemplo de atropello y de veja-
ción. ¿Qué garantías pueden ofrecer en 
serio, en forma que resulte aceptable 
y despierte confianza quienes, desde su 
altura, con su responsabilidad de di-
rección, hacen lo que anoche se hizo 
en la Cámara?» 
«Informaciones» trata de la situa-
ción política: 
«Como apunta un periódico, el Go-
bierno está, desde el momento mismo 
en que se hizo cargo del Poder, presio-
nado por las exigencias de la extrema 
izquierda del Frente Popular, que no 
sólo pide y obtiene en toda la medida 
de sus deseos los puntos comprometidos 
er. el pacto, sino que en muchos casos 
se adelanta a ocupar determinadas po-
siciones. 
Y esa contradicción de que figuren 
en una misma alianza los marxistas y 
los que no lo son, los partidarios y los 
contrarios de la dictadura del proleta-
riado, los mantenedores de tesis irre-
conciliables, es la causa primaria do 
la anómala situación política y nació 
nal. Como lo será de otras muchas ano-
malías—llamémoslas asi—que acechan 
en un próximo futuro.» 
1 L O U R D E S , 28.—Unos ladrones se han 
| introducido en la gruta milagrosa de 
la Virgen de Lourdes, y han robado 
unos 4.000 1 raucos del cepillo donde se 
recogen las limosnas ofrecidas por ios 
fieles para el alumbrado de la gruta.— 
United Press. 
P r e p a r a t i v o s para la 
Semana Santa 
CUENCA, 28.—La Comisión de fies-
tas de Semana Santa actúa sin descan-
so para ultimar el programa. En él se 
introducirán este año nuevos aspectos. 
Conservará su tradicional renombre la 
procesión del Jueves Santo, titulada de 
Paz y Caridad. Saldrá por vez primera 
el "paso" titulado "Jesús de la Caña", 
obra escultórica del laureado artista 
coquense Luis M-arco Pérez y donada 
por la familia de don Juan Martínez, 
también de Cuenca. Las fiestas prome-
ten un gran éxito. E n todas las Cofra-
días existe verdadero entusiasmo para 
mejorar el ornato de sus imágenes. 
Asistirá la banda de músisa. muy po-
pular, de Villamayor de Santiago. 
Hoy saldrá para París el 
conde de Covadonga 
L A HABANA, 28. — E l conde de 
Covadonga, cuyo estado de salud causó 
en los últimos meses gran inquietud a 
sus íntimos, está completamente resta-
blecido. 
E l conde de Covadonga marchará 
mañana a París, vía Nueva York. 
U r b a n i z a c i ó n 
d e l a C u e s t a 
d e l a V e g a 
Una adjudicación directa hecha por 
el Ayuntamiento para urbanizar la 
Cuesta de la Vega importa 249.000 pe-
setas. L a urbanización de la Cuesta de 
la Vega, ciertamente, quedó muchos 
meses interrumpida y en un estado la-
mentable. 
Otro pellizco de capitalidad.—Al pre-
supuesto de capitalidad le van a quitar 
5C.000 pesetas para mejorar el alum-
brado de las calles de Chinchilla, Sa-
lud, Abada y Mesonero Romanos. L a 
mejora es necesaria, pero normalmente 
debe gravitar sobre los presupuestos or-
dinarios. 
Van a ensancharse las v ías 
de los "cangrejos" 
Y a ha sido ensanchada la via de la 
calle de Cedaceros, y ayer fueron apro-
badas todas las obras de ensanchamien-
to, que ascienden a la suma de 1.050.000 
pesetas. L a marcha de esas obras es, 
a pesar de todo, lentísima, tal vez por-
que esas lineas son poco lucrativas. 
Este acuerdo de la Comisión de Fo-
mento se ratificará el próximo viernes. 
Quedan ochenta sepulturas 
de segunda clase 
E l señor Muiño nos envia la siguien-
te nota: 
«La presentación de pliegos para la 
subasta de costrucción de sepulturas 
termina el día 7 y la apertura y adju-
dicación provisional será el 8, y hasta 
el día 17 no se hará la adjudicación 
definitiva. 
En el día de hoy tenemos 80 sepultu-
ras de segunda clase, cantidad suficiente 
para veinte días. Tenemos la exhuma-
ción del año 25 sin hacer, pues sólo pa-
ra realizarla se necesitan unas cien 
aproximadamente, cuyos derechos, de-
bo advertirlo, han sido satisfechos por 
los particulares que desean trasladar 
sus deudos a sepulturas perpetuas.» 
S e v i l l a , a b i e r t o a l a 
n a v e g a c i ó n 
§ — • — 
Los consignatarios de barcos han 
entregado 16.850 pesetas para 
los obreros del muelle 
S E V I L L A , 28^—Los consignatarios de 
barcos han puesto a disposición del go-
bernador, para que sean repartidas en-
tre los obreros del muelle r'e todac ¡HS 
ideologías, 16.850 pesetas, y pu 
atender a sus necesidades por habei es-
tado suspendidos los trabajos por la ere-
cida del Guadalquivir. 
Esta tarde será abierto el puerto a 
la navegación, ya que ha descendido e! 
nivel del rio. 
• r.W 
. . . y r i e n 
l o s d i e n t e s 
P o r l o f u e r t e s y l i m p i o s , 
l l a m a n l a a t e n c i ó n l o s 
d i e n t e s q u e c u i d a D e n s 
a d i a r i o . U s e D e n s . S u s 
d i e n t e s e s t a r á n t a n s a -
n o s , b l a n c o s y b r i l l a n t e s 
q u e c u a n d o u s t e d r í a , 
p a r e c e r á q u e e l l o s r í e n 
t a m b i é n . 
D e n s p r o t e g e y e m b e -
l l e c e e l e s m a l t e d e n t a l . 
D e s i n f e c t a y r e f r e s c a l a 
b o c a . P e r f u m a l a s o n r i s a . 
P E S E T A S ; P E Q U E Ñ O , 1 , 2 5 - T I M B R E A P A R T E 
P E R F U M E R Í A G A L 
M A D R I D ' B U E N O S A I R E S 
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Existiendo tres plazas vacantes de 
auxil iares femeninos en el Instituto de 
•Biología animal, con la dotac ión anual 
de 3.000 pesetas, la Direcc ión general 
de Agricultura, Montes y Ganadarla 
convoca a concurso-examen por término 
de quince d ías hábi les , que t erminarán 
el dia 20 de abril próximo, cuyas pla-
zas se p r o v e e r á n entre las solicitantes 
que acrediten documentalmente conoci-
mientos p r á c t i c a s de los servicios de la-
boratorio, marcha administrativa de ofi-
cinas, taqu igra f ía , m e c a n o g r a f í a y for-
m a c i ó n y manejo de ficheros y bibliote-
ca, y con s u j e c i ó n a las d e m á s oendicio-
nes que en la convocatoria se determi-
nen." 
* » « 
"Estando vacantes las dos plazas de 
t é c n i c o s en la S e c c i ó n de P a t o l o g í a del 
Instituto de B i o l o g í a animal, la Direc-
c i ó n general de Agricultura, Montes y 
G a n a d e r í a convoca a concurso-opos ic ión 
hasta el dia 30 de abril p r ó x i m o para 
l a prov i s ión de las referidas plazas, do-
tadas con el sueldo anual de 8.000 pe-
setas, que se p r o v e e r á n entre veterina-
rios especializados en B a c t e r i o l o g í a y 
P a r a s i t o l o g í a y con su jec ión a las con-
diciones que en la convocatoria se de-
terminen." 
* * *. . 
"Estando vacante la plaza de jefe de 
la Secc ión de F í s i o z o o t e c n i a del Institu-
to de B i o l o g í a animal, la D irecc ión ge-
neral de Agricul tura, Montes y Ganade-
r ía convoca a concurso-opos ic ión hasta 
el d ía 30 de abri l p r ó x i m o para la pro-
Visión de la referida plaza, dotada con! 
el sueldo a n u á l de 10.000 pesetas, que 
se proveerá entre veterinarios especia-
lizados en Fisiozootecnia y con sujec ión 
a las condiciones que en la convocatoria 
se determinen." 
Médicos de Asistencia Públ ica .—Apro-
bados: 388, don Fortunato Escribano de 
l a Torre, 15,20; 390, don Miguel Justo Gu-
tiérrez, 10,15, y 392, don Antonio Ruiz 
L a r a , 20,75. Tercer Tribunal: 843, don Jo-
to Palencia Valverde, 27,40. 
Médicos forenses. — Aprobados: Niin-
guno. 
P a r a el lunes se convocan del 644 al 
final. 
Cuerpo de Judicatura.—Aprobados: 746, 
don José Vidal Fiol , 29,91, y 748, don 
Amado V i e r a Amores, 28,57. 
P a r a el lunes se convocan del 749 al 
765. 
Auxiliares especializados de Comercio. 
Aprobados en el tercer ejercicio: don 
J o s é Asensi, 12,50; doña Isabel Vallejo, 
14; don Fernando J iménez , 14,16; don 
í : 5 3 : « " 1 B P B ' H 'B a H I 
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Programas para hoy: 
M A D R I D . Unión Radio CE. A. J . 7, 274 
metros).—8: Campanadas. " L A Palabra".— 
9: Campanadas. Informaciones diversas. 
Calendario astronómico. Santoral. Gaceti-
llas.—13: Campanadas. " E l "cock-tail" del 
dia". Música variada. " E l Evangelio co-
mentado".—13,30: Transmisión de música 
de orquestas.—14: Música variada.—15,30: 
música variada.—16: Campanadas. — 17: 
Campanadas. Música variada.—18: Rese-
na semanal de Arte. Música variada.—19-
Música de baile.—21: " L a paloma". "Los 
de Aragón", "Serenata". "Berceuse". "Sche-
herazade", "Ojos de juventud", "Bésame 
en la boca", "Amores de charro", "María, 
« J a n , "A surrentina", "O solé mió", "Ele-
gía". "En unos ojos negros". "Doña F r a n -
cisquita".—22: Campanadas. Intervención 
de Gómez de la Serna. "Los descamisa-
Jul ián Fuentes, 17; don Manuel Matz, 
14,33; don Enrique Calderón, 16,16; don 
Francisco Borrás , 18; doña Rosario 
Aréchaga , 13,50; don Bernabé Miguel 
Bravo, 16,66; don Rafael de la Escosura, 
14; don Melchor Marín, 18,50; don J o s é 
María Dornaeteche, 14,16; doña Nativi-
dad de Celis, 13.66; don Felipe Marín, 
16; doña María Josefa Cerón, 12,66; don 
Fernando Montes, 14; doña Vicenta R a -
mos, 14,83; don Juan Francisco Villegas, 
11,66; don Eloy Checa, 12; don Jul ián 
Orgaz, 12,50; doña María de la Soledad 
Sánchez , 12,33; don T o m á s N ú ñ e z Dam-
mann, 12,50; don Pablo Virumbrales, 
18,50; doña María del Carmen S á n c h e z 
Godoy, 12; don Angel Chillón, 15. 
Don Manuel D íaz Murciano, 17,33; do-
ña María del Sagrar ía Alonso, 15 50; do-
ña Josefina de Blas, 14,33; don Manuel 
Gascón, 10; doña María del Carmen Ma-
zarlo, 12; doña Isabel Llopis, 13; doña 
Rafaela Rodríguez , 12,33; doña Ampa-
ro Alvarez Besada, 11,83; don Oscar Ló-
pez Giménez, 16,16; don Jaime Abad, 
12,33; doña Clara Maclas, 15; doña Ma-
ría de 'ios Dolores D í a z Aguado, 11; don 
L u i s Garc ía Maroto, 14; don Virgilio 
Adrián, 10; don Enrique Fer ia , 13; doña 
L u i s a Pinto, 13,16; doña María L u i s a 
Arias, 14; don Francisco Criado, 16; don 
L u i s Soria, 14,50; don Manuel González 
Fernández , 15; don Carlos Rodr íguez Pu-
chol, 15,50; don P l á c i d o Perera, 11,16; 
d o ñ a María L u i s a de Blas, 17,50; doña 
María Cristina Zorrilla, 12; don Pedro 
Andrés Sánchez, 10,50. 
Mañana , lunes, a las tres y media de 
la tarde, se ce lebrarán las pruebas de 
a l e m á n y portugués . E l cuarto ejerci-
cio dará comienzo el martes, a la misma 
hora. 
Odontó logos de los sei^icios provin-
ciales.—Se convoca a los opositores, com-
prendidos en los n ú m e r o s del 1 al 20 pa-
ra el tercer ejercicio, que se ce lebrará 
el martes, a las nueve de la m a ñ a n a , en 
la Escue la de Odonto log ía (Facultad de 
Medicina). 
dos", "Singapoor". "Guitarra triste", "Fies-
ta polonesa", "Payasos", "Marina", "To-
neles y chatos", " L a trucha", "Vieja Vie-
na", "A la orillita del mar", "Por qué soy 
negra", "Por un cariño", "Pequeña suite". 
23,30: Música de baile.—24: Campanadas. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410.4 metros) 
10: Emisión dominical religiosa, a cargo 
de don Valeriano Hurtado Soriano.—11: 
F . E.—14: Notas de sintonía. "Suspiros de 
España". " E l barbero de Sevilla", "Zapa-
teado", "Sueño de caricias", " E l último val í 
de Chopin", " L a leyenda del beso", "La 
bruja", ''Salomé".—15.30: F . E.—17.30: N. S 
Programa variado.—18,30: Intermedios, por 
Julio Osuna.—19: "Ninchi locutor", por Pe 
pe Medina. Música de baile.—19,30: F . E . — 
21,30: N. S. Música selecta.—23: Una hora 
de música de baile.—24: C. E . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3.30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 metros. 
Programas para el día 30: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7. 274 
metros).—Hoy, como lunes, no se radia 
" L a Palabra".—13: Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Calenda-
rio astronómico. Gacetillas. Programas 
del día". " E l cock-tail del día". Música 
variada.—14: Cartelera. Cambios de mone-
da extranjera. Música variada. Interme-
dio humorístico, por Alady. Concierto de 
sobremesa por el sexteto de Unión Radio: 
"Danzas españolas", "Recreación", "La 
posada del caballito blanco", "Ronda de 
Baco", " E l collar de zafiros", "Las lean-
dras", "Escena española", "Las rosas", 
"Las leandras", "Alma de Dios". Noticia-
rio sonoro semanal. Continuación del con-
cierto por el sexteto: "Fausto", "Romanza 
sin palabras", "Luna de mayo.—16: Cam-
panadas. Fin.—17: Campanadas. Música 
variada. "Guia del viajero". Melodías co-
mentadas.—18: Relación de nuevos socios 
de la Unión de Radioyentes. "España y 
la pedagogía". Transmisión de música de 
baile.—19: " L a Palabra". Cotizaciones de 
Bolsa. Continuación de la transmisión.— 
19,30: L a hora agrícola: " E l cultivo de la 
encina", por don Ecequiel .González v -'--
quez. Informaciones oficiales forestales. 
Ultima parte de la transmisión.—20,15: T^a 
Palabra". Ciclo de conferencias, con la 
cooperación del Comité Nacional de Or-
ganización Científica del Trabajo y con 
motivo de la "Semana de electricidad apli-
cada al hogar". Charla preliminar, poi 
don César Serrano. Sexteto de Unión Ra-
dio: "Casse Noisette", " E l mundo en can-
ciones".—21: Charlas e inform» ciones so-
ciales de la Oficina Internacional del Tra-
bajo (Sociedad de las Naciones), por su 
corresponsal en España, don Atonio Fahra 
Ribas.—21,15: Transmisión, desde Barce-
lona, del programa "Maggi".—21,45: Sex-
teto de Unión Radio: " L a Tempranica".— 
22: Campanadas.—22,5: " L a Palabra". In-
formación taurina y deportiva. Recital de 
piano, por Maruja González: "Sonata en 
re mayor", "Preludio en fa sostenido ma-
yor", "Tema con variaciones", "Pavana", 
"Quejas o L a maja y el ruiseñor", "Estu-
dio de concierto en fa menor",—23,15: Mú-
sica de baile.—23,45: " L a Palabra".—24: 
Campanadas. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 metros). 
14: Notas de sintonía. "Si pasas por Za-
ragoza", "Nobleza baturra, " E l caserío", 
"Mínuetto". "Aire andaluz", "Posada y ba-
zar ruso", "Cantos rusos", "Sansón y Da-
lila".—15: Crítica de arte, por José Pra-
dos López "Polonesa", "Salomé".—15,30: 
F . E.—17.30: N. S. Concierto de banda.— 
18,45: Peticiones.—19: Charla deportiva, 
por A. González Escudero. Noticias de 
Prensa. Música de baile.—19.30: F . E . — 
21,30: N. S. Orquesta de Radio España: 
"Marcha a la turca de las Ruinas ríe 
Atenas", "Basconia" "Peer Cynt", "Fa-
ramors".—22,30: Charla taurina, por "Ta-
leguilla".—22,45: Oorquesta: "Minuetto dp) 
primer cuarteto", "Nocturno en mí bemol". 
"Scheherezade". "La del manojo de ro-
sas", "Tarantela".—22,15: Música de bai-
le.—23,45: Noticias de Prensa.—24: C. E . 
* * « 
Programas para el día 31: 
M A D R I D . Unión Radio ( E . A. J . 7, 275 
metros).—8: Campanadas: " L a Palabra". 
9: Campanadas. Informaciones diversas de 
Unión Radio.—9,15: Fin.—13: Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
" E l cock-tail del día". Música variada.— 
14: Cartelera. Cambios de moneda extran-
jera. Concierto de sobremesa por el sex-
teto de Unión Radio: " L a gruta de F in-
gal", " L a muñeca de porcelana", "Miran-
do a España", "Bajo los techos de París" 
"Carnaval". "Fausto".—15,15: " L a Pala-
bra". Continuación del concierto dfi so-
bremesa por el sexteto de Unión Radio: 
"¡Viva Valencia!", "¡Me acuesto a las 
ocho!", "Claro de luna", "Cádiz", "Entre 
flores".—15,50: " L a Palabra".-16: Campa-
nadas. Fin.—17: Campanadas. Música li-
gera. "Guía del viajero". Hacia el gran 
Madrid: " L a Estación depuradora de 
aguas", por don José Lorite.—18: Rela-
ción de nuevos socios de la Unión de Ra-
dioyentes. Música ligera. Cursillos cultu-
rales: "Las obras maestras del arte uní-
versal", por José Francés.—19: Cotizacio-
nes de Bolsa. " L a Palabra". Transmisión 
del concierto que ejecutará José Cubiles 
(pianista): " F a n t a s í a en do mayor" 
(op. 15), "Impromptu en la bemol mayor" 
(op. 90, núm. 4), "Rondó brillante" (op. 62). 
20,15: "La Palabra". Continuación de la 
transmisión: "Romanza sin palabras", 
"Fantasiestück", "Juegos de agua de la 
Villa d'Este. Venecia y Nápoles".—1\: 
Ciclo de conferencias, con la colaboración 
del Comité Nacional de Organización Cien-
tífica del Trabajo: " L a electricidad en el 
hogar como factor de la economía nacio-
nal", por don Luis Ruiz-Castillo. Concler 
to variado, por Carmen Arenas (tiple). 
José Lula Lloret (barítono) y el sexteto 
de Unión Radio: "El anillo de hierro", 
"Mirentxu", "Phi-Phi", "Luisa Fernanda" 
(romanza), "Luisa Fernanda" (dúo). Mó-
d ico de obras de Leo Delibes, "Katius-
ka", "Katiuska" (dúo del segundo acto).— 
22: Campanadas. — 22,05: " L a Palabra". 
Continuación del concierto: " E l murciéla-
go", "Serenata húngafa", " L a del Soto del 
Parral", "Los cadetes de la reina", "Ham-
let", "Las hijas del Zebedeo", " L a parran-
da", "Don Juan", "Thais".—23,15: Música 
de baile.—23,45: " L a Palabra".—24: Cam-1 
ganadas. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 metros). 
14: Notas de sintonía. "Don Lucas del Cí-
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
E s c u e l a preparatoria.—Se crea en el 
Instituto Nacional de Segunda enseñan-
za de Tudela una escuela preparatoria 
de ingreso en el Bachillerato con una 
sola secc ión . 
Profesores de Normales.—Se nombra 
profesor numerario de Historia, de ]a 
Escue la Normal del Magisterio de Ceu-
ta, a don Pablo Cortés F a u r a , exceden-
te forzoso de la misma e n s e ñ a n z a de la 
Normal número 1 de Madrid. 
E n virtud de concurso de traslado se 
nombra profesora especial de Dibujo dé 
la Escue la Normal de Murcia, a doña 
Dolores Padil la Chícano . 
Escue la de or i en tac ión m a r í t i m a Se 
concede lo solicitado por el Consejo lo-
cal de Pr imera e n s e ñ a n z a de Perelló 
(Tarragona) , d á n d o s e e'I carácter de 
or i en tac ión m a r í t i m a a las dos escuelas 
nacionales unitarias, una de cada sexo 
[existentes en el lugar de Ampolla de di-
cho Municipio. 
Nombramiento por reingreso.—Se nom-
bra a don Manuel Lorenzo Salgado ex-
cedente de la escuela de Vi l lanuevá de 
Arosa (Pontevedra) para la de peña-
Grande-Fuencarral (Madrid). 
Direcciones de graduada.—En virtud 
de concurso -opos ic ión se nombra direc-
tor de la escuela graduada aneja a la 
Escue la Normal de Caste l lón, a don Ma-
nuel Ros Ruiz , actualmente director del 
Grupo escolar "Navarro Darás" , de Car-
cagente. 
Se nombra a don Mariano Labadía 
Aramburo director interino para la gra-
duada de menos de seis grados, de Agre-
da (Soria) . 
garral" (preludio), "Rondalla aragonesa" 
"Rigoleto", "Albaicín", "Kol Nidrei", "No-
che de verbena", "Albaes", "Amor brujo" 
Noticias de Prensa.—15,30: F . E.—17,30-
N. S. Recital ñamenco.—18,15: Fragmentos 
de zarzuelas.—18,45: Caza, pesca y flores-
ta, por Joaquín R. Eguinoa.—19: Noticias 
de Prensa. Música de baile.—19,30: p. ^ 
21,30: N. S. "Los maestros cantores" (ober-
tura), "Sinfonía Júpiter".—22,30: Ciudades 
españolas: Granada, por Federico Santan-
der.—22,45: Concierto en fa menor.—23 30-
Música de baile.—23,45: Noticias de Pr^n 
sa.—24: C . E . 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: " L a pa 
labra".—13: " E l cock-tail del día" Audi-
ción variada.—13,30: Concierto por ia or. 
questa Seguí: "Hidalgo", "Serenata nos-
tálgica", " E l mal de amores", "Sonrisa de 
oro", "Hispánico", "Ronda infantil". 15-
Fin.—18: Noticias de Prensa. D i s c o s - -
18,30: L a hora agrícola.—19: Fin.—21: rs'0. 
ticias bursátiles.—21,15: Emis ión clei ra, 
dioyente.—22,5: Noticias de ú l t ima hora— 
22,30: " L a hora de los autores valencia-
nos".—23,30: Música negra, comentada ñor 
el Hot-Club.—23,45: Cante flamenco.—24 • 
Cierre. 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 metros. 
E S C U E L A B E R L I T Z 
I D I O M A S 
F r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n , p o r p r o f e s o r e s n a t i v o s 
No c i e r r a e n v e r a n o . P i d a n p r o s p e c t o e n 
A R E N A L , 2 4 . T e l é f o n o 1 0 8 6 5 
t 
A N I V E R S A R I O S 
L O S E X C E L E N T I S I M O S S E Ñ O R E S 
M I Y L L O R E N S 
C O N D E S D E A L B O X 
Q u e f a l l e c i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , e l 3 1 de m a r -
zo d e 1 9 3 1 y e l 4 de d i c i e m b r e d e 1 9 1 6 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
S u s h e r m a n o s , h e r m a n a s p o l í t i c a s , sobrinos, sobrinos p o l í t i c o s 
y d e m á s par ientes . 
R U E G A N a s u s amigos encomienden sus 
a l m a s a D i o s . 
T o d a s l a s m i s a s que se ce lebren el d í a 30 del corr iente en la 
p a r r o q u i a de S a n S e b a s t i á n y en l a ig les ia de los P a d r e s P a ú l e s 
( G a r c í a de P a r e d e s ) y e l 31 en los P a d r e s E s c o l a p i o s de S a n A n -
t ó n (ca l le de H o r t a l e z a ) , s e r á n ap l i cadas por l a s a l m a s de dichos 
s e ñ o r e s . 
( A . 7 ) 
Oficinas de Publicidad. R. C O R T E S . - V a l v e r d e . 8. l . o - T e l é f o n o 10905. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 ' 8 0 P t a s -
C a d a p a l a b r a m á s 0 ' 1 0 
M á s 0 , 1 0 p t a s . p o r i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o de t i m b r e 
I n i f i i n m m i i i i i i i i i i i i i i i i i i m m i i i i i i m 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Corona, Fuencarral , 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. P i y Mar-
J?all, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
PI. Progreso, n ú m e r o 9. 
Agenda Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad AJor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P l . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (P ía 
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia R . Cortés . Valverde, 8, l . ' 
Publicidad Gisbert, Montera, 10, 
ent.0 A. Te l é fonos 16216-57738. 
Agencia Hijos de R a m ó n D o m í n -
guez, Barquillo, 45. 
A B O G A D O S 
fSESOK Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: tres-siete. (5) 
J U A N Pulido. Consulta tres a nueve no-
che. Augusto Figueroa, 4, principal, (5) 
AGENCIAS) 
J P E T K C T I V E S . vigilancias reservadísimas, 
i, investigaciones familiares, divorcios, do-
i cumentos. Instituto Internacional (fun-
I dado 1918). Preciados, 50. principal. 17125. 
í (3) 
j A S t N T O S , documentos, testamentarlas, 
consultas. Informes reservados. Hortale-
za. 110. (8) 
¡pETECTIVES. Investigaciones, vigilanclaf 
económicas, información serla. Intercam-
bio. Ponzano. 2. (2) 
C H A M O R R O , detective. Vigilancias, inves-
tigaciones, divorcios, herencias. Monte-
ra. 22. 11698. (5) 
ICOMPASTA Inglesa Nonvich Union Fire 
seguros generales, informes gratuitos. 
| Avenida Dato, 5. Teléfono 15463. (2) 
A L M O N E D A S 
£1U EU1.ES. Camas ¿b % descuento, com-
prando en Fábricas Alonso. Divino fas 
tor. I. Ventas por mayor y menor. (2) 
ITUdiENTE vendo muebles, cedo piso. Jor 
ge Juan, 70. <2) 
D E S P A C H O , dormitorio, sillería, camas, 
colchones, radio modernísima, válvula; 
metálicas, todo mitad valor. Lope Rué-
' da. 17.,Señorita Blanca. (3) 
JO H): NO compréis vuestros mueblea sin 
visitar Luna, 13. (8) 
J^lQl'IDAMOS comedores, alcobas, inmen 
so surtido en camas. Luna. 13 (5i 
¡CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas 
Véanla. Luna. 13. (5) 
IGKANDIOSA ocasión. Comedor completo 
260. Muchos muebles, precios increíbles 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
B K G E X T I S I M O . Armario, 52,65; aparador, 
57,65; mesa cocina. 7,85; turca america-
na 19,85; ^ perchero, 32,70; jacobino, 47,50; 
estante librería, 34,C0> comedor, 160; ja-
cobino, 237,50; alcoba jacobino. 255; cu-
bista. 835. Paseo Delicias. 16. (V) 
feJQlIIOAJttOS rápidamente muebles, ob-
jetos, alfombras, lámparas, relojes, ca-
j a caudáles. Torrljos, 60. hotel. Domingo 
lunes. • • {f* 
D E S P A C H O español, comedor moderno, se 
minuevo, baratísimo. Sagasta, 19, bajo 
Martínez. 11 a 1. 
A L Q U I L E R E S 
PIA. del tíanco General de Administración, 
Informa gratuitamente cuartos, hoteles, 
pisos amueblados, traspasos y locales; 
de diez a una. Avenida Eduardo Dalo. 
32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
ps' POKMACION gratuita pisos desalquila 
dos " E l Centro". Mudanzas, guardamue 
bles, traslados piovlncias. Menéndez Pe-
layo, 8. San Bernardo, 95. Goya. 66. (2) 
CU AUTO espléndido, lodo contorl, dos ba-
ños, frente Retiro. O'DonnelI. 9. 19) 
N A V E S modernas, viviendas empleados, 
«ótano. a lmac ía . Embajadores, 104. (2) 
B O T f c i l T O alquilase, confort, calefacción. 
^ 225 men.suales. Teléfono 53195. (3) 
, T I E N D A , 150; uniendo gran sótano, 250. 
[ Embajadores, 104. (2) 
CASA nueva. Lope Rueda, 30. Exteriores, 
desde 35 a 50 duros, todo confort, dos 
tiendas. (4J 
N U E V A , orientación, confort. Inmejorables, 
11 habitables. 60. 62 duros. Modesto L a -
j fuente. 78. (31 
1 PISOS desalquilados desde 30 pesetas. Cen-
tro Alquileres. Príncipe, 4. (3) 
LOMBIA, 12, exterior espacioso, calefac-
ción, gas, 150. (4) 
G O Y A . 80. Atico, todo confort. 200. (4) 
A V E N I D A Plaza Toros, 11. Exterior, todo 
confort. (4) 
A L Q U I L O bonitísimo piso ático, calefac-
• ción central. Metro, tranvía, autobús. Al-
cántara. 43. , (2) 
V E N D E S E , alquilase magnífico hotel, muy 
cerca plaza Independencia, garage, se-
misótano, propio casa comercial, oficinas, 
embajada. Teléfono 54487. (16) 
R O S A L I A de Castro, 42 (antes (Infantas). 
Casa nueva, gran confort, cuartos 375. 
(3) 
A R E N A L , 21 Casa nueva, gran confort. 
cuartos, 390; tiendas. 400. (3) 
C U A R T O S nuevos, calefacción, baño, gas, 
«5 a 165. Bretón de los Herreros, 60. Ma-
laga. 9. (T) 
E S P L E N D I D A S habitaciones. Despacho, 
consultorio, teléfono . Mayor. 14. segun-
do derecha. (10) 
C U A R T O todo confort, grande, espacio-
sas habitaciones. 500 pesetas. Lagasca, 
19. (3) 
H E R M O S O , moderno cuarto, excelantea 
condiciones, 400 pesetas. Claudio Coello, 
43. (3) 
A T I C O , confort, vivienda u oficinas. Mo-
ya, 8 (plaza Callao). (T) 
OCASION. Piso lujo, todo confort. Modes-
to Lafuente, 4. (2) 
A L Q U I L A S E habitación amplia, bien ven-
tilada. Dato, 25. 26200. (5) 
COLINDANDO Retiro, exterior, amplísi-
mo calefacción, gas, baño, teléfono, 230. 
Lope Rueda, 28 antiguo (esquina Menor-
ca). (2) 
T I E N D A buena vivienda. 21 duros. An-
drés Tamavo, 15. t-squina Méjico (entra-
da Guindalera). (T) 
CASA nueva. Lope Rueda, 30. Exteriores, 
desde 35 a 50 duros, todo confort, dos 
tiendas. (4; 
C U A R T O S , 55, 60 115 pesetas. Doce de 
Octubre. 18. (7) 
E S T U D I O habitable, baño, terraza, 23 du 
ros. Francisco Navacerrada, 12. (T) 
C U A R T O S todo confort, 35 a 42 duros es-
trenar. Cea Bermúdez, 1, esquina V a -
llehermoso. (V) 
V E L A Z Q U E Z , 120. Alquilase piso amplio, 
dos baños. (3) 
C U A R T O amplio, con baño, 225 pesetas. 
Felipe V, número 6. (A) 
A L Q U I L O holelitos en E l Plantío. Teléfo-
no 28129. (3) 
M A G N I F I C O cuarto confortable, comple-
tamente renovado, 10 habitables. Serra-
no, 110. (2) 
T O R R E L O D O N E S . Alquílase hotel confort, 
nuevo, carretera Coruña. No enfermos 
contagiosos. Teléfono 58253. (T) 
E N casa lujo, principal, con calefacción 
central, baño, gas, ascensor, garage. 
Conde Aranda. 13. (T) 
O F I C I N A , confort, soleadisima, exterior. 
Moya, 8 (plaza Callao). (T) 
P R E C I O S O piso todo confort. Alarcón, 12. 
(3) 
B U S C O para matrimonio dos cuartos (sa-
lón y dormitorio), con baño, pensión com-
pleta o sin, exterior. Mediodía. Escribid, 
informes con precios: E L D E B A T E nú 
mero 60.839.. ( T ; 
P I S I T O amueblado, nuevo, calefacción cen-
tral, confortabilísimo, renta 100 pesetas, 
en principio Pardíñas, traspaso venta-
josísimo por solo venta sus pocos mue-
bles, muy baratos. Teléfono 21622. (2) 
•U NTO Gran Via espléndido principal, con-
fort, baratísimo. Pelayo. 3. (2) 
A L Q U I L O espléndido cuarto, todo lujo, tres 
baños. Velázquez, 24. (2) 
A T I C O , todo confort, oficinas, desde 60 a 
200, multicopista barata. Eduardo Dato, 
9. (5) 
A L Q U I L O cuarto todo confort, 325 pese-
tas. Marqués Urquijo, 40. (2) 
A L Q U I L O medio piso amueblado, confort. 
Espartinas, 6, primero izquierda . (16) 
E X T E R I O R todo confort, ocho habitables, 
48 duros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) 
PISO amueblado, confortable. Ibiza, 1? 
(junto Retiro). (V) 
P A S E O Recoletos, 33, piso primero. Cale-
facción. (A) 
B O N I T O exterior, soleado, baño, gas, ca-
lefacción individual, centralita telefóni-
ca, nueve piezas, magnífico emplazamien-
to. Príncipe Vergara, 45, chaflán plaza 
Salamanca, trescientas cincuenta pese-
tas. (A) 
A L Q U I L O piso amueblado, confort, cén-
trico. Pavía . 2. (A) 
A L Q U I L O hermoso piso, catorce piezas, 
chaflán, diez balcones, calefacción indi-
vidual, baño, propio academia, colegio, 
céntrico, junto estación Metro Opera, 
trescientas setenta y cinco pesetas. Am-
nistía, 3. (A) 
ANTIGÜEDADES 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte, 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Lo 
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. (21) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles , 4i) 
pesetas. Mecánica, código. Garantizamos 
carnet. Coches nuevos. Escuela Automo-
vilista. Nlceto Alcalá Zamora, 56. (22) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A N T E S de comprar o vender su automó-
vil visite Ayala, 7. (5) 
G A R A G E , dos camionetas, taller, 100 pe-
setas. Embajadores, 104. (2) 
C A R N E T garantizo todas clases, enseñan-
do. Zafra, 28. 62811. (5) 
POR cesación transporte vendo camioneta 
Ford modelo 29 y 34. Goya. 79. (2) 
T A R I F A reducidísima. Alquiler automóvi-
les Servicio permanente. Torrijos, 20. Te-
léfono 61261. (7) 
P A R T I C U L A R vende Standard (inglés), 8 
caballos, cuatro plazas. Mayor, 7l . (2j 
POR fallecimiento Nash baratísimo. San-
ta Engracia. 46. 10-12. 4-6. (3) 
OMNIBUS diferentes marcas, toda prue-
ba, económicos. Alcántara, 28. (3) 
S T E W A R T . Diamond, Blitz, Sterling, se-
minuevos, baratísimos. Alcántara, 28. (3) 
P A R T I C U L A R . Packard. Delage barato. 
Garage Colisa. Teléfono 54490. (3) 
P A R T I C U L A R , Balilla. cuatro puertas, 
completamente nuevo, urge venta. Núñez 
Balboa, 24. (T) 
F I A T Balilla, cuatro puertas, seminuevo, 
particular, vendo baratísimo, por tras-
lado. 59413. Claudio Coello 14 (portería). 
(4) 
COMPRO directamente coche pequeño. Ja i -
me Ubago. Teléfono 62959. (3) 
N E U M A T I C O S ocasión, precios barallsl 
mos. L a r r a , 13. 26260. (5) 
¡AUTOMOVILISTAS! Garantizamos car-
net conducir, rapidísimo, 90 pesetas. 
Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 
B A R C E L O Ford. Agencia oficial. Recam-
bios legítimos, accesorios, talleres para 
servicios Ford. Barceló. 13. (6) 
L U J O S I S I M O S automóviles bodas, abonos, 
viajes, a 0,40 kilómetro. Sánchez Busti-
Uo, 7. Lagasca, 35. (2) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
A L Q U I L E R automóviles lujo. Tarifa días 
festivos rebajada. Blasco Garay, 14 Doc-
tor Gástelo, 19. Teléfonos 47174, '60006. 
(7) 
D E S C A P O T A B L E , nueve caballos, impe-
cable. Teléfono 11410. (A) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
L (20) 
P A R T O S . Estefanía Raso. Asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista. 
Palma. 11. principal. 5 a 8. (2) 
PAZ Isoar. Consultas reservadas, hospe-
daje médico especialista. Glorieta Bil-
bao,'7. Teléfono 25181. (3) 
MARIA Mateos. Profesora partos. Consul-
ta, hospedaje embarazadas. Médico. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
JUANA Robla. Partos, consultas reserva-
das. Santa Engracia, 150. ^ 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44, (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta m é d i c a gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservacia 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá. 157, principal. (5 ) 
A S U N C I O N García. Asistencia partos Con-
sultas, hospedajes. Felipe V. 4 (Opera) 
(2) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a má* 
que nadie Granda. Espoz y M i n a , 3, en-
tresuelo. ' 
A L H A J A S , papeletas Monte. C a s a Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. ( y j 
L A Casa Orgaz. Compra y vende a lha las 
oro, plata y platino, con precios come 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, l'¿ Telé-
fono 11625. (2) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobil iarios 
condecoraciones, plata, porcelanas infi-
nidad objetos, pianos. Casino. 4 . '743,{o 
Hidalgo. ' (¿2) 
M U E B L E S , objetos pisos enteros, porce-
lanas, trajes caballero, condecoraciones 
bastones mando, cristalerías, a -nt igüeda-
des. cuadros. Pago inmejorablemente 
Adolfo. 52776. (3) 
COMPRO muebles, ropas, objetos arte 
máquinas, libros. 74162. (5Í 
COMPRO máquinas escribir, s u m a r calen 
lar, Enrique López. Puerta Sol, 6." (9) 
PAGO espléndidamente pisos completos ro. 
pas, condecoraciones, plata, objetos me 
nudencias. Je sús Hidalgo. 74883. ' (3J 
COMPRO muebles, máquinas S í n g e r e-
pejos. ropas, objetos. Teléfono 72852. (7) 
POR encargo señor americano, c o m n r o 11 
bros antiguos y modernos. Pago su 
lor. Príncipe, 33. Librería. 
ORO, 8,50 gramo. Pagamos todo s u valop 
alhajas. Plata, platino, dentaduras P í a 
za Mayor, 23 (esquina Ciudad FloriVio-«T 
Teléfono 1565?. (3, 
A L H A J A S , objetos oro, plata, anticuo-? 
modernos. Pago todo su valor. P l a z a S a n -
t.3i Cruzt7* (2) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, anara 
tos fotográficos, máquinas de e s c r i b i r co 
ser, papeletas Monte, gabanes, r»í»iii^aQ' 
Fuencarral. 93. Teléfono 19633. (fo) 
C O M P R A S E panteón cementerio Madr id 
preferible Sacramental San J u s t o n i r -
girse por escrito: Reyes, 21, f a r m a c i a ' 
(T) 
C O N D E C O R A C I O N E S 
C O N D E C O R A C I O N E S , e spader ía h_rH 
dos, especialidad regalos. Cela'ci^ »?a" 
yor, 21. Madrid. ^ ^ 
J O R D A N A . Condecoraciones, b a n d e r a 
padas, galones, cordones, bordarir.3, 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. KLaoa 
C O N S U L T A S 
B E L L I S I M A en pocos días con métodos 
científicos de Palacios Pelletier. (T) 
A R R U G A S desaparecen rápidamente. Con-
sulta Palacios Pelletier. Teléfono 54760. 
(T) 
C O N S U L T A científica cosmética. Pida no 
ra Pelletier. Teléfono 54760. • (T) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé 
todo Palacios Pelletier. Padilla, 78. (T) 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu 
rarla. Palacios Pelletier. I T ) 
E N F E R M E D A D E S secretas, urinarias, se 
xuales. Consulta particular, cinco pese-
tas. Hortaleza, 30. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías uri-
narias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve. (D 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato 
v ías urinarias, secretas, sexuales. Clini 
ca especializada. Doctor Hernández. Du-
que Alba, 10. Diez-una, tre^-nueve. (5) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Sífilis, anális is , profilaxis. Once-una, cua-
tro-nueve. Especial. 5; económica ,2. 
Fuencarral , 59. entrada Emilio Menén 
dez Pal larés , 2 (antes Santa Bárbara) . 
(10) 
DENTISTAS 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez, dentista. Den 
taduras. Consulta gratis. Teléfono 11264 
(5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfono 
20603. (T) 
C R E D I T O Dental. Puentes, dentaduras a 
plazos. Presupuestos gratis. Extracciones 
sin dolor permanentemente, 5 pesetas. 
Carretas, 19. (10) 
ENSEÑANZAS 
C U R S I L L O S Magisterio, 6.000 plazas. L£ 
mejor preparación: Academia Pragma 
Cuesta Santo Domingo. 12. (2) 
C U R S I L L O S preparatorios ingreso, repa 
sos asignaturas, cultura general. Roma-
nones, 3. pral. dra. dra. Estudios Prác-
ticos. (21) 
S E Ñ O R I T A S : E l mejor dote la enseñanza 
de corte que da "Chic Parisién", Fuen-
carral, 27, Teléfono 17094. (22) 
A B O G A D O práctico da clases derecho, la-
tín, letras. 18459. (3) 
F R A N C E S . Inglés, clases particulares. 30 
pesetas mes. Mr. Koradi. Bordadores. 
3. (5) 
P R O F E S O R particular, primarla, bachi 
Uer, informes. Teléfono 61340. (Ai 
I N G L E S A da clases tardes, Goya. 71. 
50441. (3) 
L E C C I O N E S inglés , precio módico. Fuen 
carral . 32. segundo. (2> 
6.000 plazas Magisterio convocadas. Gratü 
informes, presentación documentos. Cur-
sillo completo con prácticas. Los de fue 
ra por correspondencia. Profesorado com 
pétente . Montera. 22. Centro de Enseñan 
za. , (16) 
i 
A C R O B A C I A S S O B R E E L H I E L O 
- ¡ A t i z a ! ¿ D ó n d e e s t á e l l a ? 
j C ' L u s t i g e B lae t ter" , B e r l í n . ) 
— ¿ E l s e ñ o r e s t á m u y m a r e a d o ? ¿ P u e d o h a c e r a lgo en s u o b s e q u i o ? 
— S í ; r e c u é r d e m e a l l l egar a puerto que tengo que Hacer u n c i o n a t i v o i m p o r t a n t e p a r a el fondo de hue lgas 
de los mar inos . 
"3^161:1^', S y d n e y . ) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, ilalia' 
no, profesor extranjero.: Apodaca, 9. Te-
léfono 43488. (21) 
P R O F K S O R particular, matemáticas , re-
paso, bachillerato, ofrécese. Escribid: DE- . 
B A T E número 59.963. (T) 
I N G L E S A da lecciones prácticas, económi-
cas. Velázquez, 69, bajo. (2) 
M E C A N O G R A F I A , tacto; taquigrafía ra-
pidísima. Academia especializada. Mon-
tera, 7. (16> 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía. Alvarez Cas-
tro, 16. (2) 
A C A D E M I A Bilbao. Sagasta, 10. Bachille-
rato, comercio, taquigrafía, mecanogra-
fía (alquilamos máquinas nuevas exa-
men), contabilidad. idiomas. dibujo, 
practicantes, enfermeras, corte, confec-
ción. (2) 
I N G L E S . Miss Mobbs, licenciada Londres, 
carreras, comercio, preparación diplomá-
ticos, secretarios técnicos de comercio. 
Pi Margall, 9. (T) 
I N G L E S . Pocas lecciones bastarán _ para 
convencer que mi método de enseñanza 
es eficacísimo, evidenciándose pronta-
mente cuantiosos conocimientos prácticos 
adquiridos, además de eliminar dificulta-
des del estudio. Profesor Wolseley. Cas-
telló, 37. (4' 
33 plazas auxiliares Monte Piedad, única 
preparación éxito. Academia Sáncnez 
Cuéllar. Preciados, 17. Matrícula, 30 pe-
setas. Matriculándose antes día 2, 15 pe-
setas. Infórmense. (1",, 
A L E M A N . Lecciones particulares y colec-
tivas Escribid: 1.005. L a Prensa. Car-
men,'16. (¿' 
C A N T O . Enseñanza insuperable. Ŝ f̂̂ k 
zada. Academia Simonetti. Pez, 6. (10) 
C U R S I L L O S magisterio, bachillerato, de-
recho, francés, comercio, taquimecanogra-
fia. España. Montera, 36. t21' 
ESPECIFICOS 
ASMA, catarros, Oronqultls. remedio eü* 
caz. Jarabe Medina de Quebracho. w 
S U P O S I T O R I O S glicerina doctor Urle. 
Adultos, niños, oebés. Pídanse f3-1"1"?. 
cias. ( » ' 
¿GRIPPE? Una taza de Manzanilla "Espi-
gadora" es el mejor derivativo. [ú' 
FINCAS 
Compra-Venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, com-
pra o venta, alquiler villas, pisos amue-
blados. Administración "Híspanla". Ctici-
na la más Importante y acreditada. A1* 
calá. 60. lindando Palacio Comunicacio-
nes. W 
F I N C A S , compras, ventas, permutas, sf1' 
ministraciones. Antigua y acreditaa» 
Agencia Villafranea. Génova. 4. Cuatro-
seis, (•J, 
COMPRA, venta y administración de nn* 
cas. Casa Ibáñez. Peligros, 4. lJ0' 
C O M P R A R I A casa céntrica de 200 a :i0«J.<)j» 
pesetas. Teléfono 31729. lD' 
V E N D O solar con facilidades pago, a l^ j 
A D M I N I S T R A C I O N tincas, casas toda cla-
se garantías . Incluso adelanto alquil^6 
caso necesario. Visíteme. José I-^P ' 
Pueola, 12, principal derecha. T e l ó ^ T 
2<XtlS, (3) 
V E R D A D E R A ocasión. Pórl^uex (Kranc»j 
finca recreo. 100 hectáreas, toda l ultur» 
espaciosa casa señores, 500.ÜW IrancOJ 
trato directo. Escribid: D E B A T E (W.'n* 
H O T E L en Pozuelo vondeso -n • 1-iiifl* 
Conde Miranda, 2, bajos. DP 12 a I. (*' 
VEN"DO casa 10 % verdad. Solare? í«<* 
lidades. Trato directo. Blanco. Dato. 
C A P I T A L I S T A S : Para comprar bueO»' 
fincas, diríjanse "Agoncia Helguerp' 
Montera, 47. 
A R T E A U A : Compra, venta lincas. Diar'» 
mente tenemos peticiones, Hortaleza, £ 
MOLINOS (Los) Vendo hermoso hotel 
extenso jardín, independiente. T e l ^ H 
51780. / lu 
V E N D O hermosa casa* CAUB Lista. o¿*& 
tada Mediodía, valor 500.000, tiene o 
Banco 200 000, trato directo. Escriw» 
D E B A T E 59.966. 
A EN DO casa renta 3.985 pesetas, » 
verdad, céntrica, * i n intermediar^ 
Apartado 740. 
V E N D O en 50.000 pesetas holcl. f a ^ , 
tres calles, jardín, garage. Dodoi 1 ^ 
rico Rubio, 94. 
F I N C A S . Compra, venta A n c a s J " ^ ' ^ 
urbanas, permutas, solares. wa(jri 
Orliz de Solórzano. Barquillo, 43. ^ 
1 
" • J 
íar 
E L D E B A T E ( ) Domingo 29 de marzo de I f 
itio calle Goya, orientación MP-
•»;.|OK ¡--W) pies, dos cuartos planta, 
d ^ l ' í Vendo casa capitalizada 7 % Q. 
confon. 575.000 pesetas, rebajar Ban-
^ ^ ^ r i b ^ d - Núñez- Glorieta Bilbao, 3. 
co. Escn • 
estanco. c^ntr]cai ciento cincuenta mil 
•r:N 10 30 Ubre. Figols. Carmen, 1C. pesetas. ^ ^ (2) 
P r n n 'rasa mitad valor, 16.000 pesetas. 
^ M S c i ó n , 18. (2; 
. o baratísimo, facilidades. Calle Her-
0 lo^ña 3 000 pies. Porvenir. 16. (A) 
t~~¿ c!,ile Mayor, mOOO pesetas, facili-
Sin intermediarios. Escribid: Bus 
¡ a d i i o . Prim. 10. 
F O T O G R A F O S 
(T) 














. . rrvolución en la fotografía. "Kotono 
Í" 4S fotos diferentes. Precio de pro 
oronda 3 pesetas, únicamente en fcA!-
^ P u e r t a ^ e l Sol. 9, (2) 
1 n T 0 G R \ r i A Nira. Especial en bodas. 
imDliaciones y preciosos pintados, pre-
cio» económicos. Plaza Progreso, 12, tien-
da u (7) 
•> J ^«PLI P I O N E S , trabajos selectos. "Fo-
»J -ocrafia Industrial". Glorieta Bilbao. 1. 
G U A R D A M U E B L E S 
.., »Kl)AMLEBl>KS. 5 pesetas, recogulr; 
J v&us. Zafra. 28. 62811. 6(ó; 
1 - r ^ R D A M L E H L E S económico, inmejora-
I l bí«s locales. Oficinas: Goya. 59. Mueol.^s 
l cormenzana. Teléfono 55570. (3) 
LOCALES . particulares para guardamue-
M! bl««- Toda garantía. Escobar. Vélez de 
í 1 Guevara. 14. (3) 
HIPOTECAD 
JiBTEAGA: Hipotecas, casitas, valores, di-
II nero a propietarios, colocamos grandes, 
pequeños capitales. Hortaleza, 15. (4) 
RODENAS. Agente préstamos Banco Hi 
* . potecario. Hortaleza, 80. (16) 
HIPOTECAS primeras, segundas, indivi 
^ ios. casitas en 48 horas. Teléfono 28584 
(3, 
DISPONGO 125.000 primera, segunda hi-
poteca. Carmen, 5, primero. 27940 . (5) 
«OBRE magnifica casa valor catastral 
1700.000 y que tiene de Banco una pri-
» mera de 500.000, deseo 200.000 en segunda. 
Trato directo. Escribid: D E B A T E nú-
mero 59.965. (T) 
HIPOTECAS sobre lincas rústicas, urba-
nas y en construcciones en toda España, 
Baleares. Cananas, Ceuta y Melilla, inte» 
rés reducido, absoluta reserva. Miguel 
Pizarro. Barquillo. 43. Madrid." (9) 
H U E S P E D E S 
pENSTOX Domingo. Aguas corrientes, des-
17 de siete pesetas. Mayor, 9. (2(1) 
fARTICULAR, económica, desea estables. 
Coioreros. 2. esquina Mayor. (3) 
DESEO caballeros estables. Coioreros, 2, 
W principal, esquina Mayor. (3) 
HOTEL Niza. Completa, 8, 10 pesetas 
Eduardo Dato. 8. (10) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4 principa! 
(16) 
ESTABLES, desde 6,25; sucursal, 5,50. Pen-
sión. Edificio, instalación nuevos, cale-
ficción central. "Baltymore". Miguel Mo-
ya, 6, segundos. (3) 
RESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida, calefacción. Pavía, 2. 
(7) 
jPENSION Halcón. Confortabilísima, des-
W de nueve pesetas. Barquillo, 12. (3) 
ENSION Escobar. Calefacción central. 
Aguas corrientes. Alcalá, 17. (7) 
PENSION Milán. Aguas corrientes, exce-
lente cocina, 8-12 pesetas. Avenida Con-
de Peñalver, 5, segundo. (5) 
1HABITACION exterior, 75 pesetas mes. 
M baño. Hortaleza, 62 moderno segundo. 
(6) 
ESTABLES, habitaciones Interiores, cuatro 
pesetas; exteriores. 4,50 y 5; tres platos, 
uno carne, postre, baño, teléfono. Arrie-
ta, 8, entresuelo izquierda. (2) 
PROXIMO Ciudad Universitaria, pensión 
económica. Princesa, 68, segundo. (5) 
FAMILIA honorable, pensión confortable 
Gómez Baquero, 13, tercero izquierda. 
(5) 
PENSION Ibérica. Cinco pesetas, buenas 
habitaciones, teléfono. Preciados, 29, se-
gundo. (2) 
PENSION Moderna. Preciados, 27. Matri-
monios, dos amigos, precios económicos. 
(V) 
I A B I T A C 1 0 N E S con pensión, baño, cale-
facción, teléfono. Covarrubias, 35. (8) 
N casa confort, huéspedes familia. Alta-
mirano, 8, ático derecha. 43965. (8) 
ENSION Orotava. Todo confort, especia 
para estables, matrimonio, dos amigos 
Dato, 20, principal derecha. (3) 
C L A M E N T E satisface exigencias pensión 
Eiffel. Visítenla. Salud, 21. (2) 
¡EDESE espléndida habitación. Santa E n -
gracia, 5, primero izquierda. (V) 
I Fornos. Confortable, comida casera, 
trato familiar, desde cinco pesetas. Fuen-
tes. 5, principal. (2) 
ENSION Loyola. Económica, todo con-
fort. Montera, 10, principal izquierda. (10) 
ENSION " E l Grao". Exteriores, aguas 
corrientes, con y sin, económica Precia-
dos, 11. (7) 
1LQL1LO gabinete exterior, para despa-
cho, alcoba matrimonio, recibidor inde-
pendiente. Preciados, 11, principal. (7) 
^LQl'ILARA bien anunciando Quiosco Par-
diñas. Alcalá, 92. 50618. (16) 
fENSION uno, dos amigos. Escosura, 53, 
tercero centro. (16) 
'A.MIL1AR, todo confort, espléndidas ha-
bitaciones, excelente comida, estables, 
desde 6,50. Salud, 13. tercero izquierda 
• i 
12/3~ 
— S i no detengo el agua, moriré aho-
gado. —Nada de manos. Esto es cosa de usar la cabeza. 
—Pues no tengo más remedio que be-
ber este agua, porque si no me ahogaré 
T R A S P A S O negocio lechería. Razó-, 
ñor Olalla. Plaza Progreso, 20. D 
1. Teléfono 28751. 
U R G E traspasar por marcha pequeña 
ja «vicunicular. Carmen. 20. Seftoi F 
tillo. 
|SB traspasa coíegio. Razón: Cuchille 
14. Matuán. 
V A R 
MUDANZAS en camionetas, desde 
setas. Teléfono 32244. 
MI'DANZAS Yubero. Guardarauev 
lados provincias. auto-capiton< 
lómetro 54135. 
T E J I M O S abrigos de cuero, bolíi.. 
dos. Calle Colón, 2. 
S E S O R A S : Arreglo, tiño bolsillos, 
pe, 22. fibrica. Especialidad ene 
D K I ' I L A C I O N eléctrica, económica. Al 
71. Teléfonos 14171. 15574. 
MUDANZAS desde 12 pesetas provin' 
0,50 kilómetro. Teléfono 27268. 
CAMAS del fabricante al consumido 
mejores. L a Higiénica. Bravo Mu 
50. Exposic ión: Postige San Marti 
F I J A D O R Omega para el pelo. 1.25 • 
" ^ " " « ^ m i i i m i i m i i i m i i m i i i i i i i i u i i i i i i i u i i i i i i i i i i m i m i i i m i i i l i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i m m i m i i m n m i i m i m i IIIIIIÍIIIIIIII IIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIÍIIIIIIIIIH 
MODISTAS 
I ' K N S I O N Barquillo, desde seis y media F A M I L I A católica admitirla estables, cin 
pesetas, estables, viajeros, completa, in-
mejorable. Barquillo, 15, primero. (T) 
I 
(2) 
A B I T A C I O N E S espléndidas, todo con 
íórt, matrimonio, amigos, seis pesetas. 
Mayor, 14, segundo derecha. (10) 
ÍERMOSA habitación matrimonio, dos 
amigos, barrio Salamanca, todo confort 
Teléfono 60301. (T) 
E X T E R I O R E S , dos, tres amigos, pensión 
completa, desde 7,50; ascensor, baño, ca-
lefacción. Teléfono 20410. Eduardo Da-
to, 23, quinto izquierda. (9) 
L Q L ' I L A N S E alcobas, sólo dormir. Colu-
mela, 3. Teléfono 61976. (T) 
1ABITACION, con, sin, baño, ascensor. 
Lombía, 7, segunda escalera. i3) 
O F R E Z C O pensión confort, único ducha. 
Goya-Alcalá. 60392. ' (5) 
L A Perla Gallega. Desde 6 pesetas, agua.s 
corrientes. Mayor. 14, principal derecha. 
(5) 
P A R T I C C E A R , espléndido gabinete, dormi-
torio, confort, completa. Alcalá. 52280. 
(A) 
AltQUULO habitación confort, señorita, se-
ñora. General Pardiñas, 32, principal, 44. 
(V) 
P E N S I O N Delux. Distinguida, excelente co-
cina, confort, higiene, dirección suiza. 
Avenida Dato. 32 (edificio Colisevm). (3) 
SEÑORA honorable alquila habitación eco-
nómica. Lagasca, 66, principal centro. (3) 
P E N S I O N familiar, baño, teléfono, habita-
ciones, 5 pesetas. San Mateo, 22, princi-
pal. (3) 
P E N S I O N Millán. Confort, economía.- J i -
ménez de Quesada, 2, segundos (Gran 
Vía) . (5) 
H A B I T A C I O N todo confort, individual, 
completa, seis pesetas. General Pardi-
ñas, 20, ático derecha. (2) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. ( E ) 
P A R T I C I L A R , exterior, agua corriente, 
buen trato. Veneras, 2, tercero. (5) 
P A R T I C U L A R , bonit*. habitación, todo 
confort. Castelló, 34, centro. Patricia. (T) 
P A R T I C U L A R cede gabinete, confort. Aya-
la, 112, entresuelo centro. (2) 
P A R T I C U L A R cede habitación exterior, 
amueblada. Galileo, 15, entresuelo dere-
cha. (2) 
C E D O habitaciones, calefacción, teléfonr). 
Castelló, 42, bajo derecha. (T) 
E X T E R I O R , uno, dos, económico, eonlort. 
Unión, 10, segundo (Opera). (T) 
H E R M O S O gabinete, alcoba, independien-
te, céntrica, confort, caballero. 35098. (T) 
P E N S I O N Delicias. Precios reducidos pa-
ra estables. Avenida Pi y Margall, 7. (T) 
P E N S I O N Vizcaína, precios módicos. Pla-
za Santa Bárbara, 4. (T) 
CASA particular desea, uno, dos, 4 pese-
tas, completo. Razón: Espíritu Santo, 30, 
vinos. (T) 
S E reciben huéspedes, bonitas habitacio-
nes, excelente comida, precios económi-
cos. General Pardiñas. 31, cuarto C. (T) 
F A M I L I A distinguida ofrece habitaciones 
todo confort, con, económicas. Avenida 
Dato. Teléfono 23979. (Y) 
S E cede espléndido gabinete y alcoba ex-
terior a caballero establ». todo confort, 
con. Goya. 64. primero derecha. (T) 
E S P L E N D I D A alcoba y gabinete exterior, 
en familia. Fernando VJ, 17, principal de-
recha. (3) 
E N familia ofrécese habitación exterior, 
dos amigos, ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, completa 175 mes. Pi Margall, 
4. Entrada: Valverde, 1, tercero A iz-
quierda. (V) 
H O T E L Gibraltar. Aduana. 19. Próximo 
Puerta Sol, habitaciones cuatro pesetas, 
con baño seis pesetas. (16) 
F A M I L I A desea huésped único, exterior. 
Hortaleza, 98. tercero. (8) 
P E N S I O N Cantabria. Opositores, estables, 
baño teléfono. Valverde, 16, principal. 
(S) 
P A R T I C U L A R cede habitación eabal'.^ro 
estable, edificio nuevo, gran confort. A l -
calá, 72, primero. (V) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, ca-
lefacción. Teléfono 11091. (T) 
H O T E L Gredola. Todo confort, habitacio-
nes independientes, pensión 8 pesetas 
Arenal, 24. (T) 
P E N S I O N confort, ducha, buen trato. Ni 
casio Gallego, 10, primero derecha. (8) 
G R A N Vía espléndidas habitaciones, 3 pe-
setas para matrimonio, dos amigos. Te-
léfono 25953. (T) 
E S T A B L E , casa honorable, confort, telé-
fono. Flor Baja, 5, primero izquierda. (3) 
G R A T I S damos direcciones casas particu-
lares. Carmen, 5. Preciados, 10. (5) 
C E D O habitación confort, casa tranquila. 
Lope Rueda, 16, principal derecha. (2) 
P E N S I O N Filo. Selecta, confortable, eco-
nómica. Plaza Santa Ana, contigua Si-
meón. (7) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos pen-
siones, particulares. Centro Hospedajes. 
Principe, 4. (3i 
H A B I T A C I O N confort, con. Marqués Ur-
quijo, 15, segundo derecha. (V) 
C A B A L L E R O paga cinco pesetas, habita-
ción, aguas corrientes, cena, desayuno, 
lavado, planchado ropa personal, casa 
céntrica, preferible baño, cerca Metro. 
Dirigirse por escrito a Obdulia, portera 
avenida Eduardo Dato, 16. basta lunes 
noche. (V) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Via, teléfono. Carmen, 31. (30) 
P E N S I O N Florencia. Espaciosas habita-
ciones, gran confort. Barquillo, 22. (3) 
co pesetas, céntrico, toao confort. Telé-
fono 23516. (A) 
E S T A B L E : 
Tudescos 
COLINDANDO Gran Via. pensiones cén-
tricas desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal. 3. (2) 
S E alquila dormitorio y un despacho fa-
milia formal. Ballesta, 10, primero calle. 
• (T) 
P A R T I d L A R . todo confort, bonita habi-
tación para dos amigos, con. Cervantes, 
44, segundo izquierda. Señores Martínez. 
(T) 
F A M I L I A honorable cede habitación úni-
co, baño, calefacción, limpieza, próximo 
Chamberí. Kraft. Apartado 513. (T) 
E X T R A N J E R O estable desea habitación, 
con, sin, en familia particular, Gran 
Vía. Escribid: Doctor I^eimone. Alcalá, 
62, principal. (T) 
P A R T I C C L A R ofrece exterior, todo con-
fort, matrimonio, amigos, barrio Sala-
manca. Teléfono 62780. (T) 
S E S O R A admitiría único estable, sitio cén-
trico. Teléfono 11708. (T) 
H E R M O S A S habitaciones, una, dos per-
sonas, máximo confort y economía. Be-
lén, 4, tercero. (8) 
P A R T I C U L A R , gabinete exterior, confort, 
caballero, matrimonio, únicos. Santiago, 
8, entresuelo izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R , económico, exterior, do* 
amigas, sin. Madera, 9 moderno, princi-
pal derecha. (2) 
PENSION Pérez. Peñalver, 14s Todo con-
fort. Precios moderados. (3) 
H A B I T A C I O N exterior, caballero, sacer-
dote. Goya, 49, cuarto izquierda, ascen-
sor. (3J 
E L E G A N T E dormitorio, salón, sin. econó-
mico, casa nueva, baño, calefacción, te-
léfono, único. Lista, 47, tercero derecha, 
ascensor. (Plaza Salamanca.) Metro Lis -
ta. Autobús 2. (3) 
A L Q U I L O alcoba, gabinete, ventilada, cén-
trica, amplia. Rosalía Castro, 21. (6) 
P A R T I C U L A R , pensión completa. Lista, 
96, primero interior izquierda. (6J 
ADMITO huéspedes, habitación para uno, 
o dos amigos. Fernán González, número 
7, entresuelo derecha. (T) 
A L Q U I L O habitaciones para dormir a se-
ñoras serias. Cuesta Santo Domingo, 5. 
tercero derecha. De 4 a 7. (T) 
DOS, tres amigos, baño, ducha, calefac-
ción, teléfono; completa, 5,50. Cardenal 
CLsneros, 51, principal. (T) 
D E S E O dos amigos, empleados, estables; 
confort. Barquillo, 22, segundo izquierda. 
( E ) 
F A M I L I A cede amplia habitación, con pen-
sión, para uno, dos estables. Núñez Bal-
boa, 17. Teléfono 51830. (T) 
E X T E R I O R , sin, barato, único, calefac-
ción, baño. (Princesa.) 48165. (V) 
H A B I T A C I O N exterior, confort, matrimo 
nio, dos amigos. Alberto Aguilera, 5, en-
tresuelo centro derecha. (8) 
PENSION Pepita. Gran confort, régimen 
familiar, precios módicos, habitacione* 
sol todo el día. Fernando V I , 11. Teléfo-
no 36904. ( E ) 
H A B I T A C I O N exterior, dos amigos, con, 
sin. Divino Pastor, 33, segundo ízquiei 
da. (8) 
MATRIMONIOS, amigos, pensión complt 
ta, estables, calefacción, ascensor, du 
cha. baño, teléfono. Conde Xiquena, 13, 
principal derecha. ( E ) 
D E S P A C H O y alcoba, mejor sitio barrio 
Salamanca, con o sin. 55464. (Vj 
MATRIMONIO bilbaíno admite honorables, 
con, üin, todo confort. Libertad, 12, ter 
cero derecha. Ascensor. ( E ) 
C E D O habitación confort, matrimonio 
personas honorables. Donoso Cortés, 5, 
segundo derecha (Quevedo). ( E ) 
F A M I L I A católica vascongada ofrece pen 
sión. todo confort. Andrés Mellado, 13. 
primero centro. (2; 
PENSION Española. Habitaciones indivl 
duales, confortables, bafto, teléfono, tra 
to, comida inmejorable, 6 pesetas. Ma 
dera, 7. ('¿) 
BONITA habitación, pensión completa, dos 
amigos, 5.50. bafto, teléfono. Felipe IV, 4 
(2) 
A L Q U I L A S E habitación amplia, todo con 
fort, preferido extranje; # Menéndez Pe 
layo, 15. primero tercei^,. (V) 
MATRIMONIO solo cede habitación seño 
ra, matrimonio, baño, cocina. Bretón He 
rreros. 9, ático A. (V) 
CASA formal, comida casera, económica, 
dos amigos. Fuencarral, 32, segundo, (V) 
H A B I T A C I O N , con, sin, matrimonio, se-
ñora, confort. Ibiza. 13, junto Retiro 
(Vj 
P A R T I C U L A R , pensión económica, con 
fort. Lista, 47 moderno. Tejeda. Teléío 
no 56517. (V) 
F A M I L I A valenciana desea matrimonio 
dos amigos, en familia, completa, 6 pe-
setas, cuarto baño, céntrico. Gómez Ba-
quero, 5, segundo derecha, antes Reina 
(V; 
económico, calefacción, baño. 
0, tercero izquierda. (V) 
D A R I A pensión caballero, dos amigos, eco-
nómica. Corredera Baja, 7, tercero. (V) 
F A M I L I A honorable, pensión, gran con-
fort, matrimonio, dos amigos. Flor Ba 
ja, 5, principal centro. (V; 
E N T E R I O R K S , muebles nuevos, dos ami-
gos. Paseo Prado. 44, segundo izquier-
da. i T ) 
" r m / ^ ^ n ^ f e ^ Á ^ r ™ r - ^ í ™ < > ' R O L L A N D . Modista. Hechu con o sin. Goya, 80, entresuelo centro 
izquierda. (T; 
P A T R O N E S . Gran casa preparaciones ves-
Ofertas 
tidos desde 6 pesetas. Teléfono 17094. (22) j . . S E S - O K A s . ; Facilitamos gratuitamente 
CASA, domicilio, económica, enseño corte. ! servidumbre, seriamente informada. Te-
reducidos. Teléfono 13308. (5> léfono 13735. (2) 
i N K s r O N V expone sus modelos, facilida- C O L O C A C I O N E S generales pagando des-
des de pago. Marqués Cubas, 25. (3) pués. Isabel Católica, 17. Tardes. (5) 
MODISTA a domicilio. Razón: teléfono T E N G O amas cria reconocidas. Barquillo 
35705. (V) 30. Teléfono 34376. (T> 
^ nuras, 20 pesetas ¡ NODRIZAS, las mejores, cocineras, don-
con o sin. Goya. 80, entresuelo centroi Almirante, 7. Teléfono 26917. 1 - — - ^ 
A L Q U I L O pianos bailes, repr 
afinaciones. Salud, 10. Dada 
V E R A N E A N T E S : Viviendas c. 
damuebles, solares económicos 
1 44. papelcrja. Teléfono 34265. 
T R A B A J O P I N T O R E S católicos habitación' 
pesetas. Teléfono 24508. 
AL TOC API T O N E vacío Se-
ofrécese mitad precio cua' 
itinerario . " E l Norte". Castf 
(T) 
H A B I T A C I O N a. señora o señorita emplea- M U E B L E S 
da, única, cama nueva, derecho armario ^ W J - U I - I - O 
luna. Fernández de los Ríos, 54, bajo| y o V I A S . Camas buenas, bonitas, baratas. 
cenlr0- IV) Crom. valverde, 7. (10) 
SK.ÑORA cede habitación caballero, se- (v \MAS, muebles esmaltados, asilos, co-
ñorita o sacerdote. Velarde, 5. tercero 
derecha. (V) 
P E N S I O N Arenal. Seis pesetas, confort. 
Mayor. 14, primero. (2) 
C O M P L K T A , cinco pesetas, calefacción, 
baño, teléfono. Luna, 6. (5) 
P A R T I C U L A R cede habitación, con, a ca 
ballero estable y formal", trato familiar. 
Alberto Aguilera, 5. Isabel Santos. (5) 
H O T K L Rialto, cocina exquisita, limpieza 
sin igual, agua corriente en todas las ha-
bitaciones, desde 10 pesetas. Pi Margall, 
22, tercero. Teléfono 23028. (5) 
D E S E A S E un huésped, precio económico, 
mucha limpieza. Churruca, 14, primera 
B centro derecha. (lüi 
S E R V I C I O G R A T U I T O 
D E I N F O R M A C I O N 
Tienen contes tac ión a su anuncio los 
señores anunciantes que se detallan a 
cont inuac ión: 
N ú m . 5 9 . 9 2 5 
N ú m . 6 0 . 7 7 2 
L a entrega de estas contestaciones se 
hará precisamente mediante la presenta-
ción del correspondiente recibo en nues-
tras oficinas, Alfonso X I , 4. De no re-
cogerse estas contestaciones, serán des-
truidas a los diez días do publicado este 
anuncio. 
H A B I T A C I O N económica, caballero. Jor 
ge Juan, 70, primero centro derecha. (16> 
C A B A L L E R O estable, todo conTort. Gova, 
40. Enrique Romañ. - y<r— tlOT 
H A B I T A C I O N exterior, junto Retiro. Doc. 
tor Castelo, 16, segundo derecha. (Ib) 
C E D O habitación, baño, estable. Fuenca 
rral, 129, segundo centro. (16) 
P A R T I C U L A R , gabinete, doŝ  amigos, con. 
sin. Carretas, 31, tercero izquierda; as-
censor. (16) 
H A B I T A C I O N confort, individual, comple-
ta 7,50. Alcalá, 72, ático izquierda. (2) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , iniciales, .figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen. 32. (5) 
LIBROS 
V I E R N E S de Dolores, precioso recuerdo no-
vena, lina estampa "Dolorosa" de Móta-
les con plegaria por España, ciento. 1.50; 
millar, 13 pesetas. Propagadla, pedidla 
contra reembolse Editorial Católica. Juan 
Labrador, 6. Toledo. (V) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición. Funcionamiento, ma-
nejo, avenas del automóvil moderno L i -
brería Suárez. Preciados, 46. " (6) 
S E S O R A S : Casa especializada en figuri-
nes gran lujo y económicos. Librería Ga-
lán. Fernando VI . 21. Teléfono 34334. 
Madrid. Libros y figurines a reembolso. 
(T) 
TODAS las literaturas, 24 tomos, que va-
len 24 pesetas, por 5 pesetas. García «Ri-
co. Desengaño, 13. (-¿y 
legios. hospitales. Torrijos, 2. (23) 
C O M E D O R cubista, sillas tapizadas, com-
pleto, 315 pesetas. Veguillas. Desengaño. 
2<l. 7 (10) 
O P T I C A 
celias, chicas para todo, asistentas, nio 
distas domicilio, amas secas, institutri-
ces% planchadoras, doncellas para sana-
torios, hoteles, pensiones, proporciona-
mos gratuitamente de todo, llamando 
16279. Agencia. Palma, 7. (T) 
B U E N sueldo trabajándome (localidades, 
provincias). Acompaño referencias, per* 
«tonas trabajan. Apartado 544. Madrid. 
(5) 
S E necesita un pintor de coches, práctico 
en ducco, manejando Aerograph. Refe-
rencias, pretensiones. Escribid : "Publici-. 
dad Hernández". Empresa Anunciadora. 
Valladolid 
PINTO habitaciones desde 
rantizadas. Teléfono A M 
E X C L U S I V A toda España 
mo, cedo derechos-o adm. 
Teléfono 12257. 
¡ S E Ñ O R I T A S : Tinte de calzado . 
res moda y ensanchados E'b/oít. 
lante, 32. Teléfono 19410. 
D E P I L A C I O N eléctrica inofensiva. Doc... . 
Subirachs. Montera, f?.-iladrid. 18j 
P A R A empapelar haoitacionea. Aduana, 
15. Cóncedemos facilidades pago. (5) 
I M P O R T A N T E sociedad financiera con va« 
liosas conexiones internacionales conce-
de créditos a largo plazo, estudia y O» 
nanza toda clase de negocios o empre» 
sas y en general se ocupa de toda actl» 
vidad comercial y financiera seria. Ca* 
rrera San Jerónimo, 26, principal. (3) 
F A B R I C A bombones, gelees, grageas, pre- V E N T A S 
m e r i L ^ T a V e ^ anU^os- modernos, exposido-ntenas, mantequería.-,, etc. Keterencias. | neg permanentes. Galerías Perreras. 
O P T I C A S Arnáu, proveedor clero. Plaz; . , . lV) , 
Matute, 4. Conde Romanones 3 (V) IM PORTAN T E empresa necesita personal P I N T O R E S católicos, especializados todos 
I ambos sexos aptos para trabajar únicas.' trabajos, económicos, garantía. Teléfono 
P ^ f E N T E S patentes en España, buena comisión, re-j 26629. (Í J 
serva colocados. Escribid, indicando edad' s o M B R UROS de caballero. Modifico. vueW 
L I C E N C I A de explotación se ofrece de las >' mencionando referencias a: Señor So., vo tiño colores Relatores, 12. (7) 
patentes españolas 130.128. por "Disposi-! Rivalumin. García Paredes ,58. (3)' 
tivo de soporte de elementos recalentado 
res" y 130.21". por "Haz vaporizador". 
Detalles: Ta vira y Botella, agentes ofi-
ciales de Propiedad Industrial. Caracas, 
10. Madrid. (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 117.630, por "Un procedimiento 
para la impermeabilización de los teji-
dos". Vizcarclza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 105.715, por "Mejoras en los re-
ceptores de señales eléctricas". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
Apartado 743. O) Echegaray, 25. (T) 
N E C E S I T A S E maestra titulada cojegio V E X D O ^noX*, rollos, Aeolian. Glorieta 
Martín Heros, 91. Domingo. 9-11, 3-o. (o) san n . ^ , . ^ , . ' ;{ r*^*** San Bernardo, 3, portería. (T) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñita?. 
finas y de imitación. Montera, 7. (V* 
33 plazas auxiliares Monte Piedad, única 
preparación éxito. Academia Sánchez 
Cuéllar. Preciados, 17. Matricula, 30 pe- , 
setas. Matriculándose antes día 2, 15 pe PIANOS baratísimos, plazos, reparacione 
setas. Infórmense. (16)! "i1"*010"68' P ^ b l a , 4. Muñoz. Teléfor 
20328. ( i 
Demandas 
P E L U Q U E R I A S 
INSTITUÍ ION L a Milagrosa proporción!) 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(231 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoaméricanc. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
T A P I C E R O , ebanis-ta, económico, muebles, 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (U) 
C O B R A D O R , fianza: mecanógrafo, ofici-
nista. Teléfono 58539. (A) 
LA Casa de las Colonias. Gran perfum-
ría y droguería. Puebla, 1, esquina Baj 
co; edificio religiosas Mercedarias. (ñ 
RADIO, válvulas metálicas, todas ondas. 
¡muy económico! Martin. Goya. 77. 
R A D I O buena, mitad precio. Fernández los 
Ríos, 51, tercero izquierda. (3) 
G R A N liquidación aparatos radio ameri-
canos, universales, desde 125 pesetas. S* 
hacen cambios. Plaza Nicolás Salmerón. 
13. Ramón. Portal. (g' 
I N S T I T U T O Belleza. Madrid-Easo. Valver-
de, edificio Fontalba. 11664. Primera ca-
sa España restauración cutis, tratamien-
to adelgazar, gimnasia, depihaclones dia-
térmicas. Enseñanza masajes faciales, 
medicales. Consulta matriz, embarazo. 
Médico especialista, anexo. Peluauena 
señora?, manicura. (5) 
P L A N T A S Y F L O R E S 
-JARDIN Florita. Establecimiento de arbo-1 SEÑORA viuda se ofrece para asistenta r ^ ' ^ J ^ i ' ^ 
ricultura y floricultura el más impor-1 o costura. Travesía San Mateo, 4, prin-1 PS^Í*?' SñSS i ¥ - y arresl0 , 
tante de Madrid Visítenos antes de com- cipal izquierda. (T) : aDnBOs. uoia, ÍÓ. 
mar plantas de cualquier clase. Central: MODISTA económica, recibe labor en % A T ^ ^ \ t ^ ^ 4 k ^ ^ J S ^ ( A ^ * -Lista, 58. Sucursal: San Bernardo, « . n . » v v . a rtomimin Pahin Tt-i^^a^ AA I marrillos y_eso._Vende gran ocasión. 
/ - • .nm^-mv. ,^ . . . . . ¡URGENTISIMO, extranjero vende mu ( A R P I N T E R O . ebanista económico, simi- bleg iso mod¿rno> cualquier precio. V 
lares, jornal,• destajo, tiendas. Teléfono! jázquez, 27 ^ -̂w . 
casa y va a domicilio. Pablo Iglesias, 44, 
primero C (Angela). (4) ge Behrendt. Apartado 289. 
MíTEAGA: Agencia 
i .citn.s valores, testamentarias, proi 
divisos, comerciantes, muebles, mercan-
cías, automóviles. Colocamos grandes, 
pequeños capitales. Hortaleza. 15. (4) 
C O L O C A N S E pequeñas, grandes cantida 
des, buenos intereses mensuales, abso-
española, para niños Centro Católico 
Eduardo Dato, 25. Teléfono 26200. (T) 
S E ofrece señora cocina sencilla o cosa 
análoga. Serrano, 3, tercero. Teléfono 
50736. (T> 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal quinta. Bravo 
Murillo. 73, esquina a Ramiro I I . (3; 
luta reserva, garantía. Carretas, 3, p r i - l S E ofrece practicante auxiliar de farma-
mero. (V) cia, competente. Escribid: D E B A T E 
59.964. (T) 
I N G L E S A ofrécese lecciones o interna ma-
yores, señoritas, viajar. Castelló, 40, ter-
cero derecha. (T) 
C E N T R O Sagrado Corazón de Jesús ofre-
ce servidumbre informada. Teléf. 26714. 
(24) 
M E C A N O G R A F O , contable competente, 
ofrécese horas o tardes. Informarán te-
léfono 47658. De seis a diez noche. (T) 
C A R P I N T E R O ebanista, económico, simi-
lares, tiendas. Teléfono 24802.' (3) 
F R A N C E S A informadísima, ofrécese par» 
acompañar por las noches y también lew 
domingos mañanas o tardes. Escribid; 
Parisienne. Carmen, 16. Prensa. (2) 
O F R E C E S E buena cocinera, formal, sin la-
var. Teléfono 44609. (2) 
I V S T I T U T R I C E frangaise désire oceupa-
tions pour le matin, de 10 a 1 heures de 
l'apres-midi. 34931. (2» 
S E S O R A joven, educada, ofrécese regen-
tar, cuidar señor o señora sola, o cosa 
análoga. Escriban: Concepción Jerónima, 
14, primero derecha. (7) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir Al -
calá, 67. (T) 
P R E S E N C I E reparación instantánea de su 
radio, Hortaleza. 23. Sanarradio. 13753. 
(16) 
RADIO, Aparatos 5, 6 y 7 lámparas a pla-
zos, desde diez pesetas mes. Príncipe, 
24. Radio Luz. (6) 
G R A N liquidación aparatos radio america-
nos, universales, desde 125 pesetas. Se 
hacen cambios. Plaza Nicolás Salmerón, 
13. Ramón. Portal. (8) 
R A D I O alterna, todas ondas, 16 lámpa-
ras, gran ocasión, 450 pesetas. Razón: 
Barco, 15, primero. (V) 
R E P A R A C I O N E S radio todas marcas, tra-
bajo garantizado, precios económicos. 
Plaza San Miguel, 7 Radiorrepa. 25545. 
(T) 
R E S T A U R A N T E S 
POR 125 pesetas puede adquirir máquina.» 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana. Carretas, 5, prin-
cipal. (T) 
MAQUINAS escribir, calcular vende al-
quila, repara perfectamente Morell. Hoi-
taleza, 17. (21), 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Cas* 
Americana. P. Galdós, 9. (T) 
P E N S I O N , todo comprendido. 6,00: cubier-
to. 2,00. 2,50. Preciados, 29, restaurant. 
(21) 
" I D E A L " . Cocina fina, casera, abundante 
(limpieza), servicio depurado, baratísi-
mo. Barbien, 3, bajo, escalera particu-
M A O U F N A S lar" Cubiertos. desde 1,75; abonos. (T) 
I R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Pensión completa 7 pesetas. (7) 
cubierto, económico 
Caños, 2. 21490 
G E R I N E L D O . Restaurant, comidas carta. 
Servicio domicilio. 
(5) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A García. Hechura traje, 45 pe-
setas. Colón, 13, entresuelo. (g) 
H E C H C R A de traje 40 pesetas. Arrieta, 
9, sastrería. (V) 
T R A S P A S O S 
P A R A traspasar, adquirir rápidamen'c 
traspasos, sólo Artoaga. Hortaleza, 15, 
(4) 
L O C A L o bar esquina teatro, costo insta-
lación. Teléfono 22464. (2) 
T R A S P A S O San Sebastián comercio len-
cería, lanas, etc., por no poder atender-
lo, con buena clientela. Informarán: 
Apartado 46. Irún. (T) 
P A T A T E R I A y legumbres, buena vivienda. 
San Andrés, 12. Morcillo. (2) 
C E D O ultramarinos para otra industria, 
buenas condiciones. San Andrés, 12. Mor-
cillo. (2) 
C O M E R C I A N T E S , industriales, facilita-
mos rápidamente dinero. Arteaga. Hor-
taleza, 15. (4) 
silla, 9, segundo derecha. Tardes. IS) 
A P A R A T O S de radio de marcas recono-
cidas mundialmente, como las mejores, 
a precios ventajosísimos, a plazos y con* 
tado. Orueta. Preciados, 48 Teléfono 
28555. (4) 
L A M P A R A S superiores de 10, 15, 25 4ü y 
60 vatios a 0,75 pesetas. Orueta. Pro-
ciados, 48. ' (4) 
E L mejor surtido en aparatos de luz. apa-
ratos de radió de las marcas más acredi-
tadas y material eléctrico en general. 
Orueta. -Preciados, 48. (4) 
S O F A C A M A transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
RADIOS, nuevos modelos 1936, precios oca-
sión. Aeolian. Peñalver, 22. Cambios, pla-
zos, alquileres. (Vj 
RADIO automóvil, nueva, mitad precio. 
Ferraz, 57, principal. ( T | 
M O T O R E S para todas corrientes y volta 
je, nuevos y usados. Vendo, cambio, re-
paro y alquilo. Móstoles. Cabestreros. 5. 
71742. ' (20) 
C A N A R I O S flautas, catorce pesetas; blar 
eos, veinticinco, superiores. Dolore* c 
peña, 31. Puente Vallecas. 
PIANOS, autopianos, armóniums. 
Fritsch. Plaza Salesas, 3. 
V E N D O mesa billar barata. Br 
lio, 255, hotel. 
V E X D O segadora-atadora, aver 
piadora, motor, ras^UlJMlDJ^. M' ' • 
ras, cabrlolet, carrito. Todo 
estado. Martínez. Fortuny, .oí. Macu 
/ (3/ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C / B E N E N : 
Librería Fe, huerta del Sol, 15. 
Quiosco Sán^eJt Herrero, calle Al-
calá, enKe Barquillo y ministe-
rio de V- Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E 
Y O Q U E R € 
] 0 ) tras otra, sin interrupción, las que tendría 
que soportar todavía! Arruinada, abandonada 
hoy, acaso mañana se viera huérfana... L a an-
gustiada joven había caído de hinojos en un 
reclinatorio, a los pies de un magnifico cruci-
fijo de marfil. Apoyada su fíente calenturien-
ta en las palmas de las manos, no podía rezar 
ni acertaba a proporcionarse el alivio de pro-
rrumpir en llanto amargo. 
Adivinaba los proyectos de Pedro, que ya 
no tenia para ella el más pequeño sccroLo; 
se daba cuenta de la conducta que se habia 
jtrazado, veía con toda claridad lo que iba a 
hacer. Desde luego, prolongaría su ausencia 
hasta que la enferma muriese, manteniendo 
un voluntarlo alejamiento del lecho de ago-
nía en que expiraba la señora de Selmont, 
para no verse empujado a adquirir un com-
¡promiso demasiado serio, casi solemne; para 
^confortante, desplomándose luego sobre toti L a señora de Selmont, por su parte, expe- no comprometerse de una manera irrevoca-
«lullidos almohadones, agotada físicamente por i pimen taba un doloroso desgarramiento de su ble. Y cuando Genoveva, después de quedarse 
•l ligero esfuerzo que habia tenido que reaü-l maternal corazón a la sola idea de dejar a ûj huérfana, se vxera sola en el mundo, sin fa-
^ r para incorporarse. hija en la pobreza; pero, en medio de sus cui-imiha, en el apartado y obscuro rincón pue-
Tras una pausa de silencio, la enferma pie-'tas, sentía algún alivio pensando en que lajblerino en el que necesariamente tendría que 
¡Para Pedro, por lo visto, no eran nada ni 
significaban nada la palabra que le empeñó ni 
la fe que le había jurado!... ¡Son posibles 
tantas cosas que parece que no debieran ser-
lo! Así, por ejemplo, este hombre al que ella 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
^ n t ó penosamente: 
—Dime: ¿ha venido Pedro? 
—Hace un momento que estuvo aquí. 
—¿Viene a diario? 
'—Si, todos los días, mamá. 
Una cosa quiero ŝ tber: ¿se porta bien con-
"go?... ¿Es bueno... afectuoso?... 
—-¡Oh. ya lo creo! Muy afectuoso, madre 
había confiado al noble corazón de un hom- ñjar su residencia, a Pedro le seria sumamen-
bre bueno que sabría prodigarle ternura y pro- ¡ te fácil poner tierra por medio, abandonarla, 
lección... ¡Pobre madre! Que este consueloidejarla sumida en la pobreza y en la desgra-
tan dulce no la abandonara en los postreros 1 cia... Cumplida esta primera parte de su plan, 
días de su existencia. ¡Que emprendiera el via-¡estaría en condiciones de realizar la segunda, 
je del que no se regresa creyendo haber ase-, ¡Entonces se casaría con otra!... Con otra, que 
gurado el porvenir de su hija! ital vez no lo amaba, pero que le llevarla una 
Genoveva no tenía ya noción del tiempo, m fortuna en calidad de dote y, por ende, lia 
Y Genoveva tornó a instalarse en el sillón,1 tampoco de lo que hacia; era algo asi como seguridad de una vida fastuosa, de lujo... E3 
Alocada a contraluz, de espaldas a la venta- un autómata. S n saber cómo, se encontró cn^oviazgo entre ella y Pedro no había llegario 
más que porque estuviera cansada para su Cuarto - dió cuenta de que había a tener cav oficial; las gentes, el mundo 
^ei-llorar sin oue la v i ^ n nara rtar rUnHalrPnado ' ¡M sabiéndose sola en la!no dlrIar en el caso dr 
'ación, cuando se atrevió imurar to^tofih 
i;*» era desgraciada,ILa 
m as criat" 
sin que la vieran, para dar rienda |cenado 
que1* * SU dolor• Un Presentimiento le decía intir-
hah aCaso antcs de una semana su madre laja 
en,!!3 abandonaf'o para siempre; ol temor 
^ l ' s i m o , lo justificaban 
c dla en día hacia 1 
progreso^ 
lad. 
habia juzgado tan leal, tan noble, tan perfec-
to caballero, no era, en fin de cuentas, sino.un 
k scadotes, un vulgar especulador... Algo más 
a también: ¡un cobarde..., un traidor! Sus 
s untuosas y amables, su apacibí'idaii 
"•ter ocultaban un corazón seco y du-




pre... Dentro de ella se habla roto algo; al-]ranza de ó^e accederás a complacerme.—Ge-
go, que no resucitaría nunca, habia muerto noveva Ó¿ Selmont.* 
en su alma L a ^ r t a estaba cerrada, sobre el escrito-
Genoveva pensó desde el primer momento j rioy^» espera de que fueran a depositarla cu 
que tenía que cumplir un deber, y cumplirlo lelyfuzón de las oficinas de Correos. En cuan-
en seguida, sin demora... Su orgullo y su d i g - ^ al estuche delator, ella encontraría mane-
nidad hablaban muy alto para hacerse oir^'a de devolverlo misteriosamente, sin que Pe-
eran estos sentimientos, sin duda alguna, ló'/.dro supiera, por lo menos de un modo precia 
que ahogaban sus sollozos antes de que ^ so, dónde Jo habia perdido, sin que sospecha-
lieran de su corazón y precisamente para im- ra. por tanto, quién era la persona que se 
pedir explosiones de dolor que iban e í mrm-i10 enviaba. 
gua de ellos... L a joven se sentó a su »resa-es-| Genoveva no se separaba ya de su mad-
critorio, proveyóse de un pliego d^papel, y|ní de día ni de noche, temerosa de no estar 
ordenándole a su mano que no temblara, que |su lado en el momento de producirse el fa' 
mantuviera firme el pulso, hundidla pluma en|desenlace, que estaba descontado y previ? 
el tintero disponiéndose a recetar una car- pues el médico habia declarado la ineñeaci 
ta... Una duda la asaltó: ¿ q*̂  encabezamien- los recursos de la ciencia. L a amada énf-
to emplearla? E r a excesivamente cuidadosa caminaba hacia su fin rápidamente, iba 
de las buenas formas y, »recisaraente porque bándose de hora en hora, como un candil q 
iba a dirigirse a un hombre a .quien despre-|se queda sin aceite. A veces caía en un -
ciaba, tenía i n t e r é s - ^ most/árse exquisita-irio dulce, apacible, nada terrorífico; entonces 
mente correcta. ¿Le llamar>á : mi buen ami-! murmuraba, dirigiéndose a su hija, alguna* 
go>? Nunca! jEscribirí* -mi querido Pe- palabras vagas y tiernas que la pobre niñ» 
dro>? Menos aun! v-Sefior .. . ¡Oh! No, tam- acogía con avidez mezclada de pavor, en ese 
poco... Después de toío, era un miembro de ¡estado de espíritu gue nos domina al advertir 
su familia era su pariente... Por fin, luego de cómo van apareciendo en ua rostro querido 
vacilar uiws instantes, se decidió por la fór-jlas postreras setales de la vida que huye, 
muía qu/ le parecía más conveniente. Y es-; Fué en el transcurso de uno fle est-
crjbjó. , mentos cuando la señora de Selmont 
«Primo: noche: 
He reflexionado mucho, largamente, y me i —¿ No era hoy el dia señalado po 
doy cuenta exacta de que tu situación no te ra regalarte una cierta sortija..." 
permite contraer matrimonio con una mujer,| —¡Oh, qué prodigiosa memor; 
'más que desheredada, pobre. En modo algu-maita queridísima!—resp^. 
no quiero imponerte privaciones, ni puedo | cuyas mejillas se llenar' 
echar sobre tus hombros cargas excesivamen- zada por la mentira 
Ite pesadas y que tal vez comprometerían tu.luntariamcjitc, con p 
porvenir. Te devuelvo, pues, tu palabra; da- era, en efecto. 
la por no empeñada y considérate desde ahora i - ¿Y cóivio es qn 
'¡completamente libre. E s un ruego que té ha- a pesa- de r 
igo con el mayor encarecimien'- en la espe-: 
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historia de Alemania no podía acabarse en aquel noviembre de IBIS" 
O . [ A , 28. — E l canci l le r H i t l e r nadores aplausos ahogaron las ú l t i m a s debe, porque modalidades del r é g i m e n 
fri i i i su c a m p a ñ a e lec tora l con un palabras del « f ü h r e r f . ) I r ac i s ta repugnen incluso a l sent ido de 
-to s i m b ó l i c o y pa ra él ha escogido L a m u l t i t u d entera e n t o n ó a coro el 1 ^ desconocer l a obra real iza-
oloma, cap i ta l de Renama, y ae la an- v ie jo h i m n o de acciones de grac ias ho-
gua zona desmi l i t a r i zada con o ; j e to de l a n d é s . E l h i m n o fué radiado, y el pue- da- E1 rac i smo vencer la en todo caso. 
r.zar el ú l t i m o l l a m a m i e n t o al pueblo blo a l e m á n entero, a p i ñ a d o en todas 
A l e m á n , en esta j o r n a d a "por el honor, las ciudades de A l e m a n i a , lo c a n t ó al 
l a l i b e r t a d y la paz". m i smo t i empo . 
A las tres cuaren ta y cinco de la t a r -
flé el canci l le r l l e g ó a Colonia, profusa-
mente adornada en su honor, siendo acla-
La propaganda 
L o s d o s z e p e l í n e s l l e g a n 
a l m a r d e l N o r t e 
TAMBIEN HAN VOLADO 
LA CAPITAL 
SOBRE 
B R E M A , 28.—Los dos d i r ig ib les " H i n -
denburg" y " G r a f Zeppe l i in" , d e s p u é s 
, lde v i s i t a r anoche numerosas ciudades 
Desde el punto de v i s t a in te rnac iona l jdel s i e sv ig -Ho l s t e in y las ciudades l i -
l a c a m p a ñ a de propaganda—una obra bres de Lubeck , H a m b u r g o y Brema , 
maes t ra de e m o c i ó n y de i m p u l s o — h a i h a n cruzado de madrugada el m a r del 
e n s e ñ a d o que se debe esperar m u y poco NoArte Para H e l i g o l a n d 
A p r i m e r a hc ra de la m a ñ a n a , las 
L O S I T A L I A N O S O C U P A N B I R C U T A N 
DOMINAN CON E L L O T O D A L A PROVINCIA D E V O L C A I T 
B E R L I N , 28.—Esta noche se ha da- en el camino de la t r ans igenc ia con los dos aeronaves se ha l laban snhrp la des-
te^JK U ^ inmensa muchedumbre , do por t e r m i n a d a la c a m p a ñ a e lectoral acuerdoS propuestos por las d e m á s po- ' embocadura del Weser v i s i t a r o n B r e -
E l " f b h r e r " se "d i r ig ió d i rec tamente alemana, la m á s intensa real izada en . , - „ , • , ,o ¡ m ^ r h ^ n v ^ ^ ^ ^ 2 ,r 
la h i s t ó r i c a sala de Gurzenish, donde la h i s t o r i a de A leman ia , con el discur- tencia5 de Locarno . N o se olvide la m - ¡ m e r h a v e n y Wdhe l shaven y con t inua-
I jefe del d i s t r i t o nacional-social is ta so que ha pronunciado el canci l ler H i t - s i s t e n c i a con que el " f ü h r e r " ha 1 J S ^ i ^ a l ^ £ 
Colonia, s e ñ o r Terboven, en nombre ler en Colonia. 
las delegaciones de las provinc ias | Hace t res semanas que las t ropas 
.anas, le expresa su agradec imien to alemanas e n t r a r o n en Colonia . Se ha 
r haber restablecido la s o b e r a n í a ale- r ecu r r ido a todos los m é t o d o s conceci-
do a l a impos ib i l i dad o por lo menos | A las nueve de la m a ñ a n a los d i r i . 
la d i f i c u l t a d de acceder a las pet icio- gibles pasaron sobre E n d e m y se d i r i -
nes b r i t á n i c a s de u n gesto por la con- g ie ron a c o n t i n u a c i ó n hacia el sur. 
E l au to r de " S e r v i d u m b r e y grande- |pas que cons t i tuyen el cent ro del dis-
za m i l i t a r e s " c o n o c í a generales a i len- lpos i t ivo y que operan en el Tezel lem-
ciosos como trapenses, c u y a boca no se t i h a n ocupado s in res is tencia Nessie 
a b r í a j a m á s s ino pa ra da r ó r d e n e s . B a - y Abera , 60 k i l ó m e t r o s a l su r del T a -
doglio, decididamente, es uno de los c a z z é . 
trapenses de A l f r e d o dfe V i g n y , aunque! Badogl io ha elogiado la p o s i c i ó n de 
hoy nos haya hecho la e x c e p c i ó n de B i r c u t a n , c a l i f i c á n d o l a de " f o r m i d a -
despegar los labios para revelarnos l a 'b le" . Hacemos j u s t o honor a l mar s i ca l 
o c u p a c i ó n comple ta del V o l c a i t — e n d o n - ' s i t u á n d o l e m u y d is tan te de sen t i r el fe-
m a en la zona mi l i t a r i zada . " loderna electoral , cordia. Y por o t r a par te quien tuvo el 
El discurso 
bles de propaganda m u u e i n a • - «- - i B E R L I N . 28.—Los d i r ig ib les "Hin-
as campanas de Colonia d a r á n a las cuya ñ n a l i d a d es l og ra r una v o t a c i ó n va lo r de lanzarse a l ac to del d í a 7, denburg" y " G r a f Zeppel in" , de regreso 
¿ c ó m o v a c i l a r á ahora que conoce la ac- 'de su vuelo sobre A leman ia , han l le-
t i t u d i t a l i a n a y ha v i s t o las d ivergen- « a d o a las cua t ro y media a B e r l í n , 
c í a s de c r i t e r i o entre los l o c a r n í a n o s . ! P r o ^ e d e n í e s . del ,oeste-, P o b l a c i ó n de 
B e r l í n a d m i r a el vuelo de los dos g i -
y sabe que las potencias escandinavas gantes del a i re . 
y o t ros neutra les de l a S. de N . se nie- j E l nuevo z e p e l í n "L-Z-129" , que vo-
gan a todo lo que sea t o m a r medidas ;laba r e l a t i vamen te bajo, a l pasar so-
con t ra el R e í c h ? r r e ê  ^ a r " 0 de los min is te r ios , ha a r ro -
jado numerosos p a r a c a í d a s con bande-
te cuarenta y cinco l a s e ñ a l de las ¡ favorable a l nazismo, v o t a c i ó n que se 
•>ifestaciones en toda A l e m a n i a . ¡ a p r o x i m e todo lo m á s posible a un c í en 
por cien del Cuerpo e lec tora l . 
H o y por la tarde han volado sobre 
t ó U l e t d ió comienzo a l | B e r l m ^ dos d i r ig ib les que t^ene A l e 
.do los t iempos en que man ia ; estos d i r ig ib les haj i dejado caer 
o r r a m u n d i a l las t r o - : f r a n can t idad de manifestos electora-
..saban los puentes del I leíLsc>bre to,da la Cludad-
. i UCi D e s p u é s desaparecieron y nuevamen-
m p a í s camo en cíes- te regresaron b r i l l an t emen te i luminados , 
mdigno, como re- Var ia5 banderai5 con la e s v á s t i c a , rfta-
¡ r a de la cual A l e - , - x i J 
das a un p a r a c a í d a s , fue ron lanzadas e y en la que ha-
ud-cha f a t a l del des-
e ios hombres desespe-
u¿3 de esta g u e r r a no se 
> t a r con t r a n q u i l i d a d la 
.M pueblo a l e m á n . T a m b i é n ha-
a, dice el " f ü h r e r " , un soldado medio 
i3go en una ambulanc ia . E r a yo. 
Pero m i convenc imiento absoluto era 
la h i s t o r i a de A l e m a n i a no p o d í a 
barse en aquel nov iembre de 1918. 
. i que l l ega r u n renac imiento . E n -
onces me d e d i q u é , y creo que cua l el 
ejor d e m ó c r a t a del mundo, a r eun i r 
e n e r g í a s pa ra el nacional-social ismo 
d e b í a s e r v i r pa ra reedif icar u n a 
a comunidad del pueblo, 
vamente, d i jo el " f ü h r e r " , hemos 
^ un pueblo en A l e m a n i a ^ue t ie -
5 v o l u n t a d , u n a fuerza y ^ n a fe. 
a las calles con paquetes de propagan 
da electoral . A l mismo t iempo nume 
rosos al tavoces i n t e rp re t aban marchas 
mi l i t a r en , t r an smi t i da s por « r a d i o 
A p r o x i m a d a m e n t e un m i l l ó n de per-
sonas han t r i b u t a d o un emocionante 
r ec ib imien to a H i t l e r en e l r ecor r ido 
desde la e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l a l Sa-
lón de Exposiciones, donde se hab ian 
i con.: regado 10.000 personas. E l d í s c u r 
so de H i t l e r ha sido r e t r a n s m i t i d o a 
todo el resto de l a n a c i ó n . 
Colonia a p a r e c í a l l ena de banderas 
A lo l a rgo de las calles se hab ian col-
gado banderas con los lemas y consig-
nas electorales. L a c a m p a ñ a e lec tora l 
ha t e rminado entonando todos los c iu 
dadanos alemanes el h i m n o especial-
mente compuesto pa ra esta o c a s i ó n . 
i m i i v 
R. L . ras con la cruz gamada 
i i f f i i i i i i i i i m i i i i n i i i i i n ^ i i f l i i i i i i f i B i i n ' i i i i B i i i i n ' i i i H ' i 
de los informes pa r t i cu la res habian an-
t i c ipado que los i t a l ianos no encontra-
ban resistencia—, la t o m a de B i r c u t a n , 
que con Caf ta aseguran el p a í s , y, en 
f i n , l a i nus i t ada a c t i v i d a d de los avio-
nes en ambos frentes. Todo induce a 
a f i r m a r que la m a n i o b r a que bosque-
j á b a m o s ayer e s t á en pleno desarrol lo . 
E l a la derecha sigue, pues, su g r a n mo-
v i m i e n t o de g u a d a ñ a , l i s t a a segar to-
da posible resis tencia en el Semien. 
De l a la izquierda no nos l l egan n o t i -
cias, n i hay que a b r i g a r demasiadas es-
peranzas de que Badog l io nos las fac i -
l i t e has ta l a c o n s u m a c i ó n de la m a n i -
obra . E n cambio, se sabe que las t r o -
t i ch i smo de las posiciones a l estilo del 
a rchiduque Carlos. Sabe, por el con-
t r a r í o , per fec tamente que en la gue r ra 
.mien t ras que las campanas de las ig le -
•'s magni f ico que hemos r ea l i - L i a s eran ianzadas a l vuelo. — U n i t e d 
entonces m á s que r e g í - preSS> 
los los que cruzaban es-l 
R h í n . H o y es u n pueblo Los residentes en Austria 
.• fuer te el que ha re- ' ; ~ T T " 
V I E N A , 28 .—Hoy han salido siete 
t renes e s p e c í a l e s con destino a A l e m a -
n ía , conduciendo a diversas localidades 
de aquel p a í s a alemanes residentes en 
i el ex te r io r . Queremos 1 A u s t r i a , 
i n s t ^ a t a lucha de todos con-1 Estos van a p a r t i c i p a r en l a v o t a c i ó n 
-a UÍ gue a su f i n a l . Que l a é p o c a ! d e m a ñ a n a a l R e í c h s t a g y s e r á n hos-
.n te r ior sea o lv idada y rebasada poriPedados duran te su estancia en el p a í s , 
una n u é v a j u v e n t u d , á v i d a de resolver j sufragando los -gas tos el m i n i s t e r i o de 
'on fe los problemas que se presentan P r 0 P a § ' a n c ' a del Reich-
t a n só lo en los pueblos que se con- * * * 
28. — L o que hemos po-
el i n t e r i o r q u e r r í a m o s ha-
*an t o d a v í a sobre otros pueblos en 
' ido de l a r a z ó n . 
us somos u n pueblo de traba-1ñana 63 
podemos o rgan iza r per nos-
.nos nues t r a v ida . N u e s t r a 
o puede perderse m á s en l u -
r iores , y las exter iores no las 
3. Queremos v i v i r con y entre 
v i s pueblos, v i v i r exactamente , 
modo que ellos, con los mis-
aos y, por consiguiente, con 
i s deberes. ( F r e n é t i c o s aplau-
El respeto a los tratados 
pregunta s i A l e m a n i a puede res-
los t ra tados , pero no t i enen ra-
los d e m á s de hacernos t a l p regun-
Hemos esperado diecisiete a ñ o s pa-
que los d e m á s respeten los t r a tados 
• t a m b i é n hab ian f i r m a d o sagrada-
aiente . Hemos hecho advertencias , rue-
gos. N a d a se hizo. 
¿ Q u i é n puede hacer a l pueblo ale-
m á n , en el curso de la h i s to r i a , e l re-
proche de no haber respetado sus t r a -
tados? Es te pueblo se ob l iga a todo 
t r a t a d o que ha concluido l ib remente y 
en el que ha negociado den t ro de la 
igua ldad de derechos. Debo hacer a q u í 
•"onstar que y a no s e r á f i r m a d o t r a t a -
a lguno si no lo es con l i be r t ad y en 
eno goce de iguales derechos, 
o debemos Al -pueblo, a s í como al 
d« í - f lqundo , pa ra c o n t r i b u i r a l i -
r le de sus errores. 
?emos todos que es preciso u n nue-
1en de cosus en E u r o p a ; pero es-
. ±.u l iede ser edificado sobre concep-
ciones1 e s t é r i l e s d e \ u n a a n t i g u a gene-
rac ión d e c r é p i t a . No^se puede e d u í c a r 
sobre las astucias del j u r i s t a o del po-
l í t i co . Só lo se puede edKicar de mane-
r a estable sobre los mismos pueblos. 
Es toy convencido, aunque algunos 
c i e r t í ^ j u r i s t a s 
E l R e í c h s t a g que va a ser elegido m a -
el te rcero del r é g i m e n nacio-
nalsocia l is ta . E l p r imero , elegido en los 
p r imeros d í a s de marzo de 1933, re-
ciente t o d a v í a l a conquis ta del mando, 
fué disuel to a r a í z de l a r e t i r a d a de 
A l e m a n i a de l a Sociedad de las N a c i o -
nes. Entonces se e f e c t u ó u n doble ple-
b i sc i to : uno sobre la p o l í t i c a i n t e rna -
cional del " f ü h r e r " y o t r o pa ra l a elec-
c ión de la C á m a r a . E s in teresante ha-
cer no t a r que entre los dos hubo una 
d i fe renc ia de votos notable en f avor del 
p r i m e r o . L a u n a n i m i d a d se hizo casi ab-
so lu ta sobre el p rob lema ex t e r io r ; sobre 
la c u e s t i ó n i n t e r n a hubo centenares de 
miles que h i c i e ron constar el d i sen t i -
mien to . 
Regis t remos o t ro p lebisc i to a l e m á n 
poco d e s p u é s de l a m u e r t e de H i n d e n -
b u r g pa ra designar a H i t l e r como jefe 
del Es tado. Desde entonces, pese a la 
promesa del " f ü h r e r " de que todos los 
a ñ o s s e r í a consul tado el pueblo pa ra 
r a t i f i c a r de a l g ú n modo l a confianza en 
el Gobierno nacionalsocial is ta , t r anscu-
r r i ó todo el a ñ o 1935 s in que se h ic ie-
ra n i n g ú n l l a m a m i e n t o a las urnas . 
H a s t a ahora, que h a l legado bruscamen-
te a consecuencia de l a denuncia del 
T r a t a d o de Loca rno y la o c u p a c i ó n de 
l a zona de smi l i t a r i z ada del R h í n por las 
t ropas alemanas. A u n q u e por o t ras c i r -
cunstancias hubiese podido a lgu ien du-
dar del é x i t o de H i t l e r p lanteado el 
p rob lema en estos t é r m i n o s , es segura 
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R u s i a f i r m a u n a a l i a n z a c o n M o g o l i a e x t e r i o r 
L o s j a p o n e s e s h a n h e c h o g r a n d e s c o n c e n t r a c i o n e s 
d e t r o p a s e n l a f r o n t e r a 
M O S C U , 28.—Una i n f o r m a c i ó n rec i -
b ida de U l a n b a t o r dice que se ha con-
cer tado el pacto de asis tencia m u t u a 
entre l a U . R. S. S. y l a R e p ú b l i c a po-
p u l a r mogola . 
se han d i r i g i d o a la f r o n t e r a de M o g o -
l ía ex te r io r , con t ro lada por los soviets, 
en el d i s t r i t o de Dzagas. en la noche de; 
v ie rnes .—Uni ted Press. 
* * * 
P E I P I N G , 28 .—El s e ñ o r M a t s u m o r o , 
jefe de los servicios especiales del E j é r -
hombres p o l í t i c o s y 
crean hoy por una u o t r a rkzon, que! F r e n t e al ex t r an je ro con la p a t r i a no 
no debe de dejarse a los pueblos que se discute. 
r K S " ^ T e a f i f a r ^ V Conviene poner de re. ieve que ¿ car-
mismos este acercamiento. denal de Bres l au h a publ icado una ins-
Lo que d e s e a r í a m o s no es u n a dlc- t r u c c í ó n - p a s t o r a l , resolviendo el con 
M O S C U , 28. — L a c o n c e r t a c i ó n dei . 
l a u n a n i m i d a d de la v o t a c i ó n de hoy. pac to s o v í é t i c o m o g o l t e n d r á inf luencia^110 del K u a n t u n g , ha l legado a T i e n 
en los acontecimientos de E x t r e m o 
Or i en te y en la p o l í t i c a general de la 
U . R. S. S., y , s i n duda, en la s i t u a c i ó n . 
; r , f0^o^ ;^«ó i T^I ̂  , '• . , J c i b e no t ic ias de S e ú l anunciando que el in te rnac iona l . E l convenio demuest ra l a , • J t J i genera l Koiso , comandante de la guar -
l i t í c a de e x p a n s i ó n japonesa. 
Desde el pun to de v i s t a inmed ia to de 
-ra bolchevis ta europeo-asiauca t u n - ( f l i c t o de conciencia qUe las d i s p o s í c i o - ; la defensa del t e r r i t o r i o con t ra la pre 
T O K I O , 28 .—El p e r i ó d i c o " A s a h i í " re-
v o l u n t a d de M o s c ú de res i s t i r a la po-
L a l u c h a a n t i t u b e r c u l o s a 
e n I t a l i a 
^fncefcaó 
R O M A , 2 8 . — E l Papa ha rec ib ido a los 
d i rec t ivos de la F e d e r a c i ó n nac ional fas-
c is ta p a r a l a lucha c o n t r a la tubercu lo-
sis con los presidentes y Consejos de la a f i r m a c i ó n de Sumner M a m e : 'Las 
todos los Consorcios ant i tuberculosos de naciones se baten porque no t ienen jus 
L A S I T U A C I O N M I L I T A R E N E L 
N O R T E . — L o s i ta l ianos han ocupado 
l a r e g i ó n de U o l c a í t que aseguran 
con las posiciones de Ca f t a y B i r -
c u t a m . E n la zona de Te l l ezemt i han 
tomado A b e r a y Nesseie. L a m a n i -
obra de Badog l io en t o r n o del Se-
m i e n sigue d e s a r r o l l á n d o s e con l a 
a c t i v a c o o p e r a c i ó n de las fuerzas 
a é r e a s . 
no hay m á s que u n o b j e t i v o : las masas 
del E j é r c i t o enemigo. L o que ocurre es 
que la p o s e s i ó n de B i r c u t a n f a c i l i t a i n -
dudablemente la m a n i o b r a del i t a l i a n o 
L a pos i c ión , en efecto^ se l evan ta a 
800 ó 900 met ros sobre la l l a n u r a del 
v a l í e del T a c a z z é y f o r m a a modo de u n 
e s p o l ó n del Vo lca i t , a l este del Tze l l em 
t i , que l l eva f á c i l m e n t e a l envo lv imien 
to del macizo o r o g r á f i c o del Semien. 
U n a ca r re te ra une esta nueva p o s i c i ó n 
d i rec tamente con E r í t r e a , por Si t lona , 
s i tuada en la m i s m a f ron te ra . Pa ra B a 
doglio, por tanto , B i r c u t a n es u n re-
ducto n a t u r a l que h a de se rv i r l e ade 
cuadamente como p u n t o de etapa en la 
m a n i o b r a que real iza . Como sospecha-
mos, l a o c u p a c i ó n del V o l c a i t y la i n i -
ciada de Uoldebba han recrudecido la 
r e b e l d í a del Goyam. Incluso, se a ñ a d e 
desde A x u m , que la p o b l í c a ó n espera el 
avance i t a l i ano pa ra ser l iberada. 
Los e t í o p e s desmienten que G r a z í a n i 
haya in ic iado su ofensiva en el Oga-
den. Y a ñ a d e n que Sasabeneh y J í j i g a 
s iguen en su poder. Nad ie ha dicho 
o t r a cosa. Mas , s in embargo, s í es cier-
t a la a f i r m a c i ó n del genera l L e v a l , de 
que el t e r reno se posee, no só lo ocu-
p á n d o l e , sino b a t i é n d o l e eficazmente, 
d e s p u é s de los bombardeos del ú l t i m o 
pun to c i tado por l a a v i a c i ó n en masa, 
¿ q u i é n se a t r e v e r í a a decir, s iquiera , 
que J í j i g a exis te? 
A las proposiciones de paz de M a -
da r i aga los i t a l ianos p r e g u n t a n s i v a n 
a con t inua r las sanciones, m i e n t r a s que 
los etiopes empiezan por p lan tear la 
p r ev i a e v a c u a c i ó n del p a í s por sus ene-
migos . Se dice que el d i p l o m á t i c o es-
p a ñ o l d e b e r á i r a R o m a y a A d d i s A b e -
ba. M i e n t r a s t an to los embarques de 
soldados en los puertos i ta l ianos no se 
i n t e r r u m p e nunca. L a guer ra , la resol-
v e r á la gue r r a misma . A u n es verdad 
)re ios pueoios , ' nes persecutorias del n a c i o n a l - s o c i a l í s - ¡ s i ó n n i p o m a n c h ú , el pacto d a r á c a r á c -
orden ^ a l de Estados ^ a i e s . c a t ó l i c o s pud ie ran p l a n - i t e r o f i c i a l a la ayuda t é c n i c a concedi-o un 
icrechos y nacionales. 
i d a sobre los pueblos j M a h u m a n i d a d 
;mo con t r a los c a t ó l i c o s pud ie ran p l a n - j t e r o f i c i 
. i . , , . . i**. _ . . da p o r M o s c ú y p e r m i t i r á a l m i s m o 
ando todos los d í a s se vienen h a - | t e a t a a lgunos fieles. E l p re lado n o ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ g u r i d a d de M o -
;ando de gestos y actos s i m b ó l i c o s , ae ordena v o t a r en n i n g ú n sent ido; dice go l i a en todoa loa terrenos. • 
aparecen estas cosas cua l conceP-lso]ameAte que, a pesar de l a p o l í t i c a Puede decirse que el pacto p e r m i t i -
xtraftos a nuestro pueoio. re l ig iosa del rac ismo, se puede v o t a r | r á a l a U . R. S. S. establecer u n ver-
dadero pro tec torado sobre Mogo l l a , que 
s iempre fué pa r t e i n t eg ran t e de Ch ina 
que no ha reconocido l a independencia 
de este p a í s . 
S e g ú n in formes de o r i g e n ex t ran je ro 
recibidos en M o s c ú , Ch ina no se p ropo-
ne p ro t e s t a r con t ra el ataque a sus de-
rechos soberanos, debido a l a concer ta-
c ión del nuevo pacto . S i ello fuese asi, 
las relaciones ent re M o s c ú y N a n l d n 
q u e d a r í a n esclarecidas, pues ambos es-
t á n de acuerdo en l a lucha c o m ú n con-
t r a l a p o l í t i c a nipona. 
L a U . R. S. S. t iene una p o b l a c i ó n de 
170 mil lones de habi tan tes , y M o g o l i a 
900 m i l , por lo que l a a t r a c c i ó n e c o n ó -
mica de M o s c ú es evidente. 
L a s u p e r ñ c i e de M o g o l l a es de k i l ó -
met ros 1.250.000 y la a c e p t a c i ó n de l i -
berada de los compromisos parece de-
most ra r que la U . R. S. S., m i l i t a r m e n -
te, se siente lo suficientemente fuer te 
para comprometerse a fondo en una re-
g ión donde los f e r roca r r i l e s no existen 
y cuya f ron te ra m á s cercana se encuen-
t r a a doce d í a s jde M o s c ú . 
I t a l i a . 
Su San t idad p r o n u n c i ó u n discurso en 
el que puso de rel ieve la g r a n i m p o r -
t anc ia de la g r a n c a m p a ñ a a n t i t u b e r c u -
losa que este a ñ o se ha d i r i g i d o espe-
c ia lmen te a las clases pobres e í n d e f e n -
sas del campo. H i z o constar que los 
componentes de la F e d e r a c i ó n son de los 
m á s i lus t res m é d i c o s de f a m a mund ia l . 
El los luchan as iduamente con t r a el ene-
m i g o t e r r i b l e que, en el s i lencio y s in 
n i c ión japonesa de Corea, ha e n v í a d o j t r acecha a la v ida h u m a n a hace 
por a v i ó n un o f i c i a l a l l uga r del i n c i -
L a mano tendida p0r el GoMerno en esta o c a s i ó n , 
pueblo de 67 mi l lones de hombres! Po r lo d e m á s , el é x i t o del " f ü h r e r " 
su mano a los d e m á s . H o y no e s t á descontado. L o que pud ie ra re-
g a r a n t í a a lguna para la s e g u r í - un i r se como opos ic ión e v i t a r á todo lo 
la un t r a t ado , que sea super ior a ^ d a u t o r i d a d de 
Enormes aplausos.) E l pueblo M *' . ^ \ 
í entero t iende sus manos a l su Gobierno f ren te ál ex t ran je ro , y no 
\ie le rodea, pero é s t e no c o n t e s - ^ ó l o por conciencia p a t r i ó t i c a , sino, por-
rón frases o demandas de gestos1 que el g^j-Q del « f ü h W " tiene que 
, s i m b ó l i c o s . ¡Qué d i s t i n t o entre haber ^ ^ ^ f i b r á g 
ie se ofrece. E n t r e l a grandeza 0 . . \ n \ 
utí m que se d a > la p e q u e ñ e z de lo que del a lma g e r m á n i c a . ¡ R e s t a x r a r l a so-
ee recibe! • ¡ b e r a n í a en el R h í n . en l a m á ^ sagrada 
SI nues t ra e n e r g í a no puede consls- t i e r r a a lemana! ¡ A c a b a r con la ú l t i m a 
Mr en o torgar , debe c o n s t r e ñ i r s e a es-,de las humi l lac ioneg permanentes es-
.™ror v a mantenerse en la solemne r \ 
S a c L por toSos asumida de no tablecidas po r el T r a t a d o d W s a l l e . , ! 
abandonar bajo n inguna cond ic ión elj E n t i é n d a s e bien. No queremos decir 
honor a l e m á n y la igualdad de dere- cen esto que planteada la v o t a c i ó n en 
-hos. Me encargo de la defensa del de- |o t ro as imto o sobre cuestiones de po-
. ' i ^ r . l o ^ s mi " t i c a genera, Sin que e l f a c t o r p a t r i ó -la paz. t iendo a los d e m á s 
- o sol ic i to de t í o t r a cosa, del t i co i n t e rv in i e r a h a b r í a de ser der ro ta -
^ino que» te unas conmigo'do H i t l e r . E s t á n t o d a v í a m u y recientes 
«as en una c o m u ^ l - , ^ a ñ o g de c o n f u s i ó n y de desorden 
Enormes aplausos.) J ^ ^ ^ ! pa ra puedan los 
ha aprendido a IO- ,» "» 
[e duros suf r imien- pueblos ^dolerse de l a c o m p a r a c i ó n en-
hora al Dios To- ! t r e esto y aquello. Cier to , la v i d a es 
bend ic ión y Ia!durai pero no era mejor antes y la 
: - de la l u 
Concentración japonesa en 
enormes devastaciones. T u v o unas frases 
de recuerdo pa ra Pas teur y tern 
doles la b e n d i c i ó n . — D A F F I N A 
dente del 25 de marzo pa ra que ayude de recuerdo pa ra Pas teur y t e r m i n ó d á n 
a las autor idades m i l i t a r e s del K u a n -
t u n g en e l a r r eg lo del incidente . 
L a i n f o r m a c i ó n dice que en dicho i n -
cidente perecieron t a m b i é n dos gendar-
mes japoneses. 
E l Es tado M a y o r de las fuerzas com-
binadas de las guarnic iones japonesas 
en M a n c h u r í a y Corea se i n s t a l a r á en 
el pueblo de T a i y u a n , cerca del pun to 
de u n i ó n de las f ron te ras s o v i é t i c o -
m a n c h ú y coreana. 
M O S C U , 2 8 . — L a Agenc ia Tass co-
mun ica que el embajador s o v i é t i c o se-
ñ o r Youronew. ha protes tado el pasa-
do d í a 26 cerca del s e ñ o r H i r o t a , jefe 
del Gobierno n i p ó n , por el sangr ien to 
incidente reg i s t rado en la f r o n t e r a 
o r i en t a l del M a n c h u k u o . 
E l embajador « e ñ o r Oh ta p r o t e s t ó ! t e r a s o v i é t i c o m a n c h ú e s y mogo lman-
ayer eñ M o s c ú por el m i s m o incidente c h ú e s demues t ran que a lgunos circulog 
ayer, d í a 27: c inco soldados de caballe-
r í a armados, procedentes de la o r i l l a 
m a n c h ú , pene t ra ron en la isla s i tuada 
cerca de la co lonia de Sreonehersinsk, 
en el r í o A r g u n , y a t aca ron a una pa-
t r u l l a s o v i é t i c a i n t eg rada por t res sol-
dados rojos. 
D u r a n t e el encuent ro perecieron tres 
soldados m a n c h ú e s . 
« * * 
M O S C U , 28 .—(De l a A g e n c i a Tass.) 
Comentando l a en t r ev i s t a del comisa-
r io ad jun to de Negocios Ex t ran je ros , 
s e ñ o r S tomoniakov , con el embajadoi 
j a p o n é s , s e ñ o r Ohta , la « I z v e s t i a » esti-
ma que los ú l t i m o s inc identes de f ron-
t i c í a a donde acudi r" . 
Comunicado oficial 
ROMA, 29 . — Comunicado oficial 
número 167. 
E l mariscal Badoglio te legraf ía: 
" E n el sector occidental del frente 
norte nuestras tropas han completa-
do la ocupación de Volcait. Ayer ha 
sido ocupada la formidable posición 
de Bircutan que con Kafta, nos ase 
gura el control de toda la región. 
Se señala intensa actividad de la 
aviación en ambos frentes." 
Los bombardeos de Quoram 
Gondar ha su f r ido u n intenso bombar 
deo, habiendo quedado dest ruida la m i 
s i ó n f rancesa .—Uni ted Press. 
• » « 
Ñ A P O L E S , 28 .—El paquebote "Con. 
te Verde" ha zarpado hoy con m i l pa! 
sajeros, de los cuales 600 para Massauaü 
E n t r e los v ia jeros figura el nuevo co-
mandante de la d iv i s i ón de camisas ne-
gras "23 de marzo" , genera l Siciliana" 
que va a s u s t i t u i r a l duque de Pistoia' 
T a m b i é n han sal ido 80 oficiales, 500 
hombres y aviadores y m 'inos, acom-
p a ñ a d o s de diversas pers t .w.lidades, en^ 
t r e ellas el secre tar io federal del 'par! 
t ido fascis ta de Roma, s e ñ ó r Orazi . 
* * * 
Ñ A P O L E S , 28 .—Hoy ha zarpado pa-
ra A f r i c a del este el vapor "Sardegna" 
l levando a bordo 100 oficiales y 800 sol^ 
dados, a s í como t a m b i é n 200 obreros 
especializados. 
E l barco h a r á escala en Messina, en 
donde s u b i r á n a bordo o t ros 1.400 obre-
ros .—Uni ted Press. 
« * * 
E L C A I R O , 28.—Esta m a ñ a n a ha pa. 
sado por P o r t Said el vapor italiano 
"Pr incesa Giovanna" , que l leva a bor-
do 3.000 soldados. 
L a Cruz Roja 
E S T O C O L M O , 28. — L a Cruz Roja 
sueca ha rec ib ido u n despacho de Goba 
en la p r o v i n c i a de B a l i , retransmitido 
por el C o m i t é de l a Cruz Roja de Gi-
nebra, dando cuenta de que la tienda 
m a y o r del grupo, de la ambulancia sue-
ca, d i r i g i d o por el doc tor Agge , ha sido 
bombardeado y amet ra l l ado por doa 
aviones i t a l ianos . 
E l a taque se l l evó a efecto, aun sien-
do m u y vis ib le la i n s ign ia de la insti-
t u c i ó n . 
» « » 
A D D I S A B E B A , 28 .—El Gobierno 
abis in io se ha d i r i g i d o nuevamente a la 
Sociedad de Naciones protestando con-
t r a el nuevo bombardeo de la Cruz Ro-
j a inglesa de Ch i lga . 
Rectificaciones 
A D D I S A B E B A , 28 .—El Gobierno abi-
s inio desmiente las not ic ias circuladas 
acerca del avance i t a l i a n o en el frente 
sur. 
Se a ñ a d e que Sassabcneh y Jijiga 
c o n t i n ú a n en poder de las tropas abisi-
n í a s . 
* * * 
R O M A , 28.—Oficiosamente se des-
mien te que los bandidos abisinios que 
asa l t a ron la ambu lanc ia de la Cruz Ro-
j a holandesa y asesinaron a 17 hom-
bres de su escolta, estuviesen a sueldo 
de I t a l i a . 
* * * 
R O M A , 28.—Oficiosamente sa des-
mien te que los i t a l i anos hayan bombar-
deado Gondar y, p o r segunda vez, la 
ambu lanc ia sueca cercana a Goba. 
L a c a t á s t r o f e a é r e a 
d e M é j i c o 
P a r e c e q u e e l a v i ó n se a c e r c ó de-
m a s i a d o a t i e r r a p a r a q u e los tu-
























































S e g ú n 
" v e r d 
El ino\ 
guna 
M O S C U , 28.-
c ia l procedente 
g l; ^ s e n s a c i ó n de desgobierno y de inquic- de i / M o g o i i ; 
lo. ( A t r o - t u d mucho mayor. N i se puede n i seUraciones de I 
la frontera 
•"gún un despac' 
A l a b a n t o r e 
cerca del subcomisar io de Negocios E x 
t ranjeros , s e ñ o r S tomonyakov . E l em-
bajador j a p o n é s d e c l a r ó que u n desta-
camento n i p ó n que se ha l laba en t e r r i -
t o r i o m a n c h ú r e c i b i ó una descarga de 
fus i l e r í a de t ropas s o v i é t i c a s . Se enta-
bló entonces una v io len ta escaramuza, 
duran te l a cual , s e g ú n el embajador j a -
p o n é s , las t ropas niponas no pasaron la 
f ron te ra . 
E l s e ñ o S t ó m o n y a k o v r e c h a z ó la 
pro tes ta esa declarando que ha-
b í a n si 'os 'os c a d á v e r e s de dos 
n i i l i t t muer tos en el cur-
M á< r n t o r i o s o v i é t i -
•¿ el» •; a met ros de 
japoneses desean p e r t u r b a r l a t r anqu i -
l idad de las f ron te ras con objeto de 
hacer imposible la c r e a c i ó n de Comisio-
nes pa ra la s o l u c i ó n de los incidentes 
fronter izos. 
L a « I z v e s t í a » se e x t r a ñ a de que el 
Gobierno j a p o n é s no consienta l a crea 
c ión de Comisiones de s o l u c i ó n m á s que 
pa ra la f r o n t e r a s o v i é t i c o m a n c h ú , y 
agrega : « L a U . R. S. S. ha declarado 
ya va r ias veces que t iene profundo ín 
t e r é s en la i n t e g r i d a d de la R e p ú b l i c a 
popula r mogol , y no p o d r í a permanecer 
indi ferente si esa R e p ú b l i c a fuese ata-
cada. Si el J a p ó n desea de verdad la 
naz en sus relaciones con la U . R. S. S., 
o puede decir que es preciso asegu-| 
' a pi l só lo en las f ron teras s""?é-l 
y tamno""1 nuede 
A D D I S A B E B A , 28. — Los aviones 
i ta l ianos han dejado caer m á s de cua-
t r o m i l bombas en varios in tentos p a r a 
m a t a r a l emperador, cerca de Q u o r a m . 
D u r a n t e los ú l t i m o s t res d í a s los i t a -
lianos han bombardeado t res veces d i -
cha ciudad. L a p o b l a c i ó n c i v i l ha su-
f r i do mucho a consecuencia de las 
bombas de gases arrojadas por los i t a -
lianos. 
Hoy se ha fac i l i t ado u n comunicado 
of ic ia l en el que se anuncia que dos 
aviones i ta l ianos han sido derr ibados 
por los etiopes cerca del lago A s h a n g i . 
Se cree que uno de los aparatos fué 
derr ibado por el p ropio Negus. Los 
aviones se prendieron fuego en el a i re 
y sus t r ipulaciones perecieron. Se su-
pone que los i ta l ianos t ienen el p r o p ó -
s i to de bombardear nuevamente H a r r a r 
porque var ios aviones i t a l ianos han he 
cho o t r o vuelo de reconocimiento esta 
ta rde sobre dicha c iudad .—Uni ted Press 
A D D I S A B E B A , 28. — S e g ú n in for -
mes que l legan a la cap i t a l , se e s t á n 
l levando a cabo intensos bombardeos 
en ios dos frentes de guer ra . Se cree 
que t r e i n t a personas han resul tado 
inaccio: 
i m e n t a r 
A M E C A M E C A , 2 8 . — S e g ú n índica el | las dos 
comandante de a v i a c i ó n A d á n Gálvex ¡ las res 
P é r e z , que ha hecho una investigación 
sobre la c a t á s t r o f e del a v i ó n de la Pana-
m e r i c a n A i r w a y s , que fué destruido cer* 
ca de esta ciudad, la causa de la mism» 
ha sido el deseo de los tu r i s t a s de sacar 
f o t o g r a f í a s de los volcanes. E l coman-
dante d i jo que el nor teamer icano Adrián 
Borchers , de F í l ade l f i a , estaba pilotando 
el aparato , aun cuando só lo e s t á regis-
t r a d o como segundo p i lo to para ajus-
ta rse a u n a reciente ley que exige qui 
todos los aviones comerciales que circu-, 
l an en M é j i c o v a y a n pi lo tados por meji-
canos. A d e m á s , el p i l o to Acosta estab» 
t o d a v í a aprendiendo a conducir aviones 
comerciales, y a que hace s ó l o seis me-
ses que de jó la a v i a c i ó n m i l i t a r par» 
f o r m a r pa r t e de la Panamerican Air-
ways . E l comandante G á l v e z Pérez ma-
n i f e s t ó : "Borchers , deseando complacel 
a los t u r i s t a s que q u e r í a n sacar fotogra-
f í a s del v o l c á n , d e s c e n d i ó a baja altura. 
A esta poca a l t u r a l a a t m ó s f e r a es 
m u y enrarecida, por lo que es muy di' 
f icí l v o l v e r a elevarse s i algo ocurre. 
Var ios pasajeros t e n í a n aparatos foto* 
g r á f i c o s en las manos en el momento 
de la c a t á s t r o f e . 
L a Panamer i can A i r w a y s ha declara-
do of ic ia lmente : « L a causa del acciden-
te no e s t á definida, pero obedece pro* 
bablemente a que vo ló el aparato en-
tre los dos volcanes pa ra dar la opor-
tun idad a los tu r i s tas de que pudieran 
a d m i r a r e l paisaje. E l aparato pu* 
estar duran te a l g ú n r a to fuera de con-
t r o l , por causas indeterminadas, y 31 
e s t r e l l ó , siendo luego pasto de las H*' 
mas. Las piezas recogidas indican Q"9 
los motores funcionaban de un mod" 
perfec tamente n o r m a l en el momení* 
del accidente. N o se considera posibl* 
que el p i l o to pre tendiera aterrizar. P0 
razones desconocidas el p i loto dirig1 
el apa ra to en d i r e c c i ó n de Amecamec^ 
y p e r d i ó el con t ro l , haciendo las n1*' 
niobras, lo que hizo caer el aparato 
suelo, en donde exp lo ta ron los t * 0 ^ , , 
de gasolina, prendiendo fuego a t0 
el a p a r a t o . » 
L a segunda e x c u r s i ó n a Cuaterna^ 
que h a b í a de s a l i r en a v i ó n el ^ u. 
g u í e n t e a la c a t á s t r o f e , ha sid0 * se 
lada. L a c r e m a c i ó n de las víctima^ ^ 
va real izando lentamente , ya ^ue ^ 
existe pos ib i l idad de proceder a ai 
o p e r a c i ó n con m á s de dos cuerP ¡na. 
m i s m o t i empo . Se espera que ^ r 
serán ei' 
muer t a s a consef 
de '' az 
1P 
'a del bombardeo 
en Goba, er 
^bi 
r á esta noche. Las cenizas 
barcadas probablemente a bordo afV¡ i 
por " Ibe r i a " , que s a l d r á de VeraC5¡jdad 
1 de a b r i l . Las v í c t i m a s de nación* d 
mej icana han sido enterradas.—^ 
Press. Jn 
Otro avión destroza^ 
O R A C L E ( A r í z o n a ) . 28.—Un 
boy" ha descubierto el a v i ó n af c0. 
se c a r e c í a de noticias desde el ™ o3oS 
les y que buscaban en vano nume 
equipoa de socorro. treí 
Los c a d á v e r e s del pi loto y de ' fon. 
nasajeros y a c í a n esparcidos en de d* 
l e un barranco, cerca del 00 
vlla del G r a n C a ñ ó n . 
' l u g a r donde el avio'1 
t o r m é n t-' niev 
^ t m la 
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